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LIST OF REPRESENTATIVES BY COUNTRIES 
LISTE DES REPRESENT ANTS PAR PAYS 
BELGIUM 
BELGIQUE 
Representatives - Representant& 
MM. BOHY Georges Soc. 
DEHOUSSE Fernand Soc. 
DE KINDER Roger Soc. 
LEFEVRE TModore J. A. M. Soc. Cbr. 
MOTZ Roger Liberal 
STRUYE Paul Soc. Chr. 
VAN CAUWELAERT J. Frans Soc. Cbr. 
Substitutes - Suppleants 
MM. de la V ALLEE POUSSIN E. Soc. Ohr. 
DREZE Ren6 Liberal 
le HODEY Philippe Soc. Ohr. 
LEYNEN Hubert Soc. Ohr. 
MOLTER Adolj Soc. 
PIERSON Marc-Antoine Soc. 
V AN REMOORTEL William Soc. 
FRANCE 
FRANCE 
Representatives - Representant& 
MM. ABDESSELAM Robert 
ALRIC Gustave 
BOURGOIN Pierre 
CONTE Arthur 
FOUQUES-DUPARC Henri 
GUITTON Antoine 
JUNOT Michel 
KALB Paul J. 
KALENZAGA Christophe 
LIQUARD Emile 
MAHIAS Pierre 
MOUTET Marius 
PFLIMLIN Pierre 
PINTON Auguste 
RADIUS Rena 
SENGHOR Leopold Sedar 
SOURBET Jean 
Algerian 
Indap. 
U.N.R. 
Soc. 
U.N.R. 
Indap. 
Indap. 
U.N.R. 
Rass. dam. africain 
U.N.R. 
non inscrit 
Soc. 
M.R.P. 
Gauche dam. 
U.N.R. 
Regroup. africain 
Indap. 
Substitutes - Suppleants 
MM. ALBERT-SOREL Jean lnd6p. 
de BENOUVILLE Pierre U. N. R. 
BOURGEOIS Georges U. N. R. 
OHAZETTE Gaston Soc. 
DIALLO lbrahima Rass. d6m. ajricain 
FULOHIRON Roger Ind6p. 
GROS Louis Ind6p. 
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MM. LEGARET Jean 
MALLEVILLE Jacquu 
MIOHAUD Louis 
MONIOHON Max 
MULLER Emile 
PIANTA Georges 
PISANI Edgard 
PLAZANET Eugene 
SAHNOUNI Brahim 
TINAUD Jean-Louis 
Ind6p. 
U.N.R. 
M.R.P. 
lnd6p. 
Soc. 
lnd6p. 
Gauche d6m. 
U.N.R. 
Alg6rien 
lndbp. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE 
Representatives - Representant. 
MM. ALTMAIER Jakob 
BECKER Max 
Fiirst von BISMARCK Otto 
MM. BLACHSTEIN Peter 
FURLER Hans 
HEYE Hellmuth 
Mme HUBERT Elinor 
MM. KIESINGER Kurt-Georg 
KOPF Hermann 
KtJHN Heinz 
LEVERKUEHN Paul 
MEYER Ernst Wilhelm 
PAUL Ernst 
Mme REHLING Luise 
MM. SCHMID Carlo 
SCHtl'TZ Hans 
SEIDL Franz 
SERRES Giinther 
S.P.D. 
F.D.P. 
C.D.U. 
S.P.D. 
C.D.U. 
C.D.U. 
S.P.D. 
C.D.U. 
C.D.U. 
S.P.D. 
C.D.U. 
S.P.D. 
S.P.D. 
C.D.U. 
S.P.D. 
c.s.u. 
c.s.u. 
C.D.U. 
Substitutes - Suppleants 
MM. BAUER Hannsheinz 
OORTERIER Fritz 
ERLER Fritz 
EVEN Johannes 
GERNS Heinrich 
HARM WaZter 
HOFLER Heinrich 
J AOOBS Peter 
JAEGER Richard 
KLIESIN G Georg 
LOOKER Hans-August 
Mme MAXSEIN Agnes 
M. MENDE Erich 
Mme RENGER Annemarie 
M. WAHL Eduard 
Mme WEBER Helene 
MM. WIENAND Karl 
ZIMMER Alois 
S.P.D. 
S.P.D. 
S.P.D. 
O.D.U. 
O.D.U. 
S.P.D. 
O.D.U. 
S.P.D. 
o.s.u. 
O.D.U. 
o.s.u. 
O.D.U. 
F.D.P. 
S.P.D. 
O.D.U. 
O.D.U. 
S.P.D. 
O.D.U. 
LIST OF REPRESENTATIVES 
ITALY 
ITALIE 
Representatives - Representant& 
MM. AZARA Antonio 
BADINI CONF ALONIERI V. 
President de l'Assemblee 
BETTIOL Giuseppe 
CADORNA Raffaele 
CERULLI IRELLI Giuseppe 
CODACCI PISANELLI G. 
DARDANELLI Giuseppe 
DE VITA Francesco 
GONELLA Guido 
JANNUZZI Onofrio 
Marchese LUCIFERO 
d'APRIGLIANO Roberto 
MM. MASSIMO LANCELLOTTI F. 
MONTINI Lodovico 
PICCIONI Attilio 
PONTI Giovanni 
SANTERO Natale 
Dam. Chr. 
Liberal 
Dam. Chr. 
Dem. Chr. 
Dam. Chr. 
Dam. Chr. 
Liberal 
Republicain 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
Monarchiste 
Monarchiste 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
Dem. Chr. 
Substitutes - Suppleants 
MM. ANGELINI Oesare 
BASILE Guido 
OINGOLANI Mario 
Mme OONOI Elisabetta 
MM. OOTTONE Benedetto 
EBNER Antonio 
MATTEOTTI Gioncarlo 
MOLINARI Giuseppe 
MOTT Angelo 
PEOORARO Antonio 
PIOARDI Bonaventura 
SALARI Giuseppe 
SIBILLE GiuBeppe 
STOROHI Ferdinando 
V ALLA URI Ettore 
V ALMARAN A Giustino 
VEDOVATO Giuseppe 
ZERBI Tomma8o 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
Dem. Ohr. 
Liberal 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Liberal 
Groupe mixte 
Soc. Dem. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dltm. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Representatives - Representanta 
MM. BECH J oseph 
LINDEN Camille 
WILWERTZ Paul 
Chr. Soc. 
Parti Dam. 
Soc. 
Substitutes - Suppleants 
MM. ORAVATTE Henry 
MARGUE Georges 
THORN GaBton 
Soc. 
Ohr. Soo. 
Parti Dem. 
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LISTE DES REPRESENTANTS 
NETHERLANDS 
PAYS·BAS 
Representatives - Repr&entant.l 
MM. BIESHEUVEL B. W. Anti-Revolution. 
FENS J. J. Pop. Oath. 
GOEDHART F. J. Travailliste 
van MEEUWEN P. G. M. Pop. Oath. 
SCHMAL J. J. R. Chr. Hist. 
Mme STOFFELS-vanHAAFTEN J. M.Liberal 
M. VOS H. Travailliste 
Substitutes - Suppleants 
MM. DUYNSTEE A. E. M. Pop. Oath. 
Travailliste van der GOES van NATERS 
van HULST J. W. 
PATIJN O.L. 
van RIEL H. 
SOHUIJT W. J. 
TJALMA J. 
Ohr. HiBt. 
TravaiUiste 
Liberal 
Pop. Oath. 
Anti-Revolution. 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME-UNI 
Representatives - Repr&entants 
Mr. Mark BONHAM CARTER Liberal 
Mr. Robert CHICHESTER-CLARK Conservateur 
Mrs. Alice CULLEN Travailliste 
Rt. Hon. Sir Thomas DUGDALE Conservateur 
Rt. Hon. L. John EDWARDS Travailliste 
Rt. Hon. James GRIFFITHS Travailliste 
Rt. Hon. Arthur HENDERSON Travailliste 
Dame Florence HORSBRUGH Conservateur 
Mr. John HUGHES HALLETT Conservateur 
Sir James HUTCHISON Conservateur 
Mr. Peter KIRK Conservateur 
Marquess of LOTHIAN Conservateur 
Mr. Frederick MULLEY Travailliste 
Sir Hendrie OAKSHOTT Conservateur 
Mr. Harry RANDALL Travailliste 
Mr. Ronald S. RUSSELL Conservateur 
Mr. Joseph SLATER Travailliste 
Mr. Thomas STEELE Travailliste 
Substitutes - Suppleants 
Lord ABERDARE OonBervateur 
Mr. Soholefield ALLEN TravailliBte 
Mr. Harold BOARDMAN Travailliste 
Sir David OAMPBELL OonBervateur 
Mr. Hugh J. DELARGY Travailliste 
Lord GRANTOHESTER Liberal 
Mr. Anthony KERSHA W OonBervateur 
Mr. John MAITLAND OonBervateur 
Mr. Robert MATHEW OonBervateur 
Mr. David PRICE OonBervateur 
Mr. John TAYLOR Travailliste 
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MINUTES OF PROCEEDINGS 
PROCES-VERBAUX 
FIRST SITTING 
Monday, 15th June, 1959 
ORDERS OF THE DAY 
1. Opening of the Fifth Ordinary Session and Address 
by the Provisional President. 
2. Examination of Credentials. 
8. Election of the President of the Assembly. 
4. Election of the six Vice-Presidents of the Assembly. 
5. Adoption of the draft Order of Business of the First 
Part of the Session (Doe. 124). 
6. Fourth Annual Report of the Council to the Assembly 
(Presentation by Mr. Luna, Minister for Foreign Affairs 
of the Netherlands, and General Debate, Doe. 119 and 
Addendum). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.5 p.m., with Mr. MO'Utet, Provisiona1 PretJident, in the Chair. 
1. Opening of the Session 
In accordance with Section III (a) of the 
Charter, and with Rules 2, 5 and 17 of the 
Rules of Procedure, the Provisional President 
declared open the Fifth Ordinary Session of 
the Assembly of Western European Union. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Inaugural Address 
by the Provisional President 
The Provisional President delivered an inau-
gural address. 
4. Address by the outgoing President 
Sir James Hutchison the outgoing President 
of the Assembly, delivered an address. 
5. Examination of Credentials 
In accordance with Rule 6 (1) of the Rules of 
Procedure, the Assembly took note of the letter 
of the President of the Consultative Assembly 
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of the Council of Europe, stating that that As-
~mbly had ratified the credentials of the Rep-
resentatives and Substitutes common to both 
Assemblies. 
In accordance with Rule 6 (2) of the Rules of 
Procedure, the Assembly nominated by lot a 
Committee of five members to examine the cre-
dentials of Representatives and Substitutes ap-
pointed since the last Sitting of the Consultative 
Assembly. 
The members nominated were: Mme. Hubert, 
Mr. Meyer, the Marquess of Lothian, Mr. Motz, 
Marchese Lucifero d'Aprigliano. 
The Sitting was suspended at 3.30 p.m. and 
resumed at 3.40 p.m. 
The Report of the Credentials Committee was 
presented by the Marquess of Lothian, Rappor-
teur. 
The Assembly agreed to the Report, and the 
credentials of the following Representatives were 
approved, subject to ratification by the Consul-
tative Assembly of the Council of Europe: 
MM. Azara, Cadorna, Cerulli Irelli, Darda-
nelli, Jannuzzi, Massimo Lancellotti, Piccioni, 
Ponti, Santero, Representatives of Italy; 
MM. Angelini, Cingolani, Molinari, Mott, Pi-
cardi, Salari, Sibille, V allauri, Valmarana, Sub-
stitutes for Italy. 
PREMIERE SEANCE 
Lundi 15 join 1959 
ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la Cinquieme session ordinaire et allo-
cution du Doyen d'age. 
2. Verification des pouvoirs. 
8. Election du President de 1' Assemblee. 
4. Election des six Vice-Presidents de l'Assemblee. 
5. Adoption du projet de calendrier de la premiere partie 
de la session (Doe. 124). 
6. Quatrieme rapport annual du Conseil a l'Assemblee 
(Presentation par M. LunB, Miniatre des AOaires etran-
geres des Paya-Baa et diaCUBaion generale, Doe. 119 et 
Addendum). 
PROCES..VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 05, sous la presidence de M. Moutet, President d'dge. 
1. Ouverture de la session 
En application des dispositions du titre Ill (a) 
de la Charte et des articles 2, 5 et 17 du Regle-
ment, le President d'age declare ouverte la Cin-
quieme session ordinaire de l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. Allocation du President d'age 
Le President d'age prononce le discours d'ou-
verture. 
4. Allocation du President sortant 
Sir James Hutchison, President sortant de 
l'.A.ssemblee, prononce une allocution. 
5. Verification des pouvoirs 
L'Assemblee prend acte de la communication 
de M. le President de l'Assemblee Consultative 
du Conseil de l'Europe, prevue a l'article 6 (1) 
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du Reglement et certifiant de la validation, par 
cette Assemblee, des pouvoirs des Representants 
et Suppleants, membres des deux Assemblees. 
En aplication de !'article 6 (2) du Reglement, 
l'Assemblee nomme, par voie de tirage au sort, 
une commission de cinq membres, chargee de la 
verification des pouvoirs des Representants et 
Suppleants designes posterieurement a la der-
niere reunion de l'Assemblee Consultative. 
Sont designes: Mme Hubert, M. Meyer, Mar-
quess of Lothian, M. Motz, Marchese Lucifero 
d 'A prigliano. 
La seance, suspendue a 15 h. 30, est reprise 
a 15 h. 40. 
Le rapport de la Commission de Verification 
des Pouvoirs est presente par le Marquess of 
Lothian, rapporteur. 
Les conclusions du rapport sont adoptees, et 
sous reserve de conformite avec la verification 
qui sera ulterieurement faite par l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe, sont valides 
les pouvoirs de : 
MM. Azara, Cadorna, Cerulli Irelli, Darda-
nelli, J annuzzi, Massimo Lancellotti, Piccioni, 
Ponti, Santero, en qualite de Representants pour 
l'Italie. 
MM. Angelini, Cingolani, Molinari, Mott, Pi-
cardi, Salari, Sibille, Vallauri, V almarana, en 
qualite de Suppleants pour l'Italie. 
MINUTES 
6. Election of the President 
of the Assembly 
The Provisional President informed the As-
sembly that he had received only one name, that 
of Mr. Badini Confalonieri, as a candidate for 
the Presidency. 
On the proposal of Sir James Hutchison the 
Assembly unanimously decided to dispense with 
a secret ballot and elected Mr. Badini Confalo-
nieri by acclamation. 
On the invitation of the Provisional Presi-
dent, Mr. Badini Confalonieri, President of the 
Assembly, took the Chair. The President there-
upon made his inaugural address. 
7. Election of the six Vice-Presidents 
of the Assembly 
The Sitting was suspended at 3.50 p.m. and 
resumed at 4.55 p.m. 
The President informed the Assembly that 
only six candidates were proposed for the six 
posts of Vice-President, namely: MM. Abdesse-
lam, Bech, Bohy, Dame Florence Horsbrugh, 
MM. Schmal, Schmid. 
The Assembly decided unanimously, on the 
proposal of Sir James Hutchison, not to have a 
secret ballot, to elect the Vice-Presidents by accla-
mation, and that the Vice-Presidents should rank 
according to age. Accordingly, the following six 
Vice-Presidents were declared elected: Mr. Bech, 
Dame Florence Horsbrugh, MM. Schmal, 
Schmid, Bohy, Abdesselam. 
8. Adoption of the draft Order of Business 
for the First Part of the Session 
(Doe. 124) 
The President proposed to the Assembly a 
draft Order of Business for the First Part of 
the Session drawn up by the Bureau. 
He also informed the Assembly of two pro-
posed modifications, first, the withdrawal from 
the proposed Order of Business of the discus-
sion of the Report on the military aspects of a 
zone of controlled armaments in Central Europe 
and, secondly, the discussion together of Reports 
Nos. 130, 122, 121 and 127. 
The draft Order of Business, as amended, was 
agreed to. 
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l!'IBST SITTING 
9. Fourth Annual Report of the Council 
to the Assembly 
(Presentation by Mr. Luns, Minister for Foreign 
Affairs of the Netherlands, and General Debate, 
Doe. 119 and Addendum) 
Mr. Luns, Minister for Foreign Affairs of the 
Netherlands, presented the Fourth Annual Re-
port of the Council. 
The General Debate was deferred until later 
in the same Sitting. 
10. Statement by Mr. Wigny, 
Minister for Foreign Affairs of Belgium 
Mr. Wigny, Minister for Foreign Affairs of 
Belgium, made a statement to the Assembly on 
the rationalisation of European institutions. 
11. Fourth Annual Report of the Council 
to the Assembly 
(General Debate, Doe. 119 and Addendum) 
The General Debate was opened. 
Speakers: MM. Furler, Van Remoortel, Ma-
hias, Michaud, Luns, Wigny, Mahias. 
The General Debate was concluded. 
In accordance with Rule 27 (5) of the Rules 
of Procedure, the Assembly referred back the 
various parts of the Annual Report of the Coun-
cil to the competent Committees. 
12. Secret Session 
The President proposed in the name of the 
Presidential Committee that, in accordance with 
Rule 20 of the Rules of Procedure, the Assem-
bly go into Secret Session during the next Sit-
ting in order to hear a speech by General Valluy, 
Commander-in-Chief, Allied Forces Central Eu-
rope. 
The proposal was agreed to. 
13. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Tuesday, 16th 
June, 1959, at 9.30 a.m. 
The Sitting was closed at 6.45 p.m. 
PROOES-VERBA.UX 
6. Election du President 
de l' Assemblee 
Le President d'age fait connaitre a l'.Assem-
blee qu'il a re~u une seule candidature au poste 
de President, celle de M. Badini Confalonieri. 
Sur la proposition de Sir James Hutchison, 
l'.Assembh~e decide de ne pas proceder a un scru-
tin secret et elit par acclamation M. Badini Con-
falonieri, comme President. 
Sur !'invitation du Doyen d'age M. Badini 
Confalonieri, President de l'.Assemblee, prend 
place au fauteuil presidentiel. Il prononce une 
allocution. 
7. Election des six Vice-Presidents 
de l' Assemblee 
La s:eance, supendue a 15 h. 50, est reprise 
a 16 h. 55. 
Le President fait connaitre a l'.Assemblee qu'il 
n'a re~u que six candidatures aux six postes de 
Vice-President, celles de MM . .Abdesselam, Bech, 
Bohy, Dame Florence Horsbrugh, MM. Schmal, 
Schmid. 
Sur la proposition de Sir James Hutchison, 
l'.Assemblee unanime decide de ne pas proceder 
a un scrutin secret et designe par acclamation, 
par rang d'age, les six Vice-Presidents, dans l'or-
dre suivant : M. Bech, Dame Florence Hors-
brugh, MM. Schmal, Schmid, Bohy, .Abdesselam. 
8. Adoption du projet de calendrier 
de la premiere partie de la session 
(Doe. 1.24) 
Le President soumet a l'.Assemblee le projet 
de calendrier de la premiere partie de la session 
etabli par le Bureau. 
Il fait egalement part a l'.Assemblee de deux 
propositions de modification visant, la premiere 
au retrait du calendrier de la discussion du rap-
port sur les aspects militaires d'une Zone d'ar-
mements controles dans le Centre-Europe, la se-
conde a la discussion commune des rapports 
n°8 130, 122, 121 et 127. 
Le projet de calendrier ainsi modifie est 
adopte. 
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9. Quatrieme rapport annuel du Conseil 
d l'Assemblee 
(Presentation par M. Luns, Ministre des Affaires 
etrangeres des Pays-Bas, et discussion generate, 
Doe. 1.1.9 et Addendum) 
M. Luns, Ministre des .Affaires etrangeres des 
Pays-Bas, presente le Quatrieme rapport annuel 
du Conseil. 
La discussion generale aura lieu ulterieure-
ment au cours de cette seance. 
10. Expose de M. Wigny, 
Ministre des Affaires etrangeres de Belgique 
L'.Assemblee entend un expose de M. Wigny, 
Ministre des .Affaires etrangeres de Belgique, sur 
la rationalisation des institutions europeennes. 
11. Quatrieme rapport annuel du Conseil 
d l'Assemblee 
(Discussion generate, Doe. 1.1.9 et Addendum) 
La discussion generale est ouverte. 
Interviennent: MM. Furler, Van Remoortel, 
Mahias, Michaud, Luns, Wigny, Mahias. 
La discussion generale est close. 
Conformement a !'article 27 (5) du Reglement, 
l'.Assemblee renvoie aux Commissions competen-
tes, les differentes parties du Quatrieme rapport 
annuel. 
12. Huis clos 
Le President de l'.Assemblee propose, au nom 
du Comite des Presidents, qu'en application de 
!'article 20 du Reglement, le huis clos soit pro-
nonce pour l'audition du discours que le general 
Valluy, Commandant en Chef des Forces .Alliees 
du Centre-Europe, prononcera au cours de la 
prochaine seance. 
La proposition est adoptee. 
13. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au mardi 16 juin 
1959, a 9 h. 30. 
La seance est levee a 18 h. 45. 
APPENDIX - ANNEXE FIRST SITTING - PREMIERE SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence t : 
MM. Abdesselam 
Ftdchiron (Alric) 
Erler (Altmaier) 
Ebner (Azara) 
Badini Confalonieri 
Mende (Becker) 
Oottone (Bettiol) 
van Hulst (Biesheuvel) 
Kliesing (Fiirst von Bismarck) 
Blachstein 
Bohy 
Bourgoin 
Lord Grantchester (Bonham Carter) 
MM. V an Cauwelaert 
Cadorna 
Chichester-Clark 
Codacci Pisanelli 
Legaret (Arthur Conte) 
Boardman (Mrs. Cullen) 
Dardanelli 
Van Remoortel (Dehousse) 
M olter (De Kinder) 
De Vita 
M aitland (Sir Thomas 
Dugdale) 
Taylor (Edwards) 
MM. Fens 
Fouques-Duparc 
Furler 
Patijn (Goedhart) 
Scholefield Allen (Griffiths) 
Gros (Guitton) 
Henderson 
He ye 
Dame Florence Horsbrugh 
Mme Hubert 
M. Hughes Hallett 
Sir J ames Hutchison 
MM. Jannuzzi 
Junot 
Michaud (Kalenzaga) 
H ofler (Kiesinger) 
Kirk 
Kopf 
Kiihn 
de la V alMe Poussin (Lefevre) 
Mme Weber (Leverkuehn) 
M. Liquard 
Marquess of Lothian 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
M. Mahias 
MM. Duynstee (van Meeuwen) 
Meyer 
Montini 
Mulley 
Lord Aberdare (Sir Hendrie 
Oakshott) 
MM. Paul 
Pflimlin 
Matteotti (Piccioni) 
Ponti 
Radius 
Randall 
Russell 
Sibille (Santero) 
Schmal 
Schmid 
Even (Schiitz) 
Seidl 
Tinaud (Senghor) 
Slater 
Sour bet 
Steele 
Mme Stoffels-van Haaften 
MM. Vos 
Wilwertz 
The following Representatives apologised for 
their absence: 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Bech 
Cerulli Irelli 
Gonella 
Kalb 
MM. Massimo Lancellotti 
Linden 
M. Pinton 
Mme Rehling 
MM. Serres 
Struye 
Motz 
Moutet 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
aya.nt rempl.ace les Representa.nts absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
-------------------------------------------------------
1. Appointment of Committees. 
SECOND SITTING 
Tuesday, 16th June, 1959 
ORDERS OF THE DAY 
2. Speech by General Valluy, Commander-in-Chief, Allied 
Forces Central Europe (in secret session). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 9.40 a.m. with Mr. Badini Oonfalonieri, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption:of the Minutes 2. Attendance Register 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Appointment of Committees 
The Bureau proposed the following nominations for Committees : 
1. CoMMITTEE ON DEFENOE QUESTIONS AND Ami.AMENTS (27 seats) 
Belgium: 
France: 
Fed. Rep. of Germany : 
Italy: 
Members 
MM. Lefevre 
de la Valloo Poussin 
Van Remoortel 
MM. de Benouville 
Bourgoin 
Guitton 
Mahias 
Moutet 
MM. Jaeger 
He ye 
Gerns 
Wienand 
Blachstein 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Cadorna 
Cerulli Irelli 
Jannuzzi 
Codacci Pisanelli 
14 
Alternates 
MM. Bohy 
Dreze 
Pierson 
MM. Legaret 
Pisani 
Fulchiron 
Pianta 
Tinaud 
Mr. Kliesing 
Fiirst von Bismarck 
MM. Mende 
Paul 
Erler 
MM. Cottone 
Cingolani 
Vedovato 
Valmarana 
Matteotti 
1. Co!L9titution des Commissions. 
DEUXIEME SEANCE 
Mardi 16 join 1959 
ORDRE DU JOUR 
2. Discours du general Valluy, Commandant en chef des 
Forces alliees du Centre-Europe (Huis clos). 
PROC£S.VERBAL 
La seance est ouverte a 9 h. 40, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 2. Presences 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'anncxe ci-
apres. 
3. Constitution des Commissions 
Le Bureau propose les candidatures suivantes pour les Commissions : 
1. CoMMISSION DES QuEsTioNs DE D:EFENSE ET DES ARMEMENTs (27 sieges} 
Belgique: 
France: 
Rep. Fed. d' Allemagne : 
Italie: 
Titulaires 
MM. Lefevre 
de la Vallee Poussin 
Van Remoortel 
MM. de Benouville 
Bourgoin 
Guitton 
Mahias 
Moutet 
MM. Jaeger 
He ye 
Gems 
Wienand 
Blaohstein 
Marohese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Cadorna 
Cerulli Irelli 
Jannuzzi 
Codacci Pisanelli 
14 
Rempla<;ants 
MM. Bohy 
Dreze 
Pierson 
MM.Legaret 
Pisani 
Fulchiron 
Pianta 
Tinaud 
M. Kliesing 
Fiirst von Bismarck 
MM. Mende 
Paul 
Erler 
MM. Cottone 
Cingolani 
Vedovato 
Valmarana 
Matteotti 
:MtRUTES 
Luxembourg : 
N etkerlands : 
United Kingdom: 
Belgium: 
France: 
Fed. Rep. of Germany : 
Italy: 
Luxembourg : 
N etkerlands : 
United Kingdom : 
Mr. Bech 
MM. Fens 
Goedhart 
van Riel 
MM. Bonham Carter 
Hughes Hallett 
Maitland 
Mulley 
Steele 
Mr. Margue 
MM. Biesheuvel 
Patijn 
SECOND SITTING 
Mme Stoffels-van Haaften 
Lord Grantchester 
Lord Aberdare 
MM. Kershaw 
Griffiths 
Henderson 
2. GENERAL AFFAIRS COMMITTEE (27 seats) 
Members Alternates 
MM. Dehousse 
Motz, 
Struye 
MM. Abdesselam 
Alric 
One vacancy 
Junot 
Sour bet 
MM. Zimmer 
Kopf 
Kliesing 
Meyer 
Kiihn 
MM. Bettiol 
Massimo Lancellotti 
Montini 
Ponti 
Piccioni 
Mr. Wilwertz 
MM. Patijn 
Schmal 
Mme Sto:ffels-van Haaften 
Mr. Delargy 
Dame Florence Horsbrugh 
Mr. Kirk 
Sir Hendrie Oakshott 
Mr. Slater 
MM. Molter 
Draze 
de la Vallee Poussin 
MM. Arthur Conte 
Fouques-Duparc 
Michaud 
Pflimlin 
Plazanet 
MM. Serres 
Hofler 
Mme Maxsein 
MM. Paul 
Bauer 
MM. Zerbi 
Basile 
Storchi 
Sibille 
Solari 
Mr. Cravatte 
MM. Vos 
van Hulst 
Schuijt 
Mrs. Cullen 
MM. Price 
Mathew 
Marquess of Lothian 
Mr. Steele 
3. CoMMITTEE ON BuDGETARY AFFAIRS AND ADMINISTRATION (21 seats) 
Belgium: 
France: 
Members 
MM. Molter 
Leynen 
MM. Bourgeois 
Gros 
Michaud 
Radius 
15 
Alternates 
MM. De Kinder 
le Hodey 
MM. Guitton 
Legaret 
Liquard 
Muller 
PROCES-VERBAUX 
Luxembourg : 
Pays-Bas: 
Royaume-Uni: 
Belgique: 
France: 
Rep. Fed. d' Allemagne : 
ltalie: 
Luxembourg : 
Pays-Bas: 
Royaume-Uni : 
M. Beoh 
MM. Fens 
Goedhart 
van Riel 
MM. Bonham Carter 
Hughes Hallett 
Maitland 
Mulley 
Steele 
M. Margue 
MM. Biesheuvel 
Patijn 
DEUXIEME SEANCE 
Mme Stoffels-van Haaften 
Lord Grantohester 
Lord Aberdare 
MM. Kershaw 
Griffiths 
Henderson 
2. CoMMissioN DES AFFAIRES GENERALES (27 sieges) 
Titulaires Rempfm;ants 
MM. Dehousse 
Motz 
Struye 
MM. Abdesselam 
Alric 
un siege a pourvoir 
Junot 
Sour bet 
MM. Zimmer 
Kopf 
Kliesing 
Meyer 
Kii.hn 
MM. Bettiol 
Massimo Lancellotti 
Montini 
Ponti 
Picoioni 
M. Wilwertz 
MM. Patijn 
Schmal 
Mme Stoffels-van Haaften 
M. Delargy 
Dame Florence Horsbrugh 
M. Kirk 
Sir Hendrie Oakshott 
M. Slater 
MM. Molter 
Dreze 
de la Vallee Poussin 
MM. Arthur Conte 
Fouques-Duparc 
Michaud 
Pflimlin 
Plazanet 
MM. Serres 
Hofler 
Mme Maxsein 
MM. Paul 
Bauer 
MM. Zerbi 
Basile 
Storchi 
Sibille 
Solari 
M. Cravatte 
MM. Vos 
van Hulst 
Sohuijt 
Mrs. Cullen 
MM. Price 
Mathew 
Marquess of Lothian 
M. Steele 
3. COMMISSION DES An AIRES BUDGETAIRES ET DE L' ADMINISTRATION (21 sieges) 
Belgique: 
France: 
Titulaires 
MM. Molter 
Leynen 
MM. Bourgeois 
Gros 
Miohaud 
Radius 
15 
Rempla(}ants 
MM. De Kinder 
le Hodey 
MM. Guitton 
Legaret 
Liquard 
Muller 
MINUTES 
Fed. Rep. of Germany : 
Italy: 
Luxembourg : 
Netherlands : 
United Kingdom: 
MM. Zimmer 
Liicker 
Mende 
Altmaier 
MM. Basile 
Cerulli Irelli 
De Vita 
Storchi 
Mr. Linden 
MM. Duynstee 
van Hulst 
Mr. Boardman 
Sir David Campbell 
MM. Edwards 
Russell 
MM. Seidl 
Even 
Mme Maxsein 
Mr. Blachstein 
MM. Angelini 
Mott 
Picardi 
Ebner 
Mr. Thorn 
MM. Vos 
Tjalma 
Mr. Alien 
SECOND SITTING 
Dame Florence Horsbrugh 
Mr. Taylor 
One vacancy 
4. COMMITTEE ON RULES OF PRoCEDURE AND Pruvrr.EGES (21 seats) 
Belgium: 
France: 
Fed. Rep. of Germany : 
Italy: 
Luxembourg : 
Netherlands : 
United Kingdom: 
Members 
MM. Bohy 
Van Cauwelaert 
MM. Albert-Sorel 
Kalb 
Malleville 
Muller 
Mme Weber 
MM. Seidl 
Wahl 
Bauer 
MM. Azara 
Codacci Pisanelli 
Santero 
Dardanelli 
Mr. Wilwertz 
MM. van der Goes van Naters 
van Meeuwen 
MM. Alien 
Chichester-Clark 
Taylor 
One vacancy 
The proposals of the Bureau were agreed to. 
16 
Alternates 
MM. Pierson 
Struye 
MM. Abdesselam 
Monichon 
Plazanet 
Sour bet 
Mme Rehling 
MM. Even 
Liicker 
Jacobs 
MM. Vallauri 
Storchi 
Matteotti 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
Mr. Cravatte 
MM. Schmal 
Duynstee 
Mrs. Cullen 
Sir Hendrie Oakshott 
Mr. Boardman 
One vacancy 
PROCES· VERBAUX 
Rep. Fed. d' .AUemagne : 
ltalie: 
Luxembourg : 
Pays-Bas: 
Royaume-Uni: 
MM. Zim.mer 
Liicker 
Men de 
Altmaier 
MM. Basile 
Cerulli Irelli 
De Vita 
Storchi 
M. Linden 
MM. Duynstee 
van Hulst 
M. Boardman 
Sir David Campbell 
MM. Edwards 
Russell 
MM. Seidl 
Even 
Mme Maxsein 
M. Blachstein 
MM. Angelini 
Mott 
Picardi 
Ebner 
M. Thorn 
MM. Vos 
Tjalma 
M. Alien 
DEUXIEME SEANCE 
Dame Florence Horsbrugh 
M. Taylor 
un siege a pourvoir 
4. COMMISSION DU REGLEMENT ET DES lMMUN.ITES (21 sieges) 
Belgique: 
France: 
Rep. Fed. d'.Allemagne: 
Italie: 
Luxembourg : 
Pays-Bas: 
Royaume-Uni: 
Titulaires 
MM. Bohy 
Van Cauwelaert 
MM. Albert-Sorel 
Kalb 
Malleville 
Muller 
Mme Weber 
MM. Seidl 
Wahl 
Bauer 
MM. Azara 
Codacci Pisanelli 
Santero 
Dardanelli 
M. Wilwertz 
MM. van der Goes van Naters 
van Meeuwen 
MM. Alien 
Chichester-Clark 
Taylor 
un siege a pourvoir 
Les propositions du Bureau sont adoptees. 
16 
Remplaf;ants 
MM. Pierson 
Struye 
MM. Abdesselam 
Monichon 
Plazanet 
Sour bet 
Mme Rehling 
MM. Even 
Liicker 
Jacobs 
MM. Vallauri 
Storchi 
Matteotti 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
M. Cravatte 
MM. Schmal 
Duynstee 
Mrs. Cullen 
Sir Hendrie Oakshott 
M. Boardman 
un siege a pourvoir 
MINUTES 
4. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
at 3 p.m. 
The Sitting was supended at 9.45 a.m. and 
resumed at 10 a.m. 
17 
SECOND SITTING 
In accordance with the Resolution of the As-
sembly at its previous Sitting, the Assembly 
went into Secret Session. 
The Sitting was closed at 12.55 p.m. 
PROC:ES-VERBAUX 
4. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 
15 heures. 
La seance, suspendue a 9 h. 45, est reprise a 
10 heures. 
17 
DEUXIEJ:ME SEANOE 
Oonformement a lo, decision prise au cours de 
la seance precedente, l' Assemblie se constitue en 
comite secret. 
La seance est levee a 12 h. 55. 
APPENDIX - ANNEXE SECOND SITTING - DEUXIEME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppl6ants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
MM. Abdesselam 
Fulchiroo (Alric) 
Altmaier 
van HUlst (Biesheuvel) 
Kliesing (Fiirst von Bismarck) 
Blachstein 
Bohy 
Bourgoin 
Lord Grantchester (Bonham Carter) 
MM. Van Cauwelaert 
Cadorna 
Chichester-Clark 
Legaret (Arthur Conte) 
Mrs. Cullen 
MM. Dardanelli 
Van Remoortel (Dehousse) 
M olter (De Kinder) 
De Vita 
Maitland (Sir Thomas 
Dugdale) 
Fens 
Fouques-Duparc 
Patijn (Goedha.rt) 
MM. Sclwlefield Allen (Griffiths) 
Guitton 
Henderson 
He ye 
Dame Florence Horsbrugh 
Mme Hubert 
M. Hughes Hallett 
Sir James Hutchison 
MM. Jannuzzi 
Junot 
Muller (Kalb) 
Michaud (Kalenzaga) 
H ofl.er (Kiesinger) 
Kirk 
de la V allee Poussin (Lefevre) 
Mme Weber (Leverkuehn) 
M. Linden 
Marquess of Lothian 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Mahias 
Duynstee (van Meeuwen) 
Meyer 
Montini 
MM. Moutet 
Mulley 
Lord Aberdare (Sir Hendrie 
Oakshott) 
MM. Erler (Paul) 
Pflimlin 
Pisani (Pinton) 
Ponti 
Radius 
Randall 
Mme Rehling 
MM. Russell 
Sibille (Santero) 
Schmal 
Schmid 
Even (Schiitz) 
Seidl 
Tinaud (Senghor) 
Slater 
Sour bet 
Steele 
Mme Stoffels-van Haaften 
M. Wilwertz 
The following Representatives apologised for 
their absence: 
Les Representants dont lea noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Azara 
Bech 
Backer 
Bettiol 
MM. Edwards 
Furler 
Gonella 
Kopf 
Kiihn Cerulli IreHi 
Codacci Pisanelli Massimo Lancellotti 
MM. Liquard 
Motz 
Piccioni 
Serres 
Struye 
V os 
I. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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I. Sont indiques en italique les noms des Supplea.nts 
aya.nt remplace les Representa.nts absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 

THIRD SITTING 
Tuesday, 16th June, 1959 
ORDERS OF THE DAY 
State of European Security (Debate on the RepO'I't of 
the Committee on Defence Questions and Armaments, 
Doe. 128). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was ope'Md at 3.45 p.m. with Mr. Badini Confrilonieri, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Ap-
pendix. 
3. State of European Security 
(Debate on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Doe. 128) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee was presented 
by Mr. Mulley, Rapporteur. 
19 
Speaker: Mr. Kliesing. 
Mr. Bohy, Vice-President of the Assembly, took 
the Chair in place of Mr. Badini Confalonieri. 
Speakers: MM. Maitland, Heye, Hughes Hal-
lett, Duynstee. 
The Debate was adjourned till the following 
Sitting. 
4. Date and time of the next Sitting 
Speaker: Mr. Moutet. 
The next Sitting was fixed for Wednesday, 
17th June, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 6.35 p.m. 
TROISIEME SEANCE 
Mardi 16 juin 1959 
ORDRE DU JOUR 
Etat de la securite europeenne (Discusaion du rapport 
de la Oommisaion dell Queationa de Defenae et dell Arme-
menta, Doe. 128). 
PR actS-VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 45, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-vcrbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. Etat de la securite europeenne 
(Discussion du rapport de la Commission des 
Questions de De(ense et des Armements, Doe. 128) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission est prescnte par 
M. Mulley, rapporteur. 
19 
lntervient: M. Kliesing. 
M. Bohy, Vice-President de l'Assemblee, rem-
place M. Badini Confalonieri au fauteuil presi-
dentiel. 
Interviennent: MM. Maitland, Hcye, Hughes 
Hallett, Duynstee. 
La discussion sera poursuivie au cours de la 
prochaine seance. 
4. Date et heure de la prochaine seance 
lntervient: M. Moutet. 
La prochaine seance est fixee au mercredi 
17 juin, a 10 heurcs. 
La seance est levee a 18 h. 35. 
APPENDIX - ANNEXE THmD SITTING - TROISIEME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance I : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
MM. Abdesselam 
Oorterier (Altmaier) 
Ebner (Azara) 
Kliesing (Fiirst von Bismarck) 
Blachstein 
Bohy 
Bourgoin 
Lord Grantehester (Bonham Carter) 
MM. Cerulli Irelli 
KerBhaw (Chichester-Clark) 
Codacci Pisanelli 
Legaret (Arthur Conte) 
Mrs. Cullen 
MM. Molter (De Kinder) 
De Vita 
Maitland (Sir Thomas 
Dugdale) 
Fens 
Furler 
Selwlefield .Allen (Griffiths) 
Guitton 
He ye 
Dame Florence Horsbrugh 
Mme Hubert 
M. Hughes HaJlett 
Sir James Hutchison 
MM. Junot 
Kalb 
Miehaud (Kalenzaga) 
Hofler (Kiesinger) 
Kirk 
Kopf 
de la V aUee POUBBin (Lefevre) 
Mme Weber 
MM. Liquard 
Linden 
Marquess of Lothian 
Marchese Lucifero d'Aprigliano 
MM. Mahias 
DuynBtee (van Meeuwen) 
Meyer 
Montini 
Moutet 
Mulley 
MM. Mathew (Sir Hendrie 
Oakshott) 
Erler (Paul) 
Pflimlin 
Matteotti (Piccioni) 
PiBani (Pinton) 
Radius 
Randall 
Mme Rehling 
MM. Russell 
Sibille (Santero) 
Schmal 
Schmid 
Seidl 
Muller (Senghor) 
J aeger (Serres) 
Slater 
Sour bet 
Steele 
Mme Stoffels-van Haaften 
M. Wilwertz 
The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Alric 
Bech 
Becker 
Bettiol 
Biesheuvel 
Van Cauwelaert 
Cadorna 
Dardanelli 
MM. Dehousse 
Edwards 
Fouques-Duparc 
Goedhart 
Gonella 
Henderson 
Jannuzzi 
Kiihn 
MM. Massimo Lancellotti 
Motz 
Ponti 
Schiitz 
Struye 
V os 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppieants 
aya.nt remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
20 

FOURTH SITTING 
Wednesday, 17th June, 1959 
ORDERS OF THE DAY 
1. State of European Security (Resumed Debate on the 
Reporl of the Committee on Defence Questions and 
Armaments and Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 128). 
2. Activities of the Agency for the Control of Armaments 
and the Standing Armaments Committee (Debate on 
the Report of the Committee on Defence Questions and 
Armaments and Vote on the draft Reaolution, Doe. 129). 
3. Action taken in National Parliaments in support of 
the Assembly's Recommendations (Debate on the Report 
of the Working Party for Liaison with National Par· 
Ziamenta, Doe. 131 and Addendum). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
Phe Sitting was opened at 10.10 a.m. with Mr. Badini Confalonieri, Pre8ident of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in Appendix I. 
3. State of European Security 
(Resumed Debate on the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and Vote 
on the draft Recommendation, Doe. 128) 
The Debate was resumed. 
Speaker: Mr. Matteotti. 
Dame Florence Horsbrugh, Vice-President of 
the Assembly, took the Chair in place of Mr. 
Badini Confalonieri. 
Speakers: MM. Steele, Blachstein, Legaret, 
Blachstein, Sir James Hutchison, MM. Pisani, 
Fens. 
Mr. Badini Confalonieri, President of the As-
sembly, resumed the Chair. 
Speaker: Mr. Mulley. 
The Debate was concluded. 
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The Assembly proceeded to consider Amend-
ment No. 1. proposed by Mr. Pisani, at the end 
of paragraph 3 of the draft Recommendation, to 
leave out the words "and that N.A.T.O. should 
not rely mainly on the ultimate strategic deter-
rent'' and to add the words ''and that reliance, 
which was preponderant up to now, on the ulti-
mate strategic nuclear deterrent be reassessed 
to accord with the consequences of nuclear pa-
rity now being reached". 
Speake1·s: MM. Pisani, Fens. 
The votes on the Amendment and on the draft 
Recommendation were deferred until later in the 
same Sitting. 
4. Activities of the Agency for the Control of 
Armaments and the Standing Armaments 
Committee 
(Debate on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments and Vote on the draft 
Resolution, Doe. 129) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee was presented 
by Mr. Hughes Hallett, Rapporteur. 
Speakers: Sir James Hutchison, MM. Fens, 
Moutet, Hughes Hallett. 
The Debate was concluded. 
QUATRIEME SEANCE 
Mercredi 17 juin 1959 
ORDRE DU JOUR 
1. Etat de la securite europeenne (Suite de la disCUBsion 
du rapport de la Commission des Questions de Defense 
et des ArmementB et vote du profet de recommandation, 
Doe. 128). 
2. Activites de 1' Agence de Controle des Armaments et 
du Comite Permanent des Armaments (DisCUBBion du 
rapport de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements et vote du profet de resolution, Doe. 
129). 
3. Action entreprise dans les parlements nationaux pour 
assurer la mise en muvre des recommandations de 
l'Assemblee (Discussion du rapport du Groupe de Travail 
charge de la liaison avec les parlements nationaux, 
Doe. 131 et Addendum). 
PRocES .. VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 10, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe I ci-
apres. 
3. Etat de la securite europeenne 
(Suite de la discussion du rapport de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements et vote 
du projet de recommandation, Doe. 128) 
La discussion est reprise. 
Intervient: M. Matteotti. 
Dame Florence Horsbrugh, Vice-Presidente de 
l'Assemblee, remplace M. Badini Oonfalonieri au 
fauteuil presidentiel. 
Interviennent: MM. Steele, Blachstein, Lega-
ret, Blachstein, Sir James Hutchison, MM. Pisa-
ni, Fens. 
M. Badini Confalonieri, President de l'Assem-
blee, reprend place au fauteuil presidentiel. 
8 
Intervient: M. Mulley. 
La discussion est close. 
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L'Assemblee examine l'amendement n° 1 de 
M. Pisani tendant a remplacer, a la fin du para-
graphe 3 du projet de recomm.andation contenu 
dans le rapport, les mots «et que l'O.T.A.N. ne 
compte pas principalement sur les moyens ulti-
mes de prevention strategiques » par les mots : 
« et que soit remise en cause la confiance, pre-
ponderante jusqu'ici, accordee aux moyens de 
prevention nucleaires ultimes et ce, compte tenu 
de l'etat de parite nucleaire desormais realisee ». 
Interviennent: MM. Pisani, Fens. 
Les votes sur l'amendement et sur !'ensemble 
du projet de recomm.andation auront lieu ulte-
rieurement au cours de cette seance. 
4. Activites de l' Agence de ContrOle 
des Armements et du Comite Permanent 
des Armements 
(Discussion du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements et vote 
du projet de resolution, Doe. 129) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission est presente par 
M. Hughes Hallett, rapporteur. 
Interviennent: Sir James Hutchison, MM. 
Fens, Moutet, Hughes Hallett. 
La discussion est close. 
MINUTES 
The draft Resolution contained in the Re-
port was agreed to unanimously. (This Resolu-
tion will be published as No. 14) 1• 
5. Action taken in National Parliaments 
in support of the 
Assembly's Recommendations 
(Debate on the Report of the Working Party for 
Liaison with National Parliaments, Doe. 131 and 
Addendum) 
The Debate was opened. 
The Report was presented by Mr. Moutet, on 
behalf of Mr. Legarct, Rapporteur. 
Speaker: Mme Hubert. 
The Debate was concluded. 
The Assembly took note of the Report of the 
Working Party. 
6. State of European Security 
(Resumed Debate on the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and Vote 
on the draft Recommendation, Doe. 128) 
Mr. Pisani withdrew his Amendment No. 1. 
1. See page 26. 
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FOURTH SITTING 
On the proposal of Mr. Fens, the Assembly 
agreed to leave out of paragraph 3 of the French 
text of the draft Recommendation the words 
"dans l'espoir d'obtenir des avantages locaux", 
and to insert the words '' dans l'espoir d'obtenir 
facilcment des avantages ". 
Mr. Hughes Hallett spoke in explanation of 
his vote. 
The draft Recommendation as modified was 
agreed to on a vote by roll-call (see Appendix 
II) by 53 votes to 5, with 1 abstention. (This 
Recommendation will be published as No. 35) 1 • 
7. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
at 3 p.m. 
The Sitting w.as closed at 1 p.m. 
1. See page 27. 
PROCES-VERBAUX 
Le projet de resolution contenu dans le rap-
port est adopte a l'unanimite. (Cctte resolution 
sera publiee sous le n° 14) 1• 
5. Action entreprise dans les parlements 
nationaux pour assurer la mise en ai!Uvre 
des recommandations de l' Assemblee 
(Discussion du rapport du Groupe de Trauail charge 
de la liaison auec les parlements nationaux, 
Doe. 131 et Addendum) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport du Groupe de Travail est presente 
par M. Moutet, remplac;ant M. Legaret, rappor-
teur. 
Intervient: Mme Hubert. 
La discussion est close. 
L'Assemblee prend acte du rapport du Groupe 
de Travail. 
6. Etat de la securite europeenne 
(Suite de la discussion du rapport de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements et uote 
du projet de recommandation, Doe. 128) 
M. Pisani retire son amendement no 1. 
1. Voir page 26. 
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QUATRIEME SEANCE 
Sur la proposition de M. Fens, l'Assemblee de-
cide de remplacer, dans le paragraphe 3 du texte 
franc;ais du projet de recommandation, les mots 
« dans l'espoir d'obtenir des avantages locaux » 
par les mots « dans l'espoir d'obtenir facilement 
des avantages ». 
M. Hughes Hallett explique son vote. 
Le projet de recommandation ainsi modifie est 
adopte a la suite d'un vote par appel nominal 
(voir annexe II) par 53 voix contre 5 et 1 abs-
tention. (Cctte recommandation sera publiee sous 
le n° 35) 1 • 
7. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au mercredi 
17 juin 1959, a 15 heures. 
La seance est levee a 13 keures. 
I. Voir page 27. 
.Al':PENDIX I • ANNEXE I FOURTH SITTING • QUATRIEME SEANOE 
APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
MM. Abdesselam 
Fulchiron (Alric) 
Gorterier (Altmaier) 
Ebner (Azara) 
Margue (Bech) 
Mende (Becker) 
van Hulst (Biesheuvel) 
Kliesing (Fiirst von Bismarck) 
B achstein 
Blourgoin 
Lord Grantchester (Bonham Ca1ter) 
MM. Chichester-Clark 
Codacci Pisanelli 
Legaret (Arthur Conte) 
Mrs. Cullen 
MM. M olter (Dehousse) 
De Vita 
Maitland (Sir Thomas 
Dugdale) 
Taylor (Edwards) 
Fens 
Fouques-Duparc 
Furler 
Patijn (Goedhart) 
Scholefield Allen (Grifliths) 
MM. Guitton 
Henderson 
He ye 
Dame Florence Horsbrugh 
Mme Hubert 
M. Hughes Hallett 
Sir James Hutchison 
MM. Junot 
Kalb 
Michaud (Kalenzaga) 
Ho fler (Kiesinger) 
Kirk 
Kopf 
Kiihn 
MM. Mulley 
Mathew (Sir Hendrie 
Oakshott) 
Harm (Paul) 
Pflim.lin 
Matteotti (Piccioni) 
Pisani (Pinton) 
Radius 
Randall 
Mme Rehling 
MM. Kershaw (Russell) 
Sibille (Santero) 
Schmal 
de la ValUe Poussin (Lefevre) 
Mme Weber (Leverkuehn) 
Erler (Schmid) 
Even (Schiitz) 
Seidl 
MM. Liquard 
Linden 
Marquess of Lothian 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Mahias 
Duynstee (van Meeuwen) 
Meyer 
Montini 
Moutet 
Muller (Senghor) 
Serres 
Slater 
Sour bet 
Steele 
Mme Stoffels-van Haaften 
MM. Leynen (Struye) 
V os 
Wilwertz 
The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Bettiol 
Bohy 
Van Cauwelaert 
Cadorna 
MM. Cerulli Irelli 
Dardanelli 
De Kinder 
Gonella 
MM. Jannuzzi 
Massimo Lancellotti 
Motz 
Ponti 
l. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiqm3s en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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.APPENDIX U - ANNEXE U FOURTH SITTING - QUATRIEME SEANOE 
APPENDIX II ANNEXE II 
Vote No. I by roll-call on the draft Recommen-
dation relating to the present state of European 
security (Doe. I28) 1. 
Vote n° I par appel nominal sur le projet de 
recommandation relatif a l'etat actual de la. 
securit6 europeenne (Doe. I28) 1. 
Ayes.................... 53 
Noes.................... 5 
Abstentions . . . . . . . • . . . . . I 
MM. Abdesselam 
Margue (Bech) 
.Ayes: 
van Hulst (Biesheuvel) 
Kliesing (Fiirst von Bismarck) 
Bourgoin 
Chichester-Clark 
Codacci Pisanelli 
Legaret (Arthur Conte) 
Mrs. Cullen 
MM. M alter (Dehousse) 
Maitland (Sir Thomas Dugdale) 
Taylor (Edwards) 
Fens 
Furler 
Patijn (Goedhart) 
Scholefield .Allen (Griffiths) 
Guitton 
Henderson 
Noes: 
Pour.................... 53 
Contra . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . I 
M. Heye 
Dame Florence Horsbrugh 
M. Hughes Hallett 
Sir J ames Hutchison 
MM. M ichaud (Kalenzaga) 
Ho fler (Kiesinger) 
Kirk 
Kopf 
de la ValUe Poussin (Lefevre) 
Mme Weber 
M. Liquard 
Marquess of Lothian 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Mahias 
Montini 
Dre:ze (Motz) 
Moutet 
Mulley 
Oontre: 
Pour: 
MM. M athew (Sir Hendrie 
Oakshott) 
Pflimlin 
Matteotti (Piccioni) 
Pisani (Pinton) 
Radius 
Randall 
Kershaw (Russell) 
Sibille (Santero) 
Schmal 
Seidl 
Muller (Senghor) 
Serres 
Slater 
Sour bet 
Steele 
Leynen (Struye) 
V os 
MM. Oorterier (Altmaier) 
Blachstein 
MM. Meyer 
Erler (Schmid) 
Mme Hubert 
.Abstentions : 
M. M ende (Backer) 
I. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the na.mes of the latter being 
given in brackets, 
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I. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplaoe les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses, 

TEXTS ADOPTED AT THE FOURTH SITTING 
TEXTES ADOPTES A LA QUATRIEME SEANCE 
TEXTS ADOPTED 
RESOLUTION No. 14 
on the activities of the Agency for the Control of Armaments 
and the Standing Armaments Committee 
The Assembly, 
FOURTH SITTING 
Having debated the contents of Chapters I, Ill and IV of the Fourth Annual Report of the 
Council; 
Reaffirming its determination to work for closer unity in Western Europe; 
Confident that the faithful observance of the modified Brussels Treaty would be conducive to 
that end, 
1. Regretfully records its impression that neither the control of armaments as provided for in the 
Treaty, nor the common production of armaments as subsequently agreed, is being pursued with 
vigour; 
2. Requests its President, in consultation with the Chairman and the Rapporteur of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments to endeavour to reach an agreement with the Council 
for the establishment of a liaison sub-committee in the field of the common production of armaments. 
~6 
TEXTES ADOI'TES 
L' Assemblee, 
RESOLUTION n° 14 
sur les activites de l' Agence de Contr6le des Armements 
et du Comite Permanent des Armements 
QUATRIEME SEANOE 
Ayant examine les chapitres I, Ill et IV du Quatrieme rapport annuel du Conseil; 
Reaffirmant sa volonte de travailler pour une unite plus etroite de !'Europe occidentale ; 
Convaincue que !'application :fidhle du Traite de Bruxelles modifie doit conduire a ce but, 
1. A le regret de noter son impression que ni le contr<>le des armaments tel qu'il etait prevu 
dans le Traite, ni la production commune des armements, qui a fait l'objet d'un accord ulterieur, 
ne sont conduits avec vigueur ; 
2. Demande a son President, en consultation avec le president et le rapporteur de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements, de s'e:fforcer d'aboutir a un accord avec le Conseil pour 
la creation d'une sous-commission de liaison dans le domaine de la production commune des arma-
ments. 
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TEXTS ADOPTED FOURTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 35 
on the present state of European security 
The Assembly, 
Aware of the conclusions reached by its Committee on Defence Questions and Armaments after 
visiting Allied Naval Headquarters ; 
Having debated the present state of European security; 
Conscious of the need to take political initiatives to reach international agreement on the 
limitation and reduction of armaments subject to adequate controls ; 
Having studied the reply of the Council to Recommendation No. 28 and regretting that the 
Council does not accord the same urgency to the provision of adequate ground forces for SACEUR 
as does this Assembly, 
RECOMMENDS TO THE CoUNOIL 
1. To assure by all appropriate means that the following measures be taken to improve and 
rationalise naval defence : 
(a) that, with a view to establishing overall balanced naval forces for NATO responsibilities in 
Western Europe, specific tasks be allocated, by means of periodical reviews, to member coun-
tries, thus encouraging more specialisation and avoiding duplication and overlapping of forces 
to the detriment of other requirements ; 
(b) that naval units be assigned in peacetime to the allied naval commands under which they will 
be deployed in the event of war, thus extending to naval forces the principles applied to 
ground forces in Europe ; 
(c) that, in view of the great importance of submarine research, all naval countries should accord 
high priority to the research work now undertaken by the NATO naval centre at La Spezia 
and should place their naval experts at the disposal of this centre; 
(d) that the authority to decide the first use of nuclear weapons by vessels assigned to the 
NATO strike r6le be made subject to joint political control ; 
(e) that the command structure with respect to the Atlantic area, the Channel, the North Sea, 
the Baltic Sea and the Mediterranean be re-examined urgently with a view to its revision and 
the removal of the weaknesses disclosed by the Committee's inspection and set out in its 
report; 
(/) that a common system of logistics and infrastructure be created for all naval forces assigned 
to allied commands; 
2. To inform the Committee on Defence Questions and Armaments of the plans proposed to 
furnish SACEUR with the stated minimum of 30 divisions, or equivalent forces ; 
3. To take the initiative within N.A.T.O. to establish priorities, so that Western defence forces 
on land, sea and air, shall be adequate to deter an aggressor from limited action prompted by the 
prospect of easy gains, and that N.A.T.O. should not rely mainly on the ultimate strategic deterrent. 
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TEXTES ADOPTES QUATRIEME SEANCE 
RECOMMANDA TION n° 35 
sur l'etat actuel de la securite europeenne 
L' Assembiee, 
Instruite des conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Questions de Defense et 
des Armaments apres sa visite a plusieurs quartiers generaux navals allies ; 
Ayant examine l'etat actuel de la securite europeenne; 
Consciente de la necessite de prendre des initiatives d'ordre politique en vue d'aboutir a un 
accord de limitation et de reduction des armaments, sous reserve de controles appropries ; 
Ayant etudie la reponse du Conseil a la Recommandation no 28 et regrettant que le Conseil 
n'accorde pas le meme degre d'urgence qu'elle-meme a la mise a la disposition du SACEUR de 
forces terrestres suffisantes, 
RECOMMANDE AU CoNsEIL 
1. De faire en sorte que, par tous les moyens appropries, les mesures suivantes soient prises en 
vue d'ameliorer et rationaliser la defense navale: 
(a) qu'en vue de la mise sur pied d'un ensemble equilibre de forces navales pour executer les 
missions de l'O.T.A.N. en Europe occidentale, les Etats membres se voient confier, au moyen 
d'examens periodiques, des taches determinees, ce qui encouragerait une specialisation accrue 
et eviterait, au sein de ces forces, les doubles emplois et les chevauchements qui nuisent aux 
autres besoins; 
(b) que des unites navales soient affectees en temps de paix aux commandements navals allies 
dont elles releveront en temps de guerre, ce qui etendrait aux forces navales les principes 
appliques aux forces terrestres en Europe ; 
(c) qu'etant donne la haute importance des recherches en matiere sous-marine, toutes les puis-
sauces navales accordant la priorite aux travaux de recherche qui se poursuivent maintenant 
au centre naval de l'O.T.A.N. a La Spezia, et mettent leurs experts des questions navales a la 
disposition de ce centre ; 
(d) que l'autorite qui doit prendre !'initiative de l'emploi des armes nucleaires, pour tout navire 
affecte a la mission d'intervention strategique de l'O.T.A.N., soit soumise a un controle poli-
tique common ; 
if (e) que la structure du commandement, en ce qui concerne la zone atlantique, la Manche, la Mer 
du Nord, la Baltique et la Mediterranee, soit reexaminee de toute urgence aux fins de revision 
et pour supprimer les points faibles reveles par !'inspection de la Commission et exposes dans 
son rapport ; 
(f) qu'un systeme commun soit mis sur pied, en matiare de logistique et d'infrastructure, pour 
toutes les forces navales affectees aux commandements allies ; 
2. D'informer la Commission des Questions de Defense et des Armaments des plans proposes pour 
fournir au SACEUR le minimum de trente divisions prevu, ou des forces equivalentes ; 
3. De prendre !'initiative d'etablir un ordre de priorites dans le cadre de l'O.T.A.N. afin que les 
forces de defense occidentales soient a meme de dissuader l'adversaire d'entreprendre une action 
limitee dans l'espoir d'obtenir facilement des avantages, et que l'O.T.A.N. ne compte pas principa-
lement sur les moyens ultimes de prevention stra.tegiques. 
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FIFTH SITTING 
Wednesday, 17th June, 1959 
ORDERS OF THE DAY 
1. Rationalisation of European institutions : Activities of 
Western European Union in the social and cultural 
fields and in political questions. 
(a} Combined Debate: 
- on the Report of the PreBidential Committee and the 
OpinionB of the Committee on Defence Queationa and 
Armaments and the General Affairs Committee, Doe. 130 
and Addendum ; 
- on the Reports of the General Affairs Committee, 
Does. 122, 121 and Amendment, 127 ; 
- on the Motion for an Order on the co-ordination of the 
activities of European organisationB in the cultural and 
social field, Doe. 133 ; 
(b) Votes on the draft texts contained in Does. 130, 122, 
121 and Amendment, 127, 133. 
2. Reform of present methods of approving the Assembly's 
Budget (Debate on the Report of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration and Vote on the 
draft Recommendation, Doe. 125}. 
3. Organisational Questions (Debate on the Report of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administration 
and Vote on the draft Reply to certain parts of the 
Fourth Annual Report of the Council and on the Motion 
for an Order, Does. 126 and Amendment, 135). 
4. Accounts of the Assembly for the financial year 1958 
(Debate on the Report of the Auditor of the Assembly 
and Vote on the Motion to approve the Accounts, Does. 
120, 134}. 
5. Supplementary Budget of the Assembly for the financial 
year 1959 (Debate on the Report of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration and Vote on the 
draft Supplementary Budget, Doe. 118}. 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.30 p.m. with Mr. Badini Oonfalonieri, President of the Assembly, in the Ohair. 
1. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Ap-
pendix. 
2. Changes in the composition 
of a Committee 
In accordance with Rule 39 of the Rules of 
Procedure, the Bureau proposed the following 
changes in the composition of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration. 
Mr. Legaret in place of Mr. Gros as a member; 
Mr. Gros in place of Mr. Lcgaret as a substi-
tute member. 
The Assembly agreed to these proposals. 
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3. Rationalisation of European Institutions: 
Activities of Western European Union in the 
social and cultural fields and in political 
questions 
(a) Combined Debate 
on the Report of the Presidential Committee and the 
Opinions of the Committee on Defence Questions 
and Armaments and the General Affairs Committee, 
Doe. 130 and Addendum; 
on the Reports of the General Affairs Committee, 
Does. 122, 121 and Amendment, 127; 
on the Motion for an Order on the co-ordination of 
the activities of European organisations in the cultural 
and social field, Doe. 133. 
(b) Votes 
on the draft texts contained in Does. 130. 122, 121 
and Amendment, 121, 133. 
The Debate was opened. 
The Report of the Presidential Committee on 
the rationalisation of European institutions 
other than those of the Six was presented by 
Mr. Patijn, Rapporteur. 
CINQUIEME SEANCE 
Mercredi 17 juin 1959 
ORDRE DU JOUR 
1. Rationalisation des institutions europeennes: Activites 
de l'U.E.O. relatives au domaine social, au domaine 
culturel et aux affaires politiques. 
(a) Diacusaion commune: 
- du rapport du Oomite dea Preaidenta et dea avia de la 
Oommiaaion dea Queationa de Dejenae et dea Armementa 
et de la OommiBBion dea Affairea Generalea, Doe. 130 et 
Addendum; 
- dea rapporta de la OommiBBion dea AUairea Generalea, 
Does. 122, 121 et Amendement, 127; 
- de la propoaition de directive aur la coordination de 
l'activite dea organiaationa europeennea dana le domaine 
culturel et aocial, Doe. 133; 
(b) wtea dea projeta de te:ctea contenua dana lea Does. 
130, 122, 121 et Amendement, 127, 133. 
2. Reforme des methodes actuelles d'approbation du 
budget de l'Assemblee (Diacuaaion du rapport de la 
Oommiaaion dea AUairea budgetairea et de l'Adminia-
tration et wte du projet de recommandation, Doe. 125). 
3. Questions d'organisation (Diacuaaion du rapport de la 
Oommisaion dea AUairea budgetairea et de l'Adminia-
tration et vote du profet de reponse a certainea partiea 
du Quatrieme rapport annuel du Oonaeil et de la propo-
aition de directive, Does. 126 et Amendement, 135). 
4. Comptes de l'Assemblee pour l'exercice financier 1958 
(Diacuaaion du rapport du Oommiaaaire aua: Oomptea 
de l'Aaaemblee et wte de la motion d'approbation dea 
comptea, Does. 120, 134). 
5. Budget supplementaire de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1959 (Discussion du rapport de la Oommiaaion 
dea Affairea budgetairea et de l'Adminiatration et vote 
du projet de budget supplementaire, Doe. 118). 
PROC£S..VERBAL 
La seance est ouverte a 16 h. 30, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assemblee. 
1. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de !'annexe ci-
apres. 
2. Modifications dans la composition 
d'une Commission 
Conformement a !'article 39 du Reglement, le 
Bureau propose les modifications suivantes dans 
la composition de la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration: 
M. Legaret remplacerait M. Gros, comme mcm-
bre titulaire ; 
M. Gros remplacerait M. Legaret, comme mem-
bre suppleant. 
Les propositions du Bureau sont adoptees. 
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3. Rationalisation des institutions europeennes: 
Activites de l' U.E.O. relatives au domaine 
social, au domaine culturel et aux affaires 
politiques 
(a) Discussion commune 
du rapport du Comite des Presidents et des avis de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements et de la Commission des Affaires Gene-
rales, Doe. 130 et Addendum; 
des rapports de la Commission des Affaires Gene-
rales, Does. 122, 121 et Amendement, 127; 
de la proposition de directive sur la coordination de 
l'activite des organisations europeennes dans le 
domaine culturel et social, Doe. 133. 
(b) Votes 
des projets de textes contenus dans les Does. 130, 
122, 121 et Amendement, 127, 133. 
La discussion est ouverte. 
Le rapport du Comite des Presidents sur la 
rationalisation des institutions europeennes au-
tres que celles des Six, est presente par M. Pa-
tijn, rapporteur. 
MINUTES 
The Opinion of the General Affairs Commit-
tee on the rationalisation of European institu-
tions was presented by Mr. Kirk, Rapporteur. 
The Opinion of the Committee on Defence 
Questions and Armaments on the rationalisation 
of European institutions was presented by 
Mr. Fens, Chairman of the Committee, on behalf 
of Mr. Kliesing, Rapporteur. 
The Report of the General Affairs Committee 
on the activities of Western European Union in 
the social field was presented by Mr. Montini, 
Rapporteur. 
The Report of the General Affairs Committee 
on the activities of Western European Union in 
the cultural field was presented by Mr. Kopf, 
Rapporteur. 
The Report of the General Affairs Committee 
on the activities of Western European Union in 
political questions was presented by Mr. Michaud, 
Rapporteur. 
Speakers: The Marquess of Lothian, MM. 
Meyer, de la Vallee Poussin, Patijn, Kopf, 
Montini. 
Mr. V an Cauwelaert proposed the reference 
back to the General Affairs Committee of the 
Reports of 1\IM. Patijn, Montini and Kopf. 
Speakers: MM. Patijn, Kirk, Michaud, Van 
Cauwelaert. 
Mr. Van Cauwelaert's proposal was agreed to. 
Speakers: MM. Patijn, Fens, Patijn, Kirk, 
V os, Kirk, Fens, Van Cauwelaert, Patijn. 
The draft Recommendation contained in Mr. 
Michaud's Report was agreed to unanimously. 
(This Recommendation will be published as 
No. 36) 1 • 
1. See page 31. 
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4. Addition to the Agenda and reference 
to Committee 
The Bureau proposed that a Motion for a Re-
solution in amendment of Rule 39 of the Rules 
of Procedure (Doe. 136) tabled by Mr. Kiihn 
and !Several of his colleagues be added to the 
Agenda and referred to the Committee on Rules 
of Procedure and Privileges. 
The proposal of the Bureau was agreed to. 
5. Adoption= of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
6. Changes in the composition 
of a Committee 
In accordance with Rule 39 of the Rules of 
Procedure, the Bureau proposed the following 
changes in the composition of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration: 
Mr. Taylor in place of Mr. Edwards as a 
member; 
Mr. Edwards in place of Mr. Taylor as a 
substitute member. 
The Assembly agreed to these proposals. 
7. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Thursday, 
18th June, at 10.30 a.m. 
The Sitting was closed at 7 p.m. 
:PROOES-VERBAUX 
L'avis de la Commission des Affaires Genera-
les sur la rationalisation des institutions euro-
peennes est presente par M. Kirk, rapporteur. 
L'avis de la Commission des Questions de De-
fens.e et des Armements sur la rationalisation des 
institutions europeennes est presente par M. 
Fens, president de la Commission, rempla~ant 
M. Kliesing, rapporteur. 
Le rapport de la Commission des Affaires Ge-
nerales sur l'activite de l'U.E.O. dans le domaine 
social est presente par M. Montini, rapporteur. 
Le rapport de la Commission des Affaires Ge-
nerales sur l'activite de l'U.E.O. dans le domainc 
culture! est presente par M. Kopf, rapporteur. 
Le rapport de la Commission des Affaires Ge-
nerales sur les activites de l'U.E.O. relatives aux 
affaires politiques est presente par M. Michaud, 
rapporteur. 
lnterviennent: Marquess of Lothian, MM. 
Meyer, de la Vallee Poussin, Patijn, Kopf, Mon-
tini. 
M. Van Cauwelaert propose le renvoi a la 
Commission des Affaires Generales des rapports 
de MM. Patijn, Montini et Kopf. 
Interviennent: MM. Patijn, Kirk, Michaud, 
Van Cauwelaert. 
La proposition de M. Van Cauwelaert est 
adoptee. 
Interviennent: MM. Patijn, Fens, Patijn, 
Kirk, V as, Kirk, Fens, Van Cauwelaert, Patijn. 
Le projet de rccommandation contenu dans le 
rapport de M. Michaud est adopte a l'unanimite. 
(Cette recommandation sera publiee sous le 
n° 36) 1 • 
1. Voir page 31. 
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4. Inscription d l'ordre du jour 
et renvoi en commission 
Le Bureau propose !'inscription a l'ordre du 
jour de l'Assemblee et le renvoi a la Commission 
du Reglemcnt et des Immunites, de la proposi-
tion de resolution tendant a modifier !'article 39 
du Reglement, deposee par M. Kiihn et plusieurs 
de ses collegues (Doe. 136). 
La proposition du Bureau est adoptee. 
5. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
6. Modifications dans la composition 
d'une Commission 
Conformement a !'article 39 du Reglement, le 
Bureau propose les modifications suivantes dans 
la composition de la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration : 
M. Taylor remplaccrait M. Edwards comme 
membre titulaire ; 
M. Edwards remplacerait M. Taylor comme 
membre suppleant. 
Les propositions du Bureau sont adoptees. 
7. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au jeudi 18 juin 
1959, a 10 h. 30. 
La seance est levee a 19 heures. 
APFENDIX - .ANNEXE Fili'TH SITTING - OINQmi:ME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1: 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1: 
MM. Abdesselam 
Oorterier (Altmaier) 
Kliesing (Fiirst von Bismarck) 
Van Cauwelaert 
Chichester-Clark 
Legaret (Arthur Conte) 
Mrs. Cullen 
MM. M olter (Dehousse) 
De Vita 
Lord Aberdare (Sir Thomas 
Dugdale) 
MM. Edwards 
Fens 
Fouques-Duparc 
Wahl (Furler) 
Patijn (Goedhart) 
Guitton 
Zimmer (Heye) 
Dame Florence Horsbrugh 
M. Hughes Hallett 
Sir James Hutchison 
MM. M ichaud (Kalenzaga) 
H ofler (Kiesinger) 
Kirk 
Kopf 
de la Vallee Poussin (Lefevre) 
Mme Weber (Leverkuehn) 
Marquess of Lothian 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Mahias 
Meyer 
Montini 
Dreze (Motz) 
Moutet 
Mulley 
Mathew (Sir Hendrie 
Oakshott) 
MM. Pflimlin 
Pisani (Pinton) 
Radius 
Randall 
Mme Rehling 
MM. Russell 
Sibille (Santero) 
Schmal 
Jawbs (Schmid) 
Schiitz 
Seidl 
Muller (Senghor) 
Sour bet 
Steele 
Leynen (Struye) 
Wilwertz 
The following Representatives apologised for I 
their absence: 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Alric 
Azar a 
MM. Codacci Pisanelli 
Dardanelli 
MM. Liquard 
Linden 
Bech 
Becker 
Bettiol 
Biesheuvel 
Blachstein 
Bohy 
Bourgoin 
Bonham Carter 
Cadorna 
De Kinder 
Gonella 
Griffiths 
Henderson 
Mme Hubert 
MM. Jannuzzi 
Junot 
Kalb 
Kiihn 
van Meeuwen 
Paul 
Piccioni 
Ponti 
Serres 
Slater 
Mme Stoffels-van Haaften 
M. Vos 
Cerulli Irelli Massimo Lancellotti 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
TEXT ADOPTED AT THE FIFTH SITTING 
TEXTE ADOPTE A LA CINQillEME SEANCE 
'l'lllXT Al>Ol'TEl> l!'lPTH SlTTlNG 
RECOMMENDATION No. 36 
on the policy of member States of Western European Union 
The Assembly, 
Recalling the spirit of the Brussels Treaty providing especially in Article VIII, paragraph 3, 
that " at the request of any of the High Contracting Parties the Council shall be immediately con-
vened in order to permit Them to consult with regard to any situation which may constitute a threat 
to peace, in whatever area this threat should arise, or a danger to economic stability " ; 
Considering the reply of the Council to Recommendation No. ll; 
Having examined Chapter I, paragraph 3 and Chapter II, paragraphs 4 and 6 of the Fourth 
Annual Report of the Council ; 
Expressing its regret that member governments have not felt the need to make better use of 
the machinery for political consultation provided by Western European Union, 
REcOMMENDS THAT THE CoUNciL 
I. Affirm the importance of the political functions of Western European Union in the context of 
European co-operation ; 
2. Develop and increase political consultation within the Council between member States, in keep-
ing with the spirit of Article VIII, paragraph 3, of the Treaty ; 
3. Report to the Assembly on the action taken on this Recommendation, and inform the Assem-
bly, in particular, of the way it intends to fulfil its political obligations. 
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RECOMMANDATION n° 36 
sur la politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
L' Assemblee, 
Rappelant !'esprit du Traite de Bruxelles qui precise notamment dans !'article VIII, para-
graphe 3, qu'« a la demande de l'une d'entre elles, le Conseil sera immediatement convoque en vue 
de permettre aux Hautes Parties Contractantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer 
une menace contra la paix, en quelque endroit qu'elle se produise, ou mettant en danger la stabilite 
economique » ; 
Considerant la reponse du Conseil a sa Recommandation n° 11 ; 
Ayant pris connaissance des chapitres I, paragraphe 3 et II, paragraphes 4 et 6 du Quatrieme 
rapport annuel du Conseil; 
Regrettant que les Gouvernements membres n'aient pas eprouve le besoin de mieux utiliser 
!'instrument que leur offre l'U.E.O. en matiere de consultations politiques, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
I. D'affirmer !'importance des fonctions politiques de l'Union de l'Europe Occidentale dans le 
contexte de la cooperation europeenne ; 
2. De developper et multiplier les consultations politiques au sein du Conseil entre les Etats 
membres dans l'esprit de l'article VIII, paragraphe 3 du Traite; 
3. De faire rapport a 1' Assemblee sur la suite donnee a cette recommandation en lui indiquant 
notamment la mani6re dont il entend s'acquitter de ses obligations politiques. 
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Thursday, 18th June, 1959 
ORDERS OF THE DAY 
1. Rationalisation of European Institutions: Activities 
of Western European Union in the social and cultural 
fields (Debate and Vote on the Reports of the General 
AOairs Committee, Does. 140, 122, 121, 138). 
2. Reform of present methods of approving the Assembly's 
Budget (Debate on the Report of the Committee on 
Budgetary AOairs and Administration and Vote on the 
draft Recommendation, Doe. 125). 
S. Organisational Questions (Debate on the Report of the 
Committee on Budgetary AOairs and Administration 
and Vote on the draft Reply to certain parts of the 
Fourth Annual Report of the Council and on the Motion 
for an Order, Does. 126 and Amendment, 135). 
4. Accounts of the Assembly for the financial year 1958 
(Debate on the Report of the Auditor of the Assembly 
and Vote on the Motion to approve the Accounts, Does. 
120, 134). 
5. Supplementary Budget of the Assembly for the financial 
year 1959 (Debate on the Report of the Committee on 
Budgetary AOairs and Administration and Vote on the 
draft Supplementary Budget, Doe. 118). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.45 a.m. with Mr. Badini Oonfalonieri, President of the Assembly, in the Ohair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Ap-
pendix. 
3. Reform of present methods 
of approving the Assembly's Budget 
(Debate on the Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and Vote on the draft 
Recommendation, Doe. 126) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee was presented 
by Mr. Zimmer, replacing Mr. Molter, Rap-
porteur. 
The Debate was closed. 
The draft Recommendation contained in the 
Report was agreed to unanimously. (This Recom-
mendation will be published as No. 37) 1 • 
1. See page 36. 
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4. Organisational Questions 
(Debate on the Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and Vote on the draft 
Reply to certain parts of the Fourth Annual 
Report of the Council and on the Motion for an 
Order, Does. 126 and Amendment, 136) 
The Debate was opened 
The Report of the Committee was presented 
by Mr. Zimmer, Rapporteur. 
The Debate was closed. 
The Assembly proceeded to consider an 
Amendment No. 1, proposed by Mr. Kirk, to 
add, at the end of the draft Reply contained in 
Document 126, the following new paragraph: 
''The Assembly has considered with concern 
the failure of member governments to protect 
the basic rights of international civil servants in 
particular with regard to the creation of a pen-
sion system, and is of opinion that urgent mea-
sures may become necessary to protect the staff 
of the Sections dealing with cultural and social 
questions in the Secretariat General of Western 
European Union. 
It accordingly urges the Council that in the 
event of any post being suppressed following the 
transfer of cultural and social questions from 
SIXIEME SEANCE 
Jeudi 18 join 1959 
ORDRE DU JOUR 
1. Rationalisation des institutions europeennes: Aetivites 
de l'U.E.O. dans le domaine social et dans le domaine 
culture! (DisCU8Bion et vote des rapports de la Oommia-
aion des Affaires Generales, Does. 140, 122, 121, 138). 
2. Reforme des methodes actuelles d'approbation du 
budget de l'Assembloo (DiaCU8aion du rapport de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l'Adminis-
tration et vote du projet de recommandation, Doe. 125). 
3. Questions d'organisation (Di8CU8aion du rapport de la 
Oommiaaion des Affaires budgetaires et de l' Adminis-
tration et vote du projet de reponae a certaines parties du 
Quatrieme rapport annuel du Oonaeil et de la proposition 
de directive, Does. 126 et Amendement, 135). 
4. Comptes de l'Assemblee polll' l'exercice financier 1958 
(Discussion du rapport du Oommiaaaire aux Oomptes de 
l' AaaembUe et vote de la motiQn d' approbation des comptes, 
Does. 120, 134). 
5. Budget supplementaire de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1959 (DisCU8aion du rapport de la Commission 
des Affaires budgetaires et de l' Administration et vote 
du projet de budget auppUmentaire, Doe. 118). 
PRocES..VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 45, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l' Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'anncxe ci-
apres. 
3. Reforme des methodes actuelles 
d'approbation du budget de l' Assemblee 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
budgetaires et de l' Administration et vote du 
projet de recommandation, Doe. 125) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission est presente par 
M. Zimmer, remplaQant M. Molter, rapporteur. 
La discussion est close. 
Le pro jet de recommandation contenu dans le 
rapport est adopte a l'unanimite. (Cette recom-
mandation sera publiee sous le n° 37) 1• 
1. Voir page 36. 
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4. Questions d'organisation 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
budgetaires et de l' Administration et vote du 
projet de reponse ci certaines parties du Quatrieme 
rapport annuel du Conseil et de la proposition de 
directive, Does. 126 et Amendement, 135) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission est presente par 
M. Zimmer, rapporteur. 
La discussion est close. 
L'Assemblee examine l'amendement n° 1 de 
1\L Kirk, tendant a ajouter au projet de reponse 
contenu dans le Document 126, le point V sui-
vant: 
« L'Assemblee considere avec inquietude que 
les gouvernements ne sont pas parvenus, jus-
qu'a present, a garantir les droits essentiels des 
fonctionnaires internationaux en ce qui concerne, 
en particulier, !'institution d'un regime de re-
traite, et estime que des mesures urgentes peu-
vent devenir necessaires pour sauvegardcr les 
interets du personnel des Sections chargees des 
questions culturelles et sociales au Secretariat 
general de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Elle demande, en consequence, au Conseil, 
dans le cas ou des postes seraient supprimes a 
la suite du transfert des activites culturelles et 
MINUTES 
Western European Union to the Council of 
Europe, and the officials concerned not being 
reintegrated into other equivalent posts in Wes-
tern European Union or in other European or 
international organisations within a period of 
four months, such officials should receive an 
indemnity for suppression of post equivalent to 
two years' basic salary, and the Secretariat Ge-
neral should prepare a report for the Assembly 
indicating which officials have been provided 
with alternative posts and which have been 
granted an indemnity for suppression of post.'' 
Speaker: Mr. Kirk. 
The proposed Amendment was agreed to una-
nimously. 
The draft Reply, as amended, was agreed to 
unanimously 1• 
The Motion for an Order on the position of 
staff of W.E.U. in the event of posts being sup-
pressed, proposed by Mr. Kirk (Doe. 135) was 
agreed to unanimously. (This Order will be 
published as No. 11) "· 
5. Accounts of the Assembly for the 
financial year 1958 
(Debate on the Report of the Auditor of the Assembly 
and Vote on the Motion to approve the Accounts, 
Does, 120, 134) 
The Debate was opened. 
The Auditor's Report was presented by Mr. 
Edwards, outgoing Chairman of the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration. 
The Debate was closed. 
The Motion to approve the final Accounts of 
the Assembly for the financial year 1958 (Doe. 
134) was moved by Mr. Edwards and agreed to 
unanimously, as follows: 
''The Assembly, 
Having examined the final accounts of the 
Assembly for the financial year 1958, together 
with the Auditor's Report, in accordance with 
Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and 
discharges the President of the Assembly of his 
financial responsibility.'' 
1. See page 37. 
2. See page 40. 
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6. Supplementary budget of the Assembly 
for the financial year 1959 
(Debate on the Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and Vote on the draft 
Supplementary Budget, Doe. 118) 
The Debate was opened. 
The draft supplementary budget drawn up by 
the Committee was presented by Mr. Edwards. 
Speakers: 1.\<IM. Leynen, Edwards. 
The Debate was concluded. 
The draft supplementary budget contained 
in Document 118 was agreed to on a vote by 
sitting and standing. 
7. Tribute to Mr. Edwards 
Mr. Zimmer paid a tribute to Mr. Edwards, 
outgoing Chairman of the Committee on Budge-
tary Affairs and Administration. 
Mr. Edwards replied. 
8. Rationalisation of European Institutions: 
Activities of Western European Union in 
the social and cultural fields 
(Debate and Vote on the Reports of the General 
Affairs Committee, Does. 140, 122, 121, 138) 
The Debate was opened. 
Mr. Patijn, Chairman of the General Affairs 
Committee, made an oral report on the meeting 
which the Committee had held that morning. 
The Debate was concluded. 
The Report of Mr. Patijn on the rationalisa-
tion of European institutions other than those 
of the Six (Doe. 130) was withdrawn. 
The draft Resolution on the participation of 
observers in certain meetings of the Committee 
on Defence Questions and Armaments, sub-
mitted by the General Affairs Committee (Doe. 
140) was agreed to unanimously. (This Resolu-
tion will be published as No. 15) 1• 
'fhe draft Reply to Chapter V of the Fourth 
Annual Report of the Council, contained in the 
1. See page 41. 
PROCES-VERBAUX 
sociales de l'Union de l'Europe Occidentale au 
Conseil de l'Europe et ou les fonctionnaires in-
teresses ne seraient pas mutes a des postes equi-
valents a l'Union de l'Europe Occidcntale ou 
integres a toute autre organisation internatio-
nale dans un delai de quatre mois, que soit al-
louee auxdits fonctionnaires une indemnite pour 
suppression de poste equivalant a deux annees de 
traitcment de base; que le Secretariat general 
prepare un rapport precisant a l'Assemblee quels 
fonctionnaires ont ere nommes a un nouveau 
poste et quels autres ont rec;u une indemnite 
pour suppression de poste. » 
Intervient: M. Kirk. 
L'amendement est adopte a l'unanimite. 
Le projet de reponse ainsi amende est adopte 
a l'unanimite 1 . 
La proposition de directive sur la situation du 
personnel de l'U.E.O. en cas de suppression de 
postes, presentee par M. Kirk (Doe. 135), est 
adoptee a l'unanimite. (Cette directive sera pu-
pliee sous le n° 11) '· 
5. Comptes de l' Assemblee pour l'exercice 
financier 1958 
(Diseassion du rapport du Commissaire aux Comptes 
de l'Assemblee et vote de la motion d'approbation 
des eomptes, Does. 120, 134) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport du Commissaire aux Comptes est 
presente par M. Edwards, president sortant de 
la Commission des Affaircs budgetaires et de 
l' Administration. 
La discussion est close. 
La motion d'approbation des comptes definitifs 
de l'Assemblee pour l'exercice financier 1958, 
presentee par M. Edwards (Doc.134), est adoptee 
a l'unanimite, dans la redaction suivante : 
« L'Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de 
l'Assemblee pour l'exercice financier 1958, ainsi 
que le rapport du Commissaire aux Comptes, 
conformement a !'article 16 du Reglement finan-
cier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et 
donne au President de l'Assemblee quitus de sa 
gestion ». 
1. Voir page 37. 
2. Voir page 40. 
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6. Budget supplementaire de l' Assemblee 
pour l'exercice financier 1959 
(Diseassion du rapport de la Commission des Affaires 
budgetaires et de l' Administration et vote du 
projet de budget supplementaire, Doe. 118) 
La discussion est ouverte. 
Le projet de budget supplementaire elabore 
par la Commission est prescnte par M. Edwards. 
Interviennent: MM. Leynen, Edwards. 
La discussion est close. 
Le projet de budget supplementaire contenu 
dans le Document 118 est adopte par assis et 
I eve. 
7. Hommage d M. Edwards 
M. Zimmer rend hommage a M. Edwards, pre-
sident sortant de la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration. 
M. Edwards repond. 
8. Rationalisation des institutions europeennes: 
Activites de l'U.E.O. dans le domaine social 
et dans le domaine culturel 
(Diseassion et vote des rapports de la Commission 
des Affaires generales, Does. 140, 122, 121, 138) 
La discussion est ouverte. 
M. Patijn, president de la Commission des 
Affaires Generales, fait oralement rapport sur 
la reunion que la Commission a tenue cc matin. 
La discussion est close. 
Le rapport de M. Patijn sur la rationalisation 
des institutions europeennes autres que celles 
des Six (Doe. 130), est retire. 
Le projet de resolution sur la participation 
d'obscrvateurs a certaines reunions de la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments, presente par la Commission des Affaires 
Generales (Doe. 140), est adopte a l'unanimite. 
(Cette resolution sera publiee sous le no 15) 1• 
Le projet de reponse au chapitre V du Qua-
trieme rapport annuel du Conseil contenu dans 
1. Voir page 41. 
MINUTES 
Report of Mr. Montini (Doe. 122), excluding the 
draft Recommendation, was agreed to unani-
mously 1• 
The draft Recommendation was withdrawn. 
The draft Reply to Chapters VI and VII of 
the Fourth Annual Report of the Council, 
contained in the Report of Mr. Kopf (Doe. 121), 
excluding the draft Recommendation, was agreed 
to unanimously 2 • 
The draft Recommendation was withdrawn. 
The draft Order on the rationalisation of 
European institutions other than those of the 
Six, presented by Mr. Kirk, in the name of the 
General Affairs Committee (Doe. 138), was 
agreed to unanimously. (This Order will be pub-
lished as No. 12) 1• 
The Assembly decided unanimously to send to 
the Council of Ministers of W.E.U. the Official 
Report of the Debates of the fifth and sixth 
Sittings of the present Session. 
9. Additions to the Agenda and references 
to Committees 
The Bureau proposed that a Motion for a Re-
commendation concerning the engagement in the 
armed forces of a member State of W.E.U. of 
nationals of other member States, tabled by 
Mr. Kiihn and several of his colleagues (Doe. 
137), be added to the Agenda, and referred to 
the General Affairs Committee. 
The proposal of the Bureau was agreed to. 
The Bureau proposed that a Motion for a Re-
solution concerning the definition of a joint 
policy for defence against the multiple forms of 
subversive warfare, tabled by Mr. Fens and 
several of his colleagues (Doe. 139) be added to 
the Agenda. 
1. See page 42. 
2. See page 46. 
3. See page 49. 
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Speakers: MM. Altmaier, Pisani. 
The addition to the Agenda was agreed to on 
a vote by sitting and standing. 
Mr. Pisani proposed that the Motion for a Re-
solution be referred to the Committee on Defence 
Questions and Armaments, and to the General 
Affairs Committee for an Opinion. 
Speakers: MM. Vos, Pisani, Fens (Chairman 
of the Committee on Defence Questions and Ar-
maments), Patijn (Chairman of the General 
Affairs Committee), Van Cauwelaert, Erler, 
Pisani, Montini, Henderson. 
Mr. Pisani's proposal for a reference was 
agreed to on a vote by sitting and standing. 
10. Texts to be sent to National Parliaments 
In accordance with paragraph (a) of Article V 
of the Charter, the Assembly instructed the Pre-
sident to transmit to the national parliaments 
the following texts: 
- Resolution No. 14 on the activities of the 
Agency for the Control of Armaments and the 
Standing Armaments Committee; 
- Recommendation No. 35 on the present 
state of European security; 
- Recommendation No. 36 on the policy of 
the member States of Western European Union. 
11. Adjournment of the Session 
The President adjourned the Fifth Ordinary 
Session of the Assembly. 
The Sitting was closed at 12.20 p.m. 
PROCES-VERBAUX 
le rapport de M. Montini (Doe. 122), a !'exclu-
sion du projet de recommandation, est adopte 
a l'unanimite 1• 
Le projet de recommandation susvise est retire. 
Le projet de reponse aux chapitres VI et VII 
du Quatrieme rapport annuel du Conseil, conte-
nu dans le rapport de M. Kopf (Doe. 121), a 
!'exclusion du projet de recommandation, est 
adopte a l'unanimite 2 • 
Le projet de recommandation susvise est 
retire. 
Le projet de directive sur la rationalisation 
des institutions europeennes autres que celles des 
Six, presente par M. Kirk au nom de la Com-
mission des Affaires Generales (Doe. 138), est 
adopte a l'unanimite. (Cette directive sera pu-
bliee sous le n° 12) 11• 
L'Assemblee decide a l'unanimite d'envoyer 
aux membres du Conseil des Ministres de 
l'U.E.O. le compte rendu des debats des cin-
quieme et sixieme seances de la presente session. 
9. Inscriptions d l'ordre du jour 
et renvois en Commission 
Le Bureau propose !'inscription a l'ordre du 
jour de l'Assemblee et le renvoi a la Commis-
sion des Affaires Generales, de la proposition de 
recommandation concernant !'engagement dans 
les forces armees d'un des Etats membres de 
ressortissants d'autres Etats de l'U.E.O., depo-
see par M. Kiihn et plusieurs de ses collegues 
(Doe. 137). 
La proposition du Bureau est adoptee. 
Le Bureau propose !'inscription a l'ordrc du 
jour de l'Assemblee, de la proposition de resolu-
tion concernant !'elaboration d'une politique 
commune de defense contre les multiples formes 
d 'une guerrc subversive, deposee par M. Fens et 
plusieurs de ses collegues (Doe. 139). 
I. Voir page 42. 
2. Voir page 46. 
3. Voi" page 49. 
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Interviennent: MM. Altmaier, Pisani. 
L'inscription a l'ordre du jour est decidee par 
assis et leve. 
M. Pisani propose le renvoi de la proposition 
de resolution a la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, et a la Commission 
des Affaires Generales pour avis. 
Interviennent: MM. Vos, Pisani, Fens (presi-
dent de la Commission des Questions de Defcnse 
et des Armements), Patijn (president de la Com-
mission des Affaires Generales), Van Cauwelaert, 
Erler, Pisani, Montini, Henderson. 
La proposition de renvoi formulec par M. Pi-
sani est adoptee par assis et leve. 
10. Transmission aux parlements nationaux 
des textes adoptes 
Conformement au paragraphe (a) de !'arti-
cle V de la Charte, l'Assemblee donne instruc-
tion a son President de transmettre aux parle-
ments nationaux : 
- la Resolution no 14 sur lcs activites de 
l'Agence de Controle des Armements et du Co-
mite Permanent des Armements ; 
- la Recommandation n° 35 sur l'etat actuel 
de la securite europeenne ; 
- la Recommandation n° 36 sur la politique 
des Etats membres de l'Union de !'Europe Occi-
dentale. 
11. Interruption de la session 
Le President declare interrompue la Cinquie-
me session ordinaire de l'Assemblee. 
La seance est levee a 12 h. 20. 
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APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presencel : 
MM. Altmaier M. Heye 
Margue (Bech) Dame Florence Horsbrugh 
van Hulst (Biesheuvel) MM. Harm (Mme Hubert) 
Kliesing (Fiirst von Bismarck) Hughes Hallett 
Wienand (Blachstein) Sir James Hutchison 
Van Cauwelaert MM. Kalb 
Cerulli Irelli Michaud (Kalenzaga) 
Chichester-Clark Gems (Kiesinger) 
Mrs. Cullen Kirk 
MM. Kershaw (Sir Thomas Kopf 
Dugdale) Mme Weber (Leverkuehn) 
Edwards Marquess of Lothian 
Fens MM. Montini 
Fouques-Duparc Dreze (Motz) 
Wahl (Furler) Mulley 
Patijn (Goedhart) Mathew (Sir Hendrie 
Sclwlefield AUen (Griffiths) Oakshott) 
Guitton Paul 
MM. Pflimlin 
Pisani (Pinton) 
Radius 
Randall 
Mme Rehling 
MM. Sibille (Santero) 
Schmal 
Jacobs (Schmid) 
Mme Maxsein (Schiitz) 
MM. Seidl 
Muller (Senghor) 
Even (Serres) 
Boardman (Slater) 
Sour bet 
Taylor (Steele) 
Leynen (Struye) 
Wilwertz 
The following Representatives apologised for I 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses: 
MM. Abdesselam 
Alric 
Azara 
Becker 
Bettiol 
Bohy 
MM. Dehousse 
De Kinder 
De Vita 
Gonella 
Henderson 
Jannuzzi 
Junot 
Kiihn 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Mahias 
van Meeuwen 
Meyer 
Moutet 
Piccioni 
Ponti 
Russell 
Bourgoin 
Bonham Carter 
Cadorna 
Codacci Pisanelli 
Arthur Conte 
Dardanelli 
Massimo Lancellotti 
Lefevre 
Mme Stoffels-van Haaften 
M. Vos 
Liquard 
Linden 
I. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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I. Sont indiques en italique Ies noms des Suppleants 
ayant remplace Ies Representants absents, dont Ies noms 
figurent entre parentheses. 
TEXTS ADOPTED AT THE SIXTH SITTING 
TEXTES ADOPT:ES A LA SIXIEME SEANCE 
TEXTS ADOPTED SIXTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 37 
on the reform of present methods of approving the Assembly's budget 
The Assembly, 
Expressing regret at the difficulties encountered each year when the Council approves the 
Assembly's budget ; 
Noting that the present procedure puts the national officials on the Budget Committee, to 
which authority is delegated by the Council, into a difficult position, since they have either to accept 
in toto the budget drawn up by the Assembly, in which case their control serves no useful purpose, 
or to amend the budget in the light of considerations which a parliamentary Assembly cannot accept ; 
Considering the procedure established in the Interparliamentary Consultative Council of Benelux, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That the governments of member States, in respect of their contributions to the expenditure 
of the Assembly of W.E.U. and in conformity with the rules and practices of each State, be invited 
to apply procedure based upon that followed in Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the 
Netherlands for adopting the budgetary appropriations for their national contributions to the expen-
diture of the Interparliamentary Consultative Council of Benelux ; 
2. That an ad hoc study group be set up, composed of two members of the Council, the Chair-
man and the Rapporteur of the Committee on Budgetary Affairs of the Assembly, and the Chairman 
of the Standing Committee of the Interparliamentary Consultative Council of Benelux, to draft a. 
report on the action to be taken on this motion, for submission first to the Council and then to the 
Assembly at the Second Part of its Fifth Ordinary Session. 
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RECOMMANDATION n° 37 
sur la reforme des methodes actuelles d'approbation du budget de l'Assemblee 
L' Assemblee, 
Regrettant la repetition annuelle des difficultes qui surgissent a !'occasion de !'adoption par le 
Conseil du budget de I' Assemblee ; 
Constatant que la procedure actuelle place les fonctionnaires nationaux du Comite du budget, 
organe delegue du Conseil, dans la situation delicate ou d'accepter tel quel le budget arrete par 
I' Assemblee, ce qui rend leur contrOle inutile, ou de modifier le budget selon des criteres d'appre-
ciation qu'une Assemblee parlementaire ne peut admettre ; 
Considerant la procedure etablie au Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, 
REOOMMANDE AU CONSEIL, 
1. D'inviter les gouvernements d'Etats membres a utiliser en ce qui concerne leur participation 
aux depenses de l'Assemblee de l'U.E.O., selon les regles et modalites propres a chaque Etat, une 
procedure basee sur celle qui est appliquee en Belgique, au Grand-DucM de Luxembourg et aux 
Pays-Bas en matiere d'adoption des credits budgetaires relatifs aux contributions nationales, dans les 
depenses du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux ; 
2. D'organiser la constitution d'un groupe d'etude ad hoc compose de deux membres du Conseil, 
du president et du rapporteur de la Commission de 1' Assemblee, et du President du Comite permanent 
du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, afin de preparer, sur la suite a dormer a la 
presente proposition, un rapport a soumettre au Conseil et ensuite a I' Assemblee lors de la deuxieme 
partie de sa Cinquieme session ordinaire. 
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REPLY 
to Chapter I, Section 2 (a), (b) and (c), and Chapter VIII, 
Sections 1 and 2 of the Fourth Annual Report of the Council 
I 
The Assembly has noted with satisfaction that 
member governments have examined not only the 
texts adopted by the Assembly at its December 
session, but also the Official Report of the rele-
vant debates, when several points were raised by 
Representatives concerning the European Civil 
Service. 
u 
The Assembly is becoming more and more pre-
occupied with the tendency appearing to prevail 
of governments seconding national civil servants 
to the European organisations. This problem has, 
since the days of the League of Nations, been a 
subject of considerable discussion. A European 
civil servant, if he is to work for the European 
cause, must think ''internationally'' rather than 
"nationally". Members of a secretariat, once ap-
pointed, are no longer the servants of the coun-
try of which they are citizens, but become, for the 
duration of their service, servants of the Euro-
pean organisation to which they have been re-
cruited. This principle was laid down in a 
Report to the League of Nations as long ago as 
1931: 
''The Committee is of opinion that, in the 
course of the last ten years, proof has been 
given over and over again that it is possible 
to reckon on the existence of a body of good 
international officials, loyal to the League 
and ready to discharge faithfully the obli-
gations which they accepted on entering its 
service. It does not consider that the special 
interests of each country can best be secured 
by the existence, side by side in the Geneva 
organisations, of representatives of those 
interests who would naturally feel bound to 
defend them. That, in its judgment, is the 
business of the responsible delegates of gov-
ernments and the representatives of national 
administrations; and, if it were undertaken 
by League officials, they would inevitably 
lose the impartiality which it is essential 
they should possess.'' 
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When joining European organisations, offi-
cials are asked to sign a declaration that they 
will undertake to exercise in loyalty, discretion 
and conscience the functions entrusted to them, 
and to discharge these functions with the inter-
ests of the organisation only in view. They fur-
ther undertake not to seek or accept instructions 
in regard to the performance of these duties 
from any government or from any authority 
other than the organisation to which they be-
long. 
It is, however, the case that certain govern-
ments who have seconded staff to the European 
organisations have begun paying them additional 
emoluments. Such officials are thereby laid open 
to all the consequences of conflicting loyalties. 
Does this action by certain governments mean 
that the aim of creating a European Civil Ser-
vice, which has been under consideration for 
over ten years by the Ministerial Councils of the 
European organisations, has now been aban-
doned? The Assembly requests a specific assur-
ance on this vital issue. 
m 
The Assembly would ask the Council to give 
the conditions of service of European civil ser-
vants its urgent attention; to remedy the present 
state of affairs; and to show its goodwill by re-
considering the most urgent problems raised in 
Recommendation No. 26, i.e.: 
1. That a Pension Scheme be set up before 
the end of 1959; 
2. That the Council approach the French 
Government with a view to enabling staff 
to obtain permanent accommodation, and 
to grant as an interin1 measure the rent 
allowance inscribed in the Assembly's 
Staff Rules, but which has been awaiting 
the Council's agreement for more than 
two years; 
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RtPONSE 
au Chapitre I, Section 2 (a), (b) et (c), et Chapitre VIII, 
Sections 1 et 2 du Quatrieme rapport annuel du Consetl 
I 
L'Assemblee constate avec satisfaction que les 
gouvernements membres ont procede a l'examen 
non seulement des textes adoptes a l'Assemblee 
lors de sa session de decembre, mais aussi du 
compte rendu o££iciel des debats s'y rapportant, 
debats au cours desquels £urent soulevees plu-
sieurs questions concernant la £onction publique 
europeenne. 
II 
L'Assemblee s'inquiete de plus en plus de la 
tendance qui semble prevaloir au sein des gou-
vernements, a detacher des fonctionnaires natio-
naux aupres des organisations europeennes. Ce 
probleme, depuis l'epoque de la Societe des Na-
tions, a fait l'objet d'un nombre considerable de 
discussions. Un £onctionnaire europeen, s'il doit 
reuvrer pour la cause europeenne, doit penser 
« internationalement » plutot que « nationale-
ment ». Les membres d'un secretariat, une £ois 
nommes, ne sont plus au service du pays dont ils 
sont encore citoyens, mais au service, pour la 
duree de leur contrat, de !'organisation euro-
peenne qui les a recrutes. Ce principe £ut pose, 
des 1931, dans un rapport presente a la Societe 
des Nations, dans les termes suivants : 
« La Commission est d'avis que, au cours des 
dix dernieres annees, la preuve a maintes 
et maintes £ois ete £aite de !'existence reelle 
d'un corps de £onctionnaires internationaux 
de qualite, loyaux envers la Societe, et prets 
a s'acquitter £idelement des obligations qu'ils 
ont acceptees en entrant a son service. Elle 
ne pense pas que les interets particuliers de 
chaque pays soient mieux a meme d'etre ga-
rantis par !'existence, aux cotes des organi-
sations de Geneve, de representants de ces 
nations qui se sentent naturellement tenus 
de les de£endre. C'est la, d'apres elle, le tra-
vail de delegues gouvernementaux respon-
sables et de representants des administra-
tions nationales ; et s'il etait entrepris par 
les £onctionnaires de la Societe, ceux-ci per-
draient inevitablement l'impartialite qu'ils 
doivent essentiellement conserver. » 
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Lorsqu'il accepte un engagement dans une or-
ganisation europeenne, un £onctionnaire doit 
signer une declaration par laquelle il s'engage a 
exercer en toute loyaute, discretion et conscience 
les £onctions qui lui ont ete con£iees, et a s'ac-
quitter de ces £onctions en ayant exclusivement 
en vue les interets de !'organisation. Il s'engage, 
en outre, a ne solliciter ni recevoir de directives 
concernant l'exercice de ces attributions d'aucun 
gouvernement ni d'aucune autorite exterieure a 
!'organisation a laquelle il appartient . 
Le fait est, cependant, que certains gouverne-
ments ayant detache des £onctionnaires aupres 
d'organisations europeennes ont entrepris de leur 
verser des indemnites supplementaires. Ces £onc-
tionnaires s'exposent ainsi a toutes les conse-
quences d'un con£lit de loyalismes. Cette attitude, 
de la part de certains gouvernements, signi£ie-
t-elle que le projet de creer une £onction publique 
europeenne, qui est a !'etude depuis plus de dix 
ans au sein des Conseils des Ministres des di-
verses organisations europeennes, est maintenant 
abandonne ? L'Assemblee demande qu'il lui soit 
donne des assurances particulieres sur ce point 
capital. 
Ill 
L'Assemblee prie le Conseil d'examiner de 
toute urgence le probleme des conditions de ser-
vice des £onctionnaires europeens, pour remedier 
a l'etat de choses actuel, et pour montrer sa 
bonne volonte en reconsiderant les questions les 
plus urgentes soulevees dans la Recommandation 
n° 26: 
1. Institution d'un regime de retraite avant 
la fin de 1959 ; 
2. Intervention aupres du gouvernement 
£ranc;ais pour qu'il £acilite !'obtention de 
logements permanents, et attribution a 
titre interimaire de l'indemnite de loge-
ment mentionnee dans le Reglement du 
Personnel du Gre££e de l'Assemblee, mais 
qui attend depuis plus de deux ans !'ac-
cord du Conseil ; 
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3. That the Council re-examine the question 
of the indemnity to be granted in the 
event of a post being suppressed, and 
report its findings to the Assembly be-
fore 31st October, 1958. 
(a) Pension scheme 
If European officials are to have some meas-
ure of security, and if the posts in European 
organisations are to be an inducement to young 
university graduates to enter the European 
Civil Service as a career, it is essential that a 
pension scheme be set up as soon as possible. The 
Assemblies have repeated this since 1949; but so 
far the governments have produced no results 
whatever. 
As far as the pension scheme is concerned the 
Council of Europe and the O.E.E.C. have s~t up 
a working party to study this problem, and it is 
envisaged that a scheme will be submitted to the 
OEEC Ministerial Council in July. The Assemb-
ly is anxious that Western European Union 
should be closely associated with the work of this 
working party. It is to be hoped that N.A.T.O. 
will also wish to co-operate in the project, in 
order to achieve a joint pension scheme accep-
table to all four organisations. 
(b) Accommodation 
The Assembly has been informed that as a 
consequence of the Report of the Committee of 
Experts on Emoluments, a working party, com-
prising officials of the O.E.E.C., N.A.T.O., 
W.E.U. and the Council of Europe, has been set 
up to study the problem of the housing of offi-
cials stationed in Paris. A draft Report has 
been drawn up which provides for the housing 
of 550 officials in a large block of flats. 
The plan provides for the renting of flats to 
officials, the flats thereby remaining the pro-
perty of the organisations, and for the purchase 
of flats by officials over a period of twenty 
years. 
The financing of this plan would be made 
partly by French nationalised banks and partly 
by member governments. The Assembly has on a 
number of occasions, stressed the difficulti~s ex-
perienced by officials living in Paris in obtain-
mg accommodation and the high rents which they 
must pay. 
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The following points should be mentioned: 
(i) The plan does not take account of the 
total requirements of the staff in the 
four organisations. The fact that the con-
struction has been foreseen in the sub-
urbs of Paris has itself limited the re-
quests. 
(ii) Seconded staff less interested in unfurn-
ished accommodation, and, as is the case 
for junior staff, those who also only wish 
to remain with the organisation for two 
to three years, need assistance in finding 
furnished accommodation at leRS than 
prohibitive rents. 
(iii) The proposed construction will take at 
least two years to complete, on the as-
sumption that the financing of the plan 
can be solved as quickly as possible. 
The Assembly therefore requests that the max-
imum effort be made by member governments 
to finance this first building plan. 
It h~ be~n P?inted out above that the question 
of an mterrm higher rent allowance still remains 
in. a~ey~ce. ~he Assembly cannot accept the dis-
crrmmation still made by governments in favour 
of the national civil servants attached to Embas-
sies (in Paris), who receive tax free rent allow-
ances equivalent in some cases to 90 % of the 
rent paid, and which sometimes amount to sums 
equivalent to the entire salaries paid to Euro-
pean civil servants. 
(c) Suppression of post 
The Assembly would request that the Com-
mittee of Experts on Emoluments be asked to 
study the problem of an indemnity to be granted 
in the event of a post being suppressed, and the 
analogy of the indemnities granted to officials 
in the national administrations on suppression of 
post (e.g. Ghana) and regular officers in the 
armed services. Member governments are re-
quested to communicate full information on such 
measures to the Committee of Experts on Emo-
luments. 
IV 
The Assembly cannot accept the view put for-
ward by the Council that a disparity may exist 
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3. Reexamen de la question de l'indemnite 
a accorder en cas de suppression de 
poste, et rapport sur ses conclusions, a 
l'Assemblee, avant le 31 octobre 1958. 
(a) Regime de retraite 
Si l'on veut que les fonctionnaires europeens 
jouissent d'une certaine securite, et que les postes 
des organisations europeennes incitent les jeunes 
universitaires diplomes a faire carriere dans la 
fonction publique europeenne, il est essentiel 
qu'un regime de retraite soit institue des que 
possible. C'est un point sur lequel les assemblees 
jnsistent depuis 1949, mais les gouvernements 
n'ont jusqu'ici pris aucune mesure. 
En ce qui concerne le regime de retraite, le 
Conseil de l'Enrope et l'O.E.C.E. ont cree un 
gronpe de travail pour etndier ce probleme, et il 
est question de soumettre, an mois de jnillet, un 
projet an Conseil des Ministres de l'O.E.C.E. 
L'Assemblee est sonciense de voir l'Union de 
l'Enrope Occidentale intimement associee anx 
travaux de ce groupe de travail. L'on espere que 
1'0. T.A.N. desirera egalement cooperer a ce pro-
jet, afin d'organiser un regime de retraite com-
mun qui serait acceptable pour les quatre orga-
nisations. 
(b) Logement 
L'Assemblee a ete informee qu'a la suite du 
rapport du Comite des Experts en Emoluments, 
un groupe de travail comprenant les fonction-
naires de l'O.E.C.E., de l'O.T.A.N., de l'U.E.O. 
et du Conseil de l'Europe a ete cree, pour etu-
dier le probleme du logement des fonctionnaires 
residant a Paris. Un projet de rapport I a ete 
redige, qui prevoit le logement, dans un grand 
immeuble, de 550 fonctionnaires. 
Le plan prevoit a la fois la location, aux fonc-
tionnaires, d'appartements qui resteront la pro-
priete des organisations, et l'achat, etale sur une 
periode de vingt ans, d'appartements par ces 
memes fonctionnaires. 
Le financement de ce projet serait effectue en 
partie par les banques nationalisees fran~aises, 
en partie par les gouvernements membres. L'As-
semblee a, en de nombreuses occasions, souligne 
les difficultes rencontrees par les fonctionnaires 
habitant a Paris pour obtenir un logement, et les 
loyers eleves qu'ils sont contraints de payer. 
li 
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Il convient d'attirer !'attention sur les points 
suivants: 
(i) Le projet ne tient pas compte des besoins 
globaux du personnel des quatre organi-
sations. Le fait que la construction ait ete 
prevue dans la banlieue de Paris a, par 
lui-meme, reduit le nombre des demandes. 
(ii) Les membres du personnel detaches 
qu'interessent moins les logements non 
meubles et ceux, comme c'est le cas pour 
le personnel subalterne, qui ne desirent 
rester dans !'organisation que deux ou 
trois ans, ont besoin d'assistance pour 
trouver des appartements meubles dont 
les loyers soient abordables. 
(iii) La construction prevue ne sera pas ter-
minee avant deux ans au moins, en sup-
posant que le probleme du financement 
soit resolu aussi rapidement que possible. 
I/Assemblee demande done qu'un effort maxi-
mum soit fait par les gouvernements membres 
pour financer ce premier plan de construction. 
Il a deja ete souligne que la question de !'at-
tribution a titre interimaire d'une plus forte in-
demnite de logement reste encore en snspens. 
L'Assemblee ne peut accepter que les gouverne-
ments continuant a favoriser les fonctionnaires 
nationaux attaches aux ambassades (a Paris) qui 
reQoivent des indemnites de logement non sou-
mises a l'impot, equivalentes dans certains cas 
a 90 % du loyer reel, et quelquefois au salaire 
total des fonctionnaires europeens. 
(c) Suppression de poste 
L'Assemblee demande que le Comite des Ex-
perts en Emoluments soit prie d'etudier la ques-
tion de l'indemnite a accorder en cas de suppres-
sion de poste, et l'analogie qui existe entre les 
indemnites accordees aux fonctionnaires des ad-
ministrations nationales en cas de suppression 
de poste (au Ghana, par exemple) et celles qui 
sont versees aux officiers d'active. dans les forces 
armees. Les gouvernements membres sont pries 
de transmettre au Comite des Experts en Emo-
luments tous les renseignements concernant des 
mesures de cette nature. 
IV 
L'Assemblee ne peut accepter !'opinion avancee 
par le Conseil, selon laquelle il peut exister une 
TEXTS ADOPTED 
between the six-power communities and the 
Council of Europe, O.E.E.C. and W.E.U. It is 
E-ssential that the equivalence of posts be esta-
blished between the six-power communities and 
the other European organisations. It is not ac-
ceptable that staff doing similar work for the 
six-power communities on the one hand and the 
other European organisations on the other hand 
should be paid at widely different rates. This 
disparity gives rise to discontent within the sec-
retariats, and there is a general tendency for 
officials from the six member States to seek 
employment with the six-power communities. 
Can the governments accept that recruitment 
cnmpetition of this kind exists between organisa-
tions all working towards the same goal of unity? 
V 
The Assembly has considered with concern the 
failure of member governments to protect the 
basic rights of international civil servants in 
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particular with regard to the creation of a pen-
sion system, and is of opinion that urgent mea-
sures may become necessary to protect the staff 
of the Sections dealing with cultural and social 
questions in the Secretariat General of Western 
European Union. 
It accordingly urges the Council that in the 
event of any post being suppressed following 
the transfer of cultural and social questions from 
Western European Union to the Council of 
Europe, and the officials concerned not being 
reintegrated into other equivalent posts in W es-
tern European Union or in other European or 
international organisations within a period of 
four months, such officials should receive an in-
demnity for suppression of post equivalent to 
two years' basic salary, and the Secretariat Ge-
neral should prepare a report for the Assembly 
indicating which officials have been provided 
with alternative posts and which have been 
granted an indemnity for suppression of post. 
TEXTES ADOPTES 
disparite entre les Communautes des Six, d'une 
part, le Conseil de l'Europe, l'O.E.C.E. et 
l'U.E.O. d'autre part. Il est essentiel d'etablir des 
equivalences de postes entre les Communautes 
des Six et les autres organisations europeennes. Il 
est inacceptable que des membres du personnel 
faisant un travail semblable pour les Communau-
tes des Six d'une part, et les autres organisations 
europeennes d'autre part, soient payes a des taux 
extremement differents. Cette disparite donne 
naissance a un mecontentement au sein des se-
cretariats, et les fonctionnaires des six Etats 
membres ont generalement tendance a rechercher 
un emploi aupres des Communautes des Six. Les 
gouvernements peuvent-ils accepter qu'il existe 
une concurrence de ce genre dans le domaine du 
recrutement, entre les organisations qui reuvrent 
toutes vers un seul et meme but, l'unite 1 
V 
L'Assemblee considere avec inquietude que les 
Gouvernements ne sont pas parvenus, jusqu'a 
present, a garantir les droits essentiels des fonc-
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tionnaires internationaux en ce qui concerne, en 
particulier, !'institution d'un regime de retraite, 
et estime que des mesures urgentes peuvent de-
venir necessaires pour sauvegarder les interets 
du pel\Sonnel des Sections chargees des ques-
tions culturelles et sociales au Secretariat gene-
ral de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Elle demande, en consequence, au Conseil, 
dans le cas ou des postcs seraient supprimes a la 
suite du transfert des activites culturelles et so-
ciales de l 'Union de l'Europe Occidentale au 
Conseil de l'Europe et ou les fonctionnaires inte-
resses ne seraient pas mutes a des postes equiva-
lents a l'Union de l'Europe Occidentale ou inte-
gres a toute autre organisation internationale 
dans un delai de quatre mois, que soit allouee 
auxdits fonctionnaires une indemnite pour sup-
pression de poste equivalant a deux annees de 
traitement de base ; que le Secretariat general 
prepare un rapport precisant a l'AssemblCe 
quels fonctionnaires ont ete nommes a un nou-
veau poste et quels autres ont re<;u une indem-
nite pour suppression de poste. 
TEXTS ADOPTED 
The Assembly, 
ORDER No. 11 
on the position of staff of W.E.U. 
in the event of posts being suppressed 
SIXTH SITTING 
Instructs its Committee on Budgetary Affairs and Administration to follow with the closest 
attention the question of measures to protect the interests of Western European Union staff in the 
event of posts being suppressed, and to report back to the Assembly. 
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L' Assemblee, 
DIRECTIVE n° 11 
sur la situation du personnel de l'U.E.O. 
en cas de suppression de postes 
SIXIEME SEANCE 
Charge sa. Commission des Affaires budgetaires et de 1' Administration de suivre avec la plus 
grande attention la question des mesures de sauvegarde des interets du personnel de !'Union de !'Europe 
Occidentale, en cas de suppression de postes et de faire rapport a 1' Assemblee. 
TEXTS ADOFTED 
RESOLUTION No. 15 
on the participation of observers in certain meetings 
of the Committee on Defence Questions and Armaments 
The Assembly, 
SIXTH SITTING 
Considering the interests of member States of N.A.T.O. which are not members of W.E.U., 
DECIDES 
1. That the Committee on Defence Questions and Armaments may invite observers to attend its 
meetings from member States of N.A.T.O. which are not members of W.E.U.; 
2. That such observers shall have the right to speak. 
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RESOLUTION n° 15 
sur la participation d'observateurs d certaines reunions 
de la Commission des Questions de Defense et des Armements 
L' Assemblee, 
Considerant lea interets des Etats membres de l'O.T.A.N. qui ne sont pas membres de l'U.E.O., 
D:EomE 
1. Que la Commission des Questions de Defense et des Armements peut inviter a assister a sea 
reunions des observateurs des Etats membres de l'O.T.A.N. qui ne sont pas membres de l'U.E.O.; 
2. Que ces observateurs auront le droit de prendre la parole. 
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REPLY 
to Chapter V of the Fourth Annual Report of the Council 
INTRODUCTION 
1. The Assembly considered the social activities 
of Western European Union on Friday, 19th 
December, 1958, during the twelfth sitting of its 
Fourth Ordinary Session. 
2. A supplementary report was tabled in which 
the General Affairs Committee was anxious to 
prove that rather than seeking to extend its 
competence in the social field during 1957, 
Western European Union had limited itself to 
continuing those activities which had previously 
proved successful, and, furthermore, it had de-
voted every possible effort to collaboration with 
other European and international institutions 
competent in this field. 
The Assembly supported the Committee una-
nimously in this respect. 
3. During the discussion of the report on the 
social activities of ·western European Union, 
various comments were made. Some speakers, in 
fact, were of the opinion that there was over-
lapping in the social field between Western 
European Union and the Council of Europe. 
This question has been tackled at ministerial 
level, but, failing a new international agreement 
on this subject, the Assembly is bound by the 
letter of the Treaty to continue to consider the 
questions submitted to it by the Council. 
4. It was also noted that certain international 
organisations dependent on the United Nations 
do extremely useful work. It must be aclmow-
ledged the speakers were right in proclaiming 
the success of these organisations, in particular 
the International Labour Office in one sphere 
and the World Health Organisation in another, 
not to mention other international institutions. 
It was not the Committee's intention to start a 
discussion of the limits imposed on the compe-
tence of each of these bodies with a universal 
role, but rather to point out that in certain cases 
it was the duty of the countries of Western 
Europe to go deeper into these questions accord-
ing to the specific requirements of each regional 
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area whether inside or outside Europe. But 
before going further, one remark must be made: 
there are a certain number of Committees which 
form an integral part of W.E.U. As long as they 
exist, we have no alternative but to discuss their 
work in the Assembly of W.E.U. We have re-
peated this remark at every opportunity, and 
as long as the Council maintains these Com-
mittees in existence, there can be no question of 
the Assembly not being allowed to consider their 
programmes. 
5. Some of the speakers taking part in this 
discussion, particularly those of British nationa-
lity, stressed the need for drawing up a reci-
procal social security agreement between the 
countries forming Western European Union, 
enabling every citizen of the seven countries to 
enjoy the same health services abroad as in their 
own countries. This was the Committee's intention 
when it stressed (Document 97, paragraph 28) 
the expediency of extending the B.T.O. multi-
lateral convention on social security to as many 
European States as possible. 
6. It should be noted that, although the first to 
take action in this field, the Sub-Committee on 
the health aspects of the peaceful uses of atomic 
energy decided to discontinue their meetings 
without waiting for a government order to make 
this imperative. 
7. Although somewhat briefer than in previous 
years, the Annual Report of the Council provides 
most interesting reading. It groups the activities 
of its social committees under three headings: 
A. General social policy; 
B. Public health; 
C. Rehabilitation and resettlement of the 
disabled. 
A. General Social Policy 
8. During the two meetings it held in 1958, the 
Social Committee paid particular attention to the 
administrative means of bringing pressure to 
bear on foreign workers to maintain their fami-
lies remaining in their countries of origin, and 
to the completion of a study of the ratification 
TEX'l'ES ADOPTES 
REPONSE 
au Chapitre V du Quatrieme rapport annuel du Conseil 
INTRODUCTION 
1. L'Assemblee a examine les activites sociales 
de l'Union de l'Europe Occidentale au cours de 
la douzieme seance de sa Quatri~me session ordi-
naire, le vendredi 19 decembre 1958. 
2. Elle a eu a connaitre d'un rapport comple-
mentaire par lequel la Commission des Affaires 
Generales a tenu a demontrer que, loin d'avoir 
cherche a etendre ses competences en matiere 
sociale au cours de l'annee 1957, l'Union de FEu-
rope Occidentale s'etait bornee a poursuivre les 
activites dans lesquelles elle avait precedemment 
obtenu des resultats certains et que, d'autre part, 
elle s'etait efforcee, dans la mesure du possible, 
de collaborer avec les autres institutions euro-
peennes et internationales competentes en cette 
matiere. 
1/Assemblee a ete unanime a suivre la Com-
mission sur ce terrain. 
3. Au cours du debat qui s'est instaure autour 
du rapport sur les activites sociales de l'Union 
de l'Europe Occidentale, differentes remarques 
ont ete faites. Des orateurs ont, en effet, estime 
qu'il pouvait y avoir des doubles emplois en ma-
tiere sociale entre 1 'Union de l'Europe Occiden-
tale et le Conseil de 1 'Europe. Cette question a 
ete abordee a }'echelon ministeriel mais, en }'ab-
sence d'un nouvel accord intergouvernemental en 
cette matiere, l'Assemblee est tenue par la lettre 
meme du Traite a continuer de s'occuper des 
questions qui lui sont soumises par son Conseil. 
4. Il a ete egalement note que des organisations 
internationales, dependant des Nations-Unies, 
ont une activite extremement precieuse. Certes, 
on ne peut que convenir avec ces orateurs du 
succes de ces organisations et, notamment, du 
Bureau International du Travail dans son do-
maine et de !'Organisation Mondiale de la Sante 
dans un autre domaine, aussi bien que d'autres 
institutions internationales. Il n'etait pas dans 
!'intention de la Commission d'entrer en discus-
sion sur les limites des competences de chacun de 
ces organismes a vocation universelle mais, piu-
tot, de noter qu'en certains cas les pays d'Europe 
occidentale avaient le devoir d'aller plus loin, 
suivant les exigences propres de chaque zone 
regionale soit europeenne, soit extra-europeenne. 
Mais il y a une observation prealable a toutes 
ces questions : c'est qu'il existe uncertain nombre 
de comites qui sont inseres dans !'organisation 
meme de l'U.E.O. Tant que ces organismes exis-
tent, on ne peut pas se passer d'en discuter les 
travaux dans l'Assemblee de l'U.E.O. Nous avons 
repete cette observation toutes les fois que !'oc-
casion s'en est presentee, et tant que le Conseil 
maintient !'existence de comites, il serait hors 
de propos de nous refuser d'en examiner les 
perspectives. 
5. Des orateurs, tout principalement de natio-
nalite britannique, qui ont pris part a ce debat, 
ont insiste sur la n~ite d'etablir entre les 
pays formant l'Union de !'Europe Occidentale, 
un accord reciproque de securite sociale qui per-
mettrait a tous les citoyens des sept pays de 
beneficier des services de sante dans les condi-
tions qui leur sont faites dans leur pays d'ori-
gine. C'etait precisement dans cet esprit que la 
Commission avait insiste (Document 97, para-
graphe 28) sur l'opportunite d'etendre la conven-
tion multilaterale de l'O.T.B. sur la securite so-
ciale a autant d'Etats europeens que possible. 
6. Il faut noter que, sans attendre les injone-
tions imperatives venues des gouvernements, le 
Sous-Comite charge des problemes de protection 
sanitaire que pose !'utilisation pacifique de 
l 'energie atomique, a decide de ne plus prevoir 
de reunion bien qu'il ait ete le premier a agir 
en ce domaine. 
7. Le rapport annuel du Conseil moins abon-
dant que les annees precedentes est cependant 
de lecture fort interessante. n groupe l'activite 
de ses comites sociaux en trois rubriques : 
A. Politique sociale en general ; 
B. Sante publique ; 
c. Readaptation et reemploi des invalides. 
A. Politique sociale en general 
8. Au cours de ses deux sessions dans l'annee 
1958, le Comite social s'est notamment preoccupe 
des methodes administratives qui permettraient 
d'influencer le travailleur etranger a satisfaire 
a ses obligations alimentaires envers sa famille 
restee au pays d'origine et a completer une etude 
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of international labour conventions mentioned in 
the previous report (Document 97). 
9. The Sub-Committee on industrial safety and 
health, which has been studying methods of la-
belling dangerous chemical products, has com-
pleted its work and has proposed a list which 
would lead to a uniform system of labelling 
being progressively introduced in the member 
States. The Council should therefore be congra-
tulated on the conclusion of an activity of prac-
tical interest. 
10. As regards manpower, the Committee and 
the Assembly have stressed on several occasions 
the expediency of improving the procedure for 
exchanges. It is again gratifying to note that 
the work of the Manpower Sub-Committee has 
resulted in a report which is considered to be 
complementary to an OEEC study on the admi-
nistrative practices governing the employment of 
foreign workers. It might perhaps be noted here 
that the overlapping so often mentioned in dif-
ferent institutions exists more in the minds of 
those who do not consider things in their true 
perspective than in practice, and in the last 
resort it matters little which organisation, or who 
is responsible for finding a solution to a prob-
lem, provided a solution is found. 
11. In the field of social security, the Sub-
Committee concerned has abandoned the question 
of social security for workers in favour of 
the European Economic Community. This is an 
example of progress towards a rational division 
of work. In return, it has begun a study of 
the means of co-ordinating social security sche-
mes within member countries so as to achieve 
free movement of manpower. This goal is 
particularly important. The standards of living 
and social organisation of the seven Western 
European countries are very comparable. As 
was pointed out by several British speakers 
in the Assembly, the situation where foreigners 
coming to Great Britain benefit by the National 
Health Service whilst similar advantages are 
denied the British in the continental countries 
they visit, is far from satisfactory. The Com-
mittee is happy to see that this important 
question is being studied. It wishes concrete 
proposals to be formulated with all possible 
speed. 
12. It may also be recalled that the Assembly 
proposed the creation, under the aegis of W.E.U., 
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of a body which might become a kind of labour 
statistics institute in Europe. The Assembly re-
grets the Council has not yet been able to satisfy 
this request. Nonetheless the Annual Report 
shows that appreciable results have been obtained 
and that reports on different questions have 
been drawn up. Such reports are indispensable 
for those who wish to study European social 
questions. 
13. Before leaving the general social policy of 
Western European Union, the Council must be 
congratulated on deciding to conclude agree-
ments with the six-power European communities 
with a view to instituting regular exchanges of 
information between the Secretariats. Thus 
overlapping will be avoided and the work of 
international organisations rationalised. 
B. Public Health 
14. The Annual Report of the Council shows 
that the Public Health Committee has paid par-
ticular attention to the co-ordination of its acti-
vities with those of other international organi-
sations. Bearing in mind what has just been 
said the Committee is gratified to find such evi-
dence of European spirit in the work of its 
ministerial organs. In the interest of the Euro-
pean States and the cause of European unity, 
concern for prestige and petty quarrels should 
be set aside. Regrets might be expressed, how-
ever, at the disappearance of the WEU Sub-
Committee which has carried out such valuable 
work in the field of the health aspects of the 
peaceful uses of atomic energy. Recognition 
should incontestably be given to the important 
work carried out by the specialists from the 
seven member countries now that the other orga-
nisations which are about to take over these 
questions will probably emphasise their own 
merits in the accomplishment of a task which 
was advanced so effectively within Western 
European Union. 
15. In connection with the study of extraneous 
factors in the etiology of cancer, a working party 
has been set up to carry out work of a highly 
technical nature. 
16. There seems to be little doubt that the com-
parable standards of living in the seven member 
countries and the statistical data which are like-
wise comparable will enable this working party 
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consacree a la ratification des conventions inter-
nationales du travail dont il a ete question dans 
le precedent rapport (Document 97). 
9. Le Sous-Comite de securite et d'hygiene in-
dustrielles qui s'est preoccupe des methodes d'eti-
quetage des substances chimiques dangereuses, a 
termine ses travaux et a propose une liste qui 
permettrait !'introduction progressive d'un sys-
teme uniforme d'etiquetage dans les Etats mem-
bres. Il s'agit par consequent de l'aboutissement 
d'une activite d'interet pratique dont il y a tout 
lieu de feliciter le Conseil. 
10. En matiere de main-d'oouvre, la Commission 
et l'Assemblee avaient insiste a. plusieurs reprises 
sur l'opportunite d'ameliorer les procedures 
d'echange. C'est avec satisfaction a nouveau que 
l'on doit prendre note de l'aboutissement du 
travail du Sous-Comite de la main-d'oouvre qui a 
etabli un rapport considcre comme un comple-
ment a une etude de l'O.E.C.E. sur les pratiques 
administratives regissant l'emploi des travail-
leurs etrangers. C'est peut-etre le lieu de consta-
ter ici que les doubles emplois dont il est fait 
souvent mention dans diverses institutions exis-
tent davantage dans l'esprit de ceux qui ne consi-
derent pas la realite des choses, que dans la pra-
tique et peu importe, en fin de compte, par queUe 
organisation, sous queUe egide est apportee une 
solution a un probleme : ce qui compte c'est que 
cette solution intervienne. 
11. En matiere de securite sociale, le Sous-
Comite charge de cette question a abandonne la 
question de la securite sociale des travailleurs, 
pour la transmettre a la Communaute Econo-
mique Europeenne. Et voila un progres dans le 
reglement des taches et du travail. En revanche, 
il a aborde l'etude des moyens propres a coor-
donner les systemes de securite sociale des pays 
membres afin de permettre une libre circulation 
de la main-d'oouvre. Cet objectif est particuliere-
ment important. Par leur niveau de vie, par leur 
organisation sociale les sept pays d'Europe occi-
dentale sont tres comparables. Il est choquant, 
comme l'ont note divers orateurs britanniques a 
l'Assemblee, que les etrangers venant en Grande-
Bretagne beneficient du systeme de securite so-
ciale, tandis qu'eux-memes s'en voient refuser 
les avantages dans les pays du continent qu'ils 
visitent. La Commission est heureuse de voir 
cette importante question a l'etude. Elle souhaite 
que des propositions concretes puissent etre tres 
rapidement degagees. 
12. On se souvient egalement que l'Assemblee 
avait propose que soit cree, sous l'egide de 
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l'U.E.O., un organisme qui devienne une sorte 
d'Institut de la Statistique du Travail en Eu-
rope. L'Assemblee regrette que le Conseil n'ait 
pu encore donner satisfaction a cette demande. 
Neanmoins, le rapport annuel indique que des 
resultats tres appreciables ont ete obtenus et que 
des rapports sur differentes questions ont ete 
etablis. Semblables rapports sont des instruments 
de travail indispensables pour qui veut connaitre 
les questions sociales europeennes. 
13. Avant d'en terminer avec la politique so-
ciale generale de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, il faut feliciter le Conseil d'avoir decide de 
conclure des accords avec les Communautes 
Europeennes a Six en vue d'echanges reguliers 
d'informations entre les secretariats. C'est ainsi 
que seront evites les doubles emplois et que se-
rant ajustes les travaux des organisations inter-
nationales. 
B. Sante publique 
14. Le rapport annuel du Conseil indique que 
le Comite de sante publique s'est tout particulie-
rement efforce de faire cadrer ses activites avec 
celles des autres organisations internationales. 
Compte tenu de ce qui vient d'etre dit, la Com-
mission se rejouit de rencontrer dans les travaux 
de ses organes ministeriels un tel signe d'esprit 
europeen. Les Etats europeens et la cause de 
l'unite europeenne meritent que l'on passe sur 
des soucis de prestige et que l'on ne s'arrete pas 
a des querelles de clochers. Il est permis, cepen-
dant, de dire qu'apres avoir effectue un travail 
admirable en matiere de protection sanitaire des 
produits radio-actifs, le Sous-Comite de l'U.E.O. 
qui disparait sera regrette. On aimerait que soit 
reconnue d'une fa~on incontestable l'oouvre im-
portante effectuee par les specialistes des sept 
pays membres dans le moment ou d'autres orga-
nisations qui vont se saisir de ces questions vont 
probablement mettre l'accent sur leur merite 
propre dans l'accomplissement d'une tache qui a 
ete si puissamment avancee au sein de l'Union 
de l'Europe Occidentale. 
15. Dans le domaine de l'etude des facteurs 
exogenes de l'etiologie du cancer, un groupe de 
travail charge des questions statistiques effectue 
des travaux de caractere tres technique. 
16. Il semble certain que tant en raison des ni-
veaux de vie comparables dans les sept pays 
membres que de la qualite egalement comparable 
des donnees statistiques, ce groupe de travail 
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to play a very important role. Co-operation with 
organs of the United Nations is ensured by the 
transmission to W.H.O. and F.A.O. of the 
reports of the Sub-Committee on the health 
control of foodstuffs. It should be stressed that 
an efficient comparison of standards of living 
can only be effected in areas with social or geo-
graphical affinities. That is the advantage of 
regional studies such as those carried out in 
W.E.U. 
17. The Committee fuHy appreciates the sug-
gestion by the Sub-Committee on pharmaceuti-
cal products for the control of the publicity 
given to certain narcotics and medicines. Publi-
city, which plays such an important role in 
modern life, should be used rather as a means 
of information than of psychological inhibition. 
That is why it would be desirable for definite 
joint rules to be drawn up governing the publi-
city given to pharmaceutical products and for 
slogans and publicity media to be submitted to a 
Committee of medical experts before being print-
ed or circulated. Since the creation of the Com-
mon Market may lead to uniform rules being 
adopted between the Six, it would be useful to 
proceed with work on uniform rules applicable 
to the Seven in this field, which is not concerned 
with economics or prices but joint psychological 
and social aims. 
l 8. The Committee was interested in the crea-
tion of a health control territory in Europe. It 
is pleased to note that arrangements are now 
being studied in the Public Health Committee 
for freeing from health formalities travellers 
passing between countries parties to the arrange-
ments, and that in this field concrete results 
greatly appreciated by public opinion have al-
ready been obtained. 
19. The Council cannot be blamed for en-
deavouring to transfer its activities to other inter-
national organisations; in most cases it is really 
the other organisations which take on what are 
new activities for them, but old activities for 
Western European Union. 
This transfer of activities calls for two com-
ments: 
The first is that a task has just been accom-
plished and one stage is completed; our work 
has laid the foundations for a subsequent stage 
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of construction. No complaints will be heard in 
the Assembly of W.E.U. about such progress in 
the institutional spirit which after all strengthens 
the organic life of Europe. One should not ask if 
W.E.U. has failed in its task if international life 
in general, and European life in particular is 
seen to be pursuing its course in the attainment 
of an ever more rational organisation of its social 
system. 
The second comment brings us back to the 
very roots of the problem of the existence of 
W.E.U. It is a problem which is discussed not 
only with special reference to the social field 
but in every subject tabled for debate in the 
Assembly. 
There may be particular reasons for giving up 
some of W.E.U.'s old activities to leave room for 
the new activities of other organisations, but it 
can be seen that this is not limited to the social 
field, its application is far wider and deeper. 
20. In any case it is the Assembly's duty to ask 
the Council to see that the activities initiated in 
Western European Union are brought to a suc-
cessful issue. The transfer of activities should 
not lead to questions of European interest just 
being buried in oblivion. The Committee finds it 
difficult to conceive how a feeling of frustration 
can be avoided when WEU activities are trans-
ferred to the six-power communities, thus by-
passing Great Britain which, as cannot be denied, 
has an important rOle to play in the social field. 
Likewise the Committee is not yet convinced 
that, in practice, work is improved by transfer-
ring the activities of the Seven to expert com-
mittees of the Fifteen since the other States may 
always adhere to the seven-power agreements. 
As a British representative so excellently said 
in the Assembly: ''At the moment it seems to 
work well, and I am enough of a pragmatist to 
think that when things work well one should 
leave them alone". 
C. Rehabilitation and Resettlement 
of the Disabled 
21. During its previous sessions the Assembly 
has stressed the importance of the rehabilitation 
of the disabled (Documents 44 and 97). 
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peut avoir un role tres appreciable. La collabo-
ration avec les organismes dependant des Na-
tions-Unies est attestee par le fait que les rap-
ports du Sous-Comite pour le controle sanitaire 
des denrees alimentaires sont transmis a l'O.M.S. 
et a l'O.A.A. Il faut souligner le fait que la com-
paraison des niveaux de vie ne peut se verifier 
d'une fa~on appreciable que dans des zones de 
vie sociale a peu pres uniforme, ou geographi-
quement definie. De la, l'utilite que presentent 
les travaux sur base regionale tels que ceux de 
l'U.E.O. 
17. La Commission apprecie vivement une sug-
gestion du Sous-Comite des produits pharmaceu-
tiques tendant a controler la publicite faite a 
certains medicaments et stupefiants. La publicite 
qui est omnipresente dans la vie moderne doit 
etre con~ue davantage comme un mode d'ensei-
gnement plutot que comme un procede d'inhibi-
tion psychologique. C'est la raison pour laquelle 
il serait souhaitable qu'en matiere de publicite 
des produits pharmaceutiques, des regles com-
munes precises soient edictees et que les slogans 
et les formules publicitaires soient soumis avant 
impression ou diffusion a Ull comite d'experts 
medicaux. En tenant compte que la creation du 
Marche Commun peut rendre uniforme une dis-
cipline dans la zone des Six, il est bien utile de 
faire avancer des travaux pour une discipline 
uniforme meme pour les Sept, dans ce domaine 
qui ne touche pas a l'economie ou aux prix, mais 
a une vision psychologique et sociale commune. 
18. La Commission s'etait preoccupee de la 
creation d'une zone franche sanitaire en Europe. 
Elle est heureuse de noter que des arrangements 
sont actuellement a l'etude du Comite de sante 
publique pour la dispense des formalites sani-
taires des voyageurs se rendant de l'un a l'autre 
des pays adherents et que de toute fa~on, en cette 
matiere, des resultats concrets auxquels !'opi-
nion publique est sensible ont deja ete obtenus. 
19. L'on ne saurait blamer le Conseil de s'ef-
forcer de transferer ses activites a d'autres orga-
nisations internationales ; a vrai dire, il s'agit 
dans la plupart des cas d'activites nouvelles des 
autres organisations qui viennent prendre la 
place des activites anciennes de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale. 
Il s'attache a ce transfert d'activites une dou-
ble constatation : 
La premiere, c'est qu'un travail vient de s'ac-
complir, une etape est franchie : nos travaux ont 
servi a une phase ulterieure de construction. Ce 
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ne sera pas dans l'Assemblee de l'U.E.O. qu'on 
voudra se plaindre de ce progres de !'esprit ins-
titutionnel qui, au fond, est une consolidation 
organique de la vie europeenne. On ne devra pas 
se demander : « L'U.E.O. a-t-elle failli a sa 
tache ? », si l'on constate que la vie internatio-
nale, en general, et la vie europeenne, en parti-
culier, poursuivent leur chemin et sont en train 
de trouver une reglementation, un systeme, une 
organisation de plus en plus rationnels de leurs 
exigences sociales. 
La deuxieme constatation nous ramene au fond 
meme du probleme de !'existence de l'U.E.O. 
C'est le probleme qui est debattu non pas spe-
cialement dans le domaine social, mais aussi bien 
dans les domaines generaux sur lesquels l'As-
semblee est appelee a se prononcer. 
Si l'on a des raisons particulieres d'abandon-
ner quelques activites anciennes de l'U.E.O., pour 
dormer place aux activites nouvelles d'autres 
organisations, on peut constater que ce n'est pas 
dans le secteur social que la chose se manifeste, 
mais que le processus est plus ample et plus 
profond. 
20. En tout cas, l'Assemblee a le devoir de de-
mander au Conseil que les activites qui ont ete 
commencees a l'Union de l'Europe Occidentale 
soient menees a bien. Le transfert d'activites ne 
doit pas aboutir a un « enterrement » des ques-
tions qui sont de l'interet des Europeens. La 
Commission a du mal a concevoir comment l'on 
peut eviter des « frustrations » dans le cas de 
transmission d'activites de l'U.E.O. aux commu-
nautes a Six, laissant ainsi de cote la Grande-
Bretagne qui, on le sait, a cependant un role 
eminent a jouer en matiere sociale. De meme, la 
Commission n'est pas encore convaincue que le 
travail pratique soit ameliore par un transfert 
aux Comites d'experts des Quinze des activites 
des Sept, les autres Etats ayant toujours une 
possibilite d'adherer aux accords a Sept. Comme 
l'a dit excellemment un depute britannique de-
vant l'Assemblee : « Pour le moment, le systeme 
semble bien fonctionner : je suis suffisamment 
pragmatiste pour penser que, quand les choses 
marchent bien, le mieux est de ne pas y tou-
cher». 
C. Readaptation et reemploi des invalides 
21. L'Assemblee, au cours de ses precedentes 
sessions, a insiste sur la readaptation des inva-
lides (Documents 44 et 97). 
TEXTS ADOPTED 
The composition of Western European Union 
made it a suitable body for discussing this prob-
lem. The Committee, which met twice last year, 
adopted reports and recommendations for which 
the Council should be congratulated. The Assem-
bly also wishes to give its full support to the 
initiative taken for next examining rehabilitation 
within industry, rehabilitation of old people, 
health education in relation to rehabilitation and 
the effect of automation on the resettlement of 
the disabled. 
Conclusion 
22. Europe, which is ever in the making, de-
pends upon the goodwill of everyone concerned. 
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Every man and woman must be conscious of her 
existence in every State, and it is in the social 
field that concrete achievements concerning day-
to-day life can be attributed to the European 
idea. That is why the Assembly considered it to 
be its duty to pay close attention to the ministe-
rial activities of W.E.U. in the social field. No 
effort has been spared, nor should it be spared, 
by the parliamentarians when the well-being of 
populations and the general interests of Europe 
are at stake. This does not prevent the Assembly 
from considering the future prospects of co-
ordination nor from encouraging the institu-
tional grouping of European bodies. 
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De par sa composition, l'Union de l'Europe 
Occidentale etait tout a fait qualifiee pour s'oc-
cuper de ce probleme. Le Comite qui s'est reuni 
deux fois l'an passe a adopte des rapports et des 
recommandations pour lesquels il y a lieu de 
feliciter le Conseil. L'Assemblee desire egale-
ment donner tout son appui a !'initiative prise 
d'examiner par la suite la readaptation en cours 
d'emploi, la readaptation de personnes agees, 
!'education sanitaire en ce qui concerne la re-
adaptation et !'influence de !'automatisation sur 
le reemploi des invalides. 
Conclusion 
22. L'Europe, qui est une creation continue, a 
besoin de toutes les bonnes volontes ou qu'elles 
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se trouvent. Elle doit se faire sentir a tous les 
hommes et a toutes les femmes de nos Etats, et 
c'est dans le domaine social que des realisations 
concretes interessant la vie quotidienne peuvent 
etre mises au credit de l'idee europeenne. C'est 
la raison pour laquelle l'Assemblee a estime de 
son devoir d'accorder son attention aux activites 
ministerielles de l'U.E.O. en matiere sociale. Les 
parlementaires n'ont pas refuse leur temps et ils 
n'ont pas a le faire lorsqu'il s'agit du bien-etre 
des populations et de l'interet general de FEu-
rope. Cela n'empeche pas que l'Assemblee puisse 
examiner des perspectives futures de coordina-
tion et qu'elle veuille favoriser des concentra-
tions sur le terrain institutionnel des organismes 
europeens. 
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REPLY 
to Chapters VI and VII of the Fourth Annual Report of tM Council 
INTRODUCTION 
1. As in previous years, the Council of Min-
isters of Western European Union has submitted 
to the Assembly a detailed report of its activities 
in the cultural and public administration fields. 
These activities are the result of initiatives taken 
as early as 1948 and can consequently be consi-
dered to be amongst the earliest attempts to or-
ganise cultural exchanges between European 
States on the institutional and multilateral levels. 
Under Article III of the amended Brussels 
Treaty, the High Contracting Parties should 
"make every effort in common to lead their 
peoples towards a better understanding of the 
principles which form the basis of their common 
civilisation and to promote cultural exchanges 
by conventions between themselves or by other 
means". 
2. Disturbed by the criticisms stemming mainly 
from those who are insufficiently informed of 
the cultural achievements of Western European 
Union, the Committee wishes to recall that the 
amended Brussels Treaty setting up Western 
European Union is a Treaty which associates 
Great Britain with the Six, and is not limited 
to military questions alone. It might be suggested 
that such critics study the origins of the Brus-
sels Treaty and its role in European co-opera-
tion. It should be recorded that no other orga-
nisation has shown greater moderation in its opi-
nions nor exercised such care in avoiding con-
flicts of competence. 
3. Nonetheless, the Committee believes that 
every effort must be made to avoid overlapping 
and duplication of work. Since its creation, 
Western European Union has done its utmost 
to attain a rational division of activities with 
other organisations working in the same fields 
and particularly with the Council of Europe. 
This suitable division of labour has been reco-
gnised by the Consultative Assembly of the 
Council of Europe in its Resolution 148 which 
notes that: ''It seems to the Assembly that there 
is complete harmony between the aims of the two 
organisations in this field, while both benefit 
from the division of labour which is taking 
place". 
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ACTIVITIES OF W.E.U. IN THE CULTURAL FIELD 
A. Second Conference of University Rectors 
and Vice-Chancellors 
4. The Annual Report of the Council rightly 
attaches particular importance to the prepara-
tion of the second Conference of European Uni-
versity Rectors and Vice-Chancellors which will 
be held in Dijon from 9th-15th September, 1959. 
Your Committee has been invited to send a re-
presentative, and the Rapporteur has been cho-
sen to attend this important Conference. It is 
most propitious for the Rectors and Vice-Chan-
cellors of European universities to meet and 
make each other's acquaintance. Thus practice 
and customs lead to the creation of a Europe 
which is not lost in abstractions, but made to 
live by bringing together long-standing tradi-
tions as well as the most promising potentialities 
to be found in teaching and in research in 
Europe. 
5. Now this Conference is about to be held, our 
thoughts go back to that great period in the 
history of European universities, the Middle 
Ages, and we note with satisfaction how Europe 
is breaking down the wall of reticence and oppo-
sition which has been built by more than a cen-
tury of nationalism which had repercussions in 
the academic world. 
6. The subjects to be studied at this Conference 
should be followed closely since the question of 
the shortage of scientists and technologists will 
be discussed. One of the reasons for this question 
coming to the fore is that, since the last world 
war, Europe has been awarded fewer Nobel 
prizes than at the beginning of the century and 
the development of research institutes in the 
United States and in the Soviet Union has forced 
Europe back to third place in a number of 
scientific questions of major importance. 
7. The second subject to be discussed at the 
Conference is entitled ''studies relating to 
Europe in the universities''. Since the end of 
the second world war many new Chairs have 
been created. An effort must now be made to 
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ImPONSE 
aux Chapitres VI et VII du Quatrieme rapport annuel du Conseil 
INTRODUCTION 
1. Comme les annees precedentes, le Conseil des 
Ministres de l'Union de l'Europe Occidentale a 
soumis a l'Assemblee un releve detaille de ses 
activites en matiere culturelle et en matiere d'ad-
ministration publique. Ces activites sont la suite 
d'initiatives prises des 1948 et qui representent 
par consequent le plus ancien effort d'organisa-
tion des echanges culturels entre Etats d'Europe 
sur les plans institutionnel et multilateral. L'ar-
ticle III du Traite de Bruxelles modifie fait une 
obligation aux Hautes Parties Contractantes d'as-
socier « leurs efforts pour amener leurs peuples 
a une comprehension plus approfondie des prin-
cipes qui sont a la base de leur civilisation com-
mune, et pour developper leurs echanges cultu-
rels, notamment par le moyen de conventions 
entre Elles ». 
2. La Commission, emue par les critiques for-
mulees principalement dans des cercles insuffi-
samment informes des realisations culturelles ob-
tenues par l'Union de !'Europe Occidentale, croit 
devoir rappeler que le Traite du Bruxelles modi-
fie instituant l'Union de !'Europe Occidentale qui 
constitue un traite d'association entre la Grande-
Bretagne et les Six n'a pas une vocation limitee 
aux questions militaires. Elle estime qu'il y au-
rait lieu de proposer a ces critiques d'examiner 
l'origine du Traite de Bruxelles et sa place dans 
la cooperation europeenne. Elle constate qu'au-
<'une autre organisation n'a ete plus moderee 
dans ses jugements et plus soucieuse d'eviter des 
conflits de competence. 
3. La Commission n'en estime pas moins que 
les doubles emplois et les chevauchements doivent 
dans toute la mesure du possible etre evites. 
L'Union de l'Europe Occidentale s'efforce, de-
puis sa creation, de trouver une repartition rai-
sonnable de ses activites avec les organisations 
qui travaillent dans les memes domaines, et no-
tamment avec le Conseil de l'Europe. Cette re-
partition convenable a ete reconnue par l'Assem-
blee Consultative du Conseil de !'Europe dans sa 
Resolution 148 qui note que : « L'Assemblee es-
time que les objectifs des deux organisations dans 
ce domaine sont en complete harmonie et que 
toutes deux beneficient de la division du travail 
qui s'est etablic entre elles. » 
6 
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ACTIVITES DE L'U.E.O. EN MATIERE CULTURELLE 
A. Deuxieme Conference des recteurs et des 
vice-chanceliers des universites 
4. Le rapport annuel du Conseil accorde a 
juste titre une importance particuliere a la pre-
paration de la deuxieme Conference des recteurs 
et vice-chanceliers des universites d'Europe qui 
se tiendra du 9 au 15 septembre 1959 a Dijon. 
Votre Commission a ete invitee a se faire repre-
senter et elle a designe son rapporteur pour 
suivre ces importants travaux. Il est particu-
lierement heureux que les recteurs et vice-chan-
celiers des universites d'Europe se rencontrent, 
se connaissent et creent dans les faits, dans les 
mamrs une « veritable Europe », loin des abstrac-
tions, en associant les traditions les plus an-
ciennes comme les virtualites les plus promet-
teuses de l'enseignement et de la recherche en 
Europe. 
5. On ne peut s'empecher, au moment ou cette 
Conference va se reunir, d'evoquer la grande 
periode des universites europeennes au Moyen-
Age et de se feliciter de la prise de conscience 
europeenne qui a eu raison des reticences et des 
oppositions accumulees depuis plus d'un siecle 
de nationalisme se repercutant dans les domaines 
academiques. 
6. Les sujets a l'etude de cettc Conference sont 
dignes d'attention puisqu'il est question de la 
penurie de personnel scientifique et technique 
qui a ete mise en evidence, par exemple, par le 
fait que l'Europe a, depuis la seconde guerre 
mondiale, remporte moins de prix Nobel qu'au 
debut du siecle et que le developpement des ins-
tituts de recherches aux Etats-Unis et en Union 
Sovietique ont fait passer l'Europe au troisieme 
rang pour toute une serie de domaines scienti-
fiques essentiels. 
7. Le deuxieme sujet a horde par la Conference 
sera celui des etudes relatives a l'Europe dans 
les universites. Depuis la fin de la deuxieme 
guerre mondiale, de nombreuses chaires ont ete 
creees. Un effort doit maintenant etre fait pour 
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give substance to these studies so that Europe 
will be formed in the hearts and minds of people 
as well as in the institutions. 
8. The Committee considered the report on the 
linking of universities mentioned in the Annual 
Report and found it wholly satisfactory. The 
Committee took note of the various publications 
which the Committee of European Experts is 
preparing and welcomes particularly the Euro-
pean Universities' Journal which, in the opinion 
of the Committee, should fill a gap in European 
university life. 
9. The Committee also took due note of the 
Council's intention to have the European Univer-
sities' Committee prepare a general catalogue 
(loose leaf) of European university theses and 
it is grateful to the Council for thus following 
up one of its proposals. This urgent task should 
be started at the beginning of the next univer-
sity year with the list of theses at present being 
written; the work attached to listing completed 
theses will necessitate a second list being drawn 
up later, the whole to be completed by the autumn 
of 1962. Perhaps this question might be brought 
up at the Dijon Conference during the conside-
ration of studies relating to Europe. 
B. Training of young Europeans 
10. The courses organised by educational and 
youth experts in 1958 which covered various 
subjects mentioned in the Annual Report of the 
Council were of particular interest to the Com-
mittee. In the opinion of the Committee, the value 
of this course was enhanced by the fact that 
youth problems are now most real and most acute 
as can be seen by the positions adopted in liter-
ature, the cinema and the theatre, regarding 
youth problems in the modern world. There is 
no doubt that much is to be gained by comparing 
the experience of experts on these questions. 
11. Everything that can be done to encourage 
exchanges of young people in the countries of 
Europe is likewise worthy of the Assembly's 
support. That is why the Committee highly ap-
preciates the efforts made in this field by the 
Youth Sub-Committee. 
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C. Co-operation in the fields of cinema, 
radio and television 
12. The Committee was gratified to note that in 
accordance with its request (Document 96, para-
graph 23) the cultural experts have considered 
the use of existing television and radio facilities 
for cultural purposes. Use must be made of the 
facilities afforded by the cinema and radio for 
making Europe known: its past, its culture and 
its future prospects. Long and exacting labour in 
co-operation with the international organisations 
working in the same field should prove to be 
fruitful. 
13. The Committee is anxious to see the success-
ful outcome of these different projects, the im-
portance of which may sometimes appear to be 
limited and of interest only to experts. Is it not 
in fact the Assembly's role to remind public opi-
nion that the work of these experts - experi-
mental, moreover, in the case of Western Euro-
pean Union - enables questions to be cleared up 
which national divisions over the last 150 years 
have succeeded in making exceedingly compli-
cated, understanding between men being render-
ed even more difficult by the barriers thus 
raised? It is naturally the task of experts to 
reconsider all this, and every barrier they remove 
is another step forward towards the attain-
ment of the European idea. 
PART Two 
PUBLIC ADMINISTRATION COMMITTEE 
14. The Public Administration Committee func-
tioning under the aegis of 'V estern European 
Union is tackling the major problems of modern 
administration. There again the best way to con-
ciliate opinions and points of view is to arrange 
meetings between officials of the different mem-
ber States. The fact that the Assembly paid par-
ticular attention to questions of public adminis-
tration has already been pointed out in a pre-
vious Assembly report (Document 43). The Com-
mittee noted with interest the brochure by the 
Public Administration Committee giving a report 
of its activities and future prospects. It was very 
impressed by the fact that since 1949 meetings 
have been arranged between many officials from 
the member countries. The subjects considered 
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donner un contenu a ces etudes qui permettront 
de faire !'Europe des esprits et des creurs dans 
le meme temps que l'on fait celle des institutions. 
8. La Commission a pris connaissance du rap-
port consacre au jumelage des universitas men-
tionnees dans le rapport annuel ; il lui a paru 
tout a fait satisfaisant. La Commission prend 
note des diverses publications que prepare le eo-
mite des experts europeens et est heureuse d'ac-
cueillir la Revue des Universitas europeennes qui, 
lui semble-t-il, vient combler un vide dans la vie 
universitaire europeenne. 
!l. Elle a pris egalement bonne note de !'inten-
tion du Conseil et elle le remercie de dormer suite 
a une de ses suggestions de faire preparer par 
la Commission des Universitas europeennes un 
catalogue general (par feuillets mobiles) des 
theses des universitas d'Europe. Ce travail ur-
gent devrait etre commence des le debut de l'an-
nee universitaire prochaine avec la liste des 
theses actuellement en cours ; les theses termi-
nees feraient, en raison de !'importance du tra-
vail, l'objet d'une seconde liste, !'ensemble devant 
rtre termine en automne 1962. Peut-etre cette 
question pourrait-elle etre evoquee lors de la 
Conference de Dijon au cours de l'examen des 
etudes relatives a l'Europe ? 
B. Formation de la jeunesse europeenne 
10. Les stages d'experts en matiere d'education 
et de jeunesse qui ont ete organises au cours de 
l'annee 1958 et qui ont porte sur diverses ques-
tions mentionnees dans le rapport annuel du 
Conseil, ont retenu !'attention de la Commission. 
Il lui a semble que ce stage avait une valeur tres 
grande precisement dans une periode ou les pro-
blemes de la jeunesse sont, a la fois, plus actuels 
et plus urgents comme en temoignent les prises 
de position de la litterature, du cinema et du 
theatre sur les problemes de la jeunesse dans le 
monde moderne. Il est certain que !'experience 
des experts qui travaillent a ces matieres peut 
etre tres utilement confrontee. 
11. Tout ce qui peut etre fait pour favoriser 
les echanges de jeunes dans les pays d'Europe 
merite egalement d'etre appuye par l'Assem-
blee. C'est pourquoi la Commission apprecie vi-
vement l'effort entrepris en ces matieres par le 
Sous-Comite de la jeunesse. 
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C. Cooperation dans les domaines du cinema, 
de la radio et de la television 
12. La Commission a ete heureuse de noter que 
les experts culturels ont envisage, conformement 
au vreu qu'elle avait exprime (Document 96, pa-
ragraphe 23)' !'utilisation a des fins culturelles 
des services de radiodiffusion et de television 
actuels. Les moyens qu'offrent le cinema et la 
radiodiffusion de faire connaitre l'Europe : son 
passe, sa culture, ses possibilites d'avenir doivent 
etre utilises. Un travail de longue haleine en col-
laboration avec les organisations internationales 
amvrant dans le meme domaine doit porter ses 
fruits. 
13. La Commission est soucieuse de voir aboutir 
ces differents projets dont !'importance peut par-
fois paraitre limitee et n'interesser que des ex-
perts. N'est-ce pas precisement la tache de l'As-
semblee que de rappeler a !'opinion publique que 
ce travail d'experts, travail de laboratoire d'ail-
leurs dans le cas de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, permet de defricher des questions pour 
lesquelles le cloisonnement national des cent cin-
quante dernieres annees avait reussi a instaurer 
une complexite effrayante, a amonceler les bar-
rieres et, ainsi, a rendre plus difficile la com-
prehension entre les hommes? C'est la-dessus 
qu'il faut revenir et tout demantelement de ce 
cloisonnement qui, bien entendu, doit etre fait 
par les experts, est un pas en avant pour l'idee 
europeenne. 
DEuxihm PARTIE 
Co:mT:E DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE 
14. Le Comite de !'administration publique qui 
fonctionne sous l'egide de l'Union de l'Europe 
Occidentale, s'attaque aux grands problemes de 
!'administration moderne. La encore le meilleur 
moyen de rapprocher les opinion;; et les points de 
vue consiste a faire se rencontrer des fonction-
naires des differents Etats membres. Il a deja 
ete indique dans un precedent rapport de l'As-
semblee (Document 43) que les questions d'admi-
nistration publique retenaient toute !'attention de 
l'Assemblee. La Commission a pris connaissance 
avec interet de la brochure du Comite de !'admi-
nistration publique sur son bilan d'activites et 
sur ses perspectives d'avenir. Elle a ete vivemcnt 
impressionnee par le fait que depuis 1949 de nom-
breux fonctionnaires des pays membres se sont 
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were extremely varie~ extending to almost every 
aspect of administrative life in the member 
States. 
The activities of this Committee mainly com-
prise meetings of officials, visits by officials on 
a bilateral or multilateral basis and administra-
tive studies prior to international meetings. 
Thus, since the Committee was created, eight 
meetings of officials have been held, each one 
having a general theme, such as in 1957 ''the 
adaptation of traditional forms of government 
to carry out a major development programme", 
each national delegation describing a national 
achievement of particular interest in this field. 
The visits of officials are intended to enable 
national administrations to profit by the most 
fruitful methods practised in the countries vis-
ited. 
15. The Committee further notes that closer 
acquaintance between the officials of different 
countries most certainly leads to better under-
standing which opens the way to community of 
thought between the administrations of the mem-
ber countries. The methodical way in which the 
Committee has organised contacts has proved 
fruitful. The practical nature of these contacts 
is proof of the realistic and not theoretical ap-
proach of the officials of the member States. 
16. A good example of this is to be found in 
the ninth meeting of officials which was held in 
Germany in June 1958, the general theme of 
which was "the delegation of authority". 
17. The Public Administration Committee is to 
be congratulated on undertaking the preparation 
of a multilingual glossary of administrative 
terms. This will most certainly prove to be extre-
mely useful in facilitating understanding of 
written correspondence in a foreign language, 
shades of meaning often not being the same 
from one administration to another. The training 
of future senior government officials and re-
fresher courses was the subject of a new study 
by the Committee which was attended by high 
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officials, heads of colleges and officials of pri-
vate bodies. This is an extremely interesting ini-
tiative and the Committee wishes to be kept in-
formed of its conclusions. It would be pleased 
to send an observer to take part in this work. 
18. Finally the Council Report considers the 
question of publications. There is no doubt about 
the requirement for a publication such as that 
by the Public Administration Committee on its 
activities and future prospects; this should set 
an example. The Committee wonders if the 
Council should not consider making an allocation 
to the Public Administration Committee for 
further publicising its original and useful acti-
vities. It is very unfortunate that the possibilities 
of informing enlightened public opinion of work 
such as that of the Public Administration Com-
mittee are limited. The Assembly for its part 
would be happy to be able to contribute to the 
important work of this Committee. 
CONCLUSION 
19. As in previous years the Council has carried 
out a fruitful, practical and rich activity in the 
cultural field. The Committee reiterates the wish 
that the possibility of taking part in the Council's 
activities in the cultural field- the experimen-
tal nature of which has been stressed on several 
occasions - be extended as far as possible to the 
other member countries of the Council of Eu-
rope. The Dijon Conference is an excellent 
example. Prepared under the auspices of the 
Council of W.E.U. it will bring together the uni-
versity Rectors and Vice-Chancellors from every 
member State of the Council of Europe. It will 
contribute to the unity not only of learning but 
of the European spirit. It is our most agreeable 
duty to say that in the cultural field the Council 
has achieved not spectacular, but concrete, prac-
tical results; it has generally given consideration 
to the recommendations of the Assembly; in the 
field of public administration it has initiated a 
form of co-operation which is original and holds 
promise of expansion in the future. The Assembly 
wishes a successful conclusion for the work now 
commenced. 
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rencontres. Les sujets etudies ont ete extreme-
ment divers et touchent pratiquement a tous les 
aspects de la vie administrative des Etats 
membres. 
Les activites de ce Comite consistent essentiel-
lement en rencontres de fonctionnaires, en vi-
sites de fonctionnaires dans le cadre bilateral ou 
multilateral, et en etudes administratives prea-
lables aux rencontres internationales. 
C'est ainsi qu'il y a eu, depuis la creation du 
Comite, huit rencontres de fonctionnaires, cha-
cune consacree a un theme general comme en 
1957, par exemple, «!'adaptation des adminis-
trations traditionnelles en vue de realiser un pro-
gramme d'envergure », chaque delegation natio-
nale exposant une realisation nationale particu-
lierement interessante dans ce domaine. Quant 
aux visites de fonctionnaires, elles ont pour but 
de faire profiter les administrations nationales 
des methodes les plus fructueuses du pays visite. 
15. La Commission note, d'autre part, que l'eta-
blissement d'une meilleure connaissance reci-
proque entre les fonctionnaires des pays contri-
bue certainement a etablir une meilleure compre-
hension et, partant, un debut de communaute de 
pensee entre les administrations des pays mem-
bres. Les contacts sont organises par le Comite 
avec methode, et c'est ainsi qu'ils ont porte des 
fruits. Ils revetent un caractere pratique, ils ne 
sont pas l'affaire de techniciens mais des prati-
ciens que sont les fonctionnaires des Etats 
membres. 
16. Un bon exemple en est fourni par la neu-
vieme rencontre de fonctionnaires qui a eu lieu 
au mois de juin 1958 en Allemagne, avec pour 
theme general « la delegation d'autorite ». 
17. La Commission felicite le Comite d'avoir 
entrepris la preparation d'un lexique administra-
tif multilingue. Il est certain, en effet, que cet 
instrument de travail sera tres utile pour faci-
liter la comprehension des correspondances 
ecrites dans une langue etrangere ; les nuances 
ne sont souvent pas les memes d'une adminis-
tration a l'autre. La formation et le perfection-
nement de futurs fonctionnaires superieurs qui 
ont fait l'objet d'etudes du Comite en presence 
de hauts fonctionnaires, de directeurs d'ecole et 
de personnalites de secteurs prives est une ini-
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tiative tres interessante sur les conclusions de 
laquelle la Commission desirerait etre tenue in-
formee. Il lui plairait d'etre associee a ces tra-
vaux par la participation eventuelle d'un obser-
vateur. 
18. Enfin, le rapport du Conseil aborde la que!l-
tion des publications. Il est en effet certain 
qu'une publication comme cellc du Comite de 
!'administration publique sur ses activites et ses 
perspectives d'avenir est venue en son temps ; 
clle doit servir d'exemple. La Commission se 
demande si le Conseil ne doit pas envisager d'at-
tribuer des credits au Comite pour faire connai-
tre davantage ses activites qui sont a la fois 
originales et utiles. Veritablement, il est regret-
table que soient limitees les possibilites de faire 
connaitre a }'opinion publique eclairee des tra-
vaux comme ceux du Comite de !'administration 
publique. L'Assemblee pour sa part serait hen-
reuse de pouvoir apporter son aide a l'reuvre 
importante de ce Comite. 
CoNCLUSION 
19. Comme dans les annees precedentes le 
Conseil a exerce dans le domaine culturel une ac-
tivite riche, pratique et fructueuse. La Commis-
sion repete le vreu que l'activite du Conseil en 
matiere culturelle - activite dont le caractere 
experimental a ete souligne a plusieurs reprises 
- doit etre ouverte, dans toute la mesure du 
possible, a la participation des autres pays mem-
bres du Conseil de l'Europe. La Conference de 
Dijon en est un bon exemple. Preparee sous les 
auspices du Conseil de l'U.E.O. elle reunira les 
recteurs et les vice-chanceliers des universites 
de tous les Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope. Elle contribuera a l'unite, non seulement 
des sciences, mais aussi de l'esprit europeen. C'est 
un devoir tout particulierement agreable que 
celui de dire que, dans le domaine culture!, le 
Conseil est parvenu a des resultats non pas spec-
taculaires mais concrets, pratiques ; qu'il a gene-
ralement pris en consideration les recommanda-
tions de l'Assemblee; qu'en matiere d'adminis-
tration publique il a initie une cooperation ori-
ginale promise a un important developpcment. 
1/Assemblee souhaite que l'reuvre entreprise 
puisse etre menee a bien. 
TEXTS ADOPTED SIXTH SITTING 
ORDER No. 12 
on the rationalisation of European institutions other than those of the Six 
The Assembly, 
Taking note of the proposals of the Belgian Government and the action taken by the Ministers 
thereon, in particular with regard to the proposed transfer of social and cultural matters to the 
Council of Europe ; 
Regretting the lack of information available from the Council which makes it impossible for 
the Assembly to take any final position on these proposals; 
Reserving all the rights of the Assembly in this regard, 
INSTRUCTS THE GENERAL AFFAIRS COMMITTEE 
I. To enter into discussion with the Council of Ministers with a view to obtaining all the neces-
sary information ; 
2. To report fully the results of such consultations to the Assembly at the Second Part of the 
Fifth Ordinary Session. 
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DIRECTIVE n° 12 
sur la rationalisation des institutions europeennes autres que celles des Six 
L'Assemblee, 
Prenant note des propositions du gouvernement beige et de l'action entreprise par les Ministres 
a ce sujet, en particulier en ce qui concerne le transfert propose des questions sociales et culturelles 
au Conseil de !'Europe ; 
Regrettant le manque d'information disponible en provenance du Conseil qui rend impossible a 
I'Assemblee d'adopter une quelconque position definitive sur ces propositions; 
Reservant tous les droits de 1' Assemblee en cette matiere, 
CHARGE SA COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES 
I. D'engager des discussions avec le Conseil des Ministres afin d'obtenir toutes informations 
necessaires ; 
2. De faire rapport de fac;on complete sur Ies resultats de telles consultations a I' Assemblee, 8. la. 
seconde partie de sa Cinquieme session ordinaire. 
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COMPTE RENDU DES DEBATS 
FIRST SITTING 
Monday, 15th June, 1959 
SuMMARY 
1. Opening of the Session. 
2. Attendance Register. 
3. Inaugural Address by the Pl'Ovisional President. 
4. Address by the outgoing President. 
5. Examination of Credentials. 
6. Election of the President of the Assembly. 
Speaker a : The Provisional President, Sir J a.mes 
Hutchison. 
7. Election of the Six Vice-Presidents of the Assembly. 
8. Adoption of the draft Order of Business for the First 
Part of the Session (Doe. 124). 
9. Fourth Annual Report of the Council to the Assembly 
(Preaentat·ion by JYir. Luna, Miniater for Foreign 
Affaira of the Netherlanda and General Debate, Doe. 
ll9 and Addendum). 
Speakera: The President, Mr. Luns (Acting Chairmarl 
of the Council). 
10. Statement by Mr. Wigny, Minister for Foreign Affairs 
of Belgium. 
11. Fourth Annual Report of the Council to the Assembly 
(General Debate, Doe. ll9 and Addendum). 
Speakera: The President, Mr. Furler, Mr. Van 
Remoortel, Mr. Mahias, Mr. Michaud, Mr. Luns 
(Acting Chairman of the Council), Mr. Wigny (Miniater 
for Foreign AffairB of Belgium). 
12. Secret Session. 
13. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting, 
The Sitting was opened at 3.5 p.m., with J.l!r. Marius Moutet, the oldest Representative present, in the Chair. 
1. Opening of the Session 
The PRESIDENT (Translation). 
ting is open. 
The Sit-
In accordance with the proviSions of Section 
III (a) of the Charter, and Rules 2, 5 and 17 
of the Rules of Procedure, I declare open the 
:b,ifth Ordinary Session of the Assembly of 
Western European Union. 
2. Attendance Register 
The PHESIDEN'l' (Translation). - The na-
mes of the Substitutes attending the present 
Sitting have been posted up. The list of Repre-
sentatives present will be published as an Ap-
pendix to the Minutes of Proceedings 1 • 
3. Inaugural Address 
by the Provisional President 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, I am very conscious of what an 
I. See page 13. 
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honour it is to open the work of W.E.U.'s 
Fifth Session. It does not, however, make me 
too proud because, after all, I owe it only to 
the heavy burden of years acquired during a 
period of ever-increasing difficulties and respon-
sibilities, although I had hoped at last to have 
reached the age of peaceful retirement. 
What we have succeeded in creating between 
seven of the European nations is better than an 
alliance; it is a union aimed at defending, or 
rather safeguarding, the peace that we all so 
ardently desire. Ultimately, of course, the deci-
sion does not lie with us. Unlike the Roman who 
could, by his toga alone, give the answer peace 
or war, we today are at the mercy of circum-
stances and events. 
For four years now this Assembly has been 
studying the main problems arising from a state 
of world tension of which our numerous con-
ferences arc only a reflection. How successful 
are we destined to be in finding the way to 
our sole desire, which is to avoid having re-
course to force, however much we may be obliged 
to make ready our defence against whatever 
terrors the future may hold? To meet these ter-
rors, surely we ought first to aim at the maxi-
mum degree of unity. In this respect, the re-
ports you will be debating and on which you 
will have to Yote are not very optimistic. 
PREMIERE SEANCE 
Lundi 15 juin 1959 
SOMMAIRE 
1. Ouvorture de la session. 
2. Presences. 
3. Allocution du President d'age. 
4. Allocution du President sortant. 
5. Verification des pouvoirs. 
6. Election du President de 1' Assemblee. 
Interviennent: Le President d'age, Sir James Hut-
chison. 
7. Election des six Vice-Presidents de l'Assemblee. 
8. Adoption du projet de calendrier de la premiere 
partie de la session (Doe. 124). 
9. Quatrieme rapport annual du Conseil a l'Assemblee 
(Presentation par M. Luns, Ministre des Affaires 
etrangeres des Pays-Bas et discussion generale, Doe. 119 
et Addendum). 
Interviennent: Le President, M. Luns (P1·esident du 
Gonseil en exercice). 
10. Expose de M. Wigny, Ministre des Affaires etrangeres 
de Belgique. 
11. Quatrieme rapport annuel du Conseil a l'Assemblee 
(Discussion generale, Doe. 119 et Addendum). 
Interviennent: Le President, M. Furler, M. Van 
Remoortel, M. Mahias, M. Michaud, M. Luns (Pre-
sident du Gonseil en exercice), M. Wigny (Ministre des 
Affaires etrangeres de Belgique). 
12. Huis clos. 
13. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 15 h. 05, sous la presidence de M. Marius Moutet, President d'age. 
1. Ouverture de la session 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
En application des dispositions du titre Ill (a) 
de la Charte et des articles 2, 5 et 17 du Regle-
ment, je declare ouverte la Cinquieme session or-
dinaire de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
2. Presences 
M:. le PRESIDENT. - Les noms des Supple-
ants siegeant a la presente seance ont ete af-
fiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1• 
3. Allocution du President d'dge 
M. le PRESIDENT.- Mes chers collegues, je 
suis conscient de l'honneur qui m'echoit d'ouvrir 
I. Voir page 13. 
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les travaux de notre Cinquieme session. C'est un 
honneur, mais je ne m'en enorgueillis pas outre 
mesure sachant bien que je le dois a une charge 
assez lourde, celle des ans qui s'accumulent alors 
que les difficultes redoublent et que nos respon-
sabilites s'accroissent a l'heure ou je pensais 
arriver, sur le tard, dans la serenite. 
Nous avons constitue entre sept nations de 
l'Europe mieux qu'une alliance, une union pour 
la defense et surtout pour le maintien de la paix 
a laquelle nous sommes tons passionnement at-
taches. Certes, la decision ne depend pas de nons. 
Nous ne sommes pas comme le Romain qui por-
tait dans les plis de sa toge la paix ou la gum·re 
suivant la reponse qui lui serait faite. Les cir-
constances, les evenements nous commandent. 
Voici quatre ans que notre Assemblee etudie 
les principaux problemes que pose, helas, au 
monde un etat de tension dont les conferences qui 
se tiennent actuellement sont bien le reflet. Trou-
verons-nous la voie qui conduira vers le seul 
succes que nous souhaitons, eviter le recours a la 
force, que nous devons cependant preparer et 
organiser pour de redoutables eventualites ? Pour 
les affronter, notre devoir n'est-il pas de chercher 
d 'abord entre nous et entre les nations que nous 
representons le maximum d'accord? A cet egard, 
les rapports que vous aurez a discuter et sur les-
quels il faudra vous prononcer ne marquent pas 
une tres grande satisfaction. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
Dealing with the relations between the As-
sembly and its Committees and the Council of 
Ministers, the Report prepared by Mr. Michaud 
makes it plain that we are being kept in the 
dark as regards the most pressing and impor-
tant problems, while the replies we receive con-
cern merely secondary or, at least, less urgent 
matters. In respect of armaments and the orga-
nisation of the various commands and armed 
forces, we find differences of opinion and con-
flicting national concepts which may well end 
by weakening the weapon we are trying to 
forge. 
Total or restricted warfare, nuclear or conven-
tional weapons - can we be sure that, when 
the moment for immediate action comes, we 
shall not still be arguing these points? 
Mr. Mulley's Report is the very opposite of 
reassuring. If politics are governed by econo-
mics, can we say that our conflicting interests 
are on the way to adjustment, or that the nego-
tiations between the Six, the Seven, the Fifteen 
and the Seventeen are going to issue in agree-
ment? This is a question to which Mr. Michaud 
can give no reply. 
The Report presented by Admiral Hughes 
Hallctt on the control and joint production of 
armaments gives us no assurance that the agree-
ments reached are really being applied. I feel 
certain we shall all weigh carefully the passage 
in the draft Recommendation of the Committee 
on Defence Questions and Armaments contained 
in Mr. Mulley's Report, stating that we arc 
''conscious of the need to take political initia-
tives to reach international agreement on the 
limitation and reduction of our armaments sub-
ject to adequate controls". Mr. Mulley provides 
his own comment on this when he states that the 
main characteristic of the present international 
situation is the continual increase in armaments 
in the absence of an international disarmament 
agreement providing for mutually controlled 
progressive reductions in both nuclear and con-
ventional weapons. He closes the paragraph with 
the statement that ''the dangers of this situa-
tion need not be -stressed.'' 
Surely it is our duty to keep these dangers, 
so justly emphasised in the Report, constantly in 
mind and to work together to ensure that, at 
least between ourselves, we do unite as much as 
we can to organise our defence, though without 
ever losing sight of the fact that our essential 
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object is to ensure peace for mankind. If, as the 
Bible says, it is men's duty to love one another, 
this love ought not, so far as possible, to be 
directed towards some as against others, and 
when I say that I am addressing myself to 
both sides. 
I shall never forget that when I entered Par-
liament for the first time, forty-five years ago, 
it was under the aegis of a great man whose 
centenary we shall .shortly be celebrating; I 
mean Jean Jaures. I mention his name, not 
because he was a socialist but because of some-
thing he said during my election campaign, 
only a few days before his own assassination on 
31st July, 1914. He said, and his words are 
equally valid today: ''We are assisting at a 
conflict between the Germanic world and the 
Slav world. It is of all duels the most useless, 
because neither side can eliminate or overcome 
the other. At the end. of all this orgy of violence, 
they will still be obliged to come to an agree-
ment and find a modus vivendi. Why not seek 
it first rather than lll!st?" And he ended his 
last speech, on 29th July in Brussels, with the 
woros: "But if we manage to avert this storm, 
I hope the nations will not forget and that they 
will resolve that the spectre of war shall no 
longer arise every six months, to terrify the 
world and all its inhabitants. Here is the task 
that peace and justice demand and that we can 
achieve.'' 
His hope was cruelly disappointed. So far as 
in us lies, let us sec that it is not disappointed 
yet again. (Appl-ause) 
4. Address by the outgoing President 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, Sir James Hutchison, who for-
merly presided over this Assembly with so much 
fairness and authority, has asked to be allowed 
to remedy an oversight of which he wa.<> guilty 
at the moment when he ceased to be President. 
As I know what he has to say will provoke no 
debate and that his intervention will not in-
fringe Rule 5 of the Rules of Procedure, I feel 
sure the Assembly would wish me to give him 
the floor. 
Are there any objections~ ... 
I call Sir James Hutchison. 
COMPTE RENDU OFFIC1 EL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Dans les relations entre l'Assemblee, ses Com-
missions et le Conseil des Ministres, le rapport de 
notre collt~gue M. Michaud montre qu'on nous 
tient a l'ecart des problemes les plus actuels et 
les plus importants pour nous donner des re-
ponses sur les points secondaires, en tout cas 
moins urgents. S'agit-il des problemes des arme-
ments, de )'organisation des commandements et 
des forces armees ~ Les opinions s'opposent et 
les conceptions nationales risquent de se heurter, 
affaiblissant l'outil que nous avons voulu creer. 
Guerre totale ou guerre limitee, armement nu-
cleaire ou classique, sommes-nous surs que dans la 
minute ou il faudrait agir sans retard les obs-
tacles ainsi ne surgiront pas ? Le rapport de 
1\L Mulley est rien moins que rassurant. Si l'eco-
nomie domine la politique, les interets contradic-
toires trouvent-ils le chemin de la conciliation et 
les negociations entre l 'Europe des Six, celle des 
Sept, celle des Quinze et celle des Dix-Sept vont-
elles aboutir? C'est la un point d'interrogation 
auquel M. Michaud ne peut donuer nulle reponse. 
Sur l'accord pour le eontrole des armemcnts, 
leur production commune, le rapport de l'amiral 
Hughes Hallett ne nous assure pas de !'applica-
tion reelle des accords. Cependant, comment ne 
mediterions-nous pas ce passage de la motion 
proposee par la Commission des Armements 
avant le dernier vote, que je trouve dans le rap-
port de l\L Mulley sur la « conscience de la ne-
cessite de prendre des initiatives d'ordre politique 
en vue d 'aboutir a un accord de limitation et de 
reduction des armements sous reserve de contro-
les appropries » a laquelle il repond lui-meme en 
constatant que la caracteristique principale de la 
situation internationale actuelle, c'est !'augmen-
tation constante des armements en l'absence de 
tout accord de desarmement international, pre-
voyant des reductions progressives avec controle 
mutuel des armes conventionnelles ou nucleaires ? 
Et il ajoute : « Il n'est pas necessaire d'insister 
sur les dangers d'une telle situation.» 
Ne devons-nous pas reflechir et avoir toujours 
presents a l'esprit ces dangers si justement signa-
Ies et rassembler nos efforts pour arriver, deja 
entre nous, au maximum d'union pour !'organi-
sation de la defense, sans oublier que le but 
essentiel, c'est la paix entre les hommes qui, s'ils 
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doivent, d'apres l'Evangile, s'aimer les uns les 
autres, ne doivent pas, si possible, s'aimer les 
uns contre les autres. ,Je le dis, pour les uns 
comme pour les autres. 
Je ne puis jamais oublier qu'il y a quarante-
cinq ans je suis entre dans la vie parlementaire 
sous les auspices d 'un grand homme de la nais-
sance de qui nous allons celebrer bientot le cen-
tenaire, Jean Jaures. Et si je tiens a le citer, 
ce n'est pas parce que socialiste, mais parce que 
ses avertissements, au cours de mon election, 
quelques jours avant qu'il soit assassine, le 31 
juillet 1914, sont de ceux qui aujourd'hui encore 
doivent etre medites. « Nous assistons, s'ecriait-il, 
au choc du monde germanique et du monde slave. 
C'est le duel le plus vain, car aucune de ces deux 
grandes forces ne pourra supprimer ni meme re-
fouler l'autre. Il faudra bien, apres des satur-
nales de violence, qu'elles s'accommodent l'une a 
l'autre et qu'elles trouvent leur equilibre. Pour-
quoi ne pas le chercher des maintenant ~ » Et le 
29 juillet, dans son dernier discours a Bruxelles, 
il concluait : « Mais si nous evitons l'orage, alors 
j'espere que les peuples n'oublieront pas et qu'ils 
diront : « Il faut que le spectre de la guerre ne 
sorte plus de son tombeau tous les six mois pour 
effrayer le monde, les humains de tous les pays'. 
Voila l'reuvre de paix et de justice que nous pou-
vons accomplir. » 
Son esperance fut effroyablement trompee. 
Dans la mesure ou nous pouvons y contribuer, 
faisons qu'elle ne le soit pas une fois de plns. 
(A pplaudissements) 
4. Allocation du President sortant 
M. le PRESIDENT. - Mes chers collegues, 
Sir .Tames Hutchison qui a preside notre Assem-
blee avec tant d'autorite et d'objectivite desire 
reparer un oubli qu'il a commis au moment ou il 
a cesse ses fonctions ; et comme ce qu'il a a dire 
n'entrainera, j'en suis sur, aucun debat, que son 
intervention ne sera pas contraire a l'article 5 de 
notre Reglement, l'Assemblee acceptera certaine-
ment que je lui donne la parole. 
Il n'y a pas d'opposition ?... 
La parole est a Sir James Hutchison. 
OFFiCIAL REPORT OF DEBATES 
Sir James HUTCHISON (United King-
dom).- I am much indebted to you, Mr. Mou-
tet, for giving me the opportunity to say 
farewell as your President and to wish the As-
sembly and its new President all good luck in 
their important and responsible tasks. When, 
two years ago, you did me the honour of elect-
ing me as your President I was filled with two 
emotions - anxiety and pride - anxious to 
serve the Assembly well and proud that you 
should have entrusted me to try. 
When one closes a book or the chapter of a 
book one . is always a little regretful if that 
chapter has been interesting and enjoyable. This 
it has been to me largely because of the help 
and trust which you have all given to me, be-
cau3e of the good advice I have had, because 
of the hard work of an often over-burdened and 
loyal staff, and because of the many good 
friends I have made. During these years I have 
striven for three things: first, to uphold the 
dignity of the Assembly; secondly, to concentrate 
on the work for which the Assembly was de-
signed and could most usefully carry out; and, 
thirdly, to establish good relationships with the 
Ministers concerned while continuing to press 
for what I thought was reasonable. I believe 
the dignity of the Assembly stands high. If it 
gets less publicity than it deserves that does not 
mean to say its work is not being well done. 
I believe the work done, in the military 
sphere particularly, thanks to a series of devoted 
and talented Rapporteurs, is of great value. No 
other international body has any parliamentary 
responsibility in defence matters, and a consi-
derable responsibility this is. 
I would like to think, as indeed I do, that we 
are on good terms with the Council of Min-
isters and their Deputies. As our Monarch is 
accustomed to saying in the Speech from the 
Throne: "My relationship with foreign powers 
remains good. '' As a general rule, little good 
comes from being at loggerheads with a body 
which, after all, is a power and, indeed, a part-
ner. If I have not fought violently against what 
seemed to be an encroachment on our social and 
cultural activities, it is because I recognise the 
bewilderment of public opinion. 
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Public opinion, so far as it is aware at all of 
European assemblies, wants rationalisation. It 
cannot understand the multiplication of orga-
nisations, and when you, labouring under the 
complications and difficulties, try to explain, it 
turns away, not understanding and not convinc-
ed. Whether this is a good time to make any 
changes is quite another matter. 
We shall not play our full part in guiding 
public opinion until governments are forced to 
give us, in free and full debate, discussions of 
our recommendations and the conclusions we 
send to them. Yet the informing and guiding 
of public opinion is a work of transcendental 
importance in a democracy. We as an Assem-
bly can make it easier for governments to allow 
time for debate if we carefully watch the quan-
tity of recommendations and resolutions we send 
to them for consideration. Our field is relati-
vely narrow. We are becoming recognised as 
specialists. In this way, more attention and 
value is given to our reports than if we ranged, 
often ineffectively, over every idea in every 
corner of the world. 
We have not yet succeeded in establishing 
proper contacts with the Defence Ministers. In 
time, that will come. Our responsibility for de-
fence is l:important and of a fairly technical na-
ture and it is hard to see the usefulness of our 
views and messages being channelled through 
the foreign offices of the various countries to 
their final destination, the Defence Ministers, or, 
indeed, Foreign Secretaries struggling to reply 
to us here on defence matters. 
In conclusion, I would like to thank the 
people of Strasbourg for the many kindnesses 
they have offered. If we have gone to Paris, it 
is because the pull of N.A.T.O. and SHAPE, 
with their defence responsibilities, is strong. 
They will, I believe, always beckon to us. I wish 
the Assembly well. If, ignoring personal advan-
tage and party ambitions, it seeks to serve the 
noble ideal of European unity, it will hold its 
head and its dignity high. (Applause) 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
Sir James HUTCHISON (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Je vous suis tres reconnaissant, 
M. Moutet, de me donner !'occasion de faire a 
l'Assemblee mes adieux de President, et de lui 
souhaiter, ainsi qu'a mon successeur, plein succes 
dans la lourde et importante tache qui l'attend. 
Il y a deux ans, lorsque vous m 'avez fait l'hon-
neur de m'elire a la presidence un double senti-
ment m'assaillit : le desir de bien servir l'As-
semblee, et la fierte de voir que vous m'accordiez 
votre confiance. 
On arrive toujours avec un peu de regret a la 
fin d'un livre ou d'un chapitre lorsque la lec-
ture de ce livre ou de ce chapitre a ete interes-
sante et agreable. Tel a ete le cas pour moi, et je 
le dois en grande partie au soutien et a la 
confiance que vous m'avez tous accordes, aux 
sages conseils qui m'ont ete prodigues, au dur 
labeur d'un Secretariat souvent surmene et d'un 
devouement total, et aux nombreux amis que je 
me suis faits. Au cours de ces deux annees, je me 
suis efforce d'atteindre un triple but : tout 
d'abord preserver le prestige de l'Assemblee, en-
suite m'attacher aux taches pour lesquelles l'As-
semblee avait ete creee et dont elle pouvait s'ac-
quitter avec le plus d'efficacite; enfin, etablir de 
bonnes relations avec les ministres interesses, tout 
en maintenant les demandes qui me paraissaient 
Iegitimes. Je crois que le prestige de l'Assemblee 
demeure grand. Si elle ne beneficie pas de toute 
la publicite qu'elle merite, cela ne veut pas dire 
qu'elle ne se soit pas bien acquittee de sa tache. 
Je crois que le travail accompli, en particulier 
dans le domaine militaire, grace au concours de 
rapporteurs devoues et competents, presente un 
grand interet. Aucun autre organe international 
n'a de responsabilite parlementaire pour les ques-
tions de defense, et c'est une responsabilite consi-
derable. 
J'aime a penser - et je pense en fait - que 
nous sommes en bons termes avec le Conseil des 
Ministres et les Suppleants au Conseil. Comme a 
coutume de le dire notre Reine dans son Discours 
du Trone : « Mes relations avec les Puissances 
etrangeres demeurent bonnes. » Il ne sert en 
general a rien d'etre a couteaux tires avec un 
organisme qui apres tout est une puissance et, 
en fait, un partenaire. Si je ne me suis pas eleve 
avec violence contre ce qui semble etre une im-
mixtion dans nos activites sociales et culturelles, 
c'est parce que je suis conscient de la confusion 
de !'opinion publique. 
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L'opinion publique, dans la mesure oil elle 
connait !'existence des assemblees europeennes, 
souhaite la rationalisation. Elle ne s'explique pas 
la proliferation des organisations, et lorsqu'aux 
prises avec les complications et difficultes que 
l'on connait, vous tentez de lui en exposer les 
raisons, elle se detourne de vous, refusant de 
comprendre et de se laisser convaincre. Que le 
moment soit venu ou non d'operer des change-
ments, c'est une toute autre affaire. 
Ce n'est que lorsque les gouvernements seront 
contraints de discuter avec nous, en detail et dans 
une atmosphere de reelle franchise, des recom-
mandations et conclusions que nous leur soumet-
trons, que nous pourrons pleinement jouer notre 
role de guide de l'opinion publique. L'informa-
tion et !'orientation de !'opinion publique est une 
tache d'une importance fondamentale dans une 
democratic. Notre Assemblee peut faciliter la 
tache des gouvernements en limitant soigneuse-
ment le nombre des recommandations et resolu-
tions que nous soumettons a leur examen. Notre 
domaine est relativement etroit. De plus en plus, 
on veut voir en nous des specialistes : aussi ac-
corde-t-on a nos rapports plus d'attention et de 
poids que si nous nous occupions, souvent sans 
resultat, de tout ce qui se passe dans tous les 
coins du monde. 
Nous n'avons pas encore reussi a etablir les 
contacts voulus avec les Ministres de la Defense, 
mais cela viendra en son temps. Nos responsabi-
lites de defense sont importantes et d'un carac-
tere assez technique ; on con~oit mal l'interet 
qu'il peut y avoir a faire passer les idees et mes-
sages que nous destinons aux Ministres de la De-
fense par les ministeres des Affaires etrangeres 
des divers pays, ou meme, a ce que les Ministres 
des Affaires etrangeres s'efforcent de nous re-
pondre eux-memes ici sur les questions de 
defense. 
Je voudrais en terminant remercier la popu-
lation de Strasbourg de toutes les attentions 
qu'elle nous a prodiguees. Si nous nous sommes 
reunis a Paris, c'est en raison de !'attraction 
qu'exercent ces deux organismes de defense : 
l'O.T.A.N. et le SHAPE. Ils nous feront toujours 
signe de venir les rejoindre. J e souhaite bonne 
chance a l'Assemblee. Si, faisant taire les interets 
personnels et les ambitions partisanes, elle s'ef-
force de servir la noble cause de l'unite euro-
peenne, elle conservera intacts et son autorite et 
son prestige. (Applaudissements) 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
5. Examination of Credentials 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the Examina-
tion of Credentials. 
In accordance with Rule 6, paragraph 1, of the 
Rules of Procedure, the qualifications of the 
Representatives and Substitutes attending the 
Fifth Ordinary Session of the Assembly of W es-
tern European Union have been attested by the 
official credentials submitted to the President 
of the Consultative Assembly of the Council of 
Europe. 
Since examination of these credentials by the 
Consultative Assembly, one of the seats occu-
pied by the French Representatives has fallen 
vacant, as a result of the resignation of Mr. 
Pezet. The Italian Government has also inform-
ed us that, following the recent elections, cer-
tain new Representatives and Substitutes have 
been elected by the Senate of the Italian Re-
public. 
The credentials of any Representatives or 
Substitutes appointed since the last meeting of 
the Consultative Assembly can be examined by 
that Assembly only at the beginning of the 
second part of its Eleventh Session next Sep-
tember. It therefore falls to this Assembly to 
examine the credentials of these new members, 
subject to ratification by the Consultative As-
sembly on the basis of the documents officially 
submitted by the Government of the Italian 
Republic. 
We will now proceed to draw lots for the 
nomination of a Committee of five to examine 
the credentials and report thereon at once to 
the Assembly. 
(Lots were then drawn) 
The PRESIDENT (Translation). - The 
members nominated are: Mme Hubert, the Mar-
quess of Lothian, Marchese Lucifero d'Apri-
gliano, Mr. Meyer and Mr. Motz. 
The Committee will meet immediately in 
Room 3 and I propose that the Sitting be sus-
pended while the Committee does its work. 
Are there any objectionsL. 
The Sitting is suspended. 
(The Sitting was suspended at 3.30 p.m. and 
resumed at 3.40 p.m.) 
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The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is resumed. I call the Marquess of Lothian, 
Rapporteur of the Credentials Committee, to 
present the Committee's Report. 
The Marquess of LOTHIAN (United King-
dom). - In conformity with Rule 6 of the Rules 
of Procedure, the Credentials Committee met to 
examine the documents supplied by the Italian 
Government designating new Representatives or 
Substitutes to the Aossembly. 
The Committee has examined the certified list 
of Representatives and Substitutes designated 
by the Senate of the Italian Republic following 
the senatorial elections. 
There having been no contestations, the Com-
mittee proposes that the Assembly ratify the cre-
dentials of the Representatives and Substitutes 
of the Italian Republic as follows: 
Representatives: MM. Azara, Cadorna, Cerulli 
Irelli, Dardanelli, .Jannuzzi, Massimo Lancel-
lotti, Piccioni, Ponti, Santero. 
Substitutes: MM. Angelini, Cingolani, Moli-
nari, Mott, Picardi, Salari, Sibille, Vallauri, Val-
marana. 
Three seats of Representatives remain to be 
filled, two reserved for Italy and one for France. 
However, with reference to paragraph 2 of 
Rule 6 of the Rules of Procedure, your Commit-
tee recalls that, if the Assembly adopts its con-
clusions, the ratification of credentials it pro-
poses shall only be effective subject to conformity 
with the ratification to be made later by the 
Consultative A~SSembly of the Council of Europe. 
The PRESIDENT (Translation).- The Com-
mittee has accepted the credentials subject to 
subsequent ratification by the Consultative As-
sembly of the Council of Europe. 
Are there any objections to the Committee's 
conclusions? ... 
The Committee's conclusions are adopted. 
The following are accordingly admitted to sit 
in the Assembly during its Fifth Ordinary Ses-
sion: 
COMPTE RENDU OFF1C1EL DES DEBATS 
5. Verification des pouvoirs 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la verification des pouvoirs. 
Conformement a l'article 6, paragraphe 1, du 
Reglement, les pouvoirs des Representants et 
Suppleants siegeant a l'Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale pour sa Cinquieme session 
ordinaire sont attestes par l'acte de verification 
des pouvoirs officiellement communique a M. le 
President de l'Assemblee Consultative du Conseil 
de l 'Europe. 
Depuis la verification des pouvoirs effectuee 
par l'Assemblee Consultative, un siege de Repre-
sentant fran<;ais est devenu vacant par la demis-
sion de M. Pezet. D'autre part, le gouvernement 
italien a fait connaitre qu'a la suite d'elections 
senatoriales de nouveaux Representants et Sup-
pleants avaient ete elus par le Senat de la Repu-
blique italienne. 
Les pouvoirs de ces Representants et Supple-
ants designes posterieurement a la derniere 
reunion de l'Assemblee Consultative ne pourront 
etre verifies par cette Assemblee qu'au debut de 
la deuxieme partie de sa onzieme session, en sep-
tembre prochain. Il appartient done a l'Assem-
blee de l'U.E.O. de proceder a la verification des 
pouvoirs de ces nouveaux membres, sous reserve 
de conformite avec la verification qui sera ulte-
rieurement faite par l'Assemblee Consultative, en 
se fondant sur les documents officiels fournis 
par le gouvernement de la Republique italienne. 
Il va etre procede an tirage au sort d'une 
commission de cinq Representants qui sera char-
gee d'examiner ces pouvoirs et de faire immedia-
tement rapport a l'Assemblee. 
(Le tirage au sort a lieu) 
M. le PRESIDENT.- Le sort a designe Mme 
Hubert, Marquess of Lothian, Marchese Lucifero 
d'Aprigliano, MM. Meyer et Motz. 
La Commission de Verification des Pouvoirs 
va se reunir immediatement, piece no 3. Si vous 
le voulez bien, nous allons suspendre la seance 
pendant la duree de ses travaux. 
Il n'y a pas d'opposition ? ... 
La seance est suspendue. 
(La seance, suspendue a 15 h. 30, est reprise a 
15 h. 40.) 
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M. le PRESIDENT.- La seance est reprise. 
La parole est au Marquess of Lothian, rappor-
teur de la Commission de Verification des Pou-
voirs, pour presenter le rapport de la Commis-
sion. 
Marquess of LOTHIAN (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - La Commission de Verification des 
Pouvoirs s'est reunie pour examiner, conforme-
ment a l'article 6 du Reglement, des documents 
fournis par le gouvernement italien et portant 
designation de nouveaux Representants ou Sup-
pleants a l'Assemblee. 
Elle a pris connaissance de la liste certifiee des 
Representants et Suppleants designes a la suite 
d'elections senatoriales par le Senat de la Repu-
blique italienne. 
Aucune objection n'ayant ete presentee, votre 
Commission vous propose de ratifier les pouvoirs 
des Representants et Suppleants de la Republique 
italienne dont les noms suivent : 
Representants : MM. Azara, Cadorna, Cerulli 
Irelli, Dardanelli, J annuzzi, Massimo Lancellotti, 
Piccioni, Ponti, Santero ; 
Suppliants : MM. Angelini, Cingolani, Moli-
nari, Mott, Picardi, Salari, Sibille, Vallauri, 
Valmarana. 
Trois sieges de Representants ne sont pas 
pourvus : 2 sieges reserves a l'Italie, 1 siege re-
serve a la France. 
Toutefois, votre Commission, se referant au 
paragraphe 2 de l'article 6 du Reglement, rap-
pelle que la ratification des pouvoirs proposes, si 
l'Assemblee adopte ses conclusions, n'est faite que 
sous reserve de conformite avec la verification 
qui sera ulterieurement faite par l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe. 
M. le PRESIDENT.- La Commission conclut 
a la validation des pouvoirs qu'elle a examines, 
sous reserve de conformite avec la verification 
qui sera ulterieurement faite par l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe. 
Il n'y a pas d'opposition aux conclusions de la 
Commission L 
Les conclusions de la Commission sont adop-
tees. 
En consequence, sont admis a sieger a l'Assem-
blee pour sa Cinquieme session ordinaire : 
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Representatives: MM. Azara, Cadorna, Cerulli 
Irelli, Dardanelli, J annuzzi, Massimo Lancellotti, 
Piccioni, Ponti, Santero; 
Substitutes: MM. Angelini, Cingolani, Moli-
nari, Mott, Picardi, Salari, Sibille, Vallauri, Val-
marana. 
6. Election of the President 
of the Assembly 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the election by 
secret ballot of the President of the Assembly. 
In accordance with the provisions of Rule 
10 of the Rules of Procedure, no Representative 
may stand as a candidate for the office of Presi-
dent unless a proposal for his candidature has 
been sponsored by three or more Representatives. 
Representatives who are members of govern-
ments are not eligible for nomination for the 
Bureau. Under paragraph 2 of Rule 7 neither are 
Substitutes eligible for nomination for the Bu-
reau. 
I have before me the name of only one candi-
date, Mr. Badini Confalonieri. His candidature 
is duly sponsored as required by the Rules of 
Procedure. 
I call Sir James Hutchison. 
Sir James HUTCHISON (United Kingdom). 
- Since we have only one nomination for the 
office of President I suggest it would save time 
if we could accept this nomination by acclama-
tion and without a vote. 
The PRESIDENT (Translation).- Sir James 
Hutchison's proposal appears to be universally 
approved. 
I therefore declare Mr. Badini Confalonieri 
President of the Assembly of Western European 
Union and I invite him to take the Chair. (App-
lause) 
(Mr. Badini Confalonieri then took the Chair) 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Mou-
tet, Ladies and Gentlemen, it is with some trepi-
dation that I address you for the first time in my 
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new role, being well aware of the honour and the 
responsibility that it entails. First of all, may I 
thank you most warmly for your confidence in me. 
In carrying out my heavy task, may I hope that 
I can count on receiving both your co-operation 
and your support. 
I feel I have only one qualification for this 
office, and that is my long-standing faith in 
Europe. I first took my seat in this hall before 
the Assembly of Western European Union was 
ever created and it was with great hopes that I 
watched its birth. I remember its early beginn-
ings when I had the honour of being the first 
Chairman of its Committee on Defence Questions 
and Armaments, and the work we began together 
then and which has since grown so enormously 
is the proof, if proof we needed, of the essential 
part that W.E.U. has played, is still playing, 
and must continue to play, among European 
institutions. 
In these grave moments in our history when 
the world, in spite of all the goodwill shown by 
the Western powers, is still divided into two blocs 
and a threat hangs over the peace and the free-
dom so dear to us all, both for ourselves and for 
future generations, when every day sees new at-
tempts from beyond the Iron Curtain to destroy 
N.A.T.O. and W.E.U. and with them the unity 
which we know to be the W est~s only safeguard 
against the dangers surrounding us - in these 
moments Europe can fulfil its historic role and 
defend the precious heritage of its civilisation 
and traditions only by an even closer, deeper 
and more firmly-rooted co-operation. 
Viewed in this light, the justification for 
W.E.U.'s existence lies in the specific sphere of 
defence which is, after all, one of the founda-
tion stones of what should be our common policy. 
But this is not our only task. We have already 
had occasion to see how extremely useful W.E.U. 
can be in other fields. For instance, it provides 
a forum where our British friends and allies can 
meet representatives of the six Rome Treaty 
countries for useful discussions to facilitate rela-
tions between Lesser and Greater Europe. 
Our Assembly's function, as I see it, is not to 
be a sounding board between the Parliamentary 
Assembly and the larger Consultative Assembly; 
it is to be a bridge from one to the other. That is 
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MM. Azara, Cadorna, Cerulli Irelli, Darda-
nelli, Jannuzzi, Massimo. Lancellotti, Piccioni, 
Ponti, Santero, en qualite de Representants ; 
MM. Angelini, Cingolani, Molinari, Mott, Pi-
cardi, Salari, Sibille, V allauri, V almarana, en 
qualite de Suppleants. 
6. Election du President de l 'Assemblee 
M. le PRESIDENT. - I/ordre du jour ap-
pelle l'election, au scrutin secret, du President de 
l'Assembh~e. 
Conformement aux dispositions de !'article 10 
du Reglement, aucun Representant ne peut etre 
candidat aux fonctions de President si sa candi-
dature n'a pas ete presentee par trois Represen-
tants au moins. Les Representants qui feraient 
partie d'un gouvernement national ne peuvent 
etre membres du Bureau. D'autre part, !'article 
7, paragraphe 2, dispose que les Suppleants ne 
peuvent etre elus membres du Bureau de l'As-
semblee. 
Je n'ai reQU qu'une candidature, celle de M. 
Badini Confalonieri. Cette candidature a ete re-
gulierement presentee dans les formes prescrites 
par le Reglement. 
La parole est a Sir James Hutchison. 
Sir James HUTCHISON (Royaume-Uni) (Tra-
duction).- Etant donne qu'iln'y a qu'une seule 
candidature a la presidence, je vous propose, 
pour gagner du temps, d'accepter cette candida-
ture par acclamation et sans scrutin. 
M. le PRESIDENT.- La proposition de Sir 
.Tames Hutchison ne me parait rencontrer aucune 
opposition. 
En consequence, je proclame M. Badini Con-
falonieri President de l'Assemblee de !'Union de 
l'Europe Occidentale et je 1 'invite a venir pren-
dre place au fauteuil presidentiel. (AppU!udisse-
ments) 
(itL Badini Confalonieri prend place au fau-
teuil presidentiel.) 
M. le PRESIDENT.- Monsieur le President, 
mes chers collegues, ce n'est pas sans emotion que 
je prends la parole dans ma nouvelle fonction, 
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dont je ressens tout l'holllleur et toute la respon-
sabilite .• Je voudrais d'abord vous remercier de 
tout mon camr pour la confiance que vous avez 
bien voulu manifester a mon egard. Dans l'ac-
complissement de la haute tache a laquelle m 'a 
appele votre bienveillance, j'aurai besoin de pou-
voir compter sur votre collaboration et sur votre 
appui. 
Pour ma part, je crois n'avoir qu'un titre : ma 
foi europeelllle qui ne date pas d'hier puisque 
j 'ai siege dans cette enceinte avant meme la cons-
titution de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale que j 'ai vue naitre avec un grand 
espoir. Je me souviens de ses debuts, quand j'ai 
eu l'honneur d'etre le premier president de sa 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements. Le travail que nous avons alors com-
mence ensemble et qui a collllu par la suite un si 
grand essor est la preuve- s'il etait besoin d'une 
preuve - du role essentiel que l'Union de !'Eu-
rope Occidentale a joue, joue et devra jouer 
encore dans le cadre des institutions europeennes. 
A l'heure grave que nons vivons, dans ce 
monde qui nonobstant toute la bolllle volonte de-
montree du cote occidental, reste divise en deux 
blocs, ou la paix et ce bien si cher qu'est notre 
liberte et celle des generations futures sont me-
nacees, on de l'autre cote du rideau de fer, cha-
que jour, des efforts plus acharnes sont faits 
contre l'O.T.A.N. et l'U.E.O., c'est-a-dire contre 
notre solidarite dans laquelle nous devons voir 
la seule voie de salut devant le danger qui nous 
menace, l'Europe ne pourra jouer le role qui lui 
revient et defendre son heritage precieux de civi-
lisation et de traditions que grace a une coope-
ration toujours plus etroite, tou,iours plus intime, 
toujours plus convaincue. 
Dans cette perspective, l'U.E.O. trouve sa rai-
son meme d'existence dans le domaine specifique 
de la defense qui n'est, au fond, qu'un des 
aspects fondamentaux de ce qui doit etre notre 
politique commune. Mais la vocation de notre 
organisation ne s'arrete pas la. Elle peut se re-
veler precieuse, comme d'ailleurs nous avons pu 
le constater maintes fois, dans d'autres domaines. 
La presence de nos amis et allies britanniques a 
cote des representants des six pays lies par le 
Traite de Rome laisse prevoir des discussions 
fecondes destinees a faciliter les' relations entre 
la petite et la grande Europe. 
J e conQois not re Assemblee, non pas comme un 
diaphragme entre celle des Six et celle, plus 
large, du Conseil de l'Europe, mais comme un 
pont jete entre ces deux Parlements. C'est pour-
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why I am so firmly convinced we have a task to 
perform. It is not an easy task, but it is one of 
prime importance for the future freedom and 
well-being of our peoples. Guided by these prin-
ciples and inspired by my profound faith in 
Europe, I intend to devote my full energies to the 
taJSk awaiting me. 
I feel sure I shall be interpreting the views 
of the whole Assembly if, before I sit down, I 
express our gratitude to our former President. 
Sir James Hutchison has guided our debates 
with the highest degree of competence and cour-
tesy, and to him we all owe our deepest thanks. 
As he himself said just now, he has always de-
fended the dignity and prestige of this Assembly, 
and for my part I would add that he has done 
so with great brilliance. He will remain for me 
an example on which I shall try to model myself 
during my future work for tMs Assembly. 
Thank you all again very much. (Applause) 
7. Election of the six Vice-Presidents 
of the Assembly 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is tlie election by 
secret ballot of the Vice-Presidents of the As-
sembly. 
There are six seats to be filled. May I remind 
you that, in accordance with Rule 10 of the Rules 
of Procedure, proposals for candidatures must 
be sponsored in writing by three Representatives. 
In order to give the political groups and dele-
gations time to agree on the names of candidates 
they wish to put forward, I propose that this 
Sitting be suspended until a quarter to five. 
The Socialist group will meet at a quarter past 
four in Room 401. 
Mr. LIQUARD (France) (Translation). -
May I 'say something~ 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Liquard. 
Mr. LIQUARD (France) (Translation).- On 
behalf of the French Delegation, may I inform 
my colleagues that the delegation will be meeting 
immediately. 
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The PRESIDENT (Translation).- In which 
room1 
Mr. LIQUARD (France) (Translation). - In 
the delegation's office. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak?... 
The Sitting is suspended. 
(The Sitting was suspended at 3.50 p.m. and 
resumed at 4.55 p.m.) 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is resumed. 
I would remind you that we have now to elect 
the six Vice-Presidents of the Assembly by secret 
ballot. 
In accordance with Rule 10 of the Rules of 
Procedure, no Representative may stand as a can-
didate for the office of Vice-President unless a 
proposal for his candidature haJS been sponsored 
in writing by three or more Representatives. Re--
presentatives who are members of Governments 
are not eligible for nomination to the Bureau. 
Neither, under paragraph 2 of Rule 7, are Sub-
stitutes eligible for nomination for the Bureau. 
I have here six names submitted, duly spon-
sored in accordance with the Rules. They are, in 
alphabetical order: MM. Abdesselam, Bech, Bohy, 
Dame Florence Horsbrugh, MM. Schmal, Schmid. 
The number of candidates is thus the same as 
the number of places to be filled. 
Sir James HUTCHISON (United Kingdom). 
- The number of candidates corresponds to the 
number of vacancies to be filled. I suggest we 
would save the time of the Assembly if those 
whose names have been read out were elected by 
acclamation. 
The PRESIDENT (Translation). - I would 
point out that, in the case of election by accla-
mation, the precedence of the Vice-Presidents is 
determined by their respective ages. 
Are there any objections to the proposal to 
elect the Vice-Presidents by acclamation?... 
There are no objections. 
I therefore declare the following elected Vice-
Presidents of the Assembly in their order of pre-
cedence: Mr. Bech, Dame Florence Horsbrugh, 
MM. Schmal, Schmid, Bohy, Abdesselam. 
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quoi, je crois fermement que nous avons un tra-
vail a accomplir qui n'est pas facile, certes, mais 
qui est tres important pour 1 'avenir, la liberte, 
le bien-etre de nos peuples. Ayant toujours a 
l'esprit ces principes et anime par cette foi pro-
fonde, je consacrerai toutes mes forces au travail 
qui m'attend. 
Je ne voudrais pas terminer sans rendre hom-
mage, sur d'etre l'interprete de toute l'Assemblee, 
a l'eminent President qui m'a precede dans cette 
charge. Sir James Hutchison a dirige nos debats 
avec une competence et une courtoisie sans ega-
les, et nous devons tous lui en savoir profonde-
ment gre. Il a toujours ete, comme il le disait 
tout a l'heure, le defenseur, j 'ajouterai brillant, 
de la dignite et du prestige de notre Assemblee. 
Son reuvre reste pour moi un exemple dont je ne 
manquerai pas de m'inspirer dans mon travail 
futur au service de l'Assemblee. 
Merci encore une fois a vous tous, mes chers 
collegues. (Applaudissements) 
7. Election des six Vice-Presidents 
de l'Assemblee 
M. le PRESIDENT. - Le point suivant de 
l'ordre du jour est l'election, au scrutin secret, 
des Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Six sieges sont a pourvoir. Je rappelle que, 
conformement a l'article 10 du Reglement, les 
candidatures a une vice-presidence doivent etre 
presentees par ecrit par trois Representants. 
Pour donner aux groupes politiques et aux 
delegations le temps de se concerter en vue du 
depot des candidatures aux vice-presidences, je 
propose a l'Assemblee de suspendre sa seance 
jusqu'a seize heures quarante-cinq. 
Le groupe socialiste est convoque a seize heures 
quinze, salle 401. 
M. LIQUARD (France).- Je demande la pa-
role. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Li-
quard. 
M. LIQUARD (France).- Au nom de la de-
legation fran<;aise, je voudrais informer mes col-
legues d'une reunion immediate de la delegation. 
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M. le PRESIDENT. - Dans queUe salle, M. 
Liquard? 
M. LIQUARD (France). - Au siege. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole L 
La seance est suspendue. 
(La seance, supendue a 15 h. 50, est rep1·ise a 
16 h. 55.) 
M. le PRESIDENT. -La seance est reprise. 
Je rappelle que nous devons proceder a !'elec-
tion, au scrutin secret, des six "Vice-Presidents de 
l'Assemblee. 
Aux termes de l'article 10 du Reglement, au-
cun Representant ne pent etre candidat aux fonc-
tions de Vice-President si sa candidature n'a pas 
ete presentee par ecrit par trois Representants 
au moins. Les Representants qui feraient partie 
d'un gouvernement national ne peuvent etre 
membres du Bureau. D'autre part, le paragraphe 
2 de l'article 7 dispose que les Suppleants ne 
peuvent etre elus membres du Bureau de l'As-
semblee. 
Six candidatures ont ete regulierement pre-
sentees. Ce sont, par ordre alphabetique, les can-
didatures de MM. Abdesselam, Bech, Bohy, Dame 
Florence Horsbrugh, MM. Schmal, Schmid. Le 
nombre des candidatures presentees est done egal 
au nombre des postes a pourvoir. 
Sir James HUTCHISON (Royaume-Uni) (Tra-
duction) . -Le nombre de candidats correspon-
dant au nombre de postes a pourvoir, je vous 
propose pour gagner du temps, d'elire par accla-
mation les Representants dont le nom a ete pro-
clame. 
M. le PRESIDENT. - .Te precise qu'en cas 
d'election par acclamation l'ordre de preseance 
des Vice-Presidents serait determine par l'age. 
Y a-t-il une opposition a la proposition d'elec-
tion par acclamation L. 
Je constate qu'il n'y a pas d'opposition. 
En consequence, je proclame elus Vice-Presi-
dents de l'Assemblee, dans l'ordre de preseance 
suivant : M. Bech, Dame Florence Horsbrugh, 
MM. Schmal, Schmid, Bohy, Abdesselam. 
OFFiCiAL REPORT OF DEBATES 
8. Adoption of the draft Order of Business 
· jor the First Part of the Session 
(Doe. 124) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the adoption of 
the draft Order of Business for the First Part 
of the Fifth Ordinary Session. The Bureau has 
prepared an Order of Business showing at which 
Sittings it is proposed that the various questions 
on the agenda should be debated. This has been 
distributed as Document 124 Revised. In accor-
dance with Rule 18 of the Rules of Procedure, it 
must be submitted to the Assembly during its 
first Sitting. 
One or two amendments have been proposed 
to the draft. 
In the first place, I have received a letter from 
the Chairman of the Committee on Defence 
Questions and Armaments telling me that the 
Committee's Report on the military aspects of 
a zone of controlled armaments in Central Eu-
rope, that was to have been discussed on Tuesday 
afternoon, will not be ready until the second part 
of the Session. The Committee accordingly pro-
poses that the debate on this Report be deleted 
from the present Order of Business. 
Then, the Presidential Committee has proposed 
that the four Reports contained in Documents 
130, 122, 121 and 127, all of which are on the 
agenda for Wednesday afternoon, 17th June, be 
debated at the same time and that, at the end 
of the debate, the Assembly be invited to vote se-
parately on each of the draft texts contained in 
them, beginning with the draft Recommendation 
and draft Resolution in Mr. Patijn 's Report. The 
four Reports concerned, I should remind you, are 
that by Mr. Patijn on the rationalisation of 
European institutions, Mr. Montini and Mr. 
Kopf'S~ Reports on the activities of Western 
European Union in the social and the cultural 
fields and, lastly, Mr. Michaud's Report on the 
activities of Western European Union in poli-
tical questions. 
Are there any objections to these proposals for 
amending the Order of Business? ... 
Mr. BOHY (Belgium) (Translation). -Mr. 
President, what is it proposed we should debate 
tomorrow afternoon in place of the Report of the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments? Could we not hold the joint debate to 
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which you have jus~ referred then, instead of 
on Wednesday? 
The PRESIDENT (Translation).- Tomorrow 
afternoon it is proposed that we debate Mr. Mul-
ley's Report. I can assure you the Assembly will 
have plenty to do. 
Does anyone else wiS~h to speak?... 
Are there any objections to the draft Order of 
Business for the First Part of the Fifth Session 
as amended? 
The amended Order of Business is therefore 
adopted. 
9. Fourth Annual Report of the Council 
to the Assembly 
(Prnentation by Mr. Luns, Minister for Foreign 
Affairs of the Netherlands and General Debate, 
Doe. 119 and Addendum) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
of the Fourth Annual Report of the Council to 
the Assembly, Document 119 and Addendum, 
and the general debate on that Report. 
In the absence of Mr. Couve de Murville, 
the French Foreign Minister and present Chair-
man of the Council of W.E.U., who is attending 
the Conference in Geneva, I have pleasure in 
welcoming Mr. Luns, the Dutch Foreign Minister, 
who will present the Report. In accordance with 
paragraph 4 of Rule 27 of the Rules of Proce-
dure, there will also be a general debate on the 
Report and Mr. Luns' speech. Mr. Luns has also 
kindly agreed to reply to any questions that may 
be put to him by members of the Assembly. 
I also have to inform the Assembly that Mr. 
Wigny, the Belgian Foreign Minister, has been 
good enough to agree to participate in the debate 
on the rationalisation of European institutions 
which is to take place on 'Vednesday afternoon. 
Mr. Wigny has however informed me that he will 
be unable to be in Strasbourg on Wednesday, 
and I therefore propose that we ask the Belgian 
Foreign Minister to address the Assembly this 
afternoon, immediately after Mr. Luns. The 
debate on Mr. vVigny's speech and the rationali-
sation of European institutions will, however, 
still take place on Wednesday afternoon as pre-
viously arranged. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
8. Adoption du projet de calendrier 
de la premiere partie de la session 
(Doe. 124) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle !'adoption du projet de calendrier de la 
premiere partie de la Cinquieme session ordi-
naire. Le Bureau a etabli, pour cette premiere 
partie de la Cinquieme session, un projet de ca-
lendrier indiquant les seances prevues pour la 
discussion des questions inscrites a l'ordre du 
jour. Ce projet de calendrier vous a ete distribue. 
Il s'agit du Document 124 revise. En application 
de l'article 18 du Reglement, il doit etre soumis 
a l'Assemblee au cours de sa premiere seance. 
Certaines modifications sont proposees a ce 
projet de calendrier. 
D'abord, le president de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements m'a in-
forme par lettre que cette Commission ne pourra 
deposer qu'au cours de la deuxieme partie de 
cette session son rapport sur les aspects militaires 
d'unc Zone d'armements controles dans le Cen-
tre-Europe, dont la discussion etait prevue a 
I 'ordre du jour de la seance de demain mardi, 
apres-midi. La Commission propose done que la 
discussion de ce rapport soit retiree du calen-
drier de cette premiere partie de session. 
En second lieu, le Comite des Presidents pro-
}A>Se que les quatre rapports - Documents 130, 
122, 121 et 127 - inscrits a l'ordre du jour de 
la seance du mercredi 17 juin apres-midi £assent 
l'objet d'une discussion commune. A la fin de 
cette discussion commune, l'Assemblee serait ap-
pelee a voter separement sur les projets de textes 
presentes dans ces rapports, en commengant par 
les votes sur le projet de recommandation et sur 
le projet de resolution contenus dans le rapport 
de M. Patijn. Je precise qu'il s'agit du rapport 
de M. Patijn sur la rationalisation des institu-
tions europeennes, des rapports de M. Montini 
et de M. Kopf sur les activites de l'U.E.O. dans 
le domaine social et dans le domaine culturel, et 
du rapport de M. Michaud sur les activites de 
l'U.E.O. relatives aux affaires politiques. 
Il n'y a pas d 'opposition au projet de calen-
drier ainsi modifie L 
M. BOHY (Belgique). - Monsieur le Presi-
dent, a quoi sera consacree la seance de demain 
apres-midi puisque n'y figurerait pas le rapport 
de la Commission des Armements? Ne pourrait-
on pas inscrire la discussion jointe dont vous 
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venez de parler a l'ordre du jour de . demain 
apres-midi au lieu de mercredi 1 
M. le PRESIDENT.- A la seance de demain 
apres-midi est inscrite la discussion du rapport 
de M. Mulley. L'Assemblee ne manquera done 
pas de travail. 
Personne ne demande plus la parole L 
Il n 'y a pas d'opposition au pro jet de calen-
drier, modifie de la premiere partie de la Cin-
quieme session. 
Le calendrier modifie est done adopte. 
9. Quatrieme rapport annuel du Conseil 
d l'Assemblee 
(Presentation par M. Luns, Ministre des Affaires 
etrangeres des Pays-Bas et discussion generate, 
Doe. 119 et Addendum) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation et la discussion generale du 
Quatrieme rapport annuel du Conseil de l'As-
semblee, Document 119 et Addendum. 
En l'absence du President en exercice du 
Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, 
M. Couve de Murville, Ministre frangais des Af-
faires etrangeres, actuellement retenu a la Confe-
rence de Geneve, c'est M. J.;uns, Ministre des 
Affaires etrangeres des Pays-Bas, a qui je sou-
haite la bienvenue, qui presentera le Quatrieme 
rapport annuel du Conseil. Sur le rapport annuel 
et sur la communication de M. Luns, une discus-
sion generale s'ouvrira, conformement au para-
graphe 4 de !'article 27 du Reglement. En outre, 
M. Luns a bien voulu accepter de repondre aux 
questions qui lui seront posees par les membres 
de l'Assemblee. 
J'informe d 'autre part l'Assemblee que M. 
Wigny a bien voulu venir, en sa qualite de Mi-
nistre des Affaires etrangeres de Belgique, pren-
dre part au debat sur la rationalisation des 
institutions europeennes qui est inscrit a l'ordre 
du jour de la seance de mercredi prochain apres-
midi. Mais 1\I. Wigny m'a fait savoir qu'il ne 
pourrait etre present a Strasbourg mercredi pro-
chain. Je propose done a l'Assemblee d'entendre 
M. le Ministre des Affaires etrangeres de Bel-
gique cet apres-midi, immediatement apres M. 
Luns, etant bien entendu que le debat sur la 
communication de M. Wigny et la rationalisation 
des institutions europeennes demeure inscrit a la 
seance de mercredi apres-midi. 
OFFIOJAL REPORT OF DEBATES 
Tke President (continued) 
If there are no objections I propose to call, 
first, Mr. Luns, next Mr. Wigny, and then the 
speakers who have given in their names for the 
general debate on the Council's Fourth Annual 
Report. 
Are there any objections to this? ... 
It is therefore agreed. 
I call on Mr. Luns, Minister for Foreign Af-
fairs of the Netherlands, to present the Fourth 
Annual Report of the Council. 
Mr. LUNS (Minister for Foreign Affairs of tke 
N etkerlands, Acting Chairman of tke Council) 
(Translation).- Ladies and Gentlemen, as your 
President has told you, I have the honour of 
presenting the Annual Report of the Council of 
Ministers on the activities of W.E.U. during 
1958 at the request of my colleague Mr. Couve de 
Murville, who is kept in Geneva by the Foreign 
Ministers' Conference. 
First, on behalf of all my colleagues, may I 
congratulate you, Mr. President, on your elec-
tion to the high office you now hold. I have had 
the privilege of working with you for a long 
time and your election also gives me great per-
sonal pleasure. 
Mr. President, I will, if I may, begin by dealing 
with one or two matters of specific concern to 
W.E.U. before I turn to the international situa-
tion, the gravity of which is apparent to us all. 
I am glad to be able to say that co-operation 
between the Council and the Assembly today 
shows a growing degree of harmony. One of the 
causes of this haJS undoubtedly been the proce-
dure set up in December 1957, whereby the As-
sembly was enabled to receive more information 
regarding defence matters. We may congratulate 
ourselves upon this development, the more so 
because the international situation demands the 
forging of ever closer, I might even call them 
eomplementary, links between the two bodies. 
This is the best way in which W.E.U. can con-
tribute towards reinforcing the strength and 
solidarity of the West. It may be said indeed that 
our organisation is one of the main political 
instruments that express the interdependence 
and unity of the countries of Europe. 
The Council is especially glad to have found 
in the Assembly a forum where such vital ques-
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tions as those of security can be discussed in 
detail. The reports on this subject show a mar-
ked degree of efficiency and the recommendations 
adopted by the Assembly are a valuable source 
of encouragement for our governments in the 
pursuit of their common task. This Assembly is, 
as it were, a sounding-board for the support given 
by European public opinion to government 
policy. 
The Report before you shows the activities of 
W.E.U. during the year 1958. It also contains 
the Council's replies to the recommendations 
adopted by the Assembly during its Fourth Ses-
sion. Should all of these not, at first sight, give 
you full satisfaction may I ask you to consider 
them from a constructive angle, and to try to 
underntand the Council's point of view. I can 
assure you that the Council does its very best to 
satisfy the wishes of the Assembly, so far as is 
humanly possible and, in cases where it is not 
possible, to reach solutions acceptable to both 
parties. In this connection, Mr. President, I 
might perhaps refer to the Council's acceptance 
of the Assembly's request for its committees to 
receive the replies to their written questions the 
day before the Joint Committee meets. Up to now, 
as you know, the replies have been given at the 
meetings themselves. On its side, may the Coun-
cil ask members of the Assembly to reduce any 
questions they may wish to put at Joint Com-
mittee meetings, in addition to their written 
questions, to a strict minimum. In this' way a 
really useful exchange of ideas can take place. 
The thorny question of the rationalisation of 
European institutions has once again been the 
subject of much thought by governments and 
parliaments alike. The Committee of Ministers of 
the Council of Europe has decided to recommend 
that governments should approve the transfer to 
the Council of Europe of W.E.U.'s powers in the 
social and cultural fields and instruct the two 
ministerial committees to decide by what methods 
this shall he done. As you are aware, Mr. Pre-
sident, this decision is the result of one of several 
proposals on rationalisation put forward by my 
Belgian colleague, Mr. Wigny. The matter is at 
the moment under consideration by the Council 
in London, but there are one or two general 
comments I would nevertheless like to make. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
S'il n'y a pas d'opposition, je donnerai la pa-
rol~ successivement a lVL Luns et a M. Wigny, 
pms aux orateurs inscrits dans la discussion ge-
nerale sur le Quatrieme rapport annuel du 
Conseil. 
Il n'y a pas d'opposition L 
Il en est ainsi decide. 
La parole est a M. Luns, Ministre des Affaires 
et:~ngeres des Pays-Bas, pour presenter le Qua-
trieme rapport annuel du Conseil. 
M. LUNS (Ministre des Affaires etrangeres des 
Pays-Bas, President du Conseil en exercice). -
Mesdames, Messieurs, comme l'a dit M. le Presi-
dent, c'est a la priere demon collegue, M. Couve 
de Murville, retenu a Geneve par la Conference 
~es q~atr~ Mi~ist;es des Affaires etrangeres, que 
Je d01s d av01r l honneur de vous presenter le 
rapport annuel du Conseil des Ministres sur les 
activites de l'U.E.O. au cours de l'annee 1958. 
Tout d'abord, permettez-moi, Monsieur le Pre-
sident, de vous feliciter chaleureusement, au nom 
de mes collegues, de !'election au haut office que 
vous occupez aujourd'hui. .J'ai eu l 'a vantage 
d'etre pendant assez longtemps votre collegue et 
je me rejouis particulierement, a titre personnel 
aussi, de votre election. 
Monsieur le President, je voudrais traiter 
d:abord quelques sujets qui concernent plus spe-
malement l'U.E.O. elle-meme, pour ensuite porter 
mes regards vers la situation internationale, dont 
la gravite est si evidente. 
La cooperation entre le Conseil et l'Assemblee 
se caracterise aujourd'hui, je suis heureux de 
pouvoir le dire, par une harmonie croissante. La 
procedure instituee en decembre 1957 permet-
tant d'informer plus amplement l'Assemblee en 
matiere de defense a sans doute contribue a res-
serrer ces relations. C'est un developpement d'au-
tant plus heureux que !'evolution de la situation 
internationale demande une cooperation plus 
etroite, je puis meme dire complementaire, entre 
le Conseil et l'Assemblee. L'U.E.O. peut ainsi 
contribuer plus efficacement a la solidarite et au 
r~nforcement de l'Occident. En effet, cet orga-
msme est un des grands instruments politiques 
qui permette de donner expression a l'interde-
pendance et a l 'unite de !'Europe. 
Le Conseil s'estime particulierement heureux 
d'avoir trouve dans votre Assemblee un forum 
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oil des questions aussi vitales que celle de notre 
securite puissent etre traitees en detail. Les rap-
ports rediges a ce sujet font preuve d'une grande 
competence et les recommandations adoptees par 
l'Assemblee sont pour nos gouvernements un en-
couragement precieux a poursuivre l'effort com-
mun. Votre Assemblee est comme la pierre de 
touche du soutien que !'opinion publique euro-
peenne donne aux politiques gouvernementales. 
Le rapport annuel enumere les activites de 
l'U.E.O. pendant l'annee 1958. I1 comporte ega-
lement les reponses du Conseil aux recomman-
dations adoptees par l'Assemblee au cours de sa 
Quatrieme session. Au cas oil ces reponses ne 
vous donneraient pas, a premiere vue, pleine 
satisfaction, je me permets de vous demander 
de les examiner dans un esprit positif et de com-
prehension de l'opinion du Conseil. Je puis vous 
assurer que le Conseil s'efforce, dans la mesure 
du possible, de satisfaire les vreux de l'Assem-
blee et, si cela est irrealisable, de trouver des 
solutions acceptables pour les deux organismes. 
A cet egard, Monsieur le President, je puis 
mentionner l'accord donne par le Conseil a la 
demande formulee par l'Assemblee tendant a ce 
que soient donnees a ses Commissions, la veille 
des reunions du Comite mixte, des reponses aux 
questions ecrites de ses membres. Jusqu'a pre-
sent, ces reponses, comme vous ne l'ignorez pas, 
Monsieur le President, etaient seulement don-
nees au cours meme de la reunion du Comite 
mixte. De son cote, le Conseil prie les membres 
de l'Assemblee de bien vouloir, au cours des dis-
cussions du Comite mixte, limiter assez stricte-
ment leurs questions additionnelles aux sujets 
deja traites dans les questions ecrites. C'est ainsi 
qu'un echange de vues fructueux pourra 
s'etablir. 
La question epineuse de la rationalisation des 
institutions europeennes a de nouveau retenu une 
large part de !'attention tant gouvernementale 
que parlementaire. Ainsi, le Comite des Ministres 
du Conseil de !'Europe a pris la decision de re-
commander aux gouvernements d'approuver le 
transfert de l'exercice des competences sociale et 
culturelle de l'U.E.O. au Conseil de !'Europe et 
de charger les deux comites ministeriels d'etablir 
les regles de ce transfert. Cette decision, vous le 
savez, Monsieur le President, a ete prise a la suite 
de !'initiative de rationalisation soumise par mon 
collegue belge, M. Wigny, et oil, entre autres pro-
positions, figurait ce transfert. Bien que cette 
question soit actuellement examinee par le 
Conseil a Londres, je me permets de presenter 
quelques observations d'une portee generale. 
O~CIAL REPORT OF DEBATES 
llfr. Luns (continued) 
I read my compatriot, Mr. Patijn's Report on 
the subject with keen interest and I think I may 
fairly say it provides an objective account of all 
the arguments for and against rationalisation. 
Those responsible for W.E.U.'s social and cul-
tural activities are afraid lest the transfer should 
result in slowing down work already begun by 
the old Brussels Treaty Organisation which has si~c~ become W.E.U. In their view, by working 
w1thm a restricted circle where everyone's 
thought ran along much the same lines it has 
been possible to carry on activities which it mav 
not in every case be possible to transfer succe~­
fully to a wider sphere containing elements lar-
ger in number and more dissimilar in outlook. I 
understand their argument, but do not let us 
forget that the only object of the transfer is to 
stimulate work already begun and open the door 
to participation by the European countries which 
in any case, I take it, are not thinking in terms 
of putting an end to all activities in the social 
and cultural fields on the part of W.E.U. 
The Seven must be left free to adopt new 
projects, either by direct agreement with each 
other or by means of partial agreements within 
the framework of the Council of Europe. The 
possibility of their doing so will obviously to a 
great extent depend on the final arrangements 
adopted by the two organisations, and your de-
bates will no doubt provide the Council with a 
number of useful views on the question. One 
thing on which we are all agreed is the need for 
rationalisation in one form or another. It would 
probably be premature to try to set up an 
entirely new basic structure, and meanwhile we 
can devote ourselves to the progressive rational-
isation of the details. 
Any commentary on the activities of W.E.U. 
must include a reference to our co-operation over 
the production of military equipment and the 
work of the Standing Armaments Committee. The 
recent exchange of views between the Assemblv 
and the Council has served to emphasise what~ 
complex matter thios is. When buying equipment, 
governments have to take into account not onlv 
the interests of their national industries and 
labour force but also the amount of money in-
vested in those industries. Futhermore, there is 
always the danger of losing technical skill and 
knowledge if they cannot be employed on pro-
duction. 
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Besides this, account must be taken of the 
requirements of the Services regarding the type 
of equipment. In the past, there have been cases 
of the military authorities in the different 
countries failing to reach agreement at interna-
tional level in time to allow of joint development 
and production of standardised equipment. Re-
cently, however, a certain amount of progress 
has been shown in this field. 
The new weapons, moreover, provide us with 
a fresh opportunity for bringing about standard-
isation. Industrial interests have not yet had 
time to entrench themselves, while the cost of 
developing and producing these new weapons is 
so high that practically no European State is in a 
position to meet it alone. Lately there has been 
more systematic consultation on the militarv as-
pects of these weapons and their technical deve-
lopment, and details of this are given on pages 3 
and 4 of Chapter IV of the Report. 
Under the auspices of the Standing Arma-
ments Committee a new system has been adopted, 
involving the participation of the heads of the 
general staffs of the five countries of Finabel -
France, Italy, the Netherlands, Germany Bel-
gium and Luxembourg - as well as those of the 
British Defence Ministry. We have therefore 
made a good start. 
Similar arrangements will probably be follow-
ed in N.A.T.O., so as to bring about closer co-
operation between the civil and military author-
ities with regard to the supply of military equip-
ment. \Ve must never lose sight of the fact that 
our activities in this field must be carried on in-
side the overall NATO framework. In time of war 
it is NATO commanders who will be in charge of 
forces equipped with the results of our joint pro-
duction. There are two parallel responsibilities: 
that of each country for the equipment of its own 
forces and that of the commanders for ensuring 
the adequate equipment of the forces assigned 
to t!1em. This does not, of course, mean that the 
eqmpment of the whole of the NATO forces must 
be uniform; within the larger framework of the 
Atlantic Alliance there will naturallv be various 
special requirements corresponding· to the dif-
ferent regions. The Standing Armaments Com-
mittee is also responsible for seeing that the spe-
cialised needs of the WEU countries are met. 
Once again, the Agency for the Control of 
Armaments has carried out a difficult and deli-
COMI'TE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
J!. Luns (suite) 
C'est avec un vif interet que j'ai pris connais-
sance du rapport redige a ce sujet par mon 
compatriote M. Patijn .• Je crois pouvoir dire, en 
toute sincerite, que ce rapport enumere objecti-
vement tous les arguments favorables ou hostiles 
a la rationalisation des institutions europeennes. 
Ceux qui se consacrent aux activites sociales et 
culturelles au sein de l'U.E.O. craignent qu'un 
tel transfert ne marque un ralentissement de 
l 'activite entreprise sous l'egide de l'ancienne 
Organisation du Traite de Bruxelles, devenue 
l'U.E.O. Ils estiment que ce qui a pu etre fait 
dans un cercle restreint ou les tendances sont 
similaires n'est pas toujours susceptible d'etre 
elabore dans un cercle plus large et plus diver-
sement compose. Monsieur le President, je com-
prends ce raisonnement. Mais n'oublions pas que 
le transfert envisage n'a pour objet que de stimu-
ler un travail deja commence, et de laisser egale-
ment la porte ouverte aux pays europeens en 
dehors de l'U.E.O. pour lesquels il ne peut nul-
lement etre question, je crois, d'arreter toutes 
les activites culturelles et sociales au sein de 
l'U.E.O. 
La possibilite d'entamer de nouveaux projets 
parmi les Sept, soit par des accords partiels dans 
le cadre du Conseil de l'Europe, soit directement, 
doit etre maintenue entiere. Elle dependra evi-
demment en grande partie du contenu des arran-
gements a conclure entre les deux organisations. 
Sans doute le Conseil pourra-t-il beneficier des 
opinions qui se feront jour au cours de vos de-
bats sur cette question. Nous sommes tous 
convaincus de la necessite d'une rationalisation 
sous une forme ou l'autre. Il est probablement 
encore premature de vouloir elaborer une struc-
ture entierement nouvelle. En attendant, nos 
efforts pourront se concentrer sur une rationali-
sation progressive portant sur les details. 
Dans le cadre d'un commentaire sur les acti-
vites de l'U.E.O., je me permets de vous parler 
egalement de la collaboration dans le domaine de 
la production de materiel militaire et de la tache 
du Comite Permanent des Armements. Les 
echanges de vues qui ont eu lieu a ce sujet entre 
votre Assemblee et le Conseil ont fait ressortir 
la tres grande complexite de ce probleme. Les 
gouvernements qui achetent le materiel doivent 
tenir compte aussi bien des interets des industries 
nationales et de la main-d'reuvre y engagee que 
des sommes investies dans ces industries. En 
outre, les connaissances techniques risquent de se 
perdre, a defaut de possibilites de production. 
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A ces considerations s'ajoutent les exigences 
des militaires a l 'egard des caracteristiques du 
materiel. Dans le passe, les diverses autorites 
militaires nationales n'ont souvent pas reussi a 
se mettre d'accord a temps sur le plan interna-
tional pour permettre le developpement et la pro-
duction en commun de materiels standardises. 
Neanmoins, ces derniers temps uncertain progres 
a ete realise. 
De plus, les armes nouvelles nous offrent la 
possibilite d'un nouvel essai de standardisation 
parce qu'il n'y a pas encore d'interets industriels 
etablis ou enclenches. En outre les frais de deve-
loppement et de production des armes nouvelles 
sont si <ileves que presque aucun Etat europeen 
n'est en mesure de les couvrir a lui seul. Depuis 
quelque temps, les consultations sur les caracte-
ristiques militaires et !'elaboration technique se 
font d'une fa<;on plus systematique. Vous en trou-
verez le detail au..'C pages 3 et 4 du chapitre IV 
du rapport. 
Sous l'egide du Comite Permanent des Arme-
ments, une nouvelle procedure a du etre mise au 
point a laquelle participent des representants 
des chefs d'etat-major des cinq pays de Finabel : 
la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la 
Belgique et le Luxembourg, ainsi que ceux du 
ministere de la guerre britannique. Nous sommes 
done en bonne voie. 
A l'O.T.A.N., une procedure similaire sera pro-
bablement suivie pour assurer une collaboration 
plus etroite entre les autorites civiles et militaires 
en ce qui concerne l'a.pprovisionnement en ma-
teriel militaire. Il ne faut pas perdre de vue que 
les activites dans ce domaine des membres de 
l'U.E.O. doivent toujours se situer dans le cadre 
de l'O.T.A.N. En effet, en temps de guerre, ce 
sont les commandants de l'O.T.A.N. qui com-
manderont nos unites equipees avec le materiel de 
production commune. Parallelement a la respon-
sabilite nationale pour l'equipement de nos forces, 
les commandants militaires ont eux aussi une 
responsabilite, celle d'assurer l'equipement ade-
quat des forces qui leur sont assignees. Cela 
n'implique naturellement pas que toutes les uni-
tes de l'O.T.A.N. devront etre equipees de mate-
riel uniforme. Dans le cadre plus large de !'Al-
liance atlantique existent sans doute des besoins 
regionaux specialises. C'est egalement au Comite 
Permanent des Armements qu'incombe la tache 
de pourvoir aux besoins specialises des pays de 
l'U.E.O. 
I/Agence pour le Controle des Armements 
s'est a nouveau dechargee d 'une maniere compe-
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cate task in the most efficient manner. May I 
remind you also that the Agency's work is condi-
tioned first by the fact that the member States' 
level of armaments is still very much below the 
maximum laid down by treaty in 1954 and se-
condly by the close co-operation between NATO 
countries as regards co-ordinated and integrated 
military planning. This presupposes considerable 
mutual confidence and an extensive knowledge 
of the military situation in all our countries. All 
the same, the necessary arrangements for achiev-
ing gradually the degree of control laid down in 
the Treaty are being actively organised. 
The debates in this Assembly, Mr. President, 
are conditioned above all by the present interna-
tional situation. It in no way diminishes the va-
lue of what has been achieved since the conclu-
sion of the Brussels Treaty setting up W.E.U. 
to recognise that we are still a long way from 
our goal. This goal, or rather this ideal, is for us 
to be able to work in peace and safety towards 
the enrichment of our culture and civilisation, 
instead of being forced to spend so much effort 
and resource on preparing adequate defences. 
As was said over and over again during the 
celebrations of the tenth anniversary of N.A.T.O., 
we have succeeded in protecting Western Europe 
and keeping it intact in the face of military, 
political and ideological dangers that have threat-
ened us ever since what I may call the moment 
of disillusionment that occurred shortly after the 
end of the last war. 
That is not all, however. Parallel with her 
military effort, free Europe has succeeded in 
making unparallelled social and economic pro-
gress, while there has also been an advance in 
international co-operation and integration that, 
in earlier times, would undoubtedly have requir-
ed decades or even centuries to accomplish. 
But all this must never make us forget that the 
Communist threat, besides forcing us to be con-
stantly on our guard militarily speaking, is still 
capable of undermining our security by means of 
political crises and a growing economic offensive 
that is not confined to Europe. Perhaps, after 
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all, it is in this fanatical and unscrupulous com-
munist ideology that our greatest danger lies; 
it may be that it is the real reason why the Rus-
sian military power has been developed far 
beyond what is required for the defence of the 
Soviet bloc. 
As everyone knows, Mr. President, we are just 
now facing a new manoeuvre on the part of the 
Kremlin, the first since the conclusion of our 
alliance. Its object is territorial expansion in the 
very heart of Europe. At Geneva, the Western 
powers have put foward, the third time since 
the last Conference in 1955, a series of perfectly 
reasonable and conciliatory proposals, with the 
sole object of enabling the Soviet Union to extri-
cate itself, without harm and without loss of face, 
from an artificial crisis provoked by itself. The 
demands that the Russians apparently believe 
themselves in a position to present are so exag-
gerated that they cannot fail to arouse doubts 
as to whether they really wish to reach agree-
ment. Their attitude seems rather to give the 
impression that they are trying, by constant in-
timidation, to break down our powers of resist-
ance so as to be able gradually to carry out their 
programme for the achievement of world domin-
ation without recourse to force. 
I repeat that we must keep constantly in mind 
the fact that the Communist danger is not only 
a military one. What it represents is, above all, 
an ideological threat to the whole world. At a 
time like the present, when a world conflict 
would be almost certain to drag victors and van-
quished alike down into common destruction, it 
is natural that the enemy should first seek to 
achieve his aims by other methods. Ideological 
warfare goes over the heads of governments by 
abusing the freedom of the press and exploiting 
the state of mind of those who live in fear of 
another war or who doubt how far it is possible 
for us to defend ourselves and, above all, how far 
the moral and spiritual values that we defend 
are in fact worth defending. 
It is an old truth which needs frequent repe-
tition, that only a strong determination to remain 
united will enable us in the West to stand up to 
the twin dangers of military aggression and po-
litical intimidation. 
This means that in the political field our ef-
forts must constantly be directed towards inten-
sifying mutual co-operation and co-ordination. 
While each of us has the right to demand from 
the others a degree of support and understand-
ing with regard to our own particular problems, 
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tente de sa tache difficile et delicate. D'ailleurs, 
rappelons-nous que les travaux de l'Agence sont 
conditionnes d'une part par le fait que les ni-
veaux des armements des Etats membres restent 
nettement inferieurs aux niveaux des maxima 
stipules en 1954 dans le Traite, et, d'autre part 
par la cooperation etroite au sein de l'O.T.A.N. 
dans le domaine de la coordination et de !'inte-
gration poussee des plans militaires. Cela pre-
suppose une grande confiance mutuelle et une 
connaissance etendue des donnees militaires de 
part et d'autre. Neanmoins, les dispositions neces-
saires a la realisation graduelle du systeme de 
controle prevu dans le Traite sont en voie d'ela-
boration active. 
Monsieur le President, les debats de votre As-
semblee sont conditionnes avant tout par la si-
tuation internationale telle qu'elle se presente a 
nous a l'heure actuelle. Sans vouloir diminuer la 
valeur de tout ce qui a ete realise depuis la 
conclusion du Traite de Bruxelles relatif a 
l'U.E.O., nous ne pouvons pas nous dissimuler 
qu'on est encore loin d'avoir atteint les objectifs 
a long terme de notre alliance. Ces objectifs, ou 
plutot cet ideal est de pouvoir travailler en paix 
et en toute securite a l'enrichissement de notre 
culture et de notre civilisation sans devoir consa-
crer tant d'efforts, tant de ressources a la mise 
en place d 'un appareil de defense adequat. 
Il est vrai, on l'a dit et repete lors de la comme-
moration du dixieme anniversaire de l'O.T.A.N., 
que nous avons reussi a proteger l'Europe occi-
dentale et a la garder intacte en face d'une me-
nace militaire, politique et ideologique qui a pese 
sur nous depuis le moment de ce qu'on peut ap-
peler la grande desillusion, un peu apres la fin 
de la derniere guerre. 
Mais ce n'est pas tout. A cote de l'effort mili-
taire, l'Europe libre a su realiser des progres 
sociaux et economiques sans pareils. De plus, dans 
le domaine de la consolidation de la cooperation 
et de !'integration internationales, des progres 
remarquables ont aussi ete accomplis, progres 
qui, a d'autres epoques, auraient sans doute exige 
des dizaines et peut-etre meme des centaines 
d'annees. 
Cependant, toutes ces realisations ne doivent 
nous faire oublier que la menace communiste non 
seulement nous oblige a une vigilance militaire 
constante, mais qu'elle reste egalement capable 
de saper notre securite par la fomentation de 
crises politiques et par une offensive economique 
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de plus en plus accentuee et qui ne se limite pas 
a l'Europe. Peut-etre est-ce dans cette ideologie 
fanatique et sans scrupule que reside le plus 
grand danger. Cette ideologie est peut-etre seule 
a l'origine de la puissance militaire russe qui 
n'est nullement necessaire a la defense du bloc 
sovietique. 
Monsieur le President, comme on le sait, nous 
sommes en ce moment confrontes avec une nou-
velle tentative du Kremlin, la premiere depuis 
la conclusion de notre alliance et qui tend a rea-
liser des expansions territoriales au creur meme 
de l'Europe. A Geneve, les puissances occiden-
tales ont, pour la troisieme fois apres la Confe-
rence precedente de 1955, formule des proposi-
tions parfaitement raisonnables et conciliantes, a 
la seule fin de permettre a l'Union Sovietique 
de sortir sans dommage et avec honneur d'une 
crise artificiellement provoquee par elle. Les exi-
gences que les Russes croient pouvoir nous pre-
senter sont tellement extremes qu'on se demande 
vraiment s'ils desirent arriver a un accord. Leur 
comportement donne plutot !'impression qu'ils 
veulent, par !'intimidation constante, epuiser 
notre esprit de resistance et realiser ainsi pas a 
pas leur programme de domination, sans avoir 
besoin de recourir aux armes. 
Je repete qu'il nous faut constamment rester 
conscients du fait que le danger communiste n'est 
pas seulement un danger militaire. C'est surtout 
et avant tout une menace ideologique mondiale. 
A une epoque comme la notre, ou un conflit 
mondial risque fort d'entrainer vainqueurs et 
vaincus dans la destruction totale, il va sans dire 
que l'adversaire se tourne tout d'abord et plus 
volontiers vers d'autres methodes : la menace 
ideologique agit par dessus les tetes des gouver-
nements, en abusant de notre liberte de presse 
et en exploitant l'etat d'esprit de ceux qui vivent 
dans la peur de la guerre ou qui doutent des pos-
sibilites de defense et surtout des valeurs spiri-
tuelles et morales que nous defendons. 
C'est une vieille verite, mais qui demande a 
etre souvent repetee : seules la force, la determi-
nation de l'unite de l'Occident nous permettront 
de tenir tete au double danger de l'agression mi-
litaire et de l 'intimidation politique. 
Dans le domaine politique, nos efforts doivent 
done se porter sur une intensification constante 
de notre cooperation et de notre coordination. 
Chacun d'entre nous a droit, concernant ses pro-
pres problemes, a la comprehension et au soutien 
de la part des autres, et, la ou la tache commune 
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whenever common tasks arc to be accomplished, 
national interests must give way. Our great need 
is to imbue men's minds with the realisation that, 
politically, European unity within the Atlantic 
Alliance is essential. This is the only way in 
which the will to make the practical adjustments 
and the necessary sacrifices can be created. The 
unity of Europe has made such strides that it 
ought to be perfectly possible now to achieve a 
balance between national sentiment and common 
responsibilities. 
From the military angle, our very desire for 
unity and independence means that we must 
maintain a defence force ready to meet any 
eventuality. 
I have read Mr. Mulley's Report with consider-
able interest and agreement. We must certainly 
make every effort to achieve at least the mini-
mum required for our common defence. In par-
ticular, we must concentrate upon forming what 
are called conventional forces, equipped with the 
most modern weapons, as these represent our 
first line of defence. 
May I end my speech, Mr. President, on this 
note- the need for co-operation and integration 
between our peoples. The necessity for them is 
greater than ever and it is you, Ladies and Gent-
lemen, who, by your action in this Assembly, can 
most effectively encourage their development. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Before 
giving the floor to Mr. Wigny, I would like to 
thank Mr. Luns most warmly for his speech, as 
well as for the kind remarks he addressed to me 
personally. May I also ask anyone who wishes to 
speak in the general debate on the Fourth An-
nual Report of the Council or who has any 
questions to put to Mr. I.Juns to give in his name 
as soon as possible. 
10. Statement by Mr. Wigny, 
Minister for Foreign Affairs of Belgium 
The PRESIDENT (Translation).- I will now 
call Mr. Wigny, Belgian Minister for Foreign 
Affairs while at the same time expressing my 
gratitude to him for having come to address the 
Assembly on the rationalisation of European 
institutions. 
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Mr. WIGNY (Minister for B'oreign Affairs of 
Belgium) (Translation). - My first duty, Mr. 
President, is to add my own congratulations to 
those addressed to you by the acting Chairman 
of the Council of Ministers. It gives me great 
pleasure to be able to be present at this Sitting 
at which you have with such dignity assumed 
the functions of your high office for the first 
time. My second duty is to thank you. I feel a 
little uncomfortable at speaking today when it 
would have been better if I could have spoken on 
Wednesday. You have, however, been good 
enough, Mr. President, to explain to the Assem-
bly that there are various unavoidable official 
reasons why it is impossible for me to do so. Your 
debate on Wednesday arises out of a Belgian 
proposal, and I thought it would be showing 
scant respect for this Assembly not to comment 
in person here. I trust therefore, Ladies and 
Gentlemen, you will believe that the motive 
behind my intrusion today is simply a desire to 
show proper respect to the European parliament-
ary assemblies. I need not add that I shall be 
speaking, not as a member of the Committee of 
Ministers, but in my own personal capacity as 
Belgian Minister for Foreign Affairs, the author 
of the Report which has been submitted to you. 
My task has been made considerably easier by 
Mr. Patijn's admirable Report on the same sub-
ject for which I would like to thank him. 
Ladies and Gentlemen, we are living through 
difficult days, when one crisis follows another. 
As Mr. Luns said just now, Berlin may prove to 
be the heart of an earthquake whose tremors will 
reach to the ends of the earth. Happily, N.A.T.O. 
is showing considerable strength of mind and 
cohesion in face of Russia's often arrogant de-
mands, but it is nevertheless divided by internal 
disputes which we dare not underestimate. Even 
this European organisation, built with so much 
toil, is showing serious signs not merely of fa-
tigue but of actual disintegration, and I use the 
word advisedly. 
There are visible signs of this, in the first 
place, in the six-power Community. I know it is 
not of direct interest to you here, but I would 
like you to try to understand our anxieties. The 
Community was set up to promote solidarity; 
besides a free trade or a free commerce area, our 
object was to provide a kind of wider atmosphere 
in which we could pursue a common, united pol-
icy. We believed this had been accomplished as a 
result of the drive, or at least the help, of the or-
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s'impose, les interets nationaux devraient ceder 
le pas. C'est avant tout la necessite politique 
d'union europeenne au sein de !'Alliance atlan-
tique dont il s'agit de penetrer les esprits. Ce 
n'est que de cette necessite politique que peut 
naitre la volonte de faire les adaptations pra-
tiques et les sacrifices necessaires. L'union euro-
peenne a fait de tels progres qu'un equilibre 
entre les sentiments nationaux et la solidarite 
commune devrait etre parfaitement realisable. 
Dans le domaine militaire, notre volonte 
d'union et d'independance nous impose le main-
tien d'une force defensive prete a faire face a 
toute eventualite. 
C'est avec interet et approbation que j'ai pris 
connaissance du rapport de M. Mulley. Il faut, 
en effet, poursuivre tous les efforts pour attein-
dre les objectifs minima de notre defense com-
mune. Nous devons, en particulier nous concen-
trer sur la mise en place et sur l'equipement, 
avec les armes les plus modernes, des forces dites 
conventionnelles, qui constituent notre bouclier. 
C'est sur cet appel a la cooperation et a !'inte-
gration de nos peuples, plus necessaires que ja-
mais et qui peuvent etre puissamment stimulees 
par vos actions, Mesdames, Messieurs, au sein de 
cette Assemblee meme, que je voudrais, Monsieur 
le President, terminer cette intervention. (Ap-
plaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Avant de dormer la 
parole a M. Wigny, je voudrais remercier tres 
vivement M. Luns pour son discours et pour les 
mots si aimables qu'il a bien voulu prononcer a 
mon egard. Je tiens aussi a inviter les orateurs 
qui desirent intervenir dans la discussion gene-
rale sur le Quatrieme rapport annuel du Conseil 
ou qui desirent poser des questions a M. Luns de 
bien vouloir se faire inscrire le plus tot possible. 
10. Expose de M. Wigny, 
Ministre des Affaires etrangeres de Belgique 
M. le PRESIDENT.- Je donne maintenant 
la parole a M. Wigny, Ministre des Affaires 
etrangeres de Belgique, que je remercie pour la 
communication qu'il va nous faire sur la ratio-
nalisation des institutions europeennes. 
PREMIERE SEANCE 
M. WIGNY (Ministre des Affaires etrangeres 
de Belgique). - Mon premier devoir, Monsieur 
le President, est de m'associer aux felicitations 
que vient de vous adresser le President suppleant 
du Conseil des Ministres. Je suis heureux de pou-
voir assister a cette premiere seance ou vous as-
sumez de hautes charges avec tant de distinction. 
Mon second devoir est tout simplement de vous 
remercier. Je suis un peu confus de prendre la 
parole maintenant. Il aurait mieux valu que je 
la prenne mercredi. Vous avez bien voulu, Mon-
sieur le President, expliquer a cette Assemblee 
que cela m'etait impossible pour des raisons pu-
bliques et indiscutables. Mercredi prochain, en 
effet, va etre discute un projet dfr a !'initiative 
beige; il m'efrt paru peu deferent de ne pas 
venir saluer cette Assemblee pour entourer ce 
projet de quelques mots de commentaire. Voyez 
done, Mesdames, Messieurs, dans cette intrusion 
de ma part dans l'ordre du jour, uniquement 
mon souci de traiter avec le respect qui convient 
les assemblees parlementaires europeennes. Il va 
de soi que je parle a titre personnel et non 
comme membre du Conseil des Ministres. C'est le 
Ministre des Affaires etrangeres de Belgique, 
auteur du rapport qui vous est soumis, qui inter-
vient a eet instant. Mon expose sera d'ailleurs 
facilite par le magnifique rapport que M. Patijn 
a ecrit a ce sujet et pour lequel je lui exprime 
toute ma gratitude. 
Mesdames, Messieurs, nous vivons maintenant 
un moment certainement tres difficile. Les crises 
se multiplient. Comme le disait tout a l 'heure 
M. Luns, Berlin est !'epicentre d'un cataclysme 
eventuel dont les secousses pourraient se pro-
longer jusqu'aux confins de la terre. Dans 
l'O.T.A.N. qui, heureusement, marque tant de 
fermete et d'unite a l'egard des demandes sou-
vent arrogantes de la Russie, il y a des dissen-
sions interieures que nous ne pouvons pas pren-
dre a la legere. Et meme dans cette organisation 
europeenne que nous avons etablie avec tant de 
peine, nous decouvrons des indices graves, je ne 
dirai pas de fatigue, mais de rupture ; et je le 
dis en pesant mes mots. 
D'abord, cela se marque avec beaucoup de force 
au sein de la Communaute des Six. Je sais que 
cela ne vous interesse pas directement, mais com-
prenez notre souci. Cette Communaute des Six 
avait ete conc;ue dans une idee de solidarite ; ce 
n'etait pas seulement une Zone de libre-echange 
ou de liberte mercantile que nous avions essaye 
d'etablir entre nous, c'etait aussi une espece 
d'aire plus large ou une politique commune et 
solidaire serait poursuivie. Nous avions cru que 
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gans of the Community which were to have been, 
if not the instruments, at least the expression of 
the European viewpoint. It is with the utmost 
anxiety that we now see that these organs are 
gradually becoming mere cyphers; that decisions 
are taken by the Councils of Ministers which 
appear to reflect the wishes of individual coun-
tries rather than those of the representative 
bodies of European opinion, and that when a so-
lution is reached at all, which is not always the 
case, it tends to be based on national compro-
mises instead of on the interests of Europe as a 
whole. These difficulties, this deficiency indeed, 
are causing us justifiable concern. I do not wish 
to enlarge upon them here, but I felt I must 
mention them before moving on to other subjects. 
The other crisis that has arisen in Europe is of 
more direct concern to us because it is connected 
with the relationship between the other com-
munities outside those of the Six. It is often 
described, in a kind of arithmetical formula, as 
the relationship between the Six and the Eleven; 
but that is only one aspect of the problem. An-
other is the infinite diversity of institutions 
which involves an amount of repetition and con-
tradiction that can end only in reduced efficiency. 
This is the particular difficulty which the Bel-
gian proposal is designed to meet. 
It will save time. Ladies and Gentlemen, if I 
get rid of certain misapprehensions by explain-
ing, as briefly as possible, what the Belgian 
proposal is not, and then try to obtain your ap-
proval for it by explaining, even more briefly, 
what it is really aiming at. 
To begin by what it is not. It is not an attempt 
to establish co-ordination or rationalisation be-
tween the six-power Community and the other 
European institutions. From certain points of 
view, the Community is a supranational body, 
the treaties themselves having endowed its insti-
tutions, and especially its assemblies, with real 
powers. These powers cannot be shared nor can 
they even be subjected to outside influence. On the 
other hand, the Belgian proposal seeks to include 
N.A.T.O. I am not forgetting that N.A.T.O. has 
among its members two States from the new 
world, as well as thirteen European countries, 
and I realise that this constitutes a difficulty. 
There is, all the same, a real need for rationali-
sation between the communities of the Seven, the 
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Fifteen and the Seventeen, besides what I will 
call the community of the Thirteen plus Two. So 
much for the territorial aspect. 
In the second place, the Belgian proposal 
makes no suggestion for amending the treaties. 
It is always a temptation for lawyers and poli-
ticians to propose alterations of this kind which, 
on paper, give complete satisfaction; but we all 
know in politics how much the success of such 
proposals depends on circumstances and how 
dangerous it sometimes is to disturb the status 
quo. If the Belgian proposal had suggested alter-
ing the treaties, the Rapporteur would be right 
when he says this was the wrong moment to do 
so. In fact, however, it confines itself to suggest-
ing some alterations in the way in which the 
institutions set up by the treaties should operate. 
In the third place, the Belgian proposal sug-
gests no change in the existing powers of the 
organisations set up by the treaties, which are 
already in existence and under our proposals 
would retain their full powers as laid down; there 
is no question of asking them to sacrifice any-
thing. The only thing that is suggested is some 
alteration in the way they exercise these powers. 
It is perfectly possible to meet round a table, 
keeping all one's rights but at the same time 
abstaining provisionally from exercising them 
during a given period. What I mean by this is 
that the Belgian suggestions are neither final nor 
irrevocable. They are eminently practical, prag-
matic proposals, which would allow us to make 
various experiments from which we could draw 
certain lessons; these experiments could be mo-
dified at any time if they seemed to be unsuccess-
ful, or extended if their first results seemed sa-
tisfactory. 
In the fourth place, the Belgian proposals make 
no attempt to mix or merge various political 
responsibilities. We are well aware that Europe 
is made up of a number of different groups 
stretching or shrinking as their members feel 
more or less inclined to shoulder responsibility. 
It is difficult to ask the members of the smallest 
group to share, however indirectly, in the respon-
sibilities of those belonging to the largest one. 
To invite the representatives of the different 
organisations to get together round a table to 
discuss how they are to exercise their powers and 
to-decide which matters are to be dealt with by 
each, in no sense implies that we also ask them 
to share additional responsibility or look upon 
those entrusted with a given matter as represent-
ing, and hence engaging, the rest with regard to 
it. It is merely, in a world where everyone is so 
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cela s'etait fait sous !'impulsion ou tout au 
moins avec l'aide d'organes communautaires qui 
auraient ete les instruments ou au moins les 
expressions d'un point de vue europeen. C'est 
une grande inquietude pour nous de voir que, 
de plus en plus, ces organes communautaires s'ef-
facent, que des decisions sont prises par les 
Conseils des Ministres qui risquent d'etre plus 
!'expression des volontes nationales que des or-
ganes d'une volonte europeenne; que des solu-
tions eventuelles se fondent sur des compromis 
nationaux et non pas sur des interets europeens; 
et peut-etre meme que, parfois, des solutions 
n'interviennent pas du tout. Cette carence, ces 
difficultes sont la cause d'un juste souci que je 
ne veux pas developper devant cette Assemblee, 
mais que je tenais a citer au debut de mon 
rxpose. 
L'autre crise europeenne nous concerne plus 
directement puisqu'elle a pour objet les relations 
qui doivent exister entre les diverses commu-
nautes autres que celles des Six. Cela s'exprime 
souvent sous la forme arithmetique des relations 
a etablir entre les Six et les Onze. Mais ceci n'est 
qu'un aspect du probleme. Un autre aspect est 
celui qui consiste dans la diversite des institu-
tions, leur multiplicite, entrainant des redites, 
des contradictions et finalement une insuffi-
sance d'efficacite. C'est a cette difficulte parti-
culiere que la proposition beige cherche a reme-
dier. 
Mesdames, 1\f('ssieurs, pour faire court, je vou-
drais dissiper d'abord certaines preventions en 
vous expliquant en quatre mots cc que la propo-
sition beige n'est pas, et ensuite essayer d'obtenir 
votre accord en disant en trois mots ce qu'elle 
suggere. 
Qu'est-cc que la proposition beige n'est pas? 
D'une part, elle n'essaie pas d'etablir une coor-
dination ou une rationalisation entre la Commu-
naute des Six et les autres institutions euro-
peennes. La Communaute des Six est, par divers 
aspects, supranationale, ses diverses institutions 
et notamment les Assemblees sont chargees de 
pouvoirs par les traites eux-memes ; elles ne peu-
vent pas les partager, pas meme se soumettre a 
des influences externes. Par contre, la proposition 
beige cherche a englober 1 'O.T.A.N. Je suis at-
tentif au fait que l'O.T.A.N. ne concerne pas 
seulement treize Etats europeens mais aussi deux 
Etats du Nouveau-Monde et je constate qu'il y 
a la une difficulte. Mais le besoin de rationali-
sation existe malgre tout entre les Communautes 
8 
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des Sept, des Quinze et des Dix-Sept, plus ce 
que j 'appellerai la Communaute des Treize plus 
Deux. Voila done les limites territoriales. 
Deuxieme observation : la proposition belge ne 
cherche pas a modifier les traites. Il est toujours 
tentant pour des juristes et des hommes poli-
tiques de proposer des ameliorations qui, sur le 
papier, donnent satisfaction. Mais nous savons 
combien il faut de circonstances politiques hen-
reuses pour que des projets reussissent et combien 
il peut etre dangereux a certains moments de tou-
cher a ce qui existe. Si la proposition beige sug-
gerait une modification des traites, il serait exact 
de dire avec le rapporteur que le moment serait 
defavorable ; mais, en realite, elle se borne a 
suggerer une amelioration dans le fonctionnement 
des institutions creees par ces traites. 
Troisieme observation : la proposition beige ne 
cherche pas a modifier les competences. Les orga-
nisations qui sont creees par les traites existent ; 
elles conservent leur competence juridique ; il 
n'est pas question de leur demander des sacri-
fices. La seule chose qu'on envisage, c'est un 
amenagement dans l'exercice des competences. On 
peut s'asseoir autour d'une table en gardant tous 
ses droits, mais en s'abstenant provisoirement et 
pour un certain temps, de les exercer. La conse-
quence de cette remarque est que les suggestions 
qui sont faites ne sont pas definitives et irre<ver-
sibles ; elles ont ce caractere eminemment pra-
tique et pragmatique qui permet a une experience 
de s'instituer, de se developper, de donner ses 
le<_;ons, de nous permettre de la corriger si nous 
estimons qu'elle n'est pas heureuse, et de la pous-
ser davantage si nons croyons que les premiers 
resultats sont bons. 
Enfin, quatrieme consideration sur ce que la 
proposition belge n'est pas, elle n'essaie pas de 
meler ou de confondre les responsabilites poli-
tiques. Nous nous rendons parfaitement compte 
que !'Europe constitue une serie de cercles diffe-
rents qui s'elargissent plus ou moins, selon le 
desir des membres qui constituent chacun de ces 
cercles de prendre plus ou moins de responsa-
bilites. Il est difficile de demander a ceux qui 
sont dans le cercle le plus petit de partager, 
meme indirectement, les responsabilites de ceux 
qui se trouvent dans le cercle le plus large. En 
realite, si l'on demande aux representants de 
diverses organisations de s'asseoir autour d'une 
table pour amenager l'exercice de leurs compe-
tences, de dire queUes questions les uns et les 
autres traiteront, on ne leur demande nullement 
de partager, par le fait meme, des responsabilites, 
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busy, a possible method of bringing about a ne-
cessary division of labour. 
So much for what the Belgian proposal does 
not do : it does not touch the Six, it does not 
alter the treaties, it leaves everyone's powers as 
they were but merely suggests a method of or-
ganising the work. Lastly, it makes no attempt 
to confuse the various political responsibilities. 
Each country would continue to bear the res-
ponsibilities decided upon by the organisation it 
had agreed to join. 
Now let me tell you the main positive sug-
gestions contained in the proposal. It starts 
from the assumption that it would be a good plan 
if a certain homogeneity could be achieved be-
tween the various organisations, quite apart from 
the treaties, by the exercise of a little goodwill 
on the part of those responsible for implementing 
them. In particular, I would like to see a slight 
extension of parliamentary control in Europe-
Europe which always claims to be so proud of 
its traditions, philosophy and political past. The 
point is too obvious to need labouring before 
such an Assembly as this. You have recently 
shown once more that you are very jealous of 
your privileges, and it is quite proper that you 
should exercise control over executives who must 
not be allowed to become the masters just be-
cause of their technical qualifications. 
In matters concerning Europe the deliberative 
assemblies, moreover, have another reason for 
insisting on playing the part assigned to them. 
Experience shows that the control actually exer-
cised by the European assemblies consists in 
blaming governments less for their sins of com-
mission than for those of omission. In other 
words, these assemblies ·provide a considerable 
part of the driving power required to build 
Europe. 
One result of this first positive suggestion is 
that, before asking for an extension of demo-
cratic control, it is necessary to discover where 
such control is still lacking. There is one ex-
tremely important European organisation where 
it does not exist at all, and that is O.E.E.C. 
with its seventeen members co-operating over 
economic matters. I have no time just now to go 
into the objects of this organisation more closely, 
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but the governments concerned and their re-
presentatives are beyond any parliamentary 
control or even discussion, since no assembly 
exists in which such discussion can take place. 
There is no kind of control so far because, as we 
must recognise, the national parliaments are 
ill-equipped to deal with international questions. 
What I would like to propose is that the par-
liam-entarians belonging to the Council of Europe 
should, for these specific questions, invite par-
liamentarians from the two additional members 
of O.E.E.C. to join their deliberations, and that 
the Assembly thus constituted should devote a 
separate session to considering OEEC matters 
and econom~c problems generally. 
The other organisation where there is still too 
little parliamentary control is N.A.T.O. It is 
true that a Conference of NATO Parliamenta-
rians has been set up unofficially, ibut this needs 
to be enlarged and brought into line so that 
the delegations taking part in the debates on 
the main NATO problems consist, country by 
country, of the same representatives or suibsti-
tutes as those belonging to the other organisa-
tions. This would avoid the constant repetition 
that is otherwise unavoidahle when the same 
people are not present at all the meetings. 
The second of these two suggestions is the most 
important. It seems to me such an obvious one 
that I am at a loss to understand the vehemenr.e 
of the reactions to which it has given rise. lt 
seems to me as obvious as Columbus' egg. I am 
not venturing to compare myself to that great 
man, but I do think I can fairly compare the 
suggestion to the egg. 
The idea is this. The representatives of the 
various organisations concerned should meet once 
or twice a year fully conscious of their respon-
sibilities and with a real desire to co-operate 
with each other and a readiness to accept a 
certain degree of self-discipline, to draw up the 
various orders of business and agendas so that 
the meetings of the assemblies and their com-
mittees could take place in regular rotation. This 
would save you a great deal of travelling and, 
by raJtionalising •the agend.&s, cut out the repe-
tition that involves you in having to listen to 
discussions on the same question over and over 
again. Some of you may enjoy all this repetition, 
but I would like to point out that considering the 
same question too often in too many different 
places prevents you from getting any answers 
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de considerer ceux qui traiteront des questions 
comme des mandataires qui engagent les autres, 
mais simplement dans un monde ou chacun est 
tellement occupe, d'essayer d'instituer de cette 
fa~on une necessaire division du travail. 
Voila done defini ce que la proposition beige 
n'est pas ; elle laisse de cote les Six, elle ne mo-
difie pas les traites, elle ne touche pas aux com-
petences mais elle vise simplement une organisa-
tion du travail ; enfin, elle n'essaie pas de meler 
des responsabilites politiques, chaque pays ne 
restant responsable que de ce qui a ete decide 
dans !'organisation dont il a accepte de faire 
partie. 
.Je voudrais maintenant vous dire, positive-
ment et essentiellement, ce que la proposition 
belge suggere. La proposition beige part de l'idee 
qu'il serait bon, d'abord, d'assurer, en de~a des 
traites et par la bonne volonte de ceux qui ont 
]a responsabilite de leur execution, une certaine 
homogeneite entre les diverses organisations. Je 
crois, notamment, qu'il serait souhaitable que, 
dans cette Europe qui se pretend toujours si 
fiere de son passe politique, de ses traditions, de 
sa philosophie, il y ait un minimum d'extension 
du controle parlementaire. Le point est trop evi-
dent pour que je le developpe devant une assem-
blee comme celle-ci. Vous avez montre, recem-
ment encore, que vous etes jaloux de vos privi-
leges et, a juste titre, vons devez assurer le 
controle d'executifs qui ne peuvent pas devenir 
des executifs technocratiques. 
De plus, quand il s 'agit de l'Europe, les assem-
blees deliberantes ont une raison supplementaire 
de demander a exercer leur role : !'experience 
nous enseigne que le controle tel qu'il est exerce 
dans les assemblees europeennes consiste bien 
moins a reprocher aux gouvernements ce qu'ils 
ont fait ou ce qu'ils ont mal fait qu'a leur faire 
reproche de ce qu'ils n'ont pas encore fait. En 
realite, les assemblees deliberantes sont un des 
moteurs les plus surs de l'Europe en construc-
tion. 
En consequence de cette premiere formule po-
sitive, si l'on vent une certaine extension du 
controle democratique, il faut se demander ou il 
n'existe pas encore. Il n'est pas realise dans une 
organisation europeenne tres importante, a savoir 
l'O.E.C.E., ou dix-sept membres traitent ensem-
ble d'interets economiques ; et je n'ai pas le temps 
d'en developper maintenant l'objet. Les gouver-
nements et leurs representants agissent a l'abri 
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de tout controle parlementaire, et meme A l'abri 
de toute discussion parlementaire puisqu'il n'y 
a pas d'assemblee competente pour le faire. Il 
n'y a pas de controle jusqu'A present puisque les 
assemblees nationales, il faut le reconnaitre, sont 
mal equipees pour se saisir de ces questions in-
ternationales. 
Ma proposition serait que les parlementaires du 
Conseil de l'Europe accueillent, en vue de cette 
activite determinee, des parlementaires des deux 
autres pays qui sont aussi membres de l'O.E.C.E. 
et que l'assemblee ainsi homogeneisee consacre 
une session speciale a l'examen des problemes de 
l'O.E.C.E., et d'une fa~on plus generale a celui 
des problemes economiques. 
L'autre organisation ou le controle parlemen-
taire existe d'une fa~on encore insuffisante est 
l'O.T.A.N. Sans doute, d'une fa~on officieuse, 
une Conference des parlementaires de l'O.T.A.N. 
a-t-elle ete creee ; elle meriterait d'etre develop-
pee, elle meriterait aussi d'etre homogeneisee de 
telle sorte que les delegations qui ecoutent, qui 
discutent, qui donnent leur avis sur les pro-
blemes fondamentaux qui se discutent a 
l'O.T.A.N., correspondent nationalement aux ef-
fectifs ou aux membres suppleants qui font par-
tie des autres organisations, de fa~on a eviter 
des redites de la part des absents. 
La deuxieme idee est la plus importante ; elle 
me parait tellement simple que je ne vois vrai-
ment pas quelles sont les raisons de 1 'emotion 
qu'elle peut susciter. Je dirai presque que cette 
idee est aussi simple que l'reuf de Colomb ; je ne 
voudrais pas me comparer a un si grand homme, 
mais il est assez juste que je rapproche la propo-
sition de l'reuf. 
L'idee consiste en ceci : il faudrait que les re-
presentants des differentes organisations interes-
sees se reunissent une fois ou deux par an, cons-
cients de leur responsabilite, avec un desir de 
collaboration indispensable, et une volonte de 
discipline librement consentie, pour etablir les 
divers agendas et ordres du jour, de f~on que 
les assemblees et les commissions se succedent a 
un rythme qui vous evite de trop nombreux 
voyages, de fagon aussi que les ordres du jour 
soient etablis sans redites et sans que vous soyez 
obliges d'entendre deux ou trois fois exposer les 
memes questions. J e ne sais pas si les redites 
amusent certains d'entre vous, mais j'attire votre 
attention sur le fait qu'a faire etudier les memes 
questions dans trop d'endroits differents, vous ne 
recevrez plus de reponses. Vous ne pouvez pas 
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at all. You cannot really expect Ministers, al-
ready thoroughly over worked and dealing with 
far too many varied matters, to follow the work 
of first one assembly and then another, merely 
in order to listen yet again to statements they 
have heard a thousand times before. 
It is therefore essential to introduce some sort 
of system that is yet consistent with the retention 
of the full powers of each organisation. One way 
might be to decide, six months ahead, which 
matters should be dl*llt with by each body. That 
may seem a simple plan, but even it presents 
some difficulti~. In particular, it demands good-
will, because there is no real reason why every-
thing should not be discussed everywhere. I have 
no doubt at all that there are a number of people 
here today perfectly capaJble of carrying on an 
intelligent debate on Chinese affairs if they were 
to appear on the agenda. The problem is to 
decide what is the best place to deal with a 
given subject - the group of Si'lven, thirteen, 
fifteen or seventeen- and to accept the sacrifice 
of leaving it to be dealt·with by the hest quwlified 
body. 
Lastly, let me emphasise that the Belgian pro-
posal is a kind of preliminary blueprint for a 
division of work. We have given our imagination 
free rein and simply said: These are the questions 
that ought really to he dealt with by N.A.T.O. and 
those are the ones for W.E.U., and that leavoo 
these quite different ones for the Community or 
O.E.E.C. 
Mr. Patijn has dealt with this question of 
dividing the work and pointed out that some 
of the tasks referred to would be better given to 
other organisations. I am perfectly ready to agree 
to any change of this kind. All I 'am interested 
in is the mechanism of the thing, not this or that 
specific arrangemerut. Ahl we want you to do is 
to demand that, twice a year, representatives 
from the various organisations should bend their 
goodwill to dividing up the work, thus saving 
your time ,as well as ours and enabling us all to 
arrive at some practical results through an 
arrangement whereby you and we can discuss 
matters without being interrupted by the con-
stant need of going off to other assemblies to 
begin the same debates all over again and lose 
ourselves in a morass of repetition and dupli-
cation. 
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Furthermore, we sh8111 learn by experieilJCe the 
best way of dividing up the work. The first year, 
the division will be based on the urgency of the 
matters to be dealt with. It may turn out a 
good division, in which case we shall continue 
along the same lines the following year, perhaps 
carrying it a little further this time. If it turns 
ourt less than perfect we shall change it the 
nexrt; year and continue to improve it as we gam 
more e.Jq>erience. I cannot see how this proposal 
can possibly he said to diminish the stature of 
W.E.U. :fuoom the point of view either of its 
organisation or of its dignity and powers. Its 
only object is to ol'lganise the work. This is essen-
tiwl in any institution and &ubly so when there 
are more .than one. 
Having now explained what the Belgian pro-
posal is and wha;t it is not, I would like to add 
a word regarding two specific suggestions we 
have put forward, suggestions, I may add, which 
have been adopted by the Ministers. 
First of all, however, there is the question cf 
procedure. The two suggestions I have mentioned 
are, as I have said, specific ones. It is not the 
Council of Europe tha;t has adopted them, but 
the Foreign Ministers meeting in Strasbourg. It 
is the Ministers who have said they will submit 
them to the bodies concerned, and it is the Coun-
cil of Ministers of W.E.U. who have taken a 
decision th81t directly concerns you here, namely 
the .transfer of your activities in the cultural 
and social fields. Let me stress that this is onJy 
suggested as an experiment. It is not a case of 
relinquishing your powers for ever ; the decision 
can always be reversed later if desired. 
I would also like to draw your attention to the 
fact that by far the most interesting thing about 
this decision of principle is the method of appli-
cation. What has to be done now is to decide 
how the provisional transfer of your powers to 
the Council of Europe is to be made, whether 
it would he either useful or possible to retam 
some sort of system inside the Council of Europe 
whereby the Seven could stiJ.l a;ct together so far 
as cultural ,and social matters were concerned 
while nevertheless facHitating relations betwee~ 
them and the Fifteen. 
All this is quite possible, which is the reason 
why you are being consulted here today before 
the really important decision regarding the me-
thod of transfer is finally taken. 
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vous attendre a ce que des ministres, surcharges 
par des occupations aussi nombrenses et diverses, 
suivent les travaux successifs des assemblees a la 
file, pour aller entendre la repetition d'explica-
tions qu 'ils auront deja en ten dues dans l'une et 
l'autre. 
Il faut done parvenir a la mise au point d'un 
systeme dans les limites de competence de chaque 
organisation. Une methode de travail pourrait 
etre de repartir de semestre en semestre les ques-
tions qui doivent etre debattues au sein des diffe-
rentes institutions. Cela vons parait simple, mais 
c'est un peu difficile ; cela exige un certain bon 
esprit, car tout pent tres bien etre discute par-
tout. On vons saisirait des affaires de Chine - et 
je sais qu'il y a des gens asssez intelligents dans 
cet hemicycle pour en traiter avec perfection -
que vons pourriez en discuter. Le probleme est 
de savoir oil telle affaire est le mieux traitee, si 
c 'est entre sept, entre treize, entre quinze ou 
entre dix-sept, et de savoir faire le sacrifice ne-
cessaire pour abandonner a l'instance la plus 
qualifiee l'etude de la question. 
Enfin, je voudrais souligner que la proposition 
beige est un avant-projet de repartition des 
taches. Laissant aller son imagination, on s'est 
dit : «A l'O.T.A.N. c'est surtout ceci qu'on de-
vrait examiner et a l'U.E.O., ce serait cela ; a la 
Communaute et a l'O.E.C.E., ce serait encore 
telle autre chose». 
M. Patijn a discute cette repartition et a mon-
tre combien certaines de ces taches seraient mieux 
attribuees a d'autres organisations. Je suis pret 
a n'importe quelle amelioration sur ce point. Je 
m'interesse 1miquement au mecanisme et non pas 
a la solution concrete. Exigez simplement que, 
deu.'l: fois par an, les gens responsables des orga-
nisations, faisant preuve de bonne volonte, repar-
tissent le travail pour epargner un peu votre 
temps, pour epargner aussi le notre et surtout 
pour nons permettre, a vous comme a nons, d'ar-
river a une conclusion pratique en instituant, 
entre vous et nons, un dialogue qui se poursuive 
sans etre interrompu par !'obligation d'aller dans 
d'autres assemblees recommencer la meme chose 
et de nons perdre dans ces redites et ces repe-
titions. 
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Puis, !'experience nons en~eignera comment la 
repartition se fait au mieux. La premiere annee, 
nons ferons une certaine repartition inspiree par 
l 'actualite des questions a discuter. Elle sera 
peut-etre tres bonne et nons continuerons l'annee 
suivante en allant un pen plus loin dans cette 
repartition. Si elle n'est pas parfaite, l'annee sui-
vante nons la corrigerons et nons l'ameliorerons 
en tenant compte de !'experience acquise. Je me 
demande ce qu'il pent y avoir a cet egard qui 
constitue une diminution de l'U.E.O. soit dans 
son organisation, soit dans sa constitution an 
point de vue de sa competence ou de sa dignite. 
La proposition que nons faisons n'a d'autre but 
que d'organiser le travail comme on doit le faire 
dans toute organisation, et c'est d'autant plus 
necessaire lorsqu'il y en a une multitude. 
Vons ayant dit ce que la proposition n'est pas, 
vous ayant dit ce qu'elle est, j'ajoute un mot des 
deux propositions concretes que nons faisons, pro-
positions qui ont ete arretees par les 1\finistres. 
Avant d'aller plus loin, je m'arrete a une ques-
tion de procedure. Ces deux p~opositions concre-
tes sont, je le reconnais, des decisions concretes. 
Ce n'est pas le Conseil de l'Europe qui les a 
prises. Ce sont les Ministres des Affaircs etran-
geres, reunis a Strasbourg, qui, comme tels, ont 
dit qu'ils les soumettraient aux instances interes-
sees et c'est le Conseil des Ministres de l'U.E.O. 
qui a pris une decision vous concernant, a savoir 
le transfert des competences culturelles et so-
ciales. J'attire votre attention sur le fait qu'il 
s'agit seulement d'une experience et non d'un 
abandon definitif de competcnces. On pent tou-
jours revenir sur l 'affaire si l'on vent. 
J'attire egalement votre attention sur le fait 
que cette decision de principc n'est interessante 
que par ses modalites d'application. Il s'agit de 
savoir comment se fera ce transfert provisoire 
de competences au Conseil de l'Europe et, en ce 
qui concerne specialement le culturel et le social, 
d 'examiner s'il est possible on s'il est utile de 
maintenir an sein du Conseil de l'Europe des 
mecanismes qui permettront le prolongement 
d'une action a sept, tout en facilitant les rela-
tions entre les Sept et les Quinze. 
Tout cela est possible et c'est bien pourquoi 
vous etes aujourd'hui consultes avant que la de-
cision importante, celle qui concerne les modali-
tes de ce transfert provisoire1 soit definitivement 
arretee. 
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May I suggest, therefore, that there is no need 
for you to be too much alanned by our proposal 
in its legal or political f01m, and that you should 
give us credat for good intentions and help us !n 
wo11king things out. 
Of the two measure<s decided upon, may I 
remind you that one concerns the establishment 
of more satisfactory links between the Council 
of Europe and O.E.E.C. I:f this proves success-
ful we shall go further. The other measure, as 
I have already said, concerns the provisional 
transfer from W.E.U. to the Council of Europe 
of certain powers in the two fields, cUJltUTal 
and social, that I have already mentioned. Our 
proposals might have been very much more 
far-reaching, but the whole problem is to see 
what can be •accomplished at the present stage. 
In the past we have had grand designs thllt 
have failed. Now I am putting forward some 
rather more modest proposals which I hope will 
be successful. 
It is not true, Ladies and Gentlemen, to say 
this is the wrong moment for them. I would be 
quite wil!Jing to accept •a statement of this kind 
in a report if it w:as a case of 8.1ltering the 
treaties or reducing your powers. All it is, 
however, is a case of improving our work. Can 
you really feel sure that there has been, or 
that there ever will be in the future history 
of this disturbed epoch, a calmer period during 
which the founders of united Europe have en-
countered or will encounter not one single 
obstacle or difficulty in their task, however 
modest the efforts they make ? It is never the 
wrong moment to talk 8.1bout improving me-
thods of work. 
In conclusion, I would like to sum up what it 
is I am asking of this Assembly. For the sake 
of clarity I will set it out under four heads, 
because I shall not be present at the debate 
on Wednesday, and the more systematically I 
set it out the easier it will be to prepare the 
records of the present meeting which will be 
all you will have to refer to. 
In the first place, I hope your resolution 
will provide political support for the rationali-
sation that ha:s now become indispensable. Say 
fmnkly that it is indispensable. The Consulta-
tive Assembly has already done so. Show that 
this European Assembly of yours is now, as in 
the past, one of the driving forces behind the 
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building of united Europe. Say that you are 
tired of confusion and repetition and that you 
are in favour of every attempt to rationalise 
European institutions. 
The second thing I would like your resolution 
to contain - I am of course merely putting for-
ward suggestions - is political support for an 
extension of democrat,ic control. This is such 
an obvious point and one which it is so easy to 
put to an Assembly like this, that I will refrain 
from profiting from such a fae,ile success. All 
the same, Ladies and Gentlemen, it is something 
that requires to be said. Everyone is not in 
favour of democratic control. It is something 
you must ask for, remembering at the same 
time that democratic control in Europe is an 
accelerator and not a brake. 
The third point on which I ask for political 
support is this : your agreement to the transfer 
of your cultural and social activities to the 
Council of Europe, siiil!ply as an experiment 
and with the addition of any conditions that 
your previous experience may suggest. These 
will be given serious consideration, including 
any suggestions whereby the Seven may still he 
able to work together within the Fifteen. 
Last and most important, I ask for politicaJ 
support for the demand that the Committee set 
up to study European rationalisation should, 
before the end of the year, submit a draft 
scheme for setting up a body which can or-
ganise the division of labour about which I 
have been speaking. 
You must not waste your time and you must 
put the effectiveness of your work before 
everything else. That is all we are asking of you. 
You who are so devoted to Western European 
Union will be able to preserve its importance 
intact only insofar as it is willing to tie in with 
the other European institutions, though without 
any question of one taking over the responsibili-
ties of another. 
These are the simple, modest and yet, I fool 
sure, useful proposals that I have already sub-
mitted in writing and that I wished to repeat 
to you myself today. Printed documents, with 
the original text concealed beneath a mass of 
commentaries, always make a question appear 
complex, difficult, perhaps even a trifle disturb-
ing. My reasons for coming today were first to 
have the pleasure of seeing you, next to thank 
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Je vous suggere done de ne pas trop vous alar-
mer de ce qui est une presentation juridique ou 
politique, de tenir compte de la bonne volonte et 
d'apportcr votre collaboration. 
Des deux mesures adoptees, l'une consiste, je 
le rappelle, a etablir de meilleurs liens entre le 
Conseil de !'Europe et l'O.E.C.E. Si cette pre-
miere mesure reussit, nous irons plus loin. 
JJ 'autre proposition reside en un transfert pro-
visoire de l'exercice de certaines competences, je 
le repete, depuis l'U.E.O. jusqu'au Conseil de 
!'Europe, en ce qui concerne les deux domaines 
que j 'ai cites : la culture et les a:ffaires sociales. 
On aurait pu imaginer des projets beaucoup plus 
ambitieux, mais la question est de savoir ce qu'il 
est possible de realiser en ce moment. Dans le 
passe, il y a eu de grands desseins. Ils n'ont pas 
abouti. Personnellement, j'ai fait des propositions 
modestes et je voudrais qu 'elles reussissent. 
Messieurs, il n'est pas juste de dire que le 
temps n'est pas favorable pour cela. Lorsque je 
lis dans les rapports que le moment n'est pas 
favorable, j'admettrais !'objection s'il s'agissait 
de modifier les traites ou de diminuer votre com-
petence, mais il s'agit de mieux travailler. Etes-
vous tenement surs que, dans le passe ou a l'ave-
nir, nous avons eu ou nous aurons, dans l 'his-
toire internationale si agitee de notre periode 
contemporaine, des moments plus calmes oii 
vraiment aucune objection, aucune difficulte ne 
viendrait arreter les constructeurs de !'Europe 
dans leurs efforts, si modestes soient-ils ? Le 
moment n'est jamais defavorable lorsqu'il s'agit 
de mieux travailler. 
Je vais resumer, en concluant, ce que je vou-
drais que cette Assemblee fasse. J e dirai encore 
mon ambition en quatre points, pour etre tout a 
fait clair, car je ne serai pas present a vos debats 
mercredi et cette enumeration un pen schema-
tique et scolastique facilitera la redaction des 
comptes rendus de seance qui me remplaceront 
au milieu de vous. 
Je voudrais d'abord trouver, dans cette reso-
lution, un appui politique pour cette rationali-
tion qui est indispensable. Dites-le. L'Assemblee 
Consultative l 'a affirm e. Montrez-vous, comme 
vous l'avez ete dans le passe, vous, Assemblee 
europeenne, les moteurs de la construction euro-
peenne. Dites que vous etes fatigues des redites, 
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des confusions, que vous soutenez tout effort fait 
en faveur de la rationalisation des institutions 
europeennes. 
La deuxicme idee que je voudrais voir inscrire 
dans la resolution - je ne fais que des sugges-
tions, bien entendu - c'est un appui politique 
pour !'extension du contrOle democratique. C'est 
tenement evident, c'est tenement facile a plaider 
devant une assemblee comme la notre que je 
m'abstiens d'exploiter ce trop facile succes, mais 
encore faut-il le dire, Messieurs. Tout le monde 
n'est pas partisan du contrOle democratique. Vous 
devez le demander et vous devez rappeler que le 
controle democratique de I 'Europe est un moteur 
et non pas un frein. 
J.Je troisieme appui politique que je voudrais 
vous demander, c'est que vous admettiez, a titre 
d'experience, ce transfert des affaires culturelles 
et des affaires sociales au Conseil de !'Europe, en 
entourant ce transfert de toutes les conditions 
que votre experience vous suggererait et que nons 
prendrions en serieuse consideration, notamment 
pour assurer que la collaboration a Sept puisse 
continuer a se devclopper an sein des Quinze. 
Enfin. et surtout, je voudrais votre appui poli-
tique pour que le Comite constitue pour faire 
avancer l'etude de la rationalisation europeenne 
soit incite a presenter, avant la fin de cette an-
nee, un projet prevoyant la possibilite de mettre 
sur pied un veritable organe, assurant cette re-
partition des travaux dont je vous parlais tout a. 
l'heure. 
Vous devez etre economcs de votre temps. Vous 
devez surtout desirer l'efficacite de vos efforts. 
Ce n'est rien d 'autre qu'on vous demande. 
Vous qui etes si attaches a l'Union de !'Europe 
Occidentale, vous maintiendrez la grandeur de 
cette institution dans la mesure oii elle s'imbri-
que, sans confondre les responsabilites, je le re-
pete, avec les autres institutions europeennes. 
Voila des propositions simples, je crois, mo-
destes, je pense, mais efficaces, j 'en suis sur, que 
je me suis permis de faire par ecrit et que je 
vous repete aujourd'hui. Lorsqu'on lit la litte-
rature, le document initial, les gloses successives, 
tout cela devient complique, complexe, peut-etre 
meme un peu difficile et inquietant. Si je suis 
venu ici, c'est tout d'abord pour vous saluer, 
ensuite pour YOllS remercier de VOUS interesser a 
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you for the interest you have shown by arranging 
to hold this debate, and lastly to stress to you 
what I consider the essential points in the Bel-
gian prop0981ls. 
Thank you, Mr. President. (Applattse) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Wigny, on behalf of the Assembly, for 
your speech. May I add that we quite under-
stand how it is you cannot he here on W ednes-
day and that we are very glad to have had the 
opportunity of listening to you today. 
As already agreed, the debate on Mr. Wigny';; 
speech will take place on Wednesday afternoon. 
11. Fourth Annual Report of the Council 
to the Assembly 
(General Debate, Doe. 119 and Addendum) 
The PRESIDENT (Translation). - We will 
now :resume the general debate on the Fourth 
Annual Report of the Council. 
I ca11 the first speaker on the list, Mr. Furler. 
Mr. FURLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation).- Mr. President, Ladies and Gen-
tlemen, I think we can all be satisfied with the 
hroad outlines of the written report by the Coun-
cil of Ministers and with the statement made 
by Mr. Luns. Neverthelress, it seems to me that 
a few brief :remarks are called for, some purely 
supplementary, others in the form of questions 
or comments. 
First of all, I am sure we aLl agree with the 
statement that relations between the Council and 
this Assembly have improved in the last few 
years. Mr. Luns spoke of increasing harmony. 
J believe the recent meetings were encouraging in 
this respect. For my part, I am convinced th~:tt 
much credit is due to our former President, Sir 
.Tames Hutchison, that there has been much more 
co..operation between the Council and the Assem-
bly. I would like to extend my very special thanks 
to him for his efforts, and to express my convic-
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tion that his successor, our new President, will 
also devote his particular attention to these rela-
tions. They a:re of decisive importance for the 
existence and effectiveness of a consultative 
assembly. Only if the Assembly succeeds, by 
means of continuing and frank discussion with 
the Council of Ministers, in contributing both to 
the solution of current problems and to effective 
progress in implementing these solutions can i.t, 
in the long run, live and find the justification 
for its existence. 
The Council of Ministers have mentioned that 
relations have not perhaps been all they mi.ght 
have been because the Assembly had sometimes 
omitted to provide det.ailed documentation on the 
subject matter for discussion or to formul,ate 
questions in sufficiently concrete form. I assume 
this point will receive particular attention in 
future. I would like to emphasise however, from 
my own experience, that it is simply n()t possible 
to formulate every subject of discussion and 
every question so precisely that the Council of 
Ministers can prepare their reply as fully as they 
would in more ideal conditions. Questions and 
problems often crop up which cannot be prepared 
heiorehand. I would like to ask that in such 
cases the lack of prepal'lation be inte11preted not 
n~ any lack of goodwill or as culpable negligence, 
but rather as the result of purely fortuitous 
ciTCumstanees. 
In this connection, I would also like to say 
straight away that I find it highly satisfactory 
that relations between the Counci,l of Ministers 
and the principal Committee of this Assembly -
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments - have developed so well. The joint 
meetings were very productive. I am aware that 
not every member of the Committee was in-
vadably satisfied with all the answers they 
received there. Nevertheless, the me:re fact that 
the Council of Ministers hiave co-operated directly 
with this principal Committee is without doubt 
an important step forward. 
The Council of Ministers say they must be 
given time to deal with such matters. By all 
means ! But if I may say so, I find it rather 
regrettable that they have stated in their Report 
that they haw had no real opportunity to pre-
pare their reply on Recommendation No. 28, 
which deaLs with the state of European security, 
in time for the present session. Six months have 
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ce debat et enfin pour insister sur ce qui me 
parait etre l'essentiel de la proposition belge. 
Je vous remercie, Monsieur le President. (Ap-
plaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Au nom de l'Assem-
blee, je remercie M. Wigny de sa communication. 
Je voudrais lui dire que nons comprenons tres 
bien les raisons pour lesquelles il ne pent pas 
etre parmi nous mercredi prochain, mais que 
nons avons ete tres heureux de l'entendre au-
jourd'hui. 
Conformement a la decision prise, la dicussion 
de cette communication aura lieu mercredi aprcs-
midi. 
11. Quatrieme rapport annuel du Conseil 
d l'Assemblee 
(Discuasion generate, Doe. 119 et Addendum) 
M. le PRESIDENT. - Nons reprenons la 
discussion generale sur le Quatrieme rapport an-
nuel du Conseil. 
Je donne la parole au premier orateur inscrit 
dans cette discussion, M. Furler. 
l\L FURLER (Republique Federale d' Allema-
gne) (Traduction). - Monsieur le President, 
Mesdames, Messieurs, je crois que nous pouvons 
tous nous declarer satisfaits des idees essentielles 
formulees dans le rapport ecrit du Conseil des 
Ministres ainsi que des declarations de M. Luns. 
Toutefois, i1 me parait necessaire de formuler 
quelques breves observations complementaires, 
de poser rertaines questions et de souligner cer-
tains points. 
Tout d'abord, nons serons sans doute una-
nimes a constater que les relations entre le 
Conseil et l'Assemblee se sont ameliorees au cours 
des dernieres annees. M. Luns a parle d 'une 
«harmonic croissante ». Je crois que les dernieres 
sessions ont ete encourageantes a cet egard. A 
mon sens, il est evident que si la cooperation 
entre le Conseil et l'Assemblee a pu s'intensifier 
toujours davantage, le merite en revient notam-
ment a notre ancien President, Sir .James Hut-
chison. Je tiens a l'en remercier d'une maniere 
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toute particuliere et je suis convaincu que notre 
President actuel, qui lui a succede, sera, lu~ aussi, 
specialement attentif a ces relations, dont !'im-
portance est decisive pour la viabilite d'une as-
semblee consultative. A la longue, il sera indis-
pensable que l'Assemblee parvienne, grace a des 
discussions continues, £ranches et ouvertes avec 
le Conseil des Ministres, a poser les problemes 
et a faire progresser leur solution pour qu 'une 
assemblee comme la notre puisse vivre et justifier 
son existence. 
Or, le Conseil des Ministres nons fait observer 
que si nos relations n'ont pas toujours repondu 
a notre attente, c'est sans doute parce que l'As-
semblee a parfois neglige de lui faire connaitre 
en detail les questions sur lesquelles un debat 
aurait pu s'engager ou de donner une forme 
concrete aux demandes qu'elle lui adressait. 
Certes, ce point sera dorenavant l'objet d'une 
attention particuliere, mais mon experience 
m'amene rependant a souligner l'impossibilite de 
presenter tous les problemes a debattre et de 
poser toutes les questions d'une maniere assez 
r.oncrete pour permettre au Conseil des Ministres 
de prendre position et de preparer ses reponses 
dans des conditions qu'il puisse juger ideales. 
D'ailleurs, on voit parfois surgir des questions 
qu'il faut resoudre sans aucune preparation. Je 
voudrais vous demander, en pareil cas, de ne pas 
imputer ce manque de preparation au mauvais 
vouloir ou a une negligence coupable, mais d'y 
voir simplement l'effct d'une situation qui s 'est 
creee d'une maniere toute naturelle. 
Dans cet ordre d'idees, je tiens a vous dire 
d'emblee que je trouve excellent que les relations 
entre le Conseil des Ministres et la Commission 
principale de notre Assemblee, je veux dire la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements, se soient tres bien developpees. Les 
reunions communes se sont averees tres profi-
tables. Cm-tes, je n'ignore pas que toutes les 
reponses fournies au cours de ces reunions n'ont 
pas toujours pu recueillir l'accord unanime des 
membres de la Commission, mais le seul fait que 
le Conseil des Ministres coopere directement 
avec celle-ci constitue, sans conteste, un impor-
tant progr·es. 
Le Conseil des Ministres declare, qu'en pareille 
matiere, il convient de lui laisser le temps d 'agir, 
de lui donner des delais suffisants. Bien sur ! 
Mais s'il m 'est permis de faire une observation, 
ce sera pour dire que je trouve regrettable que 
le Conseil des Ministres affirme dans son rap-
port qu'il n'a pas encore eu la possibilite d'exa-
miner, en prevision de la presente session, la 
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elapsed since that Recommendation was passed, 
and things have now become so acute and so 
pressing that I believe we must find some more 
rapid method of proceeding in the future. 
And now, a few special points. 
What the Council of Ministers have told us 
about co-ope:ration with N.A.T.O. is encouraging 
and positive. They report that this has been 
particularly satisfactory. It is also urgently ne-
cessary. W.E.U. has its own special tasks which 
cannot just be taken over by N.A.T.O. Close co-
operation does not therefore mean handing over 
all our powers to N.A.T.O. one after the other. 
I am also impressed with the importance of the 
direct co-operation with the United States and 
Carr8Jda referred to in the Report. 
I do not propose to dwell for long upon the 
question of armaments control. I assume this 
matter will be dealt with during the main debate 
on security and armaments. I would like only 
to say that the accumulated experience acquired 
in this field can perhaps also be utilised in a 
wider frameWQrk. Perhaps the foundations laid 
by W.E.U. can become the basis of new and more 
far-reaching dev·elopments. In any event, it would 
be a good thing if the Council made the neces-
sary preparations in good time so as to be 
av,ailable if caJlled upon. 
And now something in which I am especially 
interested. This is the co-ordination between the 
seven countries of policy regarding W.E.U. I 
was very pleased to read in the Report that the 
Heads of Protocol of the seven countries had 
held such a useful meeting and had solved cer-
tain problems. I know what it means when pro-
tocol matters are not harmonised, and I also 
know how important it is for effective co-opera-
tion that up-to-date methods be found. I was 
also glad to see elsewhere in the Report that 
such co-ordination of policy has for practical 
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purposes taken .place. It is being represented that 
under the auspices of the Council common in-
Terests have been discussed before these have 
formed the subject of fuller consideration in 
larger organisations such as the United Nations 
and its specialised agencies. This exchange of 
views has been of the very greatest value, and 
I think the Assembly will wish to co-operate in 
the work. But if so, something more precise 
should be said in the next report as to the mat-
ters discussed, the decisions reached, the success 
or otherwise of the efforts undertaken, and the 
details of what has been done, so that we can 
see how effective the Council's work has been. 
Another point in this connection. I was de-
lighted to read that the Council of Ministers 
were concerning themselves with Recommenda-
tion No. 33 on the economic relationships of 
member States. That involves a question of co-
ordinating policy. The Council of Ministers say 
the governments of the member States share the 
desire of the Assembly for an early solution to 
the problem of the association between the six 
countries and the other members of O.E.E.C., 
and that they are using their influence to this 
end. 
In my view, this is most useful work. You 
are aware that the .problem of co-ordinating and 
harmonising relations between the economic com-
munity of the Six - the European Economic 
Community - and the rest of Europe is of 
E-special importance today and a matter of some 
concern. I personaLly still believe that in the 
course of this year we can achieve mllllti1ateral 
or even complete agreement on relations between 
the European Economic Community and the 
other OEEC countries. I still take it for granted 
that this so-called "little free trade area" is 
only a preliminary step tow:aros the wider aim 
of eJlllbodying this great European achievement 
- this entity which is the European Economic 
Community - without prejudice either to its 
t"xistence or activities into the larger European 
framework. I therefore agree with the goal the 
Council of Ministers has set itseld', particuLarly 
because we here constitute the organisation in 
which the member States of the Community of 
the Six co-operate closely and exclusively with 
Great Britain. 
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Recommandation no 28 de notre Assemblee, sur 
l'etat de la securite europeenne. Six mois ont 
passe depuis le vote de cette recommandation et 
la situation a pris un tel caractere d 'acuite et 
d'urgence qu'il serait bon, je crois, d'aviser aux 
moyens d'appliquer, a l'avenir, une procedure 
plus rapide. 
Venons-en maintenant a quelques questions 
particulieres. 
Les renseignements que le Conseil des Ministres 
nous a communiques au sujet de la cooperation 
avec l'O.T.A.N. sont tres positifs et de nature a 
nous rejouir. D'apres le Conseil, cette coopera-
tion a ete tres fructueuse. D'ailleurs, elle repond 
a une necessite imperieuse. Certes, l'U.E.O. a 
une mission specifique, qui ne saurait etre re-
prise directement par l'O.T.A.N. La collaboration 
intensive ne doit done pas se traduire par un 
abandon progressif a l'O.T.A.N. de toutes les 
competences propres a l'U.E.O. 
D'autre part, il importe que l'U.E.O. entre-
tienne avec les Etats-Unis et le Canada des rela-
tions directes, dont le rapport souligne du reste 
la necessit~. 
Je n'ai pas !'intention de m'etendre longue-
ment sur le controle des armements. J e suppose 
que cette question sera encore discutee au cours 
de !'important debat qui sera consacre aux pro-
blemes de la securite et des armements. Je desire 
done simplement faire observer que les enseigne-
ments recueillis pourraient sans doute etre ap-
pliques a un domaine elargi. Peut-etre les bases 
ainsi jetees par l'U.E.O. pourront-elles servir un 
jour de point de depart a des travaux plus im-
portants. En tout cas, il conviendrait que le 
Conseil se prepare en temps utile, afin d'etre en 
mesure dr repondre a tout appel qui lui serait 
adresse. 
Et maintenant, je vais aborder un point qui 
m'interesse particulierement. Il s'agit de !'har-
monisation de la politique des sept Etats mem-
bres a l'egard de l'U.E.O. C'est avec satisfaction 
que j'ai lu dans le rapport que la rencontre entre 
les chefs du protocole des sept pays a eu des 
resultats tres positifs et qu'ils sont parvenus a 
trouver un certain nombre de solutions. ,J e ne 
sais que trop bien ce que signifie le manque 
d'harmonie entre les protocoles et je n'ignore pas 
combien le recours aux moyens modernes peut 
favoriser une cooperation rationnelle. 
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Je me suis rejoui d'apprendre, par un autre 
passage du rapport, que cette coordination avait 
egalement ete realisee dans le domaine des mate-
riels. On y lit, en effet, que certaines questions 
d 'interet commun ont ete examinees sous les aus-
pices du Conseil, avant d'etre soumises a, des 
organismes plus importants, tels que les Nations-
Unies et leurs organisations specialisees, etc. Cet 
echange de vues a ete extremement utile et je 
crois que l'Assemblee sera d'accord pour leur 
preter son concours. Mais pour cela, il faudra que 
le prochain rapport contienne des indications 
plus preciReS sur Jes questions qui ont ete discu-
tees et sur les decisions intervenues. qu'il nous 
dise si les efforts entrepris ont ete ou non, cou-
ronnes de succes et qu'il nons relate en detail le 
deroulement des travaux, afin que nous puissions 
mieux nous rendre compte des realisatio:n,s 
concretes du Conseil. 
Autre chose encore. J'ai ete tres heureux de la 
constatation que le Conseil des Ministres a faite 
a propos de la Recommandation n° 33 sur les 
relations economiques des Etats membres. C'est 
la une question qui a trait a la coordination de 
la politiqn(' des divers Etats. J .. e Conseil des Mi-
nistres declare que les gouvernements des Etats 
membres partagent le desir de l'Assemblee de voir 
regler prochainement le probleme de !'association 
a former entre les Six et les autres partenaires de 
l'O.E.C.E., et qu'ils exercent leur influence a cet 
effet. 
J e trouve que pareille activite est tres utile. 
Comme vous le savez, le probleme de la coordina-
tion, de !'harmonisation des rapports entre la 
Communaute economique des Six - la Commu-
naute Economique Europeenne - et les autres 
nations de l'Europe revet aujourd 'hui une im-
portance particuliere et il ne laisse pas d'eveiller 
ccrtaines inquietudes. .T e persiste a croire que 
nons pourrons realiser avant la fin de cette an-
nee. une eoordination multilaterale, voire gene-
rale, de ces rapports entre la Communaute Eco-
nomique Europeenne et les autres Etats mem-
bres de l'O.E.C.E. A mon sens, ce que l'on appelle 
la « petite zone de libre-echange » ne constitue, 
a vrai dire, que la preparation d'une reuvre de 
plus grande envergure, qui fera progresser 
considerablement l'unite europeenne en inserant 
la Communaute Economique Europeenne dans 
le cadre d'une Europe plus large, sans porter 
atteinte a son existence ni a son action. C'est 
pourquoi je marque mon accord sur le but que 
le Conseil des Ministres s'est assigne, car notre 
organisation est celle ou les Etats membres de la 
Communaute des Six cooperent de maniere 
etroite et exclusive avec la Grande-Bretagne. 
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Now to a few general problems. I do not, of 
course, wish to comment on Mr. Wigny's state-
ment. In my view it is a good thing we have 
heard his remarks today, so that we can reflect 
on what he has said before the debate takes 
pl-ace. 
Naturally, both duplication of effort and over-
lapping must be avoided. That is a basic prin-
ciple which constantly preoccupies us. On the 
other hand, a proper balance must he found be-
tween the need to avoid sUJCh duplication and the 
risk of destroying certain things which have 
developed organically. I am emphatically against 
saying : Let us wait awhile ! A start must be 
made some time. But in that case we must be 
clear in our minds which road will lead to the 
most positive results. 
Just a word or two about domestic matters. 
From experi•ence, I think it is a very good thing 
that the Committee of Experts which includes 
members from W.E.U., O.E.E.C., the Council of 
Europe and N.A.T.O., has tried to arrive at the 
greatest possible degree of unifo:mrlty with re-
garo to pay and conditions of employment, 
questions which are of very great importance in 
everyday life. The difficulty of this task is 
demonstrated by the fact that this Committee 
of Experts was obliged to recognise that, in spite 
of the many solutions we have proposed, in spite 
of the many we have put into effect, great diver-
sity stin remains. It is ·also important that an 
attempt be made, in accordance with the desire 
expressed by the Assembly, in some way to reach 
agreement with the organisations of the three 
communities of the Six on the solution of these 
problems. 
The Council of Ministers speak of a long-term 
aim, but things are more pressing than that. Our 
European reput·ation is to some extent at stake 
here. The public do not want us to be too w:aste-
ful in our work for Europe. They realise that 
certain things must be done that cost money, but 
they do not understand when totally different 
solutions are proposed for identical problems. 
J believe, therefore, it would be in the ibest in-
terests of European activity and co-operation if 
they could be discussed fully with the bodies 
representing the communities of the Six. 
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:B'inally, let me make one general remark. 
Western European Union is a creation of the 
Buropean spirit. Its characteristic is that, as I 
have said already, it is here that the six continen-
tal European countries of the three Communities 
co-operate with Great Britain. Such co-operation 
is more necessary than ever at this crucial period. 
If you consider the Soviet manamvre in regard 
to Berlin, if you realise that after five weeks 
of discussion the Soviet Union maintains just <'S 
rigid an attitude •as at the beginning of the 
GeneV'a Conference, then you can see very clearly 
how grave the situation is. You also see how 
necessary it is for us to intensify our efforts 
towards European co-operation in every field. 
We can talk about reorganisation when the Euro-
pean question, the Gemn.an question and the 
problem of relaxation of tension have been solved 
in a way which pays due regard to justice and 
the basic principles of human rights. Until then 
we must not only continue to explore every pos-
sibility of European co-operation but intensify 
our efforts in order to bring the Continent closer 
to Great Britain which, through the Common-
wealth, links us with the rest of the world. 
I believe, therefore, that our efforts in Western 
European Union, and especially the efforts of 
this Assembly, contribute to the strengthening 
of European stability. We are buHding here part 
of the foundation upon which the security and 
freedom of Europe will rest. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Van Remoortel. 
Mr. Van REMOORTEIJ (Belgium) (Trans-
lation). -Mr. President, the Annual Report ~f 
the Council to the Assembly, with its numerous 
pages devoted to the social and cultural activities 
of Western European Union, arouses rather con-
tradictory sentiments. 
The first, for any member of this Assembly 
reading the document, is one of pride in the 
scope of the numerous activities undertaken in 
the social and cultural fields by the W.E.U. Com-
mittees. Reading it, however, from the point of 
view of a member of the Consultative or Euro-
pean Assemblies, or even of a member of the 
Consultative Interparliamentary Courucil of Be-
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A present, je vais me permettre d'evoquer 
quelques questions d'ordre general. Ce ne sera 
evidemment pas pour prendre position sur la 
communication faite par M. le Ministre Wigny. 
Je suis heureux de ce qu'il ait pris la parole des 
aujourd'hui, ce qui nous permettra de mieux re-
flechir au contenu de son rapport avant d'en 
aborder la discussion. 
Il faut, certes, eviter les doubles emplois et les 
chevauchements. C'est un principe qui ne cesse 
de nous preoccuper. Mais d'autre part, il importe 
de trouver le point d'equilibre entre cette neces-
site d'eviter les doubles emplois et le souci de ne 
pas detruire certaines choses qui se sont deve-
loppees organiquement. Je suis resolument oppose 
a l'idee de rester dans }'expectative, car nous 
devrons tout de meme nous decider a agir un 
jour. Mais alors, il faudra savoir exactement 
dans quelle voie il conviendra de s'engager si l'on 
veut obtenir des resultats positifs. 
A ce sujet, je me permettrai une tres breve 
parenthesc a propos de certaines questions 
d'ordre interieur. A la lumiere de !'experience 
acquise, je crois que le comite des experts, qui 
comprend des delegues de l'U.E.O., de l'O.E.C.E., 
du Conseil de l'Europe et de l'O.T.A.N., a tres 
bien fait de chercher a uniformiser, dans toute 
la mesure du possible, les statuts pecuniaires, les 
conditions d'emploi, etc., questions qui jouent un 
role tres important dans la vie. Mais on pourra 
se rendre compte de la difficulte de cette tache 
en songeant au fait que cette Commission d'ex-
perts a dft constater, elle aussi, qu'en depit des 
nombreuses solutions proposees par l'Assemblee, 
qu'en depit des realisations qu'elle a a son actif, 
la diversite reste tres grande. Autre point im-
portant : il faudrait s'efforcer, ainsi que l'As-
semblee en a exprime le vreu, de se mettre d'ac-
cord avec les organismes des trois Communautes 
des Six, pour harmoniser les solutions a donner 
a ces questions d'ordre pratique. 
Le Conseil des Ministres parle d'un objectif 
a long terme. Or, la situation requiert des me-
sures urgentes. Il y va, en quelque sorte, de notre 
prestige europeen. Il est evident que l'opinion 
publique ne tient pas a ce que !'edification de 
l'Europe se fasse d'une maniere trop dispen-
dieuse. Elle se rend compte de la necessite de 
resoudre certaines questions et elle admet fort 
bien que cela entraine certains frais. Mais ce 
qu'elle ne comprend pas, c'est le fait de donner 
des solutions totalement differentes a des pro-
blemes identiques. Aussi, j 'estime que vous ser-
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v1r1ez bien les interets de la cooperation euro-
peenne en intensifiant les contacts avec les insti-
tutions des trois Communautes des Six. 
.Je terminerai par une observation d'ordre ge-
neral. L'U.E.O. doit la vie a l'esprit europeE\n. 
,J'ai deja releve le fait qu'elle se caracterise 
essentiellement par !'association a la Grande-
Bretagne des six Etats de l'Europe continentale, 
qui constituent les trois Communautes. A mon 
sens, cette cooperation s'impose plus que jamais 
a l'epoque cruciale que nous traversons. Il suffit 
pour se rendre compte de toute la gravite de la 
situation actuelle, de songer a la manreuvre que 
la Russie sovietique dirige contre Berlin et au 
fait qu'apres cinq semaines de conference, 
l'Union Sovietique se montre toujours aussi in-
traitable qu'au debut. Vous voyez par la combien 
il est necessaire que nous poursuivions sans re-
lache notre effort dans tous les domaines de la 
cooperation europeenne. On pourra envisager 
certaines reorganisations lorsqu'un jour, la ques-
tion europeenne, la question allemande et aussi 
les problemes de la detente auront ete resolus 
d'tme maniere conforme a la justice et aux prin-
cipes universels du droit des gens. Mais d'ici la, 
nous avons le devoir, non seulement de sauve-
garder toutes les possibilites, car notre Assemblee 
constitue le lien entre le continent et la Grande-
Bretagne, a qui le Commonwealth donne un 
rayonnem<'nt mondial. 
J'estime done que les efforts que nous avons 
entrepris dans le cadre de l'U.E.O., et notam-
ment de l'Assemblee, contribuent au renforce-
ment de la stabilite europeenne. C'est la notre 
apport au dispositif qui doit garantir la securite 
et la liberte de !'Europe. 
M. le PRESIDENT.- l.Ja parole est a M. Van 
Remoortel. 
M. Van REMOORTEL (Belg·ique). - Mon-
sieur le President, en lisant le rapport annuel 
du Conseil a l'Assemblee, aux nombreuses pages 
consacrees aux activites sociales et culturelles de 
l'Union de l'Europe Occidentale, on eprouve des 
sentiments divers. 
Le premier sentiment, lorsqu 'on lit ce docu-
ment en se rappelant qu'on est membre de l'As-
semblee de l'U.E.O., est de fierte, a constater l'am-
pleur des activites et des travaux entrepris dans 
le domaine social et dans le domaine culture! par 
les organes de l'U.E.O. Mais, lorsqu'on raisonne 
en tant que membre de l'Assemblee du Conseil 
de l'Europe ou en tant que membre de l'Assem-
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nelux one cannot help wondering whether it 
' ... 
would not be better for some of these act1v1t1es 
to be carried on either in a wider framework 
such as the Council of Europe, or in a much 
smaller, local framework such as the Six or 
even the Three. This is the question that the 
representatives of the Council have just been 
considering. You have heard my distinguished 
fellow countryman, Mr. Wigny, put forward a 
somewhat drastic proposa~l on the same subject. 
Like him, I shall refer to this as the Belgian 
proposal. Before that, we heard the Acting Chair-
man of the Council of Ministers tell us that the 
proposal was not a drastic one at all, since it put 
no obstacle in the way of W.E.U. continuing the 
activities it had already undertaken. This plea 
in mitigation adduced by Mr. Luns, before 
Mr. Wigny had even spoken, leads me to the 
conclusion that we have not yet seen the end 
of our undesirable old friends : repetition, con-
fusion and duplication. 
I£ this Assembly adopts Mr. Wigny's proposal 
as he submitted it to you - and that is what 
he has asked you to do; I noted his exact words 
asking what your views wouLd be - if, on 
Wednesday, you decide, as a result of your 
debate, that Mr. Wigny is right and that it 
would be a good plan to transfer all your cultural 
and social activities to the Council of Europe as 
an experiment, on a temporary basis, there can 
be no doubt that you will then have opted for 
a drastic, even though temporary, solution. If, 
on the other hand, you decide not to adopt 
Mr. Wigny's views and prefer those of Mr. Luns, 
then the Assembly may wel•l find itself in a 
rather unsatisfactory position, because it will 
be prolonging the period of duplication, over-
lapping and the taking of conceivably contra-
dictory decisions. 
It is with this in mind t.hat I and some others 
have prepared the Motion for an Order which 
I shall have the honour of tabling as a subsidiary 
document - I stress the word subsidiary -
should Mr. Wigny's proposal not be adopted. 
After all, what exactly is Mr. Wigny asking ? 
He is asking that, without in any way altering 
the treaties, the assembLies should decide for 
themselves during a limited period to share their 
activities in the social field by dividing •the work, 
in other words that they should say : the WEU 
Assembly shall deal with this and such~and-such 
other organisation shall deal with that. That is, 
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he is asking you to make a spontaneous gesture, 
involving no relinquishment of your powers, but 
simply aimed at organising your work ·better by 
dividing it up. 
I repeat if Mr. Wigny's pl"oposal is not adopt-
ed, I have another one to put forward, dealing 
with action to be taken by the assemblies on the 
basis of certain preparatory work. Our sugges-
tion is that the Assembly should instruct the 
Presidential Committee to appoint five members 
who, together with other members appointed by 
the Consultative Assembly, the European Par-
liamentary Assembly and the Consultative Inter-
parliamentary Council of Benelux, would exa-
mine how agreement might best be reached on 
the way to avoid duplication, when studying 
cultural and social questions, by means of im-
proved co-operation. We further suggest that the 
Presidential Committee should present a Report 
on the results of this work to this Assembly With 
the least possible delay. 
I come back to what Mr. Wigny said just 
now. He was referring to tl1e members of only 
two of the assemblies, but he did ask that they 
shouLd meet once or twice a year to divide up 
the work. This led me to recall that one or two 
of the cultural and social objectives listed in the 
numerous pages of the Annual Report are e-r 
could be within the competence of another r.r 
even two more assemblies, and I would like to 
see the members of all four agree on a division 
of labour. 
That is the intention of the Motion for an 
Order which I have said I propose to tabie. I 
apologise for mentioning it today, but it seemed 
a good plan to do so while Mr. Wigny was 
here, since he will not be present on Wednesday. 
unfortunately, I shall not be here either, for 
which I apologise, but my duties make it neces-
sary for me to be back in Bel-gium tomorrow. The 
other signatories to the Motion will decide, 
however, according to the trend of the debate 
or the final decision taken, whether or not to 
present the subsidiary proposal which I have 
just explained to you. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Mahias. 
Mr. MAHIAS (Prance) (Translation). -
Mr. President, after listening to Mr. Luns there 
are one or two observations I would like to make 
and one question I would like to put to the 
Chairman of the Council of Ministers. 
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blee europeenne, ou meme en tant que membre 
du Conseil parlementaire consultatif du Bene-
lux, on est porte a se demander s'il n'y aurait 
pas, en plus, d'avantage a poursuivre un cer-
tain nombre de ces activites dans un cadre 
plus large, celui du Conseil de l'Europe, ou dans 
un cadre regional plus restreint, celui des Six, 
voire celui des Trois. C'est la le probleme sur 
lequel se sont penches tout a l'heure les repre-
sentants du Conseil. Vous avez entendu mon emi-
nent compatriote, M. le Ministre des Affaires 
etrangeres Wigny, developper ace sujet une pro-
position de caractere assez radical que j'appelle-
rai la proposition belge, puisque M. Wigny lui-
meme l'a ainsi nommee. A vant lui, VOUS avez en-
tendu l 'honorable President faisant fonction de 
President du Conseil des Ministres, dire que ce 
ne sera pas radical, en ce sens que, la oil l'Union 
de l'Europe Occidentale a deja entrepris des acti-
vites, elle pourra continuer. Je tire de cet adou-
cissement apporte prealablement par M. Luns au 
discours de M. Wigny qu'il pourra y avoir encore 
des interferences, des redites, des confusions et 
des chevauchements regrettables. 
Il est certain que si votre Assemblee, saisie par 
M. Wigny, approuve sa proposition telle qu'il 
vous la soumet - et il vous 1 'a demande, il a dit, 
j'ai note ses paroles : « Qu'en pensera cette As-
semblee 1 » - et declare, lors du debat de mer-
credi, qu'il a raison et que !'experience qu'il nous 
offre de tenter a titre provisoire, en transferant 
toutes les activites culturelles et sociales de 
l'U.E.O. au Conseil de l'Europe, est une bonne 
solution, vous aurez choisi une solution radicale, 
bien que temporaire. Mais si l'Assemblee ne par-
tage pas ces vues, si elle se rapproche de ce qu'a 
dit M. le President Luns, on pourrait se trouver 
devant une situation facheuse en ce sens qu'elle 
prolongerait les chevauchements, les doubles em-
plois, eventuellement les contradictions. 
C'est en pensant a cela que moi-meme et quel-
ques amis avons redige une proposition de direc-
tive que j'aurai l'honneur de deposer a titre sub-
sidiaire, j 'insiste sur ces mots, et pour le cas oil 
le plan de M. Wigny ne serait pas approuve. 
Au fond, que demande M. Wigny ? Il demande 
que les assemblees decident par elles-memes et 
pour un temps, sans rien changer aux traites, de 
partager les activites sociales, de diviser le tra-
vail, de dire : l'Assemblee de l'.U.E.O. fera ceci, 
telle autre fera eela ... , en un mot, un geste spon-
tane qui n 'est pas un abandon de competence, 
mais une organisation du travail dans la division. 
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,J e le repete, si la proposition de M. Wigny 
n'est pas adoptee, j'en ai une autre qui viendrait 
d'une initiative des Assemblees apres un travail 
preparatoire fait dans les conditions suivantes : 
nous demandons que l'Assemblee charge son 
Comite des Presidents de designer cinq membres 
qui seraient mandates pour rechercher - avec 
des membres designes, eux au~si, bien entendu, 
de l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Eu-
rope, de l'Assemblee parlementaire europeenne 
et du Comite consultatif interparlementaire du 
Benelux - les bases d'un arrangement amiable 
permettant, grace a une meilleure coordination, 
d'eviter tout chevauchement d'activite et tous 
doubles emplois dans l'etude des questions eultu-
relles et sociales. Nous invitons ensuite le Comite 
des Presidents a presenter a l'Assemblee, dans 
les meilleurs delais, un rapport sur les resultats 
de cette mission. 
Je rejoins ce qu'a dit M. Wigny tout a l'heure. 
Il ne visait dans son discours que les membres 
des deux assemblees, mais il disait qu'ils devaient 
se reunir une ou deux fois par an pour se par-
tager le travail. Je me suis alors rappele que 
certains des objets culturels et sociaux enumeres 
dans les nombreuses pages du rapport annuel sont 
ou peuvent etre aussi de la competence d 'une 
troisieme et meme d'une quatrieme assemblee, 
et je souhaiterais que les membres de toutes ces 
assemblees se missent d'accord pour se partager 
la besogne. 
Telle est la pot·tee de la proposition de direc-
tive dont j'annonce le depot et dont je m'excuse 
d'avoir parle aujourd'hui, mais il etait utile de 
le faire en presence de M. Wigny, puisque aussi 
bien il ne sera pas la mercredi. Je n'y serai pas 
non plus, je m'en excuse, des devoirs me rappel-
leront demain en Belgique, mais les cosignataires 
de ma proposition verront, d'apres la tendance 
de votre Assemblee ou d'apres sa decision, s'il y 
a lieu de presenter subsidiairement le systeme 
que je viens de developper devant vous. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Ma-
hias. 
M. MAHIAS (Fmnce). - Monsieur le Presi-
dent, l 'audition du rapport de M. Luns m'incite 
a presenter quelques observations et a poser une 
question au President du Conseil des Ministres. 
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I was much struck by the stress 1aid by 
Mr. Luns on the pe:mnanent danger that Commu-
nism represents as well as by his statement that 
the danger was possibly even more an ideological 
than a military one. One thread ran through 
most of his speech, and that was that one of 
Sov,iet Russia's methods is to ·play upon public 
opinion in the West. They naturally know that 
they can safely gamble on the public opinion 
in their own country; hut they are trying to 
make use of our ,public opinion too, and we 
may well wonder whether one, perhaps the chief, 
object of such meetings as the Geneva Confe-
rence is not to provide Soviet diplomacy with a 
loud-speaker through which to address Western 
public opinion over the heads of its natural 
leaders. This is a very difficulJrt thing for us to 
counter. So far as public opinion in the east of 
Europe is concerned, it is almost impossible ·-
visits by parties of Dior mannequins alone are 
eertainly inadequate. But we have even found 
difficulty in discovering means of countering it 
among our own people, and we cannot be sure 
that, given certain circumstances, ~the democratic 
governments would, in fact, be able to exercise 
complete oontrol over puhiic opinion in their 
various countries. 
The Russians know very well. that demo-
cracy depends above a1l on public opinion which 
elects the parliaments by which, in turn, go-
vernments are made or unmade. ConsequenJtly, 
they also know how easy it would be, in a time 
of crisis, to use public opinion to make the 
governments dance to their tune. 
The question I would like to put to Mr. Luns 
is this. In the Western coull!tries there exist 
• groups of people whose business it is to influence 
public opinion at Atlantic Treaty and European 
level. In this connection I may remind you of 
the success of the recent Atlantic Congress 
held in London on the initiative of our colleague 
Mr. Fens. But acti"Wties of this kind, useful as 
they may be, are still not enough. 
I feel myself -recent polls having shown 
that public opinion in many of the Western 
countries is passing through a critical period -
that the matter is too serious for the govern-
ments, N.A.T.O. and W.E.U. to continue to ignore 
it, as, we are bound to admit, they have done up 
to now. 
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The question I wish to put, then, is : "Has 
any provision been made for action by W.E.U. 
during the next few months to influence public 
opinion in our seven countries on such matters 
as the Atlantic Alliance and the real reason 
why we have formed ourselves into a single 
military and .political organisation ? " 
The PRESIDENT ('l'ranslation). - I call 
Mr. Michaud. 
Mr. MICHAUD (France) (Translation). --
Mr. President, Mr. Wigny, L·adies and Gentle-
men, the Acting Chairman of the Council of 
Ministers has presented the Council's Fourth 
Annual Report to the Assembly. As in a day or 
two I shall have the honour of presenting to 
the Assembly a Report giving my Committee's 
views on the Report of the Council I will not 
linger over it now. 
Instead, I will turn directly to Mr. Wigny's 
speech and, ~as I am sorry to learn from him and 
from you yourself, Mr. President, that he will 
not be here on Wednesday, I would like to say 
now that I feel consideraJble anxiety when I see 
'Vestern European Union apparent,ly preparing 
to divest itself of some of its attributes. This is 
u matter I have referred to more than once in my 
Commi1tee, and my colleagues there may re-
member my quoting an anecdote dating from the 
days when I was a student of rhetoric. Whenever 
one of the students made a mistake as to which 
word depended on which, the professor would 
say : "Tell me, Mr. So-and-So, does the flex 
Dttach the ceiling to the light bulb or the light 
bulb to the ceiling~'' You may not at once see 
the relevance of this stor~· but I will try to 
<:xplain it to you. 
The Yarious assemblies to which we severally 
belong have been organised in more or less strict 
accord with the texts by which they were origin-
elly created. My own Yiew, which I know to be 
shared by most of my colleagues, is that, of all 
these assemblies, it is the Assembly of W.E.U. 
which has succeeded in creating between member 
countries the closest, most automatic and most 
systematically regulated relationship. And this 
is the Assembly that is now being asked to muti-
late itself in favour of another Assembly, to 
which ind-eed, we also belong and of which we 
recognise the full value and importance, but 
which has not become in the same way a part 
of our institutions. 
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.J'ai ete tres frappe du fait que l\1. Luns, dans 
son discours, a mis en relief la permanence du 
danger communiste en precisant que ee danger se 
presente non seulement sous son aspect militaire, 
mais aussi et peut-etre surtout sous son aspect 
ideologique. l\1. Luns nous a laisse comprendre, 
e'etait en filigrane dans une grande partie de 
son discours, que l'une des methodes de la Russie 
sovietique est le jeu sur !'opinion publique occi-
dentale. Sur sa propre opinion publique, naturel-
lemcnt, les jeux sont faits, et ils le sont facile-
ment. l\1ais le jeu se fait egalement sur nos 
propres opinions publiques, et l'on peut se de-
mander si l'un des buts - peut-etre le but prin-
cipal - de reunions comme la Conference de 
Geneve n'est pas de donner un haut-parleur a la 
diplomatic sovietique qui s'adresse, par-dessus la 
tete de leurs chefs naturels, aux opinions pu-
hliques occidentales. La reponse occidentale est 
difficile, elle est quasi-impossible sur !'opinion 
publique orientale - 1 'envoi des mannequins de 
Dior n'est certainement pas une reponse suffi-
sante - mais elle est aussi tres difficile, jusqu'a 
present, faute de moyens, sur les opinions publi-
ques occidentales, et l'on peut se demander si, 
dans certaines circonstances, les gouvernements 
de nos divers pays democratiques auraient un 
contrOle absolu de leurs opinions publiques. 
J,es Russes savent, en <'ffet, que la democratic 
est d'abord un regime d 'opinion, que ]'opinion 
publique fait les parlements, que les parlements 
font et defont les gouvernements et que, par 
consequent, en cas de e1·ise, on pourrait manam-
vrer facilement les gouvernements a travers leurs 
opinions publiques. 
La question que je voudrais poser a :M. Luns 
est celle-ci. Il y a, dans nos pays occidentaux, des 
groupes d'hommes qui se sont voues a l'action sur 
leurs opinions publiques, sur un plan atlantique 
et sur un plan europeen ; je tiens a rappeler a ce 
sujet le grand succes du tout recent Congres 
Atlantique de Londres qui fut anime par notre 
collegue M. Fens. Mais des actions de ce genre, 
si elles sont tres utiles, ne sont pas suffisantes. 
Il me semble - et des sondages montrent que 
la e1·ise est tres grave dans les differentes opi-
nions publiques occidentales - que les choses 
sont trop serieuses pour que nos gouvernements, 
pour que 1 'O.T.A.N. et pour que l'U.E.O. conti-
nuant a so desinteresser de ce probleme comme 
ils l'ont fait, il faut bien le dire, jusqu'a present. 
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l\1a question est done celle-ci. « Dans les per-
spectives proches de travail de l'U.E.O., dans les 
mois qui viennent, est-il prevu quelque chose pour 
influencer les opinions publiques, de nos sept 
nations en ce qui concerne les questions atlan-
tiques, la justification de notre reunion dans un 
seul corps militaire et politique ? » 
l\1. le PRESIDENT. - I .. a parole est a :M. 
Michaud. 
M. l\HOHAUD (France). - Monsieur le Pre-
sident, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Minis-
tre, M. le President Luns nous a presente le rap-
port annuel du Conseil des Ministres. L'objet du 
rapport que j'aurai l'honneur de developper de-
vant la Commission, clans quelques jours, etant 
precisement de faire connaitre le point de vue de 
cette Commission a l'egard du rapport du Conseil 
des l\1inistres, je ne m'y attarderai pas. 
Reservant mes propos plutot a l\1. Wigny qui, 
comme vons nous l'avez dit tout a l'heure, :Mon-
sieur le President, et comme il l'a lui-meme 
confirme, ne se trouvera pas -- et je le regrette 
- mercredi parmi nons, je voudrais simplement 
lui dire mon inquietude au sujet des eventuels 
desaisissements, par l'Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale, de diverscs activites. J'ai 
eu maintes fois 1 'occasion d'en entretenir mes 
collegues dans les reunions de commission 
et je leur ai cite, il m'en souvient, une petite 
anecdote qui m'est inspiree de l'epoque, lointaine 
deja, ou j'etais eleve de rhetorique. r,orsqu'un 
eleve avait commis une erreur d'appreciation en 
ce qui concerne la dependance d'une idee par 
rapport · :1 une autre, le professeur lui disait : 
« Mais, monsieur, est-ce que le fil attache le pia-
fond a la lampe, ou la lampe au plafond ? » Ces 
propos vous paraitront peut-etrc un pen herme-
tiques, je vais m'expliquer. 
Les differentes assemblees auxquelles nons ap-
partenons les uns et les autres sont etablies plus 
ou moins solidement en fonction des textes qui 
les regissent. Or, j'ai !'impression - et je sais 
que cette idee est partagee par la plnpart de nos 
collegues- que, de toutes, c'est justement l'As-
semblee de l'Union de l'Europe Occidentale qui 
cree entre les differents pays membres, les rap-
ports de reciprocite les plus etroits, les plus auto-
matiqnes, les plus systematiques. C'est precise-
ment a cette assemblee-la que 1 'on vient deman-
der une certaine mutilation au profit d'une au-
tre, dont nons sommes tons membres d'ailleurs, 
dont nons ne meconnaissons nullemcnt !'impor-
tance et l'utilite, mais qui n'est pas etablie avec 
une aussi grande force dans nos institutions. 
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I a.m sorry not to have a la11ger contribution 1 o 
make to this debate. I am in fact very near to 
supporting the suggestion made just now by Mr. 
Van Remoortel. I have no cut 1and dried solution 
to propose, but there is one idea I would like to 
suggest to you. Is it really beyond the bounds of 
possibility for the Council of Europe's cultural 
and social activities to be attached, by some legal 
means yet to be determined, to Western Euro-
pean Union? This, it seems to me, would have 
the advantage of providing .a definite socket or 
pivot, or perhaps I should say anchor, for a set 
of activities that are at present floating some-
what uncertainly between the two Assemblies. I 
do not really think the members of the Council 
of Europe who do not also belong to W.E.U. 
could reasoillably describe this as an extravagant 
idea. 
I submit the suggestion to Mr. Wigny for his 
consideration. Possibly the Committee of Five 
suggested by Mr. Van Remoortel could go into 
it further but, in any case, I think it is one that 
merits study because I feel W.E.U. should not 
be too hasty in divesting itself of its preroga-
tives, especially in the cultural and social field~. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Luns to reply to the speakers. 
Mr. LUNS (Acting Chairman of the Coun-
cil) (Translation). -I have listened with much 
interest to the speeches by the members of this 
Assembly, and I must thank them for their 
courtesy towards myself as Acting Chairman of 
the Council in the absence of Mr. Couve de 
Murville. 
Mr. Furler's remarks I found extremely inter-
esting, and they certainly deserve close study 
by the Ministers. The reply to Recommendation 
No. 28, which Mr. Furler could not find in 
the Ministers' Report, in fact appears in a sup-
plementary document which has perhaps escaped 
his notice. I mean the reply by the Council of 
Ministers to Recommendations Nos. 28, 31, 32 
and 34 which was presented to the Assembly 
later, the first part of which deals with Recom-
mendation No. 28. Mr. Furler being just beside 
me, I can hand him a copy and I hope he will 
find the reply satisfactory. 
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One of Mr. Furler's remarks that IJ)articularly 
struck me was that referring to the importance of 
the meeting between the Heads of Protocol of the 
seven countries. I myself began in the Protocol 
Department in Holland in 1937, so I know how 
important the problems confronting Heads of 
Protocol can be. I am not however, so short-
sighted as not to agree with Mr. Furler's remark 
that there are one or two other rather more 
far-reaching and important objectives which 
also demand a certain degree of co-operation 
and co-ordination. I have taken full note ')f 
Mr. Furler's slightly ironical remarks, and I 
completely agree with him on the need for 
co-ordinating our work with that of the Economic 
Community. 
I cannot help speaking to sOIIlle extent as 
a Dutch Minister because it is always hard to 
put oneself in the place of a colleague, espe-
cially one belonging to another country. I do 
not know whether Mr. Couve de Murville would 
have given the same answer, ibut I can assure 
you that, so far as the Minister who is 
a.ddressing you at the moment is concerned, 
your remarks on the need to extend that Com-
munity into a wider association meet with com-
plete agreement. 
The Motion that Mr. Van Remoortel says he 
proposes to submit to the Assembly goes, I 
think, a little outside the Ministers' province. 
I was much interested in what Mr. Van Re-
moortel had to say, but I do not think there 
is really any contradiction between Mr. Wigny's 
proposals and my own. All we did was to clarify 
a little two different aspects of the question. 
Mr. Wigny was anxious to warn you against 
any duplication or overlapping of the organi-
sations' powers, while I was trying to emphasise 
that our present activities must not be stoP\I)ed. 
There is certainly room here for agreement. 
Mr. Mahias' remarks on the need for joint 
action by the NATO countries to combat the 
Russian ideology drew attention to a very se-
rious problem now facing the democracies. Our 
countries have always, rightly I think, defended 
the freedom of the press ·and freedom of opi-
nion, and this is the direct opposite of too de-
finite and obvious governmental influence on 
public opinion. But, I agree with Mr. Miahias 
that the ideological danger is so serious that 
a more effective means of combating it must 
be found. Some action is being taken, mostly, 
at the moment, at national level. In my own 
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.Je ne vous apporte pas- et je le regrette-
beaucoup et je suis tres pres de me rallier a la 
suggestion que formulait tout a l'heure M. Van 
Remoortel. Je ne vous apporte pas de solution, 
mais je vous suggere simplement cette idee. Se-
rait-il tellement exorbitant que les activites cultu-
relles et sociales du Conseil de l'Europe fussent 
rattachees, par un moyen juridique qui resterait 
a determiner, a l'Union de l'Europe Occidentale 
elle-meme ? Cela, me semble-t-il, offrirait l'avan-
tage de rattacher quelque chose d'un peu incer-
tain entre deux Assemblees a un socle, a un pivot, 
a une amarre beaucoup plus solide et je ne pense 
pas que les Etats membres du Conseil de l 'Eu-
rope qui ne sont pas parmi nous puissent trouver 
cela exorbitant. 
J e vous suggere, Monsieur le Ministre, cette 
idee. Je ne sais pas si la Commission des Cinq 
preconisee par notre collegue M. V an Remoortel 
pourra la creuser, mais je pense qu'il serait sou-
haitable qu'elle flit etudiee et que l'Union de 
l'Europe Occidentale ne se desaisisse pas trop 
vite de ses prerogatives, notamment dans le do-
maine culture! et social. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. le 
Ministre Luns pour repondre aux orateurs. 
M. LUNS (President du Conseil en exercice). 
- J 'ai ecoute avec toute !'attention qu'elles me-
ritaient les interventions des honorables mem-
bres de cette Assemblee, et je rends hommage a 
la moderation dont ils ont fait preuve envers 
celui qui, temporairement, a assume aujourd'hui 
les fonctions de President en l'absence de M. 
Couve de M urville. 
Les remarques presentees par M. Furler sont 
tres interessantes et meritent de la part des Mi-
nistres une attention soutenue. A propos de la 
reponse a la Recommandation n° 28 qu'il n'a pas 
trouvee dans le rapport des Ministres, j'indique 
que celle-ci se trouve dans un document supple-
mentaire qui a peut-etre echappe a !'attention 
de M. Furler. Je veux parler de la reponse du 
Conseil des Ministres aux Recommandations no• 
28, 31, 32 et 34 qui a ete soumise plus tard a cette 
Assemblee et dont la premiere partie concerne 
precisement la Recommandation no 28. Je profite 
de ce que M. Furler se trouve pres de moi pour 
lui remettre un exemplaire de cette reponse que, 
je l'espere, il jugera satisfaisante. 
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Ce que M. Furler a dit quant a !'importance 
de la reunion des chefs du protocole des sept 
pays m'a particulierement frappe. J'ai commence 
ma carriere dans le protocole neerlandais, en 
1937 ; je sais done !'importance des problemes 
que les chefs du protocole ont a traiter. Cepen-
dant, je ne suis pas assez aveugle pour ne pas 
penser avec M. Furler qu'il y a quelques objec-
tifs un peu plus etendus, un peu plus importants, 
pour lesquels la collaboration et la coordination 
seraient aussi indiquees. J'ai retenu les remarques 
quelque peu ironiques de M. Furler ; je suis plei-
nement d'accord avec ce qu'il a dit sur la neces-
site d'une coordination avec la Communaute Eco-
nomique. 
Je parle maintenant un peu comme ministre 
hollandais parce qu 'il est toujours tres difficile 
de se mettre a la place d'un collegue, surtout 
appartenant a un autre pays. Je ne sais pas si 
M. Couve de Murville aurait donne la meme 
reponse, mais je vous assure que ce que vous avez 
dit sur la necessite d'etendre cette Communaute 
vers une association plus large a l'accord complet 
de celui qui vous parle. 
Quant a la motion que M. Van Remoortel se 
propose de soumettre a cette Assemblee, elle de-
passe un peu, je crois, la competence des Minis-
tres. J'ai ecoute avec interet M. Van Remoortel. 
Je ne crois pas qu'il y ait une contradiction en-
tre ce que M. le Ministre Wigny, mon collegue 
beige, a dit et ce que j'ai avance. Nous avons 
seulement jete un peu de lumiere sur deux 
aspects differents. l\L Wigny a tenu a vous met-
tre en garde contre un dedoublement, un che-
vauchement, des competences ; personnellement, 
je tiens a preciser qu'il ne faut pas arreter les 
activites en cours. Il existe done un terrain 
d'entente. 
Le sujet aborde par M. Mahias sur la necessite 
d'une action coordonnee entre les pays de 
l'O.T.A.N. pour combattre l'ideologie russe sou-
ligne un probleme grave pour nos pays democra-
tiques. D'une part, et je le crois a juste titre, nos 
pays defendent la liberte de presse et la liberte 
d'opinion, ce qui est plutot !'inverse d'une influ-
ence gouvernementale trop precise, trop claire, 
sur }'opinion publique. Je suis d'accord avec 
M. Mahias : le danger ideologique est tel qu'il 
faut trouver un moyen de le combattre plus effi-
cacement. On fait quelque chose a ce sujet et 
c'est generalement, pour le moment, a titre natio-
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country full governmental support is fortheom-
ing for any private groups promoting the At-
lantic idea and Western ideals generally. We also 
give financial help to private organisations. 
\Vith regard to more extensive government 
action I might remind you that when N.A.T.O. 
' . decided, as much as a year ago, to w1den the 
scope of the celebrations for its tenth anni-
versary as much as possible, it was with the 
very object of promoting the Atlantic idea 
which, as Mr. Mahias himself said, received such 
useful publicity in London during the recent 
Congress. 
Let me say again, however, that any direct 
action by governments on public opinion that 
looks as if it is aiming at restricting freedom of 
thought may have the effect of a boomel'ang. 
I can, however, promise Mr. Mahias that I myself 
will bring his 'point to the attention of the 
Council of Ministers and of other bodies as 
well, but I think more will have to be done 
on the government side. The extent of the 
ideological threat is not sufficiently realised, 
nor the seriousness of the economi'c offensive 
now going on in other parts of the world as 
well. It is high time that more was done about 
both of them. 
I realise that my replies will not seem very 
satisfactory, but Mr. Mahias knows the facls 
of the present situation as well as I do. I am 
quite sure, however, he wa<> right to raise the 
matter. 
Mr. Michaud's comments were, I think, in-
tended for my Belgian .colleague who will not 
be here on \Vednesday, and I feel sure 
Mr. Wigny will reply to them with all his accus-
tomed ease. 
Mr. WIGNY (Minister for Foreign Affa·irs 
of Belgium) (Translation). - May I speak? 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Wigny. 
Mr. WIGNY (Minister fo1· Foreign Affairs 
of Belgium) (Translation). - I feel compelled 
to say a few words in reply to Mr. V an Re-
moortel. It is true this is not a question for 
the Executive, and it is not as a member of 
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the Executive that I intend to speak, hut as 
the author of the proposal under discussion. 
Let me begin by thanking Mr. Van Remoortel 
for the very courteous way in which he has put 
forward his subsidiary proposal. All the same, 
Ladies and Gentlemen, I think I should draw 
vour attention tactfully to a possibly rather 
~npalataJble fact, but one that must be borne 
in mind. That is that we are faced here with 
a decision by the Council of Ministers. The 
Ministers have decided that the transfer shall 
in fact take place. I know you find this 
somewhat ham to bear, but I have already 
pointed out to you that it is a decision of 
principle without a practical outcome. The only 
really important point is how it is to be imple-
mented. It is on this that your advice is wanted: 
ought W.E.U. to be left to carry on the work 
it has already undertaken, which is naturally 
best completed by the people who began it -
that was one suggestion ; ought there to be a 
kind of Seven Member Club inside the Couneil 
of Europe so as to give an opportunity of extend-
ing those types of activity more easily carried 
on between similar sorts of States ; is there 
some other arrangement that you can think 
of? 
In the second pl•a:ce, may I suggest that any 
proposals of yours wouLd carry more weight if 
you were to accept the fact of the decision and 
direct your comments to the means by which 
it should be implemented. 
My third suggestion is this. Mr. Van Remoortel 
has proposed that we ask for a joint meeting 
between a delegation from your Assembly and 
one from the other assemblies, to discuss terms 
of reference regarding social and cultural 
matters. I am very grateful to my friend, Mr. 
Van Remoortel, for giving me this opportunity 
of doing something that I regard as most im-
portant, namely clarifying this proposal. 
Is it your considered view that an agreement 
between subsidiary bodies, for example between 
delibel'ating ibodies, is really sufficient 1 An 
agreement already exists between the two Sec-
retariats, who hold regular meetings to ensure 
at least some harmonisation over the work and 
~uch matters as staff and the employment of 
experts. What I think is really required is some 
contact between organisations as such, the 
organisations of the Six, the Seven, the Eleven, 
the Fifteen and the Seventeen - contact, that 
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nal. Dans mon pays, le gouvernement donne le 
plus grand appui aux groupements prives qui 
propagent l'idee atlantique et les ideaux de notre 
monde. Nons aidons aussi financieremcnt des 
organisations privees. 
En cc qui concerne une action gouvernemen-
tale plus etendue, je peux VOUS rappeler que 
l'O.T.A.N. a decide, il y a deja une annee, de 
donner une ampleur aussi grande que possible 
3. la commemoration de son dixieme anniversaire, 
justement a l'effet de propager cette idee atlan-
tique qui a ete, comme l'a dit d'ailleurs M. 
Mahias, si bien defendue a Londres au cours 
du grand congres qui vient de se terminer. 
Seulement, jc le repete, unc action directe du 
gouvernement sur l'opinion publique par ce qui 
pent scmbler de la contrainte aura peut-etrc un 
effet de boomerang. Neanmoins, je promets a 
1 'honorable depute que le point qu'il a souleve 
sera mentionne par moi dans les reunions du 
Conseil des Ministres, et aussi dans d'autres or-
ganismes, mais je crois qu'il faudra que, du cote 
des gouvernements, on fasse davantage. On 
n'apcr<;oit pas l'ampleur qu'a prise la menace 
ideologique et aussi l 'offensive economique s'eten-
dant aux autres parties du globe. Il est temps 
qu'on fasse plus. 
Jc comprends que mes reponses ne doivent pas 
paraitre satisfaisantes, mais M. Mahias sait aussi 
hien que moi cc qu'est la realite presente. 
Neanmoins, je crois qu'il a bien fait de soulever 
le probleme. 
Les rcmarqucs faites par l\I. Michaud concer-
nent, je crois, mon collegue bclge qui ne sera pas 
la mercredi. ,Je suis sur que M. Wigny y repon-
dra avec sa facilite habituelle. 
M. WIONY (Jfinistre des Affaires etrangeres 
de Belgiq'tte).- Jc dcmande la parole. 
M. le PRESIDENT. -La parole est a M. 
Wigny. 
M. WIGNY (Jfinistre des Affaires etrangeres 
de Belgique). - Je suis pousse a dire quelques 
mots a la suite de }'intervention de l'honorable 
M. Van Remoortel. Il est vrai que l'executif n'a 
rien a dire a ce sujet, ce n'est done pas comme 
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membre de l'executif que je parle, c 'est comme 
auteur de la proposition qui donne lieu a la dis-
cussion en cours. 
D'abord, je remercie M. Van Remoortel pour la 
maniere toujours courtoise avec laquclle il a fait 
sa proposition accessoire. Puis, je voudrais vous 
faire remarquer, Mesdames, Messieurs, avec pru-
dence, une chose un pen desagreable peut-etre, 
mais qu'il est utile de rappeler : nons nons trou-
vons devant une decision du Conseil des 1\Iinis-
tres. Les l\Iinistres ont decide le transfert. Je sais 
que vous en eprouvez un pen d'enervcment, mais 
je vous ai fait remarquer que cette decision de 
principe etait sans valeur pratique. Ce qui est 
interessant, ce sont les modalites d'application. 
C'est la-dessus que vous devriez donner des 
conseils, soit pour qu'on laisse a l 'U.E.O. les tra-
vaux qui sont deja entames et qui necessaircment 
doivcnt etrc termines par ceux qui lcs ont com-
mences - c'etait une suggestion - soit qu'il y 
ait au sein du Conseil de !'Europe proprement 
dit un « Club des Sept », qui permettrait de 
pousser plus loin les travaux qui se font avec 
plus de facilite entre des Etats qui sont homo-
genes, soit encore toute autre eventualite que vous 
pourriez imaginer. 
1\Ia seconde proposition est que votrc suggestion 
aurait, je crois, plus de force si, tenant compte 
d'une decision, vous faisiez porter YOS remarques 
sur les modalites d'execution. 
Ma troisieme suggestion est la suivante. l\I. Van 
Remoortel fait une proposition qui consiste a de-
mander qu'une delegation de votre Assemblee 
rencontre une delegation des autres Assemblees 
pour determiner les ordres de competence en cc 
qui concerne les affaires culturelles et sociales. 
Mon cher collegue et ami, je suis content que 
vous me donniez cette occasion de preciser - ce 
qui me parait important - cette proposition. 
Croyez-vous qu'il suffise qu'il y ait un accord 
entre institutions et, par exemple, entre institu-
tions deliherantes 1 Un accord existe deja entre 
secretariats generaux qui se reunissent reguliere-
ment pour decider, au niveau administratif, une 
certaine harmonisation des travaux, des experts, 
des fonctionnaires, etc. En realite, je pense qu 'il 
faut un contact entre organisations, entre !'Or-
ganisation des Six, celle des Sept, celle des Onze, 
celle des Quinze, celle des Dix-Sept, c'est-a-dire 
non pas entre les diverses institutions, chacune 
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is, not ootween the corresponding subsidiary 
hodies belonging to these organisations, but bet-
ween the organisations themselves, so that !ill 
their subsidiary bodie.<~ have to submit to a 
common discipline. Otherwise, the agreements 
would be useless. 
Having made this clear, it seems to me that 
the next step would be to create some kind of 
committee, the exact membership of which 
would naturally have to be gone into much 
more closely, but one that would be carefully 
planned ,beforehand to represent the same 
subsidiary bodies in eMh of the organisations. 
It would be a small committee and would meet 
from time to time to decide how to allocate the 
work. Once this small committee had been 
created,. it would lay down what I might almost 
describe as provisional principles for such allo-
cation. The underlying principle of allocation 
- you may think me rash to have set it out 
as I have done - could 'aliways be modified 
as you might wish. In particular, it would be 
epen to modification as a result of e~perience 
which might show that too much work had 
been allocated to one organisation and not 
enough to another. This is the method by which 
the English, and we too in Belgium, created 
our common law. The only way to learn to 
walk is by walking ; the only proof of the 
pudding is in the eating. 
Let me suggest that we pool our goodwill in 
order to get together and prove by our actions 
that the European organisations are capable 
of a co-ordinated effort and of working hand 
in hand. 
These are the suggestions I wished to put to 
you. 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Luns, 
Mr. Mahias has one more question to put to 
you. Will you take it? 
Mr. LUNS (Translation). Certainly, 
Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Mahias. 
Mr. MAHIAS (France) (Translation). 
Thank you for allowing me to speak again, 
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Mr. President. It is just that after hearing 
Mr. Luns' reply to my question, there is one 
piece of information I would like to give him. 
The Preparatory Committee for the Youth 
Congress that is to take place in Vienna under 
the auspices of Communist youth in a few 
weeks' time has been given a first grant of 
four thousand million francs. 
The PRESIDENT (Translation). - That is 
certainly an important piece of information. 
I would like to thank Mr. Luns and Mr. Wigny 
once again for their interventions. 
The general debate is closed. 
In accordance with the provisions of para-
graph 5 of Rule 27 of the Rules of Procedure, 
the Assembly will no doUJbt wish to refer the 
·various sections of the Fourth Annual Report 
of the Council oontained in Document 119 and 
Addendum to the appropriate committees. 
Are there any objections 7 ... 
It is therefore agreed. 
12. Secret Session 
The PRESIDENT (Translation). - Accord-
ing to the Order of Business we have adopted, 
tomorrow morning, Tuesday, at 10 o'clock, the 
Assembly will be addrM>ed by General Valluy, 
Commander-in-Chief, Allied Forces Central 
Europe, who has agreed afterwards to answer 
any questions you may wish to put to him. 
The Pre.<~idential Committee has decided to 
propose to the Assembly that General Valluy's 
address should be heard in secret session, in 
accordance with Rule 20 of the Rules of Pro-
cedure, which reads as follows : " Debates of the 
Assembly shall be held in public, unless the As-
sembly decides otherwise." 
The necessary practical arrangements have 
been made to ensure that, if the Assembly so 
decides, the session shall in fact remain a secret 
one. The public will not be allowed into the 
galleries and entry to the hall itself will be 
strictly supervised. No record of the debate will 
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rencontrant son homologue, mais entre les orga-
nisations, afin que toutes les institutions de cha-
cune de ces organisations se soumettent a cette 
commune discipline. Sinon, cela ne sert a rien. 
Ayant precise sur ce point ma pensee, ce qu'il 
faudrait faire, me semble-t-il, ce serait creer une 
sorte de comite dont la composition n'est pas 
encore suffisamment envisagee, certes, mais qui, 
a la suite de travaux prealables, representerait 
les memes institutions de chacune de ces organi-
sations. Ce petit comite se reunirait de temps en 
temps pour decider de la repartition des travaux. 
Puis, ce petit comite, une fois compose, etablirait 
d'une fac:on je dirai presque provisoire, les 
grands principes d'apres lesquels serait faite cette 
repartition des travaux. Le grand principe de 
cette repartition qui a ete indique par moi d 'une 
fa<_;on peut-etre imprudente, peut etre beaucoup 
ameliore par vous et surtout confirme par !'ex-
perience, qui montrera qu'on a donne trop peu 
a l'un et trop a l'autre. C'est ainsi que les An-
glais et que nous-memes, en Belgique, nous avons 
fait notre droit public. On n'apprend a marcher 
qu'en avan<_;ant. C'est au pied du mur qu'on voit 
le ma<_;on. 
J e suggere que, par cet effort de bonne vo-
lonte, nous nous mettions tous ensemble, c'est-
a-dire toutes les organisations europeennes, pour 
demontrer, a l'usage, que nous sommes capables 
de coordonner nos efforts et de travailler la main 
dans la majn. 
Voila la proposition que je voulais vous faire. 
M. le PRESIDENT. -Monsieur le Ministre 
Luns, M. Mahias voudrait encore vous poser une 
question. Etes-vous d'accord 1 
M. LUNS. - Certainement, Monsieur le Pre-
sident. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Mahias. 
M. MAHIAS (F,rance). - J e vous remercie de 
m'accorder encore la parole, Monsieur le Presi-
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dent. Je voulais siroplement, en entendant M. le 
Ministre I.~uns repondre a la question posee, lui 
apporter une precision d'ordre financier. 
Le comite preparatoire du Congres de la Jeu-
nesse, qui va se tenir a Vienne dans quelques 
semaines sous le signe de la jeunesse coromuniste 
dispose, pour commencer ses travaux, de quatre 
milliards de francs. 
M. le PRESIDENT.- Je crois que !'informa-
tion que voulait nous donner M. Mahias est fort 
importante. 
J e remercie encore une fois M. le Ministre 
Luns et M. le Ministre Wigny de leurs inter-
ventions. 
La discussion generale est close. 
Conformement aux dispositions du paragraphe 
5 de l'article 27 du Reglement, l'Assemblee vou-
dra sans doute renvoyer aux Commissions compe-
tentes les differentes parties du Quatrieme 
rapport annuel du Conseil, contenues dans le 
Document 119 et !'Addendum. 
Il n'y a pas d'opposition L 
Il en est ainsi decide. 
12. Huis clos 
M. le PRESIDENT.- Conformement au ca-
lendrier qu'elle a adopte, l'Assemblee entendra 
demain matin, mardi, a 10 heures, un discours 
du general Valluy, Commandant en chef des 
Forces alliees du Centre-Europe, qui repondra 
ensuite aux questions qui lui seront posees. 
Le Comite des Presidents a decide de proposer 
a l'Assemblee que l'audition du general Valluy 
ait lieu a huis clos, conformement a !'article 20 
du Reglement, dont je rappelle les dispositions : 
« Les debats de l'Assemblee sont publics, a moins 
que celle-ci n'en decide autrement. » 
Je precise que toutes les dispositions mate-
rielles ont ete arretees pour que la decision de 
l'Assemblee soit efficace si elle etait prise : le 
public ne sera pas admis dans les tribunes et 
l'entree de la salle des seances sera rigoureuse-
ment controlee. Les debats ne figureront ni aux 
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appear either in the Minutes or the Official Re-
port. The interpretation will be consecutive. 
The public Sitting will begin, as arranged, 
at 9.30 :a.m. so that the Assembly can set up 
its Committees. There will then be a short 
vdjournment, after which the Assembly will re-
sume its Sitting in secret session at 10 o'dock. 
Does the Assembly agree that during tomorrow 
morning's Sitting there shall be a secret session, 
beginning at 10 o'clock ? 
Are there any objections ? ... 
It is therefore agreed. 
13. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the next Sitting be held tomorrow morning, 
Tuesday, 16th June 1959, with the following 
Orders of the Day : 
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1. At 9.30 a public Sitting to set up the Com-
mittees, so that they can meet before the 
afternoon Sitting at 2.30 p. m. to elect their 
Bureaux. 
2. At 10 o'clock a secret session during which 
General Valluy, Commander-in-Chief, Al-
lied Forces Central Europe, will address 
the Assembly. 
Are there any objections ? ... 
The Orders of the Day are therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak? ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.45 p. m.) 
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deux comptes rendus, ni au proces-verbal. L'in-
terpretation sera consecutive. 
La seance publique debuterait comme prevu, a 
9 h. 30 pour permettre a l'Assemblee de consti-
tuer ses Commissions. Apres une suspension, l'As-
semblee siegerait a huis clos a partir de 10 heures. 
L'Assemblee est-elle d'accord pour decider 
qu'au cours de la seance de demain matin les 
debats cesseront d'etre publics a partir de 10 
heures 1 
Il n'y a pas d'opposition L 
Il en est ainsi decide. 
13. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M:. le PRESIDENT.- Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance demain matin 
mardi 16 juin 1959, avec l'ordre du jour sui~ 
vant: 
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1. A 9 h. 30, seance publique pour la consti-
tution des Commissions, de maniere que 
celles-ci puissent se reunir avant la seance 
de l'apres-midi, a 14 h. 30, pour elire leur 
bureau. 
2. A 10 heures, seance a huis clos : discours 
du @:eneral Valluy, Commandant en chef 
des Forces alliees du Centre Europe. 
Il n'y a pas d'opposition?... 
L'ordre du jour est ainsi regie. 
Personne ne demande la parole? ... 
La seance e::;t levee. 
(La seance est levee a 18 h. 45) 
SECOND SITTING 
Tuesday, 16th June, 1959 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 3. Appointment of Committees. 
2. Attendance Register. 4. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 9.40 a.m. with Mr. Badini Oonfalonieri, President of the:Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, the 
Minutes of Proceedings of the last Sitting have 
been distributed. 
Are there any comments L. 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of the Substitutes attending the present 
Sitting have been posted up. The list of Repre-
sentath·es present will be published as an Appen-
dix to the Minutes of Proceedings1 • 
3. Appointment of Committees 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the appointment 
of Committees. 
The nominations for membership of the four 
permanent Committees of the Assembly have been 
published in Notice No. 2. 
In accordance with the provisions of para-
graph 6 of Rule 39 of the Rules of Procedure, 
the Bureau submits these nominations for the 
approval of the Assembly. 
The vacant seats will be filled later. 
\Vith the reservations I have just made, are 
there any objections to these nominations ?... 
1. See page 18. 
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The proposals are agreed to. The Committees 
are therefore appointed. 
They will meet today at 2.30 p.m. before this 
afternoon's Sitting to elect their Bureaux. 
The Committee on Defence Questions and Ar-
maments will meet in Room 501, the General 
Affairs Committee in Room 201, the Committee 
un Budgetary Affairs and Administration in 
Room 401, and the Committee on Rules of Pro-
cedure and Privileges in Room 301. 
4. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
8nee with the decision of the Assembly, the 
speech by General Valluy, Commander-in-Chi<>f, 
Allied Forces Central Europe, will be heard in 
secret session at 10 a.m. The proceedings will, 
therefore, not appear in the two Official Reports 
of Debates, nor in the Minutes of Proceedings. 
I propose, therefore, that the Assembly agree 
now to the Orders of the Day for the afternoon 
Sitting. This Sitting will take place at 3 p.m. 
with the following Order of the Day : 
State of European Security (Debate on the 
Report of the Committee on Defence Questions 
and Armaments, Document 128). 
Are there any objections ~ ... 
The Order of the Day is therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak?... 
The Sitting will be suspended untillO a.m. 
At 10 a.m. the debate will be resumed in secret 
session. 
(The Sitting was suspended at 9.45 a.m. and 
resumed in secret session at 10 a.m.) 
(The Sitting was closed at 12.55 p.m.) 
DEUXIEME SEANCE 
Mardi 16 join 1959 
SoMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 3. Constitution des Commissions. 
2. Presences. 4. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 9 h. 40, sous la presidence de M. Badini Gonfalonieri, President de l' AssembUe. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Conformement a l'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la 
precedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observation? ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1• 
3. Constitution des Commissions 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la constitution des Commissions. 
Les candidatures aux quatre Commissions per-
manentes de l'Assemblee ont ete publiees au 
Bulletin no 2. 
Conformement aux dispositions du para-
graphe 6 de l'article 39 du Reglement, le Bu-
reau soumet ces candidatures a l'Assemblee. 
Les sieges qui ne sont pas encore pourvns 
le seront ulterieurement. 
Sous les reserves que je viens d'e:x,poser, y 
a-t-il des contestations sur les candidatures pre-
sentees? ... 
1. Voir page 18. 
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Les propositions sont adoptees. En conse-
quence, les Commissions se trouvent constituees. 
Elles se reuniront aujourd'hui a 14 h. 30 
avant la seance de cet apres-midi, pour proceder 
a !'election de leurs bureaux. 
La Commission des Questions de Defense et 
des Armements se reunira piece 501, la Commis-
sion des Affaires Generales, piece 201, la Com-
mission des Affaires budgetaires et de l'Admi-
nistration, piece 401, la Commission du Regle-
ment et des Immunites, piece 301. 
4. Date, heure et ordre du jour de la 
prochaine seance 
M. le PRESIDENT.- Conformement a la de-
cision prise par l'Assemblee, !'audition du gene-
ral Valluy, Commandant en chef des Forces 
alliees du Centre-Europe, aura lieu a huis clos, 
a partir de 10 heures. Les debats ne figureront 
done ni aux deux comptes rendus, ni au proces-
verbal. 
En consequence, je propose a l'Assemblee de 
fixer des maintenant l'ordre du jour de la seance 
de cet apres-midi. Cette seance aura lieu a 15 
heures, avec l'ordre du jour suivant : 
Etat de la securite europeenne (Discussion 
du rapport de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements, Document 128). 
Il n'y a pas d'opposition? ... 
L'ordre du jour est ainsi reg1e. 
Personne ne demande la parole 1 ... 
La seance va et11e suspendue jusqu'·a 10 heures. 
A 10 heures, les debats reprendront a huis 
c1os. 
(La seance, suspendue a 9 h. 45 est reprise a 
huis clos a 10 heures) 
(La seance est levee a 12 h. 55) 
THIRD SITTING 
Tuesday, 16th Juue~ 1959 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3, State' of European Security (Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments, Doe. 
128). 
Speakers: The President, Mr. Mulley (Rapporteur),, 
Mr. Kliesing, Mr. Maitland, Mr. Heye, Mr. Hughes 
Hallett, Mr. Duynstee. 
4. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
Speaker : Mr. Moutet. 
The Sitting was opened at 3.45 p.m. with Mr. Badini Confalonieri, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the last Sitting 
lwvc been distributed. 
Arc there any comments? ... 
The 11linutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The na-
mes of Substitutes attending the present Sitting 
have been posted up. The list of Representatives 
present will be published as an Appendix to the 
l\Iinutes of Proceedings1 • 
3. State of European Security 
(Debate on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Doe. 128) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day i-s the debate on 
the Report on the state of European security 
presented by Mr. lVIulley on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments. 
I call the Rapporteur, Mr. 1\fullcy. 
1. See page 20. 
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Mr. MULLEY (United Kingdom). - It is a 
very great honour, Mr. President, to present 
this Report and the draft Recommendations on 
behalf of the Committee on Defence Ques<tions 
and Armaments. I feel that I have a very larg-e 
task to perform because we have attempted in 
this Report to cover a very broad field. I would 
say at once that it would have been impossible 
for me to do this without the very great 
assistance I received from the Chairman of the 
Committee, Mr. Lncifero, and the members of 
the Committee during our deliberations over the 
past six months. At the same time, I would say 
that in one sense my task has been made easier 
by this morning's Sitting although, in another 
sense, of course, it has been made very much 
more difficult. I am sure it is a great comfort to 
the Committee to know that we have been think-
ing on lines that have distinguished approval, 
although our thinking has been done quite inde-
pendently and without that distinguished guid-
ance. 
I must apologise to the A-ssembly if I appear 
to be a little unprepared. I took the opportunity 
last night of accepting the very generous and 
gracious hospitality of Mr. Pflimlin and the 
town of Strasbourg and I stayed rather longer 
than I ought to have done, having regard to my 
responsibility today. As I listened to Mozart and 
Chopin I recalled the words of 1\fr. Luns, speak-
ing to us yesterday, that we had not gone as far 
as we ought in enriching our culture. I thought 
that was the promptest response to a ministerial 
request that I have ever heard. Today, thanks to 
your generous hospitality at lunch, Mr. Presi7 
dent, I may find myself in the embarrassing 
vosition of a noble Lord who dreamt that he was 
addressing the House of Lords in the United 
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SoMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Etat de la securite europeenne (Discussion du rapport 
de la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments, Doe. 128). 
Interviennent: M. le President, M. Mulley (rapporteur), 
M. Kliesing, M. Maitland, M. Heye, M. Hughes Hallett, 
M. Duynstee. 
4. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
I ntervient : M. Moutet. 
La seance est ouverte a 15 h. 45, sous la presidence de M. Badini Gonfalonieri, President de l' Assemblee. 
l\1. le PRESIDENT. -La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Conformement a l'ar-
ticle 21 du Reglemcnt, le proces-verbal de la 
precedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observation ~ ... 
Le proces-ve1·bal est adopte. 
2. Presences 
1\:I. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont etc 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1 • 
3. Etat de la securite europeenne 
(Discussion du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 128) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la discussion du rapport sur l'etat de la 
securite europeenne, presente par M. Mulley 
au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
La parole est a M. Mulley, rapporteur. 
I. Voir page 20. 
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l\f. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction).--
(''est .pour moi un tres grand honneur, Monsieur 
le President, que de presenter ce rapport et les 
projets de recommandations qu'il contient uu 
nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. C'est une tache considerable 
ear nons nous sommes efforces, clans ce rap-
port, de couvrir un domaine tres vaste. Je m'em-
presse de vous dire que je n 'aurais jamais pn 
mener a bien ce travail sans le precieux concours 
que m'ont accorde M. Lucifero, president de la 
Commission, ainsi que les membres de la Com-
mission au com·s des deliberations des six der-
nicrs mois. J'ajouterai qu'en un sens ma tache 
s'est trouvee facilitee par notre seance de ce ma-
tin, encore que celle-ci l'ait compliquee a d'autl'es 
egards. Je suis certain que la Commission aura 
appris avec un vi£ plaisir que sa pensee est 
allee dans un sens que d'eminentes personnalites 
ont approlwe bien qu'elle l'ait fait en toute in-
dependance et sans lcurs conseils eclaires. 
,Je demande a l'Assemblee de bien vouloir 
m'excuser si j'ai l'air d'etre pris un pen au de-
pourvu. Il m'a ete donne hier soir d'etre l'hOte de 
M. Pflimlin et de la Ville de Strasbourg, a la 
genereuse et charmante hospitalite desquels je 
tiens a rendre hommage, et je me suis plus at-
tarde que je ne l'aurais du, etant donne la tache 
q~i m'attendait aujourd'hui. Tandis que j'econ-
tais dn Mozart et du Chopin, je me rappelais les 
paroles prononcees hier par M. Luns, lorsq u 'il 
nons disait que nous n'avions pas enrichi notre 
culture comme nous l'aurions du. Cette soiree 
fut, a ma connaissance, la reponse la plus 
prompte qui ait ete faite a la requete d'un 
ministre. Aujourd'hui, et grace a votre aimable 
invitation a dejeuner, Monsieur le President, _je 
risque de me troU\·er dans la situation embarras-
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Kingdom Parliament and woke up to find that 
indeed he was. 
Before coming to the substance of the Report 
it is necessary that I should make three or four 
points quite clear. The first is the short but 
absolutely essential one that in all our delibera-
tions in Committee - and I am sure this is the 
inspiration of the Assembly - we are concerned 
not with defence for its own sake, but with 
defence as a means of preventing war. 
Secondly, I must make it clear that my terms 
of reference do not permit me to go into the 
very important political aspects of these defence 
questions, particularly the need for and kind of 
political initiatives we ought to take. But the 
Assembly will notice that in the draft Recom-
mendations we begin by saying that the Assem-
bly is conscious of the need to take political ini-
tiatives to reach international agreement on the 
limitation and reduction of armaments subject 
to adequate controls. 
I believe that we in the West, now and in the 
time to come, must set a new limit to human 
ingenuity in trying to find political solutions to 
the problem of the dangerous armaments race 
that is going on and will continue to go on unless 
it can be solved by political means. But in the 
absence of any political agreement we have to 
do all we can to see that the West has an effec-
tive defence. I do not see that there is any half-
way house in dealing with defence questions. '\V e 
must have a"! effective a defence as we can 
possibly provide. If the other side have strategic 
nuclear weapons and tactical nuclear weapons, 
then we must have them as well. 
1'he third point by way of introduction is pro-
bably more contentious from the standpoint of 
contemporary politics, and that is the inclination 
these days for statesmen of all countries and all 
parties to make the most eloquent testimony as 
to the need for European integration and then 
to do very little towards furthering that objec-
tive. I do not myself accept that co-ordination is 
the same kind of thing as integration. I am 
beginning to think that in Europe and interna-
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tional politics co-ordination is beginning to have 
the sound of a Minister who says that he is keep-
ing something under constant review. Just as a 
lady never says, "Yes", so a Minister never says 
he will not do anything, or is not doing anything, 
about a particular problem. It is always kept 
under constant review. When we hear people 
talking of co-ordination in this context, I feel that 
it is an apology for failing in international 
commitments. 
We really must make up our minds on this. 
-we either want to have collective defence, or a 
mere collection of individual, national defence 
units. We must either go for the substance of 
collective defence, or continue to flirt with the 
shadow of national prestige. 
The final preliminary consideration is dealt 
with, in fact, in one of the final conclusions of 
the Report, and that concerns the difficulty of 
obtaining proper and full defence information. 
I venture to say in that paragraph that the 
Council of Ministers of W.E.U., N.A.T.O. and 
individual national defence ministries could 
often go a lot further than they do in providing 
information without infringing proper security 
requirements. I thought our experience this 
morning was an example of what could he done 
in this direction. 
In a democratic system of government all de-
fence expenditure must have public backing. 
Unless we as public representatives really know 
the situation and the needs of our defence requi-
rements, we cannot defend those needs to our 
constituents; and, of course, I do not think any 
party is very anxious to fight elections on the 
issue of more defence expenditure. I hope we 
shall- as we are already doing through W.E.U. 
and through the procedure of the Defence Com-
mittee - manage to get more information so that 
we can live up to the duty Mr. Luns placed upon 
us yesterday when he spoke of us as being "the 
yardstick of public opinion". 
I wanted to make these preliminary points 
clear, because I do not want to fall into the trap 
which befell a distinguished English parliamen-
tarian when she was giving a lecture to school 
children on the evils of drink. She knew, of 
\ 
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sante de cet honorable Lord revant qu'il pro-
nonc;ait un discours devant la Chambre des Lords, 
et s'apercevant a son reveil que c'etait bien ce 
qu'il etait en train de faire. 
A vant d'en venir a la substance du rapport, 
jc dois preciser trois ou quatre points. Le pre-
mier est bref, mais absolument essentiel : dans 
toutes nos deliberations en Commission - et 
je suis certain que l'Assemblee s'inspire du meme 
principe - ce n'est pas a la defense en tant 
que telle, mais a la defense en tant que moyen 
d'empecher la guerre que nous nons interessons. 
En second lieu je tiens a preciser que le man-
dat qui m'a ete donne ne m'autorise pas a 
entrer dans le detail des aspects politiques extre-
mement importants de ces questions de defense, 
ni en particulier a vous entretenir des initia-
tives politiques qui sont necessaires et de la 
forme qu'elles devraient prendre. L'Assemblee 
constatera neanmoins que, dans nos projets de 
recommandations, nous disons en preambule que 
l'Assemblee est consciente de la necessite de 
prendre des initiatives d'ordre politique en vue 
d'aboutir a un accord international de limitation 
et de reduction des armements, sous reserve de 
controles appropries. 
Je crois que l'Occident, maintenant et a l'ave-
nir, doit reculer les limites de Pingeniosite hu-
maine en s'efforc;ant de decouvrir des solutions 
politiques au probleme de cette dangereuse course 
aux armements qui se poursuit, et se poursuivra, 
si. l'on n'y met fin par des moyens politiques. 
En !'absence, toutefois, d'un accord politique, 
nous devons veiller de notre mieux a ce que 
1 'Occident soit dote d'une defense efficace. 11 
n'existe pas de demi-mesures en matiere de <le-
fense. Nous devons avoir les moyens de defense 
les plus efficaces que nous puissions nous pro-
curer. Si !'autre camp a des armes nucleaires 
strategiques et des armes nucleaires tactiques, 
nous devons en avoir aussi. 
Ma troisieme remarque preliminaire sera pro-
bablement plus sujette a controverse sur le 
plan de la politique contemporaine. Elle a trait 
a la tendance qu'ont de nos jours les hommes 
d'Etat de tous les pays et de tous les partis 
a se faire dans les termes les plus eloquents les 
champions de !'integration europeenne, tout en 
ne faisant rien ou presque rien pour atteindre 
cet objectif. Je me refuse pour ma part a voir 
dans la coordination le synonyme d'integration 
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et je finis par me demander si, en France et 
en politique internationale, le mot de coordina-
tion n'en vient pas a signifier, pour reprendre 
une expression chere aux ministres, que telle ou 
telle question demeure constamment a l'etude. 
De meme qu'une dame ne dit jamais « oui », de 
meme un ministre ne dit jamais qu'il ne fera rien, 
ou qu'il ne fait rien au sujet de tel ou tel pro-
bleme. Le probleme demeure constamment a 
l'etude. Quand on nous parle de coordination 
dans ce domaine, j'ai !'impression que c'est pour 
excuser un manquement a des engagements inter-
nationaux. 
Nous devons savoir ce que nous voulons : ou 
bien une defense collective, ou bien la simple 
juxtaposition d'unites de defense nationales. Il 
nous faut choisir la r~alite de la defense collec-
tive ou poursuivre notre flirt avec une ombre : 
celle du prestige national. 
Ma derniere observation preliminaire est re-
prise en fait dans l'une des conclusions du rap-
port ; elle a trait a la difficulte d'obtenir des 
renseignements valables et ccmplets sur les pro-
blemes de defense. Dans le paragraphe en ques-
tion, je me risque a dire que le Conseil des 
Ministres de l'U.E.O., celui de l'O.T.A.N., et 
les divers ministeres de la Defense pourraient 
nous fournir beaucoup plus d'informations sans 
transgresser les regles normales de securite. Ce 
qui s'est passe ce matin illustre a mon avis !'ef-
fort qui pourrait etre fait en ce sens. 
En regime democratique, toutes les depenses 
de defense doivent avoir l'assentiment de !'opi-
nion publique. Si, en notre qualite de repre-
sentants de cette opinion nous ne sommes pas 
convenablement informes de la situation et des 
besoins de notre defense, nous ne pouvons les 
justifier aupres de nos electeurs, et je ne sache 
pas qu'un parti quelconque tienne vraiment a 
axer sa campagne electorale sur la n-ecessite 
d 'une augmentation des depenses militaires. J'es-
pere que nous reussirons, comme nons l'avons 
deja fait par l'intermediaire de l'U.E.O. et 
grace a la procedure d'information de la Com-
mission de Defense, a obtenir davantage de ren-
seignements afin de remplir le role que nous a 
confie hier M. Luns : celui de « barometres de 
!'opinion publique ». 
J e tenais a faire ces remarques preliminaires 
afin de ne pas tomber dans le piege ou tomba 
une distinguee parlementaire britannique, alors 
qu'elle evoquait devant des ecoliers les mefaits 
de l'aleoolisme. Sachant qu'une demonstration est 
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course, that visual argument was even more 
effective than verbal, so she used to take a worm 
from her pocket and drop it into a glass of water. 
Of course, the worm was quite happy and swam 
about. Then - perhaps my Scottish friends will 
forgive me for mentioning this very extravagant 
use of whisky- she used to take the worm from 
the water and drop it into a glass of whisky. 
'l'hen the worm died very quickly. She ur.,ed to 
ask the children what that indicated. One day 
a little boy at the back of the room replied, 
''Please, Miss, it means that if you have worms 
you ought to drink whisky". After that she cli•l 
not use that illustration. I do not want to fall 
into that error, so I have ventured to make these 
preliminary observations. 
The Report is concerned, first, with the overall 
strategic position of the West and then a large 
part is devoted to an examination of the role of 
the Navy. In considering the present strategic 
position of the West we thought it was time the 
emphasis and the priorities of the Western de-
fence were re-examined and re-assessed, because 
as we saw it the situation today is very different 
from that of two or three years ago. 
There is no doubt that the stage of nuclear 
parity between East and West has been reached, 
at least in the sense that each side is capable of 
destroying the bases and cities of the other by 
nuclear bombs or missiles. That means that 
instead of being able to rely on the shadow of the 
H-bomb for our defence, today we know that if 
it is decided to use strategic nuclear weapons, 
rt>taliation in like measure will come by retum 
of post - indeed, rather quicker than normal 
postal services. 
It set>ms to me, in these circumstances, that a 
potential aggressor will not believe that the West 
will use the strategic nuclear deterrent except as 
a weapon of last resort. To put the matter very 
shortly, credibility is the main requirement of 
the strategic nuclear deterrent. \Ve all recognise 
that if ever we have to use the nuclear strategic 
deterrent, it will have failed its purposes as a 
deterrent. As credibility as to its use .diminishes, 
so the effect of the strategic deterrent loses force. 
On the other hand, so long as nuclear weapons 
are available, an aggressor will remain in doJibt, 
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and it is important that that doubt should be 
left. For example, no one would suggest that we 
should publicly indicate the circumstances in 
which we would w~e either tactical or strategic 
weapons. 
It seems to me that two conclusions follow 
from this new assessment arising from nuclear 
parity or, if you like it better, nuclear stalemate. 
First, the levels and organisation of Western 
strategic deterrent forces must be such tha': their 
effectiveness against serious challenges is ensm·-
ed and their elimination by surprise attack ruleJ 
out. Secondly, we must build up sufficient con-
ventional forces, including small nuclear wea-
pons for tactical use where appropriate, to ensure 
that they can meet lesser challenges. '!'he 
strength of Western defence must be sufficient 
and the range of possible Western counter-
measures must be wide enough in all circum-
stances to rule out the po~ibility of an easy 
victory by a would-be aggressor in any theatre 
on land, sea or air. 
It is very important that that policy should be 
clearly stated and understood by the people of 
the W cstern democracies. In my view, it is much 
more acceptable to public opinion which, con-
scious of the fearful consequences of nuclear war, 
has been apprehenS~ive of the prospect of depend-
ing wholly or mainly on the strategic nuclear 
deterrent for its security. The provision of con-
ventional forces adequate for these purposes may 
also make easier negotiations for the suspension 
of nuclear tests and, finally, we hope, of the 
manufacture of the bombs and the destruction of 
existing stocks. 
Although, in some circles, this is perhaps 
regardt>d as a novel strategic concept, I submit 
that it is clearly consistent with the Reports of 
the Committee over the last two years. My 
distinguished predecessor, whom I am glad to 
see now sitting with me as Chairman of the De-
fence Committee, in his Reports of May 1957, 
and October 1957, dealt with this aspect of 
strategy - for those who want chapter and verse 
these are set out in paragraph 7. The Report 
which I had the honour to present last December 
also said it was not enough for us to be ready 
to deal with nuclear war, but that our troops 
must be armed and trained to meet local attacks 
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plus eloquente que des paroles, elle avait l'habi-
tude de tirer un ver de sa poche et de le placer 
dans un verre d'eau. L'animal, evidemment, s'y 
trouvait fort a l'aise et s'ebattait joyeusement. 
Ensuite - et je demande a mes amis ecossais 
de me pardonner si j'evoque cet emploi scanda-
leux du whisky -, elle sortait le ver de l'eau 
et le jetait dans un verre de whisky. La mort 
etait presque instantanee. Elle demandait alors 
aux ecoliers de lui dire quel etait le sens de sa 
demonstration. Un jour, un petit gar~on, du 
fond de la classe, lui repondit: « Mademoiselle, 
cela veut dire que quand on a des vers il faut 
boire du whisky. » Elle s'abstint desormais de 
recourir a ce moyen d'enseignement. Si je vous 
ai soumis ces observations preliminaires, c'est 
que je ne veux pas tomber dans la meme erreur. 
Le rapport traite tout d'abord de la position 
&trategique d'ensemble de l'Ouest, puis consacre 
une longue section au role de la marine. Consi-
derant la position strategique actuelle de l'Ouest, 
nous avons estime que le moment etait venu 
de reexaminer et de redefinir le centre de gravite 
et les priorites de la defense occidentale, car la 
situation actuelle est a notre avis tres differente 
de ce qu'elle etait il y a deux ou trois ans. 
ll est incontestable que l'equilibre nucleaire 
entre l'Est et l'Ouest est atteint en ce sens du 
moins que chaque camp est en mesure de de-
truire les bases et les villes de l'adversaire avec 
ses bombes ou engins nucleaires. Pour nous, cela 
revient a dire qu'au lieu de pouvoir nous abriter 
a l'ombre de la bombe H pour assurer notre 
defense, nous savons aujourd'hui que s'il est 
decide d'utiliser les armes nucleaires strategiques, 
une riposte de meme nature suivra immediate-
ment, pour ainsi dire par retour du courrier 
et meme en moins de temps qu'il n'en faut a 
nos services postaux. 
Il me semble dans ces circonstances qu'un 
agresseur eventuel ne croira pas que l'Occident 
aura recours aux armes strategiques nucleaires 
de dissuasion, sauf en dernier ressort. En un 
mot, les armes n'ont de valeur defensive que 
dans la mesure ou l'adversaire peut en craindre 
l'emploi. Nous admettons tous que si nous de-
vious y recourir un jour, elles n'auraient pas 
rempli leur role : celui de decourager l'agres-
~don. A mesure que diminue la crainte qu'elles 
ne soient employees, les moyens de prevention 
strategiques perdent leur force de dissuasion. En 
10 
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revanche, tant qu'il sera possible d'utiliser les 
armes nucleaires, l'agresseur s'interrogera, et il 
est important que son incertitude subsiste. Per-
sonne ne pretendra par exemple que nous de· 
vrions preciser publiquement les circonstances 
dans lesquelles nous emploierons les armes tac-
tiques ou strategiques. 
Il me semble que cet equilibre ou, si vous 
preferez, cette impasse nucleaire, appelle deux 
conclusions : la premiere, c'est que !'importance 
et !'organisation des forces strategiques occiden-
tales de prevention nucleaires doivent etre telles 
que leur efficacite, en cas de menaces graves, 
soit assuree, et que soit exclue toute possibilite 
d'aneantissement de ces forces par une attaque 
surprise. La deuxieme, c'est que nous devons 
mettre sur pied des forces conventionnelles suf-
fisantes, comprenant de petites armes nucleaires 
tactiques la ou elles sont necessaires, afin de 
nous assurer qu'elles peuvent faire face a des 
ngressions moins serieuses. Les forces de defense 
occidentale doivent etre en tou:tes circonstances 
assez puissantes et le choix des contre-mesures 
possibles assez large pour oter a un agresseur 
eventuel tout espoir de victoire facile, que ce 
soit sur terre, sur mer ou dans les airs. 
Il est essentiel que cette politique soit claire-
ment definie et comprise par les peuples des de-
mocraties occidentales. A mon avis elle est bien 
plus acceptable pour !'opinion publique qui, 
consciente des effroyables consequences d'une 
guerre nucleaire, apprehende d'avoir a s'en re-
mettre entierement ou principalement pour sa 
securite aux moyens de prevention nucleaires 
strategiques. La mise sur pied de forces conven. 
tionnelles suffisantes a cette fin pourrait aussi 
facili ter les negociations sur la suspension des 
essais nucleaires et peut-etre aussi sur l'arret 
de la fabrication des bombes et la destruction 
des stocks existants. 
Bien que certains milieux tiennent peut-etre 
ceci pour une conception strategique nouvelle, 
je l'estime parfaitement en accord avec les rap-
ports soumis par la Commission durant les deux 
dernieres annees. Dans les rapports qu'il a pre-
sentes en mai et octobre 1957, mon distingue 
predecesseur que je suis heureux de voir main-
tenant sieger a mes cotes en qualite de presi-
dent de la Commission de Defense, a examine 
cet aspect de la strategie - ceux qui desirent 
une reference precise peuvent se reporter au 
paragraphe 7. Le rapport que j'ai eu l'honneur 
de soumettre en decembre dernier precisait ega-
lement qu'il ne suffisait pas d'etre prets a af· 
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by conventional means only if such circumstan-
ces should arise. 
In reviewing Western defence, it is, therefore, 
necessary to consider our deterrent forces in the 
event of either total or limited war. We must 
consider both the contingency of a sudden, all-
out attack and also a local aggression conducted 
on a limited scale for limited objectives. Limited 
war in its accepted interpretation is limited in 
the objective sought, the means employed and 
the area in which it is fought. 
It has been said that a limited war in Europe 
would not entail the participation of the United 
States and for that reason the concept of a limi-
ted war has been rejected. In my view, that is 
wrong. If a limited war were to be fought in 
Europe where United States troops were in-
volved, I believe they would be bound to take 
part in it just as much as in a global war, but it 
is also wrong to assume that the United States 
would be impatient to use strategic nuclear 
bombs, inviting certain retaliation on American 
bases and cities, while alternative means of halt-
ing or restricting the aggression existed. 
On the other hand, it would be equally wrong 
:t'or an aggressor to assume that if a war was 
started for limited objectives it could necessarily 
be contained without provoking total war. It is 
on those assumptions that we have ventured to 
examine the existing state of European security. 
In total war we depend almost wholly on the 
thermonuclear bombs, the so-called strategic 
nuclear deterrent. As we can see, as the West 
would never use those means offensively they 
have to be organised so that they may still be 
used after a surprise attack on Western bases. 
In short, the West must have the capacity to 
strike the second blow. 
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The present means of delivery is almost wholly 
the manned bomber. An early warning system 
and the most up-to-date anti-air defence equip-
ment are indispensable for us. In view of the 
small depth of Western European territory, 
SACEUR has for some time requested the inte-
gration of the entire Western European air de-
fence system under his command. Except in the 
combat zone, no fighter squadrons at present 
come under his authority and anti-aircraft missi-
les are a national responsibility even in the com-
bat zone. Although SACEUR's wish was accepted 
by all WEU member countries, it appears that 
the French Government have lately withdrawn 
their approval and wish to keep their air defence 
under national command. Obviously, the advan-
tages of an integrated air defence system in Eu· 
rope are gravely weakened by the absence of a 
similar system in France. The main requirement 
is to get that integration rather than the co-ordi-
nation which is urged as an alternative, and I 
hope parliamentarians here will use their in-
fluence in their own countries in that respect. 
Since the Report was written, there has ari<SCn 
the more recent decision of the French Govern-
ment not to have the tactical air force of 
N.A.T.O. on F'rench territory because of the 
controversy concerning the control and authority 
to use nuclear weapons and warheads. If I may, 
I will deal with that matter later. 
In key areas, the deterrent will increasingly 
have to be provided by the much less vulnerable 
missiles. In the Report we have given as much 
information to the Assembly as we could get -
although some of it is of a rather technical cha-
racter. I hope, however, I may be excused from 
going into it in great detail, but the same point 
remains here, too, because France and some other 
WEU and NATO countries have expressed their 
unwillingness to have missile bases on their terri-
tory unless they have some say in the joint 
command over their use. I should also say that 
no defence yet exists against ICBMs and IRB:M:s 
- intercontinental ballistic missiles and inter-
mediate range ballistic missiles. 
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fronter une guerre nucleaire, mais qu'il fallait 
aussi que nos forces soient armees et instruites 
pour faire face le cas echeant a des attaques 
locales par le seul moyen des armes convention· 
nelles. 
Il est done necessaire, lorsqu'on examine la 
defense occidentale, de considerer nos moyens 
de prevention en fonction de deux hypotheses : 
celle de la guerre totale et celle d'une guerre limi· 
tee. Il nous faut done envisager a la fois l'even· 
tualite d'une guerre tQtale soudaine, et celle d'une 
agression locale conduite avec des moyens limi-
tes pour atteindre des objectifs limites. Une 
guerre limitee, au sens qu'on lui donne actuelle-
ment, est limitee quant a ses objectifs, aux 
moyens qu'elle emploie et a la zone ou elle se 
deroule. 
On a pretendu qu'une guerre limitee en Eu-
rope n'entrainerait pas necessairement la parti-
cipation des Etats-Unis, et pour cette raison on 
a ecarte le principe d'une telle guerre. A mon 
point de vue, ceci est une erreur. Si une guerre 
limitee devait se livrer en Europe, la ou sont sta-
tionnees des forces des Etats-Unis, je crois que 
ces forces ne pourraient faire autrement que 
d'y prendre part, tout comme dans le cas d'une 
guerre mondiale; mais il n'est pas moins faux 
de supposer que les Etats-Unis seraient impa-
tients de faire usage de leurs bombes nucleaires 
strategiques, et d'attirer ainsi sur leurs bases et 
leurs grandes villes des represailles certaines, 
aussi longtemps qu'existeraient d'autres moyens 
d 'enrayer ou de limiter l'agression. 
En revanche, ce serait une aussi grande er-
reur de la part d'un agresseur, que de supposer 
qu'une guerre declenchee pour atteindre des 
objectifs limites serait necessairement contenue 
et ne degenererait pas en guerre totale. C'est 
en fonction de ces hypotheses que nous avonl'! 
cntrepris l'examen de l'etat actuel de la securite 
europeenne. En cas de guerre totale, les bombes 
thermonucleaires, ce qu'on est convenu d'appeler 
le preventif nucleaire strategique, constitue pres-
que notre unique recours. Etant entendu que 
l'Occident n'utilisera jamais ces moyens a des 
fins offensives, il importe d'organiser ce poten-
tiel de fa<;on qu'il puisse etre encore utilise apres 
une attaque surprise contre les bases occiden-
tales. En resume, l'Occident doit etre en mesure 
de porter le second coup. 
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A l'heure actuelle, le bombardier avec pilote 
est pratiquement le seul moyen d'acheminement. 
Un systeme de detection avancee et l'equipement 
anti-aerien le plus moderne nous sont indispen-
sables. En raison de la faible profondeur du 
territoire de l'Europe occidentale, le SACEUR 
demande depuis un certain temps deja !'inte-
gration de tout le systeme de defense aerienne 
de l'Europe de l'Ouest. Exception faite de la 
zone de combat, aucune escadrille de chasse ne 
se trouve a l'heure actuelle placee sous son com-
mandement, et les engins anti-aeriens demeurent 
sous controle national, meme dans la zone de 
eombat. Bien que la demande du SACEUR ait 
ete acceptee par tous les pays membres de 
l'U.E.O., il semble que le gouvernement fran<;ais 
soit recemment revenu sur sa decision et desire 
conserver le commandement de sa defense 
aerienne. Il va sans dire que les avantages d'un 
systeme integre de defense aerienne en Europe 
&e trouvent considerablement reduits par !'ab-
sence d'un systeme analogue en France. Or, la 
situation exige surtout !'integration, plutot que 
la coordination que l'on preconise a sa place, et 
j'espere que les parlementaires ici presents use-
rout de leur influence en ce sens dans leurs 
pays respectifs. 
Plus recemment, depuis que le rapport a ete 
redige, le gouvernement fran<;ais a refuse d'ac-
cueillir les unites aenennes tactiques ue 
l'O.T.A.N. en territoire fran<;ais a la suite de 
la controverse concernant le controle et l'auto-
risation d'emploi des armes et ogives nucleaires. 
Sl vous me le permettez, je reviendrai la-dessus 
tout a l 'heure. 
Dans les zones cles, les moyens de prevention 
nucleaires devront de plus en plus etre constitues 
par des engins beaucoup moins vulnerables. Dans 
le rapport, nous avons donne a l'Assemblee tous 
les renseignements que nous avons pu procurer, 
certains d'ailleurs assez techniques. J'espere que 
l'Assemblee voudra bien me dispenser de les re-
prendre en detail, mais le meme probleme se pose 
egalement dans ce domaine, du fait que la France 
et certains autres pays de l'U.E.O. et de 
l'O.T.A.N. ont fait savoir qu'ils refusaient d'ac-
cepter !'installation de rampes de lancement sur 
leur territoire s'ils n'avaient pas aussi leur mot 
a dire dans leur utilisation. J'ajouterai enfin 
qu'il n'existe encore aucun moyen de defense 
contre les ICBM et les IRBM, c'est-a-dire des 
engins balistiques intercontinentaux et des en-
gins balistiques de portee intermediaire. 
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I think we can conclude that, from this very 
brief review of our defence preparations in the 
very unhappy event of total war, the develop-
ment of the strategic deterrent suggests that the 
state of mutual intimidation with offensive nu-
clear weapons still prevails while means of de-
fence have not yet caught up. 
When we look at the second responsibility of 
our defence forces, namely, the aspect of limited 
war, the picture once again is not exactly rosy. It 
is SHAPE's declared policy to have sufficient 
ground forces to escape from the dilemma, as 
SACEUR put it in March : "No response to any 
threat or incident except the ultimate one.'' 
Time and time again, we hear that the imme-
diate military requirement is 30 divisions. Over 
the last few years, the governments concerned 
have not fulfilled that requirement, and I am 
sure they have been content to rely on strate~ic 
nuclear protection as if American nuclear supe-
riority still prevailed. For that reason, they have 
neglected their contribution to ground forces. 
Also, of course, one understands that their atti-
tude is dictated partly by reasons of domestic 
policy and partly by financial considerations -
the budget and balance-of-payments equilibria, 
etc.; but we believe this failure is deserving of 
very serious criticiosm. 
We heard yesterday from Mr. Luns, and we 
have constantly had it too in reply to our Re-
commendations from this Assembly, an assurance 
that the Council of Ministers agrees with us on 
the importance of providing the minimum of 30 
divisions. Laost time, we made a concrete proposal 
that each member country should be charged 
with the responsibility of providing a given num-
ber of divisions, and in that way we would be 
able to see a prospect, at any rate, in the 
foreseeable future of attaining this target. 
I would again remind the Assembly that it is 
only the United Kingdom that is under treaty 
obligation to maintain a minimum force on the 
Continent of Europe. We know the reasons only 
t.oo well ·-- or we know the deficiencies only too 
well : absence of French divisions, comparative 
slowness of German rearmament, withdrawal of 
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British troops, and failure of other countries to 
make a full contribution. The date of the return 
of French troops is probably as uncertain as it 
was last year, although we assume that when it 
is possible for French troops to come back to 
Europe they will be integrated within SA-
CEUR's command. It will not, in those circum-
stances at any rate, be a question of co-ordina-
tion. We must also comment on the decision 
taken by the French Government to withdraw 
the French fleet, in the event of hostilities, from 
the NATO Command, although, of course, assu-
rances have been given that it would co-ordinate 
and co-operate with the NATO Command in the 
Mediterranean. 
I would say, although I have no brief to speak 
for the British Government, that we have done 
rather better recently than in the past. We have, 
since the Assembly last met, equipped, or have 
assurances that British troops will be equipped, 
with the standard FN rifle, and the 0.300 roundc:;, 
and we have assurances from our Defence Mi-
nister that substantial improvement in the equip-
ment of British troops in Germany is on the way. 
Speaking for myself alone, I believe we should 
send a fourth division back to Germany. I do 
not think that at the moment Britain is the 
whipping boy in this controversy. We have 
studied the Report and the reply of the Council 
of Ministers to our Recommendation and, frank-
ly, we are not satisfied with assurances without 
visible means that other steps are available to 
provide those forces. 
We ask the Assembly to support us in request-
ing from the Council of Ministers its plans to 
provide these 30 divisions if it cannot accept the 
concrete and constructive proposals of the 
Assembly in Recommendation No. 28 in Decem-
ber last. 
Before leaving the subject of general 'Strategy, 
I must say a word about the concern of the 
Assembly and of its Defence Committee with the 
integration of nuclear weapons within the Al-
liance, whether those weapons are fired from 
land, sea or air. The Assembly will recall that a 
year ago we passed Recommendation No. 28, 
recommending to the Council that it should exa-
mine the machinery required for exercising 
effective joint power of decision over the stra-
tegic employment of nuclear weapons of member 
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Je crois que de ce bref expose de nos prepa-
ratifs militaires en prevision de ce cataclysme 
que serait une guerre totale, on peut conclure 
que le developpement du potentiel nucleaire stra-
tegique est tel que l'etat d'intimidation mutuelle 
au moyen d'armes nucleaires offensives continue 
de prevaloir alors que les moyens de defense 
n'ont pas encore rattrape leur retard. 
:Lorsqu'on considere la deuxieme mission qui 
incombe a nos forces de defense, celle de livrer 
une guerre limitee, la situation, la encore, est 
loin d'etre favorable. Le SHAPE a pour poli-
tique declaree de disposer de forces terrestres 
suffisantes pour echapper au dilemme que le 
SACEUR a defini en mars: « Impossibilite de 
repondre a une menace, ou a un incident quel-
conque, sauf a !'irreparable. » 
On nous repete inlassablement que nous avons 
besoin immediatement de 30 divisions. Au cours 
des dernieres annees, les gouvernements n'ont 
pas satisfait a ce besoin ; je suis certain qu'Hs 
se sont contentes de compter sur la protection 
nucleaire strategique, comme si la superiorite 
nucleaire americaine etait toujours acquise, et 
ils ont neglige de fournir leur contribution a la 
mise sur pied des forces terrestres. On con<;oit 
que leur attitude soit dictee en partie par des 
raisons de politique interieure, et en partie par 
des considerations financieres (budget, equilibre 
de la balance des paiements, etc.); mais nous esti-
mons neanmoins que cette carence des gouverne-
ments appelle de serieuses critiques. 
Nous avons entendu hier M. Luns nous donner 
!'assurance, ce que l'on n'a d'ailleurs jamais cesse 
de nous repeter en reponse aux recommandations 
de l'Assemblee, que le Conseil des Ministres re-
connait avec nous qu'il est important de mettre 
sur pied un minimum de 30 divisions. La der-
niere fois, nous avons fait une proposition con-
crete: nous avons propose que chaque pays mem-
bres soit charge de fournir un nombre donne de 
divisions ; de cette fa<;on nous aurions du moins 
la perspective d'atteindre cet objectif dans un 
avenir previsible. 
Je voudrais rappeler a l'Assemblee que le 
Royaume-Uni est le seul pays tenu par traite de 
maintenir une force minimum sur le continent 
europeen. Nous n'en connaissons que trop bien 
les raisons : absence des divisions fran<;aises, len-
teur relative du rearmement allemand, retrait 
d'unites britanniques, incapacite de certains 
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Etats a apporter leur pleine contribution. La 
date du retour des troupes fran<;aises est pro-
bablement aussi incertaine aujourd'hui qu'elle 
l'etait l'an dernier, encore qu'il soit raisonnable 
de supposer qu'a leur retour en Europe les 
troupes fran<;aises seront integrees au comman-
dement du SACEUR. Il ne sera pas, du moins 
dans ces circonstances, question de coordination. 
Nous devons aussi evoquer la decision prise par 
le gouvernement fran<;ais de retirer la flotte 
fran<;aise, en cas d'hostilites, du commandement 
de l'O.T.A.N., bien qu'il ait assorti cette deci-
sion de !'assurance que la flotte fran<;aise agirait 
en coordination et en cooperation avec le com-
mandement de l'O.T.AN. en Mediterranee. 
Bien que je ne sois pas charge de me faire le 
porte-parole du gouvernement britannique, je 
dirais que nous avons fait mieux que par le 
passe, recemment. Depuis la derniere session, 
nous avons equipe, ou avons eu des assurances 
que les forces britanniques seraient equipees du 
fusil FN standard et des munitions de 0,3; d'au-
tre part, notre Ministre de la Defense nous a 
assures que l'equipement des unites britanniques 
s1.ationnees en Allemagne s'ameliore tres nette-
ment. Personnellement, j'estime que nous de-
vrions renvoyer une quatrieme division en Alle-
magne. J e ne crois pas que ce soit la Grandc-
Bretagne qui paye actuellement pour les autres 
dans cette controverse. Nous avons etudie le 
rapport et la reponse du Conseil des Ministres 
a nos recommandations : en toute franchise, il 
ne nous suffit pas d'avoir !'assurance, en !'ab-
sence de preuves tangibles, qu'il existe d'autres 
methodes pour fournir ces forces. 
Nous demandons a l'Assemblee d'appuyer 
notre requete par laquelle nous prions le Conseil 
de faire connaitre les plans qu'il a elabores pour 
mettre sur pied les 30 divisions prevues, s'il ne 
peut accepter les propositions concretes et cons-
1ructives que l'Assemblee lui a soumises en de-
cembre dernier dans le cadre de sa Recomman-
dation n° 28. 
A vant de clore le chapitre sur la strategic 
generale, je dois faire etat de la preoccupation 
que cause a l'Assemblee et a sa Commission de 
Defense !'integration des armes nucleaires dans 
l'Alliance, que ces armes soient lancees de terre, 
de mer ou des airs. L'Assemblee se rappellera 
qu'il y a un an, nous avons adopte la Recomman-
dation no 28, invitant le Conseil a examiner la 
structure necessitee par l'exercice d'un pouvoir 
conjoint et effectif de decision dans l'emploi 
des armes nucleaires des Etats membres a des 
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States, as a first step towards the establishment 
of such joint power of decision within N.A.T.O. 
In December last, in Recommendation No. 28, 
the Assembly again insisted that the govern-
ments of member States take immediate steps to 
establish jointly political directives governing 
the initial tactical use of nuclear weapons and co-
vering, as far as possible, all contingencies. 
In reply to Recommendation No. 28, the Coun-
cil has said that the power to authorise the initial 
tactical use of nuclear weapons within the area 
of European command rests with SACEUR, 
acting under political direction from the North 
Atlantic Council. We welcome that very clear 
statement from the Council of Ministers not least 
because this time it has not used the formula of 
NATO responsibility to avoid the question, and, 
secondly, because it clearly gives superiority to 
the political over the military power in this very 
vital matter. It does not say whether or not steps 
have been taken within the North Atlantic Coun-
cil to set up the political directives that the 
Assembly had in mind last year. I would ask the 
Council of Ministers to take those steps and ini-
tiate that di~ussion, although, of course we 
realise that these directives could in no cir~um­
stances be made public because they would per-
haps invite aggression. 
Perhaps I might be permitted to say a word 
about the control of nuclear weapons in general. 
I recogni,ge that we in Britain, probablv if not 
certainly because we are ourselves a nu~lear po-
wer, have a privilege in respect of the fact that 
the nuclear weapons and bombs that must be 
used from the British Isles are subject to a joint 
power of decision between ourselves and the 
United States. That is not, as I understand it, 
the case for any other country in the Alliance. 
One does, on the one hand, see the force of the 
argument for countries seeking to have their 
own nuclear weapons if they are denied a voice 
in the command and use of those of the Alliance 
as a whole. On the other hand, none of us would 
welcome the extension of the nuclear powers 
because all additional nuclear weapons add t~ 
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the problem, first, of getting agreement to sus-
pend tests and to abolish the weapons, and, se-
condly, of course - not within the scope of 
W.E.U. and without seeking out invidious exam-
ples in certain parts of the world - the posses-
sion of nuclear weapons in some hands would be 
a matter of gravest concern to us all. 
I apologise for doing what I propose to do 
IJOW, because to quote one's previous speeches is 
about the worst speaking habit into which one 
can fall. Nevertheless, I venture to read a short 
extract from a speech I made in a similar debate 
here last July, when I said: 
''I believe all of us in the West, whether 
we like it or not, are sheltering behind the 
nuclear weapon of America and of Britain. 
It is only this nuclear umbrella that makes 
any sense of Western defence policy. 
''I would say to my British friends who 
favour unilateral renunciation by Britain of 
nuclear weapons that they are running away 
from the real problem and burying their 
heads in the sand. It is not British bombs 
we need to worry about, but about bombs 
generally, so long as any exist; Russian and 
American as well as British bombs. We 
need to worry about the probable extension 
of what is rather indecently called the Nu-
clear Atomic Club. 
''If one wants to aboli!sh all bombs one 
cannot believe in unilateral disarmament. I 
believe there may be a possibility for Bri-
tain, by agreement within N.A.T.O., to stop 
making nuelear weapons. If we are agreed 
that if Britain stops making them no other 
country will seek to equip itself, then it may 
be that it would be right for us to renounce 
the weapons and to cease making any more. 
I would utter a word of warning, because 
we do not know how public opinion in Ame-
rica may develop. If the time comes when 
Americans can deliver the nuclear deterrent 
direct by intercontinental ballistic missiles 
from the United States to targets in the 
East, it may well be that they would be less 
interested in Europe. I do not believe this is 
a real danger, but it is a possible danger. It 
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fins strategiques, a titre de premier pas Vel'S 
retablissement d'un tel pouvoir conjoint de de-
cision dans le cadre de l'O.T.A.N. 
En decembre dernier, toujours dans la Re-
commandation n° 28, l'Assemblee a de nouveau 
insiste pour que les gouvernements des Etats 
membres prennent des maintenant des mesures 
en vue de formuler conjointement des direc-
tives politiques relatives a l'emploi tactique ini-
tial des arrnes nucleaires, et couvrant autant que 
possible toutes les eventualites. 
En reponse a la Recommandation no 28, le 
Conseil a fait savoir que le pouvoir d'autoriser 
le premier emploi tactique des armes nucleaires 
dans la zone du commandement europeen appar-
tient au SACEUR, agissant en vertu des direc-
tives politiques du Conseil de l'Atlantique Nord. 
Nous nous felicitous de cette declaration :iu 
Conseil des Ministres, d'autant que, pour une 
fois, i1 n'a pas eu recours a la formule de la 
responsabilite de l'O.T.A.N. pour eluder la ques~ 
tion, mais parce qu'il accorde nettement la pri-
maute a l'autorite politique sur l'autorite mili-
taire dans ce domaine capital. Il ne dit pas que 
des mesures ont ete prises au sein du Conseil 
Atlantique pour definir les directives politiques 
auxquelles songeait l'Assemblee l'an dernier. 
Aussi voudrais-je demander au Conseil des Mi-
nistres de prendre ces mesures, et d'amorcer 
cette discussion, encore que nous comprenions 
parfaitement que ces directives ne sauraient en 
aucune circonstance etre rendues publiques, car 
ce serait peut-etre encourager l'agression. 
Je voudrais encore ajouter un mot concernant 
le controle des armes nucleaires en general. .Te 
reconnais volontiers qu'en Grande-Bretagne, pro-
bablement-sinon certainement-parce que nous 
sommes nous-memes une puissance nucleaire, 
nous sommes avantages en ce sens que les armes 
et bombes nucleaires stationnees dans les Iles 
Britanniques sont soumises a un pouvoir conjoint 
de decision anglo-americain. Tel n'est pas le 
cas, je crois, pour aucun autre pays de !'Al-
liance. 
On ne peut que reconnaitre la force de !'argu-
ment invoque par les pays qui cherchent a avoir 
leurs propres armes nucleaires si on leur refuse 
de participer au commandement et a l'emploi 
des armes nucleaires de !'Alliance dans son en-
semble. Cependant aucun de nous ne souhaite 
une augmentation du nombre des puissances 
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nucleaires, car un accroissement des armes nu-
cleaires ne ferait que rendre plus difficile la 
conclusion d'un accord sur la suspension des 
essais et !'abolition des armes : de plus, ceci 
n 'entre pas dans le cadre de l'U.E.O., et nous 
serions tous tres inquiets - sans vouloir citer 
des exemples en certaines parties du monde - le 
savoir ces armes nucleaires entre certaines mains. 
Je sais que puiser des citations dans ses pro-
pres discours est peut-etre l'habitude la plus 
detestable qu'un orateur puisse contracter. C'est 
pourtant ce que je vais faire maintenant et je 
vous prie de m'en excuser. Je vais me permettre 
de vous donner lecture d'un bref extrait d'un 
discours que j'ai prononce au cours d'un debat 
semblable en juillet dernier. En voici la teneur : 
« Que cela nous plaise ou non, je pense 
que l'Occident tout entier vit sous la pro-
tection des armes nucleaires americaines et 
britanniques. Seul ce parapluie nucleaire 
donne un sens a la politique militaire occi-
dentale. 
« Je dirais a mes amis britanniques qui vou-
draient voir la Grande-Bretagne renoncer 
unilateralement aux armes nucleaires qu'ils 
s'ecartent du vrai probleme et pratiquent 
la politique de l'autruche. Ce ne sont pas les 
bombes britanniques qui doivent nous in-
quieter mais les bombes en general, aussi 
longtemps qu'elles existeront, les bombes 
russes et americaines aussi bien que les 
bombes britanniques. Nous devons egalement 
nous preoccuper de !'extension probable cle 
ce que l'on appelle- de fa~on incongrue-
le club atomique. 
« On ne peut a la fois demander la suppres-
sion de toutes les bombes et croire au des-
armament unilateral; mais je pense que la 
Grande-Bretagne pourrait peut-etre arreter 
la fabrication des armes nucleaires si elle 
parvenait a un accord dans le cadre de 
l'O.T.A.N. S'il etait entendu qu'au cas ou Ja 
Grande-Bretagne arreterait la fabrication 
des armes nucleaires, aucun autre pays n'es-
saierait de s'equiper, peut-etre alors auriom-
nous raison de renoncer aux armes que nous 
possedons et de cesser d'en fabriquer de 
nouvelles. Cependant, je me permets de vous 
mettre en garde car nous ne savons pas de 
quelle fa~on !'opinion publique americaine 
peut evoluer. Si un jour les Americains ont 
la possibilite de lancer directement des 
Etats-Unis des bombes nucleaires par engins 
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may be that, in the interests of Western 
Europe, somewhere in Western Europe we 
should ha Ye some nuclear weapons.'' 
I wonder, again speaking entirely on my 
own responsibility, whether the time may 
not have arrived when we ought to explore the 
possibility of a European deterrent subject, of 
course, to the joint power of decision over the 
means of control which this Western European 
Union is exceptionally well designed to provide. 
After all, we were set up originally for that kind 
of purpose. If, on the one hand, we cannot get 
agreement to abolish nuclear weapons and, on 
the other, we cannot get agreement that the wea-
pons should be confined to American and Rus-
sian hands - or, indeed, perhaps even if we 
could get such agreement - there may be a case 
for examining the possibility, through W.E.U., of 
having a European weapon with a European 
power of joint decision as well as pressing, as 
this Assembly has consistently done, the right 
for joint political decision within the Atlantic 
Alliance itself. 
I now turn to Part Two of the Report, which 
deals with naval forces. At the outset, I must 
express my more obvious shortcomings to deal 
with so technical a problem. I would like to say 
that on the Committee we have been very greatly 
indebted to Admiral Heye, Vice-Admiral Hughes 
Hallett, Commander Maitland and Mr. Steelc, 
who have an immense knowledge of naval 
questions. They took me by the hand and guided 
me through the mysteries of naval matters al-
though, as one says in the preface of a book, all 
the mistakes are my own work. This is a techni-
cal matter and I was very anxious not to fall 
into the error of the old lady who, by mistake, 
left all her money to a brothel in the fond belief 
that it was a soup kitchen. 
It was against the general background, the 
general strategic W&Sumptions which I have been 
labouring for the last half hour, that we consi-
dered the role of the Navy. Clearly, it must have 
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a role in either total or limited war. From our 
inquiries and our visits as a Committee we soon 
perceived that the role is undergoing rapid 
changes under the impact of technological deve-
lopments. What may still be true for the Navy's 
present activities will no longer be true when, 
with the advent of nuclear-powered submarines, 
the situation is revolutionised. The dramatic im-
pact of nuclear propulsion, especially for sub-
marines, on naval strategy and defence policy is 
of the greatest importance. Without even 
appearing on the surface, the submarine of the 
future may be able to launch a missile on any 
target in Europe or America from a short 
distance off the coast. Thanks to its enormous 
speed it will present a much greater menace to 
merchant shipping than anything before. In the 
future, all naval tasks may have to be fulfilled 
by submerged vessels. 
While the Navy can still fulfil a conventional 
as well as a nuclear \Strategic strike role, it is the 
latter, the nuclear strike role, that is becoming 
increasingly important. The case for changin~ 
from land-based rockets to sea-based rockets is 
growing quickly. The United States Secretary (\f 
State has stated that the American Navy would 
have ·submarines fully loaded with the Polaris 
intermediate range ballistic missile by Septem-
ber, 1960. Five, we understand, are actually 
under construction. 
The Dutch Minister of Defence, in his recent 
statement on the budget, said the Soviet Navy 
already included a number of atom-powered sub-
marines with equipment for launching rockets 
against ground targets. No certainty exists as to 
the number of such submarines. Defence against 
missile-launching Soviet submarines is consi-
dered by many experts as the task which should 
have the highest priority. No effective defence 
weapon exists as yet, however, and submarine 
detection is far from perfect. Consequently, the 
research work now started at the NATO naval 
centre at La Spezia should be given top priority. 
All countries should contribute and benefit from 
the results achieved. 
While, therefore, it seems logical to give prio-
rity in the allocation of anti-submarine equip-
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balistiques intercontinentaux sur des objec-
tifs situes a l'Est, il se pourrait alors qu'ils 
s'interessent beaucoup moins a !'Europe. Je 
ne pense pas qu'il y ait la un danger reel, 
mais c'est un danger possible et dans ce cas, 
l'Europe occidentale aurait peut-etre interct 
a posseder, quelque part sur son territoire, 
un certain nombre d'armes nucleaires. » 
Parlant une fois encore uniquement en mon 
nom personnel, j.e me demande si le moment n'est 
pas venu pour nous d'etudier la possibilite de 
creer un preventif nucleaire europeen, sous re-
serve bien entendu de ce pouvoir de decision 
conjoint sur les moyens de contrOle, que l'Union 
de !'Europe Occidentale est particulierement a 
meme d'exercer. N'est-ce pas en effet a de telles 
fins qu'elle a ete creee? Si, d'une part, nous ne 
pouvons aboutir a un accord sur !'abolition des 
armes nucleaires, et si, d'autre part, nous ne 
pouvons nous entendre pour que ces armes de-
meurent exclusivement entre les mains ameri-
caines et russes, et meme d'ailleurs si nous y 
parvenons, il y aura peut-etre lieu de voir s'il 
ne serait pas possible, par l'intermediaire de 
l'U.E.O., de creer une arme europeenne soumise 
a un pouvoir de decision conjointe, egalement 
europeen, tout en reclamant, co:rrune l'a fait 
constamment notre Assemblee, un pouvoir de 
decision ·politique conjoint dans le cadre de 
!'Alliance Atlantique elle-meme. 
J'en viens maintenant a la deuxieme partie 
du rapport qui a trait aux forces navales. Je 
dois vous avouer des le debut mon incompetence 
dans un probleme aussi technique. La Commis-
sion doit beaucoup au concours de l'amiral Heye, 
du vice-amiral Hughes Hallett, du commandant 
Maitland et de M. Steele qui connaissent a fond 
les questions navales. C'est eux qui m'ont pris 
par la main et guide a travers le labyrinthe des 
problemes navals, encore que, comme on dit dans 
la preface d'un livre, l'auteur soit seul respon-
!'lable des erreurs. Il s'agit la d'un probleme tech-
nique et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour eviter 
de succomber a l'erreur de cette vieille dame qui 
Jegua toute sa fortune a une maison de tolerance, 
en croyant na'ivement qu'il s'agissait d'une soupe 
populaire. 
C'est en fonction de cette situation generate, 
des principes strategiques d'ensemble sur lesquels 
je viens de m'etendre depuis une demi-heure, que 
r..ous avons examine le role de la marine. Il est 
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clair qu'elle a un role a jouer, qu'il s'agisse 
d 'une guerre totale ou d'une guerre limitee. Des 
recherches et des visites faites par la Commis-
sion, nous avons pu constater rapidement que 
]e role de la marine subit a l'heure presente une 
~volution acceleree sous !'impulsion du progres 
technique. Ce qui est encore vrai aujourd'hui 
ne le sera plus, lorsqu'avec l'avenement du sous-
marin atomi1que, la situation sera completement 
transformee. L'incidence considerable de la pro-
pulsion nucleaire, pour le sous-marin en parti-
c-ulier, sur la strategie navale et la politique de 
defense est de la plus grande importance. Sans 
meme faire surface, le sous-marin de l'avenir 
JIOUrra, a peu de distance de la cote, lancer une 
fusee contre n'importe quel objectif europeen ou 
americain. Grace a sa vitesse considerable, il re-
presentera pour les navires marchands un dan-
g·er beaucoup plus grand que tous ceux qu'ils ont 
connus jusqu'a ce jour. A l'avenir, il se pourrait 
que toutes les missions navales doivent etre rem-
plies par des batiments submersibles. 
Sans doute, la marine pourra-t-elle jouer son 
role classique et son role d'intervention strate-
gique nucleaire, mais c'est ce dernier qui prend 
de plus en plus d'importance. Ceux qui preco-
nisent la substitution de la fusee lancee de bases 
navales a la fusee lancee de bases terrestres ga-
gnent rapidement du terrain. Le Secretaire 
d'Etat americain a declare que la marine ame-
ricaine possedera des sous-marins ayant leur 
pleine charge d'IRBM du type Polaris en sep-
tembre 1960. Cinq d'entre eux seraient effective-
ment en construction. 
Le Ministre de la Defense des Pays-Bas, dans 
sa recente communication sur le budget a declare 
que la marine sovietique compte deja un certain 
nombre de sous-marins a propulsion atomique 
equipes pour le lancement des fusees contre des 
objectifs terrestres. Le nomhre de ces sous-marins 
n 'est pas connu de fa~on precise. La defense 
contre les sous-marins sovietiques lance-fusees 
est consideree par de nombreux projets comme 
la. tache primordiale. Cependant, aucune arme 
defensive efficace n'existe encore, et le systeme 
de detection des sous-marins est loin d'etre par-
fait. Les travaux de recherche qui viennent de 
commencer au centre naval de La Spezia de-
·vraient par consequent avoir priorite absolue. 
TQUS les pays devraient y participer et beneficier 
des resultats acquis. 
Bien qu'il paraiss·e logique, en ce qui concerne 
!'attribution d'equipement anti-sous-marin, d'ac-
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ment to those forces protecting the convoy ron-
tes, this may not be the Americans' attitude. If 
they prefer to see their anti-submarine forces 
patrol their own coasts, the already slight possi-
bilities of protecting merchant shipping will be 
greatly affected. All the European nations are 
dependent upon the heavy tonnage of sea-borne 
traffic for their economic support. 
Two contingencies can be visualised : first, 
that total war in the form of an exchange of 
annihilating nuclear blows may take place; and, 
secondly, that there may be a Soviet blockade of 
Western sea traffic without a nuclear war. Al-
though it has been suggested in some quarters 
that the West should immediately initiate nu-
clear war in reply to such a blockade, I must 
confess that to me this does not seem credible, 
at least in the early stages, in view of the proba-
bilities of nuclear retaliation. Protection of ship-
ping is, therefore, needed in both contingencies. 
It is a task of immense magnitude and perhaps 
I can best state the prob1em by a comparison of 
what we believe to be the capabilities of Russian 
submarines with those of the German Navy at 
the beginning of the last war. 
I understand that at the beginning of the last 
war, and, indeed, for the first twenty-one months 
of it, the German Navy had less than 40 subma-
rines available and only an average of twelve on 
operational patrol in the Atlantic and the North 
Sea. Nevertheless, these small forces caused a 
considerable dislocation of shipping and loss of 
merchant ships. Even at the height of the Battle 
of the At1antic, the German submarines never 
appear to have reached 200 in total and rarely 
were there more than 50 on active operations at 
any one time in this theatre. The strength of the 
Soviet submarine fleet has been variously esti-
mated, but Admiral Barjot recently gave the 
number as 484; that is to say, ten times the num-
ber of submarines available to the Germans in 
1!}39. If we assume that only a quarter of the 
200 ocean-going submarines are available for use 
in the Atlantic, we can see the immense menace 
they would provide. 
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Also, in thinking of our dependence on ship-
ping, we might recognise that the tonnage of mer-
chant ships in the West has increased by 55 % 
since 1939 and that it amounted to 98 million 
tons in 1955. It is probably larger today, parti-
cularly in view of the new tankers constructed 
since the Suez crisis. Speaking on the subject 
recently, Admiral Wright said we should remem-
ber that every ton of freight or passengers 
carried by air involves one and a half tons of 
fuel which must be seaborne; so we see the size 
of our dependence on the Atlantic and other sea 
routes. We see the magnitude of the problem of 
defending them. 
To afford protection against this threat, anti-
submarine forces must be concentrated at the 
points where merchant shipping is particularly 
dense and where enemy submarines would, there-
fore, be most numerous. I do not think, following 
what I have already said about limited war possi-
bilities, that we need go into great detail on the 
role of the Navy in the circumstances. One can 
clearly see circumstances of a limited character 
in which the Navy would play an important 
part: for example, attacks on off-shore islands, 
like Bornholm, or even one of the large Danish 
i~Slands; amphibious localised operations against 
a coastline; blockade of a single sea lane, like the 
Baltic or the Mediterranean; or also the possi-
bility of hostilities in which the Soviet Union is 
not directly concerned, as, for example, in the 
Near East. As such attacks are unlikely to justi-
fy strategic nuclear retaliation, the Navy would 
need limited war capabilities. Fortunately, this 
does not provide a serious problem with weapons, 
because the existing ships and equipment are 
well suited for this limited war role. Indeed, 
with the development of the Commando carrier, 
of which H.M.S. ''Bulwark'' is the first model, 
we are probably better equipped now to. de~l 
with these problems. The last task we mention IS 
that of coastal defence, although it is a little 
outside our terms of reference because it is a na-
tional responsibility. 
In examining the naval defence problems, the 
fact that struck the Committee most forcibly 
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corder la priorite aux forces chargees de la pro-
tection des routes maritimes, il se peut que les 
Americains ne partagent pas ce point de vue. 
S'ils preferent voir leurs forces antisous-marines 
patrouiller le long de leurs propres cotes, les 
chances deja tres faibles d'assurer la protection 
des navires marchands s'en trouveront grave-
ment compromises. Toutes les nations euro-
peennes sont tributaires de l'enorme tonnage du 
trafic maritime pour le soutien de leur economie. 
On peut envisager deux eventualites : la pre• 
miere, c'est que la guerre totale prenne la forme 
d'un echange d'engins nucleaires avec aneantis-
sement reciproque; la deuxieme, celle d'un blo-
cus sovietique des routes maritimes occidentales, 
sans guerre nucleaire. Bien qu'il ait ete suggere 
dans certains milieux, qu'en reponse a un tel 
blocus l'Occident devrait prendre immediatement 
~'initiative d'une guerre nucleaire, je dois avouer 
que cette solution ne me parait pas plausible, 
tout au moins au debut, etant donne la proba-
bilite de represailles nucleaires. La protection du 
trafic maritime s'impose done dans un cas comme 
dans l'autre. C'est la une tache immense, et la 
meilleure fa<;on de poser le probleme c'est peut-
etre de comparer le potentiel des sous-marins 
russes, tout au moins tel que nous l'imaginons, 
liU potentiel naval allemand au debut de la der-
niere guerre. 
Je crois savoir qu'au debut de la derniere 
guerre, a vrai dire pendant les vingt-et-un pre-
miers mois de cette guerre, la marine allemande 
disposait de moins de 40 sous-marins, dont une 
douzaine seulement operant effectivement dans 
l'Atlantique et la Mer du Nord. Neanmoins, ces 
forces relativement reduites ont cause de grandes 
perturbations dans le trafic marchand et la 
perte de nombreux navires de commerce. Meme 
au plus fort de la bataille de l'Atlantique, le 
nombre des sous-marins allemands ne semble ja-
mais avoir atteint 200 au total, et il s'en est 
!'arement trouve plus de 50 operant simultane-
ment dans cette zone. Les effectifs de la flotte 
sous-marine sovietique ont ete diversement esti-
mes, mais l'amiral Barjot en a evalue recemment 
le nombre a 484, ce qui represente dix fois le 
nombre des sous-marins allemands en 1939. Meme 
si l'on suppose qu'un quart seulement des 200 
sous-marins de haute mer seront reserves a des 
operations dans l'Atlantique, on voit la terrible 
menace qu'ils representeront. 
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Pour evaluer avec precision a quel point nous 
sommes tributaires du trafic maritime, il suffit 
de se rappeler que le tonnage de la flotte mar-
chande de l'Ouest a augmente de 55% depUis 
1939 et qu'il s'elevait a 98 millions de tonnes 
en 1955. Ce tonnage est probablement superieur 
aujourd'hui, en particulier si l'on y ajoute les 
nouveaux petroliers construits depuis la crise Je 
Suez. L'amiral Wright declarait recemment a 
ce sujet que pour chaque tonne de fret ou de 
passagers transportee par avion, il faut achemi-
ner par voie de mer une tonne et demie de car-
burant; ceci nous montre a quel point nous 
sommes tributaires du trafic maritime dans l'At-
lantique et ailleurs. Nous pouvons ainsi mesurer 
l'ampleur du probleme que constitue la defense 
des voies maritimes. 
Pour nous proteger contre cette menace, les 
forces antisous-marines doivent etre concentrees 
au point ou le trafic marchand est le plus dense, 
et ou, par consequent, les sous-marins ennemis 
seraient le plus nombreux. Je ne crois pas, apres 
ce que j'ai deja dit des possibilites d'une guerre 
Jimitee, qu'il soit necessaire d'examiner en detail 
le role de la marine en de telles circonstances. 
On peut imaginer des operations de caractere 
limite dans lesquelles la marine serait appelee a 
jouer un role important : par exemple des at-
taques contre des iles situees au large des cotes, 
telles que Bornholm, ou meme l'une des grandes 
iles danoises ; des operations locales amphibies 
sur un littoral ; le blocus d'une seule voie de com-
munications telle que la Baltique ou la Mediter-
ranee, ou encore la possibilite d'un conflit ne 
concernant pas directement l'Union Sovietique, 
par exemple dans le Proche-Orient. De telles 
attaques n'etant pas de nature a justifier des re-
presailles nucleaires strategiques la marine de-
vrait disposer de moyens de lutte adaptes a une 
guerre limitee. Heureusement, cela ne souleve 
aucune difficulte serieuse du point de vue de 
l'armement, etant donne que les unites navales 
et le materiel actuels sont parfaitement con<;us 
pour des operations limitees de ce genre. On 
peut meme dire qu'avec la mise au point du 
transport de commandos, dont le HMS « Bul-
wark » est le premier modele, nous sommes pro-
hablement mieux a meme aujourd'hui de faire 
face a ces eventualites. La derniere tache que 
nous evoquons est celle de la defense cotiere, bien 
qu'elle ne soit pas tout a fait de notre ressort, 
car c'est une responsabilite nationale. 
Lors de l'examen des problemes de la defense 
navale, ce qui a le plus frappe la Commission, 
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was that in contrast to SACEUR the naval head-
quartel'IS! have no forces assigned to them in 
peacetime. Forces are earmarked for assignment 
only in case of emergency. A time-lag is to be 
feared between the first alert and the assign-
ment of the different forces to each command. 
This delay may be up to 24 hours. During that 
time, the allied commanders could only command 
the forces of their own countries in the cases 
where they also occupied a national command, 
but the allied defence plans could not yet be im-
plemented. Furthermore, the units might not be 
in the theatre of operations at the time of the 
emergency, and in that case time would again 
be lost before they became available for their 
required task. The transfer of command from the 
national authorities to the allied authorities at 
the outbreak of war likewise presents obvious 
drawbacks, since, apart from occasional exerci-
ses, the allied commanders have no experience of 
the units assigned to them. It therefore seems 
expedient for the same principle of assignment 
in peacetime to be applied to naval forces as to 
ground forces. 
We were also surprised and unhappy about 
the state of supply and infrastructure in the 
naval field. From the information we could 
gather it appears clear that there has not been 
the same progress towards integration or even 
co-ordination in the naval field as has been made 
in the European theatre in SACEUR, even 
though, of course, we know that that is far from 
perfect at present. 
The second very serious matter which con-
cerned the Committee was the existing naval 
command structure. The naval command struc-
ture in the Atlantic Alliance is highly compli-
cated. Three supreme commanders participate: 
SACEUR, Commander-in-Chief Channel, and 
SACLANT. We considered that as the result of 
the existing command structure and the bounda-
ries involved, which I think one can pick up 
better from a map than from the text of the Re-
port, three weak points emerge. First, in the Bal-
tic Sea. The defence of one of the most dange-
rous areas, the Baltic and the North Seas, is split 
up under three supreme commanders. The di-
viding line between SACEUR and SACLANT 
seems to be the Skagerrak, between SACLANT 
and Channel some line in the North Sea which 
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creates for SACLANT the so-called "North Sea 
pocket". The dividing line between the two re-
gional commands responsible to SACEUR is as 
follows: German naval forces in the Baltic Sea 
and German ground and air forces north of the 
Elbe line come under the Commander-in-Chief, 
Northern Europe, while the naval forces in the 
North Sea and the ground and air forces south 
of the Elbe come under the Commander-in-Chief, 
Central Europe. 
The second weak point is the delimitation 
between SACLANT and Channel Commander-
in-Chief. No military reasons that we could see 
justify the existence of two supreme commands 
with all the dangers inherent in such an orga-
nisation. In fact, the military authorities have 
succeeded in minimising risks as far as possible 
by entrusting a single commander with authority 
in several commands. A high degree of flexibi-
lity has thus been introduced in the command 
structure and commanders are able to use forces 
assigned to the various commands where the 
need arises and not according to the delimitation 
of areas. In these circumstances, it appears point-
less to maintain a command structure which was 
set up mainly for political reasons. 
The third weak point is the command struc-
ture in the Mediterranean where, again for poli-
tical reasons, it was found convenient to create 
a Mediterranean Command alongside the Sou-
thern European Command. The Committee was 
unanimous in its view that the present command 
structure was both unsatisfactory and dangerous, 
but we did not feel we had either the technical 
or political competence to lay down clearly a 
new structure, because we recognised many com-
plicated political and military factors are in-
volved. We feel that as a Committee and as an 
Assembly we should be neglecting our duty if we 
did not make the strongest possible recommend-
ation to member governments to review the 
whole command structure as a matter of urgency 
with the object of eliminating the grave weak-
nesses disclosed, particularly in the North Sea 
and the exits of the Baltic. 
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c'est que, contrairement au SACEUR, les quar-
tiers-generaux des forces navales n'ont pas de 
forces affectees a leur commandement en temps 
de paix. Les forces sont seulement reservees pour 
affectation en cas de crise. Un delai qui pourra 
etre de 24 heures, est done a craindre entre Ja 
premiere alerte et !'affectation des differentes 
forees a chaque commandement. Dans l'inter-
valle, les chefs militaires allies ne pourront com-
mander les forces de leurs propres pays, que 
!l'ils ont aussi un commandement national, mais 
les plans de defense allies ne pourront etre im-
mediatement appliques. De plus, les unites pour-
rout ne pas se trouver sur le theatre des opera-
tions des l'ouverture des hostilites, et, dans ce cas, 
un certain laps de temps s'ecoulera encore avant 
qu'elles puissent s'acquitter de leurs missions. 
Le transfert du commandement des autorites 
r!ationales aux autorites alliees lors du declen-
chement des hostilites presente egalement des in 
convenients evidents puisque, quelques manam-
vres mises a part, les commandants allies n'ont au-
cune experience des unites qui leur sont affectees. 
Il semble done indique d'appliquer aux forces 
navales le prineipe qui regit l'affootation des 
forces terrestres en temps de paix. 
Grandes ont ete notre surprise et notre in-
quietude devant l'etat du ravitaillement et de 
!'infrastructure dans le domaine naval. Des ren-
seignements que nous avons pu reunir il ressort 
nettement que l'on n'est pas parvenu, dans le 
domaine naval, au meme degre d'integration, 
voire de coordination, que dans la zone euro-
peenne placee sous le commandement du SA-
OEUR, meme si dans cette zone nous sommes en-
core loin de la perfection. 
Le .deuxieme sujet qui inspire une vive inquie-
tude a la Commission est celui de la structure 
actuelle du commandement naval au sein de !'Al-
liance Atlantique. Cette structure est extreme-
ment complexe. Elle comprend trois commande-
ments supremes : le SACEUR, le Commandant-
en-chef de la Manche et le SACLANT. La Com-
mission a estime que, du fait de cette structure 
et des zones affectees a chaque commandement, 
dont on peut se faire une idee plus exacte en 
consultant une carte qu'en lisant le rapport, 
le commandement naval presente trois points 
faibles. Tout d'abord dans la Baltique. La de-
fense de l'une des zones des plus dangereuses, 
celle de la Baltique et de la Mer du Nord, est 
repartie entre trois commandements supremes. 
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La ligne de demarcation entre le SACEUR et le 
SACLANT parait etre le Skagerrak; celle entre 
1£:; SACLANT et le Commandant-en-chef de la 
Manche une ligne en Mer du Nord qui cree, 
pour le SACLANT, ce que l'on appelle «la poche 
de la Mer du Nord ». La ligne de demarcation 
entre les deux commandements regionaux respon-
sables devant le SACEUR est la suivante : les 
forces navales allemandes de la Baltique et les 
forces terrestres et aeriennes allemandes situees 
au nord de l'Elbe sont sous les ordres du Com-
mandant-en-chef Nord-Europe, tandis que les 
forces navales de la Mer du Nord et les forces 
terrestres et aeriennes au sud de l'Elbe relevent 
du Commandant-en-chef Centre-Europe. 
Le second point faible est la ligne de partage 
entre le SACLANT et le Commandant-en-chef 
de la Manche. Aucune raison d'ordre militaire ne 
justifie a nos yeux !'existence de deux comman-
dants supremes distincts, avec tous les dangers 
que comporte une telle organisation. En fait, les 
autorites militaires sont parvenues a reduire les 
risques au minimum en confiant plusieurs com-
mandements a un seul chef militaire. Ceci a eu 
pour effet d'introduire une tres grande souplesse 
dans la structure du commandement, et de per-
mettre aux divers commandants d'utiliser, lors-
que le besoin s'en fera sentir et non pas en 
fonction de la delimitation des zones, les forces 
affectees aux divers commandements. Dans ces 
conditions, on voit mal l'interet qu'il y a a 
conserver une structure de commandement qui 
a ete dictee surtout par des raisons politiques. 
Le troisieme point faible concerne la structure 
du commandement en Mediterranee ou, la encore 
pour des raisons politiques, on a juge a propos de 
creer un commandement de la Mediterranee aux 
cotes du Commandement Sud-Europe. La Com-
mission a ete unanime a juger cette structure 
regrettable et dangereuse, mais ne s'est pas esti-
mee techniquement ni politiquement competente 
pour proposer en termes precis une reforme de 
structure, car elle a reconnu que des facteurs 
nombreux et complexes d'ordre a la fois politique 
et militaire etaient en cause. Nous considerons 
cependant que la Commission et l'Assemblee man-
queraient a leur devoir si elles ne recomman-
daient pas dans les termes les plus pressants 
aux gouvernements membres de reexaminer d'ur-
gence !'ensemble de la structure du commande-
ment, afin d'eliminer les faiblesses les plus 
graves qui se sont manifestees, en particulier 
dans la Mer du Nord et aux issues de la Bal-
tique. 
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We were also concerned that, so far as we 
could gather, there were very few plans or orga-
nisations to try to provide an overall balanced 
NATO naval force. While we were satisfied that 
the forces earmarked for the naval commands in 
case of emergency have attained a high degree 
of efficiency in training, their strength is not 
sufficient to meet their allotted tasks. There 
appears to be little attempt to produce an 
overall balanced force designed to provide the 
minimum naval strength needed by the Alliance. 
lndeed, while NATO naval forces consist only 
of units allotted by nations from navies whose 
position is largely determined by national and 
not NATO considerations, it is difficult to see 
how adequate naval forces can be built up. Ar-
guments for collective as distinct from indivi-
dual defence efforts seem equally convincing 
on sea as on land or in the air. Specific tasks 
should be allotted to the various members of the 
Alliance enabling them to concentrate on the 
development of specialised units. In this way, 
the maximum addition to total defence would be 
achieved for the minimum naval expenditure 
and the possibility of overlapping would be mi-
nimised. 
Therefore, in the opinion of the Committee -
and this is one of the draft Recommendations 
we put before you - the Alliance should adopt 
in principle this suggestion of overall balance in 
their forces. We believe that if it were adopted 
it would be a substantial step towards streng-
thening our naval defences. We also recommend, 
in line with our previous recommendations, that 
there should be joint political control over the 
use of nuclear weapons by naval forces. In view 
of our previous decisions I do not think I need 
to re-argue that question again. 
As I said earlier, we were this time mainly 
concerned with the navy. Apart from one or 
two comments we have not dealt with the central 
zone in any detail or the question of ground for-
ces. The reason is that we tried to deal fully 
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with those mattens last December. We have me-
rely commented in Part Three of the Report on 
developments in that zone since then. Equally, 
we have not perhaps covered wholly the question 
of air defence, because I believe it is the inten-
tion of the Committee to attach special attention 
to that subject in another Report. 
It remains to me to try very briefly to draw 
one or two conclusions. I should say that, as on 
the last occasion, we have again given as an ap-
pendix to the Report the statistics of defence 
expenditure brought up to date. It is clear from 
those statistics that there is a steady downward 
trend in defence expenditure as a percentage of 
gross national product in the countries con-
cerned. In view of the weaknesses in Western de-
fence we find this rather disturbing. 
I do not think there is any illogicality in, on 
the one hand, talking about the mounting ar-
maments race and urging in certain directions 
more defence expenditure, because we are ob-
liged to look at the position in the existing cir-
cumstances in which political agreements have 
not been achieved. Obviously, we would all like 
not small, but large, reductions in defence ex-
penditure if these could be achieved aJS a result 
of international agreements and subject to safe-
guards which, in another context, I would be 
quite prepared to lay down. 
But it is, of course, a natural tendency in de-
mocratic governments to reduce defence expen-
diture. That is why, in my view, there is a spe-
cial merit in trying to build up a system of col-
lective defence by planning our defence efforts 
jointly, because in those terms one can gain the 
maximum of defence for the defence expenditure 
available. AIJSo, as I have said, to some extent the 
governments, N.A.T.O., naval people in particu-
lar, are responsible, because they have not made 
available sufficient information about their pro-
blems to get the full support of public opinion. 
Following our analysis of the strategic position 
and our examination last time of ground forces 
and our examination in this Report of naval for-
ces we think we need to revise our priorities. It 
ifs inevitable in defence matters that as parlia-
mentarians we must concern ourselves with prio-
rities. It is very rare that one can have every-
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La Commission s'est egalement inquietee du 
fait que, pour autant qu'elle a pu en juger, il 
existe fort peu de plans ou d'organisations vi· 
sant a assurer !'existence d'une force navale 
C•TAN equilibree. Bien que nous ayons constate 
que les forces reservees pour affectation au com-
mandement naval en cas de guerre sont parve-
nues a un haut degre d'efficacite et d'entraine-
ment, leur importance ne nous parait pas suf· 
fisante pour faire face aux missions qui leur 
sont assignees. On semble s'etre peu preoccupe 
de mettre sur pied un ensemble naval equilibre 
propre a fournir a !'Alliance le minimum de 
puissance navale qui lui est necessaire. En fait, 
aussi longtemps que les forces navales de 
l'O.T.A.N. seront composees uniquement d'unites 
nationales prelevees sur des marines dont la com-
position est en grande partie dictee par des 
considerations nationales et non pas atlantiques, 
011 voit mal comment il sera possible de mettre 
5ur pied des forces navales adequates. Tous les 
arguments qu'on pent faire valoir en faveur d'un 
effort de defense collectif par opposition a un 
effort national lorsqu'il s'agit de forces terres-
tres et aeriennes, paraissent tout aussi convain-
cants lorsqu'il s'agit de forces navales. Des 
taches determinees devraient etre imparties aux 
divers Etats membres de !'Alliance afin qu'ils 
puissent se consacrer a la mise sur pied d'uni-
tes specialisees. De cette fa~on, on aboutirait a 
une contribution maximum a la defense globale, 
pour une depense minimum consacree aux forces 
navales, et l'on reduirait aussi les risques Je 
double emploi. 
Ainsi done, la Commission estime- et c'est la 
l'objet d'un des projets de recommandation qui 
vous sont soumis- que !'Alliance devrait adop-
ter le principe de l'equilibre general de ses 
forces. Nous sommes convaincus que ceci per-
mettrait de faire un pas appreciable vers le ren-
forcement de notre defense navale. Nous recom-
mandons egalement, suivant en cela nos recom-
mandations anterieures, !'institution d'un controle 
politique commun de l'emploi des armes nuclli-
aires par les forces navales. Etant donne nos de-
cisions precedentes, je ne crois pas devoir re-
prendre l'examen de cette question. 
Comme je l'ai dit precedemment, ce sont les 
forces navales qui, cette fois, nous ont surtout 
preoccupes. Une ou deux observations mises a 
part, nous n'avons pas examine en detail la zone 
centrale ni la question des forces terrestres, car 
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nous nous sommes efforces d'examiner a fond 
ces problemes en decembre dernier. Nous nous 
sommes contentes d'examiner, dans la troisieme 
partie du rapport, !'evolution de la situation dans 
cette zone depuis cette epoque. De meme, nous 
11 'avons peut-etre pas epuise la question de la 
defense aerienne, la Commission ayant !'inten-
tion, je crois, de s'interesser plus specialement a 
cette question dans un autre rapport. 
Il me reste a tirer tres brievement une ou deux 
conclusions de cet expose. Comme la derniere 
fois, nous avons consacre une annexe aux sta-
tistiques des depenses de defense apres les avoir 
mises a jour. Ces statistiques font nettement 
apparaitre une diminution reguliere du pourcen-
tage du revenu national brut consacre a la de-
fense dans les pays interesses. Considerant les 
faiblesses de la defense occidentale, ceci ne 
laisse pas d'etre inquietant. 
Je ne pense pas qu'il soit paradoxal de nous 
inquieter d'une part de la course aux armements 
et de reclamer par ailleurs une augmentation 
de depenses de defense. Nous sommes obliges en 
effet d'examiner la situation, telle qu'elle se 
presente actuellement en !'absence d'accords poli-
tiques. Sans doute, il n'est pas un seul d'entre 
nous qui ne souhaite non pas de modestes, mais 
de larges reductions des depenses de defense, <si 
ces reductions pouvaient etre l'a.boutissemeat 
d'accords internationaux et etre assorties de ga-
ranties que, dans des circonstances differentes, 
je serais pour ma part tout dispose a preciser. 
Le desir de reduire les depenses de defense 
repond evidemment a une tendance naturelle des 
gouvernements democratiques ; raison de plus, 
a mon avis, pour tenter de mettre sur pied nn 
systeme de defense collectif en coordonnant nos 
efforts dans ce domaine, puisque nous serons 
ainsi assures de tirer le maximum de profit 
des credits militaires disponibles. Par ailleurs, 
eomme je l'ai deja dit, les gouvernements, 
l'O.T.A.N., et les autorites navales en particulier 
sont responsables dans une certaine mesure de cet 
etat de choses parce qu'ils n'ont pas fourni assez 
de renseignements sur leurs problemes pour s'as-
surer le plein appui de !'opinion publique. 
Nous fondant sur notre analyse de la situa-
tion strategique, sur l'etude que nons avons ef-
fectuee la derniere fois au sujet des forces ter-
restres, et sur l'examen des forces navales 
contenu dans ce rapport, nous estimons qu'il y 
1). lieu de reviser l'ordre des priorites. Il est ine-
·vitable, qu'en tant que parlementaires, nous nous 
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thing one wants and it is certainly not possible in 
defence. 
As a result of our strategic assessment of the 
availability of forces we believe the Atlantic Al-
liance should revise its priorities and give very 
much more emphasis now to the Shield as against 
the Sword of the strategic nuclear deterrent. 
The object ought now to be to provide sufficient 
land, sea and air forces in all theatres to deter 
a potential aggressor from the prospect of easy 
ga~ in circumstances in which the strategic 
use of nuclear weapons would not be credible. 
I have been arguing in a rather narrow mar-
gin. I have not concerned myself with the poli-
tical questions which defence debates imme-
diately bring to mind. The fact that in the Re-
port I do not argue the case for this or that po-
litical initiative does not mean, of course, that I 
am content, nor is the Committee content, with 
the status quo or with the propect of ever-
mounting defence expenditure, ever-increasing 
tension between East and West. 
We would delude oullS'elves and delude the 
people for whom we are responsible - the people 
who send us first to our national parliaments 
and then here - if we thought we could forget 
our responsibilities in providing adequate defen-
ce while we are arguing about the possibilities of 
this or that political agreement. I believe we are 
neglecting our responsibilities if we do not strain 
every effort to get the political settlement we 
all want, but, at the same time, we can discharge 
that only if we also do our utmost to see that in 
the absence of such agreements we have effective 
defence arrangements for our people. 
I recommend this Report and its draft Re-
commendations to the Assembly on behalf of the 
Committee, Mr. President, because I believe they 
are serving those purposes and that the Assembly 
only thus can discharge those responsibilities. 
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The PRESIDENT (Translation). - Before 
opening the debate, I would like to thank Mr. 
Mulley for his very full Report and for his bril-
liant speech. 
Five speakers have given in their names for 
the general debate: Mr. Kliesing, Mr. Maitland, 
Admiral Heye, Mr. DuynJStee and Admiral 
H ughes Hallett. 
Does anyone else wish to speak?... 
I call Mr. Kliesing to open the general debate. 
Mr. KLIESING (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, Ladies 
and Gentlemen. The high quality of the report 
presented by our distinguished colleague, Mr. 
Mulley, in my opinion warrants a few words 
with regard to its excellence, which it is the 
pleasant duty of the fi:mt speaker in this general 
discussion to express, and I am glad that it falls 
to my lot to do so. This report is noteworthy for 
the very clear way in which it sets out the pro-
blems of European security, its logical and direct 
approach to the heart of these problems, its clear 
and convincing formulation of them, and above 
all, its balanced, factual and therefore convinc-
ing criticism. I would like to extend my personal 
and most cordial thanks to Mr. Mulley for mak-
ing it easy for us to arrive very speedily at the 
core of the problem. Furthermore, may I say at 
the outset that I am in full agreement with the 
views put forward in this document and, in con-
sequence, with the draft Recommendation. 
It is consiJstent with the activities and attribu-
tes of the Committee on Defence Questions and 
Armaments that the document deals only with 
the analysis of one part of the problem of Euro-
pean security. But even this is enough to show 
us that some criticisms are called for, since the 
content of the report is such as to give rise to 
certain serious anxieties. 
Before I turn to some more specific questions, 
allow me, Mr. President, to make one general 
remark. In my opinion any review of the Euro-
pean security !Situation should take into account 
the impression we have gained both of the recent 
developments in the Geneva Conference and of 
the present position there, particularly in so far 
as this is a matter of concern to European de-
fence and especially to W.E.U. Unfortunately 
progress so far in Geneva seems to strengthen 
the impression that the Soviet Union has greeted 
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preoccupions des priorites, quand il s'agit de 
problemes de defense. Il est tres rare de voir 
tous ses vreux exauces et cela n'est certainement 
pas possible en matiere de defense. 
A la suite de notre evaluation, du point de vue 
strategique, des forces disponibles, nous estimons 
que !'Alliance Atlantique devrait revoir ses prio-
rites et accorder desormais beaucoup plus d'im-
portance au bouclier, par opposition a l'epee que 
represente la force strategique nucleaire de dis-
suasion. Son but devrait etre de constituer sur 
tous les theatres d'operations des forces ter-
restres, navales et aeriennes assez importantes 
pour oter a un agresseur eventuel tout espoir 
d'une victoire facile dans des circonstances ou 
l'emploi strategique des armes nucleaires ne pa-
raitrait pas vraisemblable. 
Je me suis limite a un cadre relativement 
Ctroit. Je ne me suis pas preoccupe des ques-
tions politiques que soulevent automatiquement 
des debats consacres a la dMense. Bien que, 
dans ce rapport, je n'avance pas d'arguments en 
faveur de telle ou telle initiative politique, il ne 
faut pas en conclure que je suis satisfait, ni 
que la Commission est satisfaite, du statu quo, 
ou que je me resigne a la perspective d'une aug-
mentation continue des depenses militaires et 
d'une aggravation constante de la tension entre 
l'Est et l'Ouest. 
Ce serait nous leurrer nous-memes, et leurrer 
ceux envers lesquels nous sommes responsables 
- ceux qui nous ont choisis pour les representer 
a nos parlements nationaux et dans cette en-
ceinte - que de croire que nous pouvons oublier 
les responsabilites qui sont les notres en ce qui 
concerne la mise sur pied d'une defense ade-
quate, tandis que nous discutons des possibilites 
d'arriver a tel ou tel accord politique. Ce serait 
fuir nos responsabilites que de ne pas mettre tout 
en reuvre pour arriver au reglement politique 
que nous souhaitons tous ; en meme temps nous 
ne pouvons nous acquitter de cette mission que 
si nous deployons la meme energie pour veiller 
a ce que, en !'absence de tels accords, nos peu-
ples soient proteges par une defense efficace. 
Au nom de la Commission, je recommande ce 
rapport et les projets de recommandations qu'il 
contient a !'attention de l'Assemblee, Monsieur 
le President. ear je crois qu'il contribue a la 
realisation de ces objectifs et ce n'est qu'ainsi 
que l'Assemblee peut s'acquitter de ses respon-
sabilites. 
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M. le PRESIDENT.- Avant d'ouvrir la dis-
cussion, je voudrais remercier M. 1\fulley de son 
rapport si approfondi et de son intervention bril-
lante. 
Cinq orateurs sont inscrits dans la discussion 
generale : M. Kliesing, M. Maitland, l'amiral 
Heye, M. Duynstee et l'amiral Hughes Hallett. 
D'autres orateurs desirent-ils s'inscrire L 
Dans la discussion generale, la parole est a 
M. Kliesing. 
M. KLIESING (Republique J!edrrale d'Alle-
magne) (Traduction). - Monsieur le President, 
Mesdames, Messieurs, je crois que la valeur du 
rapport presente par notre honore collegue, M. 
Mulley, est telle qu'elle n'autorise pas seulement 
le premier orateur dans la discussion generale 
a la souligner, mais qu'elle lui en fait meme un 
devoir dont il m'est particulierement agreable de 
m'acquitter. Ce document se distingue par une 
analyse tres claire des problemes de la securite 
europeenne, par le fait qu'il va droit au creur 
de ces problemes, de maniere logique et rapide, 
par la nettete persuasive avec laquelle l'auteur 
formule ses idees, et aussi par les critiques mo-
derees, pertinentes et, partant, convaincantes 
qu'il renferme. Je tiens d'autant plus a adresser 
mes vives felicitations a M. Mulley que la pre-
sentation de son rapport permet de saisir tres 
rapidement les elements essentiels des questions 
dont il traite. En guise d'introduction j 'ajouterai 
encore que la conception exprimee dans ce do-
cument et le projet de recommandation qui le 
precede, emportent mon entiere adhesion. 
Pour rester dans les limites des activites et des 
attributions de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, le rapport se borne 
a analyser une partie seulement des problemes 
de la securite europeenne, mais cela suffit pour 
donner matiere a quelques observations politi-
ques ne fut-ce qu'en raison des graves preoccu-
pations que nous inspire la teneur du document. 
Avant d'entrer dans un certain nombre de 
questions particulieres, vous me permettrez bien, 
Monsieur le President, une remarque d'ordre ge-
neral. J'estime qu'en exposant I 'etat actuel de 
la securite europeenne, il importe de tenir 
compte de !'impression qui se degage de l'evo-
lution actuelle de la Conference de Geneve no-
tamment dans la mesure ou elle interesse la 
defense occidentale et surtout l'U.E.O. Malheu-
reusement, la fa~on dont la Conference de Ge-
neve s'est deroulee jusqu'ici, nous amene a cons-
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the declared willingness on the part of the West 
to meet it on political and military questions not 
with corresponding concessions but with new de-
mandlg, which, it can hardly be denied, are in 
the nature of an ultimatum. This fact does not 
merely affect the political concessions made by 
the West which have enabled the Soviet Union 
to bring their Eastern German satellites into 
the picture in the role of advisers and propa-
gandists. 
What is of greater importance, so far as to-
day's debate is concerned, are the military pro-
posals which have been made. In my view, the 
Assembly of W.E.U. is particularly qualified to 
study the proposals, in the form of an outline 
plan, put forward in Geneva for the relaxation 
of military tension, which are known as the 
Western package deal. 
This outline plan raises, in connection with 
the question of nuclear disarmament and the li-
mitation of conventional armaments, the problem 
of creating in Europe zones of limited arma-
ments. In this regard, and also with respect to 
any future negotiations which may take place on 
the basis of these or similar proposals, that part 
of Mr. Mulley's Report which deals with the re-
lationship between preparedness for nuclear and 
for conventional defence is of special significance. 
The member States of W.E.U. will have to con-
sider very seriously how the proposals put for-
ward by the West in Geneva, which look to me, 
at least at the moment, like no more than an out-
line plan, are to be implemented in practice in 
a way which will lead to a greater degree of se-
curity and not - as is also possible - to an even 
more disastrous threat to the s~curity of Western 
Europe. 
Suppose, for instance, the Western proposals 
offer a united Germany the freedom to choose 
between neutrality and accession to N.A.T.O. or 
to the Warsaw pact. In that case, when the exact 
meaning of this plan for the relaxation of tension 
was studied, we would have to ask ourselves 
whether its implementation would leave what 
remained of N.A.T.O. on Western European soil 
an effective instrument of defence capable of 
ensuring the security of Western Europe, es-
pecially in the event of a limited war. 
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In any event, it seems quite certain to me that 
any progress in or implementation of the Wes-
tern plans put forward in Geneva would imply 
a considerably more important and decisive role 
for W.E.U. than it has played so far. This alone 
we should regard as a conclusive reason for 
keeping W.E.U. in existence, for rejecting any 
substantial abandonment of the tasks entrusted 
to it and for seeking to !Strengthen and ex-
pand it. 
Given what is happening in Geneva and the 
state of European security, which we are to dis-
cuss here, it seems to me that the political line to 
be pursued by W.E.U. is clearly indicated, na-
mely that the complement of a policy of con-
trolled disarmament must be a policy of rearma-
ment which will make it possible to meet any 
threat to Western Europe whencesoever it may 
come. 
With thils in mind, the statements by Mr. Mul-
ley on the question of conventional armaments 
and limited war are particularly pertinent. I 
want most heartily to support the demand for 
the speediest possible establishment of a mini-
mum level of preparedness in conventional de-
fence so that W.E.U. may be in a position to 
reply in kind to limited local aggression. 
Mr. Mulley has already spoken of nuclear pa-
rity. I fully share his view that the existence of 
such parity in no way means that the West is 
safe from limited aggression by the East. 
I would also like to refer in this connection to 
paragraph 9 of the Report in which, dealing with 
the use of strategic nuclear weapons, Mr. Mulley 
coiniS the singularly appropriate and telling 
phrase "capability to strike the second blow'·. 
Speaking for myself, I may say I share this view 
and would consider any other use by the West 
of the great strategic nuclear weapons as highly 
questionable because of the political, military 
and, above all, moral consequences that would 
ensue. 
If serious, even if unfounded, doubts were ever 
to arise in Moscow as to the accuracy of the as-
sumption mentioned by Mr. Mulley that the 
United States, in the event even of a local, lim-
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tater qu 'au lieu de repondre par des concessions 
aux propositions concluantes de l'Ouest en ma-
tiere politique et militaire, l'Union Sovietique 
n'a fait que presenter de nouvelles exigences, 
dont le caractere d'ultimatum est A peine contes-
table. Cette constatation ne vise pas seulement 
la concession politique que l'Occident a faite A 
1 'Union Sovietique et qui a permis a celle-ci de 
faire jouer a son satellite d'Allemagne orientale, 
un role de conseiller et de propagandiste. 
Mais ce qui nous interesse davantage dans le 
cadre du present debat, se sont les propositions 
d'ordre militaire qui ont ete faites. J'estime que 
l'Assemblee de l'U.E.O. est particulierement qua-
lifiee pour s'occuper des propositions de detente 
militaire presentees A Geneve sous la forme d'un 
schema de plan et connues sous le nom de « pa-
quet » occidental. 
Ce schema de plan souleve, en rapport avec la 
question du desarmement nucleaire et de la li-
mitation des armements classiques, le probleme 
de l'amenagement de zones de reduction des 
armements en Europe. A cet egard et vue sous 
!'angle des negociations eventuelles qui pour-
raient etre engagees sur la base de ces proposi-
tions ou de propositions analogues, la partie du 
rapport de M. Mulley qui traite de l'interdepen-
dance des dispositifs de defense nucleaire et 
classique, est du plus haut interet. Les Etats 
membres de l'U.E.O. devront etre les premiers a 
envisager tres serieusement les moyens concrets 
de completer le programme presente par l'Ouest 
a Geneve, programme qui, pour !'instant, ne me 
parait etre, pour ainsi dire, qu'un schema de plan, 
de telle fa~.:on qu'il en resulte une amelioration 
de la securite et non pas, au contraire - comme 
on n'en peut exclure la possibilite- une aggra-
vation du danger qui menace !'Europe occiden-
tale. 
Ainsi, le plan occidental prevoit pour 1 'Alle-
magne reunifiee la faculte d'opter entre la neu-
tralite et l'appartenance a l'O.T.A.N. ou au 
Pacte de Varsovie ; il y aurait done lieu de se 
demander en examinant la teneur concrete des 
propositions de detente dont nous avons deja 
parle, si ce qui subsisterait de l'O.T.A.N. sur le 
sol de !'Europe occidentale, une fois qu'elles 
seraient mises en application, pourrait encore 
etre considere comme un instrument de defense 
capable de fonctionner et de remplir les missions 
qui lui sont confiees pour assurer la securite de 
l'Europe occidentale, notamment en cas de 
guerre limitee. 
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En tout cas, Monsieur le President, il me pa-
rait certain que, si la discussion des plans occi-
dentaux presentes a Geneve devait se poursuivre 
et si ceux-ci devaient etre appliques, l'U.E.O. se 
verrait appelee a jouer dans l'avenir un role 
beaucoup plus important et beaucoup plus de-
cisif qu'a 1 'heure actuelle. En consequence, j 'es-
time que nous devrions voir dans ce seul fait 
une raison determinante d'exiger energiquement 
le maintien de l'U.E.O., de nous refuser A 
amputer de certains elements essentiels les com-
petences qui lui ont ete devolues et de reclamer 
avec instance son renforcement et son develop-
pement. 
Etant donne ce qui se passe A Geneve, ainsi 
que l'etat actuel de la securite europeenne, qui 
fait l'objet du present debat, la ligne politique a 
suivre par l'U.E.O. me parait toute tracee : 
!'adoption d'une politique de desarmement gene-
ral controle doit s'accompagner d'une politique 
de rearmement permettant de faire face, de tous 
les cotes a la fois, a la menace qui pese sur 
!'Europe occidentale. 
Vues sous cet angle, les considerations emises 
par notre collegue, M. Mulley, sur la question des 
armements classiques et de la guerre limitee sont 
particulierement lourdes de sens. Je tiens A ap-
porter mon appui le plus complet A ceux qui 
exigent l'etablissement aussi rapide que possible 
d'un dispositif de defense minimum realise au 
moyen d'armes du type classique et permettant 
a l'U.E.O. de riposter aux agressions locales. 
La question de la parite nucleaire a deja ete 
evoquee par notre honorable collegue, M. Mulley. 
Je suis d'accord avec lui pour dire que !'exis-
tence de cette parite ne signifie nullement que 
l'Occident soit a l'abri de toute agression de-
clenchee par l'Est dans une zone limitee. 
Dans cet ordre d'idees, je voudrais egalement 
attirer votre attention sur un passage du para-
graphe 9 du rapport, ou l'on trouve, a propos 
de l'emploi des armes nucleaires strategiques, 
une expression qui me parut tres heureuse et 
tres exacte : «porter le second coup». Pour ma 
part, je partage ce point de vue et je considere 
que tout autre emploi des grandes armes nu-
eleaires strategiques par les puissances occiden-
tales serait nefaste sur le plan politique, mili-
taire et surtout moral. 
Or, dans l'hypothese - deja envisagee par 
notre collegue, M. Mulley- ou Moscou viendrait 
A douter serieusement, fftt-ce A tort, que les 
Etats-Unis fassent usage de leurs armes nu-
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ited and purely conventional attack, would 
make use of their strategic nuclear weapons with 
all the resulting consequences - if there were 
any real doubts about this in Moscow - whether 
warranted or unwarranted - we would have to 
ask ourselves whether uncertainty in this regard 
made it better worth the Soviets' while or not to 
embark on limited aggression, knowing there was 
no adequate conventional means of defence in 
Western Europe. Unfortunately we have already 
learned from experience that such action is by 
no means ruled out even in the atomic age. If 
the tactics actually used by world Communism, 
for instance in Korea and Indo-China, and 
threatened in the Middle East, were to be trans-
ferred to Europe, it would mean that Moscow 
might use its European satellites to launch a lim-
ited attack on the West, supported of course 
- and such essential support could not be pre-
vented - by Soviet equipment and so-called 
''volunteers''. Such action is by no means beyond 
the realms of possibility. In that event, large 
areas of Western Europe could be overrun in 
one rapid and decisive move, simply because the 
necessary conventional means of defence were 
lacking, and it may be asked how Western de-
fence, which in that case would be committed to 
the u~ of strategic nuclear weapons, would 
bring to a halt enemy units which had pene-
trated into Western European territory. The 
answer to that question is of primary importan-
ce for the peoples concerned. It would be cold 
comfort for them to learn that the atom bombs 
that annihilated them were not of Eastern but 
of Western origin and manufacture. 
For all these reasons it seems to me that the 
speediest possible establishment of an adequate 
conventional defence potential is of the utmost 
importance. I noted with satisfaction from the 
concluding remarks of the Netherlands Foreign 
Minister yesterday that he too is of the opinion 
that ·western defence must be capable of facing 
any eventuality. If that is the general view, it is 
high time to draw the necessary conclusions. 
We are now being told that · finance is the 
obstacle to carrying out this proposal, that it 
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would cost too much. This is closely linked with 
the other question of whether the military effec-
tiveness of N.A.T.O. and W.E.U. is commensu-
rate with the effort in men and money expended 
by the member States. Here we may be tempted 
to draw a comparison between East and West. 
Admittedly the vast differences in the political, 
economic and social systems in East and West 
preclude any comparison of the methods by 
which a military potential is created. But if the 
resources employed are related to the number of 
military units raised and equipped, it is clear 
that, with identical resources in personnel and 
equipment, the effectiveness of the East far 
exceeds that of the West. I repeat that, for the 
reasons I have already given, this is almost 
inevitable, but, in my view, the NATO Council 
and the Council of W.E.U. should examine these 
questions with the help of the military experts 
so as to achieve the highest degree of military 
effectiveness in the use both of personnel and of 
equipment. I personally am convinced that, in 
this way, the problem of the minimum conven-
tional forces necessary could at least in part be 
solved. 
A further problem which arouses anxiety and 
which has also been tackled recently is the one 
that stems from the unfortunate failure so far 
to integrate European air defence. If we consider 
the rapid technical development of aircraft and 
missiles and also glance at the map, which shows 
clearly how Western Europe has shrunk by rea-
son of that technical development, we are justi-
fied in asserting that co-ordination is not 
enough. In this field, above all, integration is 
essential, not only for purely geographical rea-
sons, but also because the establishment of an 
integrated early warning system, and still more, 
the creation of an integrated and active air de-
fence, raises extremely complex technical and 
financial problems for the individual countries. 
Allow me, Mr. President, to make a brief ob-
servation on preparedness for defence in the 
North Sea and Baltic areas. This is the subject 
of a particularly detailed review in Mr. Mulley's 
Report. Contemplation of the map annexed to 
that document engenders a certain anxiety. The 
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cleaires strategiques, avec toutes les <>onseonences 
que cela impliquerait, meme dans l'eventualite 
d'une agression locale menee par des moyens 
classiques, dans l'hypothese, dis-je, ou - a. tort 
ou a raison - un doute naitrait a Moscou et y 
prendrait corps, il faut se demander si ('e doute 
n 'aurait pas pour effet d'accroltre 1 'interet que 
des agressions limitees pourraient presenter pour 
les Soviets. encourages par l'insuffisance des 
moyens de defense classiques en Europe occiden-
tale. ~alheureusement, !'experience nous a deja 
trop mstruits pour que nous puissions exclure 
l'eve~tualite de pareilles entreprises, meme a !'ere 
ato:r~nque. Transposant dans le cadre europeen, la 
tachque que le communisme mondial a utilisee, 
par exemple, en Coree ou en Indochine, et a la-
queUe il a menace de recourir dans le Proche-
Orient, on peut imaginer que Moscou charge 
certains de ses satellites europeens de lancer une 
attaque limitee contre l 'Ouest, en leur accordant, 
cela va sans dire, une aide suffisante et incon-
trolable sous forme de fournitures de materiel et 
surtout par l'envoi de pretendus « volontaires ». 
Il est certain que pareille eventualite ne releve 
nullement du domaine de la fiction. Si l'on songe 
qu'elle pourrait aboutir a. !'occupation de vastes 
regions de l'Europe occidentale. a la suite d'une 
progression rapidc facilitee par l'absence des 
armes classiques necessaires a la riposte, on se 
demande comment les forces occidentales munies 
pour se defendre d'armes nucleaires strategiques, 
accueilleraient les troupes d'invasion ennemies 
sur le sol de l'Europe occidentale. La reponse a 
cette question est d'une importance capitale pour 
les peuples interesses. Ils ne trouveraient pas tres 
reconfortant d'apprendre qu'ils seraient anean-
tis par des armes nucleaires fabriquees et lan-
cees, non pas par les Orientaux mais par les 
Occidentaux. 
C'est pour toutes ces raisons que je juge in-
dispensable et urgent de proceder dans le plus 
bref delai, a la constitution d'un potentiel de-
fensif suffisant, base sur les armes classiques. J'ai 
retenu avec satisfaction la conclusion du dis-
cours prononce hier par le Ministre neerlandais 
des Affaires etrangeres, qui estime, lui aussi, que 
la defense occidentale doit etre organisee de 
fa<;on qu'elle puisse faire face a toute eventua-
lite. Si cette conception rencontre l'assentiment 
general, il sera temps, je crois, d'en tirer les con-
sequences au plus tot. 
Or, on nous dit que la realisation de cette 
idee se heurte a des difficultes financieres, 
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qu'elle serait trop onereuse. Une autre question, 
intimement liee a celle-ci, est celle de savoir si 
l'efficacite militaire de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O .. 
est proportionnee a l'effort que font les Etats 
membres, sur le plan humain comme au point 
de vue financier. On est tente, a ce sujet, de faire 
une comparaison t'ntre l'Ouest et l'Est. Certes, 
la difference fondamentale des systemes politi-
ques. economiques et sociaux interdit. toute com-
paraison entre les methodes employees. de part 
et d'autre, en vue de la mise sur pied d'un 
potentiel militaire. Mais si, malgre tout. on con-
frontait les moyens mis en reuvre pour !'organi-
sation et l'equipement des unites, on constaterait 
qu'a parite de ressources humaines et materielles, 
1 'efficacite des troupes orientales depasse de 
loin celle des troupes occidentales. Pour les rai-
sons que je viens d'exposer, cette situation est 
pratiquement inevitable. Neanmoins, j'estime que 
le Conseil de l'O.T.A.N. ainsi que le Conseil de 
l'U.E.O. ont le devoir de se pencher sur ces 
questions, en cooperation avec les experts mili-
taires, afin de donner la plus grande efficacite 
possible aux moyens humains et materiels en-
gages. Quant a moi, je suis convaincu que, de 
cette maniere, on pourra resoudre, au moins par-
tiellement, le probleme dn minimum necessaire 
en forces classiques. 
Un autre probleme qui nous rend soucieux et 
que nous avons deja aborde egalement, est celui 
qui se pose du fait que l'on n'est malheureuse-
ment pas encore parvenu a realiser !'integration 
de la defense aerienne de l'Europe. Si l'on con-
sidere la rapidite de !'evolution technique dans 
le domaine des avions et des fusees, qui a pour 
effet de retrecir l'espace occupe par !'Europe 
occidentale, fait dont on se rend immediatement 
compte en jetant un regard sur une carte geo-
graphique, il faut bien conclure que le principe 
de la coordination est desormais depasse. Dans 
le domaine aerien, plus que dans tout autre, 
c'est celui de !'integration qu'il faut adopter, 
non seulement en raison de considerations geo-
graphiques, mais aussi parce que, par exemple, 
la mise sur pied d'un dispositif d'alerte unique 
et, plus encore, }'organisation d'une defense 
aerienne active et unifiee place les divers Etats 
devant des problemes tres ardus, d'ordre tech-
nique et financier. 
Permettez-moi, :Monsieur le President, de for-
muler encore une breve observation sur le dis-
positif de defense du secteur de la Mer du Nord 
et de la Baltique, question qui a ete exposee 
d'une maniere approfondie dans le rapport de 
notre honorable collegue, M, 1\'lulley. C'est avec 
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fact, for instance, that the three NATO supreme 
commands SACEUR, SACLANT and Channel 
Command, all have a share in the command of 
the North Sea areas provides food for thought. 
Even the layman would find it difficult to un-
denrtand why a spot in an area so strategically 
important as that a few score nautical miles west 
of Schleswig-Holstein and level with the German-
Danish frontier should have been chosen as the 
meeting point of the Supreme Atlantic Com-
mands. This situation is simply grotesque. It 
would be amusing were it not, aJS Mr. Mulley 
says, so dangerous. 
This sub-division of the North Sea area and 
the absence of a unified command structure 
could have a fatal effect on the preparedness 
for defence of Northern and Central Europe. If 
I were a citizen of the United Kingdom, I would 
be extremely concerned to see established, for 
the protection of my country, the strongest pos-
sible front-line defence along a line extending 
roughly from Hamburg to Copenhagen. What 
actually is there to hand, however, both in the 
form of command structure and available forces 
you can see, Ladies and Gentlemen, from this 
Report. I find that while the Supreme Comman-
der in the Eastern Atlantic has to watch over 
the Barents Sea, he has no responsibility 
whatsoever for the Baltic Straits behind which 
the bulk of the Soviet naval forces stand ready. 
I have no wish to dwell further upon the divi-
sion of responsibility in the Schleswig-Holstein 
area. That is well known and quite shocking. 
In conclusion, let me make the following ob-
servation. We have consistently obtained the im-
pression that our preoccupations are viewed by 
the responsible military authorities in precisely 
the same light as we ourselves see them. It 
appears that the difficulties in remedying the 
deficiencies are, to a large extent, political. I 
have every sympathy with justifiable national 
interests, but it is not consistent with such na-
tional interests that efforts for the defence of 
freedom and security should either remain inade-
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quate or be neglected. The interests of the 
peoples cannot be served if, in the name of such 
interests, merusures are taken which fundamen-
tally prejudice their security. 
In my opinion, therefore, this Assembly should 
make known its views and its uneasiness empha-
tically and in detail to the Council of Ministers 
and awaken them by every possible means to the 
need for remedying the deficiencies in W.E.U. 
and, so far as lies within their power, those in 
N.A.T.O. also. 
(Mr. Bohy, Vice President of the Assembly, 
took the Chair in place of Mr. Badini ConfaZo-
nieri) 
The PRESIDENT. - I call Mr. Madtland. 
Mr. MAITLAND (United Kingdom). - I 
would congratulate Mr. Mulley on his excellent 
and realistic Report. I know how hard he 
worked and what a dance he led us. I do not 
quite know about his reference that we were 
"leading him by the hand", but I know that 
it was a very tough dance; indeed, more like 
a game of rugger. In the end, we all came to 
the same conelusion. It is an excellent Report 
and I congvatulate Mr. Mulley on producing 
it for us. I wouJd take the opportunity of con-
gratulating also Mr. Klie...<ci.ng on his recent 
election as Vice-Chairman of the Defence Com-
mittee. 
Such comments as I have to make are of a 
general nature. In making them, I am following 
the rule which is so often misunderstood by 
our opponents that democracies spend far more 
time in critical analysis in order to thrash out 
something really worthwhile than in underlin-
ing the many things on which they are in ge-
neral agreement. First, I would say that the 
Rapporteur has done exceHent service to the 
Assembly in high-lighting the problems of naval 
defence. I agree strongly with Recommenda-
tion l(c), that is the one that stresses the im-
portance of co-ordinating our researches into 
the problems of anti-submarine warfare. I am 
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un sentiment d'angoisse qu'on examine la carte 
annexee a ce rapport. Un point qui donne a re-
flechir est notamment le fait que les trois com-
mandements superieurs de l'O.T.A.N., a savoir 
le SACEUR, le SACLANT et le Commandement 
de la Manche, assument conjointement la defense 
du secteur de la Mer du Nord. Meme un pro-
fane ne comprendra guere qu'lme region d'une 
importance strategique aussi considerable que 
celle qui est situee a quelques douzaines de milles 
marins a l'ouest du Schleswig-Holstein et de la 
frontiere germano-danoise soit le point d'inter-
section des secteurs relevant de ces trois com-
mandements superieurs de la defense atlantique. 
Cette situation est simplement grotesque. Elle 
preterait a rire, n'etait son caractere dangereux 
qu'a souligne M. Mulley. 
Pareil morcellement du secteur de la Mer du 
Nord et l'absence d'un commandement tmifie 
pourrait etre funeste aux dispositifs de de-
fense de l'Europe septentrionale et centrale. Si 
j'etais citoyen du Royaume-Uni, je demanderais 
que mon pays soit protege par une defense avan-
cee aussi puissante que possible, etablie a peu 
pres sur la ligne Hambourg-Copenhague. Or, 
comment le commandement est-il organise dans 
cette zone et de queUes forces de combat vrai-
ment utilisables y dispose-t-on? Chactm de vous, 
Mesdames, Messieurs, a pu l'apprendre a la lec-
ture du rapport. J 'ai constate qu'un comman-
dant en chef du secteur oriental de l'Atlantique 
est charge notamment de surveiller la mer de 
Barentz, mais qu'il n'a aucune responsabilite 
pour la region des detroits de la Baltique 
derriere lesquels la majeure partie de la marine 
de guerre sovietique se trouve cependant concen-
tree. 
Je n'en dirai pas plus du fractionnement des 
responsabilites dans la region du Schleswig-
Holstein. Cette situation est bien connue. C'est 
effarant. 
Permettez-moi une derniere remarque. Nous 
avons toujours eu l'impression que, tres souvent, 
nos soucis etaient partages par les autorites mi-
litaires responsables et qu 'elles envisageaient les 
problemes de la meme maniere que nous. Il 
parait que la plupart des difficultes que l'on 
rencontre lorsqu'on s 'attache a remedier a des 
deficiences, sont d'ordre politique. Je suis tou-
jours comprehensif lorsqu'il s'agit d'interets na-
tionaux Iegitimes, mais c'est mal comprendre 
l'interet national que d'agir de telle fa<;on que 
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les efforts necessaires a la defense de la liberte et 
de la securite restent insuffisants, voire inexis-
tants. Ce n 'est pas servir l'interet des peuples 
que de prendre, en vue de sauvegarder cet int€-
ret, des mesures qui ont pour effet de nuire 
considerablement a leur securite. 
En consequence, j'estime que l'Assemblee de-
vrait faire connaitre au Conseil des Ministres 
son point de vue en cette matiere, en lui faisant 
part de ses preoccupations et en l'invitant ins-
tamment a user de tousles pouvoirs dont il dis-
pose pour remedier a ces lacunes, dans le cadre 
de l'U.E.O. et, dans la mesure de son influence, 
au sein de l'O.T.A.N. 
(M. Bohy, Vice-President de Z'AssembUe, rem-
place M. Badini ConfaZonieri au fauteuiZ presi-
dentieZ). 
M. le PRESIDENT (Traduction). - La pa-
role est a M. Maitland. 
M. MAITLAND (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je tiens tout d'abord a feliciter M. Mulley 
de son excellent rapport, empreint de tant de 
realisme. Je sais tout le mal qu'il s'est donne et 
la maniere dont il a mene la danse. M. Mulley 
nous a dit que nous l'avions « pris par la main 
et guide » ; je ne sais pas si c'est exact mais ce 
que je sais, c'est que la danse en question etait 
une danse tres mouvementee et qu'elle avait piu-
tot l'air d'une partie de rugby. Mais en fin de 
compte, nous sommes tous parvenus aux memes 
conclusions. C'est un rapport remarquable et je 
felicite M. Mulley de 1 'a voir prepare a notre 
intention. Je voudrais egalement profiter de 
cette occasion pour adresser mes felicitations a 
M. Kliesing qui vient d'etre elu vice-president 
de la Commission de Defense. 
Les remarques que j'ai a faire sont d'ordre 
general. J e me conformerai ainsi a une regie 
souvent mal comprise par nos adversaires, et 
selon laquelle les democraties preferent consa-
crer bien plus de temps a des analyses critiques 
leur permettant de parvenir a des resultats vrai-
ment interessants plutot qu'a se contenter de sou-
ligner les nombreux points sur lesquels elles sont 
d'accord. Je commencerai par dire que le rap-
porteur a rendu un tres grand service a l'As-
semblee en mettant en lumiere les problemes de 
la defense navale. Je suis en tous points d'ac-
cord avec les termes de la recommandation (1 (c), 
je veux parler ici de la recommandation qui sou-
ligne !'importance de la coordination de nos re-
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·very pleased that N.A.T.O. has set up the new 
base at La Spezia. It is a great step forward 
in naval matters. 
I agree with what is said in the Report, and 
with what the previous speaker said, about the 
naval command structure. It is obvious that 
it should be re-examined in the light of our 
present ideas of defenee and of the increased 
knowledge of new weapons and new methods 
that we now have. I would not go quite as :far 
as Mr. Mulley. It is rather difficult to examine 
these structures, which have been in existen~e 
for some time and have benefited from the 
experience they have received during that time. 
It may be that they are better than would 
appear, but in any case I am certain they 
should be re-examined. 
I do not want to pursue further the naval ar-
gument. I was a technical officer, or rather a 
specialist officer, when in the Service. Many of 
these arguments are very technical and I know 
well the danger of commenting on technical 
generalities, particularly when one's knowled~e 
is considerably out of date, as mine is. Now, 
because I am, for better or worse, a politician 
- probably for worse - it is to the more poii-
tical aspects of this Report and to the general 
political aspects of the defence position of the 
West that I would now, for a short time, turn. 
I would !q>eak for a moment on the concept 
of limited war. I must be careful of what I 
say and must try to be definite. By "limited 
war" I mean, in the context in which I am 
speaking, war inside the orbit of N.A.T.O. in 
general and in Europe in particular. It would 
be a great mistake, and a disservice to our main 
intention to prevent war from breaking out at 
all, if we were to inoculate ourselves too severely 
with the doctrine of limited war. I agree there 
is a logical case for accepting that doctrine, but 
it must not be accepted as a formula by which 
politicians can salve their consciences by indicat-
ing that war might not be so terrible after all, 
and generals - subconsciously, I am certain -
can advocate it as an opportunity to put into 
practice the experience of their Hfetime's train-
ing. Sometimes we fall 'into those mistakes when 
we are considering the question of limited war. 
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War is not a logical proc~::eding and the reac-
tion of people in a democratic State certainly is 
not logicaJ, as every politician knows. Time after 
time politicians have been proved wrong in the 
reactions which the fear of a war or the impact 
of a war has caused on the people whom they 
represent. Personally, I believe that a war in 
which any portion of W.E.U. or N.A.T.O. was 
involved with Russia would dnevitably de-
t!Elriorate into a world war, unless there were 
almost immediate Russian withdrawal, and by 
that I mean not a limited war, but a raicl, 
quickly squashed. That, in my view, is the duty 
of the Shield and all we mean by that. 
It is our inexorable duty as politicians never 
in any way to indicate to Russia that a success-
ful limited war is a practical possibility. That 
is the great test of our toughness as politicians 
in the face of the great pressures which are 
hrought to bear on us. We must always re-
member, as Mr. Mulley has said, that we are 
planning to prevent war breaking out, either 
limited war or any other kind. We are not 
planning to wage a successful war. In my 
opinion, war is just as indivisible as peace. 
If nuclear war breaks out then, as we all 
know, all is lost. That is why I feel considerable 
doubt about the last words in the Recommen-
dation, which read : 
" ... and that N.A.T.O. should not rely 
mainly on the ultimate strategic deterrent.'' 
As Mr. Mulley knows, in Committee I sought 
to strengthen that sentence and in the present 
choice of words he has gone a very long way to 
meet my point of view. Of course, I will be 
loyal to my statement then, that I would sup-
port the draft Recommendation as amended, 
but I should be failing in my duty if I did 
not say that I still feel we should give greater 
support to the expressed policy of our govern-
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cherches relatives a la guerre antisous-marine. 
Je suis tres heureux que l'O.T.A.N. ait cree la 
nouvelle base de La Spezia. C'est un grand pas 
de fait dans ce domaine. 
Je suis d'accord avec ce que le rapport et 
l'orateur precedent nous disent de la structure 
du commandement des forces navales. Il est 
evident que cette question devrait etre reexa-
minee a la lumiere de notre conception actuelle 
de la defense et des connaissances accrues que 
nous possedons maintenant sur les armes et les 
methodes de guerre nouvelles. Il est assez diffi-
cile d'etudier des structures qui existent depuis 
deja un certain temps et qui presentent par 
consequent l'avantage d'avoir ete mises a 
l'epreuve. Il se pent qu'elles soient meilleures 
qu'elles ne le paraissent mais je suis en tout cas 
certain qu 'elles devraient etre reexaminees. 
Je ne veux pas prolonger le debat sur la de-
fense navale. Quand j'etais mobilise. j'etais moi-
meme officier technicien ou plus exactement 
officier specialiste. Nombre des arguments avan-
ces sont extremement techniques et je sais trop 
combien il est dangereux de discuter de gene-
ralites techniques, en particulier lorsque les 
connaissances que l'on possede sur la question 
sont considerablement depassees, comme elles le 
sont dans mon cas. Etant maintenant devenu un 
homme politique, pour le meilleur ou pour le 
pire - probablement pour le pire ! - je vou-
drais m'arreter un instant aux aspects plus poli-
tiques du rapport et a la politique generale 
adoptee par les pays de l'Ouest en matiere de 
defense. 
Je m'arreterai brievement a la notion de 
guerre limitee. Il me faut parler avec pru-
dence et essayer d'etre precis. Par « guerre li-
mitee » j'entends -· etant donne le contexte dans 
lequel je parle - une guerre se deroulant dans 
l'orbite de l'O.T.A.N. en general, et de l'Europe 
en particulier. Ce serait une grave erreur, et qui 
ne saurait que desservir notre objectif essentiel : 
empecher une gtterre d'eclater sous quelque forme 
que ce soit, que de nons laisser prendre avee trop 
de complaisance a la doctrine d'une guerre li-
mitee. Je sais bien qu'il est logique d'accepter 
cette doctrine, mais non pas comme une formule 
facile permettant aux hommes politiques de 
mettre leur conscience en paix en declarant que 
la guerre peut apres tout n'etre pas si terrible ; 
il ne faut pas que les generaux puissent - in-
eonsciemment j'en suis sur - la preconiser, 
voyant la une excellente occasion de mettre en 
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pratique une experience acquise au cours de toute 
une carriere. Lorsque nous etudions la question 
de la guerre limitee, nous succombons parfois a 
ces erreurs. 
La guerre n'est pas un phenomene logique et la 
reaction d 'un peuple appartenant a un Etat de-
mocratique ne l'est certes pas davantage, comme 
le sait tout homme politique. A maintes reprises 
deja, les hommes politiques se sont mepris sur 
les reactions que la peur ou les effets d'un conflit 
pouvaient entrainer chez les peuples qu'ils re-
presentaient. Je crois, quant a moi, qu'un conflit 
qui mettrait aux prises une partie quelconque 
de l'U.E.O. on de l'O.T.A.N. et la Russie dege-
nererait inevitablement en conflit mondial, a 
moins que les Russes ne se retirent presque im-
mediatement, a moins qu'il ne s'agisse en 
d'autres termes, non pas d'une guerre limitee, 
mais d'un raid vite repousse. C'est la, a mon avis, 
le role du bouclier et son veritable sens a nos 
yeux. 
En notre qualite d'hommes politiques, nous 
avons le devoir absolu d'eviter que la Russie 
puisse s'imaginer un seul instant qu 'une guerre 
limitee victorieuse est pratiquement possible. 
C'est la plus grande preuve de fermete que nous 
puissions donner, en tant qu'hommes politiques, 
face aux pressions considerables dont nons som-
mes l'objet. Ainsi que l'a dit M. Mulley, nons 
devons toujours nons souvenir que notre but est 
d'empecher un conflit d'eclater, qu'il s'agisse 
d 'une guerre limitee ou de tout autre guerre. 
Notre but n'est pas de preparer une guerre vic-
torieuse. Selon moi, la guerre est tout aussi indi-
visible que la paix. 
Comme chacun sait, si une guerre nucleaire 
eclatait, tout serait perdu. C'est pourquoi je suis 
tres sceptique en ce qui concerne les derniers 
mots de la recommandation, a savoir : 
« ... et que l'O.T.A.N. ne compte pas prin-
cipalement sur les moyens ultimes de pre-
vention strategiques ». 
Comme M. Mulley le sait, j'ai essaye, en Com-
mission, de renforcer cette formule et la redac-
tion actuelle de la recommandation me montre 
que M. Mulley a largement tenu compte de mes 
observations. Je me conformerai naturellement a 
la declaration que j 'avais faite alors, et soutien-
drai le projet de recommandation ainsi amende, 
mais je faillirais a mon devoir si je ne disais 
encore un fois que nons devrions soutenir bien 
davantage la politique adoptee par nos gouver-
nements et conformement a laquelle, si j 'ai bien 
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ments, which is, as I understand it, that we no 
rely mainly on the ultimate strategic deterrent. 
To pass this draft Recommendation as it 
stands, with the accompanying Report, comes 
dangerously near to saying that we know our 
governments say that this is their policy, but 
that we know very well that, in fact, they will 
not carry it out in practice. Of course, we must 
strengthen our ground forces in numbers and 
weapons, and it is up to us in this Assembly, 
when we are in our parliaments, to try to play 
our part in so doing, but all of us know that 
on budget day or in our economic debates very 
few of us get up and propose increased expen-
diture on armaments. In endeavouring to in-
crease our strength, we must not argue that 
in this increased strength there is the hope 
that thereby we may be able completely to con-
tain limited war, which is other than a mere raid, 
with the use of conventional forces and tactical 
nuclear weapons alone. 
In my remaining remarks I want to comment 
on a tendency which I have seen all too fre-
quently in defence discussions among the 
Western powers. I believe there is very consi-
derable danger in over-stressing our weaknesses. 
Of course, we do it to encourage our governments 
to even greater efforts, and in one sense we 
are perfectly right to do that, but it is not 
always understood by our enemies. After all, 
one of tthe main contributory causes of the 
outbreak of world war in 1914 and 1939 was 
that, in the first place, the Kaiser and, in the 
second place, Herr Hitler did not believe that 
Britain and France would honour their obliga-
tions. They thought we were weak and would 
not fight, and because lthey thought that, the 
world suffered the two greatest wars which it 
has ever suffered. I do not want to see a third 
occasion when an aggressor will be tempted by 
the emphasis we sometimes place on our weakness 
and on our disagreements only to find, to the 
world's cost, the underlying immensity of our 
strength and the fundamental solidarity of our 
agreement. 
Only last week the Secretary General of 
N.A.T.O. made a speech in London. I did not 
hear that speech, although many of those now 
present did. The impression it had on me when 
I read it in the newspapers was that it seemed 
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to paint a dismal picture, underlining the 
frustration and difficulties from which a great 
alliance, probably the greatest and strongest in 
history, must inevitably suffer. It is important 
that we should remember our great strength 
and the progress we have made, and above all, 
our underlying sense of unity. 
Mr. President, we are entering into one of 
the world's phases of political weakness and 
danger. Next year is the year when the United 
States of America chooses a new President. It is 
a period when American eyes turn inwards on 
their own affairs. It is a year of political oppor-
tunity for Russia. At the end of this year, or 
early ne:rt year, the United Kingdom will have 
a General Election - perhaps that is not so 
important, in the main structure of our defence. 
Nevertheless, new governments create new diffi-
culties and new problems. In the end, they may 
strengthen the general position, but, whatever 
they do, in the immediate change of policy 
there is always an immediate weakness in our 
defence structure. Nobody could say that the 
change in the French Government which has 
occurred during this last year has not, either 
for better or worse, considerably affected the 
problem of Western defence. We are entering 
into a year when these things will happen per-
baps more than they have this year. It is 
Russia's opportunity. Jt is a time of danger 
and a time of danger is a time for unity. 
Let us not forget our essential strength. We 
have much for which to be grateful and much 
of which to be proud. Among us we have a wealth 
of ingenuity and scientific ability. Even though 
we are perhaps bad at integrating our efforts, 
there are advantages in the individual approach 
to and study of our technical problems. 
To quote an example, all very simple, every-
one who has been in battle knows the immense 
advantage of battle-trained troops. They have 
a tremendous advantage over men who have not 
been in battle in the first stages of a war. Today, 
the French - especially the French - British 
and Americans are the only troops in a possible 
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compris, nous nous appuyons essentiellement sur 
les moyens ultimes de prevention strategiques. 
En adoptant ce projet de recommandation 
sous sa forme actuelle et le rapport qui l'accom-
pagne, nous risquerions fort de laisser entendre 
que nous savons non seulement que nos gouver-
nements preconisent cette politique mais aussi 
qu'ils ne la mettront pas en pratique. Bien en-
tendu, nous devons accroitre l'armement et les 
effectifs de nos forces terrestres et c'est a nons 
qu'il appartient de faire le necessaire aupres 
de nos parlements respectifs ; mais nous savons 
tous que, lors des discussions economiques et 
budgetaires, rares sont ceux d'entre nous qui se 
levent pour proposer une augmentation des de-
penses d'armement. Tout en nous effor~ant d'ac-
croitre notre puissance militaire, nous ne sau-
rions pretendre ou esperer que nous serons ainsi 
en mesure de contenir une guerre limitee autre 
qu'un simple raid, a l'aide de nos seules forces 
conventionnelles et armes nucleaires tactiques. 
M"es remarques finales auront trait a une ten-
dance qui ne s'est que trop souvent manifestee, 
selon moi, lors des discussions des puissances 
occidentales en matiere de defense. J'estime qu'il 
y a un danger tres serieux a vouloir souligner 
exagerement nos points faibles. Nous le faisons, 
bien entendu, pour encourager nos gouverne-
ments a redoubler d'efforts et, en un sens, nons 
avons raison d'agir de la sorte, mais nos adver-
R<'lires ne le comprennent pas toujours ainsi. 
Apres tout, l'une des causes determinantes des 
deux guerres mondiales de 1914 et de 1939, a 
ete que le Kaiser tout d'abord, et Hitler ensuite, 
n'ont pas ern que la Grande-Bretagne et la 
France rempliraient leurs obligations. Ils pen-
saient que nons etions trop faibles et que nous 
refuserions de nons battre : et c'est pourquoi le 
monde a du subir les deux plus grands conflits 
de son histoire. Je ne voudrais pas qu'en raison 
de l'accent que nons mettons parfois sur nos 
faiblesses et nos desaccords une troisieme occa-
sion soit offerte a. un agresseur eventuel, a 
seule fin de lui faire decouvrir aux depens du 
monde entier, l'immensite insoup~onnee de nos 
forces et la solidite fondamentale de notre ac-
cord. 
La semaine derniere encore, le Secretaire ge-
neral de l'O.T.A.N. a prononce un discours a 
Londres. Je ne l'ai pas entendu bien que nombre 
d'entre nous aient en la possibilite de le faire. 
En le lisant dans les journaux, il m'a semble 
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qu 'il brossait un bien sombre tableau, mettant 
surtout !'accent sur les insuffisances et les diffi-
cultes pourtant inherentes a toute grande al-
liance, et il s'agit sans doute i<>i de !'alliance la 
plus large et la plus solide que le monde ait ja-
mais connue. Il importe que nons soyons tou-
jours conscients de notre g-rande puissance, des 
progres que nons avons realises, et par-dessus 
tout, de notre profond sentiment d'unite. 
Monsieur le President, le monde entre dans 
une dangereuse periode de faiblesse politique. 
L'annee prochaine, 1es F.ltats-Unis d 'Amerique 
vont choisir un nonvc>au President. C'est une 
periode pendant 1aquelle les Americains ont les 
yeux fixes exclusivement sur leurs affaires inte-
rieures. Cette annee-1a donnera a la Russie des 
possibilites d'action sur ]e plan politique. A la 
fin de l'annee en cours, on au debut de l'annee 
prochaine, le Royaume-Uni procedera a des 
elections generales - mais peut-etre ceci est-il 
de moindre importance an regard de la struc-
ture esS('ntielle de notre defense. Toutefois, 1 'ins-
tallation d'un gouvernement nouveau engendre 
des dificultes nouvelles. des problemes nouveaux. 
En fin de compte, il se pent que ces nouveaux 
g-ouvernements contribuent a stabiliser la situa-
tion generale ; mais quoi qu'i1s £assent, tout 
changement de politique entraine un affaiblisse-
ment immediat de ]a structure de defense. Per-
sonne ne niera que ]es changements qui se sont 
produits an sein du gouvernement fran<;ais 
l'annee passee n'ont pas - que ce soit en bien 
on en mal - considerablement modifie le pro-
bleme de la defense occidentale. Des faits sem-
blables se produiront peut-etre encore davantage 
au cours de 1 'annee prochaine. Elle donnera sa 
chance a la Russie. C'est une periode dangereuse 
et, par consequent, une periode ou l'unite s'im-
pose plus que jamais. 
N'oublions pas ce qui constitue notre force es-
sentielle. Nous avons bien des raisons d 'etre re-
connaissants et fiers. Nons sommes riches de 
talents et de competences sur le plan scientifi-
que. Bien que nons sachions peut-etre mal 
coordonner nos efforts, il est cependant inde-
niable que l'etude individuelle de nos problemes 
techniques presente des avantages. 
Je voudrais vous donner un exemple fort sim-
ple : tout homme ayant participe a une bataille 
connait la grande superiorite que possedent des 
troupes deja entrainees au combat. Elles ont un 
enorme avantage sur les troupes qui n'ont pas 
combattu pendant les premieres phases de la 
guerre. Aujourd'hui, les Fran~ais - oui, sur-
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great contest who have had battle experience. 
The Russians have had no battle experience since 
the last war. That should surely count for some-
thing to our advantage. Then we have the 
American Navy, the greatest navy in the world, 
with its increasing fleet of nuclear submarines. 
Those are just single points and, if one 
thought, one could think of many other advan-
tages underlining our great natural strength. 
While it is essential that we must not be com-
placent, we must do nothing to prevent the 
Russians knowing our underlying strength and 
unity. 
I conclude by saying something which I have 
already said : whatever else happens, we do not 
want to fall into that dangerous trap of under-
lining our wealme!'l'!es to such an extent that 
Russia feels she may be able •to overrun us. 
That has already caused two world wars. Mr. Pre-
sident, let it not cause a third. 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you Mr. Maitland. I call Mr. Heye. 
Mr. HEYE (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen. First of all, may I too say a few 
words of gratitude to our distinguished colleague 
Mr. Mulley, who has •touched in his Report upon 
so many weighty questions with such expertness 
and understanding of politico-military problems. 
His Report is a worthy successor to those of his 
predecessor, Mr. Fens. He will certainly be 
pleased that many of his ideas were also put 
forward by that experienced and highly-esteemed 
soldier, General Valluy. Indeed, one might 
almost be led to believe that General Vallu:v 
had co-operated in the preparation of the Report. 
You will forgive me if I take this opportunity 
of speaking not only as a parliamentarian but 
a1so to some extent from my previous expe-
rience lUJ a naval officer. I have taken part in 
two wars from the first day to the last. I was 
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not only in the very heart and centre of the 
campaign against Russia, but also in the area 
we have been discussing and in a similar area, 
namely the Black Sea. I think, therefore, I am 
in a position to make some contribution to the 
solution of politico-military problems in this 
area - although that is not really my job llS 
a member of parliament - particularly as any 
military organisation is prepared to accept a 
new idea only after lengthy trials, and is often 
- in all countries - highly conservative in its 
operations. It is perfectly natural that any armed 
force should think in terms of their latest 
practical experience and expect the next war 
to be fought with the weapons of the last. Per-
haps - this is merely an idea - the fact that 
we employ so many specialists in all fields, po-
litical, technical, military and scientific, makes 
it difficult for us to arrive quickly at simpler 
and therefore easier solutions. 
We must realise that we are living in a 
period in which two factors will prove to have 
been decisive. The_ first consists of the ideolo-
gicaJ. differences which have become almost the 
modern equivalent of the religious wars of the 
Middle Ages and have given us the new term 
"cold war". Thanks to the cold war we have 
been living since 1945 in a period without war, 
but also without peace. 
The other decisive factor is 'the headlong pace 
of technical development. I mention this because 
it provides the reason why things have moved 
so fast not in the political, but in the military 
field. We do not know whither we are bound, 
and we do not know what new development to-
morrow may bring. I would ask you therefore, 
not to take my remarks - and I think I can 
speak for Mr. Mulley too - in any spirit o.f 
criticism. We simply have to accept the fact 
that what was right three years ago is no longer 
right today. But it is difficult for us to keep 
up with these developments because we are a 
partnership of several nations. 
Since everything else has already been dealt 
with, I will confine myself to making a few 
observations on some of the more important 
points in Mr. Mu1ley's Report, particularly on 
the command structure in the naval field. We 
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tout les Fran<;ais -, les Britanniques et les 
Americains sont les seuls qui, en cas de conflit 
generalise aient deja !'experience des champs 
de bataille. Les Russes, quant a eux, n'ont pas 
combattu depuis la derniere guerre. Ceci devrait 
sftrement etre a notre avantage. Il ne faut pas 
oublier non plus la marine americaine, la plus 
grande marine du monde, avec sa flotte crois-
sante de sous-marins atomiques. 
Ce ne sont la que quelques exemples ; si l'on 
y reflechissait davantage, on verrait que nos 
forces ont encore bien d'autres atouts en main. 
Bien qu'il importe de ne faire preuve d'aucune 
satisfaction facile en la matiere, il faut toutefois 
se garder de rien faire qui puisse empecher les 
Russes d'etre avertis de notre force reelle et de 
notre unite profonde. 
Je voudrais repeter ce que j'ai deja dit : quoi 
qu 'il arrive, nous ne devons pas tomber dans un 
piege dangereux, celui qui consisterait a souli-
gner nos insuffisances au point de dormer a la 
Russie !'impression qu'il lui serait facile de nous 
envahir. Ceci a deja declenche deux guerres 
mondiales. Monsieur le President, evitons qu'une 
troisieme guerre mondiale ne soit provoquee de 
la meme fa~on. 
M. le PRESIDENT (Traduction). - Merci, 
M. Maitland. J_.a parole est a M. Heye. 
M. HEYE (Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction). - Monsieur le President, 
permettez-moi tout d 'abord d'adresser quelques 
mots de remerciement a notre honorable collegue 
M. Mulley qui, dans son rapport, a aborde tant 
de problemes importants avec beaucoup de com-
petence et un instinct tres sur des realites mili-
taires et politiques. Il s'est revele le digne suc-
cesseur de notre honorable collegue M. Fens. 
Notre rapporteur sera sans doute heureux d'ap-
prendre que beaucoup de ses idees ont ete de-
veloppees par le general Valluy, dont la compe-
tence et !'experience sont unanimement recon-
nues, si bien qu'on pourrait presque croire que 
ce dernier a collabore a la creation du document 
qui nous est soumis. 
Vous ne m'en voudrez pas si, a cette occasion, 
je ne parle pas uniquement en ma qualite de par-
lementaire et si .i 'invoque, sur certains points, 
mon experience militaire. En effet, au cours des 
deux guerres, j'ai participe, du premier au der-
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nier jour, aux operations navales, et principale-
ment a celles dirigees contre la Russie, dans les 
regions qui nous interessent et sur un terrain 
analogue, a savoir la Mer Noire. Je crois, des 
lors, pouvoir contribuer a la solution des pro-
blemes d'ordre militaire et politique qui se po-
sent dans cette zone, quoique, au fond. cela ne 
rentre pas tout a fait dans les attributions d'un 
parlementaire. Mon intervention se justifie d'au-
tant plus que toute organisation militaire n 'est 
accessible aux conceptions nouvelles qu'apres des 
experiences prolongees et qu'elle se montre sou-
vent - c'est d'ailleurs le cas dans tous les pays 
- trop conservatrice. Il est naturel que cha-
que armee ait tendance a orienter sa stra-
tegie en partant du stade atteint au moment 
ou s'est arretee la derniere experience pratique, 
c'est-a-dire a la fin de la derniere guerre. Peut-
etre aussi - mais ce n'est qu'une indication de 
ma part - disposons-nous de tant de specia-
listes eminents dans tous les domaines, aussi 
bien politique et technique que militaire et 
scientifique, qu'il nous est difficile de trouver 
rapidement des solutions simples, mais plus fa-
ciles a mettre en pratique. 
Nous devons, je crois, nous rendre a cette evi-
dence que nous vivons a une epoque cruciale, de-
terminee par deux facteurs. Le premier facteur 
resulte des oppositions ideologiques, qui ont pris, 
en quelque sorte, la forme des guerres de religion 
du moyen age et qui ont donne naissance a la 
notion nouvelle de la « guerre froide ». Par suite 
de la guerre froide, nous sommes plonges, depuis 
1945, dans une periode qui, malgre la paix des 
armes, ne connait pas de paix veritable. 
Quant a l'autre facteur, il releve du developpe-
ment precipite des techniques. Si je mentionne 
ce point, c'est parce que cette evolution est a 
l'origine du rythme accelere des evenements, non 
sur le plan politique mais dans le domaine mili-
taire. Nous ignorons dans quel port nous debar-
querons et queUe sera I' evolution de demain. C 'est 
pourquoi je vous prie de ne pas considerer mon 
expose - ni celui de M. Mulley d'ailleurs -
comme une critique. Il faut admettre qu'a notre 
epoque, des idees qui etaient justes il y a trois 
ans, ne le sont plus aujourd 'hui. Mais, comme 
nous formons un ensemble groupant plusieurs 
pays, il nous est difficile de suivre cette evo-
lution avec la celerite requise. 
Tous les autres points ayant deja ete traites, je 
voudrais m'arreter a quelques problemes impor-
tants souleves par M. Mulley, et, en premier lieu, 
a celui de la structure du commandement en 
fonction des missions navales qui lui incombent. 
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are all convinced that the present one is not as 
logical or as simple as it ought to be. But only 
a logical and simple form of command structure 
ean provide any hope of success against an adver-
sary able to strike at short notice and with uni-
fied forces. 
I can well understand that the present form 
of organisation was dictated by very powerful 
political considerations at the 'time of its creation. 
But surely now it must be adapted to down-to-
earth military requirements, particularly as 
events have proved how essential is the capacity 
to retaliate immediately. 
Effective defence against an attack from the 
East depends upon keeping open the sea com-
munications between the NATO partners. These 
sea communications are vital for the defence (lt 
free Europe and for all its peoples. They will be 
threatened by Soviet interference with merchant 
shipping, especially by the submarine fleet whi_ch 
has been mentioned so often already. The Soviet 
submarine bases are located in the North Sea and 
the Baltic. The Baltic is in addition the best 
equipped Soviet shipyard and repair centre and 
- we must not forget - the best training area 
for submarines. Without the Baltic as a sub-
marine training area, Germany would not have 
been able to carry on its submarine warfare 
either. The Soviet long-range submarines at 
present in the Baltic are of practically no mili-
tary importance in the Baltic area itself - they 
are too large. Their real purpose is to thread 
their way through the Danish islands out of the 
Baltic Straits into 'the North Sea, and thence ~o 
the Atlantic and possibly the Mediterranean. 
Their task would be to disrupt the sea communi-
cations of the free world at the main concentra-
tion points. There is no doubt that the occupation 
of Jutland and the Danish islands would be one 
of the first aims of Soviet military operations, 
whatever other objectives the Soviet leaders 
might have in mind. Otherwise the free passage 
of Soviet submarines to and from their ope-
nrtional bases could not be assured. Without 
such an operation at the very beginning uf 
hostilities, the heavy cost to the Soviet Union 
of building this assault fleet and the installation 
of the shipyards necessary for the purpose 
would have been in vain. 
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As things are today, I am by no means con-
vinced that the Central European bridgehead in 
the area between the North Sea and the Baltic, 
with Denmark as its centre, is capable, militarily 
speaking, of preventing a Soviet success. The 
defence of the Danish islands and the entrances 
to the Baltic must depend pratically speaking on 
the forces of Denmark itself. 
In general, I do not believe that naval forces 
~done can fulfil this task. Only co-operation bet-
ween the three services makes it possible to 
defend any bridgehead against all possible forrnB 
of attack. 
Both Mr. Mulley and other speakers have 
mentioned the fact that three different supreme 
commanders are responsible for the defence 
against Soviet attacks on the sea communica-
tions of NATO countries, so there is no point 
in my dealing with it further. The mere fact 
that a merchant vessel or warship on its way 
from Copenhagen to Rotterdam in time of 
war would have ·to pass through three command 
areas and - as can be seen from the map -
cross the boundaries of three commands, shows 
the undesirability of such divided control in 
wartime. 
It is, I believe, an ancient military dictum 
that a given task in a given area of operations, 
as here in the area between Iceland and the 
Baltic, can be the responsibility of only one com-
mander, able to deploy, on his own initiative, all 
his subordinate forces as rapidly as circumstances 
demand. In any case, it is obvious that the deli-
mitation of command areas in the immediate 
front line of naval operations can be theoretical 
only. 
I would also like to point out that division 
of command in a combat area hampers the con-
duct of the whole naval operation, quite apart 
from the fact that the continual exchange 11f 
signals necessitated by such division provides, as 
wartime experience has shown, invaluable clues 
for enemy radio intelligence. 
One possible solution of this problem, which 
would not entail any fundamental alteration in 
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Nous sommes tous convaincus que le comman-
dement actuel ne tient pas compte des necessi-
tes d'une organisation simple et logique. Je crois 
pourtant que celle-ci conditionne le succes dans 
la lutte engagee contre un adversaire capable dr 
frapper au premier signal, de tout le poids de 
ses forces unifiees. 
Je comprends que, au moment de sa creation, 
!'organisation actuelle ait ete dictee, pour une 
grande part, par des considerations politiques. 
Mais, actuellement, il parait indispensable de 
!'adapter aux necessites militaires concretes, d'au-
tant plus que les evenements nous ont convaincus 
de 1 'importance d'une capacite de riposte imme-
diate. 
De la securite des communications maritimes 
entre les partenaires de l'O.T.A.N., depend la 
possibilite d'assurer une defense efficace contre 
une attaque venant de l'Est. Ces communications 
maritimes, qui sont d'une importance vitale, non 
seulement pour !'Europe libre et pour sa de-
fense, mais encore, au premier chef, pour !'en-
semble de ses populations, sont surtout menacees 
par les unites sovietiques chargees de couper les 
liaisons commerciales et, notamment, par la 
flotte de sous-marins dont il a ete question a 
plusieurs reprises deja. Les bases des sous-marins 
sovietiques sont situees dans la Mer du Nord et 
dans la Baltique. Cette derniere est, d'autre part, 
le centre de construction et de reparation sovie-
tique le mieux outille et, ne l'oublions pas, le 
meilleur champ de manreuvres pour la formation 
des equipages russes. Sans la Baltique, qui ser-
vait egalement de champ de manreuvres a ses 
submersibles, l'Allemagne n 'aurait pas ete capa-
ble de mener sa guerre sous-marine. Les submer-
sibles sovietiques a grand rayon d'action qui ont 
leur base en Mer Baltique, n'ont guere d'impor-
tance militaire a l'interieur de cet espace, eu 
egard a leurs dimensions. Leur seul objectif est 
de se frayer un passage a travers les iles danoises 
qui commandent l'entree de la Baltique, de pene-
trer dans la Mer du Nord et l'Ocean Atlantiquc 
et, au besoin, dans la Mediterranee. Leur mis-
sion consisterait a troubler les communications 
maritimes du monde libre aux endroits ou se 
concentre le trafic naval. Il est certain que !'oc-
cupation du Jutland et des iles danoises serait 
l'une des premieres taches des forces sovietiques, 
independamment de toutes les autres missions que 
le commandement sovietique leur assignerait. Si-
non, la sortie des sous-marins sovietiques et leur 
retour du theatre des operations ne pourraient 
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etre garantis. Sans cette offensive, declenchee des 
l'ouverture des hostilites, les sommes elevees de-
pensees par les Soviets pour la construction de 
cette flotte offensive et la mobilisation des chan-
tiers navals a cette fin, l'auraient ete en pure 
perte. 
Dans les conditions actuelles, je ne crois pas 
que la tete de pont de la zone Centre-Europe, 
situee entre la Mer du Nord et la Baltique, done 
avec le Danemark comme centre, dispose de 
moyens suffisants pour empecher un succes so-
vietique. La defense des iles danoises et des en-
trees de la Baltique devrait pratiquement etre 
assuree par les seules forces danoises. 
Au demeurant, je doute que les seules forces 
navales soient en etat de remplir cette mission, 
car la defense d'une tete de pont contre les atta-
ques ennemies de tout genre n'est possible que 
grace a la collaboration entre l'armee, !'aviation 
et la marine. 
Il a deja ete souligne, notamment par M. Mul-
ley et par les orateurs qui m 'ont precede, que la 
riposte aux attaques eventuelles lancees par les 
Sovietiques contre les communications maritimes 
de l'O.T.A.N. etait confie a trois commandants 
differents. Il est done inutile d'insister sur ces 
difficultes. Mais, n'est-il pas significatif, qu'en 
cas de conflit, un navire commercial ou un navire 
de guerre, qui se rendrait de Copenhague a Rot-
terdam, aurait a traverser trois zones de com-
mandement differentes et a franchir leurs limites, 
telles qu'elles sont tracees sur la carte? 
Une longue experience militaire nous apprend 
qu'une mission portant sur un objet unique et a 
accomplir sur un theatre d'operations unique, 
comme c'est le cas pour celui qui s'etend de l'Is-
lande a la Baltique, doit etre confiee a un com-
mandant unique, qui pourra, sous sa propre res-
ponsabilite et selon les besoins de la situation, 
engager sans delai les forces placees sous son 
commandement. Il est certain, du reste, que la 
delimitation des zones de commandement n'a, sur 
le front de mer, qu'une signification theorique. 
Il convient de souligner, enfin, que la plura-
lite des commandements en pleine zone de com-
bat, entrave la conduite de !'ensemble des opera-
tions navales et que l'echange continue! de rensei-
gnements necessite par ce partage en secteurs, 
peut fournir aux services de radio ennemis des 
points de repere tres precieux, ainsi qu'on en a 
fait !'experience au cours des guerres precedentes. 
Pour ma part, je con~ois tres bien - et ce 
n'est qu'une hypothese parmi d'autres - que, 
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the command organisation, would be to put the 
entire naval operations area, including the Baltic, 
the Channel and the Mediterranean, under a 
single NATO naval supreme commander- there 
is one now with his headquarters in Norfolk ·-
but that naval operations, in the sea area be-
tween Greenland, the United Kingdom, and the 
coast from Spain to the North Cape, including 
the Baltic, would be placed under regional com-
manders who would be in charge of the entire 
naval forces of the United Kingdom, Norway, 
Denmark, Germany, the Netherlands and France. 
Under the responsibility of this supreme com-
mander, all preparations would be made in 
peacetime to enable these forces to carry out their 
tasks in time of war. 
Obviously - this point was raised this morn-
ing - such a concentration of forces in :m 
operational area would lead to a certain degree 
of uniformity, perhaps in certain cases to stan-
dardisation of weapons and equipment, ro 
the front line commander would be in a position 
to despatch his forces to any danger point re-
gardless of nationality and without having to 
concern himself with special problems such as 
spare parts, supplies and equipment. It would 
be impossible for depots on aircraft carriers or 
airfields in this area to carry different spares 
for the aircraft of all the different nationalities 
operating within it. 
Under the supreme NATO naval commander 
it might be possible to have supreme regional 
commanders for special duties in the northern 
region and in the Mediterranean. Unquestion-
ably, the supreme naval commander for the 
northern region should be the Admiral of the 
British Home Fleet, with the local commanders 
under him. 
But it is vital in my view, that the supreme 
naval commander for the area should co-operate 
with his land and air counterparts in the same 
theatre of operations, and that their forces should 
be grouped under his command. SACEUR would 
remain the supreme strategic authority for these 
land and air commanders in both the northern 
and Mediterranean regions. 
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In this way the command structure could be 
improved considerably and standardisation of 
equipment achieved at regional level more 
quickly than has hitherto seemed possible. 
One more point in this connection. The powers 
of naval commanders, so far as seaborne com-
munications and supplies are concerned, should 
not stop at territorial limits. They should be able 
to conduct transports from port to port, right 
up to the discharging area, in co-operation with 
the appropriate defence or other national 
authorities, as necessity demands. This is very 
important, because in such a confined area as 
Europe the ·port of discharge may often have to 
be changed at short notice. This question seems 
to me to be worth further study and perhaps 
a practical trial. 
Perhaps some further thought should also be 
given to the question of safeguarding essential 
supplies, and that other systems, besides that 
or convoys or safety lanes, should be investigated. 
'l'he convoy system seems to me to make the 
heaviest demand on defence forces, without being 
the only method possible. 
As it is late and most things have been said 
already, there is just one more point I would 
like to raise. We must remember that militarv 
defence is only one part of the necessary d~­
fence organisation - not even proportionately 
the largest - and that it must be supplemented 
by an appropriate civil defence system. As my 
friend, Mr. Kliesing, said in connection with air 
defence, so in the case of every aspect of civil 
and other defence in any country, national fron-
tiers in Europe lose their significance in time of 
war, if not entirely to a very great extent. We 
can carry out our task here in the heart of Europe 
only if national frontiers disappear altogether. 
This does not mean that the different countries 
will be discharged from their responsibilities, 
but merely that there must be greater co-opera-
tion at a higher level. N.A.T.O. cannot confine 
itself merely to ensuring that the armed forces 
are kept intact and increased in number. Deci-
sions, especially in a time of conflicting world 
ideologies, cannot be implemented only with 
military weapons; psychological weapons are also 
11ecessary. Without them a struggle of this kind 
is useless and cannot ever lead to victory. The 
mere fact that we are faced with a cold war 
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sans modification fondamentale de la structure 
du commandement, !'ensemble de la zone des ope-
rations maritimes, y compris la Baltique, la Man-
che et la Mediterranee, puisse etre place sous les 
ordres d'un seul commandant naval supreme de 
l'O.T.A.N. - qui est actuellement etabli a Nor-
folk - mais que, a !'echelon immediatement in-
ferieur, les missions navales se rapportant a la 
zone maritime qui s'etend entre le Groenland, 
l'Angleterre, les cotes d'Espagne et le Cap Nord, 
y compris la Baltique, soient concentrees entre 
les mains de commandants regionaux. Ceux-ci 
disposeraient, dans la zone ainsi delimitee, de 
toutes les forces navales de l'Angleterre, de la 
Norvege, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-
Bas et de la France. Des le temps de paix et sous 
la responsabilite de ces commandants, les unites 
de ces pays seraient preparees aux missions 
qu'elles auraient a remplir en temps de guerre. 
Cette concentration permettrait evidemment 
- ce point a deja ete aborde ce matin ~ une 
certaine uniformite et, peut-etre, dans de nom-
breux cas, une standardisation des armes et du 
materiel. Des lors le commandement serait en me-
sure de depecher a l'endroit nevralgique les uni-
tes placees sous ses ordres, independamment de 
leur nationalite et sans devoir se soucier de pro-
blemes particuliers tels que la fourniture de 
pieces de rechange, le ravitaillement et le renou-
vellement du materiel. Il est impossible d'ins-
taller sur chaque porte-avions ou champ d'avia-
tion de cette zone les depots qui pourraient four-
nir aux avions de toutes nationalites, qui vien-
draient s'y poser, le materiel de rechange requis. 
Sous le commandement naval supreme de 
l'O.T.A.N., on pourrait creer, pour l'accomplisse-
ment de missions navales particulieres, un com-
mandement supreme responsable de la zone du 
front, tant dans le secteur septentrional que dans 
le secteur de la Mediterranee. Le chef de la 
« Home fleet » britannique parait tout designe 
pour remplir cette fonction dans le secteur sep-
tentrional, avec !'assistance de commandants lo-
caux qui lui seraient subordonnes. 
Mais il me parait indispensable que le com-
mandant supreme de ce front collabore avec ses 
collegues de l'armee et de !'aviation du meme 
secteur, dont les forces devraient etre soumises 
a son commandement. Le commandement strate-
gique unifie, dont releveraient ces commandants 
supremes de l'armee et de !'aviation, tant dans le 
secteur nord que dans la zone mediterraneenne, 
serait, comme par le passe, le SACEUR. 
1~ 
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J e suis convaincu que cette reforme permet-
trait d 'apporter une amelioration considerable a 
la structure du commandement et d'accelerer, 
sur le plan regional, la standardisation des equi-
pements. 
Dans cet ordre d'idees, je voudrais signaler 
encore qu'il est, a mon sens, indispensable que 
les pouvoirs des eommandants navals, dans la 
mesure ou ils interessent les communications 
maritimes et le ravitaillement, ne s'arretent pas 
a la limite des eaux territoriales. En effet, il faut 
que ces commandants puissent, en collaboration 
avec les services competents de la defense terri-
toriale ou des services analogues, amener, selon 
les necessites de l 'heure, les transports d'un. port 
a l'autre jusqu'a l'endroit du dechargement. 
C'est tres important, si l'on considere que dans 
notre Europe aux limites etroites, il faudra sou-
vent, a la derniere minute, modifier le port de 
destination. Cette question me parait meriter, 
elle aussi, un nouvel examen et, eventuellement, 
un essai. 
Peut-etre faudra-t-il aussi s'interroger sur la 
necessite d'essayer, pour garantir le ravitaille-
ment vital, d'autres systemes que celui des 
convois. Il me semble que ce dernier necessite le 
plus grand deploiement de forces de protection, 
tout en n'etant pas le seul concevable. 
Vu l'heure avancee et eu egard aux interven-
tions precedentes, je ne souleverai plus qu'un 
seul point pour conclure. Il nous faudra, je crois, 
prendre conscience du fait que la defense mili-
taire ne constitue qu'une partie de la defense-
a tout prendre ce n'est meme pas la plus impor-
tante - et qu'il est necessaire de completer la 
defense militaire par une defense de l'interieur. 
Ainsi que mon ami Kliesing l'a souligne ici a 
propos de la defense aerienne, il apparait evi-
dent que dans le domaine de la defense territo-
riale et des autres missions q-qi se rattachent a la 
defense du front de l'interieur, les frontieres na-
tionales perdent en Europe leur signification, du 
moins pour l'essentiel, et que les taches qui nous 
incombent ici, au centre de notre continent, ne 
pourront etre menees a bien que si, en cas de 
guerre, du moins, les frontieres nationales s 'ef-
facent completement. Cela signifie, non pas que 
les nations seront dechargees de leurs responsa-
bilites, mais que la collaboration doit etre ren-
forcee sur un plan superieur. L'O.T.A.N. ne peut 
pas se borner a assurer l'integrite des effectifs 
et leur renforcement. Aucune victoire, surtout a 
une epoque ou s'affrontent les ideologies, ne peut 
etre obtenue en recourant aux seules armes mate-
rielles, car elle necessite egalement !'intervention 
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which the Russians have waged so successfully, 
and which may also be used in the struggle for 
Berlin, proves that military preparedness is not 
enough, and that psychological warfare and 
psychological defence must accompany military 
defence if our freedom is to be preserved. 
The PRESIDENT. - I call Mr. Hughes 
Hallett. 
Mr. HUGHES HALLETT (United Kingdom). 
- I would begin by congratulating, as other 
speakers have congratulated, our Rapporteur, 
Mr. Mulley. As he said when he introduced his 
Report, he has covered a tremendous ground, yet 
throughout all its pages it remains a very well-
balanced Report on which, obviously, a great 
deal of hard work has been put in. 
On the whole, I accept the draft Recommend-
ation unreservedly and I certainly agree with 
the general tenor of the parts of it which deal 
vl'ith naval defence and with most of the re-
Inainder, though I join issue with Mr. Mulley 
in the choice of one single word. It is an im-
portant word. I refer to the concluding sentence 
of the last paragraph, in which we are asked to 
recommend: 
"that N.A.T.O. should not rely mainly on 
the ultimate strategic deterrent." 
I fully appreciate that this Recommendation 
follows naturally from Mr. Mulley's flirtation 
with the concept of limited war, and I am aware 
that that concept is beginning to find favour 
in the minds of a proportion of our generals and 
military thinkers in all our countries ; yet it 
always seems to me that they are giving their 
case away, when, for example, they object to the 
idea of disengagement on the ground, among 
other things, that it would put us too far away 
from Russia and outside the effective range for 
various vital military targets in Russia. Can one 
teally conceive of a war in which we started to 
lob nuclear weapons - although we might call 
them "tactical" - into Russia which would not 
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develop eventually into a world-wide nuclear 
war ~ I find that difficult to imagine. 
I am not concerned with the merits of the 
matter so much as to ask whether Mr. Mulley 
recognises how sweeping this Recommendation 
is in its present wording. It is asking N.A.T.O. 
to reverse what, as I understood it, has been 
its accepted policy ever since N.A.T.O. was or-
ganised and set up. As a supporter of the British 
Government, which, in turn, supports the NATO 
policy, I would find it difficult to vote for that 
Recommendation in its present form. I under-
stand and have some sympathy for the misgiv-
ings which lie behind the wording of Mr. Mul-
ley's Report, but I ask him whether it would not 
sufficiently meet his point and reflect the senti-
ments which are to be found in his paragraph 3 
if he were to substitute some word like "unduly". 
I would certainly agree that N.A.T.O. should not 
unduly rely on the ultimate strategic deterrent. 
One appreciates that there may be a change Jf 
balance between the strategic deterrent and 
conventional armaments. I do not dispute that. 
It is going a little far to say that what has 
hitherto been regarded as our main safeguard 
for peace in the world should be relegated to 
second place. 
Now I turn to the Explanatory Memorandum, 
that is to say, the Report itself, and if I venture 
on certain criticisms I shall try to make them 
in a friendly and constructive manner. I hope 
Mr. Mulley will accept them in the spirit in 
which they are intended. I would begin with 
a few points of detail and shall try to make 
them brief, because I am aware that retired 
officers can be a considerable bore in politics if 
they harp too much on professional matters. 
My first point will be to contrast paragraph 3 
of the Report with paragraph 87. In fairness to 
Mr. Mulley I must say that he has anticipated 
this point and tried to disarm it in advance in 
his speech. I am not wholly convinced. Para· 
graph 3 specifically refers to a "continuing in· 
crease in armaments". When we turn to the 
conclusion of paragraph 87, we read : 
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des armes spirituelles. Sans ces dernieres, toute 
lutte est inutile et ne peut etre couronnee de 
succes. Les conditions dans lesquelles nous avons 
a faire face a la guerre froide, telle que les 
Russes l'ont menee avec succes et telle qu'elle 
se revelera probablement dans la lutte dont Ber-
lin est l'enjeu, nous montrent que la mise en 
place d'un dispositif militaire adequat ne suffit 
pas et que la defense militaire proprement dite 
doit etre completee par un arsenal spirituel, par 
la defense de notre liberte sur le plan des idees. 
M. le PRESIDENT (Traduction). - La parole 
est a M. H ughes Hallett. 
M. HUGHES HALLETT (Royaume-Uni) 
(Traduction).- Comme l'ont deja fait plusieurs 
orateurs, je commencerai par feliciter notre rap-
porteur, M. Mulley. Il nous a dit lui-meme, en 
presentant son rapport, qu'il avait fait un vaste 
tour d'horizon; cependant, le rapport est parfai-
tement equilibre d'un bout a l'autre et nous donne 
la preuve evidente de la somme enorme de tra-
vail qui a du lui etre consacree. 
Dans !'ensemble, j'appuie sans reserve le pro-
jet de recommandation et j 'approuve la teneur 
generale des parties de ce rapport qui traitent de 
la defense navale, et meme la plupart des autres 
parties. Il y a cependant un mot, un seul, sur 
lequel je ne suis pas d'accord avec M. Mulley. 
C'est un mot important. Je fais ici allusion a la 
derniere phrase du dernier paragraphe qui nous 
demande de recommander : 
«que l'O.T.A.N. ne compte pas principale-
ment sur les moyens ultimes de prevention 
strategiques ». 
Je me rends nettement compte que cette re-
commandation est la consequence logique de l'at-
tirance qu'exerce sur M. Mulley le concept de 
guerre limitee, concept qui, dans tous nos pays, 
commence, je le sais, a avoir la faveur de maints 
generaux et theoriciens militaires. Pourtant, il 
me semble toujours qu'ils trahissent leur cause 
en s'opposant par exemple a l'idee de desengage-
ment sous pretexte, entre autres, qu'il nous 
mettrait a une trop grande distance de la Russie 
et placerait hors de notre portee divers objectifs 
militaires russes d'une importance vitale. Peut-
on reellement concevoir une guerre dans laquelle 
nous aurions commence a lacher sur la Russie des 
armes nucleaires - alors meme que nous les ap-
pellerions « tactiques » - et qui ne degenererait 
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pas, en fin de compte, en une guerre nucleaire 
generalisee ? Cela me parait, quant a moi, diffi-
cile a imaginer. 
Ce ne sont pas tant les merites de cette recom-
mandation qui me preoccupent. Je voudrais sur-
tout demander a M. Mulley s'il se rend compte de 
tout ce qu'elle implique dans sa redaction ac-
tuelle. Cela reviendrait, en effet, a demander a 
l'O.T.A.N. de renverser une politique qui, si je 
comprends bien, a ete la sienne depuis son ela-
boration et sa creation. En tant que « suppor-
ter » du gouvernement britannique, qui, lui-
meme soutient la politique de l'O.T.A.N., il me 
serait difficile de voter en faveur de cette re-
commandation, sous sa forme actuelle. Je com-
prends !'inquietude que cache an fond la redac-
tion du rapport et je ne suis pas sans eprouver 
quelque sympathie a cet egard, mais je voudrais 
demander a M. Mulley si, an paragraphe 3, un 
mot tel qn'« outre mesure » n'exprimerait pas 
tout aussi bien son point de vue et ses sentiments. 
Je serais tout a fait d'accord pour que l'O.T.A.N. 
ne compte pas « outre mesure » sur les moyens 
ultimes de prevention strategiques. Certes, un 
changement d'equilibre pourrait survenir entre 
les moyens de prevention strategiques et les ar-
mements conventionnels. Je ne le conteste pas, 
mais il me semble que c'est aller un peu loin que 
de dire qu'il faut maintenant releguer au second 
plan, ce que nous avons considere jusqu'ici 
comme le plus sur moyen de sauvegarder la paix 
mondial e. 
Je passerai a present a l'expose des motifs, 
c'est-a-dire au rapport proprement dit, et si je 
me permets certaines critiques, je ferai en 
sorte qu'elles soient aussi amicales et construc-
tives que possible. J'espere que M. Mulley voudra 
bien les accepter dans l'esprit meme qui me les a 
inspirees. J e commencerai par quelques points de 
detail en essayant d'etre bref, car je n'ignore pas 
que les anciens militaires peuvent etre mortelle-
ment ennuyeux dans des discussions politiques 
s'ils en reviennent constamment a des questions 
professionnelles. 
Ma premiere observation consistera a relever 
une contradiction entre les paragraphes 3 et 87 
du rapport. En toute justice, je dois dire que 
M. Mulley est alle au devant de cette critique et 
qu'il a essaye de la desarmer d'avance dans son 
discours. Il ne m 'a pas entierement convaincu. 
Le paragraphe 3 se refere expressement a une 
«augmentation constante des armements ». Si 
nous nous reportons aux conclusions du pa-
ragraphe 87, nous lisons que : 
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"Statistics of defence expenditure m 1958 
(forecasts) are appended to this Report. 
These figures show the very significant fact 
that since 1953 there has been a downward 
trend in almost all our countries in the 
proportion of money spent in relation to the 
gross national product." 
One asks what is the truth between those two 
paragraphs. Surely the answer is that atomic 
and scientific advances are constantly increasing 
the destructive power of armaments and that 
particles and, if so, why should they disrupt the 
diminishing numbers and costs of those arma-
ments. After all - and this is why I make this 
point- it makes the need for a general disarma-
ment agreement tremendously urgent. 
There is a small point I would like to mention 
in connection with paragraph 20. I would like 
to ask Mr. Mulley to tell us what he means by 
"artificial radiation bands that could disrupt 
missiles". Does he visualise clouds of ionised 
particles and, if so, why should they disrupt the 
missiles Y Or does he visualise clouds of free 
neutrons and, if so, how will they remain stable Y 
Surely, the defensive possibilities of a nuclear 
anti-missile missile have already been well 
advertised in the Press, but so, also - let us face 
facts - have its difficulties. I call attention to 
this paragraph because I feel we would make :J 
mistake if we were to raise false hopes in the 
minds of the people that any particularly effec-
tive defence against missiles is likely in the 
foreseeable future. 
Another point is that we should give credit 
where credit is due. I have not the slightest doubt 
myself that it was the humanity of our great · 
American ally which was the prime reason for 
these very high test explosions. I have no doubt 
that the prime reason was to avoid poisoning the 
atmosphere. 
I jump now to paragraph 62. Mr. Mulley tells 
us that the Committee was shocked by the lack 
of integration in the supply services of the naval 
forces in N.A.T.O. I am not quite clear what he 
wants or what he had in mind. Unfortunately, 
I was unable to remain for the sitting of the 
Defence Committee when this paragraph was 
discussed, but I must confess to the Assembly 
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that I myself, as a member of the Committee, 
was not shocked. I do not for a moment suggest 
that everything is perfect, but I honestly think 
that that paragraph conveys a rather false im-
pression. Even before I retired, five years ago, 
tremendous progress had been made in standard-
isation, particularly in connection with the 
example which is given - that is to say in con-
nection with fuelling. l recall that in the big 
NATO exercises of 1952 and 1953 the Atlantic 
striking fleeet had supply ships which were both 
American and British. We had warships drawn 
not only from the .American and British Navies, 
but also from the Norwegian, the Dutch and -
speaking from memory - the French and Bel-
gian Navies. 
I assure the Assembly that there was no dif-
ficulty in fuelling, without regard to the na-
tionality of the supply ship. I have no doubt 
there are shortcomings. I have no doubt that by 
choosing the ship x and supply ship y, to which 
Mr. Mulley refers, one can find examples where 
this is not yet so. Nonetheless, it would be wrong 
to give the impression that nothing has been 
done. 
The last of my detailed points concerns para-
graph 78, which deals with naval command 
sLructure. Here again, I think it is a slight 
exaggeration to describe it as very unsatis-
factory. I would be the first to agree that it 
could be bettered and made a great deal more 
simple. I am sure, however, that Mr. Mulley was 
very wise to refrain from any detailed proposals. 
After all, the British, operating all by them-
selves, never solved this problem of a satisfactory 
channel command during the last war. I know 
that from my own experience, because I operated 
there for some years myself. It is a most difficult 
thing, as anybody with knowledge of naval affairs 
will agree, to make really satisfactory arrange-
ments in areas where one has to have a measure 
of divided control. I would enter only one caveat 
when one considers alternatives, and this is my 
reason for raising the point. 
The principle of a joint commander - that 
is, a supreme joint service commander - has 
been well tried and well proved in the case of 
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« Les statistiques des depenses de defense 
des pays membres pour 1958 (previsions) 
sont annexees au present rapport. Ces chif-
fres temoignent du fait extremement signi-
ficatif que depuis 1953, le pourcentage du 
revenu national brut que nos pays ont consa-
cre a la defense a eu tendance a diminuer 
dans presque tous les cas. » 
A la question de savoir lequel de ces deux para-
graphes dit vrai, on peut a coup sur repondre que 
les progres atomiques et scientifiques augmentent 
constamment la puissance de destruction des ar-
mements et que ces procedes techniques sont de 
loin beaucoup plus importants que la reduction 
et le cout des armements. Somme toute - et 
c'est la raison pour laquelle j'ai souleve ce point 
- c'est bien la ce qui fait qu'un accord general 
de desarmement est une necessite imperieuse. 
J'aimerais faire une petite remarque au sujet 
du paragraphe 20. Je voudrais demander a 
1\f. 1\fulley de nous dire ce qu'il entend exacte-
ment par « des ecrans de radiations artificielles 
capables de faire exploser les engins ennemis ». 
Entend-il par la des nuages de particules ioni-
sees et, dans ce cas, pourquoi ces nuages feraient-
ils exploser les engins ennemis? Ou biens 'agit-il, 
dans son esprit, de nuages de neutrons libres ? 
Dans ce cas, comment pourraient-ils rester sta-
bles 1 La presse a deja fait largement etat des 
possibilites defensives des engins anti-engins mais 
aussi, ne nous le dissimulons pas, de ses inconve-
nients. ,J'attire votre attention sur ce paragraphe 
car j'estime que ce serait une erreur que de sus-
citer de faux espoirs dans les esprits et de leur 
faire croire qu'une defense particulierement effi-
cace contre les engins teleguides est vraisemblable 
dans un avenir previsible. 
D'autre part, il faut rendre a chacun ce qui 
lui est du. Il ne fait aucun doute pour moi que 
ce sont les sentiments d'humanite de nos grands 
allies americains qui ont toujours ete la raison 
primordiale de ces explosions nucleaires a tres 
haute altitude. Je suis certain qu'ils voulaient 
avant tout eviter de polluer !'atmosphere. 
Je saute maintenant au paragraphe 62. M. Mul-
ley nous dit que la Commission a constate avec 
stupefaction le manque d'integration des services 
de ravitaillement des forces navales de l'O.T.A.N. 
Je ne vois pas tres bien ou il veut en venir. Je 
n'ai malheureusement pas pu assister a la seance 
de la Commission de Defense lors de la discus-
sion de ce paragraphe, mais je dois avouer a 
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l'Assemblee qu'en tant que membre de la Com-
mission, je n'ai pas moi-meme ete autrement cho-
que. Loin de moi !'intention de suggerer que tout 
est parfait mais je crois sincerement que ce para-
graphe donne une assez fausse idee de la situa-
tion. Avant meme que j'aie pris ma retraite, il y 
a cinq ans, des progres enormes avaient deja ete 
realises en matiere de standardisation et notam-
ment en matiere de ravitaillement en carburant, 
qui est l'exemple donne ici. Je me souviens qu'en 
1952 et 1953, au cours des grands manreuvres 
de l'O.T.A.N., la flotte d'intervention de l'Atlan-
tique etait pourvue de ravitailleurs battant pa-
vilions americain et britannique. Il y avait des 
navires de guerre provenant non seulement des 
marines americaine et britannique, mais aussi des 
marines norvegienne, neerlandaise et - si je me 
souviens bien - fran<;aise et beige. 
Je puis affirmer a l'Assemblee qu'il n'y avait 
aucune difficulte de ravitaillement, quelle que flit 
la nationalite du navire ravitailleur. Je sais par-
faitement qu'il y a encore bien des lacunes. En 
ce qui concerne l'exemple donne par M. Mulley, 
a savoir le navire et le ravitailleur battant deux 
pavilions differents, je suis certain qu'on pour-
rait prouver qu 'il y a encore des exceptions a 
cette regie. Neanmoins, ce serait une erreur de 
faire croire que rien n'a ete fait jusqu'ici dans 
ce domaine. 
La derniere observation de detail que je desire 
faire se rapporte au paragraphe 78 qui traite de 
la structure du commandement naval. La encore, 
je crois qu'il est un peu exagere d'affirmer 
qu'elle est tres peu satisfaisante. Je suis le pre-
mier a reconnaitre qu'elle pourrait etre amelio-
ree et de beaueoup simplifee. Je suis cependant 
certain que M. 1\fulley a ete sage de s'abstenir de 
toute proposition precise. Apres tout, au cours de 
la derniere guerre, et bien qu'ils se soient trou-
ves absolument seuls, les Britanniques n'ont ja-
mais pu resoudre la question d'un commande-
ment satisfaisant dans la Manche. Je parle d'ex-
perience car, pendant plusieurs annees, j'ai moi-
meme ete affecte a cette zone. Il est excessive-
ment difficile - et toute personne ayant quelque 
connaissance des questions navales le reconnaitra 
avec moi - de prendre des mesures reellement 
satisfaisantes dans les zones ou il faut avoir un 
commandement plus ou moins fractionne. Je 
voudrais seulement vous mettre en garde contre 
certaines solutions de remplacement, et c'est 
pourquoi je souleve la question. 
Le principe d'un commandant commun- c'est 
a-dire d'un commandant supreme interarmes -
a ete essaye avec succes dans le cas d'operations 
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specific operations. We had General Eisenhower 
and Admiral Lord Mountbatten in the last war, 
to give two examples alone. It can also be made 
to work well in theatres in which the operations 
of one service greatly predominate over the 
others. On the other hand, I would suggest that 
it has not been so successful where two or more 
services have operations which are both of major 
importance and are tactically independent. The 
reason is that if the supreme commander is, shall 
we say, a soldier, he may not fully grasp some 
of the naval issues for which he is ultimately 
responsible. Therefore, I myself would be averse 
- of course, you may say that this is my pre-
judice as a retired naval officer - to seeing 
important naval areas such as the English Chan-
nel and its approaches, or even more perhaps 
the North Sea, placed under SACEUR. 
If anybody doubts my justification for ex-
pressing these misgivings, I ask our Continental 
friends whether they would feel entirely happy 
and whether they think that the army in Central 
Europe would be entirely happy, were GeneruJ 
Norstad to be replaced in due course by an 
Admiral. 
I now come back to paragraph 4, in which 
Mr. Mulley really raises the central issues of 
Western defence policy and, if I may descend to 
idiom, he "really goes to town". Of course, we 
have no evidence of the major premise on which 
he bases his remarks, namely, that there is nu-
clear parity. At the same time, I do not deny 
that it is probably on the way and I certainly 
would concede that it has probably been reached 
in the particular sense that Mr. Mulley then goes 
on to define the term but, descending to idiom 
again, I would then ask him, "So what?". After 
all, the position has not greatly changed for us 
in Europe during the past ten years. 
Ever since Russia first acquired atomic bombs 
the industrial life of every one of our countries 
would have been destroyed in the event of an 
unlimited war. I would ask what possible di-f-
ference it could make, shall we say, to Britain, 
whether the mischief was done by the bursting 
of 500 atomic bombs or the bursting of 10 
hydrogen bombs. Indeed, it can be argued, and 
it has been argued, that my own country's posi-
tion is actually relatively stronger now that the 
hydrogen bomb has come into existence. It does 
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at least enable us to inflict immense retaliatory 
damage upon Russia in the circumstances of a 
general war, which was not the case when only 
the atomic bomb was available. That is a fact 
which I am sure has not been lost upon the 
imaginations of the men in the Kremlin. 
The point I really wanted to make in this con-
nection is that neither the British, nor, I think, 
anyone who has studied this problem in Europe, 
have ever looked on the power of retaliation to 
give us security. That is the word used in this 
paragraph, and surely that is not so. We hope 
it will enable us to preserve the peace of the 
world, but it certainly will not give us security 
in the event of war. On the contrary, the British 
Government have quite openly admitted this in 
the famous White Paper of 1957, which stated 
·with brutal frankness that there can be no de-
fence against modern nuclear attack. 
We must be careful not to be misled by sym-
bols. For example, the Shield and the Sword which 
form the badge of N.A.T.O. originated no doubt 
from the symbolic arms carried by classical 
warriors. It was only very much later that 
people began to equate the Shield with conven-
tional armaments and the Sword with nuclear 
striking power. But that analogy must not be 
carried too far. After all, the shield of the ancient 
warrior was supplied to him primarily as a 
defence against the sword of his opponent ; yet 
nobody has ever suggested that NATO conven-
tional arms could offer any protection against 
Russia's nuclear bombs. There is not a complete 
analogy. 
In exactly the same way, Mr. Mulley makes 
a perfectly valid point when he argues that the 
deterrent becomes progressively less effective as 
it becomes progressively less credible. Of course, 
that is true, and here again the argument can be 
pressed a great deal too far. The aggressor has 
to ask himself whether, in fact, great nations 
would go down in total defeat with their most 
powerful weapons unused. How can anyone be 
sure of that? After all, that question is a moral 
one. Life, as we all know, is not the end-all and 
be-all for everyone on this earth. Thousands upon 
thousands of crosses in our war cemeteries bear 
witness to that truth. Many years ago an English 
writer opened a novel with the words, "It isn't 
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determinees. Pour ne donn('r que deux exemples, 
citons pour la derniere guerre le general Eisen-
hower et Lord Mountbatten. Ce commandement 
commun pent etre egalement efficace lorsque 
dans certaines zones une arme a une nette pre-
dominance sur les autres. En revanche, je me 
permets de dire que ce systeme n'a guere reussi 
lorsqu'on a en affaire a deux armes on plus ayant 
toutes deux des taches d'une importance primor-
diale et tactiquement independantes. La raison 
en est que si le commandant supreme appartient 
a l'armee de terre, il se pent tres bien qu'il ne 
saisisse pas completement quelques-unes des ques-
tions navales dont il est, en dernier ressort, res-
ponsable. C'est pourquoi je suis quanta moi op-
pose - vous penserez sans doute que c'est l'offi-
cier de marine en retraite qui parle - a ce que 
des zones navales aussi importantes que la Man-
che on ses approches, on plus encore, la Mer du 
Nord, soient placees sous le controle du SACEUR. 
Si l'on me conteste le droit d'emettre ces 
doutes, je demanderai a nos amis du Continent 
s 'ils seraient tres satisfaits et s'ils croient que 
l'armee du Centre-Europe serait tres satisfaite 
de voir un amiral prendre un jour la place du 
general N orstad. 
.Je reviens maintenant an paragraphe 4 dans 
lequel M. Mulley evoque les points reellemcnt es-
sentiels de la politique occidentale de defense et, 
si l'on me permet cette expression, il n'y va pas 
de main morte. Nons n'avons evidemment aucune 
preuve de I 'exactitude du postulat sur lequel il 
appuie ses remarques, a savoir la parite nucleaire. 
Je ne nie pas qu'elle soit probablement en cours 
de realisation et j'accorde volontiers qu'elle a 
sans doute deja ete atteinte au sens ou M. Mulley 
definit ensuite le terme, mais usant encore une 
fois d'une expression familiere, je lui dirai : « Et 
alors ? » Somme toute, la situation n'a guere 
change pour nons en Europe au cours des dix 
dernieres annees. 
Depuis que la Russie est en possession de sa 
premiere bombe atomique, la vie industrielle de 
chacun de nos pays se trouve menacee d 'anean-
tissement en cas de conflit generalise. Je me 
demande quelle difference cela pent bien faire, 
disons, au Royaume-Uni, que le mal ait ete fait 
par !'explosion de 500 bombes atomiques et de 
10 bombes a hydrogene. On pent evidemment 
repondre, comme on l'a deja fait, que mon pays 
se trouve sans nul doute dans une position rela-
tivement plus forte depuis qu'il possede la bombe 
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a hydrogene. Ceci nons donnerait du moins la 
possibilite d'user de represailles et d'infliger 
d'immenses pertes a la Russie en cas de guerre 
totale, ce que nons n'aurions pu faire lorsque 
nons ne possedions que la bombe atomique. C'est 
la un fait qui, j'en suis sur, n'aura pas echappe 
a I 'attention des hommes du Kremlin. 
Mais ce que je voulais surtout dire a ce sujet, 
c'est qu'en tout cas, ni les Britanniques, ni pro-
bablement personne d'autre ayant etudie ce pro-
bleme en Europe, n'ont jamais compte sur notre 
puissance de represailles pour assurer notre seen-
rite. C'est la ce que dit le paragraphe mais il 
n'en est certes pas ainsi. Nons esperons que cette 
force de disssuasion nons permettra de preserver 
la paix mondiale mais elle ne nons donnera cer-
tainement pas la securite en temps de guerre. 
Bien au contraire, dans son fameux Livre blanc 
publie en 1957, le gouvernement britannique a 
admis tout a fait ouvertement, et meme avec une 
brutale franchise, qu'il n'y a pas de defense pos-
sible contre une attaque nucieaire moderne. 
N ous devons veiller a ne pas nons laisser ega-
rer par les symboles. C'est ainsi que l'epee et le 
bouclier, attributs de l'O.T.A.N., tirent certaine-
ment leur origine des armes symboliques des an-
ciens guerriers. Ce n'est que bien plus tard que 
l'on a commence d'etablir un parallele entre le 
bouclier et les armements conventionnels d'une 
part, et l'epee et la puissance d'intervention nu-
cieaire d'autre part. Mais il ne faut pas pousser 
trop loin l'analogie. Apres tout, le bouclier de 
!'ancien guerrier devait avant tout lui assurer 
une defense contre l'epee de son adversaire; 
personne cependant n'a jamais suggere que les 
armes conventionnelles de l'O.T.A.N. pouvaient 
assurer une protection quelconque contre les 
bombes atomiques russes. L'analogie n'est done 
pas totale. 
De meme, M. Mulley fait une observation par-
faitement valable lorsqu'il nons demontre que 
les moyens de prevention strategiques perdent 
leur force de dissuasion a mesure que la certi-
tude qu'elles seront utilisees diminue. Ceci bien 
entendu est exact mais, la encore, !'argument 
risque d'etre pousse beaucoup trop loin. Il faut 
que l'agresseur eventuel se demande reellement si 
les grandes nations se laisseront reellement 
aneantir plutot que d'utiliser leurs armes les plus 
puissantes. Comment en etre sur ? Il s'agit apres 
tout, d 'une question morale. La vie, nons le sa-
vons, n'est pas le but supreme de tons sur cette 
terre ; comme en temoignent les milliers et les 
milliers de croix de nos cimetieres militaires. Il 
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life that matters but the courage you bring 
to it". 
Since that was written two disastrous wars 
have shown for many perfectly simple and 
humble people that this is indeed the case. I 
know it has been said that those who fought in 
wars in the past were inspired not so much by the 
rights and wrongs of the struggle as by a desire 
to defend their hearths and homes from imminent 
and fearful danger. Yet, that was not true of 
all, and in the case of some nations it was true 
of none. Consider, for example, Canada. Twice 
within living memory Canada has raised a great 
volunteer army almost overnight. In neither of 
the wars was there any visible or immediate 
threat to the safety of the Canadian people or 
the Canadian homeland. These men fought for an 
idea - something which seemed more important 
to them than life itself. How can the hydrogen 
bomb, notwithstanding all its awful conse-
quences, weaken the resolve of men of that type1 
I say that governments who contemplate aggres-
sion would do well to remember this ; to remem-
ber that logic does not always decide the actions 
and conduct of men in times of danger and 
emergency. 
Yet, having said all that, of course I recognise, 
and we all have to recognise, the driving fear 
which is haunting millions of people in all our 
countries. I recognise, too, the growing political 
pressure to which many of our colleagues are 
being subjected. It is a pressure which comes 
from people to whom the mere existence of 
nuclear weapons has become a nightmare, peopie 
who therefore yearn for their abolition as an 
end in itself. 
The logical reply is to remind them how easily 
and how quickly a new set of nuclear weap<ms 
can be made, how easily that can be done and 
how certainly it would be done under the spur 
of a conventional war, so that even if all those 
which exist now were to be destroyed, it would 
be very little guarantee against nuclear devasta-
tion in some future war. 
That, as I say, is the logical answer. Un-
fortunately, the advocates of nuclear disarma-
ment are swayed not by reason, but by emotion. 
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Perhaps, therefore, one can be pardoned for 
<·hallenging them also on emotional grounds. As 
we all agree, I think, the deterrent today prob-
ably lies very largely in the use by our own 
forces of nuclear weapons in their own defence. 
Those who campaign for nuclear disarmament 
rtre proposing that those weapons should be taken 
away. 
Not long ago, a very prominent British poli-
tician, in defending Britain's decision to manu-
facture the hydrogen bomb, said he did not wish 
to be sent naked into the conference chamber. 
That was a very arresting phrase which created 
a deep impression in my own country at the time. 
Yet, Mr. President, how very much more tragic 
it would be, how wicked it would be, if we were 
to send our soldiers naked into battle. Indeed, 
when men volunteer for military service they 
are surely entitled to assume that they are to be 
armed with the most powerful weapons that 
their governments can obtain for them. If, for 
one reason or another, their governments, or the 
politicians, decide partially to disarm them, 
without, at the same time, eliminating the risk 
of war, then I for one am not convinced that we 
should be morally justified in holding them to 
their military engagements. 
Yet, I repeat, we have to recognise the pressure 
among our own peoples for nuclear disarmament, 
ill-advised though it may seem to us. I suppose 
all of us represent thousands of people who are 
our political opponents, as well as our own sup-
porters. However much some of those people may 
disagree with our politics, they at least look to 
us as public figures who are in a position to see 
what is happening in the world today. In a sense, 
we are the peoples' watchmen through this long 
night of tension, danger and fear. If we are 
honest, we ought to warn them that any lighten. 
ing of the horizon, which might follow nuclear 
disarmament carried out by itself, would be a 
false dawn. 
If we are courageous, we should exhort them 
to recognise that their safety still depends on the 
political unity of Western Europe, backed by 
its military strength. If we are sensible, we should 
encourage them by pointing to the tremendous 
advances which have been made in these direc-
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y a deja longtemps, un romancier anglais ins-
crivait en exergue, au debut de son roman : « Ce 
n'est pas la vie qui importe, mais le courage que 
l'on met a la vivre ». 
Depuis que ees mots ont ete eerits, deux 
guerres terriblement meurtrieres ont demontre 
qu'il en etait ainsi pour des gens tres simples et 
tres humbles. On a dit, je le sais, que les combat-
tants de jadis n'etaient pas tant inspires par la 
Iegitimite ou non du combat que par le desir de 
defendre leurs foyers contre un danger imminent 
et terrible. Cependant leurs foyers n'etaient pas 
tons menaces et dans certains cas, pas un seul ne 
l'etait. Prenons l'exemple du Canada. Par deux 
fois, si je ne me trompe, et pratiquement du jour 
au lendemain, le Canada a leve une importante 
armee de volontaires. Dans aucune de ces deux 
guerres, ne pesait apparemment de menace di-
recte sur le peuple canadien ou sur son pays. Ces 
hommes ont combattu pour un ideal, qui etait 
plus important a leurs yeux que la vie eUe-meme. 
Comment la bombe a hydrogene, malgre toutes 
ses effroyables consequences, pourrait-eUe affai-
blir la resolution d'hommes de cette trempe? Je 
dis que les gouvernements qui songent a com-
mettre une agression feraient bien de ne pas 
l'oublier et de se souvenir qu'en temps de guerre 
comme en cas d'urgence, ce n'est pas toujours la 
logique qui guide les actions et la conduite des 
hommes. 
Cela dit, je reconnais, bien entendu - ne 
sommes-nous pas tous obliges de le faire ? - que 
la peur existe, qu'eUe mene et hante des millions 
de gens dans tous nos pays. J e ne meconnais pas 
non plus la pression politique croissante a la-
queUe nombre de nos coUegues sont soumis. Cette 
pression est le fait d'hommes pour qui la seule 
existence des armes nucleaires est devenue un 
cauchemar, d'hommes qui, par consequent recla-
ment leur suppression comme une fin en soi. 
La reponse logique est de leur rappeler qu 'il 
n'est que trop facile de fabriquer tres rapide-
ment une nouveUe serie d'armes nucleaires, que 
cela ne manquerait certes pas d'etre fait sous 
!'impulsion d'une guerre eonventionneUe, et que, 
au cas meme ou toutes les armes nucleaires exis-
tantes seraient detruites, nous ne serious pas 
pour autant a l'abri d'une catastrophe nucleaire 
dans une guerre future. 
Ceci, comme je l 'ai dit, est la reponse logique. 
Malheureusement, les avocats du desarmement 
nucleaire ne sont pas guides par la raison mais 
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par les sentiments. Peut-etre alors nons pardon-
nera-t-on de refuter nons aussi leurs arguments 
au nom des sentiments. Comme nons en conve-
nons tons, je crois, la force de dissuasion repose 
sans doute largement aujourd'hui sur !'utilisa-
tion, par nos propres forces, des armes nucleaires 
pour leur defense. Ceux qui font campagne en 
faveur du desarmement nucleaire proposent en 
fait !'abolition de ces armes. 
Il n'y a pas tres longtemps, un homme poli-
tique britannique de premier plan a dit, alors 
qu'il defendait la decision prise par le Royaume-
Uni de fabriquer la bombe a hydrogene, qu'il ne 
desirait pas etre envoye a la salle des conferences 
les mains completement vides. Cette phrase etait 
significative et, a l'epoque, elle fit impression 
dans mon pays. Cependant, Monsieur le Presi-
dent, ne serait-ce pas bien plus tragique encore 
et bien plus scandaleux, de lancer nos soldats 
dans la bataille les mains vides? Lorsque des 
hommes se portent volontaires, ils ont certaine-
ment le droit d'esperer que leur gouvernement 
leur donnera les armes les plus puissantes dont il 
dispose. Si, pour une raison ou pour une autre, 
leur gouvernement ou leurs hommes politiques 
decident de les desarmer a moitie sans eliminer 
pour autant le risque de guerre, je ne suis pas 
du tout convaincu, quant a moi, que nous ayons 
moralement le droit d 'exiger qu'ils tiennent lcurs 
engagements. 
Cependant, je le repete, quelquc malavisee 
qu'eUe nons paraisse, nons ne pouvons ignorer la 
pression exercee par nos propres peuples en ma-
tiere de desarmement nucleaire. Nons tons qui 
sommes ici, nons representons des milliers de 
gens qui sont aussi bien nos adversaires politiques 
que nos propres partisans. QueUe que soit la 
mesure dans laqueUe certains d'entre eux sont en 
desaccord avec notre politique, ils nons consi-
derent cependant comme des hommes publics qui 
de par leurs fonctions memes, peuvent voir ce 
qui se passe aujourd 'hui dans le monde. En un 
sens, nons sommes les gardiens de nos peuples, 
tout au long de cette nuit interminable, lourde 
d'attente, de danger et d'angoisse. L'honnetete 
nons commande de leur dire que toute lueur qui 
monterait a l'horizon apres un simple desarme-
ment nucleaire ne serait qu'une aurore illusoire. 
Si nons voulons faire preuve de courage, il 
nons faut a toute force leur faire comprendre 
que leur securite est toujours fonction de l'unite 
de l'Europe occidentale, appuyee sur sa puissance 
militaire. Si nons voulons faire preuve de sa-
gesse, il nons faut les reconforter en leur mon-
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tions since the war, advantages which are not 
really lessened or diminished very much by such 
criticisms on points of relative detail as we quite 
1·ightly feel it our duty to make here and at 
other appropriate times. 
Nevertheless, when all is said and done, it 
remains profoundly true that security and last-
ing peace are to be found only in real disarma-
ment. By that I mean not only nuclear disarma-
ment, but nuclear disarmament accompanied by 
a sweeping reduction in all forms of conventional 
forces, by disarmament on such a scale that 
aggressive war would become impossible. 
When that comes about, and not before, shall 
we be justified in giving the report for which 
they long and for which they pray, that the night 
of their anxieties is far spent and the dawn is 
at. hand. 
The PRESIDENT.- Thank you very much, 
Mr. Hughes Hallett. I call Mr. Duynstee. 
Mr. DUYNSTEE (Netherlands) (Translation). 
- Mr. President, I propose to be very brief and 
put my remarks in the form of a proposition 
rather than formulating them in the way which 
is customary here but which requires rather more 
time. 
I think it is true to say that the Council of 
Europe deals only with the political, economic, 
social and cultural aspects of international co-
operation, whereas W.E.U. is limited - and if 
we are wise we will respect this limitation - to 
reviewing the military aspects of European co-
operation. 
The present structure of the various inter-
national organisations in Europe, with their 
divergent tasks, makes it difficult to find a 
proper forum for discussing the relationship be-
tween political and economic factors on the one 
hand and the military-strategic aspects on the 
other. I believe the WEU Assembly is nevertheless 
the proper forum to attempt consideration of 
this inter-relationship, if only very briefly. 
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It occurs to me that in all the discussions we 
had in the Council of Europe on the problem 
of the free trade area no thought was really given 
to the military aspect. We failed, in fact, to 
consider the military implications of an economi-
eally and politically divided Europe. 
I myself see Europe as a bridgehead on the 
Euro-Asian continent. On such a small bridge-
head there can be no gaps in the line of defence. 
Unfortunately, there is no room on this bridge-
head for either tactical or strategic manamvring. 
'I'he whole line of defence, together with the 
flanks, must be covered, and there can be no 
question of neutralising the flanks. 
In my view - and I give it as the represen-
tative of a country which is a member of the 
Community of the Six - if this Community 
leaves the remaining Western European countries 
economically out in the cold by sabotaging all 
reasonable negotiations for creating a free trade 
area, the flanks of the European bridgehead both 
in the north and in the south will be economically 
undermined. The result would be a weakening o:t 
military preparedness or of the willingness to 
achieve military preparedness in the areas •m 
the flanks. If, for instance, the Baltic Sea ap-
proaches were not properly defended so that 
Russia had free access to the Atlantic, the 
possibility of defending the remainder of the 
European bridgehead would, I think, be very 
problematical. 
Military interdependence in the defence of 
the European bridgehead, in my view, means 
almost total interdependence. From this military 
interdependence should stem an equal readiness 
to achieve economic co-ordination and integration 
if the European bridgehead is to be maintained. 
For this reason, I earnestly hope the military 
aspect will be taken into account in subsequent 
discussions on the European free trade area. 
In my view it is no use the Community of the 
Six achieving a large degree of economic self-
sufficiency if this results in the military neu-
tralisation of its northern and southern flanks. 
If such neutralisation is not prevented, its econo-
mic self-sufficiency will be in danger of being 
disrupted by an adversary from the East. 
I would now like to refer to Mr. Mulley'll 
admirable Report. I largely agree with the points 
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trant les enormes progres qui ont ete faits dans 
ce sens depuis la guerre et que ces avantages ne 
sauraient etre diminues ou affaiblis par des cri-
tiques de detail, comme celles que nous conside-
rons de notrc devoir de formuler ici, ou ailleurs, 
le cas echeant. 
Tout compte fait, cependant, il reste fonciere-
ment vrai que la securite et une paix durable ne 
pourront etre assurees que par un desarmement 
veritable. J'entends par la non seulement un 
desarmement nucleaire pur et simple, mais un 
desarmement nucleaire accompagne d'une reduc-
tion generale des forces conventionnelles sous 
toutes leurs formes, d'un desarmement realise a 
une telle echelle qu'une guerre d'agression de-
viendrait impossible. 
Lorsque nous en serons la, mais pas avant, 
nous aurons alors le droit de communiquer a tous 
les peuples d'Europe le message tant attendu, 
celui qu 'ils appellent dans leurs prieres, a sa voir 
que leur nuit d'angoisse est revolue et que l'au-
rore se leve. 
M. le PRESIDENT (Traduction). - Je vous 
remercie, M. Hughes Hallett. La parole est a 
M. Duynstee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction). -
Monsieur le President, je serai tres bref, et, re-
nonc;ant a la forme polie, qui est d'usage dans 
cette enceinte, mais qui prend plus de temps, je 
me contenterai en quelque sorte, d'enoncer cer-
taines theses. 
Alors que le Conseil de l'Europe se borne a 
examiner les aspects politiques, economico-socio-
logiques et culturels de la collaboration inter-
nationale, l'U.E.O., elle, ne considere - et il est 
sage de s 'y limiter - que les aspects militaires 
de la collaboration europeenne. 
Etant donne la structure et les taches diver-
gentes des organisations internationales creees en 
Europe, il est difficile, je pense, de trouver un 
endroit ou l'on puisse discuter de l'interdepen-
dance des facteurs economiques et politiques, 
d'une part, et des aspects militaires et strate-
giques, d'autre part. En somme, c'est l'Assemblee 
de l'U.E.O. qui est la mieux placee pour etudier 
brievement la relation existant entre ces divers 
facteurs. 
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Au cours des discussions qui ont eu lieu au 
Conseil de !'Europe au sujet de la Zone de libre-
echange, nous avons, me semble-t-il, neglige !'as-
pect militaire du probleme. A aucun moment, 
nous ne nous sommes demande queUes etaient les 
incidences, sur le plan militaire, de la division 
economique et politique de l 'Europe. 
Personnellement, je considere l'Europe comme 
une tete de pont du continent eurasiatique. On 
ne peut tolerer qu'une tete de pont de dimensions 
si reduites presente des breches dans sa ligne de 
defense. Toute manreuvre tactique ou strategique 
y est Mlas impossible. La ligne de defense doit 
etre couverte sur toute sa longueur, de meme que 
sur ces flancs. On ne pent permettre que ces der-
niers soient neutralises. 
J'estime- et cette opinion, je l'exprime en ma 
qualite de delegue d'un pays membre de la Com-
munaute des Six - que, si cette Communaute 
s'obstine, sur le plan economique, a tenir les 
autres pays de l 'Europe occidentale a l'ecart, en 
sabotant tout accord raisonnable sur la creation 
d'une Zone de libre-echange, les flancs de la tete 
de pont europeenne seront decouverts aussi bien 
au nord qu'au sud. Cet affaiblissement econo-
mique des flancs aura pour effet d'ebranler leur 
potentiel militaire ou d'affecter leur volonte de 
se preparer militairement. Si les approches de la 
Baltique, par exemple, etaient mal defendues et 
si la Russie obtenait le libre acces a l'Ocean At-
lantique, la defense du reste de la tete de pont 
europeenne deviendrait, je pense, tres proble-
matique. 
La defense de la tete de pont europeenne est 
inconcevable sans une interdependance militaire 
presque totale. A cette interdependance sur le 
plan militaire doit correspondre une volonte de 
collaboration totale, elle aussi, dans le domaine 
de la coordination et de !'integration economique. 
Monsieur le President, j'espere vivement qu'il 
sera tenu compte de cet aspect militaire au 
cours des discussions ulterieures concernant l 'ins-
tauration d'une Zone de libre-echange euro-
peenne. La prosperite acquise grace a ce sys-
teme autarchique etabli par la Communaute des 
Six ne servirait a rien, si, sur le plan militaire, 
elle devait se solder par la neutralisation de ces 
flancs nord et sud, car si l'on ne parvenait pas a 
eviter cette neutralisation, la communaute autar-
chique serait, malgre son essor economique, a la 
merci d'un adversaire venant de l'est. 
J'aimerais en venir maintenant a !'excellent 
rapport de M. Mulley. Je suis dans !'ensemble 
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of the draft Recommendation, but I would like 
to add a few words to paragraph (d) where it 
is stated : 
"that the authority to decide the first use 
of nuclear weapons by vessels assigned io 
the NATO strike role be made subject to 
joint political control ;" 
I have expressed myself before in the Assembly 
on the importance of joint political control. As 
you know, I am a believer in the necessity of 
political control of the use of atomic weapons 
as such, that is to say, of the use of what I 
would call offensive atomic nuclear weapons. 
I think not enough stress is laid in the Report 
on the defensive use of atomic weapons of 
smaller size. I would have preferred those words 
to be: 
"that the authority to decide the first offen-
sive use of nuclear weapons by vessels as-
signed to the NATO strike role be made 
subject to joint political control, and that 
the use of defensive nuclear weapons be left 
free to the commander of the vessel." 
I cannot easily see how the commander of a 
vessel could possibly defend his vessel against 
aircraft or missile attacks, given modern develop-
ment in this field, if he had first, by wireless, 
to call for the authority of a political power. 
I do not think there is any time available for 
that. 
I agree with the text of paragraph (e), as you 
will understand, and I have listened with great 
interest and much approval to what our German 
friends, Mr. Kliesing and Mr. Heye, said on this 
point, namely, the necessity of changing the 
command structure, especially in the North Sea 
and the Baltic Sea approaches, and also in the 
Mediterranean-Atlantic area. 
The PRESIDENT.- Thank you Mr. Duyn-
stee. 
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4. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation). - Ladif'.s 
and Gentlemen, before we agree tomorrow's Or-
ders of the Day, I am going to call Mr. Moutet, 
who has asked for the floor on a point of Order. 
I call Mr. Moutet. 
Mr. MOUTET (France) (Translation). -
Ladies and Gentlemen, there is very little on 
tomorrow morning's Orders of the Day as the 
only item is the resumed debate on the Report 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments, and I do not anticipate there being 
much more discussion on that. 
The same applies to Thursday morning, 
18th June, when there is not much on the Orders 
of the Day either, and nothing that should lead 
to lengthy debate. There is only Admiral Hughes 
Hallett's Report on the Standardisation and 
Control of Armaments, on which most of the 
discussion has been more or less covered by 
today's debate, and the Report of the Working 
Party, which can, I think, be dealt with in a 
few minutes. 
Do you not think it would be possible to take 
the two reports put down for 18th June tomor-
row, Wednesday, morning, 17th June T The 
continuation of the present discussion, Admiral 
Hughes Hallett's Report, and the Report of the 
Working Party could then be taken tomorrow 
morning. This would allow us to save a morning 
and to finish our work by tomorrow evening. 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, I strongly support Mr. Moutet's 
proposal, but for different reasons. 
Let me explain. 
I agree that, in view of the progress we have 
made - only three more speakers have their 
names down for the present debate and they 
can speak at the beginning of tomorrow morn-
ing's Sitting - we would be well advised to 
follow Mr. Moutet's suggestion of including in 
tomorrow morning's Order of Business those 
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d'accord sur les elements du projet de recom-
mandation, mais j 'aimerais voir ajouter quelques 
mots au paragraphe (d), oil il est propose : 
« que l'autorite qui doit prendre !'initiative 
de l'emploi des armes nucleaires, pour tout 
navire affecte a la mission d'intervention 
strategique de l'O.T.A.N., soit soumise a un 
controle politique commun ; » 
J'ai deja fait connaitre mon point de vue a l'As-
semblee sur !'importance du controle politique 
conjoint. Je crois, comme vous le savez, en la 
necessite d'un controle politique de l'emploi des 
armes atomiques en tant que telles, c'est-a-dire 
de l'emploi des armes nucleaires a ce que j'ap-
pellerais des fins offensives. 
Je crois que le rapport n'insiste pas assez sur 
l'emploi defensif des armes atomiques de petit 
calibre. J 'aurais prefere que le paragraphe en 
question soit ainsi redige : 
« que l'autorite qui doit prendre !'initiative 
de l'emploi offensif des armes nucleaires, 
pour tout navire affecte a la mission d'inter-
vention strategique de l'O.T.A.N., soit sou-
mise a un controle politique commun, et que 
l'emploi d'armes nucleaires defensives soit 
laisse a la discretion du commandant du 
navire. » 
Je vois mal comment le commandant d'un navire 
pourrait assurer la defense de son unite contre 
des attaques d'avions ou d'engins, etant donne 
les progres realises en ce domaine, s'il devait tout 
d'abord demander par radio l'autorisation d'une 
instance politique. Je ne pense pas qu'il en ait le 
temps. 
Je suis d'accord sur le texte du paragraphe 
(e), vous vous en doutez, et c'est avec un grand 
interet que j 'ai entendu nos amis allemands, 
MM. Kliesing et Heye, dont je partage dans une 
grande mesure le point de vue, affirmer la ne-
cessite de modifier la structure du commande-
ment, en particulier en Mer du Nord et aux ap-
proches de la Baltique, ainsi que dans la zone 
:Mediterranee-Atlantique. 
M. le PRESIDENT (Traduction). - Je vous 
remercie, M. Duynstee. 
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4. Date, heure et ordre du jour de la 
prochaine seance 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
avant de regler l'ordre de nos travaux de demain, 
je vais donner la parole a M. Moutet qui me l'a 
demandee pour une motion d'ordre. 
La parole est a M. Moutet. 
M. MOUTET (!!'ranee).- Mes chers collegues, 
l'ordre du jour de demain matin est extreme-
ment peu charge puisque s'y trouve inscrite seu-
lement la suite de la discussion du rapport pre-
sente au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, et je n'ai pas !'im-
pression que cette discussion se poursuivra encore 
longtemps. 
De meme, pour la matinee du jeudi 18 juin, 
nous avons un ordre du jour qui est aussi peu 
charge et qui ne doit pas comporter de longue 
discussion. Il comporte le rapport de l'amiral 
Hughes Hallett sur la standardisation et le 
controle des armements, et la plus grande partie 
de la discussion de cette question est deja a peu 
pres comprise dans celle d'aujourd'hui. Il com-
porte, ensuite, le rapport du Groupe de Travail 
dont l'examen, a mon avis, ne demanderait que 
quelques minutes. 
Ne pensez-vous pas que nous pourrions ins-
crire a l'ordre du jour de demain matin mercredi 
17 juin les deux rapports inscrits a l'ordre du 
jour du 18 juin ~ Nous aurions done a l'ordre du 
jour de la seance de demain matin la suite de la 
presente discussion, le rapport de l'amiral Hughes 
Hallett et le rapport du Groupe de Travail. Cela 
nous permettrait d'economiser une matinee et 
de terminer demain soir les travaux de notre 
session. 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
je me permets d 'appuyer fortement la proposi-
tion de M. Moutet, mais pas pour arriver a la 
meme conclusion que lui. 
Je m'explique. 
Je crois, en effet, qu'il est judicieux, dans 
l'etat actuel de nos travaux - nous n'avons plus, 
dans le debat engage, que trois orateurs inscrits 
qui pourront prendre la parole au debut de la 
seance de demain matin - de suivre M. Moutet 
dans sa suggestion d'inscrire a l'ordre du jour 
de demain matin ce qui figure jusqu'a present 
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items which are at the moment down for dis-
cussion the day after tomorrow, but for a diffe-
rent reason. There are so many speakers on the 
list for tomorrow afternoon's debate that it will 
quite likely take up much of Thursday too. It 
would therefore be as well to keep that day free, 
since this appears to be possible. 
That is why I said just now I supported 
Mr. Moutet's suggestion, not so much in order 
to leave Thursday entirely free, as to have it 
available for a debate which will almost certainly 
need more time. 
Mr. MOUTET (France) (Translation). - I 
wish to speak. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Moutet. 
Mr. MOUTET (France) (Translation). - So 
far as I am concerned, it is the result that counts. 
So long as I get more or less what I want, I am 
quite satisfied. 
In the meantime, we will continue to live in 
hope, which is the best way of living, with the 
idea at the back of our minds that we may 
perhaps have finished by Thursday after all. 
The PRESIDENT (Translation).- No doubt 
the members of the Assembly, if they do happen 
to be free on Thursday, will make the most of it 
with all the enthusiasm they usually display 
when finding themselves unexpectedly free. But 
I would ask them not to harbour too many 
illusions, since the result will only be that the 
final votes will be taken in conditions I would 
prefer to avoid. 
So, let us make up our minds that we shall 
probably have to meet on Thursday, and if we 
are released earlier than we expect it will come 
as a pleasant surprise. 
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I should inform the Assembly that the Bureau 
will meet tomorrow morning at 9.30 a.m. in its 
usual room and the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and the General 
Affairs Committee will meet at the same time. 
The numbers of the rooms will be posted on the 
board in the entrance hall. 
The Committee on Rules of Procedure and 
Privileges will meet - I hope Mr. Moutet will 
bear me no grudge - on Thursday morning, 
unless something unforeseen happens. 
This being so, I propose that the Assembly 
hold its public sitting tomorrow, Wednesday, 
morning at 10 a.m. with the following Orders of 
the Day: 
1. State of European Security (resumed de-
bate on the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments and 
vote on the draft Recommendation, Docu-
ment 128). 
2. Activities of the Agency for the Control 
of Armaments and the Standing Arma-
ments Committee (debate on the Report of 
the Committee on Defence Questions and 
Armaments and vote on the draft Resolu-
tion, Document 129). 
3. Action taken in national parliaments in 
support of the Assembly's Recommenda-
tions {debate on the Report of the Working 
Party for Liaison with National Parlia-
ments, Document 131 and Addendum). 
Are there any objections t .. 
The Orders of the Day are therefore agreed 
to and Mr. Moutet's proposal approved. 
Does anyone wish to speak?... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.35 p.m.) 
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a l'ordre du jour d'apres-demain matin, mais 
pour une autre raison : le nombre des orateurs 
inscrits dans le debat de demain apres-midi est 
tel que nous sommes obliges de prevoir, des a 
present, que ce debat debordera tres largement 
sur la journee de jeudi. Par consequent, il im-
porte de liberer celle-ci puisque la possibilite s'en 
presente. 
C'est pourquoi je disais tout a l'heure que je 
me ralliais a la suggestion de M. Moutet, non 
pas dans !'intention de liberer definitivement la 
journee de jeudi, mais dans celle de la rendre dis-
ponible pour un debat qui a l'air de s'annoncer 
comme inevitable. 
M. MOUTET (France). - .Je demande la 
parole. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
l\I. Moutet. 
M. MOUTET (Prance). - Je suis toujours 
attache au resultat. Du moment que ce resultat 
est celui que je demande, dans une certaine me-
sure, cela me suffit. 
Pour le surplus, nous continuerons a vivre 
d'esperance, ce qui est la meilleure fac;on de 
vivre, en pensant que, peut-etre, jeudi nous au-
rons tout de meme fini. 
M. le PRESIDENT.- Je demande que l'As-
semblee, si elle est libre jeudi en use avec la joie 
qui lui est coutumiere quand elle beneficie d'une 
liberte inattendue ; mais elle ne doit pas se ber-
cer de trop d'illusions parce que le resultat, vous 
le savez, est que les derniers votes interviennent 
alors dans des conditions deplorables, ce que 
j'aimerais eviter. 
Par consequent, continuous a vivre dans l'idee 
que nons siegerons jeudi, quitte a saluer avec 
joie une liberation prematuree. 
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J'informe l'Assemblee que le bureau se reunira 
demain matin a 9 h. 30, dans le local habitue!, et 
que la Commission des Affaires budgetaires ainsi 
que la Commission des Affaires Generales se reu-
niront, a la meme heure, dans les locaux qui se-
rout indiques au tableau situe a l'entree. 
Quant a la Commission du Reglement, elle se 
reunira - M. Moutet, ne m'en veuillez pas -
jeudi matin sauf imprevu. 
Dans C('S conditions, je propose a l'Assemblee 
de tenir sa prochaine seance publique demain 
matin mercredi, a 10 heures, avec l 'ordre du 
jour suivant : 
1. Etat de la securite europeenne (Suite de la 
discussion du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements et 
vote du projet de recommandation, Docu-
ment 128). 
2. Activites de l'Agence de Controle des Ar-
mements et du Comite Permanent des Ar-
mements (Discussion du rapport de la 
Commission des Questions de Defense et 
des Armements et vote du projet de reso-
lution, Document 129). 
3. Action entreprise dans les parlements na-
tionaux pour assurer la mise en amvre des 
recommandations de l'Assemblee (Discus-
sion du rapport du Groupe de Travail 
charge de la liaison avec les parlements 
nationaux, Document 131 et Addendum). 
Il n'y a pas d'opposition L 
L'ordre du jour est ainsi regie et, de cctte 
fac;on, la proposition de M. Moutet se trouve 
acceptee. 
Personne ne demande plus la parole L. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 18 h. 35) 
FOURTH SITTING 
Wednesday, 17th June, 1959 
StJ1.114A.RY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. State of European Security (Resumed Debate on the 
Report of the Committee on Defence Question8 and Arma-
ments and Vote on the draft Recommendation, Doe. 128). 
Speakers: The President, Mr. Matteotti, Mr. Steele, 
Mr. Blachstein, Mr. Legaret, Sir James Hutchison, 
Mr. Pisani, Mr. Fens (Chairman of the Committee), 
Mr. Mulley (Rapporteur). 
4. Activities of the Agency for the Control of Armaments 
and the Standing Armaments Committee (Debate on 
the Report of the Committee on Defence Questions and 
Armaments and Vote on the draft Resolution, Doe. 129). 
Speakers : The President, Mr. Hughes Hallett (Rap-
porteur), Sir James Hutchison, Mr. Fens (Chairman of 
the Committee), Mr. Moutet. 
5. Action taken in National Parliaments in support of 
the Assembly's Recommendations (Debate on the 
Report of the Working Party for Liaison with National 
Parliaments, Doe. 131 and Addendum). 
Speakers: The President, Mr. Moutet, Mme Hubert 
(Chairman of the Working Party). 
6. State of European Security (Resumed Debate on the 
Report of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments and Vote on the draft Recommendation, Doe. 128). 
Speakers: The President, Mr. Pisani, Mr. Fens (Chair-
man of the Committee), Mr. Hughes Hallett. 
7. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting 
The Sitting was opened at 10.10 a.m. with Mr. Badini Conjalonieri, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). - In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the previous Sit-
ting have been distributed. 
Are there any comments L. 
The .Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Trall'slation). - The na-
mes of the Substitutes attending the present 
Sitting have been posted up. The list of Rep-
resentatives present will be published as an 
Appendix to the Minutes of Proceedings1 • 
l. Ree page 23. 
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3. State of European Security 
(Resumed Debate on the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and Vote on 
the draft Recommendation, Doe. 1.28) 
The PRESIDENT (Translation). -,-The next 
item on the Orders of the Day is the resumed 
debate on the Report on the state of European 
security presented by Mr. Mulley on behalf of 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, Document 128. 
I call Mr. Matteotti to speak next in the gene-
ral debate. 
Mr. MATTEOTTI (Italy) (Translation). --
Mr. President, Ladies and Gentlemen, while 
supporting the principle of rationalising the 
European assemblies, in my view the main task 
of this Assembly is a military one and it is from 
this angle alone that I propose to consider Mr. 
Mulley's Report. 
Mr. Mulley was, I think, perfectly right to 
give the first place in his Report to the facts of 
the strategic situation which remain the basic 
--- - ------------------
QUATRIEME S~ANCE 
Mercredi 17 join 1959 
SoMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Etat de la securite europeenne (Suite de la diacuaaion du 
rapport de la CommiBaion d88 Qu88tion8 de Defen~e et d88 
Armementa et tlote du profet de recommandation, Doe. 128). 
lntewiennent: Le President, M. Ma.tteotti, M. Steele, 
M. Blachstein, M. Legaret, Sir J ames Hutchison, 
M. Pisani, M. Fens (president de la CommiBaion), M. 
Mulley (rapporteur). 
4. Activites de 1' Agence de Contrale des Armaments et 
du Comite Permanent des Armaments (Diacuaaion du 
rapport de la CommiBIIion d88 Qu88tion8 de DejenBe et 
d88 ArmementB et tiOte du profet de reaolution, Doe. 129). 
InteMJiennent: Le President, M. Hughes Hallett (rap-
porteur), Sir James Hutchison, M. Fens (president de 
la CommiBII'ion), M. Moutet. 
5. Action entreprise clans les parlements nationaux pour 
assurer la mise en oouvre des recommandationa de 
1' Assemblee {.DisctUIII'ion du rapport du Growpe de Travail 
charge de la liaiaon avec lfl8 parlementa nati<maua:, 
Doe. 131 et Addendum). 
Intewiennent: Le President, M. Moutet, Mme Hubert 
(preaidenee du Growpe de Travail). 
6. Etat de la securite europeenne (Suite de la diBctUIII'ion du 
rapport de la Commiallion d88 QU88tion8 de Defen~e et dea 
Armementa et vote du profet de recommandation, 
Doe. 128). 
Intewiennent : Le President, M. Pisani, M. Fens (pre· 
aident de la CommiBaion), M. Hughes Hallett. 
7. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 10 k. 10, sous la prisidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'AssembUe. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a l''lr-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pr~­
cedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations Y ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete afii-
ches. La liste de presence sera annexee au proces-
verbal1. 
1. Voir page 23. 
13 
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3. Etat de la securite europeenne 
(Suite de la discussion du rapport de, la Commission 
des Questions de Defense et des Armements et vote 
du projet de recommandation, Doe. 128) 
1\f. le PRESIDENT. - L'ordre du jour 
appelle la wite de la discussion du rapport sur 
l'etat de la securite europeenne, presente par 
M. MuUey au nom de la Commission des Ques-
tions de DtHense et des Armements, Document 
128. 
Dans la suite de la discussion generale, la 
parole est a M. Matteotti. 
M. MATTEOTTI (ltaZie) (Traduction). -
Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, tout 
en me ralliant au principe de la rationalisation 
des Assemblees europeennes, j'estime que la mis-
sion confiee a notre Assemblee est essentiellement 
d'ordre militaire et c'est done uniquement sous 
cet angle que j 'examinerai le rapport de notre 
collegue, M. Mulley. 
Il me semble que M. Mulley a eu raison, dans 
son rapport, de se preoccuper en tout premier 
lieu de la position strategique de l'Occident, po-
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element in European defence. These facts are 
that we are confronting an enemy that, like every 
other dictatorial regime, is completely united 
strategically speaking, with technical equipment 
equal to our own and numbers markedly supe-
rior. What have we in the West to oppose to 
this strategic strength Y 
We have two Strategic Air Commands, British 
and American, each independent of the other. 
We have strategic missile bases, some British, 
some American and some combined, as in Italy, 
Turkey and Greece. We have strategic A.A. de-
fences under national command and, finally, we 
have an Atlantic Command possessing tactical 
nuclear aircraft similar in type to strategic air-
craft. Within this system there is discrimination 
between the various countries regarding nuclear 
weapons, a diiSCrimination which also exists in 
the Communist world. While in that world, how-
ever, the concept of the State held by all Com-
munists makes such discrimination more toler-
able and hence of less importance, its result on 
the West is that we are in danger o.f multiplying 
the number of countries possessing nuclear 
weapons. We have only to look at what is happen-
ing in France. 
Are our Service representatives or the Council 
of Ministers or this Assembly really prepared 
to accept this confusion in the strategic field, 
likely as it iiS only to get worse ? Are we really 
prepared to endure the near-chaos existing in the 
Commands in what, in the event of a future 
conflict, will be the most dangerous and delicate 
zone of operations ? 
Surely I can say that the answer is no, and I 
hope the Assembly will support me. But saying 
no is not enough. What proposals can we re8!Si0n-
ably make to improve matters ? 
It seems to me that the time has come to speak 
frankly and openly to our British and, indirectly 
also our American friends, the only two atomic 
powers in the Atlantic Alliance. First, let us ask 
them what harm it can possibly do either of 
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them to inform their own allies of something that 
the enemy knows already. Their refusal to com-
municate their atomic secrets will have one 
immediate consequence, namely that all their 
allies will shortly, if they are not already doing 
so, be devoting to nuclear research large sums 
that might otherwise be spent on building up the 
European ground forces, to the consequent 
weakening of the defenceiS and the detriment of 
the interests of the countries concerned and of 
our two atomic allies alike. Seeing that the in-
formation is, we may be perfectly certain, al-
ready well-known to the enemy, I cannot help 
feeling it would be of help to us all, including 
the two atomic powers themselves, if they would 
share what are no longer military secrets but 
well-known to everybody, and all work together. 
In the case of some new types of armament, 
such as bomberls, missiles, and nuclear weapons, 
of course, it is only natural that a country should 
wish, as a matter of national prestige, to keep 
the secrets of its own inventions to itself. 
This is to some extent an understandable 
and justifiable attitude. I do not think it 
possible for allies to share all their military 
secrets. But what will be the consequences, Ladies 
and Gentlemen, once these weapons have actually 
been brought into use 1 I hardly think the Rus-
sians are likely, at that !Stage, to waste time on 
the finer points of whether it was actually 
British, American or Combined Headquarters 
that retaliated with strategic nuclear weapons. 
In this connection, the bilateral agreements that 
some countries seem to think they can conclude 
to secure their own safety always seem to me 
'slightly absurd. We, in Italy, have recently con-
cluded one with the United States and will soon 
have missile bases in our own territory, and so 
have Greece and Turkey. But if the United 
Kingdom were to retaliate against a Russian 
aggression by using a new type of bomber or 
missile, do we really imagine that bases in Italy 
or Greece would be immune from immediate 
Russian reprisals 1 The suggestion strikes me as 
pure folly and in that case it is obvious that the 
use of the most modern nuclear reprisal weapons 
involves us all together in a common destiny to 
an extent hitherto unknown in the Atlantic 
Alliance. 
I am sure that so long as some members of the 
Alliance continue to have no say in the decision 
whether or not to use these weapons, the Alliance 
will be unable to prosper and will end by gra-
dually falling to pieces. The attitude taken by 
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sition qui, malheureusement, demeure encore 
l'element fondamental de la defense europeenne. 
A cet egard, nous nous trouvons en face d'un 
adversaire extremement uni au point de vue 
strategique, comme le sont en general tous les 
regimes dictatoriaux du monde, et disposant 
d'un equipement technique egal au notre et d'une 
superiorite numerique considerable. Que pent 
opposer l'Occident a cette puissance strategi-
que 7 
Nous avons deux commandements strategiques 
aeriens, independants l'un de !'autre : le Com-
mandement britannique et le Commandement 
americain. Nouos avons implante des bases d'en-
gins strategiques anglaises, americaines et mixtes 
(voyez l'ltalie, la Turquie et la Grece); nous 
avons des systemes de defense anti-aerienne de 
caractere strategique relevant des differents 
commandements nationaux; nous avons en outre 
un Commandement Atlantique qui dispose 
d'avions atomiques du meme type que les avions 
strategiques, mais a usage tactique. Nous avous 
des discriminations atomiques entre les differen-
tes puissances qui constituent ce reseau, discri-
minations qui existent aussi dans le monde com-
muniste; mais alors que, dans le monde commu-
niste, elles ont des consequences moins graves, 
car la conception meme de l'Etat incite a les 
supporter, elles constituent pour nous un danger, 
celui de la multiplication des puissances dotees 
d'armes nucleaires : le phenomene fran«;ais nous 
le prouve. 
Nos representants militaires, notre Conseil des 
Ministres, et notre Assemblee, sont-ils contents 
de cette veritable confusion qui regne dans le 
domaine strategique, et qui risque de s'aggraver 
considerablement dans les annees a venir ? Som-
mes-nous satisfaits de ce veritable chaos de com-
mandements dans la zone la plus dangereuse et 
la plus delicate, au cas ou un autre conflit vien-
drait a eclater ? 
n me semble que la reponse doive etre nega-
tive : et j'espere que l'Assemblee sera d'accord 
sur ce point. Mais il ne suffit pas de dire non; 
queUes sont les propositions qu'en toute logique 
on peut faire dans ce domaine T 
J'estime que nous devons en parler avec beau-
coup de sincerite et de franchise a nos amis an. 
glais et indirectement aussi a nos amis ameri-
eains, seu]s detenteurs actueUement de l'armc 
nucleaire, au sein de !'Alliance Atlantique. Voici 
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la premiere question : « En quoi cela pourrait-il 
nuire a l'Angleterre et aux Etats-Unis de faire 
connaitre a leum propres allies ce que l'ennemi 
sait deja 7 » Le refus de divulguer ces secrets a 
une consequence immediate : c'est que tous les 
allies consacrent, ou consacreront, inevitablement 
une partie jmportante de leurs ressources aux 
recherches atomiques, et ces fonds seront perdus 
pour le renforcement du bouclier terrestre euro-
peen, ce qui l'affaiblira considerablement au de-
triment des interets nationaux, et meme des in-
terets de nos deux allies atomiques. Je pense que 
dans le domaine des choses que, soyons-en surs, 
nos ennemis connaissent deja, il serait extreme-
mement utile a tout le monde, meme aux deux 
puissances atomiques, de communiquer ces ren-
seignements qui ne sont plus desormais des se-
crets militaires, mais des faits connus de tous, 
et de travailler en commun. 
·. Toutefois, il est certain qu'il y a des armes 
nouvelles, des bombardiers, des engins, des 
armes nucleaires, pour lesquels l'orgueil national 
qui incite un pays a vouloir garder le secret des 
nouveUes decouvertes, se comprend et se justifie 
mieux; je ne penae done pas que les allies puis-
sent se communiquer entre eux tous les secrets 
militaires. Mais, chers coUegues, queUes seraient 
les consequences de l'emploi de ces armes, le mo-
ment venu ? J e ne crois pas que les Russes seront 
assez subtils pour se demander si c'est le Com-
mandement anglais, americain ou mixte qui a 
utilise les moyens de represailles nucleaires stra-
tegiques; et, a ce propos, je dois dire que certains 
accords bilateraux que les pays pensent pouvoir 
conclure pour leur securite me font un peu rire. 
L'Italie, par exemple, en a conclu un recemment 
avec les Etats-Unis d'Amerique et eUe aura des 
bases sur son territoire; il en est de meme de la 
Grece et de la Turquie. Mais croyez-vous reelle-
ment que si demain, pour reagir contre une 
agression russe, l'Angleterre decidait de lancer 
un nouveau type de bombardier ou d'engin, les 
bases situees en Italie ou en Grece seraient a 
l'abri des represailles immediates des Russes ? 
Il me semble que c'est la une hypothese absurde. 
Dans ces conditions, il est evident que l'emploi 
des armes de represailles nucleaires les plus mo-
dernes implique une communaute de destins que 
!'Alliance Atlantique n'a peut-etre encore jamais 
connue. 
Je ne crois pas qu'il soit possible, sans entrat-
~er la desagregation progressive de !'Alliance 
eUe-meme, de continuer a empecher une partie 
des allies d'intervenir dans la decision a prendre 
en ce qui concerne l'emploi de ces armes. L'atti-
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the French Government, in fact, merely sounds 
a first warning note. Whether right or wrong, 
it represents the reaction of a pre-atomic power 
and one that will end by weakening the very 
basis of the Alliance. 
This is a path which, I am very sure, must be 
avoided but if, as may happen, we nevertheless 
continue along it, then, I believe, we must face 
two obviouiS and logical consequences : a rapid 
growth in the number of countries producing 
nuclear weapons, with all the financial outlav 
and consequent weakening of the defence effo;t 
that that entails, and the progressive disintegra-
tion of the Atlantic Alliance and its unified 
command. 
Is this a path that we can afford to tread~ 
I think not, and I do see one hopeful sign in the 
use of tactical nuclear weapons and the fact that 
the United Kingdom and the United States have 
now furnished the Atlantic Command with 
tactical nuclear aircraft. Now surely it is time to 
take the next step. It is the only thing to do if 
we wish to preserve the present unified structure 
of the Alliance, in the best interests of each of 
its members, from Turkey to Canada. These are 
the reasons why I trust that the document which 
finally emerges from our debate will include 
some vigorously worded recommendations to the 
Council of Ministers. The sands are running out; 
we dare not lose any more time. 
So far as the second aspect of European 
ground defence is concerned (I am speaking, of 
course, only of tactical defence) the state of our 
forces in Europe today seemiS to me to be alarm-
ing in the extreme. We are well aware that the 
Russian land forces are in a position to advance 
into Western Europe ; their passage would not 
be such a simple matter as it would have been ten 
years ago, but such a "blitzkrieg" is still per-
fectly possible. We cannot guarantee the defence 
of our citieiS immediately in front of the iron 
curtain. Our ground forces are markedlv smaller 
than is required. • 
It seems to me, however, that, as things stand 
at present, there is one recommendation that our 
Committee could make to the Council of Min-
isters and that is that every possible step should 
be taken to implement MC. 70. 
The third question dealt with by the Rap-
porteur waJs that of our naval forces and their 
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commands. Here three points emerge : these 
forces are very small, much smaller than they 
should be ; they are assigned to national com-
mands instead of to a unified command ; and the 
greatest confusion prevails over the whole 
question of naval commands, in the event of war, 
especially in the North Sea and Channel area:s. 
The recent visit to the United Kingdom by the 
members of the Armaments Committee appears 
to have brought out clearly the present state of 
confusion. There is no logical justification for 
the division into Central European, Channel 
and North Sea Commands from the defence point 
of view. The Rapporteur has rightly refrained 
from going into details here ; it is a matter 
which we are not fully competent to judge. 
Nevertheless, I think the A'Ssembly ought to make 
a general recommendation on the matter to the 
Council of Ministers along the lines suggested in 
Mr. Mulley's Report, including in particular 
(although it is primarily a decision for the Ser-
vice authorities) a recommendation for an in-
crease in the size of the Channel Command as 
compared with the other two, in spite of the fact 
that they cover a much wider area. Lastly, and 
here I am in full agreement with the general 
p~ciplel.s underlying Mr. Mulley's Report, I 
think we should certainly call for a review of 
the weaknesses in the command structure and the 
methods by which it is proposed to remedy them. 
Ladies and Gentlemen, we are always pro-
claiming that our one desire is peace. Experience 
has shown that the best defence - in the past 
as also, we trust, in the future - against a dicta-
tor or an aggressor country is the possession of 
defensive powers adequate to deter him from an 
act of aggression which the beliefs in which he 
has been brought up tell him he is morally just-
if~ed in committing. If this A'Ssembly really 
Wishes to safeguard peace it must ensure that 
we have adequate means of defence, and unless 
this remains the constant preoccupation behind 
all our recommendations we shall to my mind 
be failing in our duty. ' ' 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, I am sorry, but I am forced to 
vacate the Chair for half an hour to keep an 
appointment in my capacity aJs President of the 
Assembly. I would like to invite Dame Florence 
Horsbrugh to take my place. It gives me con-
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tude fran<;aise n'est, au fond, que la premiere 
alerte dans ce domaine; qu'elle soit juste ou 
fausse, c'est !'attitude d'une puissance pre-ato-
mique, qui finira par affaiblir la base meme de 
!'Alliance. 
Je ne crois pas qu'on puisse continuer dans 
cette voie, mais si, comme il est a prevoir, on 
s'obstinait a le faire, on risquerait fatalement 
d'assister a la multiplication des puissances nu-
cleaires au prix d'enormes efforts financiers et 
a l'affaiblissement du bouclier d'une part, a la 
lente desagregation de !'Alliance Atlantique a 
commandement unique, d'autre part. 
Pouvons-nous continuer dans cette voie 1 Je ne 
le pense pas; il me semble que nous trouvons un 
exemple encourageant dans l'emploi des armes 
nucleaires tactiques et dans le fait que !'Angle-
terre, aussi bien que les Etats-Unis, ont mis a la 
disposition du Commandement Atlantique des 
forces aeriennes atomiques et tactiques; il me 
semble que nous devons progresser dans cette 
voie. Il n'y a pas d'autre alternative, si I 'on veut 
maintenir l'unite actuelle de la structure mili-
taire de !'Alliance Atlantique, qui convient a tous 
les allies, depuis la Turquie ju'Squ'au Canada. 
C'est en ce sens, je l'espere, que notre document 
final adressera des recommandations energiques 
au Conseil des Ministres. J'estime que nouiS ne 
pouvons pas nous permettre de perdre encore 
du temps dans ce domaine. 
Quant au deuxieme aspect de la defense ter-
restre europeenne (je ne vise evidemment que la 
defense tactique), la situation actuelle de nos 
forces terrestres en Europe me parait extreme-
ment alarmante. Nous sommes tous conscients du 
fait que les forces terrestres de l'Union Sovieti-
que sont en mesure de lancer une attaque contre 
l'Europe occidentale. Certes, leur progression ne 
serait plus aussi aisee qu'il y a dix ans, mais une 
espece de « guerre eclair » demeure toujours 
possible. N ous ne pouvons assurer la defense de 
nos villes situees a proximite du rideau de fer. 
Nos forces terrestres sont nettement insuffisantes 
pour accom.plir la mission qui leur est assignee. 
Mais il me semble, toutefois, qu'etant donne 
la situation actuelle, il y a une recommandation 
que notre Commission pourrait adresser au Con-
seil des 1.\Iini~Stres, c'est que tous les moyens de-
vraient etre mis en reuvre pour mener a b.ien 
!'execution du MC. 70. 
La troisieme question e:x:aminee par le rappor-
teur est celle qui a trait a la marine et au corn-
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mandement naval. Dans la partie du rapport 
consacree a cette question on releve trois points 
essentiels : les forces navales sont peu nombreu-
ses, tres inferieures aux besoins; elles dependent 
des divers pays au lieu d'etre placees \SOus un 
commandement unique; il y aurait, en cas de 
guerre, une grande confusion dans les comman-
dements, surtout dans la zone de la Mer du Nord 
et de la Manche. Cette confusion me parait avoir 
ete mise en evidence au cours de la visite que la 
Commission des Armements a faite recemment 
en Angleterre. Les taches devolues a ces com-
mandements du Centre-Europe, de la Manche et 
de la Mer du Nord, ne se justifient pas du point 
de v'Ue de la defense militaire; et notre rappor-
teur a eu raison de s'abstenir d'entrer dans les 
details car nous n'avons pas toute la competence 
necessaire pour le faire. Et pourtant, meme sur 
ce point, j'estime que l'Assemblee devrait faire 
une recommandation au Conseil des Ministres, 
recommandation qui se situerait sur le plan ge-
neral du rapport qui nous a ete presente par 
notre collegue M. Mulley et qui trouve, notam-
ment, qu'il serait opportun (aux militaires a en 
juger) d'elargir le Commandement de la Manche 
par rapport aux deux autres commandements, 
qui couvrent un territoire beaucoup plus vaste. 
Pour conclure, et ici j'approuve entierement les 
principes enonces dans le rapport de notre col-
legue M. Mulley, je recommande de mettre en 
relief les faiblesses de notre dispositif de defense 
naval et les moyeniS qu'il a indiques pour y re-
medier. 
Chers collegues, nous proclamons chaque fois 
notre volonte de paix. L'experience du passe nous 
montre qu'en face de dictateurs et d'agresseurs 
internationaux, le meilleur moyen de se defencire 
serieusement - esperons qu'il le sera encore a 
l'avenir - consiste a avoir des forces de defense 
efficaces, de maniere a decourager leurs actes 
d'agression qu'ils se sentent moralement autori-
ses a entreprendre en vertu des principes direc-
teurs de leurs dootrines. Si nous voulons prote-
ger la paix, il est du devoir de notre Assembiee 
de veiller a ce que cette defense soit efficace. Si 
nous ne le faisions pas constamment dans nos 
recommandations, j 'estime que nous manquerions 
a notre devoir. 
M. le PRESIDENT. - Mes chers collegues, 
je regrette qu'un engagement inh6rent a ma 
charge ·m'ern.peche, pour une demi-heure, de con-
tinuer a pr~.sider cette seance et je voudrais prier 
Dame Florence Horsbrugh de vouloir bien me 
rem placer a ce fauteuil. J e ISUis heureux de SOU-
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siderable pleasure to tell you that this is the first 
time a lady has presided over a European 
Assembly. (Applause) 
(Dame Florence Horsbrugh, Vice-President of 
the Assembly, took the Chair in place of :ftfr. 
Badini Oonfalonieri) 
The PRESIDENT.- I calll\fr. Steele. 
Mr. STEELE (United Kingdom).- Madam 
President, it is a great pleasure to me to be ~he 
first speaker to compliment ~o~ on o~cupy.mg 
the Chair. As I understand, this Is the first time 
that a lady has presided over the deliberations 
of a European Assembly. You will realise that 
while I am not of your political pe:rtsuasion, we 
have something in common : we are fellow Scots. 
Therefore, I deem it a great pleasure to be the 
first speaker from the floor to be able to com-
pliment you. 
While I am handing out bouquets, may I also 
give one to my colleague, Mr. Mulley. No one 
knows better than I the amount of work he has 
put into the preparation of the Report whic~ is 
now before us. I know the number of occasiOns 
on which he has kept me out of bed discussing 
the mattel"S concerned and I recall how he has 
gone out of his way to inform himself on many 
of the subjects discussed. This R€port represents 
a job well done. 
It should be noted that our Reports are follow-
ing a certain pattern. Last year, we had 3; ~e­
tailed Report on the problem of the dispOSition 
of the land forces in Central Europe. This year, 
the Report dealiS specifically with naval matters. 
Next year, I hope we shall have a Report dealing 
with air defences. Then we shall have a complete 
picture covering the land, sea and air defences 
of Europe. 
In view of the support already given to the 
Report from prominent quarters yesterday, in 
the speech which we heard in private ses:'ion 
which has been referred to on numerous occasiOns 
already, I do not think there is any need for me 
to discuss the strategic position of the West. 
There is a natural temptation for me to comment 
on many of the speeches made yesterday. The:e 
are many points which I would like to take up 1f 
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I had time but, as the Report specialis~ on naval 
questions, I will confine my remarks to two items 
in our Recommendations. 
Yesterday, Commander Maitland, in a thought-
ful speech, impressed us with the necessity not 
to dilate too much on our wealmessets, but to 
insist on the importance of our strength. He 
stressed the dangers that might arise if our ene-
mies felt for one moment that we had ceased to 
have the will to defend ourselves. 
Last year, we had the Report on the land 
forces. This year, we have another Report, but 
it \Seems to me that the difficulties that arise 
- those problems which we as politicians can 
apply our minds to- are weaknesses which are 
already known to our enemies. They are the 
problems and difficulties arising fro~ our 
national pride and prejudices and questiOns of 
national sovereignty. We as European politicians 
ruust talk about this openly, because we, as poli-
ticians, are the people who must find the remedy. 
The political will and determination to overcome 
these problems must be there. Our determina-
tion not to allow them in any way to lessen the 
efficient and effective defence that we have is 
important. 
Committees and command structures are only 
the machinery to channel our efforts to the best 
advantage; they are not an end in th~mselves. 
If the machinery we create is bedevilled by 
political differences and national pride, that 
machinery cannot possibly be effective or effi-
cient. That is, to me, the great lesson that we 
must draw from this Report. We had two very 
good speeches yesterday by Mr. Kliesing and 
Admiral Heye and I would only be accused of 
repetition if I dealt with that aspect. Admiral 
Heye himiSelf has given a great deal of thought 
to it. He certainly made a number of suggestions. 
I do not say that his suggestions are the right 
ones, but what is clear is that this matter is 
something which should be considered. 
On land we have the problems of national 
barriers, but surely there are no barriers at sea. 
The sea is a highway and if there are any 
barriers, we create them for ourselves. 
I am reminded of the story of the builder, the 
architect and the politician who were discussing 
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ligner que, pour la premiere fois dans les insti-
tutions europ~ennes, c'est une dame qui pr~idera 
nos travaux. ( ...4 pplaudissements) 
(Dame Florence Horsbrugh, Vice-Presidente de 
l'Assemblee, remplace M. Badini Confalonieri a·" 
fauteuil presidentiel} 
Mme la PRESIDENTE (Traduction). - La 
parole est a M. Steele. 
M. STEELE (Royaume-Uni) (Traduction).-
Madame, c'est pour moi un tres grand plaisir 
que d'etre le premier orateur a vous feliciter au 
moment ou vous assumez la presidence des de-
bats. C'est, si je comprends bien, la premiere 
fois qu'une dame preside aux d~bats d'une assem-
blee europeenne. Si nos avis politiques different, 
du moins avons-nous, Madame, ceci de commun, 
que nous sommes tous deux ecossais. Raison de 
plus pour que je me r~jouisse d'etre le premier 
orateur de l'hemicycle a vous pr~enter mes 
complimen1Js. 
Pendant que j'en suis a distribuer des gerbes 
de fleurs, qu'il me soit permis d'en offrir une a 
mon collegue M. Mulley. Nul mieux que moi ne 
sait queUe somme de travail represente la prepa-
ration de ce rapport. Je me rappelle combien de 
fois il m'a fait veiller pour en discuter et quels 
efforts inlassables il a deploy~ pour se docu-
menter sur les multiples questions qui le pr~oc­
eupaient. Ce rapport represente un travail de 
premier ordre. 
Il convient de remarquer que nos rapports 
s'~laborent dans un ordre ~tabli. L'an dernier, 
c'~tait le probleme du deploiement des forces 
terrestres dan!S le Centre-Europe qui avait fait 
l'objet d'un rapport detaille. Cette annee, le rap-
port est expres~ment consacr~ aux questions na-
vales, et j'espere que l'an prochain il traitera 
des defenses aeriennes. Nous aurons ainsi une 
''ue d'ensemble du dispositi£ des defenses ter-
restres, navales et a~riennes de l'Europe. 
Etant donne !'approbation que ce rapport a 
recu.eilli hier, a en juger par le discours qu'une 
haute personnalite a prononce hier en s~ance 
privee et auquel on s'est deja refere a maintes 
reprises, je ne crois pas necessaire de revenir 
sur la situation strategique de l'Ouest. Je suis 
evidemment tente de commenter les nombreux 
discours que nous avons entendus hier. Nom-
breuses sont les observations que je d~irerais 
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pr~enter si j'en avai.s le temps, mais le rapport 
se limitant aux questions navales, je me conten-
terai de commenter deux des elements de nos 
recommandations. 
Hier, le commandant Maitland, dans un dis-
cours fortement pense, a souligne la necessite de 
ne pas nous appesantir sur nos faiblesses, mais 
d'insister au contraire sur !'importance de notre 
force. Il a evoque les dangerts qui pourraient nous 
menacer si nos ennemis avaient, ne serait-ce 
qu'un instant, !'impression que nous n'avons plus 
la volonte de nous defendre. 
L'an dernier, nous avons lu un rapport sur les 
forces terrestres. Cette annee un autre rapport 
nous est presente, mais il me semble que les dif-
ficult~ qui se posent, difficul~ qu'il nous ap-
partient en tant qu'hommes politiques d'exami-
ner, sont dues a des faiblesses connues deja de 
nos ennemis. Ces problemes, ces difficult~, ont 
leur source dans notre orgueil et nos prejug~ 
nationaux et sont egalement li~s a des questions 
de souverainet~ nationale. En tant qu 'hommes 
politiques europeens, nous devons discuter fran-
chement de ces problemes, parce que c'est a nous 
qu'il appartient d'y porter remede. Nous devons 
avoir la volonte et la r&olution de surmonter 
ces problemes. Il est essentiel que nous soyons 
resolus a faire en sorte que ces problemes ne 
nuisent en aucune maniere a l'efficacite de notre 
defense. 
Les commissions et les structures de comman-
dement ne sont que les moyens de donner le 
maximum d'efficacite a nos efforts, et non pas 
des fins en soi. Si le mecanisme que nous creons 
est aux prises avec des divergences politiques 
et l'orgueil national, il va de soi qu'il ne peut 
fonctionner de fa~on satisfaisante. Tel est, a mon 
avis, l'enseignement principal qu'il faut tirer de 
ce rapport. Nous avons entendu hier les remar-
quables interventions de M. Kliesing et de l'ami-
ral Heye, et je ne voudrais paJS revenir sur cet 
aspect du rapport. L'amiral Heye a murement 
reflechi a la question. n a pr~ente un certain 
nombre de propositions; je ne dirai pas qu'elles 
me semblent toutes bonnes, mais ce qui est clair, 
c 'est que cette question doit retenir notre 
attention. 
Si nous nous heurton\9 sur terre au probleme 
des frontieres, ces barrieres n'existent pas •.mr 
mer. La mer est a tout le monde et s'il y a des 
frontieres, elles sont de notre invention. 
Cela me rappelle 1 'histoire du ma~on, de l'ar-
chitecte et de 1 'homme politique qui discutaient 
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among themselves which trade or profession had 
most responsibility for the creation of the world. · 
The builder said it waJs a job, something which 
had to be built, and that, therefore, the builder 
was the man mostly responsible. The architect 
said that before it was built it had to be planned, 
and that that was a job for the architect. He 
said : "After all, the architect created the plan 
out of chaos". "Ah", said the politician, "But 
who created the chaos 1". If the present struc-
ture is faulty, it is not because of those who have 
to operate it, but because we as politicians have 
created the barriers. 
Naval strategy and the role of our navies have 
not been given a great deal of consideration in 
our assemblies. Personally, I am very conscious 
of the difficulties of discussing this aspect of 
our defence. Even in our own parliaments we 
have great difficulty. We find that governments 
themselves are in some doubt about the role and 
strategy of naval forces, and that is especially 
true of Members of Parliament who are not in 
the government, or who are in opposition and 
who cannot possibly have the full information on 
which to make proper decisions. 
But the one thing we can all see is that, as 
the years pass, navies become smaller and ships 
become fewer. In our debates we are very con. 
scious of the need for interdependence, especially 
in naval matters. We know the number of ships 
in our own navy and wd know the number of 
men, but we have very little knowledge of the 
tasks which they would be aJSked to perform in 
this new age. We have little knowledge of whe-
ther the numbers and men are adequate. 
We are informed by those who are criticising 
the governments, criticising naval roles and 
strategy, and we hear comments one way and 
another, that the numbers of ships and men are 
inadequate, but our difficulty is that we do not 
have a proper yardstick by which to judge the 
matter. 
W.E.U. and N.A.T.O. were born out of necess-
ity. S.ACBUR, SACLANT and Channel Com-
mand were created as the machinery to carry 
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out the wishes of the NATO governments. 
SACEUR is not only a command ; it has forces. 
All of us are aware from last years's Report that 
not only are the forces inadequate, but that the 
governments which ought to provide them arc 
not undertaking that responsibility. 
When we come to naval forcelS, let us ask what 
N.A.T.O. has to do with actual ships and naval 
aircraft. The short answer is, nothing. In peace-
time N.A.T.O. operates no naval forces at all. It 
does not determine the need and it does not 
determine what forces are necessary. All that 
happens is that it receives information from 
governments about the forceiS which will be avail-
able in time of war. As often as possible, N.A.T.O. 
brings those forces together for exercises. I 
would describe this as being a system of vol· 
unteers. 
The officeJ'IS have two hats, a national hat and 
a NATO hat, which they change from time to 
time. With due deference to Commander Mait-
land, I will not say that it does not work. I know 
something about naval commanders and they 
will probably not be too concerned with red tape 
and things of that kind. I am sure most of the 
officers do not worry unduly about which hat 
they wear. But the question, Madam President, 
is : does it work satisfactorily? Personally, I am 
not one who likes. to see things all tied up neatly 
and nice. I am not afraid of anything which 
looks complicated. The simple question I put is : 
does it work ? I am not convinced that the pre-
sent system under which our naval forces operate 
does work. In the Committee, apart from the poli-
tical considerations, we have had no satisfactory 
answer to that question. 
I am not so despondent as my friend Mr. 
Matteotti. I agree that a great deal of work has 
been done with regard to signals, radio proce-
dure, anti-submarine tactics and on many details 
needed for co-ordination, details which one might 
take for granted until faced with the shattering 
fact that the ships are called together in an 
emergency. I have heard it argued that by doing 
these exercise!S we are half way to success ; I do 
not mind the exercises being half way to success, 
but we cannot afford to be only half way if the 
real crisis should come. 
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pour (Savoir lequel de ces trois metiers avait le 
plus contribue a la creation du monde. Le ma(_;on 
declara que cette creation etait une reuvre con-
crete, quelque chose qu'il fallait batir et que c'est 
done au ma(_;on qu'en revenait surtout le merite. 
L'architecte declara qu'avant de batir il fallait 
tirer des plans, ce qui est le metier de l'archi-
tecte. Il ajouta : « Apres tout c'est l'architecte 
qui a sorti les plans du chaos ». « Soit, » dit 
1 'homme politique, « mais le chaos, qui l'a cree 7 » 
Si la structure actuelle est defectueuse, ce n'est 
pas a cause de ceux qui la font fonctionner, mais 
parce que, nous, les hommes politiques, avons 
cree les barrieres. 
La strategic navale, le role de la marine n'ont 
guere retenu !'attention de nos assemblees. Per-
sonnellement, je n'ignore rien des difficultes que 
presente l'examen de cet aspect de notre defense. 
Ces difficultes, nous les rencontrons meme a 
l'interieur de nos parlements. Les gouvernements 
eux-memes connaissent mal le role et la strategie 
des forces navales, et ceci est encore plus vrai 
pour les deputes qui ne font pas partie du gou-
vernement, ou pour ceux qui sont dans !'opposi-
tion, et sont dans l'impossibilite totale d'avoir 
tons les renseignements necessaires pour prendre 
les decisions qui s'imposent. 
Une chose cependant saute aux yeux, c'est 
qu'avec les annees, les marines s'amenuisent et 
les navires deviennent de moins en moins nom-
breux. Il ressort de nos deliberations que nous 
sommes tons penetres de la necessite de !'inter-
dependance, en particulier dans le domaine na-
val. Nous savons de combien de navires et de 
quels effectifs disposent nos marines, mais nons 
savons beaucoup moins bien queUes missions elles 
seraient appelees a remplir dans cette ere nou-
velle. Nons ne savons pas si leurs unites et leurs 
effectifs sont en nombre suffisant. 
Ce que nous savons, ce sont ceux qui criti-
quent le gouvernement, ceux qui s'en prennent 
au role de la marine et a la strategic navale qui 
nous le disent. Nons entendons des remarqucs 
contradictoires; on nous dit qu'il n'y a pas assez 
de navires, pas assez de marins. Mais comment 
nous faire une idee par nous-memes, puisque 
nous n'avons aucun element sur d'appreciation 
du probleme 1 
L'U.E.O. et l'O.T.A.N. sont nees de la force des 
choses. Le SACEUR, le SACLANT et le Com-
mandement de la Manche ont ete crees pour 
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executer la volonte des gouvernements membres 
de l'O.T.A.N. Le SACEUR n'est pas seulement 
un commandement, il a des forces a sa disposi-
tion. Nous savons tous, apres le rapport de l'an 
dernier, non seulement que eel':! forces sont insuf-
fisantes, mais encore que les gouvernements tenus 
de les fournir ne s'acquittent pas de cette rcs-
ponsabilite. 
A propos des forces navales, demandons-nous 
ce que l'O.T.A.N. a a voir avec les forces navales 
et aeronavales. La reponse tient en un mot : rien. 
En temps de pai.'{, l'O.T.A.N. ne commande a 
aucune force navale. Elle ne definit pas les be-
soins en forces navales, non plus qu'elle n'en 
fixe les objectifs. Son role se ramene a recevoir 
des gouvernements des renseignements sur les 
forces qui seront disponibles en temps de guerre. 
Le plus souvent possible, l'O.T.A.N. convie ces 
forces a des manreuvres. A mon avis c'est la du 
volontariat. 
Les officiers ont deux casquettes, l'une natio-
nale et !'autre « atlantique », qu'ils portent a tour 
de role. Avec tout le respect que je dois au com-
mandant Maitland, je n'irai pas jusqu'a dire que 
le systeme ne marehe pas. J e connais assez bien 
les marins, et je ne pense pas qu'ils aiment a 
s 'embarrasser de bureaucratic et de considera-
tions de ce genre. Je suis sur que la plupart des 
officiers ne se preoccupent pas outre mesure de 
savoir queUe casquette ils portent. Cependant, 
Madame, ce qui compte, c'est de savoir si le sys-
teme fonctionne bien. Personnellement, je ne suis 
pas un fanatique de l'ordonnancement geome-
trique. Je ne crains pas ce qui parait complique 
a premiere vue. Tout ce que je veu.'C savoir, c'est 
si cela marche. Et precisement, je ne suis pas 
convaincu que l'actuel systeme d'organisation de 
nos forces navales fonctionne bien. Personne ne 
nous a donne de reponse precise sur ce point, 
toutes considerations politiques mises a part. 
Je ne suis pas aussi pessimiste que mon ami, 
M. Matteotti. J e reconnais que de grands pro-
gres ont ete accomplis en matiere de transmis-
sions, de radio-communications, de tactique anti-
sous-marine et dans de nombreux domaines ou le 
besoin de coordination se faisait sentir; ces ame-
liorations qui pourraient paraitre comme nor-
males jusqu'au reveil brutal, c'est-a-dire jusqu'au 
jour ou il nous faudra rassembler les unites na-
vales en cas d'urgence. Je me suis laisse dire que 
les manreuvres entreprises nous acheminent vers 
le succes; je veux bien, mais il ne nons suffira 
pas d'etre sur la voie du succes lorsque viendra 
la minute de verite. 
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We must ask ourselves : why was N.A.T.O. 
created ? Why have we SACLANT and Channel 
Command? Why is it necessary to have an inte-
grated command at all 7 Surely it is because 
there is a threat, a danger, and that we must 
guard against it. Surely those things have been 
created because there would be no time given to 
us, in modern conditions, to undertake such a 
task, if any emergency arose. On the one hand, 
we have a Strategic Air Command- certainly 
not under N.A.T.O. -but it is at constant alert, 
ready to retaliate. On the other hand, we have 
General Norstad with his land forces, the Shield, 
under his command, while Admiral Wright, with 
his NATO hat on, sits high and dry with his 
captains and his commanders, with neither ships 
nor planes. 
The naval forces available to N.A.T.O. we can 
call x. It is the unknown quantity, but surely, at 
the very minimum, some of the forces available, 
or allocated, or whatever term is used, should be 
always directly under NATO Command. If they 
are assigned for this purpose we ought to be 
assured that they are there to perform that task. 
Surely, pertinent to us all is this simple question: 
if countries have agreed their contribution of 
naval forces to N.A.T.O., what other tasks than 
those are they free to perform ? 
Fire is the great danger in peacetime. No 
great city allows its fire brigade to be manned 
with volunteers nowadays. The firemen are not 
away tending allotments and doing jobs of that 
kind. We cannot depend in an emergency on 
part-time people if we are to be prepared ; but 
that is the situation as I see it in SACLANT 
and with our naval forces at the present time. 
Either the danger exists or it does not. If it does, 
it is logical not only to say that the forces are 
~vailable, but to have them there. 
No nation can "go it alone". No nation in 
N.A.T.O. has lost any part of its sovereignty. 
N.A.T.O. ~s not a federation, but an Alliance. I 
agree with Commander Maitland that it is the 
greatest military Alliance in history. Let us, by 
passing the Recommendations in the Report on 
naval matters, indicate to the Council of Min-
isters that we are aware of the great difficulties 
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of the problem and are at one with them in their 
firm and honest desire to strengthen the Alliance. 
The PRESIDENT.- Thank you Mr. Steele. 
I now call Mr. Blachstein. 
Mr. BLACHSTEIN (Federal Republic of 
Germany) (Translation). - Madam President, 
Ladies and Gentlemen. Like those who have 
spoken before me, I would like to begin by ex-
pressing my thanks to our Rapporteur. Unlike 
most of those who have spoken so far, however, 
I regret that I cannot approve the Report - and 
I am speaking also on behalf of my friends of 
the Social Democrat Party who represent the 
Federal Republic in this Assembly. At the same 
time, I believe the Report constitutes a good 
basis for discussion both in the Committee on 
Defence Questions and Armaments and in the 
Assembly. 
I would beg Mr. Mulley to realise that there 
are special reasons which prevent us from ap-
proving the Report, although we can agree with 
the terms of the draft Recommendation. The 
military measures called for in the Recommenda-
tion are certainly such as to increase the effect-
iveness of the Alliance and of our common 
efforts. But, in our view, the Recommendations 
in this Report - as the Rapporteur has himself 
said - cannot be isolated from what was dis-
cussed and agreed upon here in previous years 
with regard to European security. The military 
policy now being pursued of creating thirty 
divisions equipped with tactical nuclear weapons 
does not appear to us to meet the needs of our 
country or to prepare the way for the necessary 
political decisions. 
The Rapporteur is of course right when he 
say'S that military conclusions must be drawn 
from the existing political situation and that we 
cannot wait till a political decision has been 
reached on disarmament and disengagement, that 
we need here and now a defence plan which can 
be implemented in practice. One of the disadvan-
tages of this Report, however, is that it is too 
much of a technical military study, and that it 
does not lay sufficient streSs on the political 
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La question que nous devons nous poser est 
celle-ci : « Pourquoi l'O.T.A.N. a-t-elle ere 
creee? Pourquoi a-t-on etabli le SACLANT et 
le Commandement de ]a Manche ? Est-il vraiment 
necessaire d'avoir un commandement integre ? » 
C'est parce qu'il existe une menace, un danger 
contre lesquels nous devons nous proreger. C'est 
parce que dans les conditions actuelles, nous 
n'aurions pas le temps de le faire en cas de con-
flit imminent. Nous disposons d'un cote d'un 
Strategic Air Command, qui n'est certes pas 
place sous l'autorire de l'O.T.A.N. mais qui se 
trouve en constant etat d'alerte, pret a la riposte. 
Nous avons d'autre part le general Norstad avec 
ses forces terrestres, ce qu'on appelle le bouclier, 
et puis, nous avons l'amiral Wright qui, en sa 
capacite de Commandant OTAN, siege quelque 
part avec ses capitaines et ses commandants, sans 
navires, sans avions. 
On peut representer par x les forces navales 
dont dispose l'O.T.A.N. C'est l'inconnue. Or, une 
certaine proportion des forces disponibles, ou 
reservees a l'O.T.A.N., quel que soit le terme 
utilise, devrait toujours se trouver directement 
placee sous le commandement de l'O.T.A.N. Si 
elles sont destinees a cette fin, nous devrions 
avoir !'assurance qu'elles seront a pied d'reuvre. 
Nous avons certainement le droit de savoir A 
queUes autres missions les pays membres qui se 
sont engages a apporter une contribution aux 
forces navales de l'O.T.A.N. ont le droit d'affec-
ter cette contribution ? 
En temps de paix, le feu est le principal dan-
ger. Aucune grande ville ne s'en remet aujour-
d'hui a des volontaires pour constituer sa brigade 
de pompiers. Les pompiers ne sont pas occupes 
a jardiner ou a d'autres travaux du meme genre. 
Nous ne pouvons, en cas de crise, compter sur un 
personnel ami-temps: telle est pourtant a l'heure 
actuelle la situation du SACLANT et de nos 
unites navales. De deux choses l'une: ou le dan-
ger existe ou il n'existe pas. S'il existe, alors il 
ne suffit pas de dire que les forces sont dispo-
nibles; il faut qu'elles soient la. 
Aucun pays ne peut faire cavalier seul. Aucun 
pays membre de l'O.T.A.N. n'a aliene ne serait-ce 
qu'une parce1le de sa souverainete. L'O.T.A.N. 
n'est pas une federation, c'est une alliance. Je 
reconnais conune le commandant Maitland que 
c'est la plus grande alliance militaire de tous les 
temps. Montrons, en adoptant les recommanda-
tions du rapport sur les questions navales conte-
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nues au rapport, montrons au Conseil des M:inis-
tres que nous sommes conscients des graves diffi-
cu]tes du probleme, et que nous sommes de tout 
creur avec lui dans son desir resolu et sincere de 
renforcer !'Alliance. 
Mme la PRESIDENTE (Traduction). - Je 
vous remercie, M. Steele. 
La parole est a M. Blachstein. 
M. BLACHSTEIN (Republique FederalB 
d'Allemagne) (Traduction). -Madame la Pre-
sidente, Mesdames, Messieurs, je tiens a com-
mencer mon discours, comme les honorables preo-
pinants, en adressant mes remerciements a M. le 
Rapporteur. Mais, contrairement a la plupart 
des membres de cette Assemblee qui ont deja pris 
la parole, je ne puis malheureusement pas 
approuver le rapport, non plus que mes amis, les 
deputes sociaux-democrates de la Republique Fe-
derale, dont je suis le porte-parole. Neanmoins, je 
crois que ce rapport constitue une excellente 
base de discussion pour la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armaments et pour 
l'Assemblee elle-meme. 
Je prie mon tres estime collegue, M. Mulley, 
de comprendre que nous avons des raisons parti-
culieres qui nous interdisent d'approuver son 
rapport, encore que le projet de recommandation 
puisse rencontrer notre adhesion. Il n'est pas 
douteux que les mesures militaires reclamees par 
ce document sont de nature a accroitre l'effica-
cire de !'Alliance et de !'effort commun. Toute-
fois, nous estimons qu'on ne peut dissocier les 
recommandations du rapport - le rapporteur 
l'a souligne lui-meme - de ce qui a ere dit et 
decide iei meme au sujet de la securite euro-
peenne au cours des annees precedentes. En pre-
voyant la constitution de trente divisions dotees 
d'armes nucleaires tactiques, on s'engage dans la 
voie d'une politique militaire qui ne nous parait 
pas repondre aux besoins de notre pays et qui 
ne facilitera paiS la preparation des decisions 
necessaires sur le plan politique. 
Certes, le rapporteur a parfaitement raison 
lorsqu'il dit qu'il :£aut tirer les consequences mi-
litaires de la situation politique existante, et 
qu'on ne peut attendre qu'une decision politique 
soit intel'\•enue dans la question du d6sarme-
ment, du desengagement, mais qu'il faut, au con-
traire, adopter, des aujourd'hui, une conception 
de la defense realisable dans la pratique. Ce que 
je reproche au rapport, c'est d'etre trop une 
etude de technique militaire et qu'il ne met pas 
suffisamment en Jumiere les necessites politiques 
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considerations which must be taken into account 
in solving the problem of European security. 
First of all, I want to say something about 
European security, about the regrettable fact, 
which our Rapporteur. also mentioned, that the 
French divisions have been withdrawn from the 
Federal Republic "'ithout the slightest prospect 
of their being available again in any foreseeable 
future for their real task in Europe. This is 
particularly unfortunate when taken in conjunc-
tion with the request by Mr. Debre, the French 
Prime Minister, to France's allies to support the 
war in North Africa. In our opinion the political 
conditions prevailing on the shores of the Medi-
terranean are of great importance to European 
security. We fear that the longer the war in 
North Africa lasts, the greater will be the threat 
to European security from the southern shore 
of the Mediterranean. I gained the impression 
from a journey to North Africa that, if the un-
fortunate war there goes on much longer, certain 
elements which are by no means Communist-
minded, may go in a direction which would not 
help us in our efforts to achieve European 
security, but the very opposite. So it seems to 
me that this is a European problem. I say this in 
no spirit of criticism so far as France is con-
cerned, but simply because we must realise the 
significance for European security of this con-
flict and its continuation, and not remain silent 
merely out of misplaced consideration for an 
ally. 
If we are called upon to co-operate in solving 
a problem so important to France, the best help 
we can give is to express the hope that France 
can bring this war to an end in the spirit of 
those principles to which our countries subscribe 
- the spirit of freedom and the recognition of 
the right of all peoples to independence and self-
determination. There is no other possibility for 
the foreseeable future. Any continuation of the 
existing situation would be bound to threaten 
our security. 
I mentioned the thirty divisions equipped with 
tactical nuclear weapons. We do not believe an 
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increase in the number of countries possessing 
nuclear weapons would serve the cause of peace 
either in Europe or in the world. 
The PRESIDENT. - If you will give way 
for one moment, Mr. Blachstein, I think there 
is a Representative who wishes to ask you a 
question. 
Mr. LEGARET (France) (Translation). - I 
regret very much that a speaker has thought fit 
to address us in this hall in the terms just 
employed on matters of purely French concern, 
and particularly that he should claim to be in a 
position to give France directives in an essen-
tially internal affair. 
I do not consider that W.E.U. is competent 
to deal with this matter. 
The PRESIDENT. - One moment, please, 
Mr. J.1egaret. It is in order for you to aJsk a 
speaker a question when the speaker has given 
way. But would you put in a concise form what 
you want to ask Mr. BlachsteinY 
Mr. LEGARET (France) (Translation). - I 
have no specific question to put. What I have 
just said is sufficient. 
Mr. BLACHSTEIN (Federal Republic of 
Germany) (Translation). - Madam President, 
LadieiS and Gentlemen, we do not believe that 
an increase in the number of powers possessing 
nuclear weapons, whether strategic or tactical, 
serves the cause of peace. We are convinced that 
arming the forces of the Federal Republic with 
nuclear weapons is no solution to the primary 
task facing our country of restoring German 
unity, and that it offem no opportunity within 
a foreseeable period of solving the political prob-
lems which confront us. 
I can speak of the special position of our 
country because I am sure that the division of 
Germany is a matter of concern to our friends 
and allies too. It would be wrong to regard this 
alS a specifically German problem. A few months 
ago you applauded the Mayor of Berlin when 
he declared here that the crisis was not a Berlin 
crisis, but an East-West crisis. From this example 
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dont il faut absolument tenir compte si l'on veut 
resoudre le probleme de la securite europeenne. 
Je me permettrai, tout d'abord, de faire une 
observation qui touche a ce probleme ainsi qu'au 
fait regrettable, dont le rapporteur a fait etat, 
du retrait des divisions franc;aises stationnees 
sur le territoire de la Republique Federale, sans 
qu'il existe la moindre probabilite qu'elleJs rede-
viennent disponibles dans un delai previsible et 
qu'elles puissent ainsi remplir a nouveau leur 
veritable mission en Europe. Ce fait est tragique 
lorsqu'on le rapproche de la demande que le Pre-
mier Ministre franc;ais, M. Debre, a recemment 
adressee aux alli~s de la France, en les enga-
geant a l'aider dans la guerre qu'elle mene en 
Afrique du Nord. Nous estimons que la situa-
tion politique qui prevaut en Mediterranee, pre-
sente un interet essentiel pour la securite euro-
peenne. Plus la guerre durera en Afrique du 
Nord, plus nous aurons a redouter la menace 
dirigee contre !'Europe a partir du rivage me-
ridional de la Mediterranee. D'un voyage en 
Afrique du Nord j'ai retire !'impression qu'en 
caJS de prolongation de cette guerre malheureuse, 
certains elements nord-africains, nullement de 
t.endance communiste, pourraient s'orienter dans 
une voie qui ne faciliterait pas nos efforts en 
vue d'assurer la securite de !'Europe, bien au 
contraire. Je crois done qu'il s'agit en l'espece 
d'un probleme europeen. Si je parle ainsi, ce 
n'est paJS pour critiquer la France, mais parce 
que nous devons prendre conscience de !'impor-
tance reelle de ce conflit et de sa prolongation 
pour la securite europeenne et que nous ne pon-
vons plus garder le silence, dans un sentiment 
de solidarite mal comprise a l'egard d'une nation 
alliee. 
J e crois que, si nous oommes invites a cooperer 
a la solution d'une question aussi capitale pour 
la France, nous ne pouvons mieux faire que 
d'exprimer l'espoir que celle-ci par·viendra a 
mettre fin a cette guerre en conformite des prin-
cipes sur lesquels nos Etats \90nt fondes, c'est-
a-dire dans un esprit de liberte et en reconnais-
sant a tous les peuples le droit d'etre indepen-
dants et de disposer d'eux-memes. Je ne voi!S pas 
d'autre possibilite dans un delai previsible. Toute 
prolongation de la situation actuelle serait de 
nature a compromettre notre securite. 
J'ai fait allusion, tout a 1 'heure, aux trente 
divisions equipees d'armes nucleaires tactiques. 
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N ous ne croyons pas que la paix sera mieux assu-
ree en Europe ou dans le monde si l'on voit aug-
menter le nombre d'Etat;s detenteurs d'armes 
nucleaires. 
Mme la PRESIDENTE (Traduction). - l\L 
Blachstein, puis-je vous demander de bien vou-
loir ceder un instant la parole a un Represen-
tant qui, je crois, desirerait poser une question. 
M. LEGARET (France). - Je suis desole 
que, dans cette enceinte, un orateur ait cru bon 
de parler dans les termes qu'il vient d'utiliser 
de certaines affaires purement interieures a la 
France, et surtout que cet orateur ait pu pre-
tendre donner a la France un certain nombre 
d'orientations dans une affaire qui la regarde 
seule. 
Je pense qu'il n'est pas de la competence de 
l'U.E.O. de s'occuper de cette affaire. 
Mme la PRESIDENTE (Traduction). - Un 
instant, je vous prie, M. Legaret. Le Reglement 
ne vous autorise a interrompre un orateur que 
pour lui poser une question. Voudriez-volllS done 
formuler brievement la question que vous de'!!i-
rez poser a M. Blachstein ? 
M. LEGARET (France). - Je n'ai pas de 
question a poser. L'observation que j'ai presen-
tee se suffit a elle-meme. 
M. BLACHSTEIN (Republique Federale 
d'.Allemagne) (Traduction). - Madame la Pre-
sidente, MesdameiS, Messieurs, nous ne croyons 
pas que ce soit servir la paix que d'accroitre le 
nombre des puissances detentrices d'armes nu-
cleaires, qu'il s'agisse d'armes strategiques ou 
d'armes tactiques. Nous sommes convaincus que 
l'equipement des troupes de la Republique Fedc-
rale en armes nucleaires ne facilitera pas la \90lu-
tion du probleme qui interesse notre pays en 
tout premier lieu, c'est-a-dire la reunification, et 
qu'il n'ouvrira pas, dans un delai previsible, la 
moindre perspective d'une solution politique des 
problemes avec lesquels nous sommes confrontes. 
Si je crois pouvoir vous entretenir de la situa-
tion particulierc de mon pays, c'est que j'estirne 
que Ja division de l'Allemagne est une question 
qui interesse aussi nOIS amis et allies. 11 serait 
faux de considerer ce probleme comme purement 
allemand. 11 y a quelques mois, le Bourgmestre 
de Berlin a declare ici meme, sous les applaudis-
sements de l'Assemblee, qu'il n'y avait paiS de 
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it is clear that we are faced not with a specifi-
cally German problem, but with a general 
problem which is closely linked with European 
security. I greatly fear that the maintenance of 
the status quo in Europe and the rest of the 
world will endanger our outposts in the East 
which resulted from the 1945 interim settlement. 
Quemoy was one example ; Berlin is another. The 
solution of these problems - which we are seek-
ing together in this Assembly - can be brought 
about only by an improvement in the relations 
between the major powel'ls and their friends 
through efforts of the kind now being made in 
Geneva. Berlin and Germany will remain on the 
agenda until political solutions are found. 
I was rather worried by General Valluy's 
speech yesterday. Are we really ready to give 
full and careful consideration to the questions of 
disengagement and controlled disarmament in 
Europe 1 Are not the military staffs - as would 
be quite natural - somewhat unwilling to con-
sider new political problems afresh ? Are the 
governments really prepared to think through 
to their logical conclusion what the military 
results would be of, for example, an atom-free 
zone in Central Europe or of other proposals put 
forward by the United Kingdom and others in 
the course of last year? I am rather afraid we 
shall cling to the status quo as the easiest way 
out, and that we shall just continue to carry out 
the plans which have been in progress for several 
years, although every responsible person knows 
this cannot \SOlve a single problem, but can at best 
merely prolong the period of transition. 
As Germans we are particularly concerned by 
this problem, because for us it is not just a gene-
ral problem but a lSpecial one, since the solution 
of the problem of German reunification is not a 
purely academic question that we discuss on 
high days and holidays, but one on which the 
future of democracy in our country depends, and 
the capacity of the present generation to solve 
the cardinal problem of our existence as a nation. 
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We know we cannot solve this problem without 
your help, that we cannot solve it alone, that 
only our friends can help us to !SOlve it. The 
solution of this problem would also contribute 
to the security of our neighbours and remove 
the Sword of Damoeles from over our heads. 
That is why we believe our demand is not one 
of purely selfish nationalism. A national demand 
it certainly is, but if satisfied it would contribute 
to international peace and the relaxation of 
tension. 
Hence this reminder to our friends - which 
perhaps they may not like - not to cling to a 
position which cannot offer any lasting solution. 
New situations call for new thinking on the best 
way of ensuring freedom. The important thing 
for us is that you should recognise that the real 
aim of our efforts to settle our major differences 
is to get the Russians out of Europe. Today is 
the 17th of June, a date of great significance to 
all Europeans, when we remember the sacrifices 
made and the fact that it was Germans who rose 
against oppression. But we also realise, without 
any disrespect to the victims who fell on that 
day, that the problem which the Russians pose 
today in Berlin cannot be solved by such means. 
We must find some other political formula for 
getting the Russians back behind their own 
frontiers so that not only our own country but 
a whole collection of other countries in Eastern 
Europe may once more be in a position to decide 
their internal affairs for themselves, which is 
impossible so long as they remain under Soviet 
military occupation. 
We are not asking you to solve our problems 
at any price. Our alliance with you - with 
W ei.Stern Europe - is mutual and indissoluble. 
But we do most earnestly beg you to examine 
any new openings that may present themselves. 
No policy entirely devoid of risk can extricate 
us from the dead-end into which the 1945 deci-
sions led us. We know the risks inherent in our 
present position, but no future position either 
can be completely free of any element of risk. We 
shall have to calculate carefully whether the risk 
is worth taking. Each country will have to do 
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crise berlinoise, mais plutot une crise des rela-
tions entre l'Est et l'Ouest. Cet exemple montre 
bien qu'il ne s'agit pas d'une question specifique-
ment allemande, mais d'un probleme de politique 
generale, intimement lie a celui de la securire 
europeenne. Je crains que le maintien du statu 
quo en Europe et dans le monde ne mette en 
danger nos positions avancees, etablies lors du 
reglement provisoire de 1945. Berlin en est un 
exemple, Quemoy en est un autre. La solution 
de ces problemes ·- que noUIS recherchons en-
semble au sein de cette Assemblee - ne peut 
etre trouvee que dans !'amelioration des rapports 
entre les grandes puissances et les nations amioo, 
par des tentatives comparables a celle qui a lieu 
actuellement a Geneve. Le probleme de Berlin 
et de l'Allemagne restera a l'ordre du jour jus-
qu'au moment ou l'on se sera mis d'accord sur des 
solutions politiques. 
Le discours prononce hier par le general Val-
luy m'a quelque peu inquiete. Sommes-nous vrai-
ment disposes a examiner a fond les questions 
du d€1sengagement et du desarmement controle 
en Europe ? Les etats-majors - ce serait tout 
naturel - ne sont-ils pas trop reticents lorsqu 'il 
s'agit de repenser certains problemes politiqucs 
nouveaux ? Les gouvernements eux-memes sont-
ils prets a aller jusqu'au bout dans l'etude des 
consequences militaires qui decouleraient, par 
exemple, de la creation d'une zone denuclearisee 
en Europe centrale ou de !'application d'autres 
propositions presentees par la Grande-Bretagne 
et par d'autres pays au cours de l'annee ecoulee ? 
Je crains un peu qu'en se cramponnant au statu 
quo, on n'opte pour une solution de facilite, et 
que l'on ne se borne a poursuivre purement et 
simplement la realisation de plans elabores voici 
plusieurs annees, alors que toutes les autorites 
responsables savent que cette methode ne permet-
tra de resoudre aucun des problemes qui se po-
sent et qu'elle ne servira, dansl'hypothese la plus 
favorable, qu'a menager une periode de tran-
sition. 
Ce sont des questions qui inreressent au plus 
haut point les Allemands, parce qu'il s'agit pour 
eux, non seulement d'un probleme general, mais 
d'un probleme particulier; parce que, pour eux, 
le probleme de la reunification n'est paiS un sujet 
de discours academique a prononcer a !'occasion 
d'une ceremonie quelconque, mais une question 
decisive pour la Iegitimite de la democratic dans 
notre pays et pour la capacite de la generation 
actuelle de resoudre ce probleme central de notre 
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existence nationale. Nous savons que, pour cela, 
votre assi~&tance no us est indispensable. N ous 
savons qu'aucune solution ne pourra etre trouvee 
dans l'isolement. Nous ne pourrons obtenir une 
solution qu'avec l'aide des nations amies. D'autre 
part, une fois le probleme resolu, les Etats voi-
sins de l'Allemagne seraient, dans une grande 
mesure, liberes de leurs inquietudes actuelles et 
ils auraient moins !'impression de marcher sur 
la corde raide tendue sur l'abime de la guerre. 
C'est pourquoi nous croyons que cette revendi-
cation ne procede pas d'un sentiment d'ego1sme 
national. Il s'agit d'une revendication nationale, 
certes, mais d'une revendication qui, si on y fait 
droit, contribuera a la pacification et a la de-
tente dans le monde. 
Telles sont les raisons de notre insistance au-
pres de nos amis - insistance qui pourra parfois 
leur sembler importune - pour qu'ils ne o::e 
cantonnent pas dans des positions qui ne per-
mettent pas d'aboutir a des solutions durables. 
Les situations nouvelles nous obligent a reexa-
miner les moyens propres a sauvegarder la li-
berte. Ce qui compte pour nous, c'est que vous 
compreniez que, lorsque nous nons efforc;ons 
d'aplanir les graves divergences actuelles, notre 
but est d'arriver a ce que les Russes quittent 
l'Europe centrale. Nous sommes aujourd'hui le 
17 juin; cet anniversaire signifie quelque chose 
pour tous les Europeens, qui se souviennent des 
sacrifices consentis naguere, qui se rappellent 
que ce sont des Allemands qui, ce jour-la, se sont 
dresses contre la tyrannie, mais qui croient aussi 
que, malgre le respect du a la memoire des vie-
times tombees alors, on ne pourra resoudre, de 
cette maniere, le probleme de la presence des 
Russes a• Berlin. Il est necessaire de trouver 
d'autres formules politiques si l'on veut que 
ceux-ci regagnent leur pays et que non seulement 
l'Allemagne, mais toute une serie d'Etats d'Eu-
rope orientale, puissent a nouveau choisir eux-
memes leur regime interieur, ce qui leur reste 
interdit aussi longtemps qu'ils se trouveront sou-
mis a !'occupation militaire des Russes. 
Nous ne vous demandons pas une solution de 
nos problemes a tout prix. Notre solidarite avec 
vous, avec l'Europe occidentale, est reciproque 
et indissoluble. Mais ce que nous vous deman-
dons, c'est d'examiner serieusement les possibi-
lites nom·elles qui pourraient s'offrir a nous. 
Aucune politique excluant tout risque ne sera 
capable de nous faire sortir de l'impasse dans 
laquelle les decisions de 1945 nouls ont engages. 
Par ailleurs, nous avons conscience des dangers 
inherents a notre position actuelle. Mais l'avenir 
........... --------------------
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that for itself and we shall have to do it together 
as part of our common activities. But we want 
to see rather more courage and self-confidence 
brought to bear on relaxing tension in Europe, 
so that its freedom may be maintained by taking 
account of new circumstances instead of clinging 
to outworn forms and institutions. And so we 
shall continue with our irksome reminders. 
Please, therefore, regard our intention to vote 
against this Report as an attempt to provoke 
new thought and to break away from a policy 
which brings us every six months to the brink 
of war in Europe and in other parts of the world, 
so that together we may achieve the lasting solu-
tion which is our common desire. 
Sir James HUTCHISON (United Kingdom). 
- On a point of order. May I appeal to my 
colleagues to respect the fact that yesterday's 
discussion was in camera. You will remember, 
Madam President, that we had a discussion about 
how far we could go in mentioning the name of 
the eminent general who spoke to us yesterday. 
I think we should be extremely careful to honour 
the pledge we gave, for which I was partly 
responsible. We should stick strictly to the under-
standing arrived at. Our colleague, Mr. Mat-
teotti, referred on one or two occasions to mattel's 
where I think he was sailing rather close to the 
wind. I would like to appeal to all my colleagues 
to honour the pledge and not to quote the source. 
Indeed, it was rather doubtful just how much we 
could quote what was said without giving the 
source. If we fail to honour our pledge, it will 
make it difficult in future to arrange another 
discussion of the kind we had yesterday which 
was so valuable. 
The PRESIDENT. - I think we would all 
agree that the best plan is for each speaker to 
consider the words he chooses so that we may 
honour the pledge that we made about our session 
in camera and so that on other occasions we may 
have similar sessions. I am sure the Assembly 
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agrees that sessions of that character are extre-
mely useful. 
Mr. PISANI (France) (Translation).- When 
secret ses.~ions of the Senate Committee on 
National Defence are held in Paris, by decision 
of the Committee - a decision which all mem-
bers try to respect - only the President has the 
right to report on what has been discussed, since 
he is the sole judge of what can be communicated 
to the press. 
I am giving away no secrets if I say that 
yesterday, when we left the secret session, we 
found that certain journalists knew all about 
what had been said. 
I think the best solution for the future, when 
a speech followed by a debate is held in secret 
session, would be for the President to undertake 
the task of drafting an official communique for 
the press on what has been said. If we do not 
adopt this procedure we shall all be bombarded 
with questions, and someone is sure to be un-
able to resist the temptation of being interesting. 
The PRESIDENT.- I think you have made 
a point which is of great interest. I am sure the 
President of the Assembly and the Committee 
will be glad to consider it. 
Mr. Pisani has told me he does not now wish 
to make a speech. 
I call the Chairman of the Committee, 
Mr. Fens. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). --
Madam President, as Chairman of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments, 
it gives me great pleasure to say a few words 
on Mr. Mulley's Report and the debate which 
took place here yesterday afternoon and this 
morning. I promise I will be very brief, since I 
do not believe it is the task of the chairman of 
a committee to reply to the speakers who have 
taken part in the debate. That is the task of the 
Rapporteur. In my opinion, one of the main 
tasks of the chairman of a committee is to ask 
the Assembly to support and indeed to adopt a 
Resolution or a Report if the members agree with 
it. As I personally agree with the Resolution and 
the Report, I will therefore now ask the Assembly 
to adopt the Resolution which your Committee 
has submitted through Mr. Mulley. 
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ne nous reserve aucune possibilite qui soit 
exempte de tout peril. Nous aurons a nous de-
mander si ces risques peuvent etre assumes. Cha-
que pays devra le faire pour soi et noulS le ferons 
ensemble dans le cadre de nos activites commu-
nes. Cependant, nous souhaitons que le probleme 
de la detente en Europe soit aborde avec un peu 
plus de courage et un peu plus de confiance dans 
le savoir-faire de l'Occident afin de sauvegarder 
la paix en Europe, en tenant compte dEllS condi-
tions nouvelles, au lieu de s'en tenir purement 
et simplement aux formules et aux organismes 
existants. Nous ne cesserons pas de vous impor-
tuner par nos rappels. Mais nous vous serions 
reconnaissants de voir dans notre refus d'approu-
ver ce projet, la volonte de provoquer de nou-
velles reflexions, afin que l'on renonce a une 
politique qui nous a menes, d'une annee a l'autre, 
a deux doigts de la guerre en Europe et dans 
les autres parties du monde, afin d'arriver a des 
solutions plus durables, que nons esperons trou-
ver en commun. 
Sir ,James HUTCHISON ( Royaume-Uni) 
(Traduction). - Il s'agit d'une motion d'ordre. 
Qu'il me soit permis de prier instamment mes 
collegues de ne pas oublier que la discussion 
d'hier a eu lieu a huis clos. Vous vous souvien-
drez, Madame la Presidente, que nous avons dejil. 
discute du point de savoir dans queUe mesure 
nous pouvions mentionner le nom de !'eminent 
general qui s'est adresse a nons hier. J'estime 
que nous devrions avoir soin de respecter scrn-
puleusement !'engagement que nons avions pris 
et dont je suis en partie responsable. Nons de-
vrions nous en tenir strictement a !'arrangement 
auquel nouiS etions parvenus. En faisant allusion 
a certaines questions, notre collegue M. 1\fatteotti 
a, selon moi, frole a une ou deux reprises la li-
mite a ne pas depasser. Je demande instamment 
a tous mes collegues de faire honneur a leur 
engagement et de s'abstenir de citer leur source. 
Il etait evidemment aiSsez difficile de savoir 
exactement ce qu'on pouvait citer sans en reve-
ler la source. Mais si nous manquons a notre 
engagement, i1 nous sera difficile par la suite 
d'organiser des reunions comme celle d'hier, dont 
nous avons pu constater toute l'utilite. 
Mme la PRESIDENTE (Traduction). - Je 
crois que nons conviendrons tous que le mieux 
est de demander a chaque orateur de bien vou-
loir peser ses paroles de maniere a respecter !'en-
gagement que nons avions pris de tenir notre 
seance a huis clos, ce qui permettra d'en tenir 
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d'autres du meme genre, le cas echeant; l'Assem-
blee ne ISaurait meconnaitre, j'en suis sure, !'uti-
lite de telles reunions. 
M. PISANI (France).- Lorsqu'il arrive qu'a 
Paris la commission senatoriale de la defense 
nationa]e se reunisse a huis clos, nons prenons 
la decisiou - et nons tentons de la respecter -
que seul le President a le droit de faire etat de 
ce qui s'y est dit, car il est seul juge de ce qui 
peut etre communique a l'exterieur. 
Je n'apprendrai rien a personne en disant 
qu'hier, en sortant de la seance a huis clos, nons 
avons constate que certainls journalistes savaient 
ce qui s'y etait dit. 
Je crois done que la meilleure solution consis-
terait, a l'avenir, a ce que la presidence, lors-
qu'une audition a huis clos a eu lieu et qu'une 
discussion s'en est ~uivie, prenne la responsa-
bilite d'un communique determinant, a l'usage 
de l'exterieur, cc qui s'est dit, faute de quoi nous 
serons tous assaillis de questions, et il est bien 
rare que parmi nous il ne s'en trouve pas un seul 
qui ne cede a la tentation d'etre interessant. 
Mme la PRESIDENTE (Traduction). - J'\L 
Pisani, vous venez de faire une suggestion ilu 
plus grand interet. Je suis certain que les Presi-
dents de l'Assemblee et de la Commission seront 
heureux de !'examiner. 
M. Pisani m'a informee qu'il ne desirait pas 
prendre la parole. 
La parole est a M. Fens, president de la Com-
mission. 
M. l!,ENS (Pays-Bas) (Traduction). -- 1\Ia-
dame la Presidente, en ma qualite de president 
de la Commission des Questions de Defenoo et 
des Armements, il m'est agreable de dire quel-
ques roots au sujet du rapport de M. Mulley et 
du debat qui s'est deroule ici, hier aprcs-midi et 
cc matin. Je vous promets d'etre extremement 
bref, car j'estime que le role d'un president ile 
commission ne consiste pas a repondre aux ora-
teurs qui out pris part au debat. C'est au rap-
porteur qu'il appartient de le faire. Selon moi, 
une des taches les plus importantes qui incom-
bent au president de Commission est d'inviter 
l'Assemblee a appuyer une resolution ou un rap-
port, ou les deux, et a les adopter si elle est 
d 'accord sur leur contenu. Madame la Presidente, 
je me rallie aux termes de la resolution et au 
texte du rapport. C'est pourquoi je demande a 
l'Assemblee d'adopter la resolution que votre 
Commission vous a presentee par la voix de 
M. Mulley. 
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I would be failing in my task if I did not 
address a special word of thanks to our Rappor-
teur, Mr. Mulley. It was very gratifying to me 
that almost every speaker taking part in this 
debate considered it useful, necessary and desir-
able to compliment Mr. Mulley on the content 
of his Report. I have myself had experience in 
drafting this kind of report. I think, therefore, 
I can lS:peak with special conviction in com-
plimenting Mr. Mulley on behalf of the Com-
mittee. 
Several points struck me in the course of the 
debate which I would like to bring to your notice 
at this stage. I am glad Mr. Pisani made a 
proposal designed to check abuses that might 
arise in connection with secret sessions. We, as 
NA'l'O parliamentarians, have had unpleasant 
experiences in this respect. On one occasion a 
committee, of which I was myself Chairman, 
neglected to issue a proper communique to the 
Press on what had been discussed during a meet-
ing held in Paris. Only a short communique 
should have appeared in the Press. Owing to this 
omission, however, the French papers published 
the next morning an almost verbatim report of 
what had been said in the meeting in secret 
session. I took a very serious view of the matter. 
I believe that if we in W.E.U. fail to take ap-
propriate measures against this kind of thing, 
we shall find ourselves in the same sort of 
situation. 
Last July I had to present a Report to the 
A&"embly that dealt mainly with the situation 
in respect of ground forces in Central Europe. 
I think you will agree that I did not mince my 
words. In fact, one particular comment was that 
the Report had been written in very forthright 
terms. However, Representatives in the Assembly 
did not criticise the content of the Report, they 
did not say I was making it sound extremely 
serious, that this was discouraging and that I 
was playing into the hands of the enemy by 
saying exactly how bad the situation of the 
ground forces in the central sector was. 
I greatly appreciated this. We are speaking 
here as elected Representatives of the people, 
and there is no seniS:e in white-washing the situa-
tion. 'V e are here as Representatives of our 
countries and our constituents. It is our countries 
and our constituents who have to make heavy 
sacrifices for the defence of the free world. It 
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is our task to keep our constituents informed of 
the realities of the situation so that they can 
judge whether the sacrifices they are making 
are justified or unjustified and whether changes 
in policy should be made. 
So far as the navy is concerned, there has been 
criticism in certain quarters. They say : This is 
impossible ; you cannot expose the navy's weak-
nesses like that because the enemy will hear of 
it ; it is bad for morale, etc. I do not think, 
l\fadam President, I am betraying any secrets 
when I say that such critici!sm comes primarily 
from the representatives of that pre-eminently 
naval power, the United Kingdom. 
It is, I agree, not pleasant to have to say here 
that things are not as they should be, but there 
comes a point when we, as members of this 
Assembly, mu1st lay aside our national feelings 
so that we can contribute to our common defence. 
I hope the Admiral will not take it amiss if I 
say I smiled a little when he expressed the opi-
nion that paragraph 78 of the Report exaggerat-
ed somewhat because it included the following 
statement : 
''While the Committee unanimously felt that 
the present structure is very unsatisfactory, it 
does not propose a detailed solution to the 
problem in view of the many and complicated 
politi<'al and military factors involved.'' 
The Admiral objected, apparently, to the 
words : '' ... that the present structure is very 
unsatisfactory ... '' 
I had a feeling it was the United Kingdom 
speaking when the Admiral said the British 
too had defects in their ''structure'', but during 
the war even they failed to remedy them. In 
other words, that there is little point in the rest 
of us trying to solve these problems because we 
have absolutely no chance of success. I can ap-
preciate that. I can very well understand a naval 
man and an admiral saying that. I do not think, 
however, we should look at the matter from this 
angle. I believe Mr. Mulley presented this Report 
in the same spirit in which our Committee has 
always presented reports, that is : although we 
know there are still many gaps in our defence, 
it is our duty, as the only forum in the free 
world competent to discuss defence questions, to 
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J e manquerais a mon devoir si je negligeais 
de remercier specialement notre rapporteur, M. 
Mulley. J'ai ete heureux de constater que la piu-
part des orateurs qui ont participe au debat, ont 
juge utile et necessaire de rendre hommage a 
M. Mulley pour la faClon dont il s'est acquitte de 
sa tache. J'ai acquis une certaine experience dans 
la redaction des rapports. Cela me permet, avec 
plus de conviction encore, d'adresser a M. Mulley 
les felicitations de la Commission. 
Au cours du debat, j'ai pu constater certaines 
choses que je desire mentionner ici. Je suis heu-
reux que M. Pisani ait fait une suggestion ten-
dant a eviter les indiscretions qui peuvent se 
produire a !'occasion des seances secretes. Ceux 
d'entre nous qui siegent a l'O.T.A.N. ont eu dans 
ce domaine des experiences facheuses. C'est ainsi 
qu'une commission, dont j'etais le president, avait 
omis de remettre a la presse un communique 
convenable au sujet de ce qui avait ete dit au 
cours d'une reunion tenue a Paris. Alors que, 
normalement, la presse n'aurait du publier qu 'un 
communique succinct, les journaux franClais, a la 
suite de la negligence commise, reproduisirent 
presque integralement les declarations qui 
avaient ete faites a cette seance a huis clos. J'ai 
trouve a l'epoque que c'etait abusif. Il est a 
craindre que l'U.E.O. ne s'engage dans la meme 
voie si elle ne prend pas les mesures qui s'im-
posent. 
Madame la Presidente, j'ai eu !'occasion, !'an-
nee derniere, en juillet, de presenter un rapport 
a l'Assemblee, traitant essentiellement de la si-
tuation des forces terrestres du Centre-Europe. 
On me concedera qu'a cette occasion j'ai expose 
mon point de vue en toute franchise. On a meme 
dit, a l'epoque, que mon rapport avait ete redige 
en termes tres energiques. Mais aucun delegue 
n'a critique le contenu meme du rapport. On ne 
m'a pas reproche d'avoir exagere les choses, 
d'avoir fait preuve de defaitisme ou d'avoir fait 
le jeu de l'ennemi en revelant la situation de-
plorable des forces terrestres du secteur central. 
J'ai beaucoup apprecie cette attitude. Car, 
c'est en notre qualite de Representants elus que 
nous parlons ici et il serait absurde d'embellir 
les choses. Nous representons ici nos nations et 
nos mandants. Ce sont nos nations et nos man-
dants qui consentent de lourds sacrifices pour la 
defense du monde libre. Nous avons le devoir 
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d'informer nos mandants de la situation reelle, 
afin qu'ils sachent si les sacrifices qu'ils suppor-
tent sont justifies ou non, et s'il importe de chan-
ger la politique suivie jusqu'ici. 
J'ai remarque aussi que, en ce qui concerne la 
marine, il y a eu tout a coup des reactions d'un 
certain cote. On a dit : « C'est impossible ; vous 
n 'avez pas le droit de devoiler les insuffisances 
de la flotte, car l'ennemi vous ecoute ; vos pro-
pos sont defaitistes, etc ... » Madame la Presi-
dente, je ne crois pas trahir un secret en disant 
que ces critiques ont ete surtout formulees par 
les delegues de la puissance navale par excel-
lence, le Royaume-Uni. 
Il est evidemment desagreable de devoir dire 
ici que les choses ne sont .pas ce qu'elles devraient 
etre, mais les membres de cette Assemblee doi-
vent, a un moment donne, faire taire leurs sen-
timents nationaux dans l'interet meme de la 
defense commune. 
J'espere que l'amiral ne m'en voudra pas, si 
je vous confie que j 'ai ri sous cape, lorsqu'il a 
exprime !'opinion que le point 78 du rapport etait 
redige en termes trop severes, parce qu'on peut 
y lire notamment : 
« Bien que la Commission ait ete unanime 
pour estimer que la structure actuelle du 
commandement etait loin d'etre satisfai-
sante, elle ne propose pas, pour ce probleme, 
de solution detaillee, etant donne les facteurs 
nombreux et complexes d'ordre a la fois po-
litique et militaire qui entrent en jeu. » 
L'amiral a pris manifestement ombrage des roots: 
« ... que la structure actuelle du commandement 
ftait loin d'etre satisfaisante ... » 
J'ai cru a un moment donne que le Royaume-
Uni parlait par la bouche de l'amiral, lorsque 
celui-ci a declare : « Nous aussi nous avions des 
insuffisances dans notre « structure » ; meme 
nous, cependant, n 'avons pas reussi, au cours de 
la guerre, a les pallier ». En d'autres termes: « Il 
est inutile que vous vous attaquiez a ces diffi-
cultes, car vous ne parviendriez certainement pas 
a les vaincre. » ,J'apprecie ce genre d'observa-
tion et je comprends tres bien qu'un homme de 
la marine, qu'un amiral nous dise des choses pa-
reilles. Toutefois, je ne crois pas que nous devions 
considerer les choses sous cet angle ; je crois, au 
contraire, que M. Mulley a redige son rapport 
dans !'esprit qui a toujours inspire les rapports 
presentes par nos Commissions, c'est-a-dire, avec 
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bring such matters to the fore in an attempt to 
improve a situation which is still far from 
satisfactory. 
Those are the few remarks ar1smg from the 
Report, Madam President, that I wished to make. 
(Mr. Badini Oonfalonieri, President of the 
Assembly, resumed the Chair) 
The PRESIDENT (Translation).- I call the 
Rapporteur, 1\Tr. Mulley, to reply to the debate. 
Mr. MULLEY (United Kingdom). - Mr. 
President, after taking a great deal of the time 
of the Assembly yesterday, seeking to stick to an 
agreed text because, as Commander Maitland 
said, we had our local difficulties in the Com-
mittee from time to time, I do not want to say 
too much now, but while I understand there is 
an.xiety to go on to other matters on the Agenda, 
and, in particular, the important question of 
rationalising our European institutions, I feel 
perhaps we should take some time to settle this 
question since, after all, it is a question of peace 
and war. If we do not succeed in maintaining 
peace, it will not then be a very large question 
r.s to which European institution discusses which 
problem. 
I think it was very appropriate that we were 
reminded by Mr. Blachstein that today is 17th 
June- there is the problem of Berlin. We were 
reminded by Mr. Luns, on behalf of the Council 
of Ministers, that we were in the middle of a 
very serious international situation and that, 
therefore, in coming to a decision today we must 
do so in the full light of our responsibilities. 
The draft Resolution also says that we re-
cognise our military considerations are and must 
be subject to political initiatives. Indeed, I be-
lieve my Report ends on that note. 
But I would like - and it would be very care-
le!SS of me if I did not - to thank all the orators 
for their very kind references to the Report and 
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to my work. While it has been said that I have 
been late to bed because of this work, I <>an say 
that sometimes, after thinking about these things, 
sleep has not come easily. In fact, the human 
mind boggles at the extent of the problems and 
the kind of things with which we are dealing in 
these matters. 
·we cannot run away from them. We set our-
selves up as public representatives. As a private 
individual, of course, one can till one's garden, 
or play billiards, or pursue one's individual 
interests without concerning oneself with the 
state of the world and with what seem to me to 
be the most important questions. But, as public 
representatives in our own parliaments and here, 
we cannot escape our responsibilitieiS. I therefore 
ask that we give serious consideration to the 
terms of the Resolution which we are about to 
decide - and we have been given notice in 
speeches that Amendments are likely to be 
moved. 
I want very briefly to comment on some of the 
speeches and to deal with points of information 
which were requested. Mr. Kliesing and Admiral 
Heye stressed the importance of the command 
structure, with particular reference to the exits 
of the Baltic Sea and the North Sea. It is that 
reason which prompted me to say that the com-
mand structure was very unsatisfactory, because 
to have three main commands and one sub-
command all joining at what by common consent 
i1s agreed to be a key position in naval defences 
does not seem to be very satisfactory. I was glad 
to have that support. 
Mr. Matteotti, very properly, this morning 
raised a question about the command control f'f 
a political character over nuclear weapons. That 
has been the consistent view of this Assembly, 
but I thought he went rather far in saying he 
thought that now some solution had alreadv 
been found, because the means of delivering 
nuclear missiles had been distributed by the 
Americans, or they were willing to distribute 
them, to other countries. As I understand the 
position, the control of the nuclear warheads is 
still to be retained in American custody, and in 
the very important field of the strategic use of 
nuclear and thermonuclear weapons we have not 
yet got any indication that there is joint political 
control. 
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la conviction que notre defense est loin d'etre 
parfaite, mais qu'il importe, devant cette Assem-
blee, qui est la seule du monde libre ou l'on 
puisse discuter des questions de defense, de de-
noncer ces lacunes, afin de tenter d'y remedier. 
Telles sont, Madame la Presidente, les quel-
ques observations que je tenais a formuler sur 
le rapport de M. Mulley. 
(It!. Badini Confalonieri, President de l'As-
sembUe, reprend place au fauteuil presidentiel) 
M. le PRESIDENT.- La parole est au rap-
porteur, M. Mulley, pour repondre aux orateurs. 
M. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction). -
Monsieur le President, ayant quelque peu abuse 
hier du temps de l'Assemblee en m'effor<;ant de 
me conformer strictement a un texte adopte -
car, ainsi que l 'a dit le commandant Maitland, 
nons aussi, nons avons parfois nos difficultes en 
Commission - je ne voudrais pas recommencer 
a en faire autant aujourd'hui ; cependant, si je 
comprends que l'on soit desireux de passer aux 
autres points de l'ordre du jour, et en particu-
lier a l'importante question de la rationalisation 
de nos institutions europeennes, je crois que nous 
ferions quand meme bien de prendre le temps 
d'epuiser cette question puisque, tout compte fait, 
c'est bel et bien de la guerre ou de la paix qu'il 
s'agit. Si nons ne renssissons pas a preserver la 
paix, le fait de savoir a quelle institution euro-
peenne il appartient de discuter de tel ou tel 
probleme n'aura alors que bien peu d'importance. 
M. Blachstein nous a rappele fort a propos 
que nons etions aujourd'hui le 17 juin; nous ne 
devons pas, en effet, oublier le probleme de Ber-
lin. M. Luns, au nom du Conseil des Ministres, 
a souligne a nouveau que la situation internatio-
nale etait tres grave et que, par consequent, en 
nons pronon<;ant aujourd'hui, nons devions avoir 
pleinement conscience de nos responsabilites. 
Le projet de resolution dit egalement que 
toutes les decisions prises dans le domaine mili-
taire sont et doivent rester soumises a des initia-
tives d'ordre politique. Je crois que c'est meme 
ainsi que se termine mon rapport. 
Mais je m'en voudrais si je ne remerciais tout 
d'abord les orateurs qui ont eu l'amabilite d'ap-
precier mon travail et de citer mon rapport. On 
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a dit que ce travail m 'avait fait veiller plus 
d'une fois ; c'est vrai, et je peux meme vous 
avouer qu 'a force de penser a tous ces problemes, 
le sommeil a parfois ete long a venir. En fait, 
!'esprit humain vacille devant l'etendue et la gra-
vite de certains des problemes que nons sommes 
obliges d'aborder. 
Nous nous posons en representants du peuple; 
nons ne pouvons done nous derober. En tant que 
simples particuliers, nons pouvons evidemment 
nous adonner au jardinage, au billard ou nons 
occuper de nos affaires personnelles, sans nons 
preoccuper de la situation mondiale ou de ce qui 
me parait etre des questions vitales. Mais en tant 
que representants de nos peuples tant au sein de 
nos parlements respectifs que dans cette enceinte, 
nous ne pouvons nons soustraire a nos responsa-
bilites. C'est pourquoi je demande que la plus 
grande attention soit accordee a la redaction de 
la resolution que nous sommes sur le point 
d'adopter ; au cours de leurs interventions, cer-
tains orateurs nons ont deja prevenus qu'ils pen-
saient presenter des amendements. 
Je desirerais faire quelques breves remarques 
concernant quelques-unes des interventions et 
repondre a certaines demandes de renseigne-
ments. M. Kliesing et l'amiral Heye ont souligne 
!'importance de la structure du commandement 
en insistant particulierement sur les secteurs de 
la Baltique et de la Mer du Nord. C'est la rai-
son qui m'a incite a dire que la structure du com-
mandement etait loin d'etre parfaite car le fait 
d'avoir trois commandements principaux et un 
sous-commandement operant leur jonction en un 
point qui, au dire de tons, est considere comme 
une position cle des defenses navales, ne semble 
guere satisfaisant. J'ai ete heureux de constater 
que d 'autres orateurs me soutenaient sur ce 
point. 
Ce matin, M. Matteotti a pose une question fort 
pertinente concernant un controle du Comman-
dement, de caractere politique, exerce sur les 
armes nucleaires. Cela a toujours ete le point de 
vue de cette Assemblee, mais M. Matteotti est 
alle, a mon avis, un peu loin en disant qu'il pen-
sait que certaines solutions avaient deja ete 
trouvees du fait que les moyens d'acheminement 
des engins nucleaires avaient ete fournis ou 
etaient prets a etre fournis aux autres pays par 
les Americains. Si j'ai bien compris, le controle 
des ogives nucleaires continuera d'etre confie a la 
garde des Americains ; quant a la question si im-
portante de !'utilisation strategique des armes 
nucleaires et thermo-nucleaires, nons n'avons pas 
encore vu le moindre indice d'un controle poli-
tique commun. 
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Mr. Duynstee yesterday asked about the refer-
ence in the Report to the need for political con-
trol over the use of nuclear weapons by navy 
vessels. This will become increasingly important 
if, as is likely, the role of the navy in the use 
of strategic strike nuclear weapons proceeds as 
one rather supposes. Taking a long view, one 
supposes that we lShall increasingly have missiles 
sited in vessels and not at fixed land positions. 
As to the tactical use of atomic weapons, per-
haps I did not spell it out as I should have done 
in the Report, but we were referring to the ge-
neral use of tactical weapons and the decision 
which we took last December and on which we 
have had a reply from the Council of Ministers 
to say that SACElJR's responsibilities in this 
field are subject to the NATO Council. Obvious-
ly, there is no suggestion that an individual 
naval commander would have to get authority 
in particular circumstances. What we had in 
mind was a general political direction clearing 
various circumstances, and, of course, in any 
event Mr. Duynstec was concerned only with the 
initial use. 
Apart from some excessively kind remarks 
about myself, Mr. Steele made a most valuable 
contribution and made my task very easy in 
dealing with the case - and it is not an uncon-
troversial case- for our Recommendations 1 (a) 
and 1 (b) for the permanent assignment in peace-
time of some naval forces to the NATO com-
mands following the principle of SACEUR and, 
secondly, the need for an overall balanced naval 
force. 
Mr. Blachstein communicated to us what I 
thought was sad news that the German Social 
Democrats would not be able to support the Re-
solution. I thought perhaps this time it might be 
possible for them to abstain, but one certainly 
understands the difficulties in which they are 
placed and the special position of Germany in 
these matters. Of course, while one can logically 
take a line against nuclear weapons and against 
tactical nuclear weapons, that puts on the other 
side an increasing need to have conventional 
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forces, which is the kind of emphasis we are try-
ing to put. 
Mr. Pisani disappointed me in so far as he 
dealt with only one point. I had hoped that in 
this debate we would have heard a spokesman on 
behalf of France. 
In the Report, we have been critical of France. 
I do not take the view that France will make 
undue difficulties for European defence but, to 
be very frank - there is no point in having 
these exchanges of view unless we are frank -
we cannot have a European defence without 
France. If we get to a situation that, in the cen-
tre of Europe, the keystone of European unity 
and European defence is taken away, it will not 
be a question of the particular functions we are 
talking about here; we shall have a crisis in the 
West of a character that we have not had so far. 
I do not believe that France, which has made so 
many sacrifices for Europe, will take that view. 
I would ask our French colleagues to bear in 
mind what has been said by myself and others, 
that co-ordination is not the same as integration. 
I would, finally, say a word about the very im-
portant contributions made by my two Conser-
vative colleagues. They were the only two really 
critical speeches, not about the text of the Report 
but of the underlying concept. They challenged 
it, as they are not only entitled but are under 
an obligation to challenge it, if they feel that it 
is weakening Western defence. It may be a little 
surprising to our colleagues from other countries 
to observe that we can still be rather rude to each 
other in the tradition of the British House of 
Commons and yet be on speaking terms after-
wards. I am sure - or, at least, I hope - my 
Conservative colleagues will not mind if I reply 
to them rather in the House of Commons tradi-
tion than in European Assembly terms. I will 
deal with basic points of amendments to the Re-
commendation in a moment. 
While I can see the danger of pointing out the 
difficulties and asking for reassessment, which, 
as parliamentarians we must do, if we are, as Mr. 
Fens said in his remarks, to try to satisfy our 
electors, there is always a problem in a democra-
tic society of reconciling the conflict of security, 
efficiency and democratic control. I make no 
bones about saying that if, as my Conservative 
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Bier, M. Duynstee a fait allusion au passage 
du rapport ayant trait a la necessite d'un controle 
politique sur !'utilisation des armes nucleaires 
par les unites navales. Ce controle est appele a 
devenir de plus en plus important si, comme il 
est vraisemblable, le role de la marine se deroule 
a peu pres comme prevu en matiere d'utilisation 
des armes nucleaires d'intervention strategiques. 
A long terme, on peut supposer que les engins 
places sur base flottante remplaceront de plus 
en plus les installations fixes de rampes de !an-
cement. 
En ce qui concerne !'utilisation tactique des 
armes atomiques, peut-etre n'ai-je pas suffisam-
ment developpe cette question dans mon rapport, 
mais nous parlions de !'utilisation des armeJs tac-
tiques en general et de la decision que nous avions 
prise en decembre dernier. Cette decision nous 
avait valu une reponse du Conseil des Ministres 
nous disant que les responsabilites du SACEUR 
en la matiere etaient soumises au controle du 
Conseil de l'O.T.A.N. Il est evident qu'il n'est 
suggere nulle part qu 'un commandant naval isole 
aurait a demander des pouvoirs en pareilles cir-
constances. Nous nous etions simplement propose 
de definir une ligne politique generale, valable 
dans certains cas, mais M. Duynstee ne s'est na-
turellement preoccupe que de l'emploi initial des 
armes nucleaires. 
En dehors des remarques extremement aima-
bles qu 'il a faites a mon egard, M. Steele nous a 
apporte une aide inestimable et a grandement 
facilite ma tache en defendant une cause qui 
n'est pas sans preter a controverse, et qui con-
cerne les alineas (a) et (b) du paragraphe 1 de 
notre Recommandation; ces alineas traitent en 
premier lieu de !'affectation permanente en 
temps de paix de certaines unites navales aux 
Commandements de l'O.T.A.N. conformement au 
principe du SACEUR et en second lieu, de la ne-
cessite d'un ensemble equilibre des forces navales. 
M. Blachstein nous a communique une infor-
mation que personnellement je deplore, a savoir 
que les sociaux-democrates allemands ne seraient 
pas en niesure d'appuyer la resolution. Je pensais 
que pour cette fois, il leur aurait peut-etre ete 
possible de s'abstenir, mais on ne peut que corn-
prendre leurs difficultes et la position particu-
liere de l'Allemagne en la matiere. Mais si d'un 
cote il est logique de se declarer oppose aux 
armes nucleaires, tactiques ou non, cela entraine, 
de l'autre, un besoin accru en forces convention-
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nelles et c'est bien cela que nous essayons de 
souligner. 
M. Pisani m'a de<1u en ce sens qu'il n'a traite 
que d'un seul point. J'avais espere qu'au cours 
de ce debat il nous aurait ete donne d 'entendre 
un orateur presenter le point de vue de la 
France. 
Dans le rapport, nous avons emis des critiques 
a l'egard de la France. J e ne pense pas que la 
France fera de trop grandes difficultes en ma-
tiere de defense europeenne, mais pour etre franc 
- car a quoi bon proceder a ces echanges de vues 
si nous ne faisons preuve de franchise - sans la 
France, il n'y a pas de defense europeenne pos-
sible. Si nous nous mettons dans une situation 
telle, qu'au centre meme de !'Europe, la cle de 
voftte de l'unite et de la defense europeenne vient 
a disparaitre, il ne sera plus question alors des 
fonctions respectives dont nous discutons ici. 
Nous connaitrons a l'Ouest une crise d'une am-
pleur sans precedent. Je ne puis croire que la 
France, qui a deja consenti de tels sacrifices a 
!'Europe puisse seulement l'envisager. Je de-
mande a nos collegues fran<1ais de se souvenir de 
ce que j'ai declare moi-meme et de ce que d'au-
tres ont declare aussi : la coordination n'est pas 
!'integration. 
Pour terminer, je dirai un mot de l'importante 
contribution faite par mes deux collegues du 
parti conservateur. Ce sont les deux seuls dis-
cours qui aient reellement critique non pas le 
texte du rapport, mais son idee directrice. Ils 
l'ont mise en doute comme ils en ont non seule-
ment le droit, mais encore le devoir s 'ils estiment 
qu'elle affaiblit la defense occidentale. Nos col-
legues des autres pays seront peut-etre un peu 
surpris de constater que nous pouvons nous in-
vectiver selon la bonne tradition des Communes 
sans etre pour autant definitivement brouilles. 
Je suis certain- ou du moins je l'espere- que 
mes collegues conservateurs ne m'en voudront 
pas si je leur reponds dans la tradition des Com-
munes plutot que dans les termes qui conviennent 
a une assemblee europeenne. J e traiterai des 
points essentiels des amendements a la recomman-
dation dans un moment. 
Tout en me rendant compte du danger qu'il y 
a a souligner les difficultes et a demander en 
meme temps une revision de la politique de 
l'O.T.A.N., ce que pourtant nous devons faire en 
tant que parlementaires si, comme M. Fens l'a 
fait observer, nous voulons essayer de donner 
satisfaction a nos electeurs, je sais bien qu'il est 
toujours difficile, dans une societe democratique, 
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colleagues say, it is the policy of the Briti~h Gov-
ernment that we still rely wholly or mamly on 
the nuclear deterrent, then, quite clearly, what I 
and the draft Recommendation seek to do is to 
change it. Let there be no doubt about that. 
I believe - and I think this is the view of the 
Committee as a whole - that things have chang-
ed. Vice-Admiral Hallett rather implied that 
nothing had changed in the last ten years in the 
nuclear field. We believe that things have chang-
ed, now that the Soviet Union has nuclear 
and thermonuclear capacity in some fields, and 
particularly in the field of continental missiles 
and IRBMs, possibly in excess of the West. I do 
not think anyone would seriously dispute nuclear 
parity in the sense in which I have described it. 
If one wants chapter and verse one has only 
to reflect on the reasons that led the Soviet 
Union to choose the most difficult way of launch-
ing the first Sputnik, which it did successfully. 
I am informed - there is no security element 
in this at all - that in the view of our own 
scientists that way was deliberately chosen to 
demonstrate that the Russians could very much 
more easily drop missiles anywhere they wanted 
in the United States of America. Does anyone 
seriously doubt that if we used these dreadful 
weapons we would get them back by return? 
In those circumstances, can we say that if they 
sank one of our merchant ships in the Atlantic 
or the Mediterranean, and if there was a local 
situation that might have arisen from a previous 
17th June, we could tell the Russians: "You go 
back, or we shall use the nuclear deterrent''? 
Really, we are neglecting the cause of peace and 
disarmament if we do not ask for a reassessment 
of NATO policy, if it has not changed in the 
light of those developments. 
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I will not go into the various points of detail 
that ·were raised. Vice-Admiral Hallett asked me 
thin.,.s at times which made me think he was the 
mod:rn equivalent of a mediaeval theologia~. I 
thought I might be asked very soon the very Im-
portant question: how many devils could dance 
on the end of a bayonet? I respect the fact that 
here is a difference of view, but if the view is 
strongly held then, clearly, it must be challenged. 
In any debate of this sort, and certainly a crucial 
debate of this character, we should not end up 
with a form of words which means nothing at all. 
I would remind the Assembly of the very se-
rious situation that developed a little while ago 
in a small town in England, where there was a 
tremendous scandal because a leading councillor, 
on passing the town hall, saw the town clerk sit-
ting with a typist on his knee in a most com-
promising position. That sort of thing does not 
happen often in England, but because it only 
happens sometimes it was regarded in the town 
as a very serious matter. Special meetings were 
held by the council, which deliberated for a very 
long time. It was in a great difficulty, because 
it had a very good town clerk and the lady was 
a very nice typist. In the end the council com-
promised. It authorised the finance committee to 
buy a pair of thick curtains for the town clerk's 
room. I do not want us to end this debate by 
buying a set of thick curtains. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any-
one else wish to speak?... 
The general debate is closed. 
The Assembly has now to vote on the draft 
Recommendation eontained in Document 128. 
In accordance with Rules 34 and 35 of the 
Rules of Procedure, the vote on a draft Recom-
mendation considered as a whole shall be taken by 
roll-call, the majority required being an absolute 
majority of the votes cast. 
I also have before me an Amendment sub-
mitted by Mr. Pisani suggesting that the phrase 
"and that N.A.T.O. should not rely mainly on 
the ultimate strategic deterrent" at the end of 
paragraph 3 be replaced by the words "and that 
reliance, which was preponderant up to now, on 
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d'essayer de concilier la securite, l'efficacite et le 
controle democratique. Je ne vous cacherai pas 
que si, comme le disent mes collegues conserva-
teurs, la politique du gouvernement britannique 
preconise que nous continuions a nous reposer 
totalement ou essentiellement sur les moyens de 
prevention nucleaires, alors, je vous le dis tout 
net, mon dessein, eomme celui du projet de re-
commandation est d'essayer de la modifier. Que 
ceci soit bien entendu. 
J'estime - et je crois que c'est egalement 
l'avis de la Commission dans son ensemble - que 
les choses ont change. Le vice-amiral Hallett nous 
a plutot donne a entendre que rien n'avait 
change dans le domaine nucleaire au cours des 
dix dernieres annees. Nous croyons quanta nous 
que les choses ont change maintenant que l'Union 
Sovietique a des moyens peut-etre superieurs a 
ceux de l'Occident en matiere d'application de 
l'energie nucleaire et thermo-nucleaire a certains 
domaines, en particulier a celui des IRB:M: et des 
ICBM. Je ne pense pas que personne puisse se-
rieusement contester la parite nucleaire au sens 
ou je l'ai definie. 
Si vous voulez etre plus amplement informes, 
qu'il vous suffise de reflechir aux raisons qui ont 
conduit l'Union Sovietique a choisir la maniere 
la plus difficile de lancer le premier spoutnik, ce 
qu'elle fit avec succes. Je sais de source sure -
je ne divulgue ici aucun secret militaire -
qu'aux dires de nos propres savants, ce moyen a 
ete choisi deliberement par les Russes afin de 
demontrer qu'ils pouvaient beaucoup plus facile-
ment encore lacher des engins ou bon leur sem-
blerait sur le territoire des Etats-Unis d'Ame-
rique. Peut-on serieusement douter qu'au cas ou 
nous mettrions en reuvre ces armes effroyables, 
elles ne seraient pas utilisees immediatement en 
retour contre nous ? 
Dans ces conditions, peut-on penser que si l'on 
coulait dans l'Atlantique on dans la Mediterra-
nee une unite de notre flotte de commerce, en-
trainant un incident local tel qu'il aurait fort 
bien pu s'en produire lors d'un precedent 17 juin, 
il nous suffirait de dire aux Russes : « Arriere ! 
ou bien bien nous utilisons la force de dissuassion 
nucleaire ». Nons ferions vraiment bon marche 
de la cause de la paix et du desarmement si nons 
ne demandions une revision de la politique de 
l'O.T.A.N., au cas ou elle n'aurait pas ete mo-
difiee a la lumiere de ces discussions. 
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J e ne reviendrai pas sur tons les points de 
detail qui ont ete souleves. Le vice-amiral Hallett 
m'a pose parfois des questions qui m'ont fait 
penser qu'il etait !'equivalent moderne d'un theo-
logien du moyen age. Je m'attendais d'un mo-
ment a l'autre qu'il me posat la que&tion fati-
dique : « Combien de demons peuvent danser sur 
la pointe d'une ba'ionnette? » Je reconnais qu'il 
y a ici divergence d'opinion, mais si le vice-
amiral maintient son point de vue, alors il £aut 
sans nul doute s'y opposer. Dans tout debat de ce 
genre et certainement dans un debat aussi decisi£ 
que celui-ci, nous ne pouvons nous contenter pour 
finir, d'un ensemble de mots vides de sens. 
J'aimerais rappeler a l 'Assemblee la situation 
tres serieuse dans laquelle s'est trouvee il y a peu 
de temps une petite ville anglaise. Un scandale 
sans precedent y avait eclate parce qu'un membre 
eminent du conseil municipal avait vu, en pas-
sant devant la mairie, une dactylographe assise, 
dans une position des plus compromettantes, sur 
les genoux du secretaire de mairie. Ce genre de 
chose n'arrive pas souvent en Angleterre, mais 
du fait que cela n'arrive que rarement, ce fut 
pris tres au serieux. Le conseil municipal fut 
reuni en seance extraordinaire et un long debat 
eut lieu. Le probleme etait tres difficile a resou-
dre car le secretaire de mairie etait tres compe-
tent et la demoiselle, une charmante dactylo-
graphc. On se decida finalement a un compromis: 
la commission des finances fut autorisee a ache-
ter une paire de rideaux suffisamment epais 
pour le bureau du secretaire de mairie. Je ne 
voudrais pas que nos debats se terminent eux 
aussi par l'achat d'une paire d'epais rideaux. 
1\I. le PRESIDENT. - Personne ne demande 
plus la parole L 
La discussion generale est close. 
L'Assemblee doit maintenant statuer sur le 
projet de recommandation contenu dans le Do-
cument 128. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. 
Je suis saisi d'un amendement presente par 
1\I. Pisani tendant, a la fin du paragraphe 3 du 
projet de recommaudation, a remplacer les mots : 
«et que l'O.T.A.N. ne compte pas principale-
ment sur les moyens ultimes de prevention stra-
tegiques », par les mots : «et que soit remise en 
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the ultimate strategic nuclear deterrent be reas-
sessed to accord with the consequences of nuclear 
parity now being reached''. 
I call Mr. Pisani. 
Mr. PISA.NI (France) (Translation).- I am 
not wedded to the actual wording of this Amend-
ment which apparently does not exactly fit into 
the text of Recommendation as drafted. With this 
reservation, however, which has no bearing on 
the substance of the question, I would like to ex-
plain my reasons for proposing the Amendment. 
The Recommendation as it stands, and parti-
cularly its last sentence, gives the impression, at 
least in the French text, that we would merely 
be going from one extreme to the other. We com-
plain that NATO strategy has so far relied al-
most entirely on nuclear and thermonuclear 
weapons and then we suddenly turn round and 
say that it must in future concentrate chiefly on 
conventional weapons instead. It does not appeal 
to me as reasonable, in spite of the existence of 
nuclear parity, to say that the first place ought 
to be given to conventional forces. 
What is it we have to combat? Surely it is the 
natural laziness- we would probably be exactly 
the same in their place - of technicians and 
general staffs who are always liable to regard as 
the last word strategic plans once adopted. 
The real duty of those responsible for the 
strategy of the Alliance is to see to it - while 
keeping a weather eye, naturally, on expense -
that our defence arrangements are always per-
fectly adapted to the requirements of the situa-
tion at any given moment. It is not true that 
thermonuclear weapons are an adequate answer 
to every problem with which we may be faced, 
but it is just as dangerous to imagine that they 
can be dispensed with altogether in favour of 
conventional weapons. 
I cannot emphasise too strongly the fact that 
it is we, not the Russians, who have the greatest 
need of these nuclear weapons because the Rus-
sian forces are so much larger than ours. May I 
put it like this: nuclear and thermonuclear 
weapons are the weapons of the weak. Suppose 
we were to have an international agreement to-
morrow that resulted in the disappearance of all 
nuclear weapons - not only putting a stop to 
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their manufacture but providing for the destruc-
tion of all stocks ·- Russia's victory would then 
be assured for all time because of her crushing 
numerical superiority in conventional forces. 
Hence, the aim of my Amendment is to recom-
mend that our constant object be to ensure a 
proper balance between nuclear and thermo-
nuclear weapons and conventional ones. 
There is just one thing more I would like to 
say. The series of reports submitted to the As-
sembly by the Committee on Defence Questions 
and Armaments seems to show that the Commit-
tee has decided that it will have fulfilled its task 
after completing its analysis of the land and sea 
forces this year and the air forces next year. At 
least, that is the impression I have gained after 
listening to the speeches of various of my col-
leagues. Perhaps afterwards will come the much 
more difficult task of analysing the elements of 
defence and attack that have emerged from re-
cent policy and strategic developments. 
What really needs stressing is that, quite apart 
from conventional and nuclear forces, there may 
turn out to be other methods of warfare that 
must be approached from a technical, not merely 
from a policy, angle. This, broadly speaking, is 
the meaning of my proposed Amendment to the 
Committee's Recommendation. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Fens, Chairman of the Committee. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation).- Mr. 
President, I understand that a number of mem-
bers would like time to consider Mr. Pisani's 
Amendment before voting on it. It is about to be 
distributed now and if the Sitting could be sus-
pended for ten minutes, that would enable them 
to study it. The vote could then follow imme-
diately. 
The PRESIDENT (Translation). - Perhaps 
we might interrupt this debate and go on to the 
next item on the Orders of the Day. That would 
give the Secretariat time to have the Amendment 
reproduced and distributed. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -
Mine was just a suggestion. If you have a better 
one to make - and I think yours is better - we 
will gladly agree to it. 
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cause la confiance, preponderante jusqu'ici, ac-
cordee aux moyens de prevention strategiques ul-
times et ce, compte tenu de la parite nucleaire 
desormais realisee ». 
La parole est a M. Pisani. 
M. PISANI (France). - Sous reserve de 
details de redaction, puisqu'il parait que le texte 
que je propose ne s'integre pas tres bien dans 
celui du projet de recommandation - reserve 
qui ne touche en rien au fond du debat - je 
Youdrais dire les raisons pour lesquelles j 'ai 
propose cet amendement. 
La lecture de la recommandation, plus parti-
culierement de sa derniere phrase, risquait de 
signifier, en langue fran~aise, que l'on allait 
tomber d'un exces dans !'autre. On reprochait a 
la strategic OTAN d'avoir ete jusqu'ici presque 
exclusivement une strategic nucleaire et thermo-
nucleaire, et l'on voudrait tout d'un coup faire 
passer le principal interet de l'O.T.A.N. du nu-
cleaire au conventionnel. Or je pense qu'il n'est 
pas raisonnable de dire a la date d'aujourd'hui, 
malgre l'equilibre nucleaire, que les forces 
conventionnelles doivent avoir la priorite. 
En fait, contre quoi devons-nous lutter? Nous 
devons lutter contre la paresse naturelle - et si 
nous etions a Ieur place, nous aurions la meme 
paresse - de tous les techniciens et etats-majors 
qui, une fois un schema strategique adopte, ont 
tendance a le considerer definitivement comme 
valable. 
La verite est qu'avec un souci d'economie, sans 
doute, les organes strategiques de !'Alliance 
Atlantique doivent, a tout moment faire en sorte 
que nos moyens de defense soient adaptes a la 
conjoncture. Il est faux de dire que I 'arme ther-
mo-nucleaire suffit a faire face a tous les pro-
blemes qui risquent de se poser a nous, mais il 
serait dangereux de penser que cette arme pour-
rait disparaitre et que nous pourrions nous 
contenter d'armes conventionnelles. 
Je voudrais insister vivement aupres de nos 
collegues pour leur dire qu'a la verite, nous avons 
sans doute plus besoin que les Russes de l'arme 
thermo-nucleaire, parce qu'ils sont plus nom-
breux que nous ; si j 'ose ainsi m'exprimer, l'arme 
nucleaire et thermo-nucleaire est l'arme des fai-
bles. Supposez que demain, au gre d'un accord 
international, toute arme atomique disparaisse, 
que non seulement on n'en fabrique plus, mais 
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encore qu'on detruise les stocks, ce serait assurer 
une fois pour toutes la victoire de la Russie, car, 
en matiere conventionnelle, elle a une superiorite 
numerique ecrasante. 
L'objet de mon amendement est done de recom-
mander que soit toujours recherche un equilibre 
entre les elements nucleaires et thermo-nucleaires 
d'une part, et les elements conventionnels d'au-
tre part. 
J e voudrais ajouter une remarque. Dans la 
serie des rapports que la Commission des Ques-
tions de Defense aura deposes devant l'Assem-
blee, il semble que l'on ait decide d'analyser suc-
cessivement l'armee de terre, l'armee de mer cette 
annee et, l'annee prochaine, l'armee de l'air, et 
qu'apres cela la tache sera consideree comme ter-
minee. C'est du moins !'impression que j'ai tiree 
de !'audition des interventions d'un certain nom-
bre de nos collegues. Peut-etre alors commencera 
la tache la plus difficile : !'analyse des elements 
de defense, des elements d'attaque, qui ont ete 
reveles par !'evolution recente de la strategie et 
de la politique. 
En definitive, ce qu'il nous faut souligner, 
c'est qu'au dela des forces conventionnelles, au 
dela des forces nucleaires, il existe peut-etre 
desormais des moyens de lutte et de guerre qu'il 
nous faudra aborder en techniciens et pas seule-
ment en politiques. Voila le sens general de 
l'amendement que je propose a la recommanda-
tion qui nous a ete presentee par la Commission. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Fens, president de la Commission. 
M. FENS (Pays-Bas). - Monsieur le Presi-
dent, je crois comprendre que beaucoup de nos 
collegues desireraient etudier le texte de l'amen-
dement de M. Pisani avant de le voter. L'amen-
dement va etre distribue maintenant ; une sus-
pension de seance de dix minutes permettrait a 
nos collegues d'en prendre connaissance et l'on 
pourrait ensuite passer au vote. 
M. le PRESIDENT. - Peut-etre pourrait-on 
interrompre ce debat et passer au point suivant 
de l'ordre du jour. Cela donnerait le temps au 
secretariat de faire imprimer l'amendement et de 
le distribuer. 
M. FENS (Pays-Bas). - Je ne voulais que 
trouver une solution ; si vous en avez une meil-
leure a proposer - et je crois que la votre est 
meilleure - nous l'accepterons bien volontiers. 
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know whether it is better, but I think we might 
now pass on to the next Report, and vote on the 
draft Recommendation on the present state of 
European security later on. 
Are there any objections?... 
It is therefore agreed. 
4. Activities of the Agency for the Control of 
Armaments and the Standing Armaments 
Committee 
(Debate on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments and Vote on the draft 
Resolution, Doe. 129) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the debate 
on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments on the activities Jf 
the Agency for the Control of Armaments and 
the Standing Armaments Committee, Documeut 
129. 
I call Admiral Hughes Hallett, the Rappor-
teur. 
Mr. HUGHES HALLETT (United Kingdom). 
- I have the honour to submit the Report •)n 
the Activities of the Agency for the Control 
of Armaments and the Standing Armaments 
Committee. I do this on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments. The Re-
port itself and the draft Resolution are to be 
found in Document 129, and they deal with 
Chapters Ill and IV of the Fourth Annual 
Report of the Council and with the Council's 
reply to Recommendation No. 29 of the Assem-
bly, all of whieh are to be found in Docu-
ment 119. 
Perhaps I might remind the Assembly that 
Recommendation No. 29 was the Recommenda-
tion moved a year ago by Mr. Teitgen and accept-
ed by the Assembly for the setting up of a com-
mission of inquiry into the working of the Stand-
ing Armaments Committee. May I also remind 
the Assembly that the Report which I am in-
troducing now is, by custom, strictly confined 
to the working of these two institutions. 
I am very wehl aware that some Representa-
tives may regard the control of armaments as 
being no longer appropriate. On the other hand, 
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there is the view which was so eloquently 
expressed by Senator Cerulli Irelli in the Me-
morandum which the was kind enough to allow 
us to have published as an appendix to my last 
Report, namely, the view that in this field of 
control Western European Union is blazing a 
trail for the world to follow. 
However that may be, this is not the time 
to raise the question of the abolition of control. 
Should that be desired by any Representatives, 
I suggest it would have ·to be the subject matter 
of a special report by another Rapporteur. In 
fact, I am only concerned now with ttb.e un-
doubted legal right and duty of this Assembly 
to satisfy itself that the Treaty is being observed 
and to criticise any failures. 
May I deal, first, with the question of control? 
Let me say at the outset that I regret to have 
to record a disappointing lack of progress, but 
I hasten to add at once that in saying this I 
make no reflection whatever on Admiral Ferre!'i 
and his devoted and most efficient team. On 
the contrary the Assembly and, indeed, Western 
Europe owe them a great debt of gratitude for 
the work they are doing, sometimes in rather 
difficult circumstances. The difficulties stem, I 
am sorry to say, from the inaction of our go-
vernments. T·hese are set forth in a little detail 
in paragraphs ranging from paragraph 3 -.o 
paragraph 15 of the Report which I can very 
briefly summarise as follows : 
First, the legal instrument dealing with the 
strengths of internal defence forces still remains 
to be ratified by France, the Federal Republic 
of Western Germany and by Luxemburg. I 
understand there have been difficulties in con-
nection with the procedures involved and that 
it is the intention of the governments concerned 
to ratify. I would ask Representatives from those 
countries to do whatever they can to try to 
expedite the process. 
Similarly, the legal instrument which has been 
agreed and signed by the governments for the 
protection of private interests which might be 
adversely affected by control still remains to be 
ratified by every one of the member nations. 
Not one has ratified it yet. Here again, I would 
ask all Representatives to press for ratification 
with all possible speed when they return to their 
own parliaments. In passing, I .am g}ad to he 
able to record that for the first time, in 1958, 
the Agency was supplied with information con-
cerning military aid from the United States of 
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M. le PRESIDENT. - Je ne sais pas si c'est 
la meilleure, mais je crois que nous pouvons pas-
ser maintenant au rapport suivant, puis nous re-
viendrons au projet de recommandation sur l'etat 
de la securite europeenne et nous voterons. 
Il n'y a pas d'opposition L 
Il en est ainsi decide. 
4. Activites de l 'Agence de Contr6le des 
Armements et du Comite Permanent des 
Armements 
(Discussion du rapport de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements et 11ote du projet 
de resolution, Doe. 129) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la discussion du rapport de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements sur 
les activites de l'Agence de Controle des Arme-
ments et du Comite Permanent des Armements, 
Document 129. 
La parole est a l'amiral Hughes Hallett, rap-
porteur. 
M. HUGHES HALLETT (Royaume-Uni) 
(Traduction). - J'ai l'honneur de presenter le 
rapport sur les activites de l'Agence de Con-
trole des Armements et du Comite Permanent 
des Armements, au nom de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements. l1e 
rapport et le projet de resolution figurent au 
Document 129, ils se referent aux chapitres Ill 
et IV du Quatrieme rapport annuel du Conseil 
et a la reponse du Conseil a la Recommandation 
no 29 de l'Assemblee, textes que l'on trouvera 
tous dans le Document 119. 
Peut-etre n'est-il pas inutile de rappeler a 
l'Assemblee que la Recommandation n° 29 est la 
recommandation presentee il y a un an par 
M. Teitgen et acceptee par l'Assemblee, et ten-
dant a la creation d'une commission d'enquete 
sur le fonctionnement du Comite Permanent des 
Armements. Je voudrais aussi preciser a l'As-
semblee que le rapport que je lui presente se 
limite strictement, comme d'habitude au fonc-
. ' twnnement de ces deux institutions. 
J e sais que certains Representants considere-
ront peut-etre que le controle des armements ne 
s'impose plus aujourd'hui. A !'oppose, nous 
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avons le point de vue de M. le Senateur Cerulli 
lrelli qu'il a si brillamment expose dans l'aide-
memoire qu'il a bien voulu m'autoriser a publier 
en annexe a mon dernier rapport, a savoir qu'en 
matiere de controle, l'Union de !'Europe Occi-
dentale indique au monde la route a suivre. 
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moment de 
soulever la question de !'abolition du controle. 
Si tel etait le desir de certains Representants, 
je propose que ce vceu fasse l'objet d'un rap-
port special etabli par un autre rapporteur. 
Tout ce qui m'interesse aujourd'hui, c'est le 
droit et le devoir juridiques incontestes de l'AI'l-
semblee de s'assurer que les termes du Traite 
sont respectes et de critiquer tout manquement 
a ce Traite. 
Je voudrais tout d'abord evoquer la question 
du controle. Je vous dirai d'emblee que je dois 
malheureusement rendre compte d'une absence 
regrettable de progres, mais je me hate de pre-
ciser que je n'en impute nullement la respon-
sabilite a l'amiral Ferreri ni a son equipe de-
vouee et de premier ordre. L'Assemblee et, a 
vrai dire, !'Europe occidentale leur doivent au 
contraire une grande reconnaissance pour le tra-
vail qu'ils accomplissent parfois dans des condi-
tions difficiles. Les difficultes proviennent, j'ai 
le regret de le dire, de 1l'inaction de nos gouverne-
ments. Elles sont exposees de fa<;on assez detaillee 
aux paragraphes 3 a 15 du rapport, que je puis 
resumer brievement comme suit : 
Premierement, !'instrument juridique concer-
nant les niveaux des forces de defense interieure 
n'a pas encore ete ratifie par la France, la Repn-
blique Federale d'Allemagne et le Luxembourg. 
J e crois que des difficultes ont surgi au sujet 
de la procedure a suivre, et que les gouverne-
ments interesses ont !'intention de proceder u 
ratification. Je voudrais inviter les Representants 
des pays en question a mettre tout en ceuvre pour 
accelerer la procedure. 
Il en est de meme de !'instrument juridique 
signe par les gouvernements pour la protection 
des interets prives qui risqueraient d'etre leses 
par le controle : aucun des pays signataires ne 
l'a encore ratifie. La encore je demande ,a tous 
les Representants d'insister pour que la ratifica-
tion intervienne dans les plus brefs delais, lors-
qu'ils seront de retour dans leurs parlements 
respectifs. C'est avec plaisir que je signale f:n 
passant que, pour la premiere fois, l'Agence a 
re<;u, en 1958, des informations sur l'aide mili-
taire fournie par les Etats-Unis d'Amerique et le 
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America and from Canada. This is a notable 
advance, because that information is necessary 
for the work of the Agency if it is to be effective. 
The Assembly wi1l also be glad to learn that 
the Agency has now begun a study of the 
control methods which would ihave to be applied 
to cover chemical and biological weapons. In-
deed, some practical tests have already been 
carried out. Unfortunately, however, this brings 
me to my final criticism. No preparations have 
yet been made for the control of atomic weapons. 
If this work is to be undertaken the Agency 
will need additional staff, but the approval to 
recruit suitable qualified persons has not yet 
been forthcoming. 
I understand that the Council of Ministers 
justify their inaction on this matter on the 
ground that a literal interpretation of ·the Treaty 
does not call for control until a mainland member 
country of our Alliance is known to be ready 
to go into production with these weapons. l 
would point out to the Assembly, however, that 
while this may be <literally correct - I do not 
dispute that - it is popularly believed that tJhe 
limiting factor in the output of atomic weapons 
by any nation, once it knows how to make them, 
and once it has produced the weapon, is the 
E.Upply of fissile material. If that popular view 
is incorrect I can only blame the existing nuclear 
powers for being so secretive in these matters; 
but that is what we are led to believe. Moreover, 
it is certainly a known fact that such material 
can be produced and, indeed, in Great Britain 
is being prodUJced, as a by-product from nuclear 
power stations. 
Thus it would seem, at least to the layman, 
that this particular control is really linked to the 
control functions whi<lh hava been entrusted to 
Euratom, and furthermore that it is a control 
which is needed now because nuclear power 
stations, as we all know, are beginning to go 
up in Europe. That is really the reason why 
the Assembly in the past has repeatedly dra-\m 
attention to the need for co-operation between 
our Agency for the Control of Armaments and 
the Euratom control agency. I regret, however, 
to have to record that no progress appears ~.o 
have been made in this matter either. 
I now turn to the question of common arma-
ments production. The Assembly wiU recall that 
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in the Report which it approved last December 
we were mainly concerned - and most of the 
Report was devoted to it - with a review of 
the factors which govern common arms pro-
duction in an alliance and, in particular, with 
the admitted difficulties which have to be over-
come. It was six months before the last Report 
was produced, that the Assembly asked for the 
commission of investigation to which I have 
referred. In our Report of December we put 
forward certain Recommendations without p!'e-
judice to the findings of such a commission 
should it be approved. 
The first group of recommendations really 
amounted to a proposal that a somewhat more 
formal organisation should be established for 
the Standing Armaments Committee and, in 
particular, that its membership should be 
expanded so as to ensure the attendance, when 
the Committee was deliberating, of individuals 
who hold national responsibilities for arms pro-
duction in their own countries. Further, we 
recommended that the Committee as a whole, 
and all its work, should be carried out under a 
policy committee composed of the seven Defence 
Ministers. 
The Council have rejected these proposals for 
the reorganisation of the Committee on the 
ground that they think the present ad hoc 
methods are superior. I think we would have 
no complaint of that were we convinced that 
great progress was being made in this field and 
were we satisfied that everything was going 
forward as it was hoped it would go forward 
when the agreement for the common production 
of arms was originally reached. I am bound to 
say, ·though, that I find it hard to believe from 
the report of the Council of Ministers that a 
great deal is, in fact, being accomplished at the 
present time. Of course, I may be mistaken in 
this matter. It may be that one does not fully 
appreciate the full significance of the fairly 
considerable technical detail which is to be found 
in these reports. Nevertheless, I suspect that the 
only concrete .progress recently has been in draw-
ing up agreed staff requirements, as we should 
call them in Britain, or military characteristics, 
to use the term employed on the Continent, in 
relation to army equipment. 
I do not for one moment underrate the im-
portance of this work but it is somewhat limited 
and a good deal less than had been hoped for 
by the Standing Armaments Committee. Cer-
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Canada. C'est Ut un progres notable, car des 
informations de cette nature sont indispensables 
au bon fonctionnement de l'Agence. 
L'Assemblee se rejouira d'apprendre que 
l'Agence vient d'entreprendre une etude des me-
thodes de controle a appliquer pour les armes 
chimiques et biologiques. En fait certains essais 
pratiques ont deja eu lieu. Malheureusement, 
cela m'amene a ma derniere critique, a savoir que 
rien n'a encore ete entrepris en matiere de 
controle des armes atomiques. L'Agence aura 
besoin de personnel supplementaire pour accom-
plir ce travail, mais le recrutement d'agents qua-
lifies n'a pas encore ete autorise. 
J e crois que, pour justifier son inaction en la 
matiere, le Conseil des Ministres a pretendu que 
le Traite, interprete a la lettre, ne demande pas 
!'institution du controle tant qu'un pays membre 
du Continent ne sera pas a la veille d'entre-
prendre la production d'armes atomiques. Je 
voudrais preciser a ce propos que, si c'est peut-
etre vrai quant a la lettre du Traite, il est de 
notoriete publique que ce qui limite la produc-
tion d'armes atomiques par tout pays possedant 
1£ secret de fabrication et ayant mis i'arme en 
production, c'est l'approvisionnement en matieres 
fissiles. Si tel n'est pas •le cas, la faute en est 
seulement aux puissances nucleaires actuelles qui 
se montrent si jalouses de leur secret en la 
matiere ; telle est du moins !'impression qu'nn 
vent nons donner. De plus, il est avere que ces 
matieres fissi:les peuvent etre produites ; elles 
le sont en fait en Grande-Bretagne, en tant que 
sous-produit des cen1Jrales nucleaires. 
Le profane pent done imaginer que ce type 
particulier de controle est a vrai dire lie aux 
fonctions de controle qui ont ete devolues a 
!'Euratom, et qu'il s'agit en outre d'un controle 
exige des maintenant par l'instalil:ation des cen-
trales nucleaires qui, comme nons le savons 
tous, commencent a faire ·leur apparition en En-
rope. Voila reellement pourquoi l'Assemblee n'a 
cesse par le passe de souligner la necessite de la 
cooperation entre notre Agence de Controle des 
Armaments et ['Agence de Controle de !'Euratom. 
C'est a regret que je constate, cependant, que, la 
€ncore, aucun progres n'a ete enregistre. 
J'en viens maintenant a la question de la pro-
duction en commun d'armements. L'Assemblee 
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se .rappellera que, dans le rapport qu'elle a 
approuve en decembre dernier, nous nons sommes 
preoccupes avant tout - et c'etait la l'essentiel 
du rapport - des facteurs qui regissent la ·pr'l-
duction en commun d'armements dans une 
al!liance, et en particulier les difficultes notoires 
a surmonter. Six mois avant la presentation de 
ce rapport, FAssemblee avait demande la creation 
de la commission d'enquete dont j'ai deja parle. 
Dans notre rapport de decembre, nous avons 
emis certaines recommandations sans prejuger les 
conclusions de cette commission, pour le cas ou 
la creation en serait autorisee. 
Le premier groupe de recommandations se ra-
menait en realite a une proposition tendant a 
renforcer la structure du Comite Permanelllt des 
Armements, et en particulier a en elargir la com-
position, afin d'obtenir ~a participation aux tra-
vaux du Comite de personnalites investies de 
responsabilites nationales en matiere de produc-
tion d'armements dans leurs pays respectifs. 
Nons avons recommande en outre que ie Comite 
soit coiffe d'un Comite directeur, compose des 
sept Ministres de la Defense. 
Le Conseil a rejete ces propositions de reor-
ganisation du Comite, estimant que les methodes 
ad hoc actuellement utilisees etaient preferables. 
Nons ne saurions nons en plaindre si nous avions 
la conviction que de grands pas ont ete faits dans 
ce domaine, que tout progresse comme on l'avait 
espere lorsqu'a ete conclu l'accord pour une 
production en commun d'armements. Force m'cst 
pourtant de reconnaitre que la lecture du rapport 
du Conseil des Ministres ne parvient pas a me 
convaincre que des progres importants sont ac-
tuellement realises dans ce domaine. Certes, je 
puis me tromper, et ne pas saisir dans toute leur 
importance les details techniques tres nombreux 
que contiennent C€S rapports. J'ai pourtant !'im-
pression que !'adoption de specifications mili-
taires communes, selon le nom que nons don-
nons a la chose en Grande-Bretagne, ou de 
caracteristiques, pour rreprendre le terme em-
ploye sur le Continent, est le seul progres concret 
enregistre en ce qui concerne l'equipement des 
fol'!ces terrestres. 
Loin de moi l'idee de sous-estimer !'importance 
de ce travail, mais il est tout de meme assez 
limite et nettement moins important que ce 
qu'avait espere le Comite Permanent des Arme-
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tainly, the British Minister of Defence is not 
satisfied with what is being 81chieved. Speakbg 
in the House of Commons on 26th February 
this year, Mr. Duncan Sandys said : 
"I will be quite frank with tihe House. The 
reason why no progress is reported on our 
co-operation with Europe in joint arms de-
velopment is ·that the progress has been very 
disappointing indeed and there is little to 
report." 
I must say that the words in that sentence 
do not sound to be the words of a man who 
is entirely sa·tisfied with what is happening. 
Another recommendation in our last Report 
was that a distinction should be drawn between 
projects which ~ould best be handled on a.~ATO 
basis, those which could go forward effiCiently 
on a Western European basis -- that is to say, 
which would be handled by our Standing Arma-
ments Committee - and those which could 
be pursued only on a national basis. Unfor-
tunately, the Council apparently thought we 
were proposing that comprehensive lists Jf 
weapons, type by type, should be drawn up once 
and for all under these three heads. Why that 
should have been the interpretation of our re-
commendation, I do not know, because the word 
"list" never appeared at all in the Recommen-
dation. Of course, we wanted nothing of the 
kind. In fact, the idea of drawing up a per-
manent list was just what we did not want. 
·what was in our mind was that whenever 
a new weapon was first conceived the nation 
concerned should ask the Standing Armaments 
Committee to consider whether the Committee 
thought it was suitable to go forward as a 
·western European Union project. Simultane-
ously, we visualised a similar investigation beJng 
carried out by the appropriate organs of 
N.A.T.O. and, as a result of this work and in-
quiry, a decision could then be reached from the 
beginning and - I would emphasise this --
adhered to afterwards, on whether the weapon 
was to be developed nationally or by W.E.U. 
or by N.A.T.O. 
I must say I cannot see how the Standing 
Armaments Committee can conduct its work 
efficiently on any other basis. It seems to me 
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that the Committee must be told from the begin-
ning which is to be their territory, so to speak, 
which are to be their projects and which are 
not. It is no use waiting until the project is 
far advanced. 
Perhaps I may digress for a moment, because 
I think the story of the development of an~.i­
aircraft guided missiles is relevant in this con-
nection. I quote this story from my own me-
mory, which is not always entirely reliable, eo 
I hope I have not got the dates wrong. It is my 
recollection that it was by December 1940 that 
we in Great Britain came to the conclusion that 
there was a need for some radical new defence 
against bombers. We became reluctantly con-
vinced that we were not going to get anywhere 
very far with night-fighter defence to stop the 
raids then taking place nightly on London. 
After a fairly high-level investigation of the 
possibilities by scientists and service officers, 
approval was given in February 1941 by the 
British Prime Minister for the development c•f 
what was then called the controlled rocket, which 
was merely a guided missile under another name. 
We visualised rockets which could be controlled 
to some extent in flight and which could be 
exploded by a proximity fuse if such a fuse 
could be developed or, alternatively, exploded 
by pressing a button at the •control station. 
Work went forward and by 1946, five years 
later, a very large sum of money had been 
&pent. The prototype of the control for these 
weapons was in existence and there were quite 
clear ideas about how the missiles would function 
and fly. But five years later, in 1951, we had 
the greatest concern in Britain over the magni-
tude of the project and the difficulties of deve-
lopment which far exceeded what had originally 
been imagined, and also over the slow progress. 
The British Navy began to take a great interest 
in the American guided missile project known 
as "Terrier" which at that ume, five years ago, 
was still on the secret list. There had, however, 
been a great deal of interchange of information 
between our two countries and we knew we 
were running on fairly para1lel lines. 
Accordingly, it was proposed in the Admiralty 
that Great Britain should adopt the American 
missile known as "Terrier". However, after the 
most •careful inquiry the British Government Jf 
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ments. Le Ministre de la Defense de Grande-
Bretagne quant a lui, n'est pas content des resul-
tats obte~us. 1\I. Duncan Sandys declarait en 
effet le 26 fevrier dernier a la Chambre des 
Communes: 
« Messieurs J. e ne vous dissimulerai pas la 
, ' 
verite. S'il n'est fait etat d'aucun progres 
en matiere de cooperation avec !'Europe sur 
le plan de la production en commun d'arm; 
ments, c'est precisement parce que les succes 
enregistres ont ete extremement limites et 
parce qu'il y a tres peu de choses a dire. » 
Ce ne sont pas la les propos d'un homme par-
faitement satisfait de ce qui se passe. 
Dans une autre recommandation contenue dans 
notre dernier rapport, nous demandions qu'il soit 
fait une distinction entre les projets a confier 
de preference a l'O.T.A.N., ceux qui sont adap-
tes au cadre de l'Union de l'Europe Occidentale 
- c'est-a-dire ooux qui doiverut etre confies a 
notre Comite Permanent des Armements - et 
ceux qui ne peuvent etre mis en reuvre que s11:r 
une base nationale. Malheureusement le Consell 
a cru comprendre que nous proposions !'elabora-
tion une fois pour toutes, de longues listes d'ar~es, par types, selon ces trois rubriques .. Je 
ne parviens pas a m'expliquer cette interpretation 
de notre recommandation, etant donne que le mot 
« liste » n'y apparait nulle part. Ce n'etait ab-
solument pas notre intention. Bien au contraire, 
c 'est precisement l'etablissement d'une liste per-
manente que nous voulions eviter. 
Ce que nous voulions, e'est que chaque fois 
qu'une nouvelle arme etait con<_;ue, Je pays inte-
resse demande au Comite Permanent des Arme-
ments si l'arme en question pouvait, a son avis, 
fournir matiere a un projet dans le cadre de 
l'Union de !'Europe Occidentale. Nous voulions 
que, parallelement, la meme etude soit entre-
prise dans les organes competents de l'O.T.A.N., 
ce qui devait ensuite permettre de decider des 
la mise au point de l'arme en question, et de 
donner suite effectivement a cette decision -
j'insiste sur ce point- si celle-ci devait etre mise 
au point a !'echelon national, a !'echelon de 
l'U.E.O. ou de l'O.T.A.N. 
Je vous avouerai que je ne vois pas sur queUe 
autre base le Comite Permanent des Armements 
pourrait fonctionner efficacement. Il me parait 
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essentiel d'indiquer au Comite des le debut quel 
est son champ d'action, quels sont les projets 
qui lui reviennent, ceux qui relevent d'autres 
urganismes. Il ne sert a rien d'attendre jusqu'i& 
ce que le projet arrive a un stade avance. 
Je voudrais ouvrir une parenthese concernant 
l 'histoire de la mise au point des engins anti-
aeriens, qui me parait interessante a cet egard. 
Je raconte cette histoire de memoire, et ma me-
moire n'est pas toujours fidele; j'espere done 
que les dates seront exactes. Je crois me rappe-
ler que ·c'est en decembre 1940 que nous avons 
reconnu en Grande-Bretagne qu'il fallait un 
systeme de defense revolutionnaire pour lu1Jter 
contre les bombardiers. Nous avons ete contraints 
a 'admettre que ce n'etait pas avec les ooasseurs 
de nuit que nous parviendrions a mettre fin aux 
raids lances chaque nuit sur Londres. 
A !'issue de recherehes entreprises en haut lieu 
par des savants et des experts militaires, le Pre-
mier Ministre de Grande-Bretagne autorisa en 
fevrier 1941 la mise au point de ce que l'on 
appelait alors une roquette controlee, en d'autres 
termes, un engin guide. L'idee s'etait fait jour 
de fusees dont la trajectoire pourrait dans une 
certaine mesure etre controlee, et dont !'explo-
sion pourrait etre declenchee par une fusee de 
proximite, si l'on parvenait a la mettre au point, 
ou a defaut .par Faction d'une manette au poste 
de controle. 
On passa a !'action, et cinq ans plus tard, en 
1946, on constata que l'on avait depense beau-
coup d'argent. Le prototype du dispositif de 
controle de ces armes etait au point et l'on avait 
une idee assez precise du fonctionnement et du 
vol des engins. Et pourtant, cinq ans plus tard, 
en 1951, nous fumes vivement inquiets en 
Grande-Bretagne devant l'ampleur de !'operation 
et des difficultes de mise au point qui depas-
saient, et de loin, ce que l'on avait imagine. Nous 
etions tout aussi inquiets devant la lenteur des 
progres. C'est a:lors que la marine britannique 
commen<;a a s'interesser vivement au projet d'en-
gin guide americain denomme « Terrier » qui 
figurait encore a l'epoque, il y a cinq ans, sur 
la liste secrete. n avait pourtant ete procede 
a de nombreux echanges de renseignements entre 
nos deux pays et nous savions que nos travaux 
se poursuivraient de fa<;on parallele. 
C'est pourquoi il a ete propose, au sein de 
l'AmiraUJte, que la Grande-Bretagne adopte !'en-
gin americain « Terrier », mais le Gouvernement 
britannique de l'epoque, apres enquete approfon-
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that day felt obliged to reject the proposal. It 
had to be rejected on what might be called 
political, but what I would say were largely 
commercial and industrial grounds. The fact 
was that such enormous sums of money had 
been sunk in our own guided missile project 
that we could not afford to drop the whole 
thing and change over to the American project. 
AB the .ABsembly knows, to this day there has 
been no unity. The guided missiles being 
acquired in Western Europe will be of American 
design, whereas Great Britain will continue with 
her own. I have told that little story to show 
the importance of making a decision from the 
outset if one is to have a common project. 
The final recommendation made in the last 
Report was that the Standing Armaments Com-
mittee should at least be informed by member 
nations of any important offers of arms ,)r 
equipment from other nations. It really does 
seem desirable that the Committee should be 
kept in the picture. It is desirable in view of 
the scale on which the American commercial 
deals influence American rearmament. I say at 
once that, of course, there is nothing whatever 
wrong about this. It is a perfectly proper and 
desirable thing. If American concerns are 
in a position to sell good equipment - and it 
is good equipment - cheaply to countries who 
have to mind their pennies, of course it is right 
they should buy them. Surely it is equally right 
that the. organ which is responsible for trying 
to orgamse common European production should 
be kept in the picture and be told what is 
going on. 
However, the Council has not agreed to this 
and object to it on grounds of which I have 
quoted a sentence in my Report : 
'' ... commercial transactions must remain 
private 'if only to maintain or create the 
necessary atmosphere of confidence'". 
I am bound to say I am not entirely convinced 
by that argument. After all, the Standing Ar-
maments Committee is itself a body whieh 
handles confidential material and it is a body 
of the very highest discretion. I would have 
tho~ght that anyhow if we were speaking of 
confidence the overriding requirement would 
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have been to have confidence between the mem-
ber nations of our Alliance. 
Unhappily, there is nothing particularly new 
in lack of progress in this field of common 
armaments production and here again let me 
make H perfectly plain that it is not the Stand-
ing Armaments Committee itself which is m 
any way to blame. If there is blame, if there 1s 
the lack of energy, the fault can lie only with 
our respective govermnents for whom the Stand-
ing Armaments Committee works. It will be 
recalled that Mr. Teitgen always maintained 
that the difficulties were mainly political and 
commercial. I am bound to say that I thought 
when I first became seized of this problem, un 
becoming a member of this .ABsembly, that the 
difficulties were perhaps very largely technical. 
However, I am bound to confess that I cUll 
rather beginning to change my mind. 
A year has passed since our proposal for a 
commission of investigation and this, too, has 
now been specifically rejected. However the 
Council has responded to a verbal sugg~stion 
which was made by the distinguished Chairman 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments, Marchese Lucifero d'Aprigliano, 
who suggested a liaison sub-committee of the 
main Committee on Defence Questions and Ar-
maments might be helpful, a liaison committee 
be~ween the main Committee and the Council. 
The Council has now asked us to develop this 
proposal although it adds that the sub-committee 
should continue to use the existing procedures 
for obtaining information. I must say that I 
think if this .is to ~e interpreted very rigidly, 
the sub-committee will have only limited value. 
Ho~ever, we can hope for a flexible interpre-
tatiOn. In order to save time and to avoid 
events being drawn out for another year with 
~othing achieved, I have, therefore, proposed 
m my Report and in the draft Resolution that 
you, Mr. President, in consultation with the 
Chairman and Rapporteur of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, should be 
asked by the Assembly to try to reach the 
best possible agreement with the Council in this 
matter. 
The draft Resolution, which is very short 
c?nfines itse!f to this particular proposal afte; 
first recordmg with regret that the control 
and common produc~ion of armaments are not 
being pursued with vigour at the present time. 
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die, s'estima oblige de rejeter la proposition. Tl 
dut la rejeter pour des raisons que l'on pourrait 
qualifier de politiques, mais qui, a mon avis, 
etaient surtout d'ordre commercial et industriel. 
En fait, nous avions englouti des sommes si gi-
gantesques dans notre programme d'engins guides 
que nous ne pouvions l'abandonner au profit du 
projet americain. L'Assemblee sait qu'aUJCune 
unite d'action n'a pu etre realisee jusqu'a ce jour. 
Les engins guides achetes par l'Europe occiden-
tale seront de conception americaine, alors que 
la Grande-Bretagne continuera de produire les 
siens. Si je vous ai raconte cette histoire, c'est 
pour montrer combien il importe de prendre une 
decision tout au debut si l'on veut aboutir a un 
programme commun. 
La derniere recommandation du rapport pre-
cedent est la suivante : il etait propose que ie 
Comite Permanent des Armements soit tout 
du moins tenu au courant par les pays membres 
de toute offre d'armes ou de materiel importante 
cmanant d'autres pays. Il est vraiment souhai-
table que le Comite soit tenu au courant, d'autant 
IJ.Ue l'on sait !'influence qu'ont les considerations 
commerciales aux Etats-Unis sur le rearmament 
americain. Je m'empresse d'ajouter que je ne 
vois aucun mal a cela, que c'est une chose par-
iaitement juste et raisonnable. Si les firmes ame-
ricaines sont a meme de vendre du bon materiel 
- et c'est du bon materiel - a bon marche a 
des pays qui doivent etre economes, il est evi-
demment normal que les pays en question 
achetent ce material. ll est tout aussi normal 
que l'organisme charge d'essayer d'organiser la 
production en commun en Europe soit tenu in-
forme et au courant de ce qui se passe. 
Tel n'est point cependant l'avis du Conseil qui 
rejette cette these pour des raisons que j'ai in-
diquees dans mon rapport: 
«. . . les transactions commerciales doivent 
rester confidentielles, 'ne serait-ce que pour 
creer ou maintenir le climat de confiance 
necessaire' ». 
Je suis bien oblige de dire que cette argument.'l-
tion ne me convainc pas entierement, car apres 
tout le Comite Permanent des Armements est un 
organisme habilite a manier des documents confi-
dentiels, et sa discretion est totale. De toute 
fa~on, j'aurais pense que lorsqu'on parle de 
confiance, ce qui est necessaire avant tout, c'est 
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que la confiance regne entre les pays membres de 
notre Alliance. 
Helas, l'absence de progres dans le domain.e 
de la production d'armements en commun n'est 
pas chose nouvelle, et permettez-moi de preciser 
une nouvelle fois que le Comite Permanent des 
Annements n'est en rien responsable de cette 
situation. S'il existe des responsables, s'il existe 
reellement un manque d'energie, ce sont nos gou-
vernements respectifs, pour lesquels t:ravaille le 
Comite Permanent des Armements, qui sont fau-
tifs. Vous vous souvenez que, selon M. Teitgen, 
les difficultes etaient principalement d'ordre 
politique et commercial. J e vous avouerai que 
lorsque je me suis attaque au probleme, lors de 
mon entree a l'Assemblee, j'ai cru que les diffi-
cultes etaient surtout techniques. Je dois ad-
mettre que je commence a changer d'avis. 
Un an s'est ecoule depuis que nous avons pro-
pose la creation d'une commission d'enquete, pro-
position qui, elle aussi, a ete eJCI>ressement rejetee. 
Poumant, le Conseil a fait droit a une suggea-
tion verbale de l'eminent president de la Com-
mission de Defense et des Armero.ents, le Mar-
chase Lucifero d'Aprigliano, qui a propose la 
creation d'une sous-commission de liaison de la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armaments, sous-commission qui assurerait la 
coordination entre la Commission-mere et le 
Conseil. 
Le Conseil nous a demande de developper cette 
proposition, tout en ajoutant que la sous-commis-
sion devra continuer de recourir aux procedures 
existantes pour obtenir des renseignements. Si 
cette decision doit etre interpretee de maniere 
tres stricte, la sous-commission n'aura qu'une 
utilite relative. Nous pouvons esperer qu'elle 
sera interpretee avec plus de souplesse. Pour 
gagner du temps et pour eviter de perdre encore 
une annee j'ai propose dans mon rapport et dans 
le projet de resolution que vous soyez invite, 
Monsieur le President, a entreprendre en consul-
tation avec le president et le rappol'lteur de la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements, des negociations avec le Conseil ~n 
ce domaine pour arriver avec lui a un oocord 
aussi satisfaisant que possible. 
Le projet de resolution, qui est tres bref, s'en 
tient a cette proposition particuliere, apres avoir 
note avec regret que le controle et la production 
en commun d'armements ne sont pas poursuivis 
avec vigueur a l'heure actuelle. 
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Perhaps I may add this : I do not myself 
feel qualified to deploy technical arguments in 
response to all the points which ·are made in 
the Council's Report. Neither do I feel that 
that would be the wish of this Assembly. I 
~uggest that it is more dignified if we merely 
show by our Resolution that although we are 
disappointed and, indeed, to some extent rather 
disturbed, we still wish to co-operate with the 
Council in making this part of the Treaty a 
reality. As I have said in the concluding para-
graph in my Report, there is always a danger 
otherwise that if one part of a Treaty is allowed 
to fall into abeyance the other parts may sooner 
or later lapse as well. 
Ladies and Gentlemen, it is our task to see 
that this shall not come to pass, because, in the 
words of the Preamble to the draft Resolution, 
we are determined to work for closer unity m 
Western Europe and we are confident that ~he 
faithful observance of the Brussels Treaty will 
be conducive to that end. 
The PRESIDENT (Translation). Does 
anyone wish to comment on the Report ? ... 
I call Sir James Hutchison to speak in the 
general debate on Admiral Hughes Hallett's 
Report. 
Sir James HUTCHISON (United Kingdom). 
-I was waiting, Mr. President, to see whether 
anybody else was going to rise, because I am 
torn by two reluctancies. First, I am reluctant 
to rise and speak, but I am equally reluctant to 
let this Report pass without comment. There-
fore, I will gladly give way to anybody else 
who wishes to speak. If not, I propose to speak 
myself. As no one seems to wish to speak, I had 
better go on. 
The two points which have been treated oy 
Admiral Hughes Hallett in this Report are of 
far greater importance than the Assembly seems 
to realise. The Assembly has got to realise that 
we are becoming a rather specialist body, a 
body to whom public opinion should and can 
turn for reliability and even advice on problems 
of a fairly technical nature. 
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Let me for a moment comment on this question 
of control. I have always thought Admiral 
Ferreri's organisation could teach us a great 
deal about inspection and control. If I may make 
bold to prophesy, I think the most likely thing 
that can come out of any Geneva or summit 
talks is some agreement on inspection. I do not 
know whether we will get it ; I do not believe 
we will get much more. If we do succeed in get-
ting even the smallest form of inspection agreed 
between the West and Russia, we will have made 
very considerable progress. 
One of the things of which the Russians are 
desperately afraid, and of which they have al-
most a pathological fear, is that our only inten-
tion is to spy on them, which is why they fear 
any inspection system whatever. If we could 
break that down, even if it is for only a limited 
zone each side of the line of demarcation, even 
if it be only to see that there is no increase in 
troops, any form of inspection will start :o 
thaw the ice a bit. That is why I think it is so 
important that interest in this organisation of 
Admiral Ferreri, in the Report of Admiral 
Hughes Hallett, and generally in such questions 
should be maintained in the Assembly. 
I pass to the second point, the Standing Ar-
maments Committee, the organisation set up to 
try to fulfil that mirage which we have pursued 
ever since the war in some form or other -
trying to get some standardisation into the 
equipment which the forces are · offered and 
which the forces use. A moment's reflection will 
show the Assembly just how much value there 
would be in standardisation, if it could be 
brought about. First, there is obvious economy 
in that you save money by larger production; 
secondly, you are satisfied that each nation has 
the most efficient weapon for the purpose :for 
which it requires it; thirdly, you immediately 
open up the possibility of the simplification of 
logistics and the possibility that any nation 
which runs short of ammunition or weapons or 
supplies of some kind becomes able to draw 
on the supplies of another nation. At the mo-
ment, all logistic supplies are under national 
control. 
Therefore, this question of standardisation, 
in whieh we have made so little progress, or, 
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Je voudrais encore ajouter un mot : je ne me 
sens pas a meme de repondre par des arguments 
techniques a toutes les observations contenues 
dans le rapport du Conseil. Je ne crois pas d'ail-
leurs que ce soit le vreu de l'Assemblee. Je erois 
qu'il est plus digne de nous borner a montrer 
dans notre resolution que, bien que nous soyons 
de~us, et meme assez inquiets, nous sommes 
toujours disposes a 'COoperer avec le Conseil pour 
traduire dans les faits cette partie du Traite. 
Comme je rl'ai dit dans le dernier paragraphe 
de mon rapport, i1 y a toujours danger que si 
on laisse tomber une partie d'un traite en 
desuetude, les autres parties suivent tot ou tard 
la meme voie. 
Mesdames, Messieurs, nous avons le devoir de 
nous y opposer car, pour reprendre les mots du 
preambule du projet de resolution, nous sommes 
resolus a travailler pour une unite plus etroite 
de !'Europe occidentale et nous sommes convain-
cus que !'observation fidele du Traite de Bruxelles 
pourra nous permettre d'atteindre cet objectif. 
M. le PRESIDENT. - Quelqu'un a-t-il des 
observations a presenter sur ce rapport ? ... 
Dans la discussion generale du rapport de 
l'amiral Hughes HaJlett, la parole est a Sir Jamcs 
Hutchison. 
Sir James HUTCHISON (Royaume-Uni) 
(Traduction).- J'attendais de voir si quelqu'un 
d'autre desirait prendre la parole, Monsieur le 
President, car je me trouve en presence d'un 
dirlemme. Je me sens tout d'abord peu enclin ii. 
prendre la parole, mais je suis tout aussi peu 
enclin a voir ce rapport accepte sans debat. J e 
cederai done volontiers ma place a un autre ora-
teur, mais s'il n'y en a pas, je me propose d'inter-
veni:. Personne ne demandant la parole, je 
contmue. 
Les deux points traites par l'amiral Hughes 
HaHett dans ce rapport sont d'une importance 
bien plus grande que ne parait s'en rendre compte 
l'Assemblee. L'Assemblee doit se faire a l'idee 
que nous nous transformons progressivement en 
un organisme specialise, vers lequel !'opinion 
publique doit et peut se tourner, a la recherche 
d'un jugement sur ou meme de conseils dans 
des domaines d'une relative technicite. 
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Je voudrais evoquer quelques instants la ques-
tion du controle. J'ai toujours ete d'avis que 
~'organisation de l'amiral Ferreri pouvait beau-
coup nous apprendre en matiere d'inspection et 
de ·controle. Si je puis risquer un pronostic, je 
crois que le resultat le plus probable a attendre 
des entretiens de Geneve ou d'une eventuelle · 
conference au sommet, c'est un accord limite en 
matiere d'inspection. Je ne sais pas si nous y 
parviendrons, mais je doute que nous puissions 
obtenir davantage. Si l'Ouest et ~a Russie reus-
sissent a se mettre d'accord sur un minimum 
d'inspection, cela constituera deja un progres 
tres important. 
Ce que craignent les Russes, ce dont ils ont 
une peur presque pathologique, c'est que notre 
seul but ne soit de les espionner, et e'est pour-
quoi ils rcraignent tout systeme d'inspection quel 
qu'il soit. Si nous pouvions dissiper cette erainJte, 
serait-ce seulement dans le cadre d'une zone 
~imitee de part et d'autre de la ligne de demar-
cation, ne serait-ee que pour veiHer a ce qu'il 
n'y ait pas d'augmentation des effectifs, tome 
forme d'inspection contribuera a rompre la glace. 
C'est pourquoi il est essentiel a mon avis que 
l'Assemblee continue de s'interesser a l'organi-
f:ation de l'amiral Ferreri, au rapport de l'amiraJ 
Hughes Hallett, et d'une fa<;on generale, aux 
questions de cette nature. 
J'en viens a ·la deuxieme partie : ceHe qui 
concerne le Comite Permanent des Armements, 
organisation instituee pour tenter d'atteindre le 
mirage que nous n'avons cesse de poursuivre sous 
une forme ou sous une autre depuis la fin de la 
guerre - a savoir un certain degre de standardi-
sation du materiel livre a nos forces et qu'elles 
utilisent. Quelques minutes de reflexion montre-
ront a l'Assemblee quels avantages presentera~t 
la standardisation si l'on pouvait y parvenk 
Le premier, c'est evidemment sur le plan finan-
cier, l'economie que permettrait de realiser une 
production plus importante ; le second, c'ec;t 
qu'elle donnerait alors la certitude que chaque 
nation est dotee de l'armement le mieux adapte 
a l'objectif qu'elle poursuit ; en troisieme lieu, 
elle offrirait immediatement la possibilite de sim-
plifier la logistique et permettrait a tout pays 
se trouvant a court de munitions, d'armes ou de 
fournitures de s'approvisionner aupres d'ul'l 
autre pays. A l'heure actuelle, toutes les fourni-
tures logistiques sont sous eontrole national. 
Devant le peu de progres realises en matiere 
de standardisation, tout au moins devant le peu 
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at any rate, so little progress in big matters, 
makes us wonder by what process we could 
start to improve the situation. May I make a 
suggestion which I have often put forward and 
which was put forward in the Atlantic Congress 
of NATO Parliamentarians in London, and 
which I was glad to see was adopted in the 
Recommendations of that Congress's Military 
Committee T It is that we should once again look 
into the question of the infrastructure system 
of financing the requirements of the West. 
I have had the advantage of speaking with 
General Norstad and General Schuyler on this 
matter and I know they would welcome !t. 
I want to hold the Assembly's attention for one 
moment on this matter, because it can be 
extremely important. When the European Com-
munity failed and Western European Union was 
set up as a counterpart or alternative to the 
European Army, a great many difficulties, 
which the European Army would have solved, 
at once showed themselves. One of the diffi-
culties was who was to pay for the requirements 
of the West in defence in such things as pipe-
lines and airfields. 
Clearly, it would be quite unfair to expect 
France, in whose territory for the most part 
those airfields would have been sited, to bear 
the whole cost of that expense for the benefit 
of the West. So there was set up this infrastruc-
ture system of payments whereby each of the 
countries paid into a common pool a sum of 
money which was required for these installations. 
Construction of the installations was then put 
out to tender in the cheapest markets in the 
world. For example, there was one case of a 
Norwegian firm building something for Turkey. 
Under that system, the cheapest contractor got 
the work. 
Unfortunately, this system of payment is 
limited to things which cannot be moved, which 
cannot be mobile, so there is the paradox that 
the pipelines carrying the oil to the troops is 
paid for under this system but the wagons 
which take the oil from the end of the pipeline 
to aeroplanes or vehicles whi·ch are to use it 
are paid for by the nation owning them. In the 
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same way, the jetties at which the oil is dis-
charged at the other end of the pipeline can 
be paid for under that system. I hope and believe 
that guided missile sites will come into the same 
sort of eategory and will be included for payment 
under the infrastructure system which gets the 
articles in the cheapest market, pools finances, 
and tends to co-ordinate and standardise the 
articles supplied. 
It has been absorbing only about 1% of the 
total defence expenditure of all the nations of 
Western Europe. This is a ridiculously small 
sum. Is there anything sacrosanct about articles 
having to be immobile if they are to be financed 
in this way ? Why can we not expand this pool 
system of finance to cover a much larger area ? 
The Rapporteurs of the Atlantic Congress in 
London have specifically referred to it and I 
would have liked to see a specific reference to 
an expansion of the infrastructure system in 
the Report of Mr. Mulley and Admiral Hughes 
Hallett - although it was mentioned in Mr. Mnl-
ley's Report - and to getting some reasonably 
rapid and expanded system of standardisation. 
Such a system already exists so that we would 
not have to set up anything new. We would only 
have to say that instead of devoting only 1% 
of our defence expenditure to it, we would 
Yote 5%. In that way we would open up the 
possibility of achieving something substantial 
in standardisation. 
I am taking something of the time of the 
Assembly partly because I do not want to see 
as valuable a Report as this pass unnoticed. 
Admiral Hughes Hallett has great techni~al 
knowledge and it is one of our responsibilities 
to understand these things, since, otherwise, the 
Assembly will not fulfil its military role. I also 
wanted to thank Admiral Hughes Hallett for 
the tremendous amount of work which he must 
have done, and which I know he has done, in 
following all the complications of guided mis-
siles' controls and inspection. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Fens. 
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de progres realises sur le plan de la standardi-
sation dans des domaines importants, nons 
sommes fondes a nous demander a quelle me-
thode recourir pour ameliorer la situation. A cet 
egard, je voudrais reiterer une fois encore une 
suggestion qui me tient a creur, qui a ete soumi.;e 
au Congres des Parlementaires de l'O.T.A.N. a 
Londres, qui, a ma grande satisfaction a figure 
parmi les recommandations du Comite militaire 
de ce Congres. C'est que nous nous penchions une 
nouvelle fois sur la question du systeme de finan-
cement des besoins en infrastructure de l'Ouest. 
J'ai eu le privilege de m'entretenir a ce sujet 
avec le general Norstad et avec le general Schuy-
ler, et je sais qu'ils aimeraient que nous nous 
en occupions. J e voudrais appeler un instant 
1'attention de l'Assemblee sur cette question, car 
elle peut etre de la plus haute importance. Au 
lendemain de l'echec du projet de Communaute 
Europeenne de Defense et de la creation de 
l'Union de l'Europe Occidentale, a titre de solu-
tion de remplacement de l'armee europeenne, 
nons nous sommes trouves immediatement en pre-
sence d'un grand nombre de difficultes que 
l'Armee europeenne aurait pu resoudre. L'une 
d 'elles concernait la question du financement des 
besoins militaires de l 'Ouest par exemple, en ma-
tiere de pipe-lines et d'aerodromes. 
Il aurait ete evidemment tout a fait injuste 
d'attendre de la France, qui aurait accueilli sur 
~on territoire la plupart de ces aerodrom~s. 
qu'elle supportat la totalite des depenses faites 
au profit de l'Ouest tout entier. C'est pourquoi 
un systeme de paiement des depenses d'infra-
structure a ete mis sur pied en vertu duqueJ 
chacun des pays versait a un fonds commun une 
certaine somme pour la construction de ces ins-
t.~llations. Celle-ci faisait alors l'objet d'un appel 
a offres sur les marches les plus avantageux du 
monde. C'est ainsi qu'une entreprise norvegienne 
a reGu un contrat pour la Turquie. Grace a ce 
systeme, c'est l'entreprise ayant soumis l'offre 
la plus basse qui s'est vu confier la tache. 
. Mal~eureusement, ce systeme de paiements ne 
s·app~Ique q~'aux installations fixes, qu'aux ins-
tallatiOns qm ne peuvent etre mobiles, et nous 
nous trouvons en face d'un paradoxe a savoir 
que !e pi~e-line amenant le petrole a~x troupes 
est fmance ~ans le cadre de ce systeme, alors que 
les w~~ons-Citernes transportant Je petroJe depuis 
le pomt d'arrivee du pipe-line jusqu'aux avions 
ou jusqu'aux vehicules appeles a !'utiliser sont fi-
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nances par le pays qui en est proprietaire. De 
meme, les quais de dechargement des petroliers a 
l'autre extremite du pipe-line peuvent etre finan-
ces dans le cadre du meme systeme. J'espere que 
les emplacements de batteries d'engins guides en-
treront dans la meme categorie et seront finances 
dans le cadre du systeme d'infraBtructure, qui 
assure l'approvisionnement sur les marches les 
moins chers, la mise en commun des ressources 
financieres, et tend a la coordination et a la 
&tandardisation du materiel fourni. 
Le fonctionnement de ce systeme absorbe a 
peu pres 1 % seulement de !'ensemble des de-
penses de defense de tons les pays de !'Europe 
occidentale. C'est une somme derisoire. La clause 
~elon laquelle seuls les biens immobi!liers peuvent 
faire l'objet d'un tel financement est-elle a ce 
point intangible T Pourquoi ne pent-on pas elar-
gir le domaine d'application de ce systeme de 
financement en commun ? Le probleme a ete ~x­
pressement evoque par les rapporteurs du 
Con~res Atlantique a Londres, et j'aurais voulu 
que M. Mulley et l'amiral Hughes Hallett men-
tionnent en termes expres !'extension du systeme 
d'infrastructure - encore que M. Mulley s'y 
soit refere dans son rapport - et qu'ils sou-
lignent la necessite de !'adoption d'une formula 
de standardisation relativement rapide et de plus 
en plus large. 
Le systeme existe deja ; il ne s'agit done pas 
de creer quelque ehose de nouveau. Il nous suffi-
rait de dire: au lieu de lui allouer 1 % de nos 
depenses de defense, nons lui consacrerons 5 %-
Nons pourrions ainsi esperer des resultats appre-
ciables en matiere de standardisation. 
Si j'ai abuse quelque peu du temps de l'Assem-
blee, c'est en partie parce que je ne veux pas 
qu'un rapport aussi utile que celui-ci passe in-
nper~u. L'amiral Hughes Hallett a de grandes 
connaissances techniques, et il est de notre devoir 
de comprendre les questions qu'il evoque, sans 
quoi l'Assemblee negligerait son role militaire . 
• Te tiens egalement a remercier l'amiral Hughes 
Hallett de l'enorme travail qu'il a du fournir 
pour penetrer dans tous les details compliques 
de la question du controle et de !'inspection des 
engins guides. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Fens. 
OFFIOIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). ·-
Mr. President, as Chainnan of the Committee I 
would like to make one or two remarks on the 
extremely able Report that Admiral Hughes 
Hallett presented to the Assembly on behalf of 
the Committee and on which he spoke tod3y 
with so much eloquence. 
I must confess I am disappointed that ~o little 
interest has been shown by the Assembly in +.he 
content of this Report. I am therefore all the 
more grateful to Sir James Hutchison for being 
so kind as to speak with his well-known author-
ity in its support. I agree with him when he 
says that the Report deals in particular With 
two extremely important questions. As speakers 
we are, of course, inclined to revel in the discus-
sion of problems such as those dealt with in 
Mr. Mulley's excellent Report. So fnr as that 
Report is concerned, there is a considerable 
choice of subjects on which we could speak, and 
which would give us an opportunity of saying 
all kinds of pleasant and perhaps even unplea-
sant things about each other. But the factual 
Report we are now discussing is not so con-
ducive to eloquence. Nevertheless I consider it 
to be a very important one, and for that reason 
I regret, as I have already said, that the As-
sembly has shown so little interest in it. 
It remains, therefore, for me first to thank 
Admiral Hughes Hallett again for the work he 
has done both for the Committee and the As-
sembly, and secondly, on the assumption that 
the members of the Assembly were so impressed 
by the excellence of the Report that they found 
no need to comment on it, to invite them 1o 
support and adopt unreservedly the draft Re-
solution contained therein. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Moutet. 
Mr. MOUTET (France) (TrailS'lation). --
What I have to say will not take long, Mr. Pre-
sident. I merely wish to explain my vote. 
The Assembly's attitude seems to me to in-
dicate, not indifferenee, but agreement with 
the final remarks made by the Chainnan of 
the Committee. No one who has read the Re-
port ean fail to appreciate its value, both tech-
nically and politically. I have not the qualifica-
tions to comment on its technical aspects, but I 
:emember that when we were engaged in form-
mg our present coalition after ratification of 
the Paris Agreements, we were particulariy 
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concerned with the question of the control of 
annaments and their standardisation and uni-
fication, both of which seemed essential if our 
coalition was to have any power or any value. 
It goes without saying that we all agree on 
the need for a unified command and strategy, 
because we are all well aware of what it is that 
spells the strength or the weakness of coalitions. 
Their strength is that their members should 
put all they have into the common defence pool; 
their weakness, that after having agreed to do 
so, they each suddenly discover either that this 
is impossible or that there is some particular 
reason that makes them an exception. It is this 
weakness that is criticised in Admiral Hughes 
Halletts's Report. His criticisms are, I think, 
necessary and it is because of them that I shall 
vote for the Report which I believe capable of 
exercising a real influence on governments. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Admiral Hughes Hallett, the Rapporteur. 
Mr. HUGHES HALLETT (United King-
dom). - I rise to thank Sir James Hutchison, 
Mr. Moutet and Colonel Fens very much for 
what they have said. I do not think it is unusual 
for there to be a lack of speakers when this 
subject comes up for debate, because, althou6h 
it is very important it is rather dull. Nonethe-
less, I am grateful to those who have spoken. 
I noted with particular interest the suggestion 
made by Sir J ames Hutchison, and I will do 
my best to follow it up. 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Admiral Hughes Hallett. 
I declare the debate closed. 
The Assembly has now to vote on the draft 
Resolution in Document 129. 
The voting will take place by sitting and 
standing, the majority required being an abso-
lute majority of the votes cast. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
The draft Resolution is adopted unanimouslyt. 
I. See page 26. 
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M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - Mon-
sieur le President, en ma qualite de president de 
la Commission, je voudrais dire quelques mots 
au sujet du remarquable rapport que l'amirnJ 
Hughes Hallett a presente a l'Assemblee, au nom 
de la Commission, et qu'H a defendu aujourd'hui 
devant nous avec tant de brio. 
Monsieur le President, je trouve regrettable 
que l'Assemblee ait manifeste si peu d'interct 
pour le contenu de ce document et je suis recon-
naissant a Sir James Hutchison d'etre intervenu 
avec toute son autorite pour defendre le rapport. 
En effet, je considere comme lui que ee document 
traite de deux problemes dont !'importance est 
cnorme. Le sujet qui est expose dans le rapport 
au demeurant exceHent de M. Mulley se prete 
evidemment aux developpements oratoires. Parmi 
les nombreuses questions qu'il examine, les ora-
teurs peuvent faire un choix et profiter de !'oc-
casion pour echanger avec leurs collegues des 
propos agreables et, parfois meme, desagreables. 
Je dois dire que le rapport plutot technique qui 
uous occupe en ce moment, est moins attrayant 
pour ceux qui desireraient donner libre cours 
a leur eloquence. Personnellement, je trouve que 
ce document revet une tres grande importance 
et c'est la raison pour laquelle je regrette, comme 
je l'ai deja dit, que l'Assemblee se soit si peu 
interessee a son contenu. 
Monsieur le President, il me reste, en premier 
lieu, a remercier une fois encore l'amira'l Hughes 
Hallett pour 'le travail qu'il ·a accompli, tant pour 
la Commis..<rion que pour l'Assemblee et, en second 
lieu, a inviter l'Assemblee a appuyer et a adop-
ter, sans reserve, la resolution contenue dans le 
rapport qu'elle semble trouver parfait puisqu'elle 
a juge inutile de le commenter. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Moutet. 
M. MOUTET (France). - Mon intervention 
sera tres breve, Monsieur le President. Elle aura 
le sens d'une explication de vote. 
J'interprete !'attitude de l'Assemblee, non pas 
comme de ·!'indifference, mais certainement 
comme son adhesion aux dernieres observations 
de M. le President de la Commission. Tous ceux 
qui ont lu le rapport en ont compris la valeur 
technique et la valeur politique. Je suis trop in~ 
competent pour me prononcer sur la valeur tech-
nique, mais je rappelle que, lorsque nous avons 
ratifie les accords de Paris, lorsqu'il s'est agi 
pour nons de former cette coalition, notre interet 
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a ete appele prooisement sur ce controle des 
armements, sur cette standardisation et cette 
unification des armements, qui nons paraissaient 
absolument essentiels pour la valeur et pour la 
force de la coalition. 
Bien sur, nons sommes tous d'adeord sur la 
necessite d'unite de commandement et de concep-
tion, nous sommes tons d'accord sur ce qui consti-
tue la force et la faiblesse des coalitions. Sa 
force, c'est de mettre en commun tout ce que l'nn 
a pour la defense. Sa faiblesse, c'est que chacun, 
apres avoir dit qu'il mettrait tout en commun, 
n'en ait pas les moyens ou ait une conception 
particuliere derriere laquelle il se retranche. C'est 
sur cette faiblesse que le rapport de l'amiral 
Hughes Ha1llett a formule des critiques que j'es-
time necessaires et c'est parce que je crois que 
ce rapport pent exercer une tres grande influen~e 
sur la decision des gouvernements que je le vote-
rei, en raison meme des critiques qu'il contient. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a 1'ami-
ral Hughes Hallett, rapporteur. 
M. HUGHES HALLETT (Roya1l-me-Uni) 
(Traduetion). - Je tiens a remercier chaleureu-
sement Sir .James Hutchison, M. Moutet et le 
colonel Fens de leurs paroles aimables. Je ne suis 
jamais surpris de !'absence d'orateurs lorsque 
cette question vient en discussion, parce qu'elle 
est, en depit de son importance, assez aride. 
J'exprime neanmoins ma reconnaissance a ceux 
de mes collegues qui ont pris la parole. J'ai pris 
note avec beaucoup d'interet de la suggestion de 
Sir James Hutchison et ferai demon mieux pour 
lui donner suite. 
M. le PRESIDENT.- Je vous remercie, ami-
ral Hughes Hallett. 
J e declare la discussion close. 
L'Assemblee doit maintenant statuer sur le 
projet de resolution contenu dans le Document 
129. 
Le vote aura lieu par assis et leve, la majorite 
requise etant la majorite absolue des suffrages 
exprimes. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
Le projet de resolution est adopte a l'una,.. 
nimite 1• 
1. Voir page 26. 
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5. Action taken in National Parliaments in 
support of the Assembly's Recommendations 
(Debate on the Report of the Working Party for 
Liaison with National Parliaments, Doe. 131 and 
Addendum) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the debate on 
the Report of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments on the action taken 
in national parliaments in support of the As-
Remibly's Recommendations during the Second 
Part of the Fourth Ordinary Session, Document 
131 and Addendum. 
I call Mr. Moutet to present the Working 
Party's Report. 
Mr. MOUTET (France) (Translation).- La-
dies and Gentlemen, it has become almost a tradi-
tion for me to present the Working Party's Re-
port in the various European assemblies. Unfortu-
nately, when I rise to speak it never ~eems. to 
be to express any very great satisfactiOn With 
the results achieved by the Working Party. 
Today, I am replacing Mr. Legaret who has 
devoted considerable eare to the preparation of 
the Report, but I am no more than the jackdaw 
in borrowed plumes of the fable. What I am 
presenting is someone else's work, slightly 
amended by myself. 
For the sake of those who are here for the 
first time, I would like to remind you why the 
Working Party was set up. It was because we 
realise that, neither in our parliaments nor 
amongst the public at large, is sufficient interest 
taken in the work of the European assemblies. 
This is a most unfortunate state of affairs. The 
people and their parliaments are too absorbed 
by what no one denies are important national 
issues to have any attention left to spare for 
our work, least of all for the work of W.E.U., 
which is the defence of Western Europe. And 
yet what could possibly merit the attention of 
our parliaments more than that? 
It is understandable that the manifold acti-
vities of the Council of Europe and the number 
of its decisions and resolutions should make it 
hard for the Working Party to fulfil the ta<>k 
for which it was designed. The attention of the 
national parliaments cannot always or easily be 
directed to every question. All the same, some 
of these questions are important and some of 
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them are urgent. The less important ones can 
often be dealt with by the appropriate com-
mittees and some decisions can also be reached 
by direct communication between the heads 
of national delegations and their governments. 
On questions of real importance, however, there 
ought always to be public discussion, and if 
there is one organisation rather than another 
whose work requires public discussion, surely 
it is Western European Union, the be-all and 
end-all of whose activities is defence. 
We must never forget our origins. When the 
European Defence Community was finally kil-
led by the vote of the French Parliament, we 
found a substitute for the organisation of our 
defence in the Paris Agreements, completing 
those already reached in Brussels. Our reason for 
voting and ratifying those agreements was that, 
while tying us down less than the European De-
fence Community because involving no real 
supranational authority, they nevertheless pro-
vided a better balance because a great power, 
the United Kingdom, agreed to become a mem-
ber of Western European Union. 
There is no question, then, but that our job 
is the fundamental one of defence - the de-
fence of Europe, certainly, but, above all, the 
defence simply of peace. That is why I regard it 
as essential that the public should always he 
informed by public discussion of the results of 
our work. 
What is the best way of achieving this ? I 
think it is for the committees, in parliaments 
where matters are handled through committees, 
to inform their respective parliaments of the 
decisions taken here, and for you to draw your 
parliaments' attention to them by means of a 
motion or resolution constituting a kind of sum-
mary report of each Session. To my mind, at 
the end of every Session of Western European 
Union, there ought to be a preliminary report 
of proceedings to the relevant committees, For-
eign Affairs and Defence. 
In France, unfortunately, these two commit-
tees have now been merged. I say unfortunatel:r, 
because once a committee gets too big it stops 
being a committee and becomes a small parlia-
ment and the setting up of these outsize com-
mittees, in the place of more specialised ones, 
is a first step towards restricting the powers uf 
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5. Action enfTeprise dans les parlements 
nationaux pour assurer la mise en muvre des 
recommandations de l'Assemblee 
(Discussion du rapport du Groupe de Travail charge 
de la liaison avec les parlements nationaux, Doe. 131 
et Addendum) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
la discussion du rapport du Groupe de Travail 
charge de la liaison avec Ies parlements natio-
naux sur l'action entreprise au sein des parle-
ments nationaux afin d'assurer la mise en reuvre 
des recommandations adoptees par l'Assemblee 
pendant la deuxieme partie de la Quatrieme ses-
sion ordinaire, Document 131 et Addendum. 
La parole est a M. Moutet, pour presenter 
le rapport du Groupe de Travail. 
M. MOUTET (France). -Mes chers collegues, 
e'est un peu une tradition pour moi de presenter, 
dans les diverses assemblees europeennes, le rap-
port du Groupe de Travail. Malheureusement, 
chaque fois que je prends la parole, ce n'est pas 
pour manifester une tres grande satisfaction 
devant les resultats obtenus par ce Groupe de 
Travail. Aujou11d'hui, je remplaee M. Legaret, 
qui avait prepare tres soigneusement ce rapport 
et j'apparais iei, comme le geai pare des plumes 
du paon dont le fabuliste a narre l'histoire. C'est 
le travail d'un autre, legerement amende par 
moi, que je vais vous presenter. 
Vous savez - je le dis pour eeux qui siegent 
pour la premiere fois dans cette Assemblee -
pourquoi a ete cree ce Groupe de Travail. On se 
rend compte que non seulement <!'opinion pu-
blique de nos pays, mais aussi !'opinion de nos 
parlements, ne s'attachent pas assez aux travaux 
que nons poursuivons dans nos assemblees euro-
peennes. C'est la le grand malheur. Absorbe par 
des questions eoncernant chaque pays, questions 
naturellement tres importantes, on neglige }'ac-
tion que nons menons, en particulier ce1le de 
l'Union de l'Europe Occidentale, qui est la de-
fense de l'Europe elle-meme. Or, peut-il y avoir 
un sujet plus digne de <l'interet des parlements 
que celui-la? 
Nous comprenons que, lorsqu'il s'agit du 
Conseil de l'Europe, qui se consaere a de mul-
tiples activites, le nombre des decisions et des 
1·esolutions prises rende l'reuvre du Groupe de 
Trovail parti-culierement difficile. ll faut sur 
chaque point aJppeler 'l'attention du parlement, 
et ce n'est pas toujours tres commode. Nean-
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moins, il se pose des questions importantes et des 
questions urgentes. Lorsqu'il s'agit des sujets 
les moins importants, les commissions, mises au 
courant, peuvent trouver des solutions. Les rap-
ports entre le president de la delegation et le 
gouvernement peuvent egalement permettre d'ar-
river a des decisions. Mais lorsqu'H s'agit des 
problemes importants, il faudTait toujours des 
debats publics, et s'il est une institution euro-
peenne qui necessite un debat public, c'est bien 
l'Union de l'Europe Occidentale dont l'essentiel 
et de la defen~e. 
N'oublions jamais nos origines: ·lorsque i'echec 
de la Communaute Europeenne de Defense a ete 
consomme par le vote contraire de la France, 
on s'est rabattu, pour ~'organisation de la de-
fense, su:r les accords de Paris, qui devaient com-
pleter les accords de Bruxelles, et, si nons l<'.s 
avons ratifies et votes, c'est parce que s'ils etaient 
moins astreignants que la Communaute Euro-
peenne de Defense puisqu'ils n'impliquaient pas 
ii. proprement parler une autorite supranationale, 
neanmoins l'equilibre etait meilleur puisqu'une 
grande puissance comme l·a Grande-Bretagne pr~­
nait }'engagement de participer a l'activite de 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
Par consequent, il s'agit bien du probleme 
essentiel de ia defense ; defense de l'Europe, 
mais principa:lement defense de <la paix, et c'est 
pourquoi il m'apparait essentiel, pour trans-
mettre les resultats de notre activite, de toujours 
aboutir a un debat public. 
Quel doit etre le moyen d'y parvenir ? C'est 
que les decisions que vous avez prises soient, 
par l'intermediaire des commissions, dans les 
paxlements oil existe le regime des commissions, 
transmises aux assemhlees publiques et que vous 
appeliez leur attention sur elles par une pro-
position de resolution ou une motion, qui serait 
surtout une sorte de compte rendu, apres chacune 
de vos sessions. A mon sens, c'est ce qui devrait 
se faire apres les sessions de l'Union de !'Europe 
Occidentale, d'abord par un compte rendu dans 
les commissions competentes, celles des affaires 
etrangeres et de la defense. 
En France, malheureusement, ces deux com-
missions sont maintenant reunies en une seule -
malheureusement, parce qu'une commission trop 
nombreuse, c'est deja une assemblee, ce n'est 
plus une commission, et c'est restreindre deja lcs 
pouvoirs du parlement que de vouloir des com-
missions trop nombreuses au lieu de commissions 
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Mr. Moutet (continued) 
parliament. That is France's own problem, how-
ever, and does not matter here. In any case, 
it is to the committees that the information 
should go. 
The British Parliament does not have the 
committee system, but it is always possible to 
raise a subject by means of a question and, as 
we learn from Mr. Legaret's Report, an import-
ant debate on defence took place in the House 
of Commons, in the course of which the Houo;e 
was informed of our resolutions. It lasted .f<>r 
two days, the 25th and 26th February, and 
members of this Assembly taking part in it 
included Sir James Hutchison, Mr. Mulley, 
Mr. Steele, Admiral Hughes Hallett and Com-
mander Maitland. Reference was made to Re-
commendations adopted by the WEU Assembly, 
especially Nos. 28, 29 and 30, all dealing with 
matters that are being debated afresh during 
the present Session. These interventions by our 
members show that we have fulfilled the task 
entrusted to us or, at least, that our colleagues 
who, although not members of the Working Party, 
have been asked to play their part, have duly 
informed one of the national parliaments --
and that the most important - of the decisions 
taken here, and that a serious debate has taken 
place on them. 
The same can be said for Belgium, where 
MM. Dehousse, V an Cauwelaert, Bohy, de la 
Vallee Poussin, as well as our old colleague 
Mr. Rolin, have all spoken in their Parliament 
on various matters that have been under con:Si-
deration by W.E.U. and the Working Party. 
The Netherlands Government has contented 
itself with informing us of its own statements 
on defence : "The decisions taken at the Confe-
rence of Heads of Government", it says, "were 
confirmed at the meeting of NATO Defence 
Ministers held in Paris in April 1958. On this 
occasion the Defence Ministers were able to take 
cognisance of the results of the consultations 
which had been held in the meantime on this 
question between the member countries cf 
W.E.U. and the proposals submitted by the 
Assembly of this organisation. In the light of 
the above, the Defence Ministers decided that 
the implementation of plans drawn up by 
separate groups of NATO countries, such as the 
WEU countries for instance, would be pursued 
within the framework of N.A.T.O." 
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This is undeniably a reply, but we would 
much have preferred a large-scale debate. So 
far as I myself am concerned, I need not tell 
you that, being partly responsible for the 
foreign affairs section of the French Senate's 
Committee, I shall report the results of our 
debates here as faithfully and objectively as I 
can. This will fulfil my own responsibilities as 
a member of the Working Party, and I am sure 
my colleague, Mr. Legaret, will do the same in 
the National Assembly. We shall therefore both 
be doing what we can to awaken French public 
opinion to European affairs. 
It is quite true that special organisations 
exist for this purpose, but I have only recently 
been fighting an election where my electorate 
was somewhat unusual in the sense that they 
·were all elected persons themselves who could 
therefore be supposed to have some knowledge 
of this type of question. I admit that a number 
of them represented very small communities in-
deed, with interests that did not normally go 
much beyond the parish pump and the daily 
round. All the same, they were men who took 
an interest in public affairs, who were in con-
tact with other men and understood the diffi-
culties inherent in governing men and things. 
I might add that it was a body of electors whom 
I have every reason to value highly seeing that 
thev have now returned me three times. But 
I ;alue them for their own sakes as well. 
I had been given a lot of good advice on the 
lines that, as the oldest candidate, I was blocking 
other's advance and would certainly have to 
face a great deal of criticism. I was particularly 
warned to keep to local questions with which the 
various communities were concerned and told 
that this was vital if I wanted to be elected. 
Well, I did exactly the opposite. I explained to 
my audiences what went on in our assemblies; 
I told them about my own personal activities 
and gave a kind of report on my work as an 
Assembly member, explaining the policy I had 
been able to pursue up to now and the pol!i.cy 
T would be obliged to pursue in the future. 
Everywhere I got the same comment from these 
electors who, I had been told, were interested 
only in local affairs : At least, with you, we 
do learn something. In other words, I had told 
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mieux specialisees. Mais peu importe ce probleme, 
qui nous est particulier. En tout cas, ce son;f; 
ces commissions qui doivent etre saisies. 
La Grande-Bretagne, elle, ne connait pas le 
systeme des commissions, mais il est toujours 
possible de poser des questions, et le rapport ue 
M. Legaret relate que s'est ouvert devanlt la 
Chambre des Communes un debat sur la defense 
qui a ete tres interessant et que lui ont ete com-
muniquees nos resolutions ; que la Chambre des 
Communes a consacre les deux journees des 25 
et 26 fevrier a ce debat au cours duquel sont 
intervenus plusieurs membres de notre Assem-
blee, notamment Sir James Hutchison, M. Mulley, 
M. Thomas Steele, l'ooriral Hughes Hallett et le 
commandant Maitland. Us se sont referes au.x: 
recommandations votees par l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale, notamment aux 
Recommandations no• 28, 29 et 30 qui avaient 
trait precisement aux sujets dont nous avons 
a debattre egalement de nouveau dans cette ses-
sion. L'intervention de ces orateu:rs vous prouve 
que nous avons a cet egard bien rempli notre 
role, ou du moins que nos co1legues qui, sans 
faire partie du Groupe de Travail, ont ete ainsi 
alertes, ont bien nransmis devant l'une de leurs 
assemblees, la principale, les decisions que vous 
avez prises et qu'un debat tres serieux a eu lieu. 
J e pourrais en dire autant pour la Belgique 
puisque, devant son parlement, M. Dehousse, 
M. V an Cauwelaert, M. Bohy, M. de la V allee 
Poussin, M. Rolin, notre ancien collegue, ont 
pris egalement la parole pour discuter les pro-
blemes etudies plhr le Groupe de Travail de 
l'U.E.O. 
Les Pays-Bas nous ont simplement commu-
nique les declarations du gouvernement neerlan-
dais concernant les questions de defense : « Les 
decisions prises lors de la Conference des chefs 
de gouvernement - nous ont-ils dit - ont ete 
eonfirmees au cours de la reunion des Ministres 
de la Defense des pays de l'O.T.A.N. qui s'est 
tenue a Paris en 1958. A cette occasion, les Mi-
nistres de la Defense ont pu prendre connaissance 
des resultats des consultations qui, dans l'inter-
valle, avaient eu lieu sur cette question entre les 
pays membres de l'U.E.O. et des propositions 
presentees par l'Assemblee de cette organisation. 
Sur cette base, les Ministres de la Defense ont 
decide que !'application des plans elabores par 
des groupes separes des pays de l'O.T.A.N., tels 
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que, par exemple, le groupe des pays de l'Union 
de l'Europe Occidentale, serait poursuivie dans le 
cadre de !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique N ord. » 
C'est evidemment une reponse qui nous est 
ainsi donnee, mais nous aurions prefere un tres 
large debat, et pour ma pallt il est bien evident 
que, dirigeant dans une certaine mesure la par-
tie de notre commission qui s'occupe specialement 
des affaires etrangeres au Senat frant;ais, je 
rapporterai aussi fidelement et aussi objective-
ment que je le pourrai le resultat des debats qui 
Se SOD!t deroules ici. J'ruccomplirai ainsi mon role 
de membre du Groupe de Travail, pensant que 
mon collegue M. Legaret voudra bien agir de 
meme a l'Assemblee nationale. Ainsi, nous in-
teresserons nos opinions publiques aux affaircs 
de l'Europe. 
Oui, nous avons des associations specialisees 
pour le faire, mais je sors d'une periode elec-
torale oil je m'adressais a un corps electoral un 
peu special, compose uniquement d'elus, c'est-
a-dire de personnalites qui doivent etre au con-
rant des questions de cet ordre. J'entends bien 
qu'un grand nombre d'entre elles sorut des repre-
sentants de .toutes petites communes, que ce so!lt 
des gens naturellement courbes sur la terre et 
rives a leur tache quotidienne. Neanmoins, ~e 
sont deja des hommes politiques ; i.J.s ont le 
contact avec les hommes et ils savent les diffi-
cultes du gouvernement des hommes et du gou-
vernement des choses. C'est, d'ailleu:rs, un corps 
electoral que j'ai une raison particuliere d'appre-
cier puisque, pour la troisieme fois, i'l m'a ren-
voye sieger dans l'Assemblee oil je siege aujour-
d 'hui. Mais en dehors de cela, je l'apprecie. 
On m'avait fait une recommandation; on 
m'avait dit : « Mon cher ami, prenez garde, vous 
etes le plus ancien, vous bouchez l'avancement, 
vous serez certainement ·tres critique. AttachPz-
vous bien aux questions particulieres a chacune 
des communes, c'est la !'important dans votre 
election.» J'ai fait exactement le contraire ; je 
leur ai explique Faction ainsi pou:rsuivie dans 
nos assemblees ; et, rendant compte de l'activite 
personnelle que j'avais deployee, je faisais une 
&orte de compte rendu de mandat, montrant a la 
fois la politique que j'avais pu suivre anterieure-
ment et celle que je suivrais necessairement pa;r 
la suite. Ces hommes, que l'on m'avait represen-
tes comme etant strictement attaches a leurs 
interets locaux, m'ont chaque fois dit : « Au 
moins, avec vous, on apprend quelque chose"· 
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Mr. Moutet (continued) 
them something they did not know, and that 
is why I regard the activities of our Working 
Party potentially so valuable. 
We do, of course, devote much attention to 
armaments. We are living under the dire threat 
of a nuclear war, and it may well look as though 
our only interests were the destruction of human-
ity and the end of civilisation. It is for this 
very reason that, as Mr. Mulley rightly suggests 
in his Report, we must match the propaganda 
put out by those claiming to be the sole defenders 
of peace by letting pass no opportunity of point-
ing out that the only reason why we are obliged 
to concern ourselves with these subjects is that 
progress towards disarmament is being constant-
ly blocked by difficulties over control. 
The reasons why I shall in due course be vot-
ing for the conclusions in Mr. Mulley's Report 
are first of all those I have just enumerated, and 
secondly my full agreement with the very just 
remark made by Admiral Hughes Hallett at the 
end of his speech that we had no choice but to 
concern ourselves with the question so long ns 
there was no further progress towards controlled 
disarmament. 
So let us see that the work we are doing receives 
the necessary publicity, but as the oldest repre-
sentative in this Assembly, let me also ask you, 
most earnestly, never to forget that our basic 
task is to defend the twin causes of humanity 
and peace. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mme Hubert. 
Mme HUBERT (Federal Republic of Ger-
many) (T·ranslation). - Mr. President, Ladies 
and Gentlemen, it falls to me to thank Mr. Moutet 
for again haW.ng undertaken the task of prepar-
ing the Report of the Working Party in co-
operation with Mr. Legaret and of presenting 
it to this Assembly. I would like especially to 
thank him too for the emphatic way in which 
he spoke of the importance of co-operation be-
tween this Assembly and the national parlia-
ments. The Working Party is not addressing its 
Recommendation - as other committees do -
to the Council, but to our colleagues here in this 
Assembly and at home in the national parlia-
ments. 
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We were very glad to learn that the Council 
is able to report a great improvement in co-
operation between that body and this Assembly. 
It is very much to be regretted that Mr. Moutet 
was not in the same happy position, but had 
l!,gain to report that this co-operation had not yet 
reached the stage of real understanding and con-
certed action between this Assembly and the 
national parliaments that we would all like. 
I do not want to add anything to Mr. Moutet's 
excellent and convincing speech except to express 
my wish that our colleagues here will support 
us in their own countries, so that questions and 
problems we are discussing here will be debated 
with equal vigour in the national parliaments 
and be brought to the notice of the pu:blic. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak ? ... 
The debate is closed. 
The Assembly takes note of the Report of 
the Working Party which Mr. Moutet has just 
presented. 
6. State of European Security 
(Resumed Debate on the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and Vote on 
the draft Recommendation, Doe. 128) 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, we now come back to the draft 
Recommendation contained in Document 128, 
and I call Mr. Pisani to speak to his Amendment. 
Mr. PISANI (France) (Translation). --
Mr. President, a little while ago I gave a very 
brief explanation of the Amendment I wished to 
submit. While the Assembly has been debating 
other questions, several of my colleagues have 
asked me to withdraw this Amendment because 
they are afraid its adoption might oblige them 
to reconsider their attitude towards the Recom-
mendation as a whole. 
Since I have agreed to withdraw my Amend-
ment without pressing it to a vote, I shall have 
had a free lesson in European parliamentary 
behaviour and learnt what can and cannot be 
done in a European Assembly. 
OOMJ.>TE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Moutet (suite) 
C'est done qu'ils l'ignoraient, et c'est pourquoi 
je crois que l'activite de notre Groupe de Travail 
pent etre tres impor.tante. 
Bien entendu, nons nons occupons des BJI'me-
ments, nons vivons la sombre menace de la guerre 
nucleaire et nous paraissons ne nous interesser 
qu'a ce qui concerne la mort de l'humanite et 
la fin de la civilisation. C'est pourquoi je vou-
drais qu'a cote de cela, et pour repondre a une 
autre propagande qui pretend monopoliser la 
defense de la paix, nons marquions chaque fois, 
comme l'a precise si jUSotement M. Mulley dans 
son rapport, que si nous sommes obliges de nous 
en occuper c'est parce que le desarmement ne 
fait pas suffisamment de progres et qu'hl ~.e 
heurte a cette question du controle. 
Si, tout a l'heure, je voterai les conclusions 
du rapport de M. Mulley, c'est d'abord en raison 
de cet~e preface ; c'est ensuit.e parce que j'ap-
prouve les observations si judicieuses par les-
quelles l'amiral Hughes Hallett a termine son 
intervention, disant que nons sommes bien obli-
ges d'examiner ce probleme tant que le desarme-
ment controle ne progresse pas plus qu'il ne l'a 
fait jusqu'a present. 
Nous devons done faire la propagande neces-
saire pour l'reuvre que nons accomplissons, mais 
aussi votre doyen vous demande instamment de 
ne jamais l'oublier, que notre tache essentielle 
consiste a defendre la cause de 1 'humanite et 
de la paix. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
Mme Hubert. 
Mme HUBERT (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). -Monsieur le President, 
il me reste avant tout a remercier vivement 
M. Moutet, notre honorable Doyen d'age, d'avoir 
bien voulu accepter, une fois de plus de rediger 
le rapport du Groupe de Travail, en collabor81tion 
avec M. Legaret, et de le presenter ensuits 
a l'.Assemblee. Je voudrais surtout le remercier 
d'avoir souligne si pertinemment !'importance 
de la collaboration entre notre .Assemblee et les 
parlements nationaux. La recommandation du 
Groupe de Travail ne s'ooresse pas au Conseil, 
comme celles des autres Commissions, mais aux 
collegues de cette Assemblee et a ceux de nos 
parlements nationaux. 
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C'est avec plaisir, cette fois, que nons avons 
appris, par la lecture du rapport du Conseil, 
que la collaboration entre notre Assemblee et le 
Conseil s'est amelioree dans des proportions in-
attendues. Il est dommage que M. Mout.et soit 
moins heureux, et doive nons annoncer, une fois 
de plus, que la cooperation entre l'Assemblee et 
les parlements nationaux n'est pas ce que nous 
devons tous souhaiter qu'elle soit s'il faut que 
nos travaux trouvent une comprehension et un 
concours reels au sein des parlements nationaux. 
C'est pourquoi je me bornerai, apres l'ex.pose 
si penetrant et si complet de M. Moutet, a sou-
haiter que mes collegues de cette Assemblee sou-
tiennent notre effort dans leurs parlements na-
t.ionaux en leur soumettant les questions et les 
problemes qui nons occupent ici, afin que !'opi-
nion publique de leurs pays en soit e1le aussi 
informee. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole ? ..• 
La discussion est close. 
Acte est donne au Groupe de Travail du rap-
port que vient de presenter M. Moutet. 
6. Etat de la securite europeenne 
(Suite de la discussion du rapport de la Commission 
des Questions de De(ense et des Armements et vote 
du projet de recommandation, Doe. 128) 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
nons revenons au projet de recommandation 
contenu dans le Document 128. La parole est 
a M. Pisani pour defendre son amendement. 
M. PISANI (France). - Monsieur le Presi-
dent, j'ai presente tout a l'heure un amendement 
que j'ai tres rapidement justifie. Pendant que 
l'on discutait d'autres problemes, plusieurs de mes 
collegues m'ont demande de retirer cet amende-
ment, estimant que son adoption serait suscepti-
ble de modifier !'attitude qu'ils prendraient a 
l'egard de la recommandation tout entiere. 
Ainsi gratuitement et sans provoquer un vote, 
puisque j'accepte de retirer mon amendement, 
j'aurai fai·t mon education de parlementaire euro-
peen et j'aurai pris la mesure de ce qu'il convient 
de respecter dans une semblable assemblee. 
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Mr. Pisani (continued) 
I would like if I may just to explain the 
grounds on which I have withdrawn my Amend-
ment. The explanation may be of interest only 
to myself, but after all, why should I not give 
it? 
We must always, I think, bear in mind that 
an expert, once he thinks he has reached the final 
answer to a problem, becomes a prey to great 
tranquillity of soul. We have all been living 
in a most dangerous fools' paradise believing 
that, with the invention of atomic weapom, 
Western superiority in them provided a perfect 
defence against any and every danger. That time 
is no more, and if it is not exactly true - no 
one knows the exact truth - that nuclear parity 
now exists, it is certainly true that our advantage 
is not what it was. 
I intend to vote for the draft Resolution, not 
because I am satisfied with its present wording, 
but because it does stress the question of insta-
bility and the need for us to be constantly seeking 
fresh means of keeping abreast of the problems 
facing us. 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Ptisa-
ni's Amendment is withdrawn. 
I call Mr. Fens, Chairman of the Committee. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -
Mr. President, before you ask the Assembly to 
vote on the Recommendation, may I point out 
a discrepancy between the English and French 
texts. The English text, which is the original 
draft, says ''from limited action prompted by the 
prospect of easy gains". The French reads "dans 
l'espoir d'obtenir des avantages locaux". This 
is not an accurate translation and I would sug-
gest instead "une action limitee dans l'espoir 
d'obtenir facilement des avantages' ', which I 
think comes very much nearer to the English. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Chairman of the Committee asks that para-
graph 3 of the French text of the draft Recom-
mendation be amended to read as follows : 
'' 3. De prendre !'initiative d'etablir un ordre 
de priorites dans le cadre de l'O.T.A.N. afin que 
les forces de defense occidentales soient a meme 
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de dissuader l'adversaire d'entreprendre une 
action limitee dans l'espoir d'obtenir facilement 
des avantages, et que l'O.T.A.N. ne compte pas 
principalement sur les moyens ultimes de pre-
vention strategiques". 
Are there any objections ? ... 
It is therefore agreed. 
I call Admiral Hughes Hallett to explain his 
vote. 
Mr. HUGHES HALLETT (United Kingdom). 
- I am very much obliged to you, Mr. President, 
for calling me, as I would like to give a brief 
explanation of my vote. 
When I spoke yesterday I expressed uneasiness 
about the use of the word "mainly" at the end 
of paragraph 3. When I listened to Mr. Pisani's 
Amendment, which he has since withdrawn, I 
thought he had the same uneasiness that that 
word involved the recommendation of a violent 
change in existing NATO defence policy. I would 
say, in passing, that Mr. Mulley somewhat rep-
resented what I said on this subject; but in the 
unlikely event of any of the Representatives 
being interested in this matter they can always 
read what I said in the Official Report. All I say 
now is that it has been pointed out to me by my 
colleagues that paragraph 3 is governed by the 
opening sentence of the Recommendation, in 
which we recommend that the initiative should 
be taken within N.A.T.O. to establish priorities. 
With that proposition I am in full agreement. 
I would not have been in agreement with a pro-
posal that we should prejudice action by N.A.T.O. 
by telling it that it should reverse its policy. 
That was the point made by Mr. Pisani. I regard 
paragraph 3 as being governed by that first 
sentence, and, therefore, I shall support the 
Report. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to explain their vote ? ... 
Then I will put the draft Recommendation to 
the vote. 
In accordance with Rules 34 and 35 of the 
Rules of Procedure, the vote on a draft Recom-
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M. Pisani (suite) 
Je tiens seulement a dire la signification qu'il 
importe de donner au retrait de mon amende-
ment. Elle n'interessera .peut-etre personne, ma:s, 
apres tout, pourquoi ne pas ~a donner ? 
Je crois qu'il nous faut insister avant tout 
sur cette tranquiHite qui nait dans !'esprit des 
techniciens lorsqu'ils croient avoir decouvert une 
solution definitive a un probleme. Nous avons 
tous vecu dans la pensee dangereusement douil-
lette que la decouve:vte des armes atomiques, la 
superiorite atomique occidentale, nous mettent 
a l'abri de tout risque. Ce temp~a n'est plus 
et s'il n'est pas exact - personne ne peut le dire 
exa0tement- que l'equillibre nucleaire soit rea-
lise, notre avance n'est plus en tout .cas ce qu'elle 
etait. 
Je voterai la proposition de resolution qui nous 
est proposee, non pas que sa redaction me sati'l-
fasse, mais parce qu'e1le souleve le probleme de 
l 'instabilite, de la recherche necessaire et perma-
nente de solutions qui nous permettent toujours 
de faire face a nos problemes. 
M. le PRESIDENT. - L'amendement de 
M. Pisani est retire. 
La parole est a M. Fens, president de la Com-
mission. 
M. FENS (Pays-Bas). - Monsieur le Presi-
dent, avant que l'.Assemblee soit appelee a voter 
sur cette recommandation, je crois qu'il serait 
necessaire d'attirer son attention sur une diffe-
rence entre le texte anglais et le texte franQais. 
Le texte ang1lais dispose : «from limited action 
prompted by the prospect of easy gains». C'eSot 
la le texte original de la Commission. Mais la 
traduction fran<_;aise n'est pas corroote et vous 
me permettrez, Monsieur 1le President, de pro-
poser que ce texte soit modifie comme suit : 
4. une action limitee dans l'espoir d'obtenir facile-
ment des avantages ». Je crois que cette redaction 
correspondrait beaucoup mieux au .texte anglais. 
M. le PRESIDENT. - M. Fens, president 
de la Commission, demande que le paragraphe 3 
du texte fran<;ais du projet de recommandation 
soit ainsi redige : 
« 3. De prendre !'initiative d'etablir un ordre 
de priorites dans le cadre de l'O.T.A.N. afin que 
les forces de defense occidentales soient a meme 
16 
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de dissuader J'adversaire d'entreprendre une 
action limriree dans l'espoir d'obtenir facilement 
des avantages, et que 'l'O.T.A.N. ne compte pas 
principalement sur les moyens ultimes de pre-
vention strategiques. » 
Il n'y a pas d'opposition ? ..• 
Il en est ainsi decide. 
La parole est a l'amiral Hughes Hallett, pour 
expliquer son vote. 
M. HUGHES HALLETT (Royaume-Uni) 
(Traduction). - Je vous remercie, Monsieur le 
President, de bien vouloir me donner la parole : 
je voudrais me livrer a une breve explication de 
vote. 
Au cours de mon intervention d'hier, j'ai dit 
que l'emploi du mot « principalement » a la fin 
du paragraphe 3 m'embarrassait. J'ai cru corn-
prendre que M. Pisani eprouvait le meme em-
barras lorsqu'il a presente SOill amendement, 
amendement qu'il a retire depuis; j'ai cru corn-
prendre qu'il craignait aussi que le mot en ques-
tion ne recommanda.t implicitement un cllange-
ment revolutionnaire dans l'actueille politique de 
defense de l'O.T.A.N. Je dirai en ·passant que 
M. Mulley s'est, dans une certaine mesure, fait 
l'echo de mes propos a cet egard j pour le cas 
improbable ou certains Representants s'interes-
seraient a la question, ils pourront toujours 
relire mon discours dans le compte rendu officiel. 
J'ajouterai seulement que certains de mes col-
legues m'ont fait observer que le paragraphe 3 
est regi par la premiere phrase de la recomman-
dation, aux termes de laquelle nous proposons 
que !'initiative soit prise dans le cadre de 
l'O.T.A.N. d'etablir un ordre de priorites. 
J e suis en plein accord avec cette proposition. 
Je n'aurais pas accepte une proposition de nature 
a nuire a !'action de l'O.T.A.N., en lui conseillant 
de renverser sa politique. C'·est ce qu'a voulu 
faire observer M. Pisani. Considerant que le 
paragraphe 3 est regi par cette premiere phrase, 
je voterai done J:e rapport. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus a expliquer son vote 1 ... 
Je vais mettre le projet de recommandation 
aux voix. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de 
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The President (continued) 
mendation taken as a whole must be by roll-call, 
+he majority required being an absolute majority 
of the votes cast. 
The roll-call will begin with Mr. Furler. 
The voting is open. 
(A vote was taken by roll-call) 
Does any other Representative wish to vote L 
The voting is closed. 
The result of the vote is as follows 1 : 
Ayes . . . . . . . . . . . . . . 53 
Noes . . . . . . . . . . . . . . 5 
Abstentions . . . . . . . . 1 
The draft Recommendation is therefore 
adopted with the required majority 2• 
7. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation). - I pro-
pose that the Assembly should next meet this 
afternoon at 3 p.m. with the following Orders 
of the Day: 
1. Rationalisation of European institutions : 
Activities of W.E.U. in the social and cul-
tural fields and in political questions. 
As the Assembly decided at its first Sitting, 
the Report of the Presidential Committee to be 
presented by Mr. Patijn, and the Opinions of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
and of the General Affairs Committee con-
tained in Document 130 and Addendum, ~ill all 
be debated together, at the same time as the 
three Reports from the General Affairs Com-
mittee contained in Documents 122, 121 and 127. 
I. See page 24. 
2. See page 27. 
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This composite debate will also deal with the 
l\iotion for an Order on the co.ordination of the 
activities of European organisations in the cul-
tural and social field tabled by Mr. V an H.e-
moortel and others, Document 133. The Assembly 
will then vote on the draft texts and amend-
ments, beginning with the texts in Mr. Patijn's 
Report. 
2. Reform of present methods of approving 
the Assembly's Budget (Debate on the Re-
port of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and Vote on 
the draft Recommendation, Document 125). 
3. Organisational Questions (Debate on the 
Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and Vote on 
the draft Reply to certain parts of the 
Fourth Annual Report of the Council and 
on the Motion for an Order, Documents 
126 and Amendment, 135). 
4. Accounts of the Assembly for the financial 
year 1958 (Debate on the Report of the 
Auditor of the Assembly and Vote on the 
Motion to approve the Accounts, Docu-
ments 120, 134). 
5. Supplementary Budget of the Assembly 
for the financial year 1959 (Debate on the 
Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and Vote en 
the draft Supplementary Budget, Docu-
ment 118). 
Are there any objections ? ... 
The Orders of the Day are therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak 1 ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 1 p.m.) 
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recommandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. 
L'app-el nominal commencem par le nom de 
M. Furler. 
Le scrutin est ouvert. 
(ll est procede a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus a voter ? ... 
Le scrutin est clos. 
Voici le resultat du scrutin1 : 
Ont vote pour . . . . . . 53 
Ont vote contre . . . . 5 
.Abstentions . . . . . . . . 1 
Le projet de recommandation est done adopte 
a la majorite requise 2, 
7. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance cet apres-midi, 
a 15 heures, :avec l'ordre du jour suivant : 
1. Ra:tionalisation des institutions europe-
ennes : Activites de l'U.E.O. relatives au 
domaine sociaJl, au domaine culture! et aux 
affaires rpolitiques. 
Comme l'Assemblee l'a decide au cours de sa 
premiere seance, le rapport du Comite des Pre-
sidents, qui sera presente par M. Patijn et les 
avis de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements et de la Commission 
des Affaires Generales, contenus dans le Docu-
ment 130 et Addendum, feront l'objet d'une 
discussion commune avec les trois rapports de 
la Commission des Affaires Generales, Docu-
1. Voir page 24. 
2. Voir page 27. 
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ments 122, 121, 127. La discussion commune 
portera egalement sur la proposition de direc-
tive relative a la coordination de l'activite des 
organisations europeennes dans le domaine cul-
tural et social, deposee par M. Van Remoortel 
et plusieurs de ses co1legues, Document 133. 
Puis l'Assemblee procedera aux votes sur les 
projets de textes et sur les amendements, en 
commenc;ant par les textes contenus dans le 
rapport de M. Patijn. 
2. Reforme des methodes actuelles d'appro-
bation du budget de I' Assemblee (Discus-
sion du rapport de la Commission des Af-
faires budgetaires et de !'Administration 
et vote du projet de !I'eco:mrmanda:tion, Do-
cument 125). 
3. Questions d'organisation (Discussion du 
rapport de la .Commission des Affaires bud-
getaires et de l' Administration et vote du 
projet de reponse a certaines parties du 
Quatrieme rapport annuel du Conseil et 
de la proposition de directive, Documents 
126 et Amendement, 135). 
4. Comptes de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1958 (Discussion du rapport du 
Commissaire aux Comptes de l'Assemblee 
et vote de la motion d'ap.probation des 
comptes, Documents 120, 134). 
5. Budget supplementaire de l'Assemblee pour 
~·exercice financier 1959 (Discussion du 
rapport de la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration et vote 
du projet de budget supplementaire, Do-
cument 118). 
Il n'y a pas d'opposition? ... 
L'ordre du jour est ainsi adopte. 
Personne ne demande la parole Y ... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 13 heures) 
FIFTH SITTING 
Wednesday, 17th June, 1959 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. Changes in the composition of a Committee. 
4. Rationalisation of European institutions : Activities 
of Western European Union in the social and cultural 
fields and in political questions. 
(a) Combined Debate: 
- on the Report of the Presidential Committee and 
the Opiniona of the Committee on Defence Questiona 
and Armaments and the General Affairs Committee, 
Doe. 130 and Addendum ; 
- on the Reports of the General Affairs Committee, 
Does. 122, 121 and Amendment, 127 ; 
- on the Motion for an Order on the co-ordination 
of the activities of European organisationa in the 
cultural and social field, Doe. 133 ; 
(b) Votes on the draft texts contained in Does. 130, 
122, 121 and Amendment, 127, 133. 
Speakers : The President, Mr. Patijn (Rapporteur), 
Mr. Kirk (Rapporteur), Mr. Fens (Chairman of the 
Committee on Defence Questiona and Armaments), 
Mr. Montini (Rapporteur), Mr. Kopf (Rapporteur), 
Mr. Michaud (Rapporteur), the Marquess of Lothian, 
Mr. Meyer, Mr. de la Vallee Poussin, Mr. Van 
Cauwelaert, Mr. Vos, Mr. Sibille. 
5. Addition to the Agenda and reference to Committee. 
6. Adoption of the Minutes. 
7. Changes in the composition of a Committee. 
8. Date, time and OrderS of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 3.30 p.m. with Mr. Badini Oonfalonieri, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). - The Mi-
nutes of Proceedings of the previous Sitting will 
be submitted later to the Assembly for approval. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of Substitutes attending the present 
Sitting have been posted up. The list of Repre-
sentatives present will be published as an Ap-
pendix to the Minutes of Proceedings 1 • 
3. Changes in the composition of a Committee 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 39 of the Rules of Procedure the 
Bureau submits to the Assembly the following 
1. See page 30. 
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changes in the membership of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration: 
Member: Mr. Legaret in place of Mr. Gros. 
Substitute : Mr. Gros in place of Mr. Legaret. 
Are there any objections?... 
It is therefore agreed. 
4. Rationalisation of European Institutions: 
Activities of Western European Union in the 
social and cultural fields and in political 
questions 
(a) Combined Debate 
on the Report of( the Presidential Committee and 
the Opinions of the Committee on Defence Questions 
and Armaments and the General Affairs Committee, 
Doe. 130 and Addendum; 
on the Reports of the General Affairs Committee, 
Does. 122, 121 and Amendment, 12'1; 
on the Motion for an Order on the co-ordination 
of the activities of European organisations in the 
cultural and social field, Doe. 133 
(b) Votes 
on the draft texts contained in Does. 130, 122, 121 
and Amendment, 12'1, 133 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the debate on 
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SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
8. Modifications dans la composition d'une Commission. 
4. Rationalisation des institutions europeennes : Activites 
de l'U. E. 0. relatives au domaine social, au domaine 
culture} et aux affaires politiques. 
(a) Diacussion commune : 
- du rapport du Comite des Presidents et des avis 
de la Commission des Questions de Defense et des 
Armements et de la Commission des Affaires Gene-
rales, Doe. 130 et Addendum ; 
- des rapports de la Commission des Affaires 
Generales, Does. 122, 121 et Amendement, 127; 
- de la proposition de directive sur la coordination 
de l'activite des organisations europeennes dans le 
domaine culturel et social, Doe. 133; 
(b) Votes des profets de textes contenus dans lea Does. 130, 
122, 121 et Amendement, 127, 133. 
lnterviennent: Le President, M. Patijn (rapporteur), 
M. Kirk (rapporteur), M. Fens (president de la Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements), 
M. Montini (rapporteur), M. Kopf (rapporteur), 
M. Michaud (rapporteur), le Marquess of Lothian, 
M. Meyer, M. de la Vallee Poussin, M. Van Cauwelaert, 
M. Vos, M. Sibille. 
5. Inscription a l'ordre du jour et renvoi en Commission. 
6. Adoption du proces-verbal. 
7. Modifications dans la composition d'une Commission. 
8. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 15 h. 30, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'.Assemblee 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. LE PRESIDENT.- Le proces-verbal de 
la precedente seance sera ulterieurement soumis 
a !'approbation de l'Assemblee. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT.- Les noms des Supple-
ants siegeant a la presente seance ont ete affi-
ches. La liste de presence sera annexee au pro-
ces-verbal1. 
3. Modifications dans la composition d'une 
Commission 
M. le PRESIDENT. - Conformement a !'ar-
ticle 39 du Reglement, le Bureau soumet a l'As-
semblee les modifications suivantes dans la corn-
1. Voir page 30. 
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position de la Commission des Affaires budgetai-
res et de !'Administration : 
Titulaire : M. Legaret, a la place de M. Gros. 
Suppleant : M. Gros, a la place de M. Legaret. 
Il n'y a pas d'opposition L. 
Il en est ainsi decide. 
4. Rationalisation des institutions europeennes: 
Activites de l'U. E. 0. relatives au domaine 
social, au domaine culturel et aux alfaires 
politiques 
(a) Discussion commune 
du rapport du Comite des Presidents et des avis de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements et de la Commission des Affaires Gene-
rales, Doe. 130 et Addendum; 
des rapports de la Commission desAffaires Generales, 
Does. 122, 121 et Amendement, 127; 
de la proposition de directive sur la coordination 
de l'activite des organisations europeennes dans le 
domaine culturel et social, Doe. 133 
(b) Votes 
des projets de textes contenus dans les Does. 130, 
122, 121 et Amendement, 127, 133 
M. le PRESIDENT. -L'ordre du jour appelle 
la discussion des rapports sur la rationalisation 
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the Reports on the rationalisation of European 
institutions and the activities of Western Euro-
pean Union in the social and cultural fields and 
in political questions, Documents 130 and Ad-
dendum, 122, 121, 127 and 133. 
I would remind you that the Assembly has 
already decided to hold a combined debate on the 
Report of the Presidential Committee and the 
Opinions of the Committee on Defence Questions 
and Armaments and the General Affairs Com-
mittee and also the three Reports of the General 
Affairs Committee. 
The Assembly has also decided to include in 
this debate the Motion for an Order on the co-
ordination of the activities of European organisa-
tions in the cultural and social field, Document 
133. 
The Assembly has already heard, at its Monday 
afternoon Sitting, a statement by Mr. Wigny, 
Belgian Minister for Foreign Affairs, on the ra-
tionalisation of European institutions. 
Before opening the debate, I propose to call the 
various Rapporteurs. 
I call Mr. Patijn to present the Report of the 
Presidential Committee on the rationalisation of 
European institutions other than those of the 
Six. 
Mr. PATIJN (Netherlands).- In introducing 
the Report on the rationalisation of European 
institutions, perhaps I may start with a review 
of the procedure followed in preparing the doc-
ument. In December of last year the Committee 
of Ministers of the Council of Europe decided to 
see what steps could be taken to streamline the 
European institutions. It was decided that a 
study should be undertaken by a special Commit-
tee of government representatives of the coun-
tries which were members of the O.E.E.C. In 
this Special Committee a document was produc-
ed by the Belgian Foreign Minister, Mr. Wigny, 
on 6th February. 'fhis is to be found as an an-
nex to the Report, and it was introduced to the 
Assembly by Mr. Wigny himself two days ago. 
In the Special Committee the Secretaries Ge-
neral of N.A.T.O., O.E.E.C., the Council of Eu-
rope and the Council of W.E.U. were present, but 
not the Clerk of the Assembly of Western Euro-
pean Union. Therefore, no attempt was made in 
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the course of this procedure to consult the As-
sembly of Western European Union or any of its 
officers, although the Belgian proposals, if a<>-
cepted, would affect profoundly the activities of 
the Assembly. 
In those circumstances, the Presidential Com-
mittee of the Assembly thought it was essential 
for the Western European Union Assembly itself 
to look into the matter. Accordingly, I was in-
structed as the acting Chairman of the General 
Affairs Committee to study the Wigny Plan and 
to report on it to the Presidential Committee. 
After the first discussion of my Report in the 
Presidential Committee, it was decided to send 
the document to the Committee on Defence 
Questions and Arn1aments and the General Af-
fairs Committee for further comment. This did 
not mean that the Presidential Committee in any 
way agreed with the document - they reserved 
their position very clearly - but it was thought 
useful to ask for the opinions of the two main 
Committees of the Assembly. 
Now you have the document before you in its 
final form with the comments of the two Com-
mittees, with the text of the Wigny proposals 
which have been published in the meantime, and 
with a Recommendation and a Resolution. That 
was the procedure and that is why this question 
is now on the Agenda. 
The first point which is of substantial import-
ance is that we have to take note of one rather 
curious fact. If in present circumstances our gov-
ernments decide to study the rationalisation of 
European institutions, their first impulse is to 
concentrate the activities in other organisations 
than Western European Union. Their first idea 
was to stop the work of Western European 
Union to a great extent. That is a fact. That is 
what was proposed. 
Before replying in rightful indignation to such 
dishonourable proposals, I think the Assembly 
would do well to try to understand the reasons 
for suggestions of this kind. We will have to take 
seriously a few o.f the opening remarks of the 
Wigny proposals. I want to draw your attention 
to a few sentences in the first paragraph of 
those proposals. They are: 
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des institutions europeennes et sur les activites 
de l'U.E.O. relatives au domaine social, au 
domaine culture!, et aux affaires politiques, Do-
cuments 130 et Addendum, 122, 121, 127 et 133. 
Je rappelle que l'Assemblee a deja decide de 
soumettre a une discussion commune le rapport 
du Comite des Presidents et les avis de la 
Commission des Questions de Defense · et des 
Armements et de la Commission des Affaires 
Generales, ainsi que les trois rapports de la 
Commission des Affaires Generales. 
L'Assemblee a egalement decide d'y joindre la 
discussion de la proposition de directive relative 
a la coordination de l'activite des organisations 
europeennes dans le domaine culture! et social, 
Document 133. 
L'Assemblee a deja entendu, dans sa seance 
de lundi apres-midi, une communication de 
M. Wigny, Ministre des Affaires etrangeres de 
Belgique, sur la rationalisation des institutions 
europeennes. 
Avant d'ouvrir la discussion, je vais donner la 
parole aux differents rapporteurs. 
La parole est a M. Patijn, pour presenter le 
rapport du Comite des Presidents sur la ratio-
nalisation des institutions europeennes autres 
que celle les Six. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction).- Qu'il 
me soit permis, en vous presentant ce rapport sur 
la rationalisation des institutions europeennes, de 
vous donner tout d'abord un aper~u de la marche 
suivie pour la preparation de ce document. En 
decembre dernier, le Comite des Ministres du 
Conseil de l'Europe avait decide d'etudier les 
mesures qui pourraient etre prises pour rationa-
liser les institutions europeennes. Il fut decide 
qu'un Comite special, compose de representants 
des pays membres de l'O.E.C.E., prendrait !'ini-
tiative d'une telle etude. Le 6 fevrier dernier, ce 
Comite special publiait un document prepare par 
le Ministre des Affaires etrangeres de Belgique, 
M. Wigny. Ce document figure en annexe au rap-
port et a ete presente par M. Wigny lui-meme, il 
y a deux jours. 
Les Secretaires generaux de l'O.T.A.N., de 
l'O.E.C.E., du Conseil de l'Europe et du Conseil 
de l'U.E.O. assistaient aux deliberations de ce 
Comite special mais non le Greffier de l'Assem-
blee de l'Union de l'Europe Occidentale. C'est 
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pourquoi, au cours de cette procedure, aucune 
tentative n'a ete faite pour consulter l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale ou l'un quel-
conque des membres de son Secretariat, bien que 
les propositions beiges, si elles etaient acceptees, 
ne manqueraient pas d'avoir de profondes reper-
cussions sur les activites de l'Assemblee. 
Dans ces conditions, le Comite des Presidents 
de l'Assemblee a estime qu'il etait essentiel que 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
examinat elle-meme la question. J'ai done, en ma 
qualite de president par interim de la Commission 
des Affaires Generales, ete charge d'etudier le 
plan Wigny et de faire ensuite rapport au Comite 
des Presidents. Apres la premiere discussion de 
mon rapport, le Comite des Presidents a decide 
de renvoyer le document a la Commission des 
Questions de Defense et des Armements et a la 
Commission des Affaires Generales, pour plus 
amples commentaires. Cela ne signifiait nulle-
ment que le Comite des Presidents approuvait ce 
document- il avait fait clairement savoir qu'il 
reservait son attitude- mais illui avait semble 
utile de demander l'avis des deux principales 
Commissions de l'Assemblee. 
Le document que vous avez devant vous est 
maintenant dans sa forme definitive et com-
prend egalement les observations faites par les 
deux Commissions, le texte des propositions 
Wigny qui ont ete publiees entre temps, ainsi 
qu'une recommandation et une resolution. Telle 
a ete la procedure suivie et c'est la raison pour 
laquelle cette question figure maintenant a l'or-
dre du jour. 
Le premier point reellement important dont 
nous ayons a prendre note est assez curieux 
en soi. Si, dans les circonstances presentes, nos 
gouvernements decident d'etudier la rationalisa-
tion des institutions europeennes, leur premier 
mouvement est de rassembler les activites de ces 
institutions dans d'autres organisations que 
l 'Union de l'Europe Occidentale. Leur premiere 
idee a ete de mettre un terme a la plupart des 
activites de l'U.E.O. C'est un fait ; c'est ainsi que 
les choses ont ete presentees. 
Avant de repondre avec une juste indignation 
a des propositions aussi peu honorables, je crois 
que l'Assemblee ferait bien d'essayer d'en corn-
prendre les raisons. Nous serons obliges de pren-
dre tres au serieux quelques-unes des remarques 
liminaires des propositions Wigny. Je voudrais 
attirer votre attention sur certaines phrases figu-
rant au premier paragraphe de ces propositions : 
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'' ... the organisations find themselves going 
over the same ground and even working at 
cross-purposes. This severely handicaps them 
in their work and prevents their effective 
co-operation. The Ministers go from one 
council to another only to find the same 
questions on their agenda. The various as-
semblies debate in turn the same problems. 
The exchange of ideas, essential to any de-
mocratic organisation, is constantly inter-
rupted, and in the long run becomes com-
pletely impossible because neither the Assem-
blies nor the Ministers have fixed partners 
to whom to address themselves. 
The effects of this anarchy were felt most 
acutely in Paris, in December 1958, when, 
in the space of a few days. meetings were 
held of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe, the WEU Assembly and 
the Council of Ministers and the Council of 
Ministers of N.A.T.O. At the same time, the 
European Parliamentary Assembly of the 
Six met at Strasbourg. To make matters 
worse, the same questions were on the 
agenda at different meetings; the Berlin 
problem, for example, was keenly discussed 
in the Council of Europe, W.E.U. and 
N.A.T.O. 
This brought the issue to a head ... '' 
From this experience of the Ministers came the 
initiative for the study of rationalisation. I think 
we have to look into this matter because if it is 
true - and I think it is true - then it is a se-
rious matter and Mr. Wigny has a point. 
Parliaments are there to control governments, 
but not to exhaust them. It is quite true that 
there is a great deal of duplication. We could 
make long lists of examples, and we know them 
all. That is the first thing I want to say; but 
there is a more fundamental and more political 
side to this matter. Our seven governments do 
not make use of the instrument of Western Eu-
ropean Union for the co-ordination of their pol-
icies. We find in one of the Reports which will be 
introduced this afternoon, the Report of Mr. 
Michaud, a sentence in which he refers to a meet-
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ing of the Council of Ministers of Western Euro-
pean Union which lasted exactly 15 minutes, and 
that was one of the rare meetings of that year. 
That is not very much. 
In the past few years, this Assembly has re-
peatedly asked governments to meet under the 
aegis of the Council of Western European Union 
and to make use of Western European Union as 
an instrument of European co-operation. Indeed, 
there was every reason to try to do it, because 
there we had the Six, the countries of the Com-
munity, and Great Britain in a kind of private 
club in a closed forum together. But we all know 
full well that the political will of the Assembly 
could not force the governments to do so. 
It reminds me of something which happened 
in the American Senate a few years ago. There, 
an investigation was conducted into the war in 
Korea. Questions were put to a number of ge-
nerals and one of the senators asked General 
Bradley why he did not attack the Chinese and 
why the American.~ did not fight the Chinese on 
their own territory. General Bradley replied that 
that would have been the wrong war at the wrong 
time in the wrong place with the wrong enemy. 
I sometimes get the impression that if we 
asked the Council of Ministers why they did not 
make use of Western European Union and why 
they wanted to stop its activities, the answer 
would be that it was because it was not the right 
time and not the right place and not the right 
forum and not the right cadre for their consul-
tations. For economic consultations the Ministers 
have a preference for O.E.E.C., for military 
consultations they have a preference for the 
NATO Council, and their political consultations 
are mostly conducted through normal diplomatic 
channels, and it seems to them that there is no 
need for another organisation. 
If that is true. we can only say that in this 
case the governments and the civil services be-
hind the governments seem not to be aware of the 
strength of the political sentiments in our coun-
tries, a kind of European '' Heimweh'' for see-
ing England, France and Germany and some of 
their neighbours working together as closely as 
possible. The differences of those three great 
countries have been the source of all European 
troubles in the past, and from their co-operation 
could spring the peace of Europe. If Western 
European Union cannot be the instrument of 
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« ... Cette proliferation entraine des redites 
dangereuses, voire des contradictions, qui 
portent atteinte a l'action des institutions et 
a l'efficacite de la cooperation. Un autre pe-
ril est la paralysie progressive des organes. 
En effet, les ministres passent d'un conseil 
ministeriel a un autre pour discuter des me-
roes questions. De leur cote, les differentes 
assemblees debattent tour a tour les memes 
problemes. Le dialogue, qui doit s'instituer 
dans toute organisation democratique, est 
sans cesse interrompu du fait que ni les 
assemblees, ni les ministres n'ont en face 
d'eux des interlocuteurs stables. A la longue 
le dialogue devient impossible. 
Les inconvenients de cette anarchie se sont 
manifestes avec une particuliere virulence 
lors des reunions qui se sont tenues a Paris 
au mois de decembre 1958. Dans l'espace de 
quelques jours ont ere convoques a la fois le 
Comite des Ministres du Conseil de l'Europe, 
l'Assemblee et le Conseil des Ministres de 
l'U.E.O., enfin le Conseil des Ministres de 
l'O.T.A.N. En meme temps, l'Assemblee Par-
lementaire Europeenne des Six s'est reunie 
a Strasbourg. Circonstance aggravante, les 
memes questions ont ete discutees simultane-
ment au sein de diverses enceintes ; c'est 
ainsi, par exemple, que le probleme de Ber-
lin a passionne a la fois le Conseil de l'Eu-
rope, l'U.E.O. et l'O.T.A.N. ' 
C'est a la suite d'une experience aussi deci-
sive ... » 
Cette experience ministerielle a ete a l'origine 
d'une etude sur la rationalisation. J'estime que 
nous devons nous preoccuper de cette question 
car si cela est exact, comme je le crois, il s'agit 
de quelque chose de tres serieux et M. Wigny a 
vu juste. 
Le role des parlements est d'exercer un controle 
sur les gouvernements, mais non de les epuiser. Il 
est parfaitement exact qu'il y a beaucoup de dou-
bles emplois. Nous pourrions dresser de longues 
listes d'exemples que nous connaissons tous bien. 
C'etait la premiere chose que j'avais a vous dire; 
mais la question presente egalement un aspect 
essentiel et plus politique. Nos sept gouverne-
ments n'utilisent pas l'Union de l'Europe Occi-
dentale comme instrument de coordination de 
leur politique respective. Dans l'un des rapports 
qui sera soumis cet apres-midi, celui de 
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M. Michaud, nous trouvons une reference a une 
reunion du Conseil des Ministres de l 'Union de 
l'Europe Occidentale qui a dure exactement 
15 minutes, bien que ce flit la l'une des rares reu-
nions de l'annee. C'est peu. 
Au cours de ces dernieres annees, cette Assem-
blee a maintes et maintes fois demande aux gou-
vernements de se reunir sous l'egide du Conseil 
de l'Union de l'Europe Occidentale et d'utiliser 
l'U.E.O. comme instrument de cooperation euro-
peenne. Il y avait en effet toutes les raisons de le 
tenter, alors que nous avions la les six pays de la 
Communaute et la Grande-Bretagne reunis dans 
une sorte de club prive, de tribune fermee. Mais 
nous savons bien, helas, que la volonte politique 
de l'Assemblee n'a pu contraindre les gouverne-
ments a le faire. 
Cela me rappelle un fait qui s'est passe au 
Senat americain, il y a quelques annees. On y 
procedait alors a une enquete sur la guerre de 
Coree. Des questions furent posees a un certain 
nombre de generaux et l'un des senateurs de-
manda au general Bradley pourquoi il n'avait 
pas attaque les Chinois et pourquoi les Ameri-
cains ne les avaient pas combattus sur leur 
propre territoire. Le general Bradley repondit 
que c'eut ete une mauvaise guerre, a un mauvais 
moment, a un mauvais endroit et avec un mau-
vais ennemi. 
J'ai parfois !'impression que si nous deman-
dions au Conseil des Ministres pourquoi il n'a pas 
utilise l 'Union de l'Europe Occidentale et pour· 
quoi il voulait mettre un terme a son activite, la 
reponse serait que ce n'est pas le bon moment, le 
bon endroit, la bonne tribune et le bon cadre pour 
leurs consultations. Pour leurs consultations eco-
nomiques, les Ministres preferent l'O.E.C.E. et 
pour leurs consultations militaires, le Conseil de 
l'O.T.A.N. ; quant a leurs consultations politi-
ques, elles se font generalement par les voies 
diplomatiques normales. Il leur semble done que 
point n'est besoin d'une autre organisation. 
S'il en etait ainsi, tout ce que nous pourrions 
dire alors, c'est que les gouvernements et leurs 
administrations ignorent la force des sentiments 
politiques qui regnent dans nos pays, le « Heim-
weh », le profond desir de l'Europe de voir l'An-
gleterre, la France, l'Allemagne et quelques-uns 
de leurs voisins travailler en cooperation aussi 
etroite que possible. Les differends entre ces trois 
grands pays ont ete, dans le passe, la source de 
tous les malheurs de l'Europe, mais de leur co-
operation pourrait naitre la paix de l'Europe. Si 
l'Union de l'Europe Occidentale ne peut etre 
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their co-operation, at least it is the symbol of an 
aspiration, and symbols should be handled care-
fully. 
There is one thing of a more practical nature. 
The Wigny Plan seems not to be aware of the 
function of the Western European Union As-
sembly in matters of defence. This Assembly is 
in itself a forum and never before has an inter-
national assembly been called to deal with pro-
blems of defence, and that is our case. The Re-
ports of the Assembly on the state of European 
defence have been an important contribution, a 
parliamentary contribution, to the strength of the 
NATO Alliance. 
Why is that so important? I think we have to 
make that clear in order to assess the real facts 
behind Western European Union. Public opinion 
has little confidence in the value of our present 
conceptions of defence. Technological develop-
ments have shattered all traditional notions of 
security. At the same time, there is a lack of in-
formation and a lack of democratic contact with 
defence policies and an increasing gap between 
NATO policies and informed public opinion. 
In every part of the world to-day we need a 
small body of informed opinion to strengthen 
the Alliance and to know what we have to face 
as peoples in Europe. We need it so that we can 
act in a responsible way in matters of life and 
death. I do not think it is difficult for me in this 
Assembly to demonstrate that. Think of our dis-
cussions yesterday with General Valluy. I do not 
know of any place in Europe where that kind of 
contact is possible, where responsible Members of 
Parliament can face the realities of present-day 
security and where our generals can explain their 
position and ask for support from the side of in-
formed public opinion. That is the way to handle 
defence matters in the atomic age. If that contact 
and that activity of our Assembly did not exist, 
we would have to create it immediately. Since it 
does exist and works satisfactorily, it would be 
most irresponsible to stop this kind of work for 
reasons of expediency and organisational logic. 
I think this is the weakest spot in the proposals 
of Mr. Wigny. He did not see the function of 
the Western European Union Assembly in mat-
ters of defence. 
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After my general introductory remarks. I need 
not explain in detail what the Wigny Plan is. 
You have all had a chance to read it. I will only 
underline a few of the main elements. The Wigny 
Plan does not apply to the six-power commu-
nities, so I can leave that side out completely. 
It does not propose any change in treaties. It 
speaks only of administrative measures within 
the framework of existing treaties. It proposes a 
division of labour, specialisation between the 
different European organisations. Nowhere is a 
merger proposed. All competencies will remain as 
they are. It is only a matter of streamlining 
within the free will of the organisations them-
selves. 
I think this approach is clever. It does not give 
rise to any formal difficulties. It is an appeal 
to the discipline of the international organisa-
tions themselves to look into the matter. So far 
as I understand it, the system of the approach is 
good. 
The difficulty is the way in which Mr. Wigny 
proposes the specialisation. He wants to give to 
the NATO Conference all the military and poli-
tical questions. He wants to give to the Consul-
tative Assembly of the Council of Europe only 
the cultural, social, legal and administrative mat-
ters, and the political questions only if of direct 
concern to Europe, for instance, discussion of 
the free trade area. He proposes an OEEC Con-
ference on all economic matters -which would 
be, for all practical purposes, a special session 
of the Council of Europe .Assembly. If you look 
at the proposals, you will see that very little is 
left to the Western European Union Assembly. 
That is the way in which he proposes to divide 
the work. 
I point out in the document and I now repeat 
that the timing of such an idea is very unfortun-
ate. The Western European Union Treaty is the 
framework for military co-operation with Ger-
many. It originated from the defeat of the E.D.C. 
and it was the first time that a framework was 
given for military co-operation with Germany. 
This year we have a severe German crisis and no 
one knows what will come out of it. This is not 
the moment to change our habits and our treaties 
and the way in which those treaties are being 
implemented . .At the same time, Western Euro-
pean Union is the only body in which we find the 
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!'instrument de leur cooperation, du moins est-
elle le symbole d'une aspiration et tout symbole 
doit etre traite avec precaution. 
Il y a en outre un element d'ordre plus prati-
que. Le plan Wigny ne semble guere au fait des 
attributions de l'Assemblee de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale en matiere de defense. Cette 
Assemblee est une tribune en soi : jamais aupa-
ravant une assemblee internationale n'avait ete 
appelee a traiter des problemes de la defense. 
C'est cependant notre cas. Les rapports de l'As-
semblee sur l'etat de la defense europeenne ont 
fortement contribue, sur le plan parlementaire, a 
renforcer la puissance de !'Alliance Atlantique. 
Pourquoi cela est-il si important? J'estime que 
nous devons le preciser afin d'avoir une juste idee 
du role de l'Union de l'Europe Occidentale. 
L'opinion publique n'a guere confiance en la 
valeur de nos conceptions actuelles en matiere 
de defense. Les progres technologiques ont boule-
verse toutes les notions traditionnelles de secu-
rite. Il existe d'autre part, un manque d'informa-
tion et un manque de contacts democratiques avec 
la politique de defense, et un fosse toujours plus 
profond entre la politique de l'O.T.A.N. et !'opi-
nion publique informee. 
Ce qu'il nous faut, aujourd'hui, dans toutes les 
parties du monde, c'est un petit groupe d'hommes 
informes qui nous aide a renforcer !'Alliance et 
a savoir ce que nous devons affronter en tant que 
peuples europeens. Nous avons besoin que ces 
hommes puissent prendre leurs responsabilites 
dans des questions de vie ou de mort. Je pense 
qu'il me sera assez facile d'en convaincre l'Assem-
blee. Songez a nos discussions d 'hier avec le gene-
ral Valluy. Je ne connais aucune autre tribune 
en Europe ou des contacts de ce genre soient pos-
sibles, ou des parlementaires responsables puis-
sent examiner ainsi les realites de la securite 
actuelle et ou nos generaux puissent venir expli-
quer leur position et demander l'appui de l'opi-
nion publique informee. C'est ainsi qu'il faut 
traiter les questions de defense a l'age atomi, 
que ! Si notre Assemblee n'etait pas la pour per-
mettre ces contacts, cette activite, il nous fau-
drait la creer sur-le-champ. Etant donne qu'elle 
existe et qu'elle fonctionne de fa<;on satisfaisante, 
ce serait vraiment agir a la legere que de mettre 
un terme a son activite, pour des raisons d'oppor-
tunite et de reorganisation logique. J e crois que 
c'est la le point le plus faible des propositions de 
M. Wigny. Il n'a pas vu le role de l'Assemblee 
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de l'Union de l'Europe Occidentale en matiere de 
defense. 
Ayant fait ces remarques generales, je n'ai pas 
besoin de vous expliquer en detail ce qu'est le 
plan Wigny. Vous avez tous eu la possibilite de 
le lire. Je me contenterai done de rappeler quel-
ques-uns de ses elements essentiels. Le plan Wigny 
ne s'appliquant pas a la Communaute des Six, je 
puis laisser cet aspect de la question complete-
ment de cote. Il ne propose aucune modification 
de traite. Il ne fait mention que de mesures admi-
nistratives dans le cadre des traites existants. Il 
propose une division du travail, une specification 
des differentes organisations europeennes. Il n'est 
nulle part question de fusion. Toutes les compe-
tences demeurent inchangees. Il s'agit simple-
ment d'une rationalisation librement consentie 
par les organisations elles-memes. 
Cette optique me parait judicieuse. Elle ne 
souleve pas de difficultes formelles. C'est un 
appel a la discipline des organisations internatio-
nales les incitant a se pencher elles-memes sur ce 
probleme. Autant que je puisse en juger, cette 
optique me semble bonne. 
La difficulte reside dans la maniere dont 
M. Wigny envisage la specialisation. Selon lui, la 
Conference de l'O.T.A.N. se specialiserait dans 
toutes les questions militaires et politiques. 
L'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe 
resterait competente dans les domaines culturel, 
social, juridique et administratif; elle n'examine-
rait que les questions politiques interessant 
directement l'Europe comme, par exemple, la 
Zone de libre-echange. M. Wigny propose une 
Conference de l'O.E.C.E. pour examiner !'en-
semble des questions economiques, conference qui, 
pratiquement, serait une session speciale de 
l'Assemblee du Conseil de l'Europe. Vous voyez 
qu'il laisse bien peu de choses a l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Telle est la di-
vision du travail envisagee par M. Wigny. 
Je l'ai dit dans le rapport et je le repete main-
tenant : le moment choisi pour proposer une telle 
reforme est tres regrettable. Le Traite de l'Union 
de l'Europe Occidentale est le cadre de la coope-
ration militaire avec l'Allemagne. Il est issu de 
l'echec de la C.E.D. et represente le premier cadre 
qui ait ete cree en vue d'une cooperation militaire 
avec l'Allemagne. Cette derniere connait cette 
annee une crise grave et personne ne sait ce qu'il 
en resultera. Ce n'est pas le moment de changer 
nos habitudes et nos traites, non plus que leurs 
modalites d'application. D'autre part, l'Union de 
l'Europe Occidentale est le seul organisme qui 
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Six and Great Britain together in a closed 
Assembly. 
We have recently had the breakdown of the 
free trade area negotiations. This is, therefore, 
not the moment to do away with the instrument 
of co-operation between the European Continent 
and England. The timing is wrong. This is not 
the moment to make drastic proposals. The only 
thing we can speak of, and which it may be wise 
to speak of, is the streamlining of some of our 
activities. 
If we look closely at Mr. Wigny's idea we see 
that two important functions would be lost which 
to-day have a political meaning. The first is the 
function of the Consultative Assembly of the 
Council of Europe as a political forum. This is 
the only place where the whole of Western Eu-
rope finds a common forum in which it can de-
monstrate its unity on matters like Berlin. In 
the Wigny Plan that would be reserved to 
N.A.T.O. and not to a European body. The se-
cond function which would be lost is that West-
ern European Union would no longer be a par-
liamentary assembly on matters of defence. 
Let us now try to do some thinking of our own. 
If we want to streamline Western European 
Union in matters of defence and want to make 
it more valuable and better than it is now, it is 
not because we are not satisfied with the De-
fence Committee, with the work of the Assembly, 
or its Representatives, with Mr. Fens and Mr. 
Mulley. We have every reason to be satisfied 
with them. If we want to go ahead we must ask 
whether it is not time to get representatives of 
other countries to attend our meetings when their 
interests are being discussed. I refer not only to 
the Americans, who are everywhere in respons-
ibility. There is every reason to ask American 
observers into discussions of this kind. When I 
think of the discussion yesterday by General 
Valluy I regret that no representatives of Den-
mark were present. When we remember what was 
said in the discussion we realise that the Scan-
dinavians should have had a chance in that closed 
meeting to discuss the matter with General 
Valluy. 
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On one point I can be very brief, and that is 
the cultural and social work of W.E.U. and the 
proposal to transfer part of those activities to the 
Council of Europe, because Mr. Kopf and Mr. 
Montini will speak on the matter. I can only 
say that the reason for this proposal is not a 
kind of interference of Ministers from outside 
with the competence of the Assembly. It is that 
out of the work itself has come the need of con-
tact with other countries. In some respects the 
work has outgrown the context of the Seven. 
It has been pointed out in one of our Com-
mittees that we have every reason to expect good 
cultural and social co-operation in the Seven, but 
sometimes there is reason for a closer contact 
between, say, Hamburg and Copenhagen than 
between Scotland and Southern Italy. We have 
not Copenhagen here. There is, therefore, good 
reason to look into this proposal, which is a mat-
ter for later discussion. In the course of the de-
bate we shall have to decide on the procedure 
of this transfer. It will be proposed that a Com-
mittee have a discussion with the Council of 
Ministers to discuss the implications of such a 
transfer. It means that we shall be asked not 
to take final decisions now, but to have a con-
ference of that kind first. 
I come back to my Report. I have made 
proposals which have not all been taken over by 
the Presidential Committee. Representatives can 
read them in the document, so I will not explain 
them now. What has come out of the Presiden-
tial Committee and the matter on which action 
has been taken, is a draft Recommendation and 
a draft Resolution. 
The elements of the draft Recommendation 
are the following: first that the Assembly regrets 
the timing of the Wigny proposals and the lack 
of appreciation of the role of Western European 
Union as the link between the six countries and 
Great Britain. Then we underline the importance 
of the Western European Union Assembly in 
matters of defence. I am giving the main points. 
Again, we ask- an old issue repeated- for a 
link between the Council of Europe and the 
O.E.E.C. We make it clear that we want to be 
consulted in matters of rationalisation and not 
to be taken by surprise, as has been the case in 
the past few months. Then there is a small draft 
Resolution in which it is proposed that the As-
sembly decide that the Committee on Defence 
Questions and Armaments may invite observers 
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unisse etroitement la Communaute des Six et la 
Grande-Bretagne. 
Nous avons pu constater recemment l'echec des 
negociations sur la Zone de libre-echange. Ce 
n'est done pas le moment de renoncer au seul 
instrument de cooperation qui existe entre !'Eu-
rope continentale et la Grande-Bretagne. L'heure 
est mal choisie. L'heure n'est pas aux change-
ments revolutionnaires. La seule chose dont nous 
puissions parler et dont il serait meme sage de 
parler, c'est la rationalisation de certaines de nos 
activites. 
Si l'on etudie de pres l'idee de M. Wigny, on 
voit qu'elle entrainerait la disparition de deux 
importantes fonctions qui ont, aujourd'hui, une 
signification politique. La premiere est celle de 
l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Europe 
en tant que tribune politique. Or, c'est la seule 
enceinte ou !'ensemble de l'Europe occidentale 
trouve une tribune ou elle puisse faire la preuve 
de son unite devant certains problemes, comme 
celui de Berlin. Dans le plan Wigny, cette fonc-
tion serait reservee a l'O.T.A.N. et non pas a un 
organisme europeen. La seconde fonction qui dis-
paraitrait serait celle de l'Union de l'Europe 
Occidentale en tant qu'assemblee parlementaire, 
competente en matiere de defense. 
Essayons de reflechir un peu par nous-memes. 
Si nous voulons rationaliser l'Union de !'Europe 
Occidentale en matiere de defense, et donner a 
notre organisation plus d'importance et d'effica-
cite qu'elle n'en a eu jusqu'ici, ce n'est pas parce 
que nous sommes mecontents, soit de la Commis-
sion de Defense, soit du travail de l'Assemblee ou 
de celui de ses Representants, soit de M. Fens ou 
de M. Mulley. Non, nous avons toutes raisons 
d'etre satisfaits d'eux. Mais si nous voulons aller 
de l'avant, ne serait-il pas temps d'associer des 
Representants d'autres pays a nos deliberations, 
lorsque leurs interets sont egalement en jeu? Je 
ne pense pas seulement aux Americains auxquels 
incombent partout des responsabilites. Nous se-
rious parfaitement justifies de demander a des 
observateurs americains d'assister a des discus-
sions de ce genre. Lorsque je songe a !'expose fait 
hier par le general Valluy, je regrette qu'aucun 
Representant danois n'ait ete present. Si l'on se 
souvient de ce qui a ete dit au cours de cette dis-
cussion privee avec le general Valluy, on se rend 
compte que les Pays scandinaves auraient du 
avoir la possibilite de faire entendre leurs vues. 
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Il est un point sur lequel je puis etre bref puis-
que MM. Kopf et Montini vous en parleront tout 
a l'heure : il s'agit du travail culture! et social de 
I 'U.E.O. et de la proposition de transferer une 
partie de ces activites au Conseil de !'Europe. 
Tout ce que je puis dire c'est qu'en faisant cette 
proposition, les Ministres n'ont pas voulu s'im-
miscer dans les attributions de l'Assemblee en la 
matiere. La verite est que ce travail a prouve la 
necessite d'etablir des contacts avec les autres 
pays, car il a, a certains egards, deborde le cadre 
des Sept. 
On a souligne, dans l'une de nos Commissions, 
que nous avions tout lieu d'esperer une coopera-
tion culturelle et sociale efficace au sein des Sept, 
mais un contact plus etroit entre, par exemple, 
Hambourg et Copenhague, peut parfois etre plus 
necessaire qu'entre l'Ecosse et l'Italie du Sud. 
Copenhague n'est pas representee ici. Il y a par 
consequent de bonnes raisons pour etudier cette 
proposition, qui pourra donner lieu a une discus-
sion ulterieure. Au cours des debats, nous aurons 
a discuter des modalites de ce transfert. Il sera 
propose que la Commission des Affaires Gene-
rales etudie avec le Conseil des Ministres les 
consequences d'une telle reforme. En d'autres ter-
mes, nous serous pries, non de statuer definitive-
ment en la matiere, mais de reunir une conference 
de ce genre. 
Je reviens a mon rapport. J'ai fait des propo-
sitions qui n'ont pas toutes ete retenues par le 
Comite des Presidents. Les Representants en 
trouveront le texte dans le document ; je ne leur 
donnerai done pas ici d'explications a leur sujet. 
Les travaux du Comite des Presidents ont abouti 
a un projet de recommandation et a un projet de 
resolution. 
Les elements du projet de recommandation 
sont les suivants : tout d'abord, l'Assemblee re-
grette que les propositions Wigny aient ete pre-
sentees a un moment peu favorable et ne tiennent 
pas suffisamment compte du role de l'Union de 
l'Europe Occidentale en taut que trait d'union 
entre les Six et la Grande-Bretagne. Nous sou-
lignons ensuite !'importance de la contribution 
apportee par l'Assemblee de l'Union de !'Europe 
Occidentale en matiere de defense. Je ne vous 
donne que les points ~ssentiels. Nous demandons 
encore - une fois de plus - une liaison entre le 
Conseil de !'Europe et l'O.E.C.E. Nous faisons 
clairement savoir que nous voulons etre consultes 
sur les questions de rationalisation et ne pas etre 
places devant un fait accompli, comme cela a ete 
le cas au cours des mois passes. Il y a ensuite un 
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from other member States of N.A.T.O. After 
what I have said about the United States, Den-
mark and the Scandinavian countries, I think 
our own experience proves that there is some-
thing to be said for such a possibility. The 
question of what countries it would be useful to 
invite and at what times can be left in the hands 
of the Defence Committee. These Recommenda-
tions reflect the opinions of all the Committees. 
I believe they are non-controversial. They will be 
our first reaction to the Wigny initiative; not 
our last word, but our first reaction. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Kirk to explain the views of the General Affairs 
Committee on the rationalisation of European 
institutions. 
Mr. KIRK (United Kingdom).- I hope that, 
first, the Assembly will forgive me if I speak 
from my place and not from the rostrum; and, 
secondly if, after I have presented this Opinion, 
I may be allowed to remove the garb of Rappor-
teur and to say a few purely personal words 
about the problem which confronts us. 
The General Affairs Committee, at its meet-
ing in Paris about three weeks ago, had before 
it the Report which Mr. Patijn has just intro-
duced and which was of immense value to that 
Committee in coming to a conclusion on these 
very difficult problems. The Committee adopted 
a slightly different attitude from that of Mr. 
Patijn, although I do not think there was any 
very decided difference of view. It therefore 
asked me to prepare the draft Opinion which 
you will find in Document 130 on pages 17 to 19. 
My task has been greatly simplified by the fact 
that we have already had before us the Report 
by Mr. Michaud on the political operations of 
Western European Union, which he will presum-
ably be presenting to the Assembly shortly and 
which makes the position of the General Affairs 
Committee absolutely plain. 
We have also had Reports from Mr. Montini 
and Mr. Kopf on social and cultural questions 
which also express the opinions of the General 
Affairs Committee. The draft Opinion which I 
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am presenting, and which was presented origin-
ally to the Presidential Committee, is designed 
to deal with all those other matters, some raised 
in Mr. Wigny's proposals and some raised from 
outside, and which are not covered by Documents 
127, 121 or 122, or in the Resolutions and Re-
commendations that Mr. Patijn has just pre-
sented. 
The General Affairs Committee thought it 
right to lay down certain general principles 
about the proposed transfer of social and cultural 
functions to the Council of Europe. I think I 
would not be misinterpreting the opinions of the 
Committee if I said it had very grave reser-
vations about the proposed transfer. Though we 
felt that we had to accept the decision which had 
been taken, we wished to attach certain consider-
ations to ensure that what had happened should 
not go beyond recall. We said. for instance, that 
the Council of Ministers should lay down at the 
beginning a period for which this transfer should 
take place in the first instance. 
We ourselves did not suggest any time. We had 
some discussion in the Committee, some members 
of which were in favour of three years, others 
of five and some of ten years, as the period which 
would be suitable. All were agreed that Western 
European Union should decide upon a fixed 
period during which to transfer the functions, 
and that at the end of that period the Council 
of Europe would not continue to exercise those 
functions without a definite, positive step on the 
part of the Ministers and Western European 
Union. This procedure is known in my Parlia-
ment as the affirmative Resolution procedure. If 
the transfer takes place, at the end of the period 
it will need a further positive action by Western 
European Union before the transfer may con-
tinue. 
We felt, too, and, I think, very strongly, that 
during the period of temporary transfer we 
should require from the Council of Europe a se-
ries of reports to show us what it was doing with 
those functions, so that we and they could dis-
cuss them. This suggestion was not designed to 
show suspicion of the Council of Europe - of 
which we are all members, anyhow - but simply 
to keep track of the way in which that transfer 
was being handled during that time. 
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petit projet de resolution proposant que l'Assem-
blee decide que la Commission des Questions de 
Defense et des Armements puisse inviter des 
observateurs des Etats membres de l'O.T.A.N. qui 
ne sont pas membres de l'U.E.O. Apres ce que 
je viens de dire au sujet des Etats-Unis, du Dane-
mark et des Pays scandinaves, je crois que notre 
experience personnelle prouve que bien des argu-
ments militent en faveur de cette possibilite. On 
pourrait confier a la Commission de Defense le 
soin de decider quels pays il conviendrait d'invi-
ter et le moment le plus favorable pour le faire. 
J e ne pense pas que ceci prete a controverse. Ce 
sera la notre premiere reaction aux propositions 
de M. Wigny ; je dis bien notre premiere reac-
tion, mais non pas notre dernier mot. 
M. le PRESIDENT (Traduction). -La parole 
est a M. Kirk, pour presenter l'avis de la Com-
mission des Affaires Generales sur la rationalisa-
tion des institutions europeennes. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). 
J'espere que l'Assemblee voudra bien, tout 
d'abord, me pardonner si je m'adresse a elle de 
ma place et non de la tribune, et si, apres avoir 
presente cet avis, j 'abandonne mon role de rap-
porteur pour dire quelques mots a titre pure-
ment personnel au sujet du probleme devant 
lequel nous nous trouvons. 
Lors de sa reunion a Paris, il y a environ trois 
semaines, la Commission des Affaires Generales 
etait saisie du rapport que M. Patijn vient de 
nous presenter. Ce rapport a considerablement 
aide la Commission a prendre position sur des 
questions tres difficiles. La Commission a adopte 
une attitude legerement differente de celle de 
M. Patijn, mais je ne crois pas qu'il y ait eu 
reellement divergence de vues. La Commission 
m'a demande en consequence de preparer le pro-
jet d'avis que vous trouverez dans le Docu-
ment 130, pages 19 a 21. Ma tache a ete grande-
ment simplifiee du fait que nous avions deja eu 
entre les mains le rapport de M. Michaud sur les 
activites politiques de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, rapport qu'il presentera sans doute bien-
tot a l'Assemblee et qui definit clairement la posi-
tion de la Commission des Affaires Generales. 
Nous avons eu en outre les rapports de 
MM. Montini et Kopf qui nous ont fait connaitre 
egalement les vues de la Commission des Affaires 
Generales au sujet des activites de l'U.E.O. en 
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matiere culturelle et sociale. Le projet d'avis dont 
je vous entretiens et qui fut soumis a l'origine au 
Comite des Presidents, se propose d'examiner les 
questions, soulevees ou non par les propositions 
de M. Wigny, qui ne sont pas couvertes par les 
Documents 127, 121 ou 122, ni par les resolutions 
et les recommandations que M. Patijn vient de 
nous presenter. 
La Commission des Affaires Generales a juge 
opportun de fixer certains principes generaux 
pour le transfert des attributions sociales et cul-
turelles de l'U.E.O. au Conseil de l'Europe. Je ne 
pense pas trahir l'opinion de la Commission en 
disant que cette derniere a fait les plus serieuses 
reserves au sujet de ce transfert. Tout en esti-
mant qu'il nous fallait accepter la decision prise, 
nous avons voulu neanmoins ajouter quelques 
commentaires afin de nous assurer que ce qui 
avait ete fait n'etait pas irrevocable. Nous avons 
dit, par exemple, que le Conseil de l'Europe de-
vrait fixer au depart une periode determinee 
pendant laquelle ce transfert serait opere a titre 
temporaire. 
Nous n'avons pas, quant a nous, suggere de 
periode precise. Nous en avons discute en Com-
mission ; certains de ses membres etaient parti-
sans de trois ans, d'autres de cinq ans et certains 
meme de dix ans. Tous etaient d'accord pour que 
l'Union de l'Europe Occidentale fixat un laps de 
temps precis pour le transfert de ces attribu-
tions et pour que, ce delai une fois ecoule, le 
Conseil de l'Europe ne continuat pas a exercer 
ces fonctions avant que la decision expresse en ait 
ete prise par les Ministres de l'Union de l'Europe 
Occidentale. Au parlement britannique, cette 
procedure est connue sous le nom de « affirmative 
Resolution procedure». Si ce transfert a lieu, 
l'Union de l'Europe Occidentale devra, a la fin 
de la periode prescrite, prendre de nouvelles dis-
positions pour que ce transfert puisse se pour-
suivre. 
Nous avons estime - et notre opinion sur ce 
point est, je crois, tres ferme- que pendant cette 
periode transitoire, il conviendrait de demander 
au Conseil de l'Europe de nous soumettre un cer-
tain nombre de rapports sur la fa<;on dont il 
s'acquitte de ces taches, afin que nous puissions 
en discuter avec lui. Nous n'entendons pas par la 
faire preuve de mefiance a l'egard du Conseil de 
l'Europe, dont nous sommes d'ailleurs tous mem-
bres, mais seulement a nous renseigner sur la ma-
niere dont le transfert se poursuit pendant cette 
period e. 
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We had also to consider in the General Affairs 
Committee whether, in view of the transfer, the 
Committee would have any work left to it, be-
cause the great bulk of that work has been in the 
social and cultural fields. We felt that there was 
the political function of Western European 
Union to which Mr. Patijn has just referred, in 
the form of the link between the community of 
the Six and my own country. We felt that this 
link was so valuable and precious that it would 
be necessary for the General Affairs Committee 
to continue its work on the non-military political 
activities of Western European Union, and in 
particular, as a symbol of that link between the 
Europe of the Six and Great Britain. 
Such were the first considerations with which 
we approached the transfer of the social and 
cultural functions. We then had to consider the 
six proposals made by Mr. Patijn to the Presi-
dential Committee which are contained on pages 
9 to 12 of the Report he has just presented. Rep-
resentatives will see that I have summarised 
our views on those six proposals, so I shall not go 
into detail on the various considerations we have 
to consider with regard to them, except to say 
a word about observers from countries outside 
Western European Union. This is also the sub-
ject of the opinion of Mr. Kliesing, from the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
We recognise at once that this question of ob-
servers raises difficulties. There appear to be 
three types of observer known to European as-
semblies: those who just observe, those who ob-
serve and speak, and those who observe, speak 
and vote. We had to decide which of those three 
types it was that we, as the General Affairs 
Committee, supported. We felt that the other 
nations of N.A.T.O. were hardly likely to come 
to our discussions if they were only to be of the 
first type, if they were to be dumb and not blind, 
so to speak; and that we would be in some dif-
ficulty if they were allowed to be of the third 
type, namely, if they could come to the Assembly 
with full rights to vote as well as to speak. 
The Committee unanimously agreed that if 
such observers were allowed they would be en-
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titled to give their views- in committee rather 
than in the Assembly - but that they would 
not be entitled to any vote. It did occur to some 
of us in this discussion that here was an example 
of rationalisation that Mr. Wigny had apparent-
ly overlooked, but which might be more useful 
than some other proposals. It would be an ap-
proach between NATO parliamentarians in 
Western European Union on a purely functional 
basis which we could test out by seeing whether 
it worked or not. I feel that that proposal may 
well turn out to be the most useful which has 
arisen out of the discussion of the Belgian Gov-
ernment's proposals. 
Representatives will see at the bottom of pages 
18-19 of the Report that there is a passage, ac-
cepted by the Committee, to which I attach great 
importance. The Committee would not attempt 
to disguise the fact that it has been very gravely 
disturbed at the way in which these proposals 
have been made and that it wishes to ensure that 
what has happened over the general principle 
of Mr. Wigny's proposal - over the decision 
in principle to transfer the social and cultural 
functions - shall not occur in future while the 
practical details are being worked out. 
We feel strongly that, as an Assembly, we 
should have been consulted before this decision 
was taken and that, as an Assembly, we must be 
consulted before any practical decision is taken. 
Indeed, we should be taken into the confidence 
of the Ministers and, as Mr. Patijn has said, 
there should be a joint meeting between the 
Committee and the Council of Ministers in the 
near future to discover what is in the Ministers' 
minds. 
I would call attention to the last two para-
graphs which say, first: 
''The Assembly and its Committees should 
be kept fully informed of the details of the 
proposals made and should be given full 
opportunity of expressing its views on them 
before any decisions are taken.'' 
Secondly: 
''The Committee requests that the Secretary 
General (Clerk) of the Assembly take part 
in this work in an advisory capacity" 
on the Special Committee on the rationalisation 
of European institutions. 
COMPTE RENDt1 OFFIOIEL DES DEBATS 
Jl. Kirk (suite) 
La Commission des Affaires Generales a du 
egalement etudier la question de savoir si, par 
suite du transfert, il lui serait laisse quelque 
chose a faire, la majeure partie de ces activites 
ressortissant aux domaines social et culture!. 
Nous avons estime que l'Union de l'Europe Occi-
dentale avait un role a jouer sur le plan politique 
-role auquel M. Patijn vient de faire allusion -
celui de trait d'union entre la Commission des 
Six et mon propre pays. Ce role nous a paru si 
precieux que nous avons juge indispensable que 
la Commission des. Affaires Generales poursuive 
son travail sur les activites politiques, non mili-
taires, de l'Union de !'Europe Occidentale et 
demeure en particulier le symbole de ce lien entre 
!'Europe des Six et la Grande-Bretagne. 
Telles sont les premieres considerations qui 
nous ont guides lorsque nous nous sommes pen-
ches sur le probleme du transfert des fonctions 
sociales et culturelles. Nous avons eu ensuite 
a etudier les six propositions soumis.es: par 
M. Patijn au Comite des Presidents et qui figu-
rent aux pages 10 a 13 du rapport qu'il vient de 
nous presenter. Les Representants verront que 
j'ai resume ce que nous pensions de ces six pro-
positions. Je n'entrerai done pas ici dans le detail 
de ces considerations si ce n'est pour dire un mot 
au sujet des observateurs des pays n'appartenant 
pas a l'Union de l'Europe Occidentale. C'est 
egalement le sujet de l'avis soumis par M. Klie-
sing au nom de la Commission des Questions de 
DMense et des Armements. 
On voit tout de suite que cette question des 
observateurs souleve des difficultes. 11 semble que 
les assemblees europ&mnes connaissent trois types 
d'observateurs : ceux qui se contentent d'obser-
ver, ceux qui observent et prennent la parole, et 
enfin ceux qui observant, prennent la parole et 
votent. A la Commission des Affaires Generales, 
il nous a fallu choisir entre ces trois categories. 
Il nous a semble tres improbable que les autres 
pays de l'O.T.A.N. nous envoient des observa-
teurs, si ces derniers devaient etre choisis dans la 
premiere categorie, c'est-a-dire, en somme, s'ils 
etaient appeMs a etre muets sinon aveugles; nous 
avons estime egalement que nous irions au devant 
de certaines difficultes si nous leur permettions 
d'appartenir a la troisieme categorie, c'est-a-dire 
s'ils venaient assister aux debats de l'Assemblee 
en ayant non seulement le droit de parler mais 
encore celui de voter. 
La Commission a ere unanime a considerer que 
si l'on permettait a ces observateurs de venir, il 
17 
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fallait leur donner la possibilite de se faire en-
tendre - en Commission plutOt qu'a l'Assem-
blee - mais non les autoriser a prendre part aux 
votes. Certains d'entre nous ont vu la un exemple 
de rationalisation ayant apparemment echappe a 
M. Wigny, mais qui pouvait finalement se reveler 
d'une plus grande utilite que certaines autres 
propositions. Ce serait une prise de contact entre 
les parlementaires de l'O.T.A.N. dans le cadre de 
l'Union de l'Europe Occidentale, sur une base 
purement fonctionnelle, que nous pourrions ainsi 
mettre a l'epreuve. J e crois que eette proposition 
pourrait bien etre, en fin de compte, le resultat le 
plus interessant de l'examen des propositions du 
gouvernement beige. 
Je voudrais appeler !'attention des Represen-
tants sur un passage figurant au bas des pages 18 
et 19 du rapport, qui a ete approuve par la Com-
mission, et auquel.j'attache une grande impor-
tance. La Commission ne dissimule pas qu'elle a 
ete extremement surprise de la fa«;on dont ces 
propositions ont ete faites et qu'elle desire s'assu-
rer que· ce qui est arrive au sujet du principe 
general enonce dans la proposition de M. Wigny 
- a savoir la decision de transferer eventuelle-
ment les fonctions sociales et culturelles - ne se 
reproduira pas a l'avenir tant que les details pra-
tiques seront encore a l'etude. 
Nous sommes convaincus qu'en tant qu'Assem-
blee, nous aurions du etre consultes avant que 
cette decision ne fUt prise et que nous devrions 
l'etre automatiquement avant toute decision d'or-
dre pratique. En fait, les Ministres devraient 
nous faire part de leurs projets et, comme l'a dit 
M. Patijn, la Commission et le Conseil des Minis-
tres devraient tenir une reunion commune dans 
un proche avenir afin que nous puissions connai-
tre les intentions des Ministres. 
Je voudrais appeler votre attention sur les deux 
derniers paragraphes. En premier lieu : 
« ... l'Assemblee et ses Commissions doivent 
etre entierement informees du detail des pro-
positions faites et qu'il leur soit donne !'oc-
casion d'exprimer leur point de vue a ce 
sujet avant toute decision.» 
et en second lieu : 
« La Commission demande que le Secretaire 
general (Greffier) de l'Assemblee prenne 
part a ces travaux a titre consultatif:. 
au sujet du Comite special charge de la rationali-
sation des institutions europeennes. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
.lfr. Kirk (continued) 
I hope I may now be permitted to make one 
or two personal remarks of a more stringent 
nature on the situation. I am deeply puzzled to 
know whether, in fact, any decision has been 
taken at all. I know all our proceedings are being 
conducted on the basis that a decision has been 
taken, and this certainly appeared to be the opin-
ion of Mr. Wigny when he spoke in this Assem-
bly last Monday. Perhaps I may be permitted to 
remark that he did not seem to be absolutely 
clear who had taken this decision. This is what 
Mr. Wigny said: 
'' It is not the Council of Europe that has 
adopted them, '' 
this refers to concrete decisions, 
''but the Foreign Ministers, meeting in 
Strasbourg. It is the Ministers who have 
said they will submit them to the bodies con-
cerned, and it is the Council of Ministers of 
W.E.U. which has taken a decision that di-
rectly concerns you here, namely the transfer 
of your activities in the cultural and social 
fields.'' 
That appears to be a reasonable conclusion, 
that Ministers, meeting in an individual capacity 
in Strasbourg, decided on this transfer, and that 
the Council of Ministers of Western European 
Union "have taken a decision which concerns 
us". That is a rough translation. It says " has 
taken a decision". If one examines the excellent 
speech of Mr. Luns made earlier that afternoon 
which I have before me, it appears that no deci~ 
sion has been taken. He said: 
"The Seven must be left free to adopt new 
projects, either by direct agreement with 
each other or by means of partial agree-
ments within the framework of the Council 
of Europe... your debates will no doubt 
provide the Council with a number of useful 
views on the question. '' 
I read that to mean that no final decision has 
been taken and that the views of this Assemblv 
will be taken into account by the Ministers b~­
fore they reach a final decision. 
I have very great doubts myself, though I am 
not a lawyer, whether a decision taken by seven 
Foreign Ministers who happened to find them-
selves in the same place for the meeting of an-
other organisation, can be binding on us, if it has 
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not been taken formally by the Council of Min-
isters. This may seem to be splitting hairs, but I 
have always felt that if one stands too much on 
one's dignity one may be left with very little else 
to stand on at the end of the day. Nevertheless, 
it is a matter of importance to us to know exact-
ly what the decision is that we are faced with, 
whether we agree with that decision or oppose 
it; and there can be two views on that. We would 
welcome clarification between the General Affairs 
Committee and the Council of Ministers on what 
this decision in principle was. 
Without going too much into the details of 
the benefits or otherwise of the merger which 
Mr. Patijn has very rightly outlined before us, 
perhaps I could say that I am wholeheartedly 
in favour of rationalisation. I feel that the dif-
fusion of our work among so many different 
Assemblies is one of the main causes of the frus-
tration and irritation that we all feel. It seems 
a pity that rationalisation should start by remov-
ing from this Assembly the one thing it does 
better than anything else: work on the old social 
and cultural matters which were originally set up 
by the Brussels Treaty. 
I do not want to reflect on the achievements of 
the Council of Europe in this matter; they have 
been very great, but they are nothing compared 
with the achievements of Western European 
Union. I have a terrible feeling that when the 
time comes, the great work which has been car-
ried on by a small staff in London will be swal-
lowed up in the work of the Council of Europe 
and that we will not necessarily see any benefit 
from it. It is for that reason that that part of 
the Opinion insists that it shall be temporary. 
The word "temporary" always worries me, 
because it always seems that in politics the word 
"temporary" means "permanent". 
I recall that in 1916- although I was not born 
at the time - the then Chancellor of the Exche-
quer, the Minister of Finance in the British 
Government, introduced a tax on entertainments 
which he assured the House at great and elo-
quent length would be for the duration of the 
wa:. It has to be admitted that he did not say 
wh1ch war. The tax is still in full operation in my 
country. Though it has been whittled away a bit 
it shows no signs of being permanently abolish-
ed. This may be just as temporary as that in its 
duration. 
COMl'TE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
:.11. Kirk (suite) 
Qu'il me soit permis maintenant de faire, a 
titre personnel, quelques remarques un peu plus 
severes sur la situation. J e suis tres inquiet de sa-
voir si une decision a ete reellement prise. Nos 
debats n'ont de raison d'etre que parce que nous 
supposons qu'une decision a ete prise ; tel sem-
blait etre egalement l'avis de M. Wigny lorsqu'il 
s'est adresse a l'Assemblee lundi dernier. Mais 
sans doute me sera-t-il permis de faire remarquer 
qu'il ne semblait pas savoir au juste qui avait 
pris la decision. Voici ce que dit M. Wigny : 
« Ce n'est pas le Conseil de l'Europe qui les 
a prises,» 
eeci se refere aux decisions concretes, 
« ce sont les Ministres des Affaires etrange-
res reunis a Strasbourg, qui, comme tels, ont 
dit qu'ils les soumettraient aux organisations 
interessees et c'est le Conseil des Ministres 
de l'U.E.O. qui a pris une decision vous 
concernant, a savoir le transfert des compe-
tences culturelles et sociales. » 
On peut raisonnablement en conclure, me sem-
ble-t-il, que les Ministres, reunis comme tels a 
Strasbourg, ont decide de ce transfert et que le 
Conseil des Ministres de l'Union de l'Europe 
Occidentale « a pris une decision qui nous 
concerne », je dis bien «a pris une decision». Or, 
si l'on examine !'excellent discours que M. Luns 
a prononce en debut d'apres-midi et que j'ai sous 
les yeux, il semble qu'aucune decision n 'ait ete 
prise ; il ajoute : 
« La possibilite d'entamer de nouveaux pro-
jets parmi les Sept soit par des accords 
passes dans le cadre du Conseil de l'Europe, 
soit directement, doit etre maintenue entiere. 
Sans doute le Conseil de l'Europe tirera-t-il 
un benefice des opinions qui se feront jour 
au cours de vos debats sur cette question. » 
Je vous lis ce texte, afin que vous sachiez qu'au-
cune decision definitive n'a ete prise et que les 
Ministres tiendront compte des vues de l'Assem-
blee avant de la prendre. 
Bien que je ne sois pas juriste moi-meme, je 
doute fort, pour ma part, que nous puissions etre 
lies par une decision prise par sept Ministres des 
Affaires etrangeres reunis a !'occasion de la ses-
sion d'une autre organisation, si cette decision n'a 
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pas ete prise officiellement par le Conseil des 
Ministres. J e vous parais peut-etre couper les 
cheveux en quatre mais j'ai toujours pense qu'a 
trop vouloir se retrancher derriere sa dignite, on 
risque fort de se retrouver en fin de compte seul 
a seul avec elle. Neanmoins, que nous approu-
vions ou non cette decision - et l'une ou l'autre 
solution se defend - il importe pour le moins que 
nous sachions en quoi elle consiste exactement. 
N ous serions tres heureux que la Commission des 
Affaires Generales et le Conseil des Ministres 
veuillent bien s'entendre sur le sens a donner a 
cette decision. 
Sans vouloir m'etendre sur les avantages ou les 
inconvenients de la fusion dont M. Patijn nous a 
fort justement donne un aperr,;u, je voudrais 
neanmoins dire que je suis un fervent partisan de 
la rationalisation. J'estime que la dispersion de 
nos activites entre tant d'assemblees differentes 
est l'une des causes principales de la deception et 
de !'irritation que nous ressentons tous. 11 semble 
regrettable que, pour realiser cette rationalisa-
tion on commence d'abord par retirer de la com-
petence de cette Assemblee le travail qu'elle fait 
incontestablement mieux que quiconque : je veux 
parler de son travail dans les questions sociales 
et culturelles qui avaient ete fixees a l'origine par 
le Traite de Bruxelles. 
Je n'ai pas !'intention de critiquer les realisa-
tions du Conseil de l'Europe en la matiere ; elles 
sont considerables mais ne sauraient se comparer 
a celles de l'Union de l'Europe Occidentale. J'ai 
terriblement peur qu'a un moment donne, le tra-
vail considerable qui a ete fait a Londres par un 
personnel restreint ne se trouve englouti dans le 
travail du Conseil de l'Europe, et cela peut-etre 
en pure perte pour nous. C'est pourquoi cette 
partie de l'avis insiste pour que cette mesure soit 
temporaire. 
Le mot « temporaire » m'inquiete toujours car 
il semble bien qu'en politique, le mot «tempo-
raire » signifie « permanent». 
Je me souviens- bien que je ne fusse pas en-
core ne a l'epoque - qu'en 1916 le Chancelier de 
l'Echiquier d'alors, c'est-a-dire le Ministre des 
Finances du gouvernement britannique, avait 
cree une taxe sur les spectacles qui - il en donna 
!'assurance a la Chambre de far,;on fort eloquente 
- ne devait durer qu'autant que durerait la 
guerre. Or, cette taxe subsiste encore de nos jours 
et bien qu'elle ait ete quelque peu diminuee, rien 
ne laisse prevoir sa disparition. 11 ne faudrait pas 
qu'ici aussi, notre conception du « temporaire » 
aboutisse aux memes resultats. 
OFFICI.(\L REPORT OF DEBATES 
Jlr. Kirk (continued) 
Another thing I would mention in support 
of Mr. Patijn is the question of timing. Is this 
really the moment, in the middle of what I re-
gard as the greatest crisis we have seen since 
the Korean War, to start tinkering with these 
organisations which we have so laboriously and 
with such difficulty built up over the last ten 
years? If it were a question of a general reform 
in which this particular change would be made, 
nobody would be more enthusiastic than myself. 
It is not. This is really the only thing that is 
being done. If other things were being done, if 
I could be assured that the connection between 
the Council of Europe and the O.E.E.C. was to 
be closer in the future than in the past, well and 
good. I would not oppose it. This seems to be the 
one thing that it is doing, the one thing, which 
is the easiest and not necessarily the best thing. 
I shall have to hear quite a lot more to persuade 
me that it is the best thing to do. 
However, I have abused shockingly the rules 
of order, your courtesy, Mr. President, the court-
esy of the Assembly, and everything else. I will, 
therefore, end as quickly as possible merely by 
saying that my duty was to introduce this Opin-
ion. I hope the Assembly will forgive the personal 
views which I have felt it right to tack on at the 
Pnd. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Fens to explain the views of the Committee on 
Defence Questions and Armaments on the ratio-
nalisation of European institutions. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation).- Mr. 
President, I did not come prepared to speak on 
my compatriot, Mr. Patijn's Report and on the 
Wigny Plan. I would have preferred our Rap-
porteur, Mr. Kliesing, to be present. Since, how-
ever, he is unable to be here, I will, at your 
request, speak in his place. 
I know the Committee on Defence Questions 
and Armaments is for the most part in agree-
ment with Mr. Kirk's remarks, when he spoke on 
behalf of the General Affairs Committee. In my 
view there is very little disagreement in the re-
ports of these two Committees. There are, of 
course, differences m detail, but in essentials thr 
two Committees are in agreement. 
Having said this, I think it would be useful to 
let you have my personal views. To my way of 
thinking, the decision on what attitude to adopt 
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towards the Recommendations before us is a 
personal one. I myself have no objection to the 
draft Recommendation or the draft Resolution. 
When we studied Mr. Patijn's first Report, we 
were faced with a veritable volume of recom-
mendations and resolutions. Fortunately the 
number has now been reduced to two. Compared 
with the Report, the draft Recommendation and 
the draft Resolution seem to me so innocuous 
that I have no objection to voting for them. 
The Report itself, however, is not, to my way 
of thinking, so innocuous. If I may be allowed to 
follow the same procedure as that adopted by 
Mr. Kirk, I would like to begin by inviting the 
Assembly to consider ''some practical conclu-
sions". Under this heading, the Rapporteur sum-
marises a number of proposals, most of which, I 
am glad to see, do not reappear in the draft 
Recommendation and the draft Resolution. I 
think, however, it would he useful to comment 
on them briefly. 
The first proposal, which deals with the com-
po..~ition of the WEU Assembly, states: 
' 'In view of the fact that the principal role 
of the Assembly lies in the field of defence, 
but that in 1958 only seYen members of the 
Assembly who were not members of the 
Defence Committee spoke in the debates on 
the state of European security, in the opin-
ion of your Rapporteur it could be of value 
if other delegations were to adopt the meas-
ure now put into practice by the Delegation 
of the German Federal Republic, so that part 
of each delegation to the WEU Assembly 
should be drawn from the Defence and 
Armed Forces Committees, or equivalent 
party committees, of our national par-
liaments.'' 
This is, of course, acceptable in principle, but 
how do we put it into practice when there are 
small as well as large delegations in this Assem-
bly? If small countries, such as Luxembourg, 
Belgium and the Netherlands, had to indulge in 
the luxury of selecting their delegations, which 
are also delegations to the Council of Europe, in 
such a way as to include a fair proportion of 
military experts - for the kind of questions 
dealt with here makes this necessary as one 
military expert alone would not be much use 
since he would be on his own- then it seems to 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
!If. Kirk (suite) 
Il est un autre point sur lequel je suis d'ae-
cord avec l\L Patijn : celui de l'epoque choisie 
pour un tel projet. Est-ce vraiment le moment, 
alors que nous traversons la crise la plus grave 
que nons ayons connue depuis la guerre de Coree, 
de commencer a jongler avec des organisations 
que nous avons eu tant de peine a mettre sur pied 
au cours des dix dernieres annees 7 S'il s'agissait 
d'un changement particulier dans le cadre d'une 
reforme generale, personne ne serait plus enthou-
siaste que moi. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un 
projet isole. Si d'autres reformes etaient envisa-
gees, si je pouvais avoir !'assurance que les 
contacts entre le Conseil de !'Europe et l'O.E.C.E. 
seront plus etroits a l'avenir, je ne m'y opposerais 
pas. Mais il semble qu'il s'agisse d'un projet isole, 
le plus facile peut-etre mais non pas forcement le 
meilleur. Il m'en faudra bien davantage encore 
pour me convaincre que c'est vraiment la meil-
leure chose a faire. 
Mais je n'ai que trop abuse du Reglement, de 
votre courtoisie, Monsieur le President, et de celle 
de l'Assemblee. Aussi, vais-je terminer aussi rapi-
dement que possible, en disant simplement que 
j'avais pour tache de presenter cet avis. J'espere 
que l'Assemblee voudra bien me pardonner les 
vues personnelles que j 'ai cru devoir y ajouter. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Fens, 
pour presenter l'avis de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements sur la ratio-
nalisation des institutions europeennes. 
M. FENS (Pa;ys-Bas) (Traduction). - Mon-
sieur le President, a vrai dire je ne suis pas pre-
pare a prendre la parole au sujet du rapport de 
mon compatriote M. Patijn et du plan Wigny. 
J'aurais voulu que notre rapporteur, M. Kliesing, 
soit present, mais, comme il n'est pas libre, j'as-
sumerai sa tache, a votre demande. 
J e sais que la Commission des Questions de 
Defense et des Armements se rallie en majeure 
partie aux paroles de M. Kirk, qui a expose !'opi-
nion de la Commission des Affaires Generales. Il 
n'y a pas beaucoup de difference entre les rap-
ports de ces deux Commissions. Si difference il y 
a, elle ne porte que sur des nuances, mais, quant 
a l'essentiel, les deux Commissions sont parfaite-
ment d'accord. 
Ceci dit, je crois utile de vous faire part de 
mon opinion personnelle. J'estime, quant a moi, 
que toute prise de position a l'egard des recom-
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mandations qui nons sont soumises est une affaire 
personnelle. Je n'ai aucune objection a formuler, 
ni contre le projet de recommandation, ni contre 
le projet de resolution. 
En etudiant le premier rapport de M. Patijn, 
il nous a fallu assimiler un veritable volume de 
recommandations et de resolutions. Heureuse-
ment, cette fois-ci leur nombre a ete reduit a 
deux. Etant donne le texte du rapport, le projet 
de recommandation et le projet de resolution me 
paraissent si inoffensifs, que je ne vois aucun 
inconvenient a les voter. 
Quant au texte du rapport, je le trouve moins 
innocent. Adoptant la meme procedure que 
M. Kirk, je voudrais tout d'abord attirer !'atten-
tion de 1' Assemblee sur « quelques conclusions 
pratiques ». Sous ce titre, le rapporteur enumere 
une serie de propositions, dont la plupart ne se 
retrouvent,- et c'est heureux,- ni dans le pro-
jet de recommandation, ni dans le projet de reso-
lution. Toutefois, il me parait utile d'en toucher 
un mot ici. 
Dans la premiere proposition, qui traite de la 
composition de l'Assemblee de l'U.E.O., nous 
lisons textuellement : 
« Etant donne que le role principal de l'As-
semblee s'exerce dans le domaine de la de-
fense, mais qu'en 1958, sept membres de 
l'Assemblee seulement qui n'etaient pas 
membres de la Commission de Defense ont 
pris la parole dans les debats sur l'etat de la 
securite europeenne, il pourrait y avoir inte-
ret, de l'avis de votre rapporteur, a ce que 
d'autres delegations adoptent la procedure 
appliquee par la delegation de la Republique 
Federale d'Allemagne, consistant a choisir 
une partie de chaque delegation a l'Assem-
blee de l'U.E.O. parmi les membres des 
commissions de defense nationale ou des 
forces armees de leurs Assemblees natio-
nales. » 
En principe, cette proposition est parfaitement 
acceptable, mais comment la mettra-t-on en pra-
tique, alors qu'a cote des grandes delegations, 
notre Assemblee compte des delegations restrein-
tes ? Si des petits pays comme le Luxembourg, la 
Belgique et les Pays-Bas etaient obliges de s'of-
frir le luxe de composer leurs delegations, qui les 
representent egalement au Conseil de l'Europe, 
de fa<:;on a comprendre une proportion non negli-
geable d'experts militaires - etant donne les 
sujets que nous traitons ici, cela est necessaire, 
car la presence d'un se1.1l expert militaire ne suf-
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me we would be faced with a very unpractical si-
tuation. Such a type of delegation would be 
difficult to justify in view of the functions it has 
to perform in the Council of Europe - and it 
sits in both Assemblies. 
The second proposal, for your information, was 
rejected by the Committee on Defence Questions 
and Armaments. It was discussed once in Com-
mittee and was then unanimously turned down. 
It was felt that the questions with which the 
Committee was concerned were of such a kind 
that, if he really tried, every member could 
acquire a certain familiarity with them, and that 
it was not necessary to increase its membership. 
In the third proposal, the Rapporteur deals 
with the NATO Parliamentarians' Conference. 
It will not come as a surprise to you, Mr. PrP.si-
dent, when I say that, as President of the NATO 
Parliamentarians' Conference, I devoted parti-
cular attention to those parts of the Report which 
deal with it. The Rapporteur said in his Report: 
''Although the fact that the President of 
the Conference of NATO Parliamentarians 
is also a Vice-President of the WEU Assem-
bly has prevented overlapping in defence 
matters in the past, there is a potential 
danger of overlapping in the future unless 
some identity of membership is established, 
in particular in respect of the Committees 
dealing with defence questions." 
That is, of course, true as regards the NATO 
Parliamentarians from the United Kingdom and 
the Continent who took part in the European 
Conference, but it does not apply to the Ameri-
cans and Canadians, whom I cannot very well 
prevent from taking the floor. I cannot say to 
them: ''We do not want you to speak on military 
problems with which we, the European NATO 
Parliamentarians, are already familiar because 
we have discussed them in the WEU Assembly." 
That would certainly be going too far. I believe, 
in fact it will be very difficult to prevent over-lappin~ by the NATO Parliamentarians' Con-
ference. 
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In the sixth proposal the Rapporteur begins 
by saying: 
"This decision is in the first instance one 
for the Council. If the Council no longer 
communicate to us cultural and social chap-
ters in their Annual Report, the Assembly's 
chief work in this field ceases. '' 
It goes without saying that if the Council of 
Ministers no longer submits reports to our As-
sembly we shall have no reports to study, nor 
anything to discuss in that connection, but I 
think this is false reasoning. The Rapporteur 
says : ''If the Council no longer communicate 
to us the cultural and social chapters in their 
Annual Report, the Assembly's chief work in this 
field ceases." But without amending the Treaty, 
can the Council just stop reporting to us on 
social and cultural questions ? That is the crux of 
the problem. The Council must report because 
Article IX of the Treaty states: 
"The Council of Western European Union 
shall make an annual report on its activities 
and in particular concerning the control of 
armaments to an Assembly composed of re-
presentatives of the Brussels Treaty Powers 
to the Consultative Assembly of the Council 
of Europe.'' 
It is an order. It is laid down in the Treaty. The 
Council cannot escape it. 
But what are the activities of the Council? 
These activities do not consist only of ''control 
of armaments". In Article II of the Treaty we 
read: 
''The High Contracting Parties will consult 
with the object of achieving the earliest pos-
sible application of recommendations of 
immediate practical interest, relating to so-
cial matters, adopted with their approval in 
the specialised agencies. ' ' 
and in Article III: 
''The High Contracting Parties will make 
every effort in common to lead their peoples 
towards a better understanding of the prin-
ciples which form the basis of their common 
civilisation and to promote cultural exchan-
ges by conventions between themselves or by 
other means.'' 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Fens (suite) 
fit pas puisqu'il reste isole - nous nous trouve-
rions, je pense, accules a une situation peu prati-
que. En effet, la delegation ainsi composee serait 
moins qualifiee pour remplir sa mission aupres 
du Conseil de l'Europe, auquel elle est liee au 
meme titre qu'a l'U.E.O. 
Monsieur le President, quant a la deuxieme 
proposition, je vous informe que notre Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements 
l'a rejetee. N'ayant ete presentee qu'une seule 
fois, elle a ete rejetee a l'unanimite. En effet, la 
Commission a estime que les problemes qu 'elle 
examine ont un caractere tel que tout membre est 
a meme, avec un maximum de devouement, de se 
familiariser avec eux et qu'il est des lors inutile 
d'elargir la Commission. 
La troisieme proposition traite de la Confe-
rence des Parlementaires de l'O.T.A.N. Monsieur 
le President, VOUS ne serez pas etonne, lorsque je 
vous dis qu'en ma qualite de President de la 
Conference des Parlementaires de l'O.T.A.N., j'ai 
lu avec une attention toute particuliere les pas-
sages du rapport oil il est question de cette Confe-
rence. A ce propos, le rapporteur ecrit notam-
ment: 
« Bien que le fait que le President actuel 
de la Conference des Parlementaires de 
l'O.T.A.N. est en meme temps Vice-President 
de l'Assembiee de l'U.E.O. ait empeche des 
chevauchements en matiere de defense dans 
le passe, il y aura danger de chevauchement 
a l'avenir, si une identite de composition 
n'est pas etablie, particulierement en ce qui 
concerne les Commissions chargees des ques-
tions de defense. » 
L'observation est evidemment exacte pour autant 
qu'il s'agisse des parlementaires de l'O.T.A.N., 
deiegues par le Royaume-Uni et les pays conti-
nentaux en vue de participer aux travaux de 
notreConference des Parlementaires de l'O.T.A.N. 
en Europe, mais elle ne peut s'appliquer aux re-
presentants americains et canadiens, qu'il m'est 
difficile d'empecher de prendre la parole. Il va 
de soi que je ne puis leur dire : « Nous ne vou-
lons pas que vous parliez des problemes militaires 
que nous, parlementaires europeens de l'O.T.A.N., 
connaissons deja pour les avoir examines a l'As-
semblee de l'U.E.O. » Ce serait evidemment abu-
sif. Aussi, je crois qu'il sera difficile d'eviter les 
chevauchements a la Conference des Parlemen-
taires de l'O.T.A.N. 
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La sixieme proposition formulae par le rappor-
teur debute par ces mots : 
« La decision, en l'espece, appartient en pre-
mier lieu au Conseil. Si le Conseil cesse de 
nous communiquer les chapitres culture! et 
social de son rapport annuel, la tache prin-
cipale de l'Assembiee dans ce domaine pren-
dra fin.» 
Il est bien vrai que, si le Conseil des Ministres ne 
nous fait plus rapport sur ces questions, nous 
n'aurons plus de rapports a discuter, ni de consi-
derations a emettre a leur propos. Mais, a mon 
sens, ce raisonnement est faux. Le rapporteur 
affirme, en effet, que : « Si le Conseil cesse de 
nous communiquer les chapitres culture! et social 
de son rapport annuel, la tache principale de 
l'Assemblee dans ce domaine prendra fin.» Mais 
le Conseil a-t-il le droit, sans que le Traite soit 
modifie sur ce point, de renoncer a nous faire 
rapport sur les problemes social et culture! ? 
Monsieur le President, voila le nreud du pro-
bleme. Il est indiscutable que le Conseil doit nous 
communiquer ces elements, car !'article IX du 
Traite stipule que : 
«Le Conseil de !'Union de !'Europe Occiden-
tale presentera a une assembiee composee des 
Representants des Puissances du Traite de 
Bruxelles a l'Assembiee Consultative du 
Conseil de !'Europe, un rapport annuel sur 
ces activites, notamment dans le domaine du 
controle des armements. » 
Le Traite est formel. Il s'agit d'un ordre auquel 
le Conseil ne peut se soustraire. 
Mais quelles sont les activites du Conseil ? Elles 
ne se limitent pas au « controle des armements ». 
En effet, aux termes de !'article 11 du Traite : 
« Les Hautes Parties Contractantes se con-
certeront en vue d'appliquer le plus tot pos-
sible Zes recommandations d'ordre social, 
emanant d'Institutions specialisees, aux-
quelles Elles ont donne leur approbation au 
sein de ces Institutions et qui presentent un 
interet pratique immediat. » 
tandis que !'article Ill prevoit que : 
« Les Hautes Parties Contractantes associe-
ront leurs efforts pour amener leurs peuples 
a une comprehension plus approfondie des 
principes qui sont a la base de leur civilisa-
tion commune, et pour developper leurs 
echanges culturels, notamment par le moyen 
de conventions entre Elles. » 
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These two Articles state quite clearly the task 
of the Council in social and cultural matters. 
How can anyone suppose that the Ccmneil can 
stop making reports without the Treaty first 
being amended? In other words. how can the 
Council fail to fulfil its obligations under the 
Treaty? That is quite impossible. In my view, 
therefore, the whole basis of the Rapporteur's 
reasoning is wrong. 
I come now to Mr. Wigny's Report, on whieh 
I have quite a few things to say. In parag-raphs 
13 (b) and 16 (4) he deals inter alia with the 
NATO Parliamentarians' Conference, and arrives 
at the somewhat astonishing conclusion that there 
would not be much left over for the WEU As-
sembly to do. 
I cannot deny that Mr. Wigny's verdict on 
our NATO Parliamentarians' Conference is very 
flattering. He says: 
"The unofficial NATO Parliamentary Con-
ference, which has proved its worth over a 
number of years, could henceforward be 
regularised. It would not at this stage be 
given a charter, as this could not be done 
without a protocol, but its procedure and 
practice would be brought into alignment 
with the rules applied by the Council of 
Europe and WEU Assemblies." 
I would like to make it clear that I appreciate 
Mr. Wigny's interest in our NATO Conference, 
but I nevertheless contest his right to decide 
what should happen to a private club, for that 
is, in fact, what it is. It is just as if the mayor 
of a town decided what should happen to the 
town band without consulting the entertainments 
committee. 
I am not speaking on behalf of the Standing 
Committee, but as a member of that Committee. I 
would nevertheless like to state that we cannot 
agree to decisions being taken about us by some-
one outside without our being consulted. Mr. 
Wigny thinks the IMmbers of the NATO Par-
liamentarians' Conference should from now on 
specialise in military and ~neral political prob-
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lems. It is a pity that those who drafted the 
Report were not more accurately informed as to 
how this Conference came into being. The object 
of the Conference was not to change the method 
of applying Article 5 of the North Atlantic 
Treaty, but Articles 2 and 3, which state that the 
Parties shall encourage social, cultural and eco-
nomic co-operation between themselves. This is 
the main aim of the NATO Parliamentarians' 
Conference. It is certainly not exclusively con-
cerned with military matters. We discuss them, 
of course, but that is not the point. The main 
aim of the NATO Parliamentarians' Conference 
is, however, to facilitate the application of Ar-
ticle 2 of the North Atlantic Treaty. If you say: 
"We will take away everything from the NATO 
Parliamentarians' Conference except military 
matters,'' the whole purpose of the Conference 
would be distorted I assure you, Mr. President, 
that the Standing Committee of the NATO Par-
liamentarians' Conference would not find this 
suggestion at all attractive. 
1\fr. ·wigny's dissertation ends on a rather 
humorous note when he states: 
''With this distribution of work, the WEU 
Assembly would find itself with very little 
to do, but, as we have said above, it would 
be asked to fall in line with this arrangement 
only on a provisional and experimental 
basis.'' 
Mr. Wigny has said: "The advantage of my plan 
is that nothing need be amended in the Treaties, 
all that is needed is the intelligent application of 
a self-denying ordinance." What it in fact 
amounts to is an invitation to us to efface our-
selves completely, because he says: ''With this 
distribution of work, the WEU Assembly would 
find itself with very little to do ... '' There would 
be nothing left over. So, to all intents and pur-
poses we are being invited, without amending the 
Treaty in any way, to go off on holiday for the 
time being and stop talking in the WEU Assem-
bly. To sugar the pill he adds: " ... it would be 
asked to fall in line with this arrangement only 
on a provisional and experimental basis.'' 
1\fr. President, there is nothing so permanent 
as the temporary. Compliance with this request 
would mean temporary suicide on the part of the 
Assembly, but you may rest assured it would 
never come to life again. 
OOMl'TE BENDU OFFIOIEL DES DEBA.TS 
ill. Fens (suite) 
Ces deux articles ne laissent aucun doute. Ils 
assignent au Conseil certaines taches dans les do-
maines social et culture!. 
Comment peut-on supposer que le Conseil 
puisse renoncer a faire rapport dans ces domai-
nes, sans que le Traite soit modifie en conse-
quence, en d'autres termes, que le Conseil ne rem-
plisse plus les obligations que lui impose le Trai-
te? Cela est impossible. C'est pourquoi j'estime 
que le raisonnement developpe par le rapporteur 
est fausse a la base. 
J'en viens maintenant an rapport de M. Wi-
gny. Ce document appelle quelques observations. 
Aux points 13 (b) et 16 (4), le Ministre beige 
traite notamment de la Conference des Parle-
mentaires de l'O.T.A.N. pour aboutir a la con-
clusion assez surprenante qu'il ne resterait a 
l'Assemblee de l'U.E.O. qu'une activite tres re-
duite. 
II est indeniable que !'appreciation de M. Wi-
gny sur la Conference des Parlementaires de 
l'O.T.A.N. est particulierenwnt flatteuse, puis-
qu'il dit que : 
« La Conference pa.rlementaire officieuse de 
l'O.T.A.N., qui fonctionne depuis plusieurs 
annees et qui a prouve son utilite, pourrait 
etre imstitutionalisee. Il s'agit moins de ]ui 
donner, a ce stade, un statut legal qui re-
querrait la signature d'un protocole addi-
tionnel, que d 'harmoniser les usages de la 
Conference avec les regles juridiques appli-
quees aux assemblees du Conseil de l'Europe 
et de l'U.E.O.:. 
Je tiens a declarer, sans equivoque, que, tout 
en appreciant beaucoup l'interet que M. Wigny 
porte a notre Conference de l'O.T.A.N., je lui 
conteste le droit de .Meide:r du sort d'un club 
prive, ear, au fond, c'est ee que nous sommes. 
En }'occurrence, il agit comme le bourgmestre 
d'un vil1age qui deciderait du sort de la fanfare 
locale sans tenir aucun compte de !'avis de ses 
dirigeants. 
Je ne parle pas ici au nom de la Commission 
permanente, mais, en ma qualite de membre de 
celle-ci, je voudrais tout de meme dire que nous 
ne sommes pas du tout d'accord pour qu'on 
prenne ainsi une decision a notre sujet sans 
meme nous consulter. M. Wigny estime que ces 
Messieurs de la Conference des Parlementaires 
de l'O.T.A.N. devraient dorenavant se specialiser 
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dans les questions militaires et de politique ge · 
nerale. Dommage que les auteurs du rapport 
n'aient pas ete au eourant de la fa<;on dont cette 
Conference fut creee. L'intention n'etait pas de 
modifier !'application de l'article 5 du Traite de 
l'Atlantique Nord, mais celle des articles 2 et ~. 
qui prevoient que les partenaires s'efforceront 
de collaborer dans les domaines social, culture! 
et economique. En somme, voila quel est l'objectif 
essentiel de la Conference des Parlementaires de 
l'O.T.A.N. Sa competence n'est aucunement li-
mitee aux seuls problemes militaires. Nous y dis-
cutons evidemment de ces problemes, mais la 
n'est pas la question. En effet, la Conference des 
Parlementaires de 1'0. T.A.N. vise essentiellement 
a faciliter !'application de !'article 2 du Traite 
de l'Atlantique Nord. Lorsqu'on nous dit : «Nous 
retirerons a la Conference des Parlementaires de 
l'O.T.A.N. toute competence qui n'est pas exclu-
sivement militaire », on denature cette Confe-
rence .• Te vous assure, Monsieur le President, que 
la Commission permanente de la Conference des 
Parlementaires de l'O.T.A.N. n'est nnllement !':e· 
duite par ce projet. 
Monsieur le President, !'expose de M. Wigny 
se termine sur une note assez comique, lorsqu 'il 
ecrit : 
« Enfin, dans cette repartition de l'exercice 
des competences, l'Assemblee de l'U.E.O. 
n'aurait plus qu'une activite tres reduite; 
ceei ne serait consenti, il est bon de le rap-
peler, qu'a titre provisoire et experimental». 
M. Wigny a dit que son plan presente l'avan-
tage d'etre realisable sans modification du 
Traite; il nous suffit de consentir sagement a 
cette auto-limitation de notre competence. Mais, 
en realite, on nous invite a cesser toute activite, 
car le rapport est explicite sur ce point : « dans 
cette repartition de l'exercice des oompetences, 
l'Assemblee de l'U.E.O. n'aurait plus qu'une acti-
vite tres reduite ... » Il ne nous resterait done au-
cun pouvoir. On nous invite, somme toute, a de-
cider sans modification du Traite, de partir pro-
visoirement en vacances et de cesser toute dis-
cussion a l'Assemblee de l'U.E.O. Pour dorer la 
pilule, le rapporteur ajoute : « ... ceci ne serait 
consenti, il est bon de le rappeler, qu'a titre pro-
visoire et experimental. » 
Monsieur le President, il n'y a que le provi-
soire qui dure. L'adoption des propositions de M. 
Wigny equivaudrait pour l'Assemblee a un sui-
cide, sur une base temporaire, mais soyez sur que 
nons ne reviendrions jamais. 
OFF101AL REPORT OF DEBATES 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Montini to present the Report of the General 
Affairs Committee on the activities of W.E.U. in 
the social field. 
Mr. MONTINI (Italy) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, in Part C of 
the Fourth Annual Report of the Council to the 
Assembly we are at last given a table showing 
the committees and sub-committees responsible 
for social questions inside our organisation. This 
is the first time we have been given such a table 
although I have, more than once, had occasion to 
refer to the general structure of these commit-
tees, when illustrating the genuine importance 
of the work we do in the social field. 
Other international organisations, it is true, 
are also doing a great deal of work in the same 
field. I am thinking especially of I.L.O. and the 
United Nations' special offices in Geneva entirely 
devoted to the study of European social and 
economic problems. There are similar bodies, 
W.H.O. for example, of a social or at least a 
para-social character, which also of course deal 
inter alia with European problems, not to men-
tion that other, very important. United Nations' 
organisation, F.A.O. All these can definitely be 
said to be working in the social field. Then, 
again, we were hearing only just now of the 
work being done by the NATO Parliamentarians' 
club - to use the terminology of the previous 
speaker - in the application of Article 2 of the 
Treaty in respect of social questions. 
I could go on to quote other organisations 
working in the same field. It is common know-
ledge that the Council of Europe deals with social 
questions; so does O.E.E.C., so does the Euro-
pean Economic Community of the Common 
Market. All this, Mr. President, might have led 
me to conclude that W.E.U. took up only a very 
small space amid all this branching activity and 
to wonder why, in that case, anyone wanted to 
lop us off. Perhaps just to prevent us from get-
ting in the way? As it is, however, my conclusion 
is precisely the opposite. The fact that, since the 
last war, social questions have become almost 
more important than political ones is what has 
caused this outburst of activity, and it is grad-
ually coming to form one of the closest links bet-
ween our various peoples. 
In my view, every activity in the social field 
should be judged entirely on its merits. In addi-
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tion, however, W.E.U.'s activities, modest though 
they may be, do have a certain priority in point 
of time. I repeat, it is the extreme importance 
of the interests summed up in the word 'social' 
that explains the number of bodies operating in 
this field. We ought certainly to continue along 
the path we have followed hitherto, without wor-
rying overmuch about duplication. To be sure, 
there may be some cases in which the duplication 
becomes so obvious that it will in fact lead us to a 
precise, scientific, political and technical division 
of labour. Or perhaps the problem will gradually 
become more restricted in extent. The Committee 
did not go into the question of whether social 
matters were best dealt with by world-wide or-
ganisations or regional ones. Even considering 
the question in terms of Europe only, we did 
not succeed in defining the types of organisation 
required accurately enough to provide an indi-
cation one way or the other. For this reason, we 
hesitated to single out any one of the European 
institutions as being better adapted than the 
others to take over all powers in this domain. 
We did, however, feel that the task of a 
regional group like the Seven, which includes the 
United Kingdom, might be to apply the proce-
dure so successfully used in the social field to 
solving the problems of an area where we are at 
present meeting with economic difficulties. So 
far as relations between the Common Market 
countries and the so-called free trade area are 
concerned, it may perhaps prove easier to lay 
the foundations of an understanding in a sphere 
such as that of social questions, which involves 
fewer organisational problems. One thing I do 
wish to say, however, is that our Assembly's right 
to deal with these matters is not one that can 
lightly be brought into question or lightly laid 
aside. 
I will not waste your time by repeating what is 
already contained in the document which, I 
think, you each have before you. May I never-
theless draw your attention to the fact that the 
relevant section of the Council's own Report is 
sub-divided according to three main committees: 
the committee dealing with social policy, that 
dealing with public health and the small com-
mittee dealing with rehabilitation. 
To take social policy first, there are both a 
main committee and sub-committees. It is a good 
thing to recall this, if only for the record, in 
order that we may have clearly before our 
mind's eye what it is that we wish to retain or get 
rid of. First, there is a group dealing with rati-
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Montini pour presenter le rapport de la Com-
mission des Affaires Generales sur l'activite de 
l'U.E.O. en matiere sociale. 
M. MONTINI (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, chers collegues, la partie C du 
Quatrieme rapport du Conseil a notre Assem-
blee nous donne enfin un tableau des comites et 
sous-comites sociaux qui travaillent dans le cadre 
de notre organisation. C'est la premiere fois que 
nous en voyons la structure, structure dont j 'ai 
deja fait etat pour affirmer !'importance con-
crete et reelle de l'oouvre accomplie par notre 
organisation dans le domaine social. 
Or, il est vrai qu'il existe d'autres organisa-
tions internationales qui s'occupent activement 
du domaine social; nous pensons au B.I.T., a 
!'Organisation des Nations-Unies- organisation 
qui a des bureaux speciaux a Geneve pour etu-
dier les problemes sociaux et economiques ayant 
trait a l'Europe; il existe d'autres organisa-
tions analogues de caractere social ou tout an 
moins para-social, telles que l'O.M.S., qui s'occu-
pent aussi de problemes europeens, de meme que 
l'O.A.A. : ce sont toutes des organisations qui 
rentrent nettement dans le domaine social. Et 
nous avons meme entendu tout a l 'heure com-
ment le Club (appelons-le ainsi pour reprendre 
le mot de l'orateur qui m'a precede) des Parle-
mentaires de l'O.T.A.N. s'occupe de !'application 
de !'article 2 du Traite pour ce qui a trait au 
domaine social. 
Je pourrais continuer a citer des organisations 
qui relevent de ce secteur et rappeler - qui 
l'ignore 7 - que le Conseil de l'Europe s'occupe 
de ces questions, de meme que l'O.E.C.E. et la 
Communaute Economique Europeenne du Mar-
che Commun; et je pourrais done conclure, Mon-
sieur le President. que le role de l'U.E.O. est 
extremement reduit au milieu de ce foisonnement 
d'activites et me demander pourquoi on envisage 
de nous supprimer. Pourquoi, en effet, compli-
quer encore ce grand reseau d'activites sociales '? 
Mais ma conclusion sera tout a fait opposee; 
!'importance e.apitale des problemes sociaux, qui 
l'emportent meme sur les problemes politiques 
depuis la derniere guerre, rend precisement ne-
cessaire cette floraison d'initiatives qui constitue 
l'un des motifs les plus profonds des rapports 
entre les peuples. 
Je crois que, dans le domaine social, chaque 
initiative vaut ce qu'elle vaut, et que celle de 
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l'U.E.O., modeste sans doute, a sa raison d'etre, 
parce qu'elle a, notamment, une priorite dans le 
temps. L'interet majeur du «social» explique, 
je le repete, cet elargissement des competences 
et c'est dans cette voie qu'il faut s'orienter, sans 
craindre les chevauchements; quand bien memc 
il s'agirait de chevauchements si evidents qu'ils 
nous ameneraient a etablir une repartition pre-
cise de la matiere, du point de vue scientifique, 
politique et technique. Mais, peut-etre va-t-on 
voir l'ampleur du probleme se reduire graduel-
lement. Notre Commission ne se demande pao; 
s'il y a eu lieu de discuter des problemes sociaux 
au sein d'organisations de caractere universel ou 
d'organisations de caractere regional; car, meme 
si l'on se place au point de vue europeen, les 
qualifications institutionnelles ne sont pas suffi-
samment definies pour donner une indication 
precise qui nous autoriserait a affirmer qu'il y 
a deja une orientation assez nette qui nous per-
met d'attribuer a telle ou telle institution de 
caractere europeen, sa competence definitive. 
En effet. nous estimons que la vocation regio-
nale des Sept - celle qui englobe l'Angleterre 
- peut precisement transposer les resultats ob-
tenus en matiere sociale, en les appliquant a la 
zone qui connait des difficultes d'ordre economi-
que. En effet, pour ce qui est des rapports entre 
la zone du Marche Commun et la zone dite de 
Jibre-echange, il sera peut-etre plus facile d'arri-
ver a des resultats sur ]e terrain social, qui sou-
leve moins de problemes institutionnels. Quoi 
qu'il en soit, ce que je peux dire, c'est que 
la competence de notre Assemblee dans l'etude 
de ces problemes ne peut, en tout etat de cause, 
etre discutee on abandonnee a la Iegere. 
Sans vouloir entretenir longuement l'Assem-
blee sur les observations qui figurent dans les 
documents que chacun de nous, je crois, a sous 
les yeux, je tiens a rappeler que le rapport du 
Conseil a divise la matiere qu'il expose a l'As-
semblee, d'apres les trois comites principaux qui 
s'en occupent, a savoir le Comite social, celui de 
Ja sante publique, et le petit Comite pour la 
readaptation des invalides. 
En ce qui concerne la politique sociale, il 
existe un comite et des sous-comites qui s'occu-
pent de ces questions. n convient de les rappe-
ler, ne serait-ce qu'en passant, pour qu'on se 
rende materiellement compte, en quelque sorte, 
de ce qu'on veut perdre ou conserver. Un pre-
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fieation of the conventions. Under the auspices 
of the I.L.O., various conventions are at the 
moment being prepared, applicable not only in 
Europe but throughout the world, and particu-
lar attention has to be paid to the question of 
their ratification to ensure that none of them, 
once ratified, shall hinder or restrict further pro-
gress on other questions in course of develop-
ment. 
Another question being considered is how to 
oblige emigrants to support their families living 
either in their country of origin or in the coun-
try of immigration. This is an important pro-
blem though one I need do no more than men-
tion here. 
A third problem concerns the labelling of 
dangerous chemical substances, on the basis of 
the list agreed by the Seven. 
A fourth sub-committee deals with the ex-
change of manpower. So far as my own country 
is concerned, this is a particularly important 
problem that requires very tactful handling. 
Then there is a sub-committee on social secu-
rity, another field in which a review of our 
powers would, I think, not come amiss in view 
of the various multilateral conventions on the 
subject now in preparation. 
Lastly, and still in connection with general 
social policy, there is the question of the ex-
change of statistics. Although we have proposed 
the establishment of a statistical institute. we 
realise that this cannot solve the whole problem. 
In itself, the comparability of social statistics is 
of great importance, but we are still without an 
agreed nomenclature which makes it impossible 
for us to compare costs, the sacrifices we may 
each be willing to make or even the objects we 
have in view. 
Hence, while the problem may at the moment 
be the subject of study by a number of diffe-
rent bodies, there will be no difficulty in reach-
ing the general agreement we all want. 
The next section of this part of the Report 
deals with public health, and here too we have 
committees and sub-committees. I need only 
refer briefly, for the sake of the record, to the 
question of health precautions with regard to 
radioactive products, responsibility in this mat-
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ter having been handed over to Euratom or other 
similar bodies. We have no points to raise on this. 
The control of foodstuffs is another matter, but 
here the problem has hardly been touched upon 
in terms of statistics. It is nevertheless one of 
the most important problems in the whole sphere 
of social activities at the present time in connec-
tion with nutrition policy. A glance at the work 
now being carried on by F.A.O. is enough to show 
the need for some comparable data on which to 
base a forward-looking, world-wide nutrition pol-
icy. Extensive aid programmes involving the dis-
tribution of food are being carried out in more 
than one area but, Ladies and Gentlemen, to feed 
is not necessarily the same as to nourish. The one 
implies satisfying a man's hunger, perhaps by an 
act of charity; the word nutrition, on the other 
hand, implies a social polic~- of some kind, form-
ing part of the whole complex of agricultural 
policy, relations with the underdeveloped areas, 
the increased production of fodder and the in-
tensive cultivation of crops and livestock to pro-
duce the necessary proteins and other elements. 
These questions form part of the overall social 
problems and are all of the highest importance. 
In my capacity as member of UNICEF, an-
other international body dealing with social prob-
lems but this time those connected with child-
ren, it happens that I have recently been taking 
part in a joint UNICEF/FAO committee, set 
up to study certain problems. At the moment we 
are considering some of the underlying princi-
ples of world nutrition in order to decide upon 
~ertain nutritional standards. This naturally 
involves comparing the different standards ob-
taining in various parts of the world. Our group 
deals with Europe and has come up against 
various problems, some in connection with the 
Common Market, others in connection with a 
less homogeneous area. So far as the Seven are 
concerned, I therefore think the question of 
competence in this field ought to be treated with 
extreme care. 
Still under the heading of public health, we 
come to the control of the publicity given to 
pharmaceutical products. In particular, it requi-
res to be stressed that such publicity must respect 
certain technical and ethical standards and ought 
not to consist in the issue of slogans bringing 
various products to the notice of a public that 
lacks the knowledge to make a selection betw~>P-n 
them. 
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mier groupe s'occupe de la ratification des con-
ventions. Des conventions de caractere universe! 
sont actuellement en cours d'elaboration avec le 
B.I.T., conventions dont le champ d'application 
peut s'etendre de la zone europeenne aux regions 
les plus lointaines. On demande done que la ra-
tification des conventions se fasse avec un soin 
particulier afin qu'elles ne restreignent ou n'eu-
travent pas les progres ulterieurs dans un do-
maine en pleine evolution. 
Un deuxieme point a l'etude porte sur !'obli-
gation alimentaire du travailleur etranger en-
vers sa famille restee au pays d'origine ou emi-
grant avec lui. Il s'agit la d'un probleme tres 
interessant qu'il suffit de signaler. 
Le troisieme probleme est celui de la presenta-
tion des substances chimiques dangereuses, a fi-
xer d'un commun accord entre les sept pays. 
Le quatrieme sous-comite s'occupe des trans-
ferts de main-d'reuvre. Le probleme revet une 
importance particuliere pour mon pays et doit 
etre aborde avec beaucoup de tact. 
Un autre sous-comite s'occupe des questions de 
securite sociale. Sa competence, sur ce point, 
pourrait egalement faire l'objet d'une revision au 
moment ou, dans le domaine de la securite so-
ciale, on est en train de lancer des conventions 
multilaterales. 
Enfin, toujours dans le cadre de la politique 
sociale en general, il y a l'echange de statistiques. 
Nous avons propose a cet effet la creation d'un 
Institut et nous comprenons que la proposition 
n'ait pas un interet decisif; ce qui importe, c'est 
la comparabilite des statistiqucs sociales. Elle est 
difficile a realiser en raison des divergences ter-
minologiques, qui nous empechent de comparer 
les couts, de comparer les sacrifices, et meme lc:s 
objectifs a atteindre. 
Quoi qu'il en S<;>it, et meme s'il y a plusieurs 
institutions qui s'occupent simultanement de la 
question, il ne sera pas difficile de parvenir ~ 
l'accord general auquel nous aspirons tous. 
Le second chapitre du rapport traite de In 
sante publique. Ici encore, il y a des comites et 
des sous-comites; il suffit, une fois de plus, de 
mentionner simplement le probleme : la protec-
tion sanitaire contre les produits radioactifs, que 
l'on a tendance a transferer a !'Euratom ou n 
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d'autres organismes de ce genre. Nous n'y voyonll 
aucun inconvenient. En revanche, il y a le con-
trole des denrees alimentaires et ici nous tou-
chons a nouveau au probleme a peine effleure 
a propos des statistiques. Le contrOle des denrees 
alimentaires pose l'un des problemes sociaux les 
plus interessants a l'heure actuelle, dans la me-
sure ou il se rattache a la politique generale de 
la nutrition. Il suffit de considerer l'reuvre 
accomplie par l'O.A.A. pour constater combien 
il est necessaire, pour l'avenir du monde, de dis-
poser d'elements comparables en vue de mener 
une vasto politique de nutrition. On lance des 
operations grandioses dans le cadre de !'assis-
tance alimentaire dans differentes regions. Mais, 
Messieurs, donner a manger ne signifie pas nour-
rir; donner a manger, c'est satisfaire un besoin 
alimentaire, fut-ce par un acte de charite. Alors 
qu'une juste conception de la nutrition impose 
!'elaboration d'une politique sociale de nutrition 
combinee avec la politique agricole, une politi-
que qui s'inspire des besoins des regions SOUS· 
developpees, et qui s'attache au developpement 
des cultures fourrageres et des cultures inten-
sives pour produire les- proteines et autres ele-
ments nutritifs indispensables. Ces problemes 
rentrent dans le cadre du probleme social en 
general et sont particulierement interessants. 
Qu'il me soit permis de dire que j'ai eu !'occa-
sion, ces jours-ci, de participer (comme membre 
d'une autre organisation internationale de carac-
tere social - 1 'UNICEF - qui s'occupe de l'en-
fance) de participer, dis-je, aux travaux d'un 
comite mixte special compose de representants 
de l'O.A.A. et de !'UNICEF, et charge d'etudier 
une serie de problemes particuliers. Les princi-
pes directeurs de la nutrition universelle y sont 
a l'etude, afin de pouvoir determiner les normes 
nutritives, compte tenu, evidemment, des ele-
ments propres aux diverses regions du monde. 
En ce qui concerne plus specialement l'Europe, 
des difficultes peuvent se presenter soit dans le 
cadre du Marche Commun, soit dans une zone 
plus large. Il me semble done que sur ce point 
il y a lieu d'etre tres attentif a la sauvegarde de 
la competence des Sept. 
Reste, toujours dans le domaine de la sante, 
le probleme du controle de la publicite relative 
aux produits pharmaceutiques : il faut, en cette 
matiere, se soumettre aux exigences d'une tech-
nique et d'une ethique pharmaceutique, qui 
s'opposent a la diffusion de slogans publicitaires 
presentant les produitc:; a un public incapable de 
choisir en connaissance de cause. 
Jfr. Monti11i (continued) 
Lastly, there is the question of a health control 
territory in Europe. This is a matter that con-
cerns the Seven but, here again, it may have to 
be looked at differently according to whether it 
concerns the Seven, the Fifteen or the Seven-
teen. 
This brings me to the last section, dealing 
with rehabilitation of the disabled. In so far as 
those disabled in the war, either during the 
fighting or by bombing are concerned, the prob-
lem is near to being solved. There still remains, 
however, that of the paraplegics, those who have 
lost the use of their limbs, including the victims 
of poliomyelitis whose numbers, unfortunately, 
are likely to increase. Our Sub-Committee has 
done some extremely valuable work in this field 
which it would be a great mistake to throw away 
too lightly. 
I now come to the Conclusion. Although I 
have done no more than touch on the heads of 
the various activities we have carried out in the 
social field, I feel compelled to add that the real 
question facing us to-day is whether or not to 
agree to a transfer of powers the exercise of 
which has already led to practical results. May 
I just add that paragraphs 19 and 20 of the 
General Affairs Committee's Report, Document 
122, are misplaced; they should come between the 
end of Section C and the Conclusion. This is an 
error that crept in because I was unable to check 
the numbering of the pages on account of illness. 
Now, Mr. President, I have reached the end, 
and I think I may rest reasonably secure in the 
conviction that the question of the transfer has 
been fully studied. We must remember that from 
the very beginning the division of powers in the 
social field between the Consultative Assembly 
of the Council of Europe and the Assembly of 
W.E.U. has never been clear, and was conse-
quently bound to lead to a dispute. I have myself 
been, at one and the same time, a member of 
the Council of Europe's Social Committee and 
the Rapporteur of the WEU General Affairs 
Committee, and once when we were discussing a 
WEU Report at the Council's headquarters I 
remember a perfect babel of alarm breaking out 
because W.E.U. was said to be going outside its 
provincP. 
As this is a debatable point, I think we must 
defend the rights of W.E.U because, so far as I 
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know, no organisation's powers have ever before 
been encroached upon in this way. But, to make 
matters perfectly clear, it seems to me that 
W.E.U. should remind the other organisations 
that it has a priority. They came after W.E.U. 
and are trying to usurp its place, not the other 
way round. But let us not make a dogma even 
out of this. We must not be too rigid. What we 
are here to do is to ensure the largest possible 
measure of co-operation, according to the most 
satisfactory and objective procedure we can de-
vise. 
If I may, I would like to refer for a moment 
to Mr. Fens' statement that the Council might 
find itself in difficulties if it were to stop send-
ing us reports on social activities. Mr. Fens, I 
think, quoted documents to show that this would 
be contrary to both the spirit and the letter of 
the Treaty. I can see another danger as well, 
however. Since our committees and sub-commit-
tees derive their powers from the Executive, it 
could dissolve them at any moment, in which case 
we would no longer have any material to deal 
with. This is the second horn of the dilemma, 
and it emphasises the seriousness of the situation 
in which the Council finds itself vis-a-vis its 
parliamentary Assembly. Even to contemplate 
such a state of affairs, however, smacks of dis-
respect to the Council, and anyhow we can be 
sure that a parliamentary Assembly such as ours 
will never allow itself to be deprived of any of 
its own functions in this way. 
Let me end by saying that we are ready to 
consider any genuinely objective, and procedur-
ally possible, solution that may be put forward. 
The one point on which we must stand firm, 
however, is that W.E.U. cannot give up any of its 
powers and has no intention of abandoning any 
of its functions. We might be willing to delegate 
the study of certain matters to others, but any 
actual relinquishment of our powers would be 
contrary to the letter as well as the spirit of the 
treaties. 
Our attitude should, I think, be the same as 
that adopted by Mr. Kopf, Rapporteur for the 
cultural side. Following him, we have proposed 
a line of action that I regard as fair and at the 
same time likely to be effective for the contin-
uation of our work. 
The final point I wish to make is that the 
social problem is coming more and more to un-
derlie every other problem with which we have to 
deal, even those of defence and the preparedness 
of our forces. There is no aspect of life where it 
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Enfin, il y a le probleme de la zone franche 
sanitaire europeenne. Ce probleme, qui interesse 
les Sept, peut avoir egalement des aspects diffe-
rents selon qu'on le considere au niveau des 
Quinze, des Dix-Sept ou, au contraire, des Sept. 
Reste le dernier point : la readaptation et le 
reemploi des invalides. Ce probleme cesse d'avoir 
de !'importance pour les adultes, a mesure que 
s'acheve la periode de readaptation sociale de 
ceux qui ont ete mutiles pendant la guerre, dans 
le combat ou dans les bombardements; mais i1 
y a le probleme des paraplegiques, ceux qui ont 
perdu l'usage de leurs membres, probleme qui se 
rattache a celui des polios dont le nombre va 
malheureusement en augmentant. Sur ce point 
aussi, le sous-comite a accompli un travail qu'il 
serait grave d'abandonner a la legere. 
Nous voici arrives a la conclusion : alors que 
je me suis borne a enumerer les activites sociales 
de l'U.E.O., il convient de dire que le probleme 
fondamental aujourd'hui est celui du transfert 
eventuel des competences qui a deja re~ un 
commencement d'execution. Toutefois, avant de 
conclure, je voudrais signaler que les paragra-
phes 19 et 20 du Document 122 (rapport de la 
Commission des Affaires Generales) doivent etrc 
inseres apres le paragraphe C et avant la con-
clusion : il s'agit d'une erreur, due au fait que, 
ayant ete malade, je n'ai pas pu suivre la mise 
en page. 
Quoi qu'il en soit, Monsieur le President, pour 
en venir a ma conclusion finale, il me semble 
pouvoir affirmer avec une certaine tranquillite 
d'esprit que les problemes du transfert des acti-
vites de l"U.E.O. ont deja ete longuement etu-
dies. Rappelons, notamment, que l'origine de la 
question du partage des competences d'ordre so-
cial entre l'Assemblee de l'U.E.O. et l'Assemblee 
du Conseil de l'Europe n'est pas tres claire : il 
y ·a la une polemique a la base. Celui qui vous 
parle a ete, en meme temps, membre de la Com-
mission sociale du Conseil de l'Europe et rap-
porteur de la Commission des Affaires Generales 
de l'U.E.O.; et nons avons connu des difficultes, 
parce qu'en examinant le rapport de l'U.E.O., au 
siege du Conseil de l'Europe, nons avons entendn 
une sonnette d'alarme pour rappeler a l'U.E.O. 
qu'elle aurait depasse la limite de ses attribu-
tions. 
Puisque ce point est controverse, j'estime qu'il 
convient de defendre la position de l'U.E.O., car 
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il ne me semble pas qu'il y ait jamais eu un 
quelconque empietement. Mais pour que la chose 
soit parfaitement claire, je crois pouvoir dire 
que ce serait, au fond, l'U.E.O. qui pourrait 
rappeler aux autres institutions qu'elle a un 
droit de priorite. La verite est que ce sont les 
autres institutions qui, venues plus tard, ont pris 
la place de l'U.E.O., et non !'inverse. Mais, meme 
sur ce point, pas de dogme, pas de decision defi-
nitives : nous sommes ici pour rechercher un ma-
ximum de collaboration dans le cadre d'une pro-
cedure complete et objective. 
Qu'on me permette de faire observer, avec M. 
Fens, que le Conseil pourrait se trouver dans 
une situation un peu delicate vis-a-vis de nous, 
s'il cessait de nous envoyer des rapports sur 
ses activites sociales. M. Fens a prouve, a l'aide 
des documents, que eela ne serait pas permis, 
parce que ce serait contraire a l'esprit et a la 
lettre du Traite. Mais j'ajoute qu'il y a un autre 
danger, a savoir que, !'organisation des comites 
et des sous-comites etant sous la dependance de 
l'executif, ceux-ci pourraient etre dissous et nOIL'l 
n'aurions alors plus aucun probleme pratique a 
traiter. C'est le second point du dilemme, qui 
montre tout~ la gravite d'une situation analogue 
dans laquelle se trouve le Conseil, face a l'Assem-
blee des Parlementaires. J'estime que le seul fait 
de croire a cette hypothese serait deja manquer 
de respect an Conseil. Et l'Assemblee des Parle-
mentaires ne consentira certainement pas a ee 
que l'on touche a ses prerogatives. 
Je termine en declarant que nons sommes 
prets a envisager toute solution vraiment objec-
tive et conforme a la procedure, mais que nous 
restons fermes sur un point : l'U.E.O. ne peut 
abandonner ses competences et n 'en tend pas de-
leguer ses fonctions. Elle peut, eventuellement, 
confier a d'autres organismes, !'etude de certai-
nes questions, par exemple, mais il ne peut etre 
question de ceder des competences, sans modifier 
la lettre et !'esprit des traites. 
!/attitude a adopter, en cette matiere, doit 
etre, a mon avis, analogue a celle de mon distin-
gue collegue M. Kopf, rapporteur pour la partie 
qui a trait aux activites culturelles. D'accord 
avec lui, je vous propose une ligne de conduite 
qui me semble a la fois juste et efficace pour la 
suite de nos travaux. 
Je considere, enfin, que le social devient, de 
plus en plus, le fondement de tous les problemes, 
meme de ceux qui interessent la defense et la 
preparation morale des armees. La polyvalence 
du probleme social est desormais telle qu'il se 
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does not penetrate and none it leaves untouched. 
It is to be detected in the requirements of child-
hood - hygiene, health control, nutrition, edu-
cation - and it is to be detected too in the 
grown man's need to defend himself and the 
progress of civilisation. 
ThanK you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation).- I call :Mr. 
Kopf to present the Report of the ~neral Af-
fairs Committee on the aetivities of W.E.U. in 
the cultural field. 
Mr. KOPF (Fede·ral Republic of Ge1'ntany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen. From its inception in 1948, the 
Brussels Treaty Organisation has been concern-
ed with cultural affairs. After the revision of 
the Brussels Treaty, the new organisation car-
ried on the activities of the old in the cultural 
field, and its work has been many-sided and 
successful. It would appear, however, that in 
carrying out its tasks it has been as self-effacing 
as Cinderella, so that the public has known far 
too little of what it has been doing. 
It must also be recognised that this success has 
been achieved with so small a staff and such low 
expenditure as to be quite astonishing. If, in 
spite of this, such successful results have been 
obtained, they must be attributed to a new and 
highly original method of working. The cultural 
division of W.E.U. in London has made itself 
responsible for co-ordinating the work of the 
representatives of the national governments. The 
WEU experts in London called in cultural atta-
ches of the different countries and asked them 
to serve on the various committees: the European 
Affairs Committee and the three sub-commit-
tees on Pducation, youth and the cinema. In that 
way it has been possible to achieve such praise-
worthy results with such an amazingly small 
staff. 
At the same time, W.E.U. has also taken care 
to avoid any overlapping with the activities of 
the Council of Europe and, with this end in 
view, proposed a division of labour. It can be 
seen from a number of passages in its latest Re-
port that it was precisely in order to achieve this 
division of labour that W.E.U. has refrained 
from tackling problems which could more suit-
ably be dealt with by the Cultural Section of 
14.2 
the Council of Europe or were already being 
dealt with by it. 
Certainly, the similarity in culture of the 
seven countries has made it easier to carry out 
common cultural activities within the framework 
of the Seven. 
The intention of the initiators of this cultural 
activity, however, was to act as pioneers. They 
have even been looked upon as an experimental 
laboratory. We discussed that at length at our 
last meeting in Paris. We wanted to try out new 
methods of international co-operation in the cul-
tural field within the framework of the Seven 
first of all, so that they could later be made 
available to a wider circle. Any other interested 
country could participate in the work, which 
would not be carried out in isolation. That was 
why the other member States of the Council of 
Europe were invited to send representatives to 
the Conference of Rectors in Cambridge in 1955, 
an invitation they were very ready to accept. 
W.E.U. was, furthermore, perfectly aware that 
its task was a political one, and that this excluded 
any possibility of specialisation. The cultural 
field is a part of the whole general territory we 
tend in common, and it would be difficult to 
exclude it. 
An attempt has been made to avoid duplica-
tion. Resolution 148 of the Council of Europe 
states that there is complete harmony between 
the aims of the two organisations in this (the 
eultural) field, while both benefit from the divi-
sion of labour which is taking place. 
It is not for me, as Rapporteur of the General 
Affairs Committee, to give a summary of that 
part of the Council of Ministers' Report which 
deals with W.E.U.'s cultural activities. All I need 
do is mention certain specific points, either by 
way of criticism, approval or comment. 
One of the main activities undertaken by 
W.E.U. in the past year was the preparation of 
the second Conference of European University 
Rectors and Vice-Chancellors to be held in Dijon 
from 9th to 15th September. In these days of 
bustle and hurry, when things are so quiekly 
and gladly forgotten, it is perhaps worthwhile 
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pose a tous les stades, depuis le petit enfant qui, 
sous des formes multiples, doit etre assisM au 
point de vue de !'hygiene, de la sante, de la 
nutrition et de !'instruction jusqu'a l'homme 
adulte qui doit etre pret a se defendre et a pro-
gresser dans la voie de la civilisation. 
Je vous remercie, Monsieur le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Kopf pour presenter le rapport de la Commis-
sion des Affaires Generales sur les activites de 
l'U.E.O. en matiere culturelle. 
M. KOPF (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, Mesda-
mes, Messieurs, depuis sa fondation, en 1948, 
!'Organisation du Traite de Bruxelles s'est occu-
pee de questions culturelles. Apres la revision 
du Traite de Bruxelles, la nouvelle organisation 
a poursuivi cette tache. Elle a deploye une acti-
vite multiple et fructueuse. Certes, on a souvent 
1 'impression qu'une modestie deplacee entoure 
cette activite, si bien que !'opinion publique n'a 
pas eu suffisamment connaissance de ses re-
sultats. 
Pourtant, ils ont ete obtenus avec le concours 
d'un personnel peu nombreux et avec des moyens 
reduits. On s'en etonne meme. Si, malgre cela, 
les resultats ont ete remarquables, c'est qu'ils ont 
ete acquis grace a une methode de travail nou-
velle et tres originale. En effet, la section cul-
turelle de l'U.E.O. a Londres a pris soin de coor-
donner l'action des representants des gouverne-
ments nationau.'r. Les specialistes de l'U.E.O. a 
Londres ont reuni autour d'eux les attaches cul-
turels des divers pays et les ont invites a parti-
ciper aux travaux des Commissions, notamment 
de la Commission des Affaires europeennes, des 
trois Sous-Commissions des jeunes, de !'educa-
tion et du cinema. Et voila comment il a ete pos-
sible d'obtenir des resultats dignes d'eloge, avec 
un personnel etonnamment reduit. 
Par ailleurs, l'U.E.O. s'est efforcee d'eviter 
tout empietement sur le domaine du Conseil de 
!'Europe, en procedant a une division du travail. 
IJe dernier rapport indique, a plusieurs endroits, 
que, dans l'interet de cette repartition des ta-
ches, l'U.E.O. a renonce a s'occuper de travaux 
qu'il etait plus efficace de confier a la section 
culturelle du Conseil de !'Europe ou qui avaient 
deja ete entames par celle-ci. 
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Certes, les activites culturelles deployees dans 
le cadre de !'organisation des Sept ont ete fani-
litees par la similitude des traditions qui ont 
donne naissance a une civilisation commune a 
tous ces pays.. 
Cependant, les initiateurs de ces activites cul-
turelles entendaient faire aussi reuvre de pion-
nier. On a, a ce propos, parle de travaux de 
laboratoire. Au cours de notre derniere reunion 
a Paris il en a ete longuement question. On vou-
lait instaurer des. methodes nouvelles de coopera-
tion internationale sur le plan de la culture, en 
les essayant d'abord dans le cadre des sept na-
tions, ensuite, dans un cadre plus large. Cette 
collaboration serait ouverte a tout pays desireu.'r 
de s'y joindre. Les travaux ne s'effectueraient 
pas en vase clos. C'est la raison pour laquelle on 
invita a la Conference des recteurs, qui se tint 
a Cambridge en 1955, tous les Etats membres du 
Conseil de !'Europe, invitation a laquelle ceux-ci 
repondirent favorablement. 
Au demeurant, l'U.E.O. avait parfaitement 
conscience du earactere politique de sa mission. 
Ce caraetcre politique exclut toute specialisation. 
Nos activites communes sont essentiellement d'or-
dre general et elles s'etendent, par consequent, 
au domaine culture!, qu'il serait difficile d'ex-
clure de nos travaux communs. 
On s'est efforce d'eviter les doubles emplois. 
La Resolution 148 du Conseil de !'Europe a pre-
cise que les objectifs poursuivis par les deux 
organisations, dans le domaine culture!, s'accor-
dent parfaitement et que toutes deux procedent 
a une repartition des taches. 
Il n'appartient pas au rapporteur de la Com-
mission des Affaires Generales de reproduire, 
meme sous une forme condensee, les passages du 
rapport du Conseil des Ministres qui traitent 
des activites culturelles de l'U.E.O. Je dois me 
borner a faire etat de certaines initiatives prises 
dans ce domaine, soit pour les critiquer, soit pour 
les approuver, soit simplement pour les men-
tionner. 
Parmi les travaux essentials, dont l'U.E.O. 
s'est oceupee l'annee derniere, citons tout d'abord 
la preparation de la seconde Conference des rec-
teurs et des vice-chanceliers des universites euro-
peennes, qui doit se tenir a Dijon, du 9 au 15 
septembre. A une epoque ou le rythme de la vie 
ne fait que s'accelerer et ou l'on aime oublier 
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recalling the subjects discussed at the first Con-
ference of European University Rectors in Cam-
bridge in 1955 : ''The Balance between Speciali-
sation and General Culture", "Autonomy and 
Independence of Universities", "The Selection, 
Training and Welfare of Students'' and finally, 
"The University and the Community." 
The subjects to be discussed by the coming 
conference in Dijon in September are topical. 
One is the shortage of scientific and technical 
staff, a subject with which all of us in the seven 
countries of W.E.U. have been particularly 
preoccupied during the last few years. We are all 
aware that, just as the political centre of gravity 
has shifted from Europe, so new centres of in-
tellectual life have sprung up in other contin-
ents. I am thinking of the well-endowed re-
search institutes of the United States, and of the 
extensive assistance given in Russia to research 
centres. But the establishment of research insti-
tutes on the American scale is possible only if 
vast resources are available for the purpose. The 
fact that there is a terrible shortage of trained 
technical and scientific workers in our countries 
causes us considerable concern, all the more be-
cause the underdeveloped countries that we wish 
to help are besieging us with requests for trained 
scientists and technologists, and the amount of 
help we can give them is restricted by the insuf-
ficient supply at our disposal. This first subject 
for discussion at the conference is thus important 
and topical. 
Other subjects for discussion are studies relat-
ing to Europe in the universities, classical stud-
ies, and studies in the social and economic 
fields. Many universities have already set up 
institutes or chairs for the study of European 
questions. We know that the Common Market 
Community of the Six is planning to found a 
European university of its own. We know that 
the College of Europe at Bruges has carried on 
valuable pioneer work. It would be useful if the 
rectors of our universities could discuss at Dijon 
how the European idea can best be served in the 
scientific field. We are therefore looking forward 
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to the coming conference at Dijon with great 
interest and are pinning our hopes to it, for it 
will be concerned with our common fate as Euro-
peans. 
At the request of Western European Union, 
in the last few years many universities have been 
linked by what the French call jumelage - or 
have made close contact with other universities. 
The members of our Committee have been in-
formed about this. It would take too long to go 
into details, but it is gratifying to learn what 
close contacts there are today between these uni-
versities. 
Let us not forget that there was a time -
several centuries ago - when the whole of the 
West formed a single intellectual community. In 
the Middle Ages, similar conditions and the use 
of a common language by scholars made it pos-
sible for well-known university professors to 
work not merely in their own country, but in 
many countries of the western community. Then 
came the centuries when the creation of national 
States brought about the progressive disruption 
of the European intellectual community. Hap-
pily for us, we are again living in a period when 
we are becoming increasingly aware of the im-
portance of that community of thought and 
tradition which is our common heritage. 
We are glad to know that Western European 
Union has undertaken to produce a European 
Universities' Journal. The first number is to 
appear on the occasion of the opening of the 
Dijon conference. 
We are also grateful to the Council of Minis-
ters of Western European Union for following 
up a suggestion which came from this Assembly, 
that W.E.U. should draw up a general catalogue 
of European university theses. The Council of 
Ministers have adopted this proposal and sub-
mitted it to the appropriate committee, which 
unfortunately has as yet taken no definite ac-
tion. I think it would be useful if our Assembly 
now reaffirmed its desire that those concerned 
with the cultural work of W.E.U. should under-
take this undoubtedly important task. 
A large part of our work is devoted to educa-
tional questions. It is difficult for an organisa-
tion like W.E.U. to carry out its work over a 
wide field, for we have had access only to limited 
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rapidement, il n'est pas inutile, je crois, de rap-
peler quels etaient les themes proposes a la pre-
miere Conference des recteurs des universitas 
europeennes, reunie a Cambridge en 1955. Les 
voici : « Equilibre entre la specialisation et la 
culture generale », « Autonomie et indepen-
dance des universites », « Selection, formation et 
bien-etre des etudiants » et, enfin, « L'universite 
et la collectivite ». 
Les sujets qui seront traites a la Conference 
de Dijon, en septembre prochain, s'inspirent da-
vantage de l'actualite. La Conference etudiera 
notamment la penurie du personnel scientifique 
et technique, probleme qui, depuis quelques 
annees, preoccupe au plus haut point les diri-
geants des sept pays de l'U.E.O. On se rend 
compte, en effet, que le deplacement des centres 
de gravite politiques d'Europe vers d'autres con-
tinents s'accompagne d'un phenomene identique 
dans le domaine de la vie intellectuelle. Nous 
constatons que les Etats-Unis ont cree des cen-
tres de recherches dotes de credits impression-
nants. Nous savons que la Russie a, elle aussi, 
encourage genereusement !'organisation de la re-
cherche. Mais la creation et le developpement, a 
l'echelle americaine, de ces instituts de recher-
ches est impossible si l'on ne dispose pas de 
moyens enormes. C'est avec inquietude que nous 
constatons que nos pays manquent cruellement 
de personnel scientifique et technique competent. 
Cette situation nous afflige d'autant plus que 
les pays en voie de developpement nous supplient 
de leur envoyer des techniciens et du personnel 
scientifique qualifie et que nous ne pouvons re-
pondre a leur appel que dans la mesure oil nous 
disposons nous-memes de ces specialistes, helas, 
trop peu nombreux. Le premier theme propose 
a la Conference est done, sans conteste, impor-
tant et actuel. 
En outre, la Conference s'occupera de la ques-
tion des etudes sur !'Europe, inscrites au pro-
gramme des universites europeennes, des etudes 
ressortant du domaine de l'humanisme et de 
celles relatives a !'organisation sociale et econo-
mique. De nombreuses universitas ont deja cree 
des instituts ou des chaires specialises dans les 
questions europeennes. Nous savons que les Six 
du Marche Commun projettent de fonder une 
universite europeenne. Nous savons aussi que le 
College d'Europe a Bruges a fait figure de pion-
nier et a accompli un travail excellent. Il serait 
utile que les recteurs de nos universites prennent 
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position a Dijon sur la meilleure fa~on de servir 
l'idee europeenne, dans le domaine de la science. 
Aussi, est-ce avec le plus vif interet que nous 
attendons cette conference, dont nous esperons 
beaucoup, car elle traitera de problemes qui tou-
chent de pres a notre destinee europeenne. 
Repondant a l'appel de l'U.E.O. de nombreuses 
universites se sont jumelees ou ont pris contact 
entre elles au cours de ces dernieres annees. r .. es 
membres de notre Commission ont re~u une liste 
de ces jumelages. Je ne puis entrer dans les de-
tails de cette question, car cela nous menerait 
trop loin. Il est, en tout cas, rejouissant de cons-
tater combien sont etroites les relations que ces 
universites ont nouees entre elles. 
Rappelons-nous qu'il y a plusieurs siecles, 
l'Occident ne formait qu'une seule communaute 
intellectuelle. C'etait a l'epoque du moyen age, 
oil, grace a l'homogeneite des conditions et a une 
langue scientifique commune, les professeurs re-
nommes de nos universites enseignaient non seu-
lement dans leur propre pays, mais encore dans 
une serie d'autres pays de cette communaute 
occidentale. Vinrent ensuite les siecles oil la for-
mation des etats nationaux entraina le dechire-
ment progressif de la communaute intellectuelle 
europeenne. Heureusement, nous sommes revenus 
a une epoque oil les etats occidentaux retrouvent 
cette unite de la pensee et des valeurs tradition-
nelles, qui constituent notre patrimoine commun. 
Saluons, d'autre part, avec gratitude la deci-
sion de !'Union de !'Europe Occidentale, d'editer 
une Revue des universites europeennes, dont le 
premier numero paraitra a !'occasion de l'ouver-
ture de la Conference de Dijon. 
Nous remereions le Conseil de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale d'avoir repris une initiative 
dont l'idee avait ete lancee par cette Assemblee. 
Nous avions, en effet, propose que l'U.E.O. dresse 
un catalogue general des theses defendues devant 
les universitas d'Europe. Le Conseil des Minis-
tres a fait sienne cette proposition et l'a soumise 
a la Commission competente. Mais cette Commis-
sion hesite encore. 11 serait bon, je crois, que 
notre Assemblee renouvelle aujourd'hui le vom 
qu'elle avait formule, afin que l'organe charge 
de poursuivre la tache culturelle de l'U.E.O., 
accepte d'accomplir cette tache dont !'importance 
est incontestable. 
L'U.E.O. a consacre une grande partie de son 
activite culturelle aux problemes de !'education. 
Une organisation comme la notre eprouve des 
difficultes a travailler en largeur. Elle n'a pu 
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circles in the member countries. But as we are 
devoting our energies to questions of education 
and training, we have approached a number of 
people whose profession puts them in a position 
to work both in breadth and in depth. Thus every 
year teachers are invited to take part in confer-
ences or so-called stages, where matters of com-
mon interest are discussed and a series of visits 
organised by the host country. I would remark 
in passing that a great deal has been done in 
the fields of radio, television and the cinema. 
Finally a few words on public administration, 
with which W.E.U. is also concerned. All the 
achievements of W.E.U. in the last few years are 
summarised in a booklet called ''Survey of Ac-
tivities". Since 1949, a large number of civil 
servants have been holding annual meetings in 
each country in turn, at which a specific subject 
is discussed. In 1957 the subject was ''The adap-
tation of traditional forms of government to 
carry out a major development programme". In 
1958, when the meeting took place in Germany, 
the general theme was "The delegation of autho-
rity". At the present time a multilingual glos-
sary of administrative terms is being prepared. 
I have still a few comments to make. In doing 
so I am following up a point made by Mr. Molter 
both at the last WEU Assembly in Paris and in 
our Committee. While recognising the work done 
by W.E.U., Mr. Molter deplored the fact that our 
cultural activities did not reach the public as 
a whole, but touched only a small circle of spe-
cially qualified people, such as teachers, pro-
fessors and civil servants, who alone reaped any 
benefit. That is quite true. Both Mr. Molter and 
the Rapporteur expressed the wish that those 
responsible for carrying on this cultural work 
should make an effort to include in it education 
of the masses, university extension courses and 
the use of leisure. 
As working hours become shorter in our coun-
tries - and they have become very much shorter 
in the last few years - the problem of how to 
interest the individual in our cultural heritage 
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becomes more and more a matter of concern to 
us all, demanding our fullest attention. A new 
and wider field of activities offers here for just 
such an organisation as ours. 
How do W.E.U.'s varied and, in my opinion, 
successful activities in the cultural field com-
pare with the cultural activities of the Council 
of Europe ? I have already explained the prin-
ciples on which a division of labour between the 
two must be based. The Seven thought some of 
the tasks in the cultural field were better carried 
out first of all on a restricted plane as labo-
ratory experiments, not with any idea of keeping 
the results to themselves, but with the intention 
of communicating them to other countries at a 
later stage. This method still holds good today. 
There are in fact problems which can be more 
easily and more practically solved through co-
operation between the Seven than if they were 
dealt with by the larger organisation of the Fif-
teen. Great attention has always been paid to the 
division of labour. I think it would be difficult 
to find a single field in which overlapping has 
really taken place between the cultural activities 
of the Council of Europe and those of W.E.U. 
Both organisations have always been careful not 
to tread on each other's toes. 
The Assembly now has to face the fact that the 
governments, or rather the Foreign Ministers, of 
the fifteen Council of Europe countries have 
come to an agreement which could be of decisive 
importance for the continuation of W.E.U.'s cul-
tural functions, which were laid down in the 
Brussels Treaty of which Mr. Fens has just read 
the relevant passages. The Ministers have not 
proposed depriving W.E.U. of its powers in this 
respect; that could be done only by amending the 
Treaty. What they have proposed is that the 
exercise of these functions be transferred to the 
Council of Europe. Various strong objections to 
this proposal were voiced in the General Affairs 
Committee, and Mr. Patijn and Mr. Kirk have 
already explained them in detail. The Committee 
was of the opinion that if this agreement was to 
be kept - and as yet it is only an agreement be-
tween the fifteen Foreign Ministers of the Coun-
cil of Europe - certain safeguards would be 
necessary to prevent W.E.U. 's activities in the 
cultural field, which have been so successful, 
from being diminished or even suspended alto-
gether. These safeguards are set forth in para-
graphs 1 and 2 of the draft Recommendation in 
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entrer en contact qu'avec un nombre limite de 
specialistes des diverses nations. Mais, en se con-
sacrant aux questions d'education et de forma-
tion, elle a reussi a toucher des personnes qui, 
par leur activite professionnelle, sont a meme 
de travailler aussi bien en profondeur qu'en lar-
geur. C'est ainsi que les educateurs sont convo-
ques chaque annee a participer a des reunions 
ou stages. Les participants ont surtout discute 
de problemes communs. Par ailleurs, une serie de 
visites a ete organisee sur le territoire du pays 
invitant. Signalons en passant que diverses ini-
tiatives ont ete prises dans les domaines du d-
nema, de la radiodiffusion et de la television. 
Pour terminer, quelques mots encore a propos 
des questions relatives a !'administration publi-
que, dont l'U.E.O. s'est egalement occupee. Une 
brochure intitulee « Bilan des activites » resume 
les realisations de l'U.E.O. de ces dernieres an-
nees. Depuis 1949, de nombreux fonctionnaires 
prennent part, chaque annee, a des reunions qui 
se tiennent alternativement dans l'un des pays 
membres. A cette occasion, les participants sont 
invites a discuter d'un theme general. En 1957, 
le sujet propose concernait « L'adaptation des 
administrations traditionnelles en vue de reali-
ser un programme d'envergure ». En 1958, la 
rencontre eut lieu en Allemagne et fut consacree 
a «La delegation d'autorite ». D'autre part, un 
dictionnaire administratif en plusieurs langues 
est en cours de publication. 
J e voudrais, a cet en droit de m on expose, for-
muler une observation critique et relancer une 
idee que notre honorable collegue, M. Molter, a 
deja exposee, lors de la derniere session de l'As-
semblee a· Paris ainsi que devant notre Commis-
sion. Tout en reconnaissant les merites de 
l'U.E.O., M. Molter s'est plaint de !'absence de 
rayonnement de nos activites culturelles, parce 
que seuls quelques privilegies, des educateurs, 
des professeurs et des fonctionnaires, sont tou-
ches par nos initiatives et capables d'en tirer 
profit. Cela est exact. M. Molter ainsi que le 
rapporteur avaient exprime le vceu que les ser-
vices qui poursuivent cette tache culturelle, 
s'efforcent d'y englober les questions relatives 0. 
!'education populaire, aux universites populaircs 
et a !'organisation des loisirs. 
Au fur et a mesure que l'on reduit la duree 
du travail - cette reduction a ete tres forte ces 
dernieres annees, - la question de savoir com-
ment il convient d'interesser tous les citoyens 
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aux richesses et aux realisations culturelles de 
nos pays, pose un probleme d'une portee gene-
rale et qui doit retenir toute notre attention. 
Notre organisation pourrait trouver la un champ 
d'activites nouveau et tres etendu. 
On peut se demander comment ces activites 
culturelles de l'U.E.O., dont le succes me parait 
certain, s'harmonisent avec celles deployees dans 
le meme domaine, par le Conseil de !'Europe. 
J 'ai deja expose les principes qui doivent guider 
la repartition des taches entre ces deux organisa-
tions. Les dirigeants des sept pays ont estime que 
certaines missions culturelles seraient preparees, 
avec plus de commodite, dans un cadre restreint, 
selon des methodes de laboratoire, non pas dans 
!'intention de s'isoler, mais de communiquer les 
resultats, a un stade ulterieur, aux autres pays. 
Cette methode est encore valable a 1 'heure 
actuelle. Il y a, en effet, des problemes qu'il est 
plus pratique et plus facile de resoudre par la 
collaboration des sept pays qu'en les confiant 
d'emblee a !'organisation plus large des Quinze. 
Le principe de la repartition des activites a tou-
jours ete respecte. Je crois qu'en comparant les 
activites culturelles du Conseil de !'Europe et 
celles de l'U.E.O., il sera difficile de relever un 
seul cas de double emploi. Les deux organisations 
ont toujours ete soucieuses de respecter une re-
partition saine et rationnelle. 
L'Assemblee se trouve actuellement confrontee 
avec une decision emanant des gouvernements 
des quinze pays du Conseil de !'Europe ou, plus 
exactement, des Ministres des Affaires etrangeres 
de ces pays, decision qui peut avoir une impor-
tance essentielle pour la poursuite des activites 
culturelles de l'U.E.O. La vocation culturelle de 
l'U.E.O. est inscrite dans le Traite de Bruxelles 
comme nous l'a rappele M. Fens en nous don-
nant lecture des dispositions du Traite qui la 
prevoient. Mais les Ministres n'ont pas propose 
de supprimer la competence de l'U.E.O. dans ce 
domaine, car elle ne pourrait l'etre que par une 
modification du Traite. Ds ont propose de deM-
guer au Conseil de l'Europe l'exercice de cette 
competence. !Jeur proposition s'est heurtee, au 
sein de la Commission des Affaires Generales, a 
de nombreuses objections dignes d'etre retenues 
et que M. Patijn et M. Kirk ont deja exposees 
en detail. La Commission a estime, que, si elle 
devait respecter cette decision,· qui n'est toujours 
qu'une decision des quinze Ministres des Affai-
res etrangeres du Conseil de !'Europe, certaines 
mesures de sauvegarde s'imposeraient, afin d'evi-
ter une reduction, sinon la suppression de l'acti-
vite culturelle que l'U.E.O. a exercee jusqu'a 
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Document 121. In paragraph 1 we read that our 
Assembly is desirous of ensuring that: 
"the activities of the Seven-Power Com-
mittees and the efficacity of their methods 
be in no way diminished, in the event of the 
Council deciding to transfer these activities 
to the Fifteen; '' 
In paragraph 2, reference is made to the con-
clusion of so-called partial agreements on the 
continuation of activities. The wish is expressed 
that such partial agreements be subject to no 
restriction when they concern proposals made by 
the WEU Assembly or by the Committee of Ex-
perts of the Seven, and in particular when an 
agreement concerning them has been concluded 
beforehand by the Council of Ministers of 
W.E.U. 
How possible would the conclusion of such 
so-called partial agreements be? Unfortunately I 
have discovered that the Council of Europe's 
legal regulations governing the conclusion of par-
tial agreements put a great many obstacles in 
their way and that the procedure is very com-
plicated and long drawn-out. The procedure con-
cerning partial agreements is laid down in 
Resolution 62, dated 2nd August 1951, of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe. 
This procedure can come into operation only 
after a double vote has taken place. In the first 
ballot there must be a unartimous vote by all 
those present and voting; in the second, a majo-
rity of the total number of members of the Com-
mittee must vote in favour. 
In other words, all those present and voting 
must be in favour, and eight member States must 
also be in favour. The resulting decision is not 
a positive one, requiring that certain work be 
undertaken or taken over, but a negative deci-
sion, a decision to abstain. It really means that 
the countries outside the eight, which do not wish 
to participate in some common activity abstain 
from doing so. This is the exact opposite of what 
has been the practice in W.E.U. up to now, na-
mely that the Seven undertake common activities 
in which the Fifteen can take part if they like. 
According to the partial agreements procedure, 
common activities would have to be undertaken 
by all Fifteen together. Only if some of the mem-
bers were not interested, could a decision be ta-
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ken allowing them to refrain from participation 
in a particular activity. 
There is perhaps another legal possibility pro-
vided for under Article 7 of the European Cul-
tural Agreement. But this possibility holds good 
only when individual States belonging to the 
Council of Europe agree among themselves to 
undertake a particular task, for which the Coun-
cil provides them with administrative assistance. 
That does not mean, however, that the task in 
question would be carried out from the beginning 
by or in co-operation with the Council of Europe. 
It really means that it would be carried out 
alongside the Council of Europe and with the 
help of its Secretariat. 
This is where we foresee serious difficulty. If 
the Council of Ministers decides to put the trans-
fer into effect, a way must be found, by agree-
ment between the Council of Europe and W.E.U, 
of meeting the requirements laid down in para-
graphs 1 and 2 of the Recommendation so that 
the Seven may, as before, be in a position to 
carry out among themselves such activities as 
they wish to confine to the Seven. I am sure such 
an agreement is possible, given goodwill on both 
sides. All the same, I thought I ought to point 
out that the present rules and regulations may 
make it extremely difficult to implement this 
decision. 
Finally, I would like to suggest to the Assem-
bly, not as Rapporteur, but in my personal 
capacity, that the draft Recommendation needs 
supplementing by Amendment No. 1 whieh is 
before you and to which Mr. Patijn has already 
referred. If the transfer of social and cultural 
functions takes place we must request the Coun-
cil of Ministers, when the practical details of the 
transfer are being worked out, to keep the As-
sembly and its Committees fully informed of the 
details of the proposals,- and to give them an 
opportunity of expressing their views on the 
proposals before any final decision is taken by 
the Council. I am glad to note that the Amend-
ment stands in the name of well-known members 
of all three parties and of independent members 
as well. I believe, therefore, this proposal, which 
is based on Sir James Hutchison's letter to the 
President of the Council of Western European 
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present avec tant de succes. Ces mesures de sau-
vegarde sont indiquees aux paragraphes 1 et 2 
du projet de recommandation contenu dans le 
Document 121. Le paragraphe 1 dit que l'Assem-
blee voudrait : 
«que les activites des Comites d'experts des 
• Sept ' et l'efficacite de leurs methodes 
ne soient point reduites au cas oil le Conseil 
deciderait de transferer ces activites aux 
' Quinze ' » ; 
le paragraphe 2 prevoit la faculte de conclure 
des accords partiels au sujet de la poursuite des 
activites. L'Assemblee souhaite que la conclusion 
d'accords de ce genre ne soit soumise a aucunc 
restriction, lorsqu'il s'agit de propositions ema-
nant de l'Assemblee de l1J.E.O. ou des experts 
du Groupe des « Sept » et, en particulier, lors-
qu'elles ont fait l'objet d'un accord prealable au 
sein du Conseil des Ministres de l1J.E.O. 
Il est opportun d'examiner ce que nous reser-
vent ces accords dits partiels. Helas, j 'ai du cons-
tater que les regles juridiques qui regissent la 
matiere dans le cadre du Conseil de 1 'Europe, 
mettent de tres grands obstacles a la conclusion 
de pareils accords et que la procedure a suivre, 
pour y parvenir, est longue et compliquee. La 
procedure applicable aux accords partiels a ete 
reglee par la Resolution 62 du Comite des Mi-
nistres du Conseil de l'Europe, datee du 2 aout 
1951. Un double scrutin est necessaire. En pre-
mier lieu, il faut l'unanimite des membres vo-
tants. Ensuite, il faut que, dans un deuxieme 
scrutin, les Representants qui ont le droit de 
sieger au Comite, se prononcent a la majorite. 
En d'autres termes, il est necessaire que tous 
les delegues presents soient unanimes au vote; 
au surplus, que huit Etats membres soient d'ac-
cord. Or, la decision, une fois prise, n'est pas une 
decision positive, prevoyant que certaines tAches 
seront reprises ou entreprises, mais une decision 
negative, une decision d'abstention. En effet, elle 
implique que les pays n'appartenant pas au 
groupe des « Huit » et qui ne desirent pas parti-
·ciper a une activite commune, s'abstiendront. La 
procedure est done !'inverse de celle qui est en 
vigueur a 11J.E.O. A l1J.E.O., les « Sept » ont 
coutume d'entreprendre certaines taches en com-
mun et d'inviter ensuite les « Quinze » a s'y 
associer. En revanche, d'apres la procedure des 
accords partiels, il faut partir du principe que 
les taches collectives doivent etre entreprises en 
commun par les quinze pays. Ce n'est que dans 
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1 'hypothese oil un certain nombre d'Etats mem-
bres ne s'y interesseraient pas, qu'interviendrait 
une decision permettant aces Etats de s'abstenir 
de toute participation a une tache determinee. 
Mais il y a peut-etre une autre possibilite juri-
dique; elle est prevue a !'article 7 de l'accord 
culture! europeen, dont la portee est toutefois 
limitee. Aux termes de cet article, certains Etats, 
qui sont membres du Conseil de l'Europe, pour-
ront convenir entre eux d'entreprendre une tache 
determinee pour l'accomplissement de laquelle ils 
disposeront de l'aide administrative du Conseil. 
Cela ne signifie nullement que cette action sera 
des l'abord menee dans le cadre et par les soins 
de !'organisation du Conseil. Tout se passerait 
plutot en marge du Conseil de l'Europe, mais 
avec !'assistance de son Secretariat. 
C'est ici que nous entrevoyons de serieuses 
difficultes. Si le Conseil estime qu'il est neces-
saire de proceder a un transfert de competences 
il faudra, par des accords conclus entre le Con-
seil de l'Europe et celui de l1J.E.O., trouver une 
voie qui fasse droit aux recommandations conte-
nues dans les paragraphes 1 et 2. Il faudra, en 
cas de transfert, rechercher une formule permet-
tant, comme dans le passe, aux Etats membres 
de l'U.E.O., de poursuivre a sept l'action qu'ils 
voudront entreprendre seuls. Je ne doute pas 
qu'on puisse, avec de la bonne volonte, arrivcr 
a un tel accord. Neanmoins, j'ai cru qu'il etait 
de mon devoir d'attirer votre attention sur le 
fait que la reglementation actuelle peut etre a 
l'origine de difficultes serieuses qui entrave-
raient !'execution des decisions prises ici. 
Enfin, je voudrais signaler a l'Assemblee, cette 
fois en mon nom personnel et non en ma qualite 
de rapporteur, que le projet de resolution doit 
etre complete par l'amendement ll0 1, qui vous 
a deja ete soumis et auquel M. Patijn s'est refere 
au cours de son expose. Pour le cas oil l'exercice 
des attributions sociales et culturelles serait de-
legue, il importe de demander au Conseil des 
Ministres, qu 'une fois elaborees les modalites pra-
tiques de ce transfert, l'Assemblee et ses Com-
missions soient completement informees du detail 
des propositions faites et qu'il leur soit donne 
!'occasion d'exprimer leur point de vue a ce sujet, 
avant toute decision du Conseil. Il est rejouis-
sant de constater que la proposition d'amende-
ment a ete signee par des personnalites eminen-
tes des trois groupes ainsi que par des person-
nalites independantes. Aussi, je crois que cette 
proposition, que j 'ai reprise de la lettre adressee 
par le President Hutchison au President du Con-
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Union, may meet with the unanimous approval 
of the Assembly. 
Mr. President, in c()nclusion may I express my 
deep conviction that the association into which 
our seven countries have entered within the 
framework of Western European Union is no 
mere alliance, but is based on strong intellectual 
affinities. We are convinced that our task is to 
cherish and maintain the values we all hold in 
common, and that the best way of doing so is not 
to limit the work we do together to the field of 
defence, but also to devote our efforts to safe-
guarding our common traditions and our com-
mon civilisation. 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Kopf, 
if you will allow me, I would like to ask you two 
questions. 
First: You are on the list of speakers for the 
general debate. Do you think you will want to 
speak again? 
Mr. KOPF (Federal Republic of Germany) 
(Translation).- I withdraw my name from the 
list of speakers in the general debate. 
The PRESIDENT (Translation). - Second: 
Does the Amendment submitted by yourself and 
other representatives apply solely to the draft 
Recommendation on cultural affairs, or does it 
also apply to the draft Recommendation on so-
cial affairs? 
Mr. KOPF (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - To both. My Amendment was 
originally intended to apply only to the draft 
Recommendation on cultural affairs, but I have 
talked the matter over with Mr. Montini, and 
we have come to the conclusion that the position 
is the same in both cultural and social fields. 
Mr. Montini therefore expressed the wish that it 
should apply to his own draft Recommendation 
too. 
I must now make another point. There is a 
mistake in the third paragraph of the draft Re-
commendation. The English text reads: "Noting 
the proposal to transfer the activities of Western 
European Union in cultural matters and in mat-
ters of public administration to the Council of 
Europe". The words "and in matters of public 
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administration'' should be deleted, as the Coun-
cil of Ministers' decision applies only to cultural 
and social affairs, and ''matters of public admin-
istration" are not mentioned. I pointed this out 
yesterday to the General Affairs Committee and 
no objection was raised. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Montini. 
Mr. MONTINI (Italy) (Translation).- I only 
wished to say that the text of the Amendment 
says definitely ''While the practical details of 
the transfer of social and cultural functions are 
being elaborated ... " 
The PRESIDENT (Translation). - I just 
wanted to be quite clear about this. 
I call Mr. Michaud to present the Report of 
the General Affairs Committee on the activities 
of W.E.U. in political questions. 
Mr. MICHAUD (France) (Translation). 
Mr. President, Ladies and Gentlemen. In the 
written Report which I had the honour of draft-
ing on behalf of the General Affairs Committee, 
I pointed out that the year 1959 was one of 
anniversaries: the tenth anniversary of the At-
lantic Alliance; the tenth anniversary of the 
Council of Europe - an event which was the 
occasion of impressive celebrations a few weeks 
ago in this very building - and also the fifth 
anniversary of the signing in Paris of the agree-
ments which established Western European 
Union. 
I do not think it would be appropriate to 
celebrate this anniversary with too much re-
joicing or too many bouquets. Even to I would 
hope that, unlike some people who appear to be 
doing just this, we are not preparing funeral 
wreaths for Western European Union. 
Instead of celebrating, we might perhaps, now 
that five years have gone by, cast a glance into 
the past. This is not necessarily a time for self-
criticism, althougll as you will soon see, criticism 
will not be lacking from my remarks. 
For us, this may be a useful occasion for 
searching our conscience, to use an expression 
that smacks less of the Iron Curtain. 
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seil de 1 'Union de !'Europe Occidentale, rencon-
trera !'adhesion unanime de l'AssembMe. 
Monsieur le President, permettez-moi, au termc 
de cet expose, d'exprimer la conviction profonde 
que la nature des liens dans lesquels se sont en-
gages nos sept pays de !'Europe occidentale, n'est 
pas uniquement militaire, mais egalement spiri-
tuelle. Nous sommes convaincus que nous avons 
le devoir de cultiver et de sauvegarder ces va-
leurs communes, et que le meilleur moyen de le 
faire, est de ne pas limiter nos efforts collectifs 
aux seules questions de la defense, mais de les 
consacrer en meme temps a la sauvegarde de 
notre civilisation commune. 
M. le PRESIDENT. - M. Kopf, si vous le 
permettez, je desire vous poser deux questions. 
Voici la premiere : « Vous etes inscrit dans la 
discussion generale. Pensez-vous devoir prendre 
encore la parole :. ? 
M. KOPF (Republique Federale d'Allema-
gne). - Je renonce a parler dans la discussion 
general e. 
M. le PRESIDENT. - Voici une seconde 
question : « L'amendement que vous avez depose 
avec d'autres collegues, concerne-t-il uniquement 
le projet de recommandation en matiere cultu-
relle ou concerne-t-il egalement le projet de re-
commandation en matiere sociale ? :. 
M. KOPF (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Les deux! Monsieur le Presi-
dent, mon amendement ne concernait, a l'origine, 
que le projet de recommandation relatif au."{ 
questions culturelles. Or, j'ai discute l'affaire 
avec mon collegue, M. Montini, et nous avons 
constate que la situation etait identique dans les 
deux cas, en matiere culturelle et en matiere so-
ciale. M. Montini a exprime le souhait que cet 
amendement soit egalement applicable a son pro-
jet de recommandation. 
Puis-je encore me permettre une autre mise 
au point Y Le troisieme alinea de mon projet de 
recommandation contient une erreur. En effet, 
le texte fran<;ais dit : « Considerant les proposi-
tions tendant a transferer les activites culturelles 
et d'administration publique de l'U.E.O. au Con-
seil 4e !'Europe :.. Il y aurait lieu de supprimer 
les mots « et d'administration publique :., parce 
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que la decision du Conseil des Ministres ne porte 
que sur les affaires culturelles et sociales et 
qu'elle ne fait aucune mention des affaires 
« d'administration publique :.. J'ai eu !'occasion 
de souligner, hier, a la Commission des Affaires 
Generales, la necessite de cette suppression. Per-
sonne ne s'y est oppose. 
M. le PRESIDENT. La parole est a M. 
Montini. 
M. MONTINI (ltalie) (Traduction).- Je fais 
remarquer que, dans le texte franc;ais de l'amen-
dement propose au Document 121, il est dit clai-
rement : « que tandis que les details pratiques 
du transfert des fonctions sociales et culturelles 
sont elabores ... » 
M. le PRESIDENT. - Je voulais seulement 
eclaircir ce point. 
La parole est a M. Michaud, pour presenter 
le rapport de la Commission des Affaires Gene-
rales sur les activites de l'U.E.O. relatives aux 
affaires politiques. 
M. 1\UCHAUD (France).- Monsieur le Pre-
sident, Mesdames, Messieurs, dans le rapport 
ecrit que j 'ai eu l'honneur de rediger au nom de 
votre Commission des Affaires Generales, j'ai pu 
indiquer que l'annee 1959 etait une annee riche 
en anniversaires : dixieme anniversaire de 
1 'Alliance atlantique, dixieme anniversaire du 
Conseil de !'Europe - qui a d'ailleurs ete ceM-
bre ici meme avec une certaine solennite il y a 
quelques semaines - et aussi cinquieme anni-
versaire de la signature, a Paris, des accords 
instituant 1 'Union de l'Europe Occidentale. 
Je ne pense pas qu'il soit seant de feter ce 
dernier anniversaire avec trop de tapage ni avec 
trop de fleurs; du moins voudrais-je esperer 
qu'on ne s'apprete pas, comme certains paraissent 
s'y r&dgner, a tresser pour !'Union de !'Europe 
Occidentale, des couronnes mortuaires. 
A defaut de festivites, nous pouvons peut-etrc, 
an bout de ces cinq annees, faire un bref retour 
sur le passe. Ce n'est pas necessairement l'heure 
de l'autocritique, bien que, nous le verrons tout 
8. l'heure, les critiques ne soient pas absentes de 
mes propos. 
Cela peut etre, du moins pour nous, !'occasion 
- pour employer un langage moins oriental -
d'un utile examen de conscience. 
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It is well to recall that under the Brussels 
Treaty, the governments of member States are 
obliged to consult with regard to any situation 
which might constitute a threat to peace, in 
whatever area this threat may arise, or a danger 
to economic stability. 
How have the governments acquitted them-
selves of this task? In how far has this Assembly 
been succesful in influencing the action of go-
vernments? That, Ladies and Gentlemen, is what 
I propose we should consider together. 
I do not want to lose sight of the fact that I 
am speaking at the moment on behalf of the 
General Affairs Committee, and that it is not 
my task to discu..c:;s military, cultural or social 
matters, but only those relating to general po-
litical questions. 
As you know, discussion between the Council 
and this Assembly is carried out by means of 
annual reports, which the Council is obliged to 
make to the Assembly and on which the Assem-
bly is required to express its opinion and, in 
so far as is possible, to formulate recommen-
dations. 
Now, I am afraid I have to make a very 
discouraging statement. This is only the second 
time in five years that we have had a political 
discussion in the Assembly on the Council's Re-
port. The last Report in reply which was sub-
mitted in May, 1957, by Mr. Senghor resulted 
in the adoption of a Recommendation which I 
propose to discuss in a few minutes. Since then, 
however, although the General Affairs Com-
mittee has had useful discussions with its Rap-
porteurs - Mr. Willey and General Corniglion-
Molinier - no Report in reply has gone beyond 
the Committee stage. 
Without wishing to go into the reasons, no 
doubt entirely justified, for this failure, I feel 
nonetheless bound to bring it to your attention, 
if only to deplore it. I would like to say here and 
now that, if I had my way, every one of us 
would make a point of being present in future 
at the yearly meeting which enables us to take 
part in an exchange of views between the Coun-
cil and the Assembly on general political ques-
tions. 
Having said this, I hope you will allow me, 
Ladies and Gentlemen, to recall the main points 
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of the only Recommendation voted up to now in 
a debate similar to the one we are having to-day, 
that is Recommendation No. 11 submitted by 
Mr. Senghor. 
After careful study, not only of the Treaty 
and its Protocols but also of the ratification de-
bates, Mr. Senghor arrived at certain conclusions. 
He recommended that member governments 
consult each other before meetings of other inter-
national organisations such as the United Na-
tions or N.A.T.O. He asked that defence ministers 
meet whenever it appeared necessary to the work 
of the Council. He expressed the wish that mi-
nisters of member States might meet under the 
auspices of the WEU Council for the purposes 
of advancing the cause of European co-operation. 
The Council, it is true, did not reject these 
proposals, but, from the way they ha:re dealt 
with them, we are forced to the conclusiOn that 
they expected any further initiative to come 
from this Assembly. Unfortunately the Assembly 
has been unwilling or unable to provide it. 
A few moments ago I mentioned. that the Re-
ports presented to the Committee by Mr. Willey 
and General Corniglion-Molinier had been neither 
debated nor adopted by the Assembly. If the 
latter did not consider it necessary to make con-
crete proposals on political matters, it was not 
because it was afraid of competing with other 
international organisations, and in particular 
with the Consultative Assembly of the Council 
of Europe. General Corniglion-Molinier made a 
very pertinent remark when he recalled that it 
was the Consultative Assembly itself which, in 
1954, expressed the wish that W.E.U. should 
assume this political role. It must be added that 
the Consultative Assembly came no nearer to 
definihg a policy in this field. 
In addition to Mr. Senghor's Report, and the 
admonitions of Mr. Willey and General Corni-
glion-Molinier, who, although not called to speak 
in the Assembly, were not entirely disregarded 
by governments, several of our colleagues, who 
were quite rightly concerned at the Council's 
silence, tried to rouse ministers from their le-
thargy by means of written questions. 
Mr. Legendre was the first. In September 
1956, he asked the Council - and I quote verba-
tim - ''Whether one or more member govern-
ments have taken steps to propose joint Euro-
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Le Traite de Bruxelles, il est bon de le rappe-
ler, fait aux gouvernements des Etats membres 
!'obligation de se concerter sur toute situation 
pouvant constituer une menace contre la paix en 
quelque endroit qu'elle se produise ou mettant 
en danger la stabilite economique. 
Comment les gouvernements se sont-ils acquit-
tea de cette mission ? Comment notre Assemblee 
a-t-elle controle !'action des gouvernements 1 
Voila, mes chers collegues, ce que je dois, avec 
vous, examiner. 
Je ne veux pas oublier que je parle ici au nom 
de la Commission des Affaires Generales et que 
j'ai pour tache d'evoquer, non les questions mili-
taires, culturelles ou sociales, mais seulement les 
questions de politique generale. 
Le dialogue, vous le savez, est etabli entre le 
Conseil et notre Assembiee par le truchement 
des rapports annuels que le Conseil doit deposer 
et sur lesquels l'Assemblee doit donner son avis, 
assorti, autant que possible, d'une recomman-
dation. 
Or, je dois faire ici une constatation fort de-
cevante. Au cours des cinq annees passees, c'est 
seulement la deuxieme fois aujourd'hui que s'ins-
taure, en assemblee pleniere, une discussion po-
litique sur le rapport du Conseil. Le precedent 
rapport, presente par M. Senghor en mai 1957, 
avait entraine !'adoption d'une recommandation 
dont je parlerai dans quelques instants; mais, 
depuis lors, bien que votre Commission des Affai-
res Generales ait eu d'utiles discussions avec les 
rapporteurs qu'elle avait designes - je vous 
rappelle leurs noms : MM. Willey et Corniglion-
Molinier - aucun rapport n'avait passe le stade 
de la Commission. 
Sans vouloir m'etendre sur les raisons, sans 
doute fondees, de cette deficience, je tiens a la 
signaler pour la deplorer et je voudrais d'ores 
et deja formuler un vmu : c'est qu'a l'avenir nous 
ne manquions pas d'etre presents au rendez-vous 
annuel qui doit nous permettre de poursuivre le 
dialogue entre le Conseil et l'Assemblee sur les 
questions de politique generale. 
Cette remarque etant faite, vous me permet-
trez, mes chers collegues, de rappeler les grandes 
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!ignes de la recommandation, de l'unique recom-
mandation votee jusqu'a ce jour a !'occasion d'un 
debat analogue a celui qui se deroule aujour-
d'hui: la Recommandation no 11, de M. Senghor. 
M. Senghor etait parvenu a degager les prin-
cipaux enseignements que l'on peut tirer, non 
seulement du Traite et de ses protocoles, mais 
encore des debats de ratification, et en avait 
deduit un certain nombre de conclusions. Il re-
eommandait aux gouvernements membres de se 
concerter avant les reunions d'autres institutions 
internationales comme l'O.N.U. ou l'O.T.A.N. Il 
avait demande que les Ministres de la Defense 
nationale puissent se reunir chaque fois que cela 
se revelerait necessaire aux travaux du Conseil. 
Il avait souhaite que les Ministres des differents 
Etats membres puissent se rencontrer sous l'egide 
du Conseil de l'U.E.O., de maniere a faire avan-
cer la cooperation europeenne. 
Le Conseil, d'ailleurs, n'avait pas rejete ces 
propositions, mais nous sommes obliges de cons-
tater que tout se passe comme s'il avait attendu 
qu'en la matiere une initiative vienne de notre 
Assemblee. Cette initiative, l'Assemblee, malheu-
reusement, n'a pas voulu ou n'a pas pu la 
prendre. 
J'ai rappele, il y a quelques instants, que les 
rapports presentes aux Commissions par MM. 
Willey et Corniglion-Molinier n'avaient ete ni 
discutes ni adoptes par l'Assemblee. Si celle-ci 
n'a pas cru devoir faire des propositions concre-
tes en matiere politique, ce n'est pourtant pas 
qu'elle serait allee ainsi sur les brisees d'une 
autre organisation internationale et notamment 
de l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Eu-
rope. Le general Corniglion-Molinier l'a rappele 
pertinemment : c'est l'Assemblee Consultative 
elle-meme qui, en 1954, avait appele de ses vmux 
ce role politique de l'U.E.O. et, d'ailleurs, l'As-
semblee Consultative ne parvenait pas davantage 
a definir une politique en ce domaine. 
En plus du rapport Senghor, en plus des 
admonestations de MM. Willey et Corniglion-Mo-
linier qui, bien qu'ils n'aient pas ete evoques a 
l'Assemblee, ne sont pas restes ignores des gou-
vernements, plusieurs de nos collegues, justement 
inquiets des silences du Conseil, ont essaye, en 
utilisant la procedure des questions ecrites, de 
secouer la torpeur des Ministres. 
Ce fut d'abord M. Legendre qui, en septembre 
1956, demandait au Conseil - et je cite mot a 
mot - : « ... si, a !'occasion de la crise de Suez, un 
ou plusieurs gouvernements avaient pris l'ini-
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pean action with regard to the Suez crisiS, in 
accordance with paragraph 3 of Article VIII of 
the amended Brussels Treaty". 
Then in December 1956 Mr. Pierre-Henri Teit-
gen asked: "What measures do the member gov-
ernments propose taking in order to define a 
common foreign policy, especially under the 
provisions of Article VIII, paragraph 3, of the 
Treaty?'' 
Finally, Mr. de la Valiee Poussin, in November 
1957, put this question, which I must quote in 
full: 
''The disputes which have arisen between 
member States of W.E.U. show that it is essen-
tial for the Council of W.E.U. to maintain per-
manent consultations between its members, 
where the seven States can settle together the 
problems which divide them. Without such con-
sultations public conflicts will almost inevitably 
arise; and these result in violent reactions among 
public opinion which are harmful to good inter-
national relations.'' 
''In these circumstances'' - and I would ask 
you to pay particular attention to what follows 
- ''does not the Council consider that recent 
incidents have come about because, contrary to 
Article VIII of the Treaty, the Council has not 
continually reviewed all the difficult probletns 
involving the application of the Treaty?'' 
The Council replied to the questions I have 
just quoted in very vague terms and with an 
almost disconcerting brevity. 
To Mr. Legendre it limited itself to saying : 
"On the initiative of the United Kingdom Gov-
ernment, a special meeting of the Council was 
held on 4th September to consider the Suez 
question. The problem was again considered by 
the Ministers at the Council meeting held on 
15th September in Paris." 
The Council's reply to Mr. Pierre-Henri Teit-
gen was as follows: ''The governments may con-
sult within the framework of Western European 
Union on political matters. They have already 
studied questions of common interest and are 
considering the -possibility of extending their 
consultations.'' 
In their reply to Mr. de la Vallee Poussin, the 
Council admitted, on the one hand that they 
were at fault and, on the other, claimed to have 
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given satisfaction. They recognised that it was 
essential to maintain permanent consultations 
between members, and recalled in this connection 
that the Council was set up ''to consider matters 
concerning the execution of this Treaty and of its 
Protocols and their Annexes, that it was so orga-
nised as to be able to exercise its functions con-
tinuously, and that at the request of any of the 
High Contracting Parties the Council shall be 
immediately convened in order to permit Them 
to consult with regard to any situation which 
may constitute a threat to peace, in whatever area 
this threat should arise.'' 
I hesitate to cite what follows because we have 
here the rather confused situation which so often 
arises when Article VIII of the Brussels Treaty 
is quoted. Be this as it may, I am sure you will 
agree with me that we should not leave matters 
as they stand. ' 
Faced as they were with the warnings con-
tained in the written questions of which I have 
just reminded you, and harried by the Assembly 
which had adopted Mr. Senghor's Recommenda-
tion couched in the terms I have quoted, did the 
Council act on these warnings, of which they did 
not seem to disapprove? 
We had every right to hope they would, and 
we assumed that the Fourth Annual Report, 
which I am about to discuss, would provide proof 
of this. Unfortunately, far from reassuring us, 
this Report only serves to increase our disillu-
sionment. It is, no doubt, very instructive. If to 
make an oblique reference to certain questions of 
political concern is in fact to deal with political 
questions, it cannot be said that the Report fails 
to consider questions of European policy, but I 
think we are justified in saying that only after 
very careful study do we discover anything in 
the Report that could really be called political, 
and, having found -it, it comes rather as a sur-
prise. 
Three paragraphs of ·a few lines suffice to 
cover political consultation, the role of Western 
European Union in the progressive integration of 
Europe and action by the Council when economic 
stability is threatened. 
For further details I would refer you to Do-
cument 119 which_you have before you. You will 
find only three references to general political 
questions. On page 12 there is the Council's reply 
to Recommendation No. 33. It is not very long 
and I can read it to you: ''The governments of 
the member States of W.E.U. share the desire 
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tiative de proposer une action europeenne con-
cert~e, en application du paragraphe 3 de !'arti-
cle VIII du Trait~ de Bruxelles modifi~ ». 
Ce fut ensuite, en decembre 1956, 1\l. Pierre-
Henri Teitgen qui posait cette question : « Quel-
les mesures les gouvernements membres envisa-
gent-ils de prendre pour definir une politique 
commune notamment, conformement aux dispo-
sitions de !'article VIII, paragraphe 3, du 
Traite 1 » 
Cc fut, enfin, M. de la Vallee Poussin qui, en 
novembre 1957, formulait une demande en ces 
termes - je suis oblig~ de donner ici la citation 
complete: 
« Les differends survenus entre Etats mem-
bres de l'Union de !'Europe Oceidentale 
montrent qu'il est indispensable que le Con-
seil de l'U.E.O. maintienne entre ses membres 
des contacts permanents, au cours desquels les 
sept Etats puissent regler ensemble les questions 
qui les divisent. A d~faut de ces contacts, des 
conflits publics eclatent presque fatalement et ils 
ont pour resultat de susciter dans les opinions 
publiques des remous fort prejudiciables aux 
bonnes relations internationales. » 
« Dans ces conditions,» - j'attire ici votre 
attention sur ce qui va suivre - « le Conseil 
n'estime-t-il pas que les incidents recents se sont 
produits parce que, contrairement a !'article VIII 
du Traite, le Conseil n'a pas suivi de fac;on per-
manente toutes les questions delicates relatives a 
!'application de ce traite ? » 
A ces diff~rentes questions que je viens de 
vous citer, le Conseil devait donner des reponses 
vagues, d'un laconisme presque deconcertant. 
A M. Legendre, il repondait simplement ceci : 
« Sur !'initiative du gouvernement du Royaume-
Uni, une reunion speciale du Conseil a eu lieu 
]e 4 septembre afin d'examiner la question de 
Suez. Le probleme a ete examine a nouveau par 
les Ministres a la reunion du Conseil tenue le 
15 septembre a Paris». 
La reponse du Conseil a M. Pierre-Henri Teit-
gen est celle-ci : « Les gouvernements peuvent se 
concerter au sein de l'Union de l'Europe Occi-
dentale sur les problemes politiques. Ils ont deja 
etudie les questions d'int~ret commun et exa-
minent la possibilite d'etendre ces consultations. » 
Dans sa r~ponse a M. de la Vallee Poussin, le 
Conseil fait a la fois un mea culpa et se distribue 
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of the Assembly, formulated in Recommendation 
No. 33, for an early solution of the problem of 
the association to be developed between the sign-
atories of the Rome Treaty and the other part-
ners of the O.E.E.C., and are using their in-
fluence to this end." Further on you will find 
a short passage on the completion of the work of 
the Tribunal of International Composition. Fi-
nally, a vague allusion is made, on page 14, to 
the value of inter-governmental consultation on 
questions of common interest. 
All this is pretty thin. Is this because the year 
1958 was, like the lives of happy people, unevent-
ful? I hardly think so. Did we not have the 
Middle East crisis, the Lebanese affair and the 
July revolution in Cuba? Was there not the 
thorny question of the free trade area and the 
Franco-British bilateral agreement? Was there 
not the Berlin question which arose last Decem-
bed 
None of these events, as we are well aware, 
left our governments indifferent. We know very 
well that they were the occasion for meetings be-
tween the heads of government of member States. 
They doubtless formed the subject of lengthy 
discussion in other organisations such as O.E.E.C. 
and N.A.T.O. The fact that they are passed over 
in silence in the Council's Report, leads us to 
wonder whether Western European Union and 
its prerogatives really exist at all. 
It has been said that the role of Western Eu-
ropean Union is limited basically to consideration 
of defence questions. No doubt W.E.U. has a use-
ful and concrete task to perform here, but I 
think we are justified in saying that, properly 
speaking, there can be no effective policy without 
organisation for defence, that the two questions 
are interrelated, and that adequate defence mea-
sures can be assured only if political questions are 
as closely and carefully studied as military ones. 
Such are the considerations which have led 
the General Affairs Committee to ask you to 
adopt the Recommendation submitted to you. 
Having arrived at this point in my speech, my 
work as Rapporteur is almost finished. I am 
sure, however, you will allow me to overstep the 
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strict limits of the political calendar . for 1958 
and refer to a recent event. You will also, no 
doubt, allow me, as I have perhaps been a trifle 
severe to our governments in my Report, to do 
a little more than offer unconstructive criticism 
and to put forward some constructive proposals. 
If political consultation between member 
States within the Council develops in the way 
we hope, the Annual Report for 1959 will, 
without any doubt, be exceptionally bulky. There 
will be no lack of material. 
It is easy to talk of crises - all kinds of crises 
which not only overlap each other but have re-
percussions from country to country. Several of 
our countries, it is true, are experiencing internal 
difficulties which are not without their influence 
on the internal affairs of neighbouring countries 
or on the functioning of European institutions. 
For a year now France has been introducing 
far-reaching changes in her institutions; there 
has been a considerable switch-round in political 
posts, one of the best examples of which is the 
changed membership of the French Delegation in 
this Assembly. 
In the next few weeks the Federal Republic 
of Germany will have to face the problem of 
choosing incumbents for the two most important 
posts in the State. 
Among the questions which affect our Euro-
pean institutions more directly are a number of 
political ones: the Berlin question and the dis-
appointing Geneva Conference. Others are of a 
military nature, but I do not propose to revert 
to what was said yesterday by General Valluy 
and our Rapporteur, Mr. Mulley, nor to the 
recent NATO meeting. 
Others are of an economic character, and I 
would cite as examples the difficulties encoun-
tered in aligning monetary policies in the Coal 
and Steel Community and the initial difficulties 
of setting up the Common Market. I might also 
mention the threat of a possible rival Common 
Market, and I would like to say categorically 
here and now that Western European Union will 
lose the reason for its existence if its members 
split into two competing, not to say opposing, 
economic blocs. 
All these various difficulties, which are throw-
ing grit in the wheels of our European institu-
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ments des Etats membres de l'U.E.O. partagent 
le desir de l'Assemblee, formule dans la Recom-
mandation n° 33, de voir regler prochainement 
le probleme de !'association a former entre les 
signataires du Traite de Rome et les autres parte-
naires de l'O.E.C.E., et exercent leur influence 
ii. cet effet. » Vous trouverez ensuite un bref 
passage relatif a la fin des travaux du Tribunal 
de composition internationale. Enfin, une allu-
sion vague est faite, page 14, a l'utilite des con-
sultations entre les gouvernements sur les ques-
tions d'interet commun. 
Vous le voyez, la matiere est mince. Serait-ce 
par hasard parce que l'annee 1958 a ete, comme 
les peuples heureux, sans histoire ? Tel n'est 
pas le cas, me semble-t-il. N'y a-t-il pas eu la crise 
du Moyen-Orient, l'affaire libanaise et la revo-
lution cubaine de juillet ? N'y a-t-il pas eu la 
question epineuse de la Zone de libre-echange et 
notamment !'accord bilateral franco-anglais T N'y 
a-t-il pas eu la question de Berlin, qui s'est posee 
des le mois de decembre dernier ? 
Tous ces faits, nous le savons bien, n'ont pas 
laisse nos gouvernements indifferents. Nous sa-
vons bien qu'ils ont motive des rencontres entre 
les chefs des gouvernements des Etats membres. 
lls ont sans doute ete longuement evoques devant 
d'autres instances, l'O.E.C.E., l'O.T.A.N., mais 
le fait qu'ils soient passes sous silence dans le 
rapport du Conseil nous amene a poser la ques-
tion de !'existence meme de l'Union de !'Europe 
Occidentale et de ses prerogatives. 
On a dit que le role de !'Union de !'Europe 
Occidentale etait essentiellement de se consacrer 
aux questions de defense. Il est certain que 
l'U.E.O. a une tache concrete effective en cette 
matiere, mais il est permis de faire observer 
qu'il n'y a pas, a proprement parler, de politique 
sans organisation de la defense, qu'il y a interfe-
rence de l'une par rapport a l'autre et que les 
questions politiques doivent, pour que l'on puisse 
mener une defense comme il convient, etre tres 
soigneusement etudiees, autant et aussi bien que 
les questions militaires. 
Ce sont ces constatations, ce sont ces conside-
rations, qui ont amene votre Commission des Af-
faires Generales a vous proposer d 'adopter la 
recommandation qui vous est soumise. 
Arrive ace point demon expose, j'ai pratique-
ment termine mon travail de rapporteur. Mais 
vous me permettrez, j'en suis persuade, depassant 
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les limites strictes du calendrier politique de 
l'annee 1958, d'evoquer la toute recente actualite. 
Et vous me permettrez aussi, ayant ete peut-etre 
un peu severe pour nos gouvernem~nts dans le 
cours de mon rapport, de ne pas me cantonner 
dans la critique sterile, mais de formuler, de 
suggerer quelques propositions constructives. 
Si la consultation politique au sein du Conseil, 
entre les Etats membres, se developpe de la ma-
niere que nous souhaitons, le rapport annuel de 
1959 sera sans nul doute particulierement volu-
mineux. La matiere ne fera pas defaut. 
On parle volontiers de crises, crises diverses, 
d'ailleurs, qui s'imbriquent les unes dans les 
autres et qui interferant d'un pays a l'autre. 
Il est vrai que plusieurs de nos pays connaissent 
des difficultes d'ordre interieur qui ne sont pas 
sans influence sur la vie interne des pays voi-
sins ni sur le fonctionnement des institutions 
europeennes. 
La France a, depuis un an, opere de profondes 
transformations dans ses institutions ; elle a 
connu un large renouvellement de son personnel 
politique, la composition de la delegation fran-
~aise dans cette Assemblee en est une des metl-
leures illustrations. 
La Republique Federale Allemande doit re-
soudre, dans les prochaines semaines, le pro-
bleme du choix des hommes aux postes les plus 
importants de l'Etat. 
Parmi les questions qui interessent plus direc-
tement nos institutions europeennes, certaines 
sont d'ordre politique ; l'affaire de Berlin et la 
decevante conference de Geneve ; d'autres sont 
d'ordre militaire, et je ne reviens pas sur ce qui a 
ete dit hier, tant par le general Valluy que par 
notre rapporteur, Mr. Mulley, ni sur la recente 
reunion de l'O.T.A.N. 
D'autres, encore, sont d'ordre economique, et 
j'evoque la aussi bien les di:fficultes suscitees 
par les alignements monetaires dans le marche 
du charbon et de l'acier, que les premieres diffi-
cultes de la mise en place du Marche commun. 
J'evoque egalement la menace de l'eventuelle 
constitution d'un Contre-Marche commun, et je 
dis tout net que l'Union de !'Europe Occidentale 
perdrait sa raison d'etre si ses membres se repar-
tissaient dans deux blocs economiques concur-
rents, pour ne pas dire antagonistes. 
Toutes ces difficultes diverses, qui provoquent 
quelques grincements dans le fonctionnement 
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tions, should neither surprise nor discourage us. 
I doubt if any of us imagined we would encoun-
ter no obstacles in building Europe. We all know 
that nothing is built without difficulties, but I 
would wish our governments could see in these 
very difficulties an added reason for reaffirming 
their faith in the future of Europe by renewed 
efforts to co-ordinate their points of view; for 
the reasons for co-operating far outweigh those 
for pursuing opposing policies. 
A distinguished French diplomat, who is also 
a talented author, Mr. Vladmir d'Ormesson, 
wrote in 1939, a few weeks before the outbreak 
of the Second World War, that if the nations 
spent a tenth of the energy they used in quar-
relling in trying to get on together, peace could 
be saved. 
But, as you know, peace was not saved. I offer 
these thoughts and reminiscences to the govern-
ments as food for reflection. I know, alas, that 
the lessons of history more often serve historians 
in writing their books than governments in draft-
ing their policies. Every generation has to learn, 
of course, from its own experience, but we can-
not afford to fail in building a united Europe 
because on that depends our survival in an in-
creasingly hostile world. 
Better understanding and growing co-opera-
tion can be achieved only by increased contacts, 
and it is to meet this need that I would like, in 
conclusion, to make two constructive proposals. 
In doing so I am, of course, expressing my per-
sonal views ; they will not appear in the draft 
Recommendation submitted for your approval. 
First, knowing how heavy is the task which 
falls to the lot of our Foreign Ministers, I would 
like to ask the Council to propose that each gov-
ernment create the post of Minister or Secretary 
of State for European institutions. This sug-
gestion is not new; it has been made by the As-
sembly on other occasions. 
Next, and this is in line with certain conclu-
sions reached by Mr. Patijn in his Report, I 
would like to ask our President to arrange, as 
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soon as possible, a joint meeting of the Council 
and the General Affairs Committee. I am sure 
if these two things could be done, we would be 
in a better position to increase political consul-
tation. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, such are 
the proposals which, without, I think, overstepp-
ing my role as Rapporteur, I wished to put to this 
Assembly. They are dictated by a desire to see 
us take another step forward in the building of 
Europe, an aim to which, in all modesty and in 
the absence of any special qualifications. I want 
to devote all my energy and all my determin-
ation. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation).- On behalf 
of the Assembly, I thank the four Rapporteurs. 
I now call the Marquess of Lothian to open 
the general debate. 
The MARQUESS of LOTHIAN (United King-
dom). - I would like to confine my remarks 
this afternoon chiefly to the excellent Reports 
presented by Mr. Kopf and Mr. Montini. I feel 
that they are highly illustrative of what can be 
achieved by a true spirit of European co-oper-
ation. I think it is of the utmost importance that 
they should receive th'e very widest possible 
publicity, for I believe there is still a danger 
that the European idea, as it has come to be call-
ed, might just remain an idea, at any rate for the 
average citizen. 
I think, however, all of us here are realists 
enough to know that any ideal and any ideology 
- and I suppose that in a sense Western Euro-
pean Union is an ideology - is fundamentally 
based on self-interest. In the case of Western 
European Union, it is the need for security, for 
health, for employment, and for the preservation 
of our European culture, to mention just a few 
things. 
If the European idea is to become a concrete 
fact in the minds of ordinary people, it must, I 
feel, be seen to bring definite benefits which can 
easily be appreciated. The Reports we have dis-
cussed show that great advances are being made 
towards the achievement of that goal. 
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de nos institutions europeennes, ne doivent ni 
nous etonner ni nous decourager. Aucun d'entre 
nous n'a pu imaginer que la construction euro-
peenne se ferait sans heurts. Nous savons bien 
que rien ne s'edifie sans peine, et je voudrais 
que nos gouvernements puisent dans ces diffi-
cultes elles-memes des raisons supplementaircs 
d'affirmer leur foi dans l'avenir de l'Europe, 
en faisant des efforts nouveaux pour harmoniser 
leurs points de vue, puisque les raisons de coope-
rer transcendent, et de loin, les motifs de s'oppo-
ser les uns aux autres. 
Un grand diplomate fran~ais, double de sur-
croit d'un ecrivain de talent, j'ai nomme M. Vla-
dimir d'Ormesson, avait ecrit en 1939, quelques 
semaines avant le declenchement de la deuxieme 
guerre mondiale : « Si les peuples deployaient, 
pour s'entendre, le dixieme de l'activite qu'ils 
deploient pour se quereller, la paix pourrait etre 
sauvee. » 
Or, la paix, alors - vous le savez - n'a pas 
ete sauvee. Je livre ces propos et ces souvenirs 
aux meditations de nos gouvernements. Je sais 
bien, helas ! que les le~ons de l'histoire servent 
plus souvent aux historiographes pour rediger 
leurs ouvrages qu'aux gouvernements pour de-
terminer leur politique. Chaque generation fait, 
bien sur, pour elle-meme sa propre experience. 
Mais nous n'avons pas le droit de rater la cons-
truction de !'Europe unie, car il y va de notre 
survie dans un monde de plus en plus implacable. 
Pour mieux s'entendre, pour mieux concerter 
ses efforts, il est indispensable de multiplier les 
contacts, et c'est la, sur ce point qu'en terminant 
je voudrais formuler deux propositions construc-
tives. Je les formule, bien sur, a titre personnel ; 
elles ne figurent pas dans le projet de recomman-
dation qui est soumis a votre approbation. 
Je voudrais, en premier lieu, sachant combien 
lourde est la tache de nos Ministres des Affaires 
etrangeres, demander au Conseil de suggerer 
la creation dans chaque gouvernement d'un 
poste de ministre ou de secretaire d'etat spe-
cialement charge du fonctionnement des insti-
tutions europeennes. Le vreu n'est pas nouveau; 
il a ete, en d'autres circonstances, emis par notre 
Assemblee. 
Je voudrais ensuite, rejoignant en cela, d'ail-
leurs, certaines des conclusions du rapport de 
M. Patijn, demander a notre President de pren-
ltl 
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dre !'initiative, dans un delai aussi rapproch€ 
que possible, d'une reunion commune du Conseil 
et de notre Commission des Affaires Generales. 
J e suis persuade que ces deux realisations no us 
permettraient d'accomplir un meilleur travail 
d'information politique. 
Telles sont, Monsieur le President, Mesdames, 
Messieurs, les propositions que je me permets 
de vous faire sans sortir pour autant, me semble-
t-il, de mon role de rapporteur. Elles sont dictees 
par le souci de nous faire franchir un pas nou-
veau dans le chemin de la construction de l'Eu-
l'ope, construction a laquelle je voudrais appor-
ter pour ma modeste part, a def,aut de mon 
talent, !'assurance de mon devouement et de mon 
entiere bonne volonte. 
Je vous remercie, Monsieur le President. 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
au nom de l'Assemblee, je remercie les quatre 
rapporteurs. 
Dans la discussion generale, la parole est au 
Marquess of Lothian. 
MARQUESS of LOTHIAN (Royaume-Uni) 
(Traduction). - Je voudrais, cet apres-midi, 
borner essentiellement mes remarques aux ex-
cellents rapports presentes par MM. Kopf et 
Montini. Je vois en eux un exemple eloquent 
de ce que peut realiser un veritable esprit de 
cooperation europeenne. J'estime qu'il importe 
qu'une publicite aussi large que possible leur soit 
accordee sinon l'idee europeenne- comme il est 
maintenant convenu de l'appeler - risque de 
demeurer une notion abstraite, du moins pour le 
citoyen moyen. 
Je pense cependant, que nous sommes tous ici 
suffisamment realistes pour savoir que tout ideal 
ou toute ideologie - et je suppose qu'en un sens 
l'Union de l'Europe Occidentale est une ideologie 
- repose essentiellement sur le souci de l'in-
teret personnel. Dans le cas de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale, c'est, entre autres, le besoin 
de securite, de saute, d'emploi et de sauvegarde 
de notre civilisation europeenne qui est en jeu. 
Pour que l'idee europeenne devienne une reali-
te pour le commun des mortels, il faut a mon avis 
que celui-ci puisse en apprecier facilement l(;ls 
avantages precis qu'elle lui offre. Les rapports 
que nous avons etudies montrent qu'un grand pas 
a ete fait dans cette voie. 
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I do not want to take up the time of the As-
sembly by going into these Reports in any detail, 
but I was very glad to see in Mr. Montini's Re-
port that the question of the co-ordination of so-
cial security schemes, with special emphasis on 
reciprocal health services between member coun-
tries, is already being actively studied. As you 
know, this has been a matter of some little con-
cern to the United Kingdom, and I hope sincere-
ly that there will be some quick results. Indeed, 
I think it is in the field of health that the social 
activities of Western European Union may bring 
about the quickest practical results. I think it 
is vitally important, for instance, that the adop-
tion of a European standard of food hygiene 
should be speeded up with all possible urgency. 
To begin with, I mentioned the need for 
publicity and for making the European idea 
into a hard fact. I am sure we are all agreed 
about that, otherwise we might as well ask our-
selves what we are doing here at rull. I was 
particularly glad to see television mentioned in 
the Report of Mr. Kopf. I am sure there is 
room for much greater use of television in bring-
ing the peoples of our countries closer to each 
other. Most of us really get to like something 
only when it grows familiar and we come to 
know it. I hope particularly that the Eurovision 
television link will be much more extensively 
used than it has been up to date, because I am 
sure the relaying of ordinary day-to-day events, 
entertainment, sport, and that kind of thing, 
and not only just important State occasions, can 
be of real help in promoting understanding 
between our different peoples. 
After all, human nature and human charac-
teristics do not differ very greatly between 
various European countries. For instance, if 
someone in London discovers that someone, say1 
in Rome is also a dog-lover like himself, it a~ 
once sets up a bond of sympathy, and I think 
the development of the Eurovision television 
link could well help enormously in this field. 
I hope the member governments will not under-
estimate its great importance. Perhaps it is 
particularly important for my own country, 
where the fact that we have to cross a small strip 
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of water to get abroad, for a rather strange 
psychological reason, still seems to make Euro-
pean travel rather more of a difficulty and a 
knowledge of Europe consequendy somewhat 
harder to acquire. As I have said, therefore, I 
find there is a great deal in the Reports that is 
most encouraging. 
As a comparative newcomer to the Assembly, 
I feel it would be most improper for me to off~r 
an opinion on rationalisation. Indeed, I am in 
no way competent to do so. But we must all 
endeavour to find the best way of making the 
machines work. At the same time, I sometimes 
wonder what kind of fable Aesop might have 
written had he seen us here spending so much 
time on these matters in the face of what js 
going on behind the Iron Curtain and in China. 
What is surely needed, and this is an echo of 
what Mr. Kirk himself said, is to use we:ll that 
which is working well. The Reports we are con-
sidering this afternoon show very clearly that 
in social and cultural matters Western European 
Union is working well. They show that co-opera-
tive social progress in Europe is perfectly well 
attainable, and I myself believe that now we 
have started out on this road the approach must 
continue to be one which inspires each of us, 
and especially our own countries, so that we 
may see for ourselves what it is that Western 
European Union stands for, what it has done, 
and what it can do in the future. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Meyer. 
Mr. MEYER (Federal Republic of Germany) 
(Translation).- Mr. President, Ladies and Gen-
tlemen, after the very informative Reports sub-
mitted to us this afternoon and the very wide 
discussion to which most of .them have given 
rise, I think I can be brief, all the more so as 
I think we are all agreed on the basic prin-
ciP'les. I do not believe any one of us here wishes 
to see W.E.U. weakened; on the contrary, we 
all want to strengthen it . 
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Je ne voudrais pas abuser du temps de l'As-
semblee en ex:aminant ces rapports en detail, 
mais j'ai ete tres heureux de constater dans le 
rapport de M. Montini que la question de la 
coordination des systemes de securite sociale et 
notamment celle d'un accord reciproque de se-
curite sociale entre les pays membres est deja 
serieusement a l'etude. Comme vous le savez, 
cette question a que1que peu preoccupe le 
Royaume-Uni et je souhaite sincerement que des 
resultats soient obtenus rapidement. J'estime que 
c'est dans le domaine de la sante publique que 
les activites sociales de l'Union de l'Europe 
Occidentale peuvent porter le plus rapidement 
leurs fruits. Je crois, par exemple, qu'il est 
primordial de hater au maximum !'adoption 
des normes europeennes d'hygiene alimentaire. 
J'ai souligne tout d'abord la necessite de 
donner toute la publicite souhaitable a ces rap-
ports et de faire de l'idee europeenne une realite 
vivante. J e pense que nous sommes tous d'accord 
la-dessus, sinon, il ne nous resterait plus qu'a 
nous demander ce que nous faisons ici ! J'.1i 
ete particulierement heureux de constater que 
M. Kopf, dans son rapport, avait parle de la 
television. J e suis certain que la television pour-
rait servir bien davantage encore au rapproche-
ment de nos peuples. En regie generale, on ne 
se met vraiment a aimer une chose que lors-
qu'on commence a la connaitre, que lorsqu'elle 
vous est devenue familiere. J'espere, en parti-
culier, que les emissions en Eurovision seront 
de plus en plus utilisees car je suis convaincu 
que les reportages sur les evenements quotidiens 
- spectacles, sports, etc. - et non seuleme:::J.t 
pour les grandes occasions peuvent favoriser 
grandement la comprehension entre nos divers 
peuples. 
Apres tout, la nature humaine et ce qui la 
caracterise ne varient pas tellement d'une na-
tion europeenne a l'autre. Si, par exemple, ~m 
telespectateur de Londres decouvre qu'il y a par 
exemple a Rome quelqu'un aimant les chiens 
autant que lui, il se cree immediatement nn 
lien de sympathie ; je crois que le developpe-
ment des emissions en Eurovision pourrait nous 
apporter une aide immense dans ce domaine. 
J'espere que les gouvernements membres He 
sous-estimeront pas la grande importance de la 
television. Peut~etre est-elle particulierement im-
portante pour la Grande-Bretagne ou le fait 
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d'avoir un peu d'eau a traverser pour se rendre 
a l'etranger continue, par un curieux phenomene 
psychologique, a entraver quelque peu les 
voyages sur le continent et ou, en consequence, 
la connaissance de l'Europe est un peu plus dif-
ficile a acquerir. Comme je l'ai deja dit, je 
trouve que ces rapports comportent des ele-
ments extremement encourageants. 
Nouveau venu ou presque a l'Assemblee, il 
serait deplace de ma part d'emettre un avis sur 
la rationalisation. J e ne suis, en realite, nulle-
ment competent pour le faire. Mais ne devons-
nous pas tous nous efforcer de trouver le meil-
leur moyen de faire fonctionner les rouages 
de notre organisation 1 Cependant, je me de-
mande parfois quelle sorte de fable Esope eut 
ecrite s'il nous avait vus consacrer tant de 
temps a ces questions, avec tout ce qui se passe 
derriere le rideau de fer et en Chine. 
Ce qui importe certainement, et je me fais 
ici l'echo de ce que M. Kirk a dit lui-meme, c'est 
d'utiliser a bon escient ce qui fonctionne bien. 
Les rapports que nous etudions cet apres-midi-
nous prouvent qu'en matiere sociale et cultu-
relle, l'Union de l'Europe Occidentale fait du 
bon travail. Ils montrent que des progres sont 
parfaitement possibles en Europe dans le do-
maine de la cooperation sociale, et je suis moi-
meme certain que, maintenant que nous nous 
sommes engages dans cette voie, cette tache doit 
continuer a inspirer chacun d'entr.e nous et 
specialement nos propres pays, afin que nous 
nous rendions compte par nous-memes de la 
raison d'etre de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, de ce qu'elle a deja fait et de ce qu'elle 
pourra encore faire a l'avenir. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Meyer. 
M. MEYER (Republique Federale d'AUe-
magne) (Traduction). -Monsieur le President, 
Mesdames, Messieurs, apres les rapports tres 
instructifs qui nous ont ete presentes cet apres-
midi et apres les larges debats auxquels la piu-
part d'.entre eux ont donne lieu, je crois pou-
voir etre bref. Je le pourrai d'autant mieux que 
sur les principes nous sommes d'accord, me 
semble-t-il. Je crois qu'aucun d'entre nous ne 
souhaite un affaiblissement de l'U.E.O. mais 
que nous desirons tous, au contraire, son ren-
forcement. 
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But for that very reason my political friends 
and I are of the opinion that the problem of 
rationalisation must be handled very carefully. 
There is a great deal with which we can agree 
in the Belgian Foreign Minister's plan. Because 
of the need for better methods of work and a 
better division of functions - is there any or-
ganisation anywhere in the world that could 
not do with improvement and rationalisation?---
we believe that full consideration must be given 
to these rationalisation proposals. In fact the 
Rapporteurs have done such a good job that we 
can give our full support to their Reports and 
Recommendations. 
We are agreed that no functions can be trans-
ferred to the Council of Europe without a gua,.. 
rantee that W.E.U. will not be weakened by 
the exercise of such functions by that body. 
The Reports and Recommendations themselves 
glve us some considerable assurance that no 
hasty decisions will be taken and that the matter 
will be gone into thoroughly beforehand. We are 
further reassured by the knowledge that such 
a transfer, if it took place, would in no way 
run counter to the Brussels Treaty, if, after 
careful study and with full guarantees that the 
interests of W.E.U. w<>uld not suffer thereby, 
W.E.U. were not to transfer t<> the Council of 
Europe, but t<> entrust it with the exercise of 
some functions which it had decided to let slide 
for the time being. 
Such a solution is to my mind impossible if it 
is a question of prerogatives which are absolu-
tely essential and fundamental to W.E.U., for 
it seems to me obvious that a treaty of great 
international importance cannot be stripped of 
its substance. But in entrusting- I repeat, not 
t:nansferring - to an organisation like the 
Council of Europe some of the activities hitherto 
carried on by W.E.U., we can quite well speak 
of a kind of self-denying ordinance that we are 
prepared to apply to ourselves in the interests 
of all, on condition - and I must stress this 
again - that there has been the most thorough 
examination beforehand. 
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This view is supported by the fact that, in the 
Reports submitted by Mr. Kopf and Mr. Montini 
the possibility of so-called "partial agreements" 
is envisaged, that is, of agreements not between 
all the member countries, but between some of 
them. 
Mr. Kopf has made it abundantly clear that 
such a possibility is not to everyone's taste, as 
experience seems to show. But he himself has 
pointed out in his Report that it should be 
possible to allay any misgivings that may be 
felt in this respect, and that is certainly desirable. 
It also seems to me desirable that the Seven 
should enlist the co-operation of other States, 
such as Scandinavia or Austria, in matters of a 
cultural <>r social nature. In that way our 
achievements might be given an even wider 
scope. 
There is also another element to be considered, 
that of limitation in time. We do not want to 
let things slide indefinitely. We are not propos-
ing t<> give the Council of Europe carte blanche 
in this matter - if we finally decide to accept 
the Recommendations of the Council of Ministers 
- but to effect the transfer only on the under-
standing that we have the right to revoke it at 
any time, in virtue of our power of control. 
Mr. Montini pointed out that other large or-
ganisations besides the Coun·cil of Europe and 
Western European Union, such as, for example, 
the I.L.O. and ECOSOC in Geneva, were con-
cerned with social and cultural questions. They 
are not the only ones ; besides those mentioned 
there are many others. I think here the danger 
of overlapping is a real one. I agree with Mr. 
Montini that matters of great importance may 
require the existence of a great number of orga-
nisations, but at the same time I believe that, in 
view of our limited means and opportunities, we 
would do well to concentrate on certain essential 
points. 
Put as briefly as I can, this is why we shall 
vote for the Resolutions, for all the Resolutions. 
My political friends and I are perhaps in some 
respects more ready than others to agree to 
eoncede the transfer of certain functions from 
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C'est precisement pour cette raison que nous 
estimons, mes amis politiques et moi, que ie 
probleme de la rationalisation devra etre aborde 
avec une tres grande circonspection. A cet egard, 
il y a, dans le plan du Ministre des Affaires 
et:vangeres de Belgique, beaucoup de choses qui 
rencontreront une large adhesion de notre part. 
La necessite d'ameliorer les methodes de travail 
et la repartition des taches- existe-t-il au monde 
une seule institution qui n'ait pas besoin d'ame-
liorations et qui ne puisse etre rationalisee 1 -
nous incite a etre tres attentifs a ces projets 
de rationalisation. Je dois dire que les rap-
porteurs ont tellement bien travaille que nous 
pourrons approuver sans reserve leurs rapports 
ainsi que les recommandations qui nous sont 
soumises. 
Nous sommes d'accord pour dire que nul 
transfert de taches au Conseil de l'Europe ne 
peut intervenir si on ne nous garantit pas que 
leur accomplissement au seln de cet organisme 
n'entrainera 'aucun affaiblissement de l'U.E.O. 
Ainsi done, les rapports et les recommandations 
contiennent deja une garantie tres serieuse con-
tre toute hate excessive et nous donnent la cer-
titude que le probleme fera l'objet d'une etude 
minutieuse et prealable. Nous sommes d'autant 
plus rassures que nous sommes convaincus que 
le mecanisme du Traite de Bruxelles ne souffri-
rait nulle atteinte par un eventuel transfert -
precede d'un examen approfondi et entoure des 
garanties necessaires quant a la sauvegarde des 
interets de l'U.E.O. - non pas de certaines 
competences, mais de leur exercice, qui serait 
confie au Conseil de l'Europe, si l'U.E.O. poa-
vait se resoudre a y renoncer. 
J'estime que pareille solution ne pourrait etre 
adoptee pour autant qu'il s'agisse de preroga-
tives essentielles de l'U.E.O. En effet, il me 
pa])a}t evident qu'on ne peut vider de sa sub-
stance un traite d'une haute portee internatio-
nale. Toutefois, en confiant a un organisme 
comme le Conseil de l'Europe l'accomplissement 
de certaines des taches dont nous nous sommes 
acquittes jusqu'ici - il ne s'agirait done pas 
d'un transfert de competences - on peut fort 
bien parler d'une espece d'auto-limitation, que, 
dans des conditions determinees, l'U.E.O. s'im-
poserait dans l'interet de tous et - soulignons-
le une fois de plus - apres une etude appro-
fondie. · 
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Il m'est d1autant plus faciJe de prendre posi-
tion que les rapports de MM. Kopf et Montini 
prevoient la possibilite d' « accoros partiels », 
c'est~a-dire d'accords a conclure non pas entre 
tous les Etats mem.bres, mais entre quelques-
uns de ceux-ci. 
Or le rapporteur, M. Kopf, a e~cellemment de-
montre que cette faculte n'est pas de nature a 
nous donner tous nos apaisements, ainsi que 
!'experience semble le prouver. Cependant, il a 
releve lui-meme dans son rapport que, quelque 
inquietude qu'on puisse avoir a cet egard, i1 
doit etre possible de l'apaiser. Cela me parait, 
en effet, desirable. Je crois qu'il faut souhaiter 
que, dans les questions culturelles et sociales, 
nos sept pays parviennent a obtenir ainsi le 
concours d'autres Etats, par exemple les Pays 
scandinaves ou l'Autriche. Grace a cet elargis-
sement, les resultats positifs enregistres chez 
nous pourraient prendre une ampleur nouvelle. 
Un autre element qui entre en jeu est celui 
de la limitation dans le temps. Nous n'enten-
dons certes pas renoncer sans conditions a ces 
activites. Nous ne donnerons pas carte blanche 
au Conseil de l'Europe- au cas ou nous deci-
derions de suivre en cette matiere les recom-
mandations du Conseil des Ministres - mais 
nous nous en dessaisirons a la seule condition 
qu'il nous sera loisible, en vertu de notre droit 
de controle, de revoqu.er le mandat que nous 
lui aurons donne. 
L'honorable rapporteur, M. Montini, a signale 
aussi, qu'a part le Conseil de l'Europe et 
l'U.E.O., il existe d'autres organismes impor-
tants qui s'occupent de questions sociales et cul-
turelles, comme par eXiemple le B.I.T. ou 
l'ECOSOC de Geneve. Elles ne sont pas les 
seules ; il y en a beaucoup d'autres. J e crois 
que, dans ce domaine, le danger des chevauche-
ments est tres reel. Si je suis d'accord avoo 
M. Montini pour dire que la realisation des 
grandes choses peut requerir des institutions 
importantes et nombreuses, je crois aussi qu'il 
faudra bien, eu egard au caractere limite de 
nos possibilites et de nos moyens, que nous 
concentrions nos efforts sur quelques points 
primordiaux. 
Telles sont done, brievement exposees, les 
raisons qui nous amenent a voter bien volontiers 
les resolutions, toutes les resolutions. Mes amis 
politiques et moi, nous serons sans doute mieux 
disposes que d'autres a faire des concessions sur 
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W.E.U. to the Council of Europe, but only 
on eondition that W.E.U. continues to carry 
out its own particular tasks, made easier per-
haps by a sensible measure of rationalisation, in 
the interest of the seven member States of this 
great organisation. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. de la Vallee Poussin. 
Mr. de la VALLEE POUSSIN (Belgium) 
(Translation).- Mr. President. It is not without 
some hesitation that I rise to speak. 
While we are all agreed on the general issue, 
that some steps need to be taken towards ra-
tionalising European institutions, and ·as was 
said more than once, just now, no one has any 
quarrel with Mr. Wigny's views on that point, 
when it comes to eonsidering the present pro-
posal I get the impression that the problem is 
rather less clear than may appear at first sight 
and that a certain confusion is creeping into the 
debate. 
What exactly are we supposed to be discussing 
here 1 Surely it is the decision taken by the 
Committee of Ministers at the last meeting of 
the Council of Europe. We have not been allowed 
a sight of the document, which I think is a 
pity. Still, that is what we are discussing and, 
in fact, there is only one thing in the document 
that really •concerns us, which is the transfer 
to the Council of Europe of W.E.U.'s powers in 
the social and cultural fields. The rest of lts 
contents were covered by last Session's speeches, 
particularly that by Mr. Wigny, but there is 
nothing, apart from the question of this trans-
fer, that directly concerns us in the Ministers' 
decision. 
The relations between O.E.E.C. and the Coun-
cil of Europe have not even been mentioned here, 
and as for relations with N.A.T.O., it would 
appear that the Ministers have given up the 
idea of altering the way in which the NATO 
Parliamentarians' Conference operates. In any 
case, as Mr. Fens has rightly reminded us, the 
Conference is a private organisation and govern-
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ments can do nothing about changing it. Hence, 
the only real problem facing us is that of the 
transfer of powers. 
The Resolution announcing the Ministers' de-
cision is incredibly vague, Ladies and Gentle-
men. It states that W.E.U.'s powers are to be 
transferred to the Council of Europe, but to 
which body in the Council is left unspecified. 
All we have is a statement that the Ministers' 
Deputies are to consider and put forward prac-
tical suggestions. Let me tell you straight away 
how I interpret the decision. To my mind, what 
the Ministers are saying is this : For a long 
time now our work has been unsatisfactory, and 
we are going to reform ourselves. That is a 
perfectly reasonable decision, but it has nothing 
to do with the working of our Assembly. Its 
only reference is to the working of the Euro-
pean executive. 
We need not look far to see one thing that 
is wrong, and that is the fact that there are 
not one but two bodies dealing with cultural and 
social questions at ministerial level. There is 
absolutely no reason why these two, the Min-
isters' Deputies in London and the Ministers' 
Deputies here, should deal separately with these 
questions, because within the executive, or at 
ministerial level, in other words, there can plainly 
be only one united command. 
If we must interpret the decision forwarded 
to us by the Ministers - and this is the only 
interpretation to which it lends itself so far -
a:ll it means is that the ambassadors sitting in 
London as representatives of the WEU Ministers 
will not in future concern themselves with social 
and cultural questions, but that these will be 
dealt with by the Ministers' Deputies here. This 
is an excellent idea but as a reform it concerns 
solely the executive. It involves no alteration in 
the working of our Assembly and indeed I cannot 
myRelf see how any reform covering a wider field 
could be adopted without a decision of our own 
Assembly. No such decision has been asked for. 
We have been informed of a decision taken by 
the Ministers, but such a decision is valid only 
within the limits of the powers held by the 
ministerial body concerned. 
Our debate therefore seems to me a little 
beside the point if it is based on the belief 
that the Ministers are asking us to alter the 
working of our Assembly. I realise that what 
I am saying may sound paradoxical, and I am 
sorry Mr. Wigny is not here to give us an 
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certains points, dans le sens d'un transfert d'ac-
tivites ·de l'U.E.O. au Conseil de l'Europe, mais 
toujours a la eondition que l'U.E.O. continuera 
a s'occuper seule des questions qui relevent 
essentiellement de sa competence, et meme que 
cette activite sera renforcee par une rationali-
sation intelligente, dans l'interet notamment, 
des sept Etats membres de cette haute institu-
tion. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. de 
la Vallee Poussin. 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgique). -
Monsieur le President, j.e prends la parole avec 
un certain embarras. 
Certes, quand il s'agit du probleme general 
dont nous parlons, de la rationalisation des in<;-
titutions europeennes, nous sommes tous d'ac-
cord pour dire qu'il y a quelque chose a faire, 
et l'on vient de repeter que les intentions de 
M. Wigny sur ce point ne sont contestees par 
personne. Mais lorsqu'il s'agit d'etudier le pro-
jet dont on nous parle, j'ai !'impression que 
le probleme est moins clair qu'il ne le semble 
et qu'une certaine confusion s'est introduite 
dans le debat. 
D'abord, de quoi devons-nous parler ci ? Je 
crois que nous devons parler essentiellement 
de la decision prise par le Comite des Minis-
tres, lors de la derniere reunion du Conseil 
de l'Europe. Ce document ne nous a pas ete 
communique, ce que j'estime regrettable; mais 
c'est de cela que nous discutons, et dans ce docu-
ment, au fond, une seule chose nous regarde, le 
transfert des competences sociales et culturelles 
de l'U.E.O. au Conseil de l'Europe. Le reste a 
figure dans des discours, notamment dans un 
discours de M. Wigny, lors de la session pre-
cedente, mais en dehors de la question du trans-
fert des competences sociales et culturelles, vrai-
ment rien dans la decision des Ministres ne 
nous interesse directement. 
Les rapports de l'O.E.C.E. avec le Conseil de 
1 'Europe, nous n'en ·avons pas parle. Quant aux 
rapports avec l'O.T.A.N., il semble que les Mi-
nistres ont renonce a modifier quoi que ce soit 
au fonctionnement de la Conference des Parle-
mentaires de l'O.T.A.N., et M. Fens a eu abso-
lument raison de nous rappeler que e'etait la 
une organisation pri.vee a laquelle les gouver-
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nements ne pouvaient rien changer. Done, vrai-
ment un seul probleme se pose a nous, celui 
du transfert de competences. 
Or, Messieurs, la resolution du Comite des 
Ministres qui nous annonce une decision est 
incroyablement vague, puisqu'il y est dit que 
l'on transfere les competences de l'U.E.O. au 
Conseil de l'Europe ; mais a quel orgarue du 
Conseil de l'Europe? On ne le dit pas et l'on 
ajoute que les delegues des Ministres devront 
etudier et proposer des solutions pratiques. 
Alors, Messieurs, je vous donne tout de suite 
mon interpretation. Les Ministres nous disent : 
« Depuis longtemps, nous travaillons tres mal, et 
nous allons nous reformer nous-memes. » La 
decision des Ministres est entierement raison-
nable, elle a trait uniquement au fonctionne-
ment de l'executif europeen. 
Il y a evidemment quelque chose qui marche 
tres mal, c'est le fait qu'a !'echelon ministerhl 
deux organes traitent des questions culturelles 
et des questions sociales, et il n'y a aucune 
raison pour que deux organes ministeriels, les 
delegues des Ministres a Londres, d'une pat't, 
et les delegues des Ministres, ici, traitent se-
parement ces deux questions, car a l'interieur 
de l'executif, a l'interieur du regime ministe-
rial, il faut evidemment une unite. 
S'il :faut interpreter, on ne peut le faire, 
jusqu'a present, que de cette fa<;on : la decision 
que les Ministres nous ont confiee, cela signifie 
simplement que desormais les ambassadeurs qui 
siegent a Londres comme representants des Mi-
nistres a l'U.E.O. ne s'occuperont plus des <Lf-
faires sociales et culturelles et que celles-d 
seront traitees ici par les representants des 
Ministres. Oela, Messieurs, c'est une excellente 
reforme, mais elle est interne a l'executif, elle 
ne change rien au fonctionnement de notre 
Assemblee et je ne vois vraiment pas comment 
il pourrait y avoir une reforme plus etendue 
que celle-la, ce qui supposerait une decision de 
notre Assemblee. Or, on ne nous demande pas 
une decision. On nous fait part d'une decision 
des Ministres, et une decision des Ministres 
n'a de sens qu'a l'interieur de la competence 
de l'organe ministerial. 
J e crois done que nous discutons ici un peu 
a cote de la question lorsque nous crayons que 
les Ministres nous demandent de changer quel-
que chose au fonctionnement de notre Assem-
blee. Ce raisonnement peut vous paraitre para-
doxal, je le sais bien, et je regrette que M. le 
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explanation. It may well be that he would say 
J had not understood anything about the pro-
posal before us either. 
It is plain that the Ministers have no au-
thority to make any change in the working or 
powers of the assemblies. Our Committees have 
always had the right to deal with any questions 
that concerned them. If a committee belonging 
to the Council of Europe wishes to deal with 
some given question and has the Assembly's 
permission, how can it possibly be forbidden 
to do so without altering the Treaty? That being 
so, so far as this Assembly is concerned we are 
as free as we have ever been. The only innov-
ation, of which I am all in favour, is that the 
Ministers say that in future not more than one 
ministerial body will be dealing with the same 
problem. This I regard as an advantage because 
the Ministers' Deputies at the Council of Europe 
are admirably qualified to discuss cultural 
questions as a whole. The reports made to Min-
isters by the WEU Committees can be studied 
by the Deputies just as easily as by the am-
bassadors in London and any WEU committee 
of experts can equally well report to the De-
puties. 
If my interpretation is correct we have nothing 
to reproach the Ministers with and the criticisms 
referred to in the Orders of the Day are without 
justification. 
The position of the executive, however, as I 
said at the beginning, is not altogether clear and 
most of the speakers before me have interpreted 
it differently. I therefore find myself in some 
difficulty and the only course that I think is 
open to me is to abstain from voting on the 
draft Resolution. 
The PRESIDENT (Translation). - I now 
call Mr. Kirk if he still wishes to speak. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - I have al-
ready said what I wish to say. I do not wish to 
weary the Assembly further. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any 
other Representative wish to speak in the general 
debate? ... 
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Then I will call the Rapporteurs who wish to 
reply to the speakers. 
I call Mr. Patijn. 
Mr. PATIJN (Netherlands). - At this late 
hour I think I can be very brief in my remarks. 
Perhaps I may be allowed, not only as Rap-
porteur but also as Chairman of the General 
Affairs Committee, to thank my co-Rapporteurs 
for their work. A great deal of hard work has been 
done by MM. Michaud, Kopf and Montini. I um 
also most grateful for the comments made by 
Mr. Kirk on behalf of the General Affairs Com-
mittee and by Mr. Fens on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments. 
After what has been said from all sides during 
this discussion it is not necessary for me to go 
into any detail because, on the whole, the Assem-
bly is in agreement with the proposals which are 
before us. It may be that the only exception 
is Mr. de la V allee Poussin who said he thought 
the Council of Ministers were not as bad as the 
Assembly thought. I am under the impression 
Mr. de la Vallee Poussin makes the Council 
appear to be a little bit platonic in this matter 
and that there is more behind the decision than 
he thinks. This is not only a question of the 
instrument ; it is also, if not a decision, at least 
an intention to transfer work of Western Euro-
pean Union to the Council of Europe. So far as 
we understand the position, I have to make that 
reservation. I think Mr. de la Vallee Poussin 
is right when he says that matters are not clear. 
I would Jike to draw the attention of the 
Assembly to the Amendment proposed by 
Mr. Kopf which I hope the Assembly will accept 
so that the words proposed would become a third 
paragraph to the Reports of Mr. Montini and 
Mr. Kopf. The proposal is that paragraph 3 
should read : 
"3. While the practical details of the trans-
fer of social and cultural functions are 
being elaborated, the Assembly and lts 
Committees should be kept completely in-
formed of the details of the proposals which 
are made, and should be given the oppor-
tunity of expressing their points of view on 
the matter before any decision is taken." 
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Ministre Wigny ne soit pas la pour nous fournir 
des explieations. Peut-etre dirait-il que je n'ai 
pas compris moi-meme grand chose a la propo-
sition qui nous est faite. 
Les Ministres ne peuvent certainement pas 
modifier de leur propre autorite, le fonction-
nement ni la competence des assemblees. Nos 
Commissions ont toujours eu le droit de se sai-
sir de tous les problemes qui les inte11essent. 
Si une commission du Conseil de l'Europe veut, 
avec l'autorisation de l'Assemblee, s'occuper 
d'une question quelconque, comment pourrait-on 
le lui refuser sans modifier le Traite ? Par conse-
quent, du cote de notre Assembloo, nous res-
tons aussi libres que nous l'etions avant. JJa 
seule nouveaute, qui me parait excellente d'ail-
leurs, c'est que les Ministres nous disent qu'a 
!'echelon ministeriel les memes problemes ne 'le-
ront etudies que par une seul~ organisation 
ministerielle. La, je crois que c'est un bien, car 
1es delegues des Ministres au Conseil de !'Eu-
rope sont bien armes pour discuter !'ensemble 
des problemes culturels. lies rapports que les 
Commissions de !'Union de !'Europe Occiden-
tale feront aux Ministres peuvent etre etudies 
par eux aussi bien que par les ambassadeurs a 
Londres, et les Comites d'experts, reunis a 
l'U.E.O., pourront faire aussi leurs rapports a 
ces representants des Ministres. 
Si cette interpretation est bonne, nous n'au-
rons pas de reproche a adresser aux Ministres, 
et les critiques mentionnees dans l'ordre du 
jour ne sont pas justifiees. 
Mais, comme je l'ai dit au debut de mon 
ex:pose, cette position de l'executif ne me parait 
pas tres claire. La plupart des orateurs prece-
dents l'ont interpretee autrement que moi. ,Je 
reste dans l'embarras et personnellement la seule 
attitude que je puisse prendre c'est de m'abstenir 
dans le vote de la proposition de resolution. 
M. le PRESIDENT.- La parole est maintc-
nant a M. Kirk a moins qu'il n'y renonce. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). 
J 'ai deja dit tout ce que j'avais a dire et ne 
desire pas importuner plus longtemps l'Assem-
blee. 
M. le PRESIDENT. - Personne ne demande 
plus la parole dans la discussion generale 1 ... 
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Je vais done donner la parole a ceux des 
rapporteurs qui desirent repondre aux orateurs. 
La parole est a M. Patijn. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction). -
Etant donne l'heure tardive, on voudra bien 
excuser, j'espere, la brievete de mes :oomarques. 
Qu'il me soit permis, non seulement comme rap-
porteur, mais aussi en tant que president ne 
la Commission des Aff·ailles Generales, d'adres-
ser tous mes remerciements a mes co-rappor-
teurs. MM. Michaud, Kopf et Montini n'ont 
menage ni leur temps ni leurs efforts. J e suis 
egalement tres reconnaissant a MM. Kirk et 
Fens qui nous ont respectivement expose 1es 
vues de la Commission des Affaires Generales 
et de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
Apres toutes les interventions qu'il nous a 
ete donne d'entendre, il ne me semble pas ne-
cessaire d'entrer a nouveau dans tous les de-
tails, l'Assembloo, dans !'ensemble, se ralliant 
aux propositions dont elle a ete saisie. Seul, M. 
de la Vallee Poussin a peut-etre fait exception 
en declarant que le Conseil des Ministres n'etait 
pas aussi insuffisant que le pensait l'Assemblec. 
J'ai !'impression que M. de la Vallee Poussin 
a donne a la decision du Conseil un sens un peu 
platonique mais qu'en fait elle est plus lourde 
de consequences qu'il ne le croit. Ce n'est pas 
seulement une question d'instrument; il s'agit 
aussi, sinon d'une decision, du moins de !'in-
tention de transferer le travail de l'Union Je 
!'Europe Occidentale au Conseil de !'Europe. 
Telle que la situation se presente, je suis oblige 
de faire cette reserve. M. de la Vallee Poussin 
a raison en disant que les choses ne sont pas 
claires. 
Je voudrais attirer !'attention de l'Assemblee 
sur l'amendement propose par M. Kopf. J'es-
pere qu'elle l'acceptera et que le texte propose 
pourra ainsi constituer le troisieme paragraphe 
des recommandations figurant dans les rap-
ports de MM. Montini et Kopf. Le paragraphe 3 
propose est redige comme suit : 
« 3. Que tandis que les details pratiques du 
transfert des fonctions sociales et culturelles 
sont elabores, l'Assemblee et ses Commis-
sions soient entierement informees du de-
tail des propositions faites et qu'il leur soit 
donne !'occasion d'exprimer leur point de 
vue a ce sujet avant toute decision. » 
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Mr. Patijn (continued) 
It is implied here that a final decision on the 
matter has still to be taken. It is here that I 
propose the procedure to be followed by the 
General Affairs Committee. May the General 
Affairs Committee be allowed by the Assembly 
to contact the Council of Ministers to discuss 
the relationship and especially the transfer of 
social and cultural activities of Western Euro-
pean Union, since at present we do not quite 
understand what the Council of Ministers have 
in mind, whether they have taken a decision 
or whether they want to take a decision? We 
want to know exactly what they intend and what 
they propose to do. This request that the Com-
mittee should be allowed to contact the Council 
of Ministers is one which, of course, must be 
made by our President. I hope very much, 
Mr. President, that you will be on our side 
in this request. 
I think the wisest way for the Assembly to 
proceed would be to let the competent committee 
discuss the matter with the Council of Ministers. 
If that is agreeable, and if the Assembly could 
adopt this idea which is implied in the Amend-
ment of Mr. Kopf, I wonder whether we still 
need the proposal in Document 133 which has 
been submitted by Mr. Van Remoortel and flix 
or seven other Representatives. Under that pro-
posal, which is also a procedural proposal, the 
Assembly would take the decision that five mem-
bers of the Assembly would be ·charged to seek 
a liaison with other European organisations to 
find a solution to these matters. This wou3.d 
create a new body which would start negotia-
tjons with other organisations. I think in matters 
of procedure it would be best if, first, this Com-
mittee of our Assembly consulted its own Min-
h,ters on the matter before we take any final 
decision. If that is acceptable to the Assembly, 
we should not follow the proposal suggested by 
Mr. V an Remoortel. Therefore, I ask those Rep-
resentatives who have submitted that suggestion 
to withdraw it. I think that from the point 
of view of regular procedure it would be better 
to follow the other line of action. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Kopf. 
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Mr. KOPF (Federal Repttblic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, I would like to thank all the Rep-
resentatives who referred in their speeches to 
the positive results achieved by Western Euro-
pean Union in the cultural field, and especially 
Mr. Meyer for having stressed at the outset of 
his speech that Western European Union must 
on no account be weakened. Its activities must 
certainly not be undermined. 
Mr. Meyer spoke of the possibility of partial 
agreements, which is also mentioned in para-
graph 2 of the draft Recommendation in my 
Report. The General Affairs Committee also 
referred to the possibility of the seven member 
States concluding such partial agreements be-
tween themselves. I must, however, remind you 
again that the present legal position would make 
it very difficult for W.E.U. to carry out its 
work by means of partial agreements within 
the framework of the Council of Europe, for 
such agreements would require the consent not 
only of seven, but of eight member States. Thus, 
besides the seven members of W.E.U., an eighth 
member State of the Council of Europe would 
always have to be in agreement, quite apart 
from the further requirement that those present 
and voting must be unanimous. Nevertheless, if 
the transfer of activities in the cultural field 
takes place, the possibility of partial agreements 
must be considered as well as the other question 
of how far the Council of Europe's Cultural 
Agreement makes it possible to carry them out. 
Mr. de la Vallee Poussin made some extremely 
interesting remarks on the legal position. He 
described as "incredibly vague" the decision 
taken by the Foreign Ministers of the fifteen 
governments represented in the Council of 
Europe. We have the text of this decision 
before us in the letter of 24th April, 1959, 
addressed by the President of the Assembly, Sir 
James Hutchison, to the President of the Coun-
cil, which reads as follows : 
"The exercise of the powers of Western 
European Union in the social and cultural 
fields will be transferred to the Council of 
Europe in accordance with procedure to he 
laid down by the Ministerial Committees 
of the two Organisations." 
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M. Patijn (suite) 
IJ est done sous-entendu que la decision defi-
nitive n'est pas encore prise. C'est ici que je 
propose la marche a suivre qui selon moi de-
vrait etre adoptee par la Commission des Af-
faires Generales. L'Assemblee pourrait-elle auto-
riser la Commission des Affaires Generales a 
se mettre en rapport avec le Conseil des Mi-
nistres afin de discuter de leurs attributions 
respectives et en particulier du transfert ues 
activites sociales et cultureUes de l'Union de 
!'Europe Occidentale, etant donne qu'a l'heure 
actuelle, nous ne voyons pas tres bien ce que le 
Conseil des Ministres a !'intention de faire, s'il 
a deja pris une decision ou s'il a seulement !'in-
tention d'en prendre une? Nous voulons savoir 
exactement ce qu'il compte faire et ce qu'il 
propose. C'est evidemment a notre Preside-at 
qu'il appartient de demander que la Commis-
sion soit autorisee a se mettre en rapport avec 
le Conseil des Ministres. J'espere, Monsieur le 
President, que vous voudrez bien soutenir notre 
point de vue en ·la matie11e. 
Je crois que, pour l'Assemblee, le mieux serait 
de laisser les Commissions competentes en dis-
cuter avec le Conseil des Ministres. Si vous 
etiez d'accord et si l'Assemblee pouvait adopter 
l'idee contenue dans l'amendement de M. Kopf, 
je me demande si nous aurions encore besoin 
de la proposition soumise par M. V an Remoortel 
et six ou sept autres Representants, proposition 
qui figure au Document 133. Aux termes Je 
cette proposition - qui etait en meme temps 
une proposition de directive - l'Assemblee 
prendrait la decision de mandater cinq de ses 
membres pour rechercher avec les ·autres orga-
nisations europeennes, une solution a ces pro-
blemes. Ceci aurait pour effet de creer un nou-
vel organisme qui entamerait des negociations 
avec d'autres organisations. Je crois qu'en ma-
tiere de procedure, il serait preferable que cette 
Commission de notre Assemblee consultat ses 
propres Ministres avant que nous ne prenions 
une decision definitive. Si l'Assemblee ne s'y 
oppose pas, nous ne retiendrons done pas la 
proposition de M. Van Remoortel. Je demande 
en consequence aux Representants qui avaient 
soumis cette proposition de bien vouloir la re-
tirer. Je crois que du strict point de vue de 
la procedure, il serait preferable de suivre !'autre 
ligne de conduite. 
M. 'le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kopf. 
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M. KOPF (Republique Federale d' Alle-
magne) (Traduction). - Monsieur le President, 
Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord a remer-
cier tous les orateurs qui ont souligne les x-e-
sultats positifs obtenus par l'U.E.O. dans le 
domaine culturel. Je remercie en particulier mon 
collegue, M. Meyer, d'avoir affirme 'au debut 
de son intervention qu'il ne saurait etre ques-
tion d'un affaiblissement de l'activite de 
l'U.E.O. TI ne f.aut pas, en effet, que cet orga-
nisme soit atteint dans ses reuvres vives. 
M. Meyer a attire notre attention sur la 
possibilite de conclure des accords partiels, pos-
sibilite dont mon rapport fait egalement etat, 
au paragraphe 2 du projet de recommandation. 
La Commission des Affaires Generales a signale, 
elle aussi, 1a faculte, pour les sept Etats mem-
bres, de conclure entre eux des accords de cette 
nature. Cependant, je crois devoir vous rendre 
une nouvelle fois attentifs au fait que, dans 
l'etat actuel de la jurisprudence, ce ne sera pas 
la une procedure facile pour ·assurer la pour-
suite des taches de l'U.E.O. dans le cadre flu 
Conseil de 1 'Europe. En effet, tout accord par-
tiel necessite l'assentiment, non seulement de 
sept, mais de huit Etats. Il faut done, qu'en 
plus des sept Etats membres de l'U.E.O. il y 
ait un huitieme Etat membre du Conseil ile 
!'Europe qui soit d'accord, sans parler de la 
condition supplementaire, a savoir qu'il y a.it 
unanimite des votants. Quoi qu'il en soit et 
pour le cas ou l'exercice des activites culturelles 
serait transfere, la procedure des accords par-
tiels doit etre prise en consideration, de meme 
que cette autre question, celle de savoir dans 
quelle mesure l'accord culture! du Conseil de 
l'Europe peut fournir une base appropriee a 
leur mise en reuvre. 
L'honorable M. de la Vallee Poussin a emis 
des considerations ~tres interessantes sur l'aspect 
juridique de la question et il a qualifie « d'in-
croyablement vague » la decision des Ministres 
des Affaires etrangeres des quinze gouverne-
ments representes au Conseil de :l'Europe. Nous 
avons sous les yeux le texte de cette decision 
qui figure dans la lettre que le President de 
l'Assemblee, Sir James Hutchison, ·a adressee 
le 24 avril 1959 au President du Conseil. Il 
est libelle comme suit : 
« L'exercice des competences sociales et cul-
turelles de l'U.E.O. sera transfere au 
Conseil de l'Europe et les organes minis-
teriels des deux organisations arreteront les 
modalites de ce transfert. » 
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Mr. Kopf (continued) 
It is worth noting that this decision does not 
speak of transferring functions, but quite rightly 
only of transferring the exercise of such func-
tions, for the Ministers could not amend the 
Treaty itself, in which these functions are laid 
down. Thus they confined themselves to con-
sidering the transfer of their exercise. 
All the same, I do not think this decision can 
be described as very vague. In any case, it must 
be pointed out that it was taken by the Foreign 
Ministers of the fifteen countries represented in 
the Council of Europe, and not by the Council 
of W.E.U. It does give the impression, however, 
that the fifteen Ministers imagined that, because 
the decision was taken unanimously, the compe-
tent organs of W.E.U. would thereby be committ-
ed to it. 
I do not wish to go into the legal aspect of 
this question, but I share the Committee's view 
that before the Ministers go any further with it, 
the Assembly and, above all, the Committee 
concerned, must be given another opportunity 
of finding out exactly how the Ministers envisage 
the transfer of these cultural activities, and of 
expressing their views on this before any deci-
sions are taken. 
I support the suggestion of the Chairman of 
the General Affairs Committee, that our Com-
mittee should consider the possibility of a meet-
ing with the Council of Ministers of Western 
European Union, at which we could go into this 
matter thoroughly. 
I agree with Mr. Patijn that if this procedure 
is adopted, the Motion submitted by MM. Van 
Remoortel, Erler, Bohy and others would be-
come superfluous. This is to the effect that 
a delegation of five members of the Assembly 
be appointed, charged with seeking, in liaison 
with the Consultative Assembly of the Council 
of Europe, the European Parliamentary Assem-
bly, and the Interparliamentary Consultative 
Council of Benelux, the bases for an arrange-
ment which would lead to a better division 
of activities in the cultural and social fields. 
I have no substantial objection to this proposal, 
but I wonder whether, at a time when we are 
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talking of simplifying and rationalising institu-
tions, it would be appropriate to bring into being 
another body whose only task would be to keep 
in touch with those already in existence. The 
aim of the authors of this proposal could be 
reached much more easily if the General Affairs 
Committee could meet the Council of Ministers 
of W.E.U. this autumn to discuss with them in 
detail the points with which we are concerned. 
I therefore wish to support Mr. Patijn's request. 
The intention of Mr. Kirk's proposal, contain-
ed in Document 135, is that the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration be 
instructed to follow with the closest attention the 
question of measures to protect the interests of 
Western European Union staff in the event of 
posts being suppressed. (Interruptions) I know, 
but why cannot I give my own views on this 
now? I am in complete agreement with the 
proposal, for the position of those who, for eleven 
years, have done invaluable work for W.E.U. 
and have devoted all their energies to the success-
ful outcome of its activities, deserves our fullest 
attention. 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Kopf, 
we are not at present discussing the budget. 
Mr. KOPF (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - In that case, Mr. President, 
I have nothing further to add. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Montini. 
Mr. MONTINI (Italy) (Translation).- I only 
wished to remind the Assembly, Mr. President, 
that among the documents before it there is a 
letter from Sir J ames Hutchison to the Council, 
dated 25th May, which expresses the same views 
as those contained in Mr. Kirk's Amendment. 
I would also remind members that we have a 
reply to this letter dated 12th June - quite 
recent, you see - taking note of the situation. 
At present, we are not in the presence of anything 
that can be described as a legal decision. From 
the legal point of view, the position has not been 
prejudiced in any way. From the procedural 
\ 
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M. Kopf (suite) 
n n'est pas sans interet de souligner que 
cette decision ne parle nullement d'un transfert 
des competences mais du transfert de l'exercice 
de ees eompetences. A juste titre, d'ailleurs. En 
effet, il est evident que les Ministres n'auraient 
pu modifier le texte meme du Traite, qui regle 
la question des competences. Aussi, se sont-ils 
bornes a envisager le transfert de l'exercice de 
celles-ci. 
Je ne crois cependant pas que l'on puisse qua-
lifier de tres vague la decision ainsi formulee. 
De toute faQon, il convient de eonstater que 
cette decision a ete prise par les quinze Mi-
nistres des Aff.aires etrangeres des pays repr&. 
sentes au Conseil de !'Europe et non par le 
Con.seil de l'U.E.O. Neanmoins, on a !'impression 
que les Quinze ont estime qu'en prenant cette 
decision en commun et a l 'unanimite, ils enga-
geaient automatiquement ·la responsabilite de 
l'organe competent de l'U.E.O. 
Je m'abstiendrai d'examiner la question sur 
le plan juridique. Mais je partage l'avis de la 
Commission lorsqu'elle demande qu'avant que 
les Ministres poursuivent leurs discussions, l'As-
semblee et, avant ,tout, 1a Commission compe-
tente, soient entierement informees de la faQon 
dont tles Ministres conQoivent le transfert des 
activites culturelles, et aient }'occasion d'exp.ri-
mer leur point de vue, availlt toute decision 
u:lterieure. 
Je m'associe a la suggestion faite par le pre-
sident de la Commission des Affaires Gene-
rales, qui voudrait que not11e Commission en-
visage une rencontre avec le Conseil des Mi-
nistres de l'U.E.O., afin d'examiner a fond la 
question qui nous occupe. 
Je suis d'accoro avec M. Patijn pour dire 
que, si nous adoptions cette procedure, la de-
mande presentee par MM. Van Remoortel, Erler, 
Bohy et d'autres collegues pourraiJt etre consi-
deree comme superflue. L'objet de cette demande 
etait de nommer une delegation de cinq mem-
bres de l'Assemblee, chargee de prendre contact 
avec J'Assemblee Consultative du Conseil de 
!'Europe, l'Assemblee Parlementaire Europeenne 
et le Conseil Interparlemerrtaire Consultatif de 
Benelux, afin de fixer les bases d'un accord 
v.isant a une meilleure repartition des taches 
culturelles et sociales. Je ne suis nuHement op-pose au principe de pareille proposition. Mais 
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je me demande s'il est vraiment opportun au 
moment oil nous parlons de simplifier et de 
rationaliser les institutions, de creer un orga-
nisme supplementaire pour assurer le contact 
avec les organismes deja existants. Le but que 
se proposent les auteurs de cette demande pour-
rait etre atteint plus simplemerrt si l'on don-
nait a notre Commission des Affaires Generales 
l'occasion, l'automne prochain, d'examiner a 
fond, avec le Conseil des Ministres de l'U.E.O., 
les questions qui nous preoccupent. 
J e fais done mien le vreu de M. Patijn. La 
proposition de M. Kirk, Document 135, tend 
a charger la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration de suivre avec la 
plus grande attention la question des mesures 
it prendre pour sauvegarder les interets du per-
sonnel de 1'U.E.O., en cas de suppression de 
certains postes (Exclamations). Oui, mais pour-
quoi ne pourrais-je pas faire connaitre des main-
tenant mon opinion sur ce point ? J'approuve 
entierement cette proposition, car nous devons 
nous interesser au sort de ces collaborateurs de 
valeur, qui, onze annees durant, ont consacre 
leurs meilleures forces a l'U.E.O. et ont fourni 
un travail utile et fructueux. 
M. le PRESIDENT.- M. Kopf, la question 
budgetaire n'est pas en discussion en ce moment. 
M. KOPF (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). Je vous remercie, 
Monsieur le Presiderrt. Dans ces conditions, je 
n'ai plus rien a ajouter. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Montini. 
M. MONTINI (ltalie) (Traduction). - Mon-
sieur le President, je voudrais simplement ajou-
ter que, dans la documentation de l' Assemblee, 
il ne faut pas oublier qu'il existe une lettre du 
President Hutchison, adressee le 25 mai au 
Conseil, lettre dans laque1le on trouve deja l~s 
preoccupations exprimees en ce moment, dans 
l'amendement de M. Kirk. 
J'ajoute encore que le Conseil vient d'y re-
pondre - sa lettre est datee du 12 juin - en 
disant qu'il a pris acte de la situation. Nous 
n'avons pour le moment devant nous aucun texte 
ayant la valeur juridiqure d'une decision. Nous 
avons done le champ libre au point de vue juri-
dique. Du point de vue des rapports proto-
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Mr. Montini (continued) 
point of view, on the other hand, we have been 
given complete freedom to take any decision 
we may choose, either in the Committee or in 
this Assembly . 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Van Cauwelaert. 
Mr. Van CAUWELAERT (Belgium) (Trans-
lation). - Mr. President, I am quite ready to 
agree to the procedure suggested by Mr. Patijn, 
and I think it would be extremely useful if the 
Committee on General Affairs were to get into 
touch with governments. The position is not 
at all clear and, that being so, it would seem 
unwise of us to adopt any final conclusions. 
I must make one reservation, however. I can 
support Mr. Patijn's proposal only on the clear 
understanding that it does not imply acceptance 
of the governments' proposals that our Commit-
tee should be deprived of its powers in the social 
and cultural fields, no matter whether such dep-
rivation is to be temporary or not or whether 
it is the result of our own decision or of a 
ministerial one. 
So far as I am concerned, the problem as a 
whole remains unresolved. Its political conse-
quences are potentially far too serious for us to 
give implicit support to a policy which, to judge 
by the speeches made this afternoon, we are 
unable to approve explicitly. I demand, therefore, 
that the question as a whole be reserved for the 
moment. This will enable the Political Committee 
to take it up again and submit either a fresh 
report or at least the conclusions it has reached 
on the question in its entirety after it has 
discussed it with the Ministers. 
At the moment, we have before us four in-
complete Reports on the same subject. What we 
require is a single proposal covering all the 
points that have been raised. I think this can 
be produced if the Political Committee will take 
the matter up again and complete its work hy 
the official conversations we are ready to autho-
rise. 
The PRESIDENT (Translation). - If I 
understand you aright, Mr. Van Cauwelaert, 
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what you are proposing is that we should refer 
the matter as a whole back to the General Affairs 
Committee? 
Mr. Van CAUWELAERT (Belgium) (Trans-
lation). - As a consequence of the proposal 
made by Mr. Patijn. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Patijn. 
Mr. PATIJN (Netherlands). - I have the 
point of Mr. V an Cauwelaert's remarks and I 
thank him for his support. I see the point very 
well. What we have to do is not to negotiate with 
the Council of Ministers, but to investigate, and 
after the investigation we come back with the 
whole matter for the General Affairs Committee 
to take a decision. I have to reserve the position 
of the Assembly of Western European Union in 
that discussion. It will not be negotiation. I will 
reserve the position of the Assembly, because 
that is the feeling of the Assembly at the mo-
ment. I think that is what you mean. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom).- As I under-
stand it, Mr. Van Cauwelaert has moved the 
reference back of all the documents now before 
us. I did not quite gather from what Mr. Patijn 
said whether he accepted that on behalf of :he 
Committee. I rather got the feeling that h.e had 
accepted the reference back of all these docu-
ments. If that is not so, I will give way at once. 
Mr. PATIJN (Netherlands). - I seem to be 
the spokesman for this phalanx of Rapporteurs. 
I think we would be happy to vote and to let 
the Assembly decide the matter on all the points 
now before us. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - That was 
exactly the point I was going to make. Although 
I appreciate the spirit in which Mr. Van Cauwe-
laert has made his proposal, and although I feel 
great temerity in opposing a proposal of someone 
with much greater experience of these things 
than I, I cannot help feeling that we should take 
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colaires, cependant, nons sommes autorises a 
prendre une decision au sein de la Commission 
et, par consequent, au sein de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT. La parole est a 
M. Van Cauwelaert. 
M. Van CAUWELAERT (Belgique).- Mon-
sieur le President, je suis pret a accepter la pro-
cedure proposee par M. Patijn ; il me parait, 
en effet, utile que la Commission des Affaires 
Generales prenne contact avec les gouverne-
ments. La situation n'est pas claire et il seralt, 
dans ces conditions-la, peu sage de notre part 
de vouloir voter des conclusions definitives. 
Mais mon intervention est assortie d'une re-
serve ; en -effet, je ne pourrai me :vallier a la 
proposition de M. Patijn que s'il est bien en-
t~ndu qu'eHe n'implique pas une adhesion a la 
proposition gouvernementale qui consiste a SUP· 
primer les competences sociales et culturelles 
de notre Commission, et si cette suppression est 
simplemen:t temporaire, qu'elle soit volontaire ou 
qu'elle soit le resultat d'une decision des Mi-
nistres. 
Je considere que le probleme demeure entier. 
ll est beaucoup trop grave dans ses consequences 
politiques pour que nons puissions, Monsieur 
le President, nons rallier implicitement a une 
politique qu'explicitement, a en juger par les 
disconrs prononces dans cette Assemblee eet 
apres-midi, nons ne pouvons pas approuver. Je 
demande done que la question demeure entiere. 
Dans ces conditions, la Commission politique 
pourrait reprendre le probleme, faire un nou-
veau rapport, ou en tout cas nous presenter, 
a la suite de ses conversations avec les Minis-
tres, des conclusions d'ensemble. 
A l'heure actuelle, nous sommes en presence 
de quatre rapports partiels re1atifs au meme 
objet. ll serait souhaitable qu'une proposition 
unique englobe les differentes questions qui ont 
ete discutees, et cela me parait possible si la 
Commission politique veut bien reprendre son 
travail et le completer par des conversations 
officielles que nous sommes prets a lui faire 
t·enir. 
M. le PRESIDENT. - Si je vous ai bien 
compris, M. Van Cauwelaert, vous faites une 
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proposition de renvoi de la question dans son 
ensemble devant la Commission des Affaires 
Generales~ 
M. Van CAUWELAERT (Belgique). 
Comme consequence de la proposition formulee 
par M. Patijn. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Patijn. 
M. PATIJN (Bays-Bas) (Traduction).- J'ai 
bien saisi le point de vue de M. Van Cauwe-
laert et je le remercie de son appui. Je vois 
parfaitement ou il vent en venir. Nons devrions, 
non pas negocier avec le Conseil des Ministres, 
mais examiner la question a fond et faire en-
suite rapport a la Commission des Affaires Ger 
nerales pour permettre a cette derniere de pren-
dre une decision. Je devrais reserver la posi-
tion de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale dans cette discussion. ll n'y aurait pas 
de negociation. Je reserverai la position de 
l'Assemblee car tel est son desir actuellement. 
Je crois que c'est cela que vous voulez dire. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
Si j'entends bien, M. Van Cauwelaert a de-
mande le renvoi de tons les documents dont 
nous avons ete saisis. Je n'ai pas tres bien com-
pris, d'apres ce que M. Patijn nous a dit, s'il 
acceptait ou non cette proposition au nom de 
la Commission. J\avais plutot !'impression qu'il 
avait accepte le renvoi de toutes ces questions. 
S'il n'en etait pas ainsi, je m'inclinerais imme-
diatement. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction). -
Puisqu'il semble bien que je sois le porte-parole 
de cette phalange de rapporteurs, je dirai que 
nous serions heureux de proceder a un vote et 
de laisser l'Assemblee se prononcer sur toutes 
les questions don:t nous avons ete saisis. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). 
C'est exactement la remarque que j'allais faire. 
Certes, j'apprecie l'esprit dans lequel M. Van 
Cauwelaert a fait cette proposition mais, bien 
qu'il soit extremement temeraire de ma part de 
m'opposer a la proposition de quelqu'un ayant 
beaucoup plus d'experience en la matiere, je 
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a decision on the matter in so far as we have the 
information before us, and I thus oppose the 
proposal which Mr. Cauwelaert has made. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Michaud. 
Mr. MICHAUD (France) (Translation). -
Mr. President, I admit that my knowledge of the 
working of the Assembly is still imperfect, but 
I am not quite sure what the position is regard-
ing the adoption of our various Recommenda-
tions. 
May I ask whether there would be any ub-
jection to our adopting the Recommendation in 
my Report, which has very little in common 
with those appearing at the end of Mr. Kopf, 
Mr. Montini and Mr. Patijn's Reports which we 
are discussing at the moment. 
It is the procedure I want to get clear -
I want to know exactly how it is proposed that 
we vote on these Recommendations. 
The PRESIDENT (Translation).- That was 
exactly why I asked Mr. Van Cauwelaert if he 
was proposing that all the Reports should be 
referred back to the Committee. 
Were you referring to Mr. Patijn's draft Re-
commendation only or to Mr. Montini and 
Mr. Kopf's draft Recommendations as well ? 
Mr. Van CAUWELAERT (Belgium) (Trans-
lation). - All three. 
The PRESIDENT (Translation).- And what 
about Mr. Michaud's draft Recommendation ? 
Mr. Van CAUWELAERT (Belgium) (Trans-
lation). -It has nothing to do with the matter. 
Mr. MICHAUD (France) (Translation). --
That is what I thought myself, Mr. President, 
and that was why I proposed we should vote 
on it immediately. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any 
other Representative wish to speak? ... 
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The debate is closed . 
I have first to ask the Assembly to vote on 
Mr. Van Cauwelaert's proposal that the three 
Reports by Mr. Patijn, Mr. Montini and Mr. Kopf 
be referred back to the General Affairs Com-
mittee with the draft Recommendations accom-pan~g them, so that we can try to find out 
exactly what the Council of Ministers wants. 
Mr. Van CAUWELAERT (Belgium) (Trans-
lation). -That's it. 
The PRESIDENT (Translation). - As it is 
a question of procedure, the vote must be taken 
by sitting and standing. 
I will now ask the Assembly, therefore to vote 
by sitting and standing on Mr. Van Cauwelaert's 
proposal. 
(A vote was held by sitting and standing) 
(The proposal was adopted) 
Mr. Patijn, Mr. Montini and Mr. Kopf's 
Reports are accordingly referred back to the 
General Affairs Committee. 
I call Mr. Patijn. 
Mr. PATIJN (Netherlands) (Translation). -
I have to explain that there has been a mis-
understanding. I voted on what I thought was 
another matter. I accepted the proposal of 
Mr. V an Cauwelaert because I misunderstood it. 
I thought I was to go as Chairman of the Gene-
ral Affairs Committee not to negotiate but to 
reserve the position of the Assembly, and after 
that to take up the matter again in the General 
Affairs Committee. I did not know the vote 
we have just taken implied the reference back 
of the Reports without any action on the Re-
commendation. 
The PRESIDENT (Translation). - I am 
sorry, Mr. Patijn, but what Mr. Van Cauwe-
laert said was perfectly clear. In any case, I 
took care to repeat his proposal before putting 
it to the vote. The only suggestion I can make 
now is that the Committee could, if it liked, 
meet this evening to prepare a new text to 
:mbmit to us tomorrow morning. That would be 
a different matter. 
Mr. PATIJN (Netherlands). - If it is im-
possible to return to the matter, is it not poss-
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ne puis m'empecher de penser que maintenant 
que nous possedons les informations necessaires, 
nous devrions prendre une decision. Je m'op-
pose done a la proposition de M. Van Cauwe-
laert. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Michaud. 
M. MICHAUD (France).- Monsieur le Pre-
sident, je dois avouer que, mal informe encore 
des methodes de travail de notre Assemblee, je 
ne vois pas tres bien comment se pose la ques-
tion de !'adoption de nos diverses recomman-
dations. 
Je voudrais notamment demander s'il y aurait 
une objection a adopter la recommandation fi-
gu:vant dans mon rapport, et qui n'a que peu d~ 
points communs avec les recommandations dont 
nous parlons pour l'instant, celles qui concluent 
les rapports de MM. Kopf, Montini et Patijn. 
C'est une question de procedure que je pose 
ici, afin d'essayer de mieux comprendre com-
ment se presentent les votes qui vont inter-
venir sur ces diverses recommandations. 
M. le PRESIDENT. - C'est la raisOIIl pour 
laquelle j'avais demande a M. Van Cauwelaert 
s'il entendait renvoyer tous les rapports a la 
Commission. 
Visiez-vous seulement le projet de recomman-
dation de M. Patijn ou egalement les projets 
de recommandation de MM. Montini et Kopf ~ 
M. Van CAUWELAERT (Belgique).- Tous 
les trois! 
M. le PRESIDENT. - Et le projet de recom-
mandation de M. Michaud Y 
M. Van CAUWELAERT (Belgique). - Il 
n'est pas en cause. 
M. MICHAUD (France). - C'est ce que 
j'avais compris, Monsieur le President. C'est 
pourquoi je proposais de voter immediatement 
sur ce projet de recommandation. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole ? ... 
20 
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La discussion est close. 
Je dois mettre aux voix tout d'abord la pro-
position de M. Van Cauwelaert, tendant a ren-
voyer a la Commission des Affaires Generales 
les trois rapports de MM. Patijn, Montini et 
Kopf ainsi que les projets de recommandation 
qui les accompagnent, afin de chercher a savoir 
exactement ce que le Conseil des Ministres a 
voulu. 
M. Van CAUWELAERT (Belgique).- C'est 
cela! 
M. le PRESIDENT.- Il s'agit d'une question 
de procedure; le vote doit avoir lieu par assis 
et leve. 
J e mets aux voix, par assis et leve, le pro-
position de M. Van Cauwelaert. 
(Il est procede a un vote pa1· assis et leve) 
(La proposition est adoptee) 
En consequence, les rapports de MM. Patijn, 
Montini et Kopf sont renvoyes a la Commis-
sion des Affaires Generales. 
La parole est a M. Patijn. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction). - Je 
dois vous signaler qu'iJ. y a eu un malentendu. Je 
pensais voter sur une autre question. J'ai ac-
cepte la proposition de M. Van Cauwelaert par 
erreur. J e croyais qu'en ma qualite de presi-
dent de la Commission des Affaires Generales 
je devais, non pas entamer des negociations, 
mais reserver la position de l'Assemblee et re-
prendre ensuite la question en Commission. .J e 
ne savais pas que le vote auquel nous venions 
de proceder impliquait le renvoi des rapports 
sans aucune decision au sujet des recommanda-
tions. 
M. le PRESIDENT.- Je regrette, Monsieur 
Patijn, mais M. Van Cauwelaert s'etait exprime 
clairement. En tous cas, j'ai pris soin de repeter 
sa proposition avant de la mettre aux voix. La 
seule chose que l'on pourrait envisager, ce se-
rait que la Commission puisse se reunir ce soir, 
si elle le desire, pour nous presenter demain 
matin un autre texte. Alors ce serait different. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction).- S'il 
est impossible de revenir sur cette question, 
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ible to explain the misunderstanding between 
:M.r. Van Cauwelaert and myself ? It is clear 
that there was a misunderstanding in that vote. 
H you do not think it is technically possible 
to go back to the matter and to have a new 
vote, I shall not insist, but if you think it 
technically possible to have an explanation of 
the misunderstanding between Mr. Van Cauwe-
laert and the Rapporteurs and then to have 
a new vote, I would be very happy indeed. 
The PRESIDENT (Translation). - I see no 
objection to suspending the Sitting for a few 
minutes, Mr. Patijn, but there can be no ques-
tion of the Assembly going back on the vote it 
has just taken. 
I call Mr. Fens. 
Mr. FENS (Nether lands). - Perhaps I can 
provide a solution to the difficulty. I can see 
that it is not possible for Mr. Patijn to go 
further in this way after the decision that the 
Reports are to be referred back to the Com-
mittee. The documents are referred back, but 
Mr. Patijn could seek the consent of the Com-
mittee to continue with these investigations with 
the Committee of Ministers. I think Mr. Patijn 
is entirely free to do what he wants to do. 
Mr. PATIJN (Netherlands).- I am prepared 
to accept the suggestion if the Assembly can 
take action on the matter in this Session, be-
cause I feel we cannot wait for the end of the 
year before giving any formal reply to .... he 
initiative of Mr. Wigny. If that is the opinion 
of the President of the Assembly, I am fully 
prepared to ask for a meeting of the General 
Affairs Committee tonight with a vote tomorrow. 
The PRESIDENT (Translation). - I am 
sorry, Mr. Patijn, but it is absolutely impossible 
to go back on a vote once it has been taken, 
so there is no object in suspending the Sitting 
for that. If there is any other reason that makes 
you think it would be useful to suspend the 
Sitting for a few moments to try to find 
another solution that would not run counter to 
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our recent vote and would be acceptable to the 
majority of the Assembly, I will willingly agree 
to do so. 
Mr. PATIJN (Netherlands). - If it would 
be possible technically for you to accept a new 
vote, yes. If that is not possible, I do not ask 
for it. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Michaud. 
Mr. MICHAUD (France) (Translation). -
May I make a suggestion, Mr. President~ Since 
no amendments to the Recommendation at the 
end of my Report are proposed and since I 
note that my proposals have not provoked any 
queries or suggestions from my colleagues, could 
we not finish with this matter once for all hy 
voting now on the draft Recommendation in 
my Report Y 
The PRESIDENT (Translation). - The 
draft Recommendation in your Report raises no 
difficulties and will be put to the vote presently. 
:B'or the moment, we are dealing with Mr. Pa-
tijn's request and Mr. Kirk has asked to speak. 
I call Mr. Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - I think 
there is a solution to the difficulty in which we 
find ourselves. Under the terms of paragraph 6 
of Rule 29, we can fix a time limit to the re-
ference back. The Assembly is competent to 
ask the Commi~tee to report back at a given 
time. If we decided that the Committee should 
report back to the Assembly at some given time 
tomorrow morning, that would meet the points 
of bo~h Mr. Patijn and Mr. Van Cauwelaert. 
Mr. VOS (Netherlands). - Mr. President, 
I believe that what you said about the vote 
being on a reference back to the Committee on 
General Affairs was very clear. Everyone knew 
what it meant. I voted against it, because I 
did not like it, but I agree that the vote was 
taken and that the only thing that can be done 
in that case is to have discussions between the 
General Affairs Committee and the Committee 
•>f Ministers so that the proposition can be taken 
up in the next Session.· That is what we voted 
for. 
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peut-etre pourrais-je du moins expliquer le 
malentendu qui a surgi entre M. Van Cauwelaert 
et moi-meme ? Il est evident qu'il y a eu ma.l-
entendu au moment du vote. Si vous pensez 
qu'il n'est pas techniquement possible de r?-
prendre la question et de proceder a un nou-
veau vote, je n'insisterai pas. Mais si vous pen-
sez qu'il est techniquement possible d'expliquer 
le malentendu qui s'est eleve entre M. Van 
Cauwelaert et les rapporteurs et de proceder 
ensuite a un nouveau vote, j'en serai tres heu-
reux. 
M. le PRESIDENT.- M. Patijn, je never-
rai aucun inconvenient a ee que la seanC'e soit 
suspendue quelques minutes. Cependant, il ne 
saurait etre question de revenir sur le vote qui 
est intervenu. 
La parole est a M. Fens. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - Peut-
etre vais-je pouvoir resoudre la difficulte .. Je 
vois qu'il n'est pas possible a M. Patijn d'al-
ler plus loin dans cette voie apres la decision 
qui a ete prise de renvoyer les rapports en 
Commission. Les documents sont renvoyes, mais 
M. Patijn pourrait peut-etre essayer d'obtenir 
de la Commission l'autorisation de continuer ses 
recherches avec le Conseil des Ministres. Je 
pense que M. Patijn est tout a fait Hbre d'agir 
eomme il l'entend. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction). - Je 
suis pret a accepter cette suggestion si 1' As-
semblee peut prendre une decision au cours de 
la session ; j'es~ime, en effet, que nous ne pou-
vons attendre la fin de l'annee pour repondre 
officiellement aux propositions de M. Wigny. 
Si tel est l'avis du President de l'Assemblee, je 
suis tout a fait dispose a demander la reunion 
de la Commission des Affaires Generales ce soir 
et un vote demain. 
M. le PRESIDENT.- Je regrette, M. Patijn, 
mais revenir sur un vote est impossible. Il est 
absolument inutile de suspendre la seance pour 
cela. S'il y a d'autres raisons pour lesquellcs 
vous croyez utile d'interrompre le debat pen-
dant quelques minutes, notamment pour recher. 
cher une autre solution qui n'aille pas a l'en-
contre du vote que nous avons exprime, et 
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soit conforme a la volonte de la majorite de 
1 'Assemblee, j 'y consens volontiers. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction). - S'il 
vous est possible d'accepter un nouveau vote 
sans contrevenir au Reglement, oui. Si ce n'est 
pas possible, n'en parlons plus. 
M. :le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Michaud. 
M. MICHAUD (France).- Monsieur le Pre-
sident, je voudrais faire une suggestion. Si au-
cun amendement n'est propose a la reeommanda-
tion qui conclut mon rapport et si, comme je 
l'ai constate, les propos que j'ai tenus n'ont pas 
provoque de questions ou de suggestions de la 
part de nos collegues, ne croyez-vous pas que 
nous pourrions, pour en terminer avec cette 
affaire, proceder maintenant au vote du projet 
de recommandation contenu dans mon rapport 7 
M. le PRESIDENT. - Sur le ·projet de re-
commandation contenu dans votre rapport, il 
u'y a pas de difficulte ; il sera mis aux voh 
~out a l'heure. Nous en sommes pour le moment 
n. la demande de M. Patijn, sur laqucile M. Kirk 
a demande la parole. 
La parole est a M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
,Je crois qu'il y aurait une solution a nos diffi-
cultes. Conformement au paragraphe 6 de !'ar-
ticle 29, nous pouvons impartir a la Commission 
un delai dans lequel elle devra presenter ses 
conclusions sur les questions renvoyees. Si nous 
decidions que la Commission fera rapport a 
l'Assemblee demain matin a une heure donnee, 
Je crois que cela donnerait satisfaction aussi 
bien a M. Patijn qu'a M. Van Cauwelaert. 
M. VOS (Pays-Bas) (Traduction).- Monsieur 
le President, ce que vous aviez dit au sujet du 
vote sur le renvoi des documents a la Commis-
sion des Affaires Generales m'avait paru tres 
clair. Tout le monde savait ce que cela signi-
fiait. J'ai vote contre, car ce n'etait pas mon avis, 
mais je reconnais que le vote a eu lieu et que 
la seule chose qu'on puisse faire en pareil cas, 
e 'est de suseiter de nouvelles discussions entre 
la Commission des Affaires Generales et le 
Conseil des Ministres afin que la proposition 
puisse etre etudiee lors de la .prochaine session. 
C'est cela que nous avons vote. 
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The PRESIDENT (Translation). - Do not 
let us introduce complications where none exist. 
I have been asked to suspend the Sitting .for 
five minutes. Are you still asking me to do 
that, Mr. Patijn ? 
Mr. PATIJN (Netherlands) (Translation). -
No, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - The As-
sembly has voted to refer the three draft Re-
commendations back to committee. The question 
of timing does not therefore arise. The Commit-
tee is, however, at perfect liberty to decide 
this evening to submit fresh conclusions to be 
voted on tomorrow morning by the Assembly. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - The only 
point I want to be, clear about is that the As-
sembly will meet tomorrow morning. There have 
been rumours that we were to adjourn tonight 
and it was for that reason that I suggested a 
time limit should be fixed. I feel that there 
b a great deal in what Mr. Van Cauwelaert 
has said and in any case the Assembly has 
decided on the reference back. But it would 
be a pity if the Assembly adjourned for -~ix 
months without having taken a final decision 
on the initiative of the Minie;ters. If there were 
a time limit, which could be arranged without 
attaching it to the main Motion, that would 
ensure that the Assembly would decide the 
matter tomorrow morning. 
The PRESIDENT (Translation). - I regret 
to have to inform you that there will be a Sitting 
tomorrow morning and that we cannot possibly 
finish our work this evening. 
I call Mr. Fens. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). ·-
Mr. President, I am now going to talk in Dutch, 
as the situation has become so complex that I 
would probably not be able to explain myself 
clearly in French or English. 
I now see no further difficulties. With all 
these proposals being made from left and right 
the situation has become increasingly confused, 
but what, in fact, have we actually done 1 we 
have, at Mr. Van Cauwelaert's suggestion, re-
ferred three of the four Reports back to the 
Committee. I understood from Mr. Van Cauwe-
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laert's speech that the purpose of his proposal 
was to enable the Committee to get in touch 
with the Council of Ministers. This is also what 
1\Ir. Patijn wants. I cannot therefore under-
stand what further difficulties there can be. 
The Committee knows the Assembly wishes it 
to make further contact with the Council of 
Ministers. It will no doubt submit a Report to 
us on any negotiations it has with the Council. 
'l'he matter is therefore quite straightforward 
and I do not understand why we need further 
proposals or amendments. We can leave the 
matter as it now stands. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Van Cauwelaert. 
Mr. Van CAUWELAERT (Belgium) (Transla-
tion). - My suggestion that the Reports be 
referred back to the Committee was not in-
tended as a reflection on any of the Rappor-
teurs, who have done excellent work. It arose 
directly from the suggestion made by the Chair-
man of the General Affairs Committee, who 
himself was not too clear about the actual posi-
tion, that we should get into touch with the 
Council of Ministers. 
The main object of my suggestion was to 
clarify matters. I also felt that, by not proceed-
ing to a vote just now, we would avoid appear-
ing to approve a measure of reform that we 
do not really want. In their Reports, Mr. Kopf 
and Mr. Montini both say we ought to be given 
an opportunity to express our views as to the 
way in which our powers should be transferred. 
But we do not want this transfer to take place 
at all. Judging by the speeches this afternoon 
that, at least, is the view of the majority of 
the Assembly. It is possible, however, that when 
the position has been clarified and we have 
received some additional information, we shall 
be able to find some formula that will satisfy 
the Council of Ministers, at least to some extent, 
but that will at the same time take full account 
of our anxieties in the matter. 
That is what I had in mind, Mr. President, 
when I suggested that the whole question might 
be allowed to stand over for the moment. The 
only way of ensuring this, however, is by re" 
ferring it back to the General Affairs Com-
mittee. 
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M. le PRESIDENT. - Il ne faut pas com-
pliquer les questions simples. Une demande de 
suspension de seance de cinq minutes m'a et,e 
formulee. La maintenez-vous, M. Patijn ? 
M. PATIJN (PQ!Ys-Bas). - Non, Monsieur 
le President. 
M. le PRESIDENT. - Le renvoi en Com-
mission des trois projets de recommandation a 
ete vote. Il n'est done pas question de delai. 
Toutefois, la Commission peut decider ce soir 
de presenter de nouvel!les conclusions demain 
matin au vote de l'Assemblee. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction).- 11 
n'y a qu'une chose dont je voudrais etre sur. 
I/Assemblee se reunira-t-elle demain matin 1 Le 
bruit a couru que nous devious interrompre les 
debats se soir et c'est la raison pour laquelle 
j'avais propose qu'un delai fut fixe. J'estime 
que M. Van Cauwelaert a fait des observations 
tres pertinentes et que, de toute fat;on, l' As-
semblee s'est prononcee pour le renvoi en Com-
mission. Mais jJl. serait regrettable que l'Assem-
blee suspendit les deba;ts pour six mois sans 
avoir pris de decision definitive au sujet de 
!'initiative ministerielle. Si un delai pouvait 
etre fixe independamment de la proposition 
principale, nous aurions ainsi !'assurance que 
l'Assemblee se prononcerait a ce sujet demain 
matin. 
M. •le PRESIDENT. - Je regrette de devoir 
vous dire qu'il y aura seance demain matin et 
qu'il n'est pas possible de terminer nos travaux 
ce soir. 
La parole est a M. Fens. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - Mon-
sieur le President, je vais pa~ler en neerlan-
dais, car la question est devenue si compliquee 
que je ne m'en tirerais probablement pas en 
frant;ais ou en anglais. 
Pour !'instant, je ne vois plus aucune diffi-
culte. Les propositions qui ont ete formulees a 
droite et a gauche n'ont fait qu'embrouitller da-
vantage la situation. Que s'est-il passe en de-
finitive ? Sur la proposition de M. Van Cauwe-
laert, nous avons decide le renvoi de trois rap-
ports sur les quatre qui nous etaient soumis. 
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J'ai retenu de l'expose de M. Van Cauwelaert 
qu'il avait fait cette proposition afin de per-
mettre a la Commission de prendre contact avec 
le Conseil des Ministres. Or, c'est ce que voulait 
egalement M. Patijn. Des lors, je ne comprends 
pas qu'il puisse y avoir d'autres difficultes. 
La Commission sait que ~'Assemblee souhaite 
qu'e!lle prenne contact avec le Conseil des Mi-
nistres. Elle ne manquera pas de nous faire rap-
port sur les pourparlers qu'elle engagera avec le 
Conseil. L'affaire est tres simple et je ne vois 
done pas la necessite de presenter d'autres pro-
positions ou amendements. ]l est inutile de faire 
plus en ce moment. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. V an 
Cauwelaert. 
M. Van CAUWELAERT (Belgique).- Lors-
que j'ai propose le renvoi en Commission il n'y 
avait, dans ma pensee, rien de desagreable pour 
les rapporteurs dont j'apprecie !'excellent tra-
vail. Ma proposition etait la consequence directe 
de celle qu'avait faite M. le President de la Com-
mission des Affaires Generales qui a notamment 
suggere qu'on se mette en rapport avec ie Conseil 
des Ministres parce que lui-meme a reconnu que 
la situation actuelle n'etait pas trop claire. 
Le but de ces contacts est d'apporter plus de 
clarte et ma preoccupation supplementaire a ete 
d'eviter que par un vote en ce moment-ci, soit 
adoptee implicitement une reforme dont nous ne 
voulons pas. En effet, MM. Kopf et Montini, daus 
leurs rapports, disent que nous devons etre en-
tendus, que nous devons avoir ['occasion de nous 
exprimer sur les modalites selon lesqueilies le 
transfert de competences se ferait. Or, nous ne 
voulons pas du transfert. J'ai le sentiment que 
la majorite des membres de noire Assemblee, a 
en juger par les discours que nous avons enten-
dus cet apres-midi, ne le desirent pas. Mais il 
est ·possible qu'avec plus de elarte et a ila suite 
d'une information plus comp'lete nous trouvions 
une formule qui donne une certaine satisfaction 
au Conseil des Ministres tout en respectant notre 
preoccupation. 
C'est dans ces conditions, Monsieur le Presi-
dent, que j'ai demande que l'affaire soit tenue en 
suspens, c'est le sens de ma proposition. Mais elle 
ne peut l'etre que par le renvoi a la Commission 
des Affaires Generales. 
OFPtCIAL REPORT OF DEBATES 
The PRESIDENT (Translation). - I am 
sorry, Mr. Van Cauwelaert, but once a vote 
has been taken we cannot begin the debate again 
with a fresh set of explanations. The vote is 
there and we ·cannot go back on it. I am more 
than willing to allow you to speak if you have 
a new proposal to make, but otherwise I mmt 
ask you to sit down. 
Mr. Van CAUWELAERT (Belgium) (Transla-
tion). - I accept your ruling, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - Has 
anyone else a proposal they wish to put for-
ward? ... 
I call Mr. Patijn. 
Mr. PATIJN (Netherlands). - On a point 
of procedure. I propose that the General Affab·s 
Committee meet tomorrow at 9 o'clock and that 
you, Mr. President, leave open the possibility 
that we will have a vote tomorrow morning. 
That depends on the outcome of the deliberation 
of the General Affairs Committee tomorrow. 
The PRESIDENT (Translation). - Is the 
Assembly in agreement with Mr. Patijn's pro-
posal? ... 
Mr. SIBILLE (Italy) (Translation).- What 
1 voted on was Mr. Cauwelaert's original pro-
posal as repeated by him a moment ago. We 
cannot decide to take the matter up again to-
morrow morning on the basis of a fresh Report 
drawn up after consultation with the Ministers. 
This would be going back on the vote we have 
just taken which is impossible, because the 
sense of that vote was perfectly clear. It is not 
a question of the Reports being referred back 
to any committee, but an instruction to the 
Cleneral Affairs Committee to consult with the 
Committee of Ministers. In the meantime our 
own decision would be held over. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
question is perfectly simple. There is a record 
of the votes that have been taken. The Com-
mittee is meeting tomorrow morning at 9 o'clock 
and will have this record before it so that it 
vl'ill know exactly what it can and cannot do. 
We really cannot start holding an inquest at 
this time of night, Mr. Sibille. 
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I must now ask the Assembly to vote on the 
draft Recommendation in Document 127. 
In accordance with Rules 34 and 35 of the 
Rules of Procedure, the vot{l on a draft Recom-
mendation taken as a whole must be by roll-
call, the majority required being an absolute 
majority of the votes cast. 
If, however, the Assembly is unanimously in 
favour of the draft Recommendation, and there 
are no objections and no abstentions, we could 
save the time required for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Re-
commendation contained in Document 127 ? ... 
Are there any abstentions ? ... 
I see the Assembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Recommendation 
adopted unanimously 1 • 
I call Mr. Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - I wish to 
make a procedural motion that the Offictal 
Report of this afternoon's proceedings be cir-
culated forthwith to the members of the Council 
of Ministers. I do this because Mr. Luns, in his 
speech on Monday, said that he wished to know 
the views of the Assembly on the proposals of 
the Council. He can learn those views only by 
reading the Official Report. I do not know 
whether Ministers ever do see our Official Re. 
ports, but certainly they do not see them until 
some time after our meetings. I feel that the 
best thing we can do, in the circumstances, is 
to send copies of the Official Report straight 
away to the Ministers concerned. 
The PRESIDENT (Translation). - I have 
before me a proposal by Mr. Kirk. As it is 
getting late, however, I take it the Assembly 
v.ill agree to putting off the rest of the Orders 
of the Day until tomorrow morning's Sitting 
at 10.30 a. m. at which Mr. Kirk's proposal 
will also be considered. Meanwhile the Com-
mittee will have had time to hold its meeting. 
1. See page 31. 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le PRESIDENT.- Excusez-moi, mon cher 
collegue, mais il n'est pas possible, apres un vote, 
de reprendre 'la discussion et de fournir d'autres 
explica:tions. Le vote est acquis et nous ne pou-
vons pas y revenir. Je veux bien vous donner 
la parole si vous avez quelque autre proposition 
a formuler, sinon, je ne puis vous laisser pour-
suivre. 
M. Van CAUWELAERT (Belgique).- Vous 
avez pleinement raison, Monsieur le President. 
M. le PRESIDENT. - Quelqu'un a-t-il une 
proposition a formuler 1 ... 
La parole est a M. Patijn. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction). - Il 
&'agit d'une question de procedure. Je propose 
que la Commission des Affaires Generaies se 
reunisse demain matin a 9 heures et que vous 
nous donniez, Monsieur le President, la possi-
bilite de proceder eventuellement a un vote dans 
la matinee. Ce vote dependra du resultat, de-
main, des deliberations de la Commission des 
Affaires Generales. 
M. le PRESIDENT. - L'Assemblee est-elle 
d'accord sur la proposition de M. Patijn ? ... 
M. SIBILLE (ltalie) (Traduction). - J'ui 
vote sur l'intention exprimee tout ,a, l 'heure par 
M. Van Cauwelaert et que celui-ci vient de 
confirmer. Ll n'est pas possible de decider que la 
Commission nous fera rapport dans ce sens, Je-
main matin, apres avoir pris contact avec les 
Ministres, car cela serait contraire au vote que 
nous venons d'emettre et qui a ete tres clair. 
Il ne s'agit pas d'un renvoi des rapports, mais 
d'une mission donnee a la Commission des Af-
faires Generales, de negocier avec le Conseil des 
Ministres. Pendant ce temps, nous tiendrons done 
notre decision en suspens. 
M. le PRESIDENT. - La question est tres 
simple. Il est etabli un proces-verbal des votes 
intervenus. Demain matin, a 9 heures, la Com-
mission se reunira ; elle sera alors en possession 
du proces-verbal et saura ce qu'elle peut faire 
et ce qu'elle ne peut pas faire. Je crois, M. Sibille, 
qu'on ne peut pas faire ce soir de proces d'in-
tention. 
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L'Assemblee doit maintenant statuer sur Ja 
projet de recomma:ndation contenu dans le Do-
cument 127. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur }'ensemble d'un projet de recom-
mandation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise eta:nt la majorite absolue des 
suffrages exprimes. 
Toutefois, si l'Assemblee etait unanime, et 
s'il n'y avait pas d'opposition au projet de re-
commandation, ni d'abstentions, nous pourrions 
epargner le temps que demande un vote par 
appel nominal. 
II n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 127 ? ... 
Il n'y a pas d'abstentions? ... 
J e constate que 1' Assemblee est unanime. 
Je declare done le projet de recommandation 
adopte a l'unanimite 1• 
La parole est a M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction).- ,Je 
desirerais soumettre une motion d'ordre, a savoir 
que le compte rendu de nos debats de cet apres-
midi soit distribue sans retard aux membres du 
Conseil des Ministres. En effet, M. Luns, dans 
son intervention de lundi, a exprime le desir de 
connaitre les vues de 1' Assemblee sur les propo-
sitions du Conseil. Or il ne peut ~n etre informe 
qu'en lisa:nt le compte rendu official. Je ne sais 
pas si les Ministres voient quelquefois nos 
comptes rendus mais, en tout cas, ils ne leur 
parviennent jamais qu'un certain temps apres 
nos reunions. J e crois que ce que nous pouvons 
faire de mieux, en l'occurrence, c'est d'envoyer 
immooiatement des exemplaires du compte rendu 
officiel aux Ministres interesses. 
M. le PRESIDENT. - Je suis saisi d'une 
proposition de M. Kirk, mais en raison de l'heure 
avancee, je pense que l'Assemblee sera d'accord 
pour renvoyer la suite de son ordre du jour a 
sa prochaine seance qui pourrait avoir lieu de-
main matin a 10 h. 30, et an cours de laquelle 
'lerait aussi examinee la proposition de M. Kirk. 
Auparavant, la Commission aura en le temps 
de se reunir. 
1. Voir page 31. 
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The President (continued) 
Are there any objections? ... 
It is therefore agreed. 
5. Addition to the Agenda and reference to 
Committee 
The PRESIDENT (Translation). - There 
are one or two announcements I have to make. 
Mr. Kiihn and some of his colleagues have 
tabled a Motion for a Resolution proposing an 
amendment to Rule 38 of the Assembly's Rules 
of Procedure, Document 136. 
In accordance with Rule 51 of the Rules of 
Procedure, this proposal must be referred to 
the Committee on Rules of Procedure and Pri-
vileges without discussion. 
The Motion for the Resolution, Document 136, 
is accordingly referred to the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges. 
6. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). - The Mi-
nutes of Proceedings of the previous Sitting have 
been distributed. 
Are there any comments? ... 
The Minutes are agreed to. 
7. Changes in the composition of a Committee 
The PRESIDENT (Translation). In 
accordance with Rule 39 of the Rules of Pro-
cedure, the Bureau submits the following alter-
ation in the membership of the Committee nn 
Budgetary Affairs and Administration to the 
Assembly: 
Mr. Taylor to replace Mr. Edwards as titular 
member; 
Mr. Edwards to replace Mr. Taylor as sub-
stitute. 
Are there any objections ? ..• 
It is therefore agreed. 
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8. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The BRESIDENT (Translation).- I propose 
that the next Sitting be held tomorrow, Thurs-
day, morning, 18th June, 1959, at 10.30 a. m. 
with the following Orders of the Day: 
1. Rationalisation of European institutions: 
Activities of Western European Union in 
the social and cultural fields (Debate and 
Vote on the Reports of the General Af-
fairs .Committee, Documents 140, 122, 121, 
138). 
2. Reform of present methods of approving 
the Assembly's Budget (Debate on the Re-
port of the Committee on Budgetary Af-
fairs and Administration and Vote on the 
draft Recommendation, Document 125). 
3. Organisational Questions (Debate on the 
Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and Vote on 
the draft Reply to certain parts of the 
Fourth Annual Report of the Council 
and on the Motion for an Order, Docu-
ments 126 and Amendment, 135). 
4. Accounts of the Assembly for the financial 
year 1958 (Debate on the Report of the 
Auditor of the Assembly and Vote on the 
Motion to approve the Accounts, Docu-
ments 120, 134). 
5. Supplementary Budget of the Assembly 
for the financial year 1959 (Debate on the 
Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and Vote on 
the draft Supplementary Budget, Docu-
ment 118). 
Are there any objections 1 ... 
The Orders of the Day are therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak 7 ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 7 p. m.) 
0 OMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
n n'y a pas d'opposition ? ..• 
Il en est ainsi decide. 
5. Inscription d l'ordre du jour et renvoi en 
Commission 
M. le PRE8IDENT. - J'ai maintenant quel-
ques communications a faire a l'Assemblee. 
M. Kiihn et plusieurs de ses collegues ont de-
pose une ·proposition de resolution tendant a 
modifier !'article 38 du Reglement de l'Assem-
blee, Document 136. 
Conformement a !'article 51 du Reglement, le 
renvoi de cette proposition a la Commission 
du Reg~lement doit se faire sans debat. 
La proposition de resolution contenue dans le 
Document 136 est done renvoyee a la Commis-
sion du Reglement et des Immunites. 
6. Adoption du proces-verbal 
M. le PRE8IDENT. - Le proces-verbal de 
la precedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations ? ..• 
Le proces-verbal est adopte. 
7. Modifications dans la composition d'une 
Commission 
M. le PRESIDENT.- Conformement a !'ar-
ticle 39 du Reglement, le Bureau soumet a l'As-
semblee les modifications suivantes dans Ja com-
position de la Commission des Affaires budg6-
taires et de !'Administration. 
Titulaire : M. Taylor, a la place de M. Ed-
wards. 
Suppleant : M. Edwards, a 1la place de 
M. Taylor. 
R n'y a pas d'opposition ~ ... 
Il en est ainsi decide. 
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8. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance 
M. ·le PRESIDENT.- Je propose a l'Assem-
b.lee de tenir sa prochaine seance demain matin, 
jeudi 18 juin 1959, a 10 h. 30, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Rationalisation des institutions europe-
ennes : Activites de l'U.E.O. dans le do-
maine social et dans le domaine culture!. 
(Discussion et vote des rapports de la Com-
mission des Affaires Generales, Documents 
140, 122, 121, 138). 
2. Reforme des methodes actuelles d'appro-
bation du budget de l'Assemblee (Discus-
sion du rapport de la Commission des Af-
faires budgetaires et de 1' .Administration 
et vote du projet de recommandation, Do-
cument 125). 
3. Questions d'organisation (Discussion J.u 
rapport de la Commission des Affaires bud-
getaires et de 1l'Administration et vote 
du projet de reponse a certaines parties 
du Quatrieme rapport annuel du Conseil 
et de la proposition de directive, Docu-
ments 126 et Amendement, 135). 
4. Comptes de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1958 (Discussion du rapport du 
Commissaire aux Comptes de l'Assemblee 
et vote de la motion d'approbation des 
comptes, Documents 120, 134). 
5. Budget supplementaire de l'Assemblee 
pour !J'exerci:ce financier 1959 (Discussion 
du rappor.t de la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration et vote 
du projet de budget supplementaire, Docu-
ment 118). 
n n'y a pas d'opposition? ... 
L'ordre du jour est ainsi adopte. 
Personne ne demande ·la parole ? ..• 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 19 heures) 
SIXTH SITTING 
Thursday, 18th June, 1959 
SUMMABY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Alteration in the Orders of the Day. 
4. Reform of present methods of approving the Assem-
bly's Budget (Debate on the Report of the CommiUee 
on Budgetary Affairs and Administration and Vote on 
the draft Recommendation, Doe. 125). 
Speakers: The President, Mr. Zimmer. 
5. Organisational Questions (Debate on the Report of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administration 
and Vote on the draft Reply to certain parts of the Fourth 
Annual Report of the Council and on the Motion for 
an Order, Does. 126 and Amendment, 135). 
Speakers : The President, Mr. Zimmer (Rapporteur), 
Mr. Kirk. 
6. Accounts of the Assembly for the financial year 1958 
(Debate on the Report of the Auditor of the Assembly 
and Vote on the Motion to approve the Accounts, Does. 
120, 134). 
Speakers: The President, Mr. Edwards. 
7. Supplementary B,udget of the Assembly for the 
financial year 1959 (Debate on the Report of the Commit-
tee on Budgetary Affairs and Adnninistration and Vote 
on the draft Supplementary Budget, Doe. 118). 
Speakers: The President, Mr. Edwards, Mr. Leynen. 
8. Tribute to Mr. Edwards. 
Speakers: The President, Mr. Zimmer, Mr. Edwards. 
9. Rationalisation of European institutions : Activities 
of Western European Union in the social and cultural 
fields (Debate and Vote on the Reports of the General 
Affairs Committee, Does. 140, 122, 121, 138). 
Speakers: The President, Mr. Patijn (Chairman and 
Rapporteur). 
10. Additions to the Agenda and references to Committees. 
Speakers: The President, Mr. Altmaier, Mr. Pisani, 
Mr. Vos, Mr. Erler, Mr. Fens, Mr. Patijn, Mr Van 
Cauwelaert, Mr. Cerulli Irelli, Mr. Montini, 
Mr. Henderson, Mr. Mulley. 
11. Texts to be sent to National Parliaments. 
Speaker : The President. 
12. Adjournment of the Session. 
The Sitting was opened at 10.45 a.m. with Mr. Badini Oonfalonieri, President of the Assembly, in the Okair. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Sitting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). In 
accordance with Rule 21 o£ the Rules o£ Pro-
cedure, the Minutes o£ Proceedings o£ the 
previous Sitting have been distributed. 
Are there any comments ? ... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). The 
names o£ Substitutes attending the present 
Sitting have been posted up. The list o£ Rep-
resentatives present will be published as an 
Appendix to the Minutes o£ Proceedings 1 • 
1. See page 35. 
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3. Alteration in the Orders of the Day 
The PRESIDENT (Translation).- The first 
item on the Orders o£ the Day we had adopted 
£or this morning's Sitting was to have been 
the rationalisation o£ European institutions, but 
the document on the subject is only just being 
distributed. I hope the Assembly will agree to 
my taking some other items first. 
Are there any objections ? ... 
That is agreed. 
4. Reform of present methods of approving 
the Assembly's Budget 
(Debqte on the Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and Vote on the draft 
Recommendqtion, Doe. 126) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders o£ the Day is accordingly 
SIXIEME SEANCE 
Jeudi 18 juin 1959 
SoMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Interversion dans l'ordre du jour. 
4. Reforme des methodes actuelles d'approbation du 
budget de l'Assemblee (Discussion du rapport de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l'Administra-
tion et vote du projet de rooommandation, Doe. 125). 
lnterviennent: Le President, M. Zimmer. 
5. Questions d'organisation (Discussion du rapport de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Adminis-
tration et vote du profet de reponse a certaines parties 
du Quatrieme rapport annuel du Conseil et de la pro-
position de directive, Does. 126 et Amendement, 135). 
Interviennent: Le President, M. Zimmer (rapporteur), 
M. Kirk. 
6. Comptes de l'Assemblee pour l'exercice financier 
1958 (Discussion du rapport du Commissaire aux 
Comptes de l'Assemblee et vote de la motion d'approbation 
des comptes, Does. 120, 134). 
lnterviennent: Le President, M. Edwards. 
7. Budget supplementaire de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1959 (Discussion du rapport de la Commis-
sion des Affaires budgetaires et de l' Administration et 
vote du projet de budget supplBmentaire, Doe. 118). 
Interviennent: Le President, M. Edwards, M. Leynen. 
8. Hommage a M. Edwards. 
Interviennent: Le President, M. Zimmer, M. Edwards. 
9. Rationalisation des institutions europeennes: Acti-
vites de l'U. E. 0. dans le domaine social et dans le 
domaine cultural (Discussion et vote des rapports de la 
Commission des Affaires Generales, Does. 140, 122, 
121, 138). 
Interviennent: Le President, M. Patijn (president et 
rapporteur). 
10. Inscriptions a l'ordre du jour et renvois en Commis-
sion. 
Interviennent: Le President, M. Altmaier, M. Pisani, 
M. Vos, M. Erler, M. Fens, M. Patijn, M. Van 
Cauwelaert, M. Cerulli Irelli, M. Montini. M. Henderson, 
M. Mulley. 
11. Transmission aux parlements nationaux des textes 
adoptes. 
lntervient: Le President. 
12. Interruption de la session. 
La seance est ouverte a 10 h. 45, sous la presidence de M. Badini Oonfalooieri, President de l'A.ssemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouvertf). 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la p:re-
cedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations ?... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1• 
1. Voir page 35. 
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3. Interversion dans l'ordre du jour 
M. le PRESIDENT. -Le premier point de 
l'ordre du jour que nous avons fixe hier pour la 
seance de ce matin ·est le suivant : la rationalisa-
tion des institutions europeennes ; mais le docu-
ment imprime relatif a ce point est actuellement 
en distribution. 
L'Assemblee acceptera sans doute que j'appelle 
d'abord les autres questions. 
Il n'y a pas d'opposition L. 
Il en est ainsi decide. 
4. Reforme des methodes actuelles 
d'approbation du budget de l'Assemblee 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
budgetaires et de l' Administration et vote du projet 
de recommandation, Doe. 125) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
done la discussion du rapport de la Commission 
OFFIC1AL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
the debate on the Report of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration on the 
reform of the present methods of approving the 
Assembly's budget, Document 125. 
I call Mr. Zimmer, Rapporteur. 
Mr. ZIMMER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, Ladies 
and Gentlemen. First of all I have to apologise 
to you on behalf of Mr. Molter, the Rapporteur. 
This item was originally on yesterday's agenda, 
and it is impossible for him to be present at 
today's Sitting. He asked me particularly to 
explain this to the Assembly. Mr. Molter has 
pressing engagements in Brussels which he 
accepted when he still had reason to believe 
that this item would be dealt with yesterday. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, you 
have before you Mr. Molter's Report, Docu-
ment 125, on which he has asked me to comment 
briefly on his behalf. 
The Report is concerned with the right of 
the Assembly of W.E.U. to control its own 
budget. When we talk nowadays about the right 
to control our own budgets, we would do well 
to remember that this very question of financial 
control was the basis on which, over the ce.a-
turies, parliamentary democracy won its life 
and death struggle against the divine right of 
kings. Every student of political science in 
Central Europe knows that for centuries the 
British have led the way in this respect. I am 
told that in the seventeenth century already the 
British Parliament won the position held by 
the representatives of the people today in the 
teeth of government opposition. We would, I 
think, be wise to pay great attention to this right 
to coDJtrol the budget in our own Assembly, but 
also particularly in the other assemblies, where 
budgetary control is not so highly developed as 
in ours. 
Mr. Molter lays great store by the principle 
that no parliament can in practice accept de-
pendence on the goodwill or agreement of any 
financial bureaucracy for ,the carrying out of 
its wishes in budgetary matters. That is why 
he is asking you, Ladies and Gentlemen, to 
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adopt the procedure already current in Bene-
lux, whereby it is the parliaments of the dif-
ferent countries which take the final decisions 
and not the Committee of Ministers, whose heavy 
burdens and obligations prevent them from 
acquiring any detailed knowledge, even of t,he 
most important items, and who are forced to 
rely on the advice of the financial experts. 
Parliamentary control seems to us to be the 
only kind suitable to our Assembly. If the WEU 
Parliament makes demands which are not com-
plied with by the national parliaments, the de-
cision to refuse them is taken by democratic-
ally-elected members, and their democratic 
parliamentary responsibility cannot be replaced 
or overridden by a more or less authoritarian 
body. 
Mr. Molter's proposal should be examined 
with this in mind. I would be very happy if 
the Assembly could agree to the Recommenda-
tion. 
I should perhaps say here, in order to curtail 
discussion later, that the Rapporteur is espec-
ially anxious to see at least the second para-
graph of his Recommendation adopted, even if 
there are objections to the first. Paragraph 2 
of the Recommendation in no way prejudges 
any later decisions. It would in any case make 
progress towards real budgetary autonomy poss-
ible, and this would have its repercussions out-
side W.E.U. 
The PRESIDENT (Translation). - Does ao 
one wish to speak in the general debate ? ..• 
Then I will ask the Assembly to vote on the 
draft Recommendation contained in Docu-
ment 125. 
In accordance with Rules 34 and 35 of the 
Rules of Procedure, the vote on a draft Re-
commendation taken as a whole must be by 
roll-call, the majority required being an absolute 
majority of the votes cast. 
If, however, the Assembly were unanimously 
in favour of the draft Recommendation and 
there were no objections and no abstentions, 
we could save the time required :llor a roll-call. 
OOMI'TE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
des Affaires budgetaires et de !'Administration 
sur la reforme des methodes actuelles d'approba-
tion du budget de l'Assemblee, Document 125. 
La parole est a M. Zimmer, rapporteur. 
M. ZIMMER (Republique ll'ederale d'Alle-
magne) (Traduction). -Monsieur le President, 
Mesdames, Messieurs, je dois vous dire tout 
d'abord que le rapporteur, notre honorable col-
legue, M. Molter, m'a prie de !'excuser aupres de 
vous. Il lui est absolument impossible d'assister 
a la seance d'aujourd'hui, dont l'ordre du jour 
avait ete initialement prevu pour la journee 
d'hier. M. Molter tient beaucoup ace que je fasse 
cette communication a l'Assemblee. Il est retenu 
a Bruxelles par des devoirs urgents qu'il avait 
assumes a un moment ou il pouvait encore croire 
que ce point de l'ordre du jour aurait ete examine 
a la seance d'hier. 
Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, 
vous avez sous les yeux le Document 125, conte-
nant le rapport de M. Molter. Celui-ci m'a prie 
de le commenter brievement en son nom. 
Ce rapport fait le point de la situation de 
l'Assemblee de l'U.E.O. en matiere budgetairc. 
Lorsqu'on parle aujourd'hui de droit budgetaire, 
il ·convient de se rappeler que ce n'est que par 
la conquete du controle budgetaire que la demo-
cratie parlementaire a pu s'imposer en Europe 
au cours des siecles, apres des luttes tenaces 
contre l'absolutisme. Tout etudiant en sciences 
politiques d'Europe centrale sait qu'a cet egard, 
le peuple anglais, depuis des centaines d'annees, 
nous avait montre la voie a suivre. On me dit que, 
des le dix-septieme siecle, le parlement britan-
nique avait conquis, de haute lutte, la position 
qui est, a l'epoque moderne, celle des represen-
tant& du peuple, en face des gouvernements. J e 
crois que nous avons tout lieu d'etre attentifs a 
ce droit budgetaire dans notre Assemblee, mais 
aussi et surtout dans les autres assemblees ou i1 
est moins developpe qu'ici. 
Notre collegue, M. Molter, est tres attache au 
principe qui veut qu'un parlement ne peut de-
pendre du bon vouloir ou du consentement de la 
haute bureaucratie financiere pour que ses 
vreux, en matiere budgetaire, soient exauces ou 
non. C'est pourquoi il vous demande, Mesdames, 
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Messieurs, d'adopter la procedure appliquee dans 
le cadre de Benelux, ou c'est aux divers parle-
ments nationaux qu'il appartient en derniere 
analyse de prendre les decisions, et non au 
Comite des Ministres, que ses occupations nom-
breuses et absorbantes empechent d'entrer dans 
les details, meme importants, ce qui !'oblige a s'en 
remettre pour les questions mineures, a l'avis des 
experts financiers. 
Le controle parlementaire nous parait etre le 
seul qui convienne a une assemblee comme la 
notre. Lorsque l'Assemblee parlementaire de 
l'U.E.O. adresse des demandes aux parlements 
nationaux et que ceux-ci ne les admettent pas, 
la decision est prise sous la responsabilite des 
divers parlements democratiquement elus. Cette 
responsabilite democratique et parlementaire ne 
saurait etre remplacee ni coiffee par un regime 
plus ou moins autoritaire. 
C'est sous cet angle que je vous prie, Mes-
dames, Messieurs, de considerer la proposition 
de M. Molter. Je serais tres heureux si l'As-
semblee votait les recommandations qu'il lui 
soumet. 
Afin de gagner du temps, je me permets de 
faire observer, des maintenant, que M. le Rap-
porteur a insiste pour que dans l'hypothese ou le 
paragraphe 1 de sa recommandation susciterait 
des difficultes, son paragraphe 2 soit adopte eu 
tout etat de cause. Celui-ci, en effet, ne prejuge 
en rien les decisions qui seront prises. Quoi qu'il 
en soit, son adoption permettrait de progresser 
dans la voie d'une veritable autonomie budge-
taire, ce qui ne resterait pas sans retentissement, 
meme en dehors de l'U.E.O. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
la parole dans la discussion generale L 
L'Assemblee doit statuer sur le projet de re-
commandation contenu dans le Document 125. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. 
Toutefois, si l'Assemblee etait unanime et s'il 
n'y avait pas d'opposition ni d'abstentions au 
projet de recommandation, nous pourrions epar-
gner le temps que demande un vote par appel 
nominal. 
OFFiCIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
Are there any objections to the draft Re-
commendation contained in Document 125 1 ... 
Are there any abstentions 1 ... 
I see the Assembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Recommendation 
adopted unanimously 1 • 
5. Organisational Questions 
(Debate on the Report of the Committee on Bud-
getary Affairs and Administration and Vote on the 
draft Reply to certain parts of the Fourth Annual 
Report of the Council and on the Motion for an 
Order, Does. 126 and Amendment, 135) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the debate 
on the Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration replying to certain 
parts of the Fourth Annual Report of the Coun-
cil, Document 126 and Amendment, and the 
Motion for an Order tabled by Mr. Kirk on the 
position of staff of W.E.U. in the event of posts 
being suppressed, Document 135. 
I call Mr. Zimmer, Rapporteur of the Com-
mittee. 
Mr. ZIMMER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen. I wish to draw your attention <o 
Document 126, which contains a reply to part 
of the Council of Ministers' Report. I do not 
want to go into the details of this Report. It 
concerns questions which you have discussed very 
frequently in the last few years. They are natu-
rally not of primary, and perhaps not even of 
secondary, political importance. But particu-
larly those problems which concern civil ser-
vants increase in importance as more time 
elapses without a solution to them being found. 
We cannot say we are satisfied with the action 
taken to date by the Council of Ministers in 
this field. 
My own experience makes me wary of criti-
cising, as I know so little about the difficulties 
and obstacles involved. Difficulties can be ana-
lysed and overcome. Obstacles must first :.,e 
1. See page 36. 
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detected and located - sometimes they are not 
so easy to identify. It is necessary also to find 
out whether they have been raised by the Mi-
nisters' immediate circle or by those with whom 
they are not in such close touch. 
These are the questions we ask ourselves when 
we see what has not yet been done and why. 
The fact that there is still no pension scheme 
to provide security for our civil servants who 
have proved their worth over the years, is a 
state of affairs which we cannot countenance 
any longer. This is not merely a social question 
which particularly concerns our officials and 
employees ; in my opinion it has gradually be-
come a political problem which touches our 
own prestige, and we cannot 'leave it any longer 
unsolved. 
The second question is, I think, more one of 
difficulties which can be overcome if they are 
tackled properly. 
The same is true of the third, that of the 
indemnity to be granted in the event of a 
post being suppressed. I believe even here a 
solution can be found which would meet the 
legitimate claims of the staff. 
I will confine myself to these very brief re-
marks, Ladies and Gentlemen, as you will find 
all the details in the Report. I would be very 
happy if today we could take a step forward 
for the benefit not only of our own reputation 
but also in order to meet the just demands of 
our officials and employees. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone wish to speak in the general debate ? .•. 
I will now ask the Assembly to vote first 
on the draft Reply to the Report of the Council 
and then on the Motion for an Order tabled by 
Mr. Kirk. 
Mr. Kirk has tabled an Amendment to this 
draft suggesting the addition of a new Section V. 
I call Mr. Ki;rk to propose his Amendment. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - Mr. Presi-
dent, perhaps it would be for the convenience of 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le P.resident (suite) 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 125 L 
Il n'y a pas d'abstentions L 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le pro jet de recommandation 
adopte a l'unanimite 1 • 
5. Questions d'organisation 
(Discussion du rapport de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration et vote 
du projet de reponse d certaines parties du Qua-
trieme rapport annuel du Conseil et de la propo· 
sition de directive, Does. 126 et Amendement, 136) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la discussion du rapport de la Commission 
des Affaires budgetaires et de !'Administration 
portant reponse a certaines parties du Quatrieme 
rapport annuel du Conseil, Document 126 et 
Amendement, et de la proposition de directive 
de M. Kirk sur la situation du personnel de 
l'Union de l'Europe Occidentale en cas de sup-
pression de postes, Document 135. 
La parole est a M. Zimmer, rapporteur de la 
Commission. 
M. ZIMMER (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - Monsieur le President, 
Mesdames, Messieurs, je desire vous entretenir 
du Document 126, qui vous est soumis et qui 
porte reponse au rapport des Ministres. Je n'ai 
pas !'intention d'entrer dans le detail de ce 
.document. li traite de questions dont vous avez 
ete saisis maintes fois au cours des dernieres 
annees. Sans doute, il ne s'agit pas la de ques-
tions politiques de premiere importance, et loin 
s'en faut. Mais, telles qu'elles sont, ces questions, 
;notamment celles qui concernent les fonction-
naires, gagnent en importance a mesure que le 
temps s'ecoule sans qu'elles aient re~u une solu-
tion. Nous ne pouvons nous declarer satisfaits de 
'ce que les Ministres ont fait, jusqu'a present, 
dans ce domaine. 
Mon experience personnelle m'a rendu trop 
prudent pour donner a mes remarques le ton de 
la critique, parce que je ne suis pas suffisamment 
informe pour savoir s'il s'agit, en l'espece, de 
1. Voir page 36. 
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difficultes ou d'obstacles. Les difficultes, on peut 
les analyser et, ensuite, les surmonter. Quant 
aux obstacles, il faut d'abord les reconnaitre, il 
faut savoir ou ils sont - ce qui est parfois assez 
malaise- et s'ils viennent de !'entourage plus ou 
moins proche des Minigtres. 
Telles sont les questions que l'on se pose en 
voyant tout ce qui n'est pas fait. 
A l'heure actuelle, on n'est pas encore parvenu 
a organiser un regime de retraite, a donner une 
garantie a nos fonctionnaires, qui ont montre, 
depuis des annees, ce dont ils sont capables. C'est 
une situation que nous ne pouvons tolerer davan-
tage. n ne s'agit plus, en }'occurrence, d'une 
question d'ordre social interessant specialement 
nos fonctionnaires et employes. Je crois plutot 
qu'elle affecte de plus en plus notre prestige 
politique. Nous ne saurions la laisser plus long-
temps sans solution. 
Quant a la seconde question, il me semble 
qu'elle tient plutot a !'existence de certaines diffi-
cultes qu'il est possible de surmonter en appli-
quant des methodes efficaces. 
Il en est de meme de la troisieme question, 
celle de l'indemnite a allouer aux fonctionnaires 
pour suppression d'emploi : je pense qu'ici aussi, 
on trouvera une solution qui fasse droit aux re-
vendications Iegitimes du personnel. 
Mesdames, Messieurs, je me contenterai de ces 
quelques observations tres breves. Le rapport 
vous donne d'ailleurs de plus amples renseigne-
ments. J e serais tres heureux si nous pouvions 
aujourd'hui faire un pas en avant, en faisant 
ce que nous devons faire, dans l'interet de notre 
prestige, mais aussi pour repondre aux desirs 
Iegitimes de nos fonctionnaires et employes. 
M. le PRESIDENT. - Quelqu'un demande-
t-illa parole dans la discussion generale L 
L'Assemblee doit maintenant statuer succes-
sivement sur le projet de reponse au rapport du 
Conseil et sur la proposition de directive de 
M. Kirk. 
A ce projet de reponse, M. Kirk a depose un 
amendement qui tend a ajouter un cinquieme 
point au texte de la Commission. 
La parole est a M. Kirk pour soutenir son 
amendement. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
Monsieur le President, l'Assemblee ne verra sans 
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Mr. Kirk (continued) 
the Assembly if you allowed me to speak .to the 
Amendment and to the draft Order together, as 
they go together, and I will not then have to 
weary the Assembly with another speech. I do 
not intend to take much time. 
The purpose of both the Documents, Docu-
ment 126 and the draft Order in Document 135, 
is to safeguard the position of the staff in the 
event of the suppression of a post. The actual 
circumstance which has called this forth is the 
suggestion that social and cultural matters might 
be transferred to the Council of Europe. The 
general principle is not affected by any parti-
cular incident of that kind, and I do not intend 
to discuss the merits of the suggestions which 
have been made. 
All that this seeks to do is to express concern 
at the failure of governments to take any steps 
towards the creation of a pensions scheme and, 
in the absence of such a system, to safeguard the 
rights of the staff by providing that, in the 
event of suppression of a post, such staff as are 
not re-employed by Western European Union or 
other European or international organisations 
should be entitled to two years' salary as indem-
nity. I am ·informed that that is the normal 
practice in other international organisations and 
it is right that we should fall into iline. 
The draft Order simply charges the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration to 
follow this question with the closest attention m 
the event of posts being suppressed. I think the 
matter is quite simple and clear and I hope 
the Committee and the Assembly will be able to 
accept the two modifications. 
My Amendment reads: 
"The Assembly, 
Instructs its ·Committee on Budgetary Af-
fairs and Administration to follow with the 
closest attention the question of measures to 
protect the interests of Western European 
Union staff in the event of posts being sup-
pressed, and to report back to the Assem-
bly." 
The PRESIDENT (Translation).- What are 
the views of the Committee ? 
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Mr. ZIMMER (Federal Republic of Germany) 
(Translation).- The Committee can accept both 
the Amendment and the draft Order. 
The PRESIDENT (Translation). - Does no 
one else wish to speak ? ... 
I will now put Mr. Kirk's Amendment No. 1 
to the vote by sitting and standing. 
(A vote was taken by &itting and standing) 
(The Amendment was adopted) 
I will now ask you to vote on the draft Reply 
with the addiition of Mr. Kirk's Amendment. 
In accordance with Rule 34 of the Rules of 
Procedure, the vote on a draft Reply to any part 
of the Annual Report of the Council must be by 
roll-call, the majority required being an absolute 
majority of the votes cast. 
If, however, the Assembly were unanimously 
in favour of the draft, and there were no objec-
tions and no abstentions, we could save the time 
required for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft T ••• 
Are there any abstentions 1 ... 
I see the Assembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Reply adopted 
unanimously 1 • 
I will now put Mr. Kirk's Motion for an Order 
to the vote by sitting and standing. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
I declare the Motion for an Order adopted 
unanimously 2, 
6. Accounts of the Assembly for the financial 
year 1958 
(Debate on the Report of the Auditor of the Assembly 
and Vote on the Motion to approrJe the Accounts, 
Does. 120, 134) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the debate on 
the Report of the Auditor on the administrative 
1. See page 37. 
2. See page 40. 
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M. Kirk (suite) 
doute aucun inconvenient a ce que je presente 
ensemble l'amendement et le projet de directive, 
puisque de toute fa<lon ils vont de pair; j'eviterai 
ainsi d'abuser une seconde fois de la patience 
de l'Assemblee. J'ai du reste !'intention d'etre 
bref. 
Le Document 126 et le projet de directive 
contenu dans le Document 135 se proposent tous 
deux de sauvegarder les interets du personnel en 
cas de suppression de postes. Ils sont la conse-
quence directe de la proposition qui a ete faite 
de transferer eventuellement les questions cultu-
relles et sociales au Conseil de !'Europe. T ..e 
principe general n'est pas mis en cause par un 
incident de ce genre et je n'ai pas !'intention de 
discuter des merites des propositions qui ont ete 
faites. 
Le seul objet de tout ceci est d'exprimer !'in-
quietude de l'Assemblee devant le fait que les 
gouvernements n'ont pas reussi a etablir un 
regime de retraite ni, en !'absence d'un tel sys-
teme, a sauvegarder les droits du personnel en 
prevoyant qu'en cas de suppression de postes le 
personnel non reemploye par l'Union de !'Europe 
Occidentale ou d'autres organisations europeen-
nes ou internationales recevrait une indemnite 
equivalente a deux annees de traitement. J e sais 
que c'est la pratique normale dans les autres 
organisations internationales et il serait juste que 
nous nons alignions sur elles. 
Le projet de directive charge simplement la 
Commission des Affaires budgetaires et de !'Ad-
ministration de suivre la question avec la plus 
grande attention au cas oil des postes seraient 
supprimes. J e crois que le probleme est tres 
simple et j'espere que la Commission et l'Assem-
blee pourront adopter les deux modifications 
proposees. 
Mon amendement est redige comme suit : 
« L'Assemblee, 
Charge sa Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration de suivre avec la 
plus grande attention la question des me-
sures de sauvegarde des interets du per-
sonnel de !'Union de !'Europe Occidentale 
en cas de suppression de postes, et de faire 
rapport a l'Assemblee. » 
M. le PRESIDENT. - Quel est l'avis de la 
Commission ~ 
21 
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M. ZIMMER (Republique Federale d'Alle-
magne).- La Commission accepte l'amendement 
et le projet de directive. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole ? 
Je mets aux voix, par assis et leve, l'amende-
ment no 1 de M. Kirk. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
(L'amendement est adopte) 
J e vais main tenant mettre aux voix le projet 
de reponse complete par l'amendement de 
M. Kirk. 
Conformement a !'article 34 du Reglement, le 
vote sur le projet de reponse a une partie du 
rapport annuel du Conseil doit se faire par appel 
nominal, la majorite requise etant la majorite 
absolue des suffrages exprimes. 
Toutefois, si l'Assemblee etait unanime et s'il 
n'y avait pas d'opposition au projet, ni d'absten-
tions, nons pourrions epargner le temps que de-
mande un vote par appel nominal. 
Il n'y pas d'opposition au projet L 
Il n'y a pas d'abstentions L 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le pro jet de reponse adopte a 
l'unanimite 1• 
Je vais maintenant mettre aux voix, par assis 
et leve, la proposition de directive de M. Kirk. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
J e declare la proposition de directive adoptee a 
l'unanimite 2• 
6. Comptes de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1958 
(Discussion du rapport du Commissaire aux 
Comptes de l'Assemblee et vote de la motion 
d'approbation des comptes, Does. 120, 134) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
la discussion du rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les depenses administratives de 
1. Voir page 37. 
2. Voir page 40. 
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expenditure of the Assembly for .the financial 
year 1958 and the vote on the Motion to approve 
the Accounts, Documents 120 and 134. 
I call Mr. Edwards, in his dual capacity as 
the former Chairman of the Committee on Bud-
getary Affairs and Administration and the spon-
sor of the Motion to approve the Accounts. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - The 
Motion to approve the final accounts of the 
Assembly for the financial year 1958, which is 
in my name, is no more than a formality. It was 
tabled when I was still Chairman and it concerns 
work in a year for which I must take some res-
ponsibility. 
The main document contains the accounts for 
1958 .together with a short explanatory note by 
our President, addressed to the Auditor of the 
Assembly, and the Report of our external Audi-
tor, Sir Edward Compton, of our accounts for 
1958. There is nothing in the Auditor's Report 
on which I need to comment. Therefore, all that 
I need do is to move the Motion in Document 134 
which has the effect of approving the accounts, 
and, in accordance with Article 16 of the Finan-
cial Regulations of discharging the President of 
the Assembly of his financial responsability. This 
matter is in accordance with our regulations. 
The PRESIDENT (Translation). - I would 
like to express the warmest thanks of the Assem-
bly to Mr. Edwards, who has been Chairman of 
the Committee on Budgetary Affairs and Ad-
ministration ever since W.E.U. was founded. 
Does no one wish to speak in the general de-
bate? ... 
Then I will ask the Assembly to vote by sitting 
and standing on the Motion to approve the 
accounts. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
The Motion to approve the Accounts is adopted 
unanimously. 
7. Supplementary Budget of the Assembly for 
the financial year 1959 
(Debate on the Report o {the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and Vote on the draft 
Supplementary Budget, Doe. 118) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the debate on 
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the draft supplementary budget for the Assem-
bly's administrative expenditure for the financial 
year 1959, Document 118. 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- Docu-
ment 118 contains the draft supplementary bud-
get in respect of the present year. It will be within 
the recollection of the Assembly that we voted 
the budget for the current year on 18th Decem-
ber last. This budget was duly approved at the 
end of January by the <Council, subject to two 
matters that were then outstanding and are, I 
am afraid, still outstanding. 
The necessity for a supplementary budget so 
soon arose because of the devaluation of the 
French franc, which took place at the end of 
December of last year. Therefore, this supple-
mentary budget is primarily concerned with <J,n 
increase in basic salaries for the permanent 
establishment and an increase in the salary of 
the Clerk - all occasioned by devaluation - and 
corresponding increases in expenditure relating 
to temporary personnel. 
We took advantage of the fact that we had a 
supplementary budget to recalculate certain items 
in the light of our latest information. However, 
we made one assumption which has not turn·~d 
out correct, namely, that the Assembly would 
meet in Paris. The meeting is, in fact, being held 
in Strasbourg and, to that extent, some of these 
calculations may prove to need further ad-
justment. 
As we saved about twenty million francs 1n 
respect of the budget for 1958, we did not have 
to call for any additional contributions to meet 
the present supplementary budget. I should tell 
the Assembly that this supplementary budget 
has been accepted by the Council, except, again, 
in so far as it involves those matters which were 
outstanding from the main budget. There is really 
nothing that anyone need spend any amount of 
his mental energy upon, since this is a matter 
which has gone through the usual process and 
has been approved by the Council but, obviously, 
must be reported to the Assembly for approval 
although everything necessary has already been 
done and the moneys are, in fact, already being 
spent. 
The PRESIDENT (Translation). - Does any 
Representative wish to speak? ... 
OOMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Le President (suite) 
l'Assemblee pour l'exercice 1958 et le vote de la 
motion d'approbation des comptes, Documents 
120 et 134. 
La parole est a lVI. Edwards, en sa double qua-
lite d'ancien president de la Commission des 
Affaires budgetaires et de !'Administration et 
d'auteur de la motion d'approbation des comptes. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- La motion d'approbation des comptes de l'As-
semblee pour l'exercice financier 1958 qui vous 
est soumise en mon nom, n'est qu'une simple 
formalite. Elle a ete deposee alors que j'etais 
encore president et elle concerne le travail d'une 
annee que je dois prendre en partie sous ma res-
ponsabilite. 
Le document principal contient les comptes de 
1958 accompagnes d'un bref expose des motils 
adresse par le President au Commissaire aux 
Comptes de l'Assemblee et le rapport du Commis-
saire aux Comptes, Sir Edward Compton, relatif 
aux depenses administratives de l'Assemblee pour 
l'exercice 1958. Ce rapport n'appelle de ma part 
aucun commentaire. Il ne me reste done qu ·a. 
vous soumettre la motion contenue dans le Docu-
ment 134 qui a pour effet d'approuver les 
comptes et de donner au President de l'Assemblee 
quitus de sa gestion conformement a !'article 16 
du Reglement financier. 
M. le PRESIDENT.- Au nom de l'Assem-
blee, je remercie tres vivement M. le President 
Edwards qui a ete, depuis le debut de notre 
institution, president de la Commission des Af-
faires budgetaires et de !'Administration. 
Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion generale L. 
Je mets aux voix, par assis et leve, la motion 
d'approbation des comptes. 
(Il est procede a un vote par assis et leve) 
Je declare la motion d'approbation des comptes 
adoptee a l'unanimite. 
7. Budget supplementaire de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1959 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
budgetaires et de I' Administration et vote du projet 
de budget supplementaire, Doe. 118) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
la discussion du projet de budget supplemen-
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taire des depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1959, Document 118. 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Le Document 118 contient le projet de budget 
supplementaire pour l'annee en cours. L'Assem-
blee se souviendra que le budget de cette ann~e 
a ete vote le 18 decembre dernier. Il a ete dfrment 
approuve par le Conseil a la fin du mois de 
janvier, a !'exception toutefois de deux points 
qui etaient alors en suspens et qui, je crois le 
sont restes. ' 
S'il a ete necessaire de recourir aussi rapide-
ment a un budget supplementaire, c'est en raison 
de la devaluation du franc fran<;ais qui a eu lieu 
a la fin du mois de decembre dernier. Par conse-
quent, ce budget supplementaire concerne essen-
tiellement une augmentation des traitements de 
base du personnel permanent et une augmenta-
tion du traitement du Greffier - toutes ces 
augmentations resultant de la devaluation - et 
des augmentations correspondantes des traite-
ments du personnel temporaire. 
Nous avons profite de ce que nous avions ce 
budget supplementaire pour reevaluer certains 
postes du budget a la lumiere des renseignements 
les plus recents dont nous disposions. Cepen-
dant, nous avons fait une supposition qui ne s'est 
pas verifiee, a savoir que l'Assemblee se reuni-
rait a Paris. La session ayant lieu a Strasbourg, 
certaines previsions budgetaires auront sans 
doute besoin d'etre rajustees. 
Ayant economise une vingtaine de millions de 
francs sur le budget de 1958, nous n'avons pas cu 
a appeler de nouvelles contributions pour couvrir 
le budget supplementaire actuel. Je dois dire a 
l'Assemblee que ce budget supplementaire a ete 
ac~epte par le Conseil, sauf, je le repete, en ce 
qm concerne les questions qui etaient en suspens 
dans le budget proprement dit. Cette question 
n'exigera guerc d'efforts de votre part, puis-
qu'elle est deja passee par la filiere ordinaire et 
qu'elle a ete approuvee par le Conseil ; elle doit 
cependant etre soumise, bien entendu, a !'appro-
bation de 1'...;\-ssemblee, bien que tout le necessaire 
ait deja ete fait et que les fonds soient d'ores et 
deja utilises. 
M. le PRESIDENT. - Quelqu'un demande-
t-illa parole 1 
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Mr. LEYNEN (Belgium) (Translation). - I 
do, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Leynen. 
Mr. LEYNEN (Belgium) (Translation). - I 
had one or two comments to make on the budg~t 
in general and the supplementary budget in 
particular, but I will reserve them in the first 
instance for the Committee. What I wish to say 
now, Mr. President, is that when the vote is 
taken I intend to abstain. 
The PRESIDENT (Translation). - There is 
nothing to prevent you making the same remarks 
a.t a public Sitting, Mr. Leynen. 
Mr. LEYNEN (Belgium) (Translation). - I 
would prefer to make them in the Budget Com-
mittee first, Mr. President, and after they have 
been discussed there I will make them at a 
public Sitting. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - This 
is something which was approved by the Com-
mittee on Budgetary Affairs. It went to the 
Presidential Committee and then to the Council 
and it has been a proved. If it were now suggested 
that there is something wrong - after all, we 
are here concerned with matters wholly in the 
past ; this has all been done and se~tled ---: it 
would leave a rather unfortunate 1mpress10n, 
since our colleague has given no reasons. There-
fore, I ask him whether he needs to abstain on 
the vote on this question, since I rather suspect 
that the points he may want to ra:ise concern 
budgets of the future more than this particular 
supplementary budget. 
I am sure everybody would agree with me that 
it is slightly unfortunate if we have an absten-
tion on a financial matter with no reason being 
given. I beg Mr. Leynen to reconsider his posi-
tion. I hope he will feel able to vote for this 
supplementary credit, reserving to himself all 
the rights he needs to raise anything he wishes 
in the Committee ron Budgetary Affairs in due 
course. 
Thr: PRESIDENT (Translation).- Will you 
reply to the Rapporteur's :-suggestion, Mr. Ley-
nen? 
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Mr. LEYNEN (Belgium) (Translation). -It 
is true, Mr. President, that, as I said in Commit-
tee, I did mean to make one or two comments 
on the budget in general. The reason why I 
decided to abstain from voting was that there 
are certain things that I do not agree with in 
the draft supplementary budget. One of them is 
the suggestion that we should pay an installation 
allowance for a member of the staff who was 
appointed in 1956. In some mysterious way, we 
seem only just to have discovered that he has a 
right to this allowance. I quote this Sli.mple 
example to show that it was not without due 
consideration that I said I would abstain from 
voting. But if, in the case of a vote by roll-call, 
my abstention is likely to prevent there being 
a quorum, I am quite willing to withdraw from 
the Assembly. 
The PRESIDENT (Translation). - I think 
the installation allowance yrou mention, Mr. Ley-
nen, can be explained by .the fact that in 1956 
the regulation permitting the payment of instal-
lation allowances did not yet exist. 
Does anyone else wish to speak L 
If no one else wishes to speak, I will ask the 
Assembly to vote by sitting and standing on the 
draft supplementary budget for 1959. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
(The draft supplementary budget for 1959 was 
adopted) 
8. Tribute to Mr. Edwards 
The PRESIDENT (T.ranslation). - I call 
Mr. Zimmer. 
Mr. ZIMMER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, in a few sen-
tences you have just conveyed the Assembly's 
thanks to the outgoing Chairman of the Com-
mittee on Budgetary Affalirs and Administration, 
but the Committee was anxious that a public 
tribute be paid to Mr. Edwards' varied activities, 
not only, perhaps not even primarily, to him 
as an individual - we know very well he has 
not much time for compliments - but to the 
work he has done. For it is in evaluating his 
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M. LEYl\TEN (Belgique). - Je la demande, 
Monsieur le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Leynen. 
M. LEYNEN (Belgique). - J'avais a faire 
quelques remarques au sujet du budget en gene-
ral et du supplement en particulier, mais je les 
ferai en Commission d'abord ; neanmoins, Mon-
sieur le President, j'annonce que je m'abstiendrai 
dans le vote. 
M. le PRESIDENT. - M. Leynen, vous 
pouvez ausi faire ces remarques en seance pu-
blique. 
M. LEYNEN (Belgique).- Je veux d'abord 
les faire en Commision du budget, Monsieur le 
President, et apres confrontation, je les ferai en 
seance publique. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Cela a ete approuve par la Commission des 
Affaires budgetaires. Le Comite des Presidents, 
puis le Conseil en ont ete saisis et ont donne leur 
approbation. Si l'on suggere maintenant qu'il y 
a eu erreur - mais n'oublions pas que nous nons 
occupons la de questions tout a fait passees et 
qui ont ere reglees une fois pour toutes - cela 
ne fera pas tres bonne impression, notre collegue 
ne nons ayant donne aucune raison a l'appui. Je 
lui demanderai done s'il croit vraiment devoir 
s'abstenir au moment du vote car j 'ai !'impression 
que les questions qu'il desire soulever se rap-
portent dava:qtage aux budgets futurs qu'a ce 
budget supplementaire particulier. 
Je suis sur que vons conviendrez tons avec moi 
qu'il serait assez regrettable de compter une 
abstention au moment du vote sur les questions 
financieres et ceci sans explication aucune. Je 
demande instamment a M. Leynen de reconsi-
derer sa position. J'espere qu'il lui sera possible 
de voter ces credits supplementaires tout en se 
reservant le droit de poser, le moment venu, a 
la Commission des Affaires budgetaires, toute 
question qu'il pourrait juger opportune. 
M. le PRESIDENT.- Je prie M. Leynen de 
vouloir bien repondre aux suggestions du rap-
porteur. 
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M. LEYNEN (Belgique). - En effet, Mon-
sieur le President, comme je l'ai d'ailleurs dit lors 
de mon intervention en Commission, j'ai !'inten-
tion de faire quelques remarques au sujet du 
budget en general. La raison pour laquelle je 
voulais m'abstenir c'est que dans le projet de 
budget supplementaire, il y a certaines choses 
qui n'emportent pas mon accord, entre autres le 
paiement de frais d'installation pour un fonc-
tionnaire qui a ete nomme en 1956. C'est seule-
ment maintenant qu'on decouvre, je ne sais com-
ment, qu'il a droit a ces frais. Je donne ce sim-
ple exemple pour prouver que ce n'est pas a la 
Iegere que j 'ai annonce mon intention de m'abs-
tenir, mais si mon abstention - au cas ou il y 
aurait un vote par appel nominal - devait em-
pecher que le quorum flit atteint, je veux bien 
me retirer de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT. - Je crois, M. Leynen, 
qu'on peut vous donner une explication a propos 
des frais d'installation dont vous parlez : en 
1956, le reglement sur la base duquel furent 
payes ces frais d'installation n'existait pas 
encore. 
Quelqu'un demande-t-il encore la parole 1 ..• 
Puisque personne ne demande plus la parole, 
je mets aux voix, par assis et leve, le projet de 
budget supplementaire pour 1959. 
{ll est procede a un vote par assis et leve) 
(Le projet de budget supplementaire pour 
1959 est adopte) 
8. Hommage d M. Edwards 
M. le PRESID:BJNT. - La parole est a M. 
Zimmer. 
M. ZIMMER (Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction). - Monsieur le President, 
.Mesdames, Messieurs, Monsieur le President a 
deja exprime, en quelques mots, les remercie-
ments de l'Assemblee au president sortant de la 
Commission des Affaires budgetaires. Mais la 
Commission voudrait qu'il soit rendu hommage, 
en seance publique, aux divers aspects de l'acti-
vite deployee par Monsieur le President Edwards. 
Cet hommage s'impose, non seulement pour des 
raisons personnelles - nous savons que M. 
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achievements that we get the clearest impression 
of the situation as regards control of the budget 
and the problems involved therein. 
From its inauguration in 1955, Mr. Edwards 
has been Chairman of the Committee on Bud-
getary Affairs and Adminh;tration, and it is 
fitting that on his retirement the Assembly should 
take stbck of what has been accomplished in thi.s 
department of W.E.U. and assess at its true 
value the work he has done in the course of the 
last four years. 
I would therefore like to pinpoint a number 
of facts which give a picture of the difficulties 
of budgetary control in W.E.U., and at the same 
time high-light the methods used by the former 
Chairman of the Committee on Budgetary Af-
fairs and Administration for dealing with them. 
Western European Union was the "last born" 
of the great international European organisa-
tions. As such it became the target for the 
reformatory efforts of all who were critical of 
the earlier organisations for their alleged ex-
travagance, unnecessarily large staffs and un-
economic use of public money. The national Min-
isters of Finance resolved to keep just as strict 
a financial control over Western European Union 
as over their national budgets. Above all the 
independence which the Assembly derived from 
its Charter demanded the greatest vigilance .:m 
the part of the national Finance Ministers over 
this particular organ of W.E.U. It seemed as 
tho~gh the professional ingenuity peculiar to 
semor revenue officials had found a special 
challenge in the new international org·anisations. 
After four years it is clear that this kind 
of control is unnecessary. Just as it is absurd 
to give a new-born baby medicine intended for an 
adult, so .this exaggerated caution was quite un-
suitable. There have been moments - and I do 
not think the Assembly has fully realised this 
- when this kind of financial control nearly 
paralysed the very heart and core of Western 
European Union, because the national financial 
experts had been given much wider powers than 
·was ever intended by the political authorities. 
But we know - and let this be said to their 
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credit - that no class of official accepts and 
wields power so willingly as senior revenue offi-
cials weighed down with heavy responsibilities. 
It is first and foremost thanks to Mr. Edwards 
that the Assembly and its staff have survived 
this financial pressure. 
When the use of public money is criticised :n 
various quarters, there is, and always has been, 
only one real answer : economy to the nth degr'3e 
and the strictest possible methods of accounting. 
Mr. Edwards brought with him to his post the 
experience he had acquired as Chairman of the 
Finance Committee in the House of Commons. 
As Chairman of our own Committee on Bud-
getary Affairs and Administration he and the· 
President of the Assembly were responsible for 
the development of the entire administration 
of W.E.U. You know, of course, that these two 
gentlemen have always to sign cheques for large 
amounts themselves - contrary to any regula-
tions in force anywhere else, including my own 
country. Thus they are personally responsible, 
financially speaking, for ensuring that W.E.U.'s 
expenditure is on a proper and sound basis. 
First of all, Mr. Edwards was responsible for 
the budget. According to the Charter, the Assem-
bly was to have an independent budget, but this 
provision might easily have been upset if the 
Council of Ministers had succeeded in making the 
Assembly accept the type of budget which ap-
plies in the case of the national governments, 
the ministerial bodies. This would have resulted 
in there being one single budget. 
The nominat~on of the auditors was closely 
bound up with this. Only after four years of 
negotiations did the Council of Ministers agree 
this year to allow us to nominate our own 
auditors. 
Mr. Edwards' second task as Chairman of the 
Committee was the preparation of the Financial 
Regulations of the Assembly, which he succeeded 
in getting ·adopted and which are probably stric-
ter than those of any other similar organisation. 
The third task in which Mr. Edwards played 
a great part was the recruitment of staff. In 
October 1955 the Assembly staff consisted of 
one single employee. The temptation to be over-
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Edwards n'aime pas trop les compliments -
mais surtout dans l'interet de la cause que nous 
defendons. Le rappel de son activite nous per-
mettra, en effet, d'exposer la situation budge-
taire et les difficultes qui en decoulent. 
M. Edwards a rempli depuis 1955, done des 
le debut, les fonctions de president de notre Com-
mission des Affaires budgetaires et de !'Adminis-
tration. 11 est opportun de rappeler a l'Assem-
blee, au moment ou M. Edwards nous quitte, ce 
qui s'est passe dans ce secteur de l'U.E.O., afin 
qu'elle puisse apprecier a sa juste valeur l'reuvre 
qu'il a accomplie au cours de ces quatre annees. 
Permettez-moi de faire une serie de constata-
tions de nature a eclairer les problemes de droit 
budgetaire qui se sont poses a l'U.E.O. et qui 
montrent, en meme temps, la fa<;on dont le presi-
dent de la Commission des Affaires budgetaires 
y a fait face. 
L'Union de l'Europe Occidentale etait la « der-
niere-nee » des grandes institutions internatio-
nales et europeennes. A ce titre, elle a ete la cible 
de tous les reformateurs qui avaient critique les 
organisations creees avant elle, en leur repro-
chant de mal gerer et de gaspiller les deniers 
publics et d'avoir gonfle les cadres du personnel. 
Les ministres nationaux des finances avaient 
decide de soumettre l'Union de l'Europe Occi-
dentale a un controle financier aussi rigoureux 
que celui qui est exerce sur les budgets de leurs 
Etats rcspectifs. L'independance que l'Assemblee 
ten~it de sa Charte la designait comme l'organe 
de l'Union de l'Europe Occidentale reclamant la 
plus grande vigilance de la part des ministres des 
finances nationaux. La conscience profession-
nelle, propre amc hauts fonctionnaires des finan-
ces semblait particulierement stimulee par la 
nouvelle institution internationale. 
Apres quatre annees d'existence, i1 est demon-
tre que ce genre de controle ne repondait pas a 
une necessite, tout comme il serait absurde d'ad-
ministrer a un nouveau-ne un medicament 
d'adulte. La prudence excessive n'etait done pas 
de mise a notre egard. 11 y a eu des moments -
et je crois que la Haute Assemblee ne s'en est 
pas rendu pleinement compte - ou ces mesures 
de controle financier ont failli paralyser !'orga-
nisation interne, la structure meme de notre ins-
titution, et cela parce que des fonctionnaires 
specialistes de la technique financiere sur le pla~ 
national, avaient ere investis d'un pouvoir poli-
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tique dans des conditions que n'avaient jamais 
envisagees les autorites responsables. Mais nous 
savons- et c'est un hommage a leur rendre-
que de toutes les j:lategories de fonctionnaires, ce 
sont les hauts fo:rictionnaires des finances, char-
ges de lourdes responsabilites, qui exercent avec 
le plus d'ardeur la plenitude de leurs pouvoirs. 
Si l'Assemblee et ses services ont pu survivre 
a cette pression financiere, c'est avant tout a M. 
Edwards qu'on le doit. 
Lorsque la gestion des deniers publics est cri-
tiquee de divers cotes, il n'y a jamais qu'une 
seule reponse : esprit d'economie pousse a !'ex-
treme et comptabilite rigoureuse. M. Edwards a 
su profiter de !'experience qu'il avait acquise 
comme president de la Commission des affaires 
budgetaires de la Chambre des Communes. En sa 
qualite de president de notre Commission des 
Affaires budgetaires, il partageait avec le Presi-
dent de l'Assemblee la responsabilite de !'ensem-
ble de !'administration. Vous n'ignorez pas que 
ces 9eux Messieurs etaient obliges de signer eux-
memes tous les cheques d'une certaine impor-
tance, contrairement aux regles appliquees dans 
les autres pays et notamment en Allemagne. Ils 
assumaient done personnellement la responsabi-
lite financiere des depenses de l'U.E.O. 
M. Edwards etait le grand responsable du bud-
get. La Charte prevoit l'autonomie financiere de 
l'Assemblee, mais cette garantie serait devenue 
inoperante si le Conseil des Ministres etait par-
venu a imposer a l'Assemblee une forme de bud-
get semblable a celle des gouvernements natio-
naux, des organes ministeriels. De cette maniere, 
il n'y aurait eu qu'un budget unique. 
Une question etroitement liee a la precedente 
etait celle de la nomination du Commissaire aux 
Comptes. Il a fallu quatre annees de pourparlers 
avant que le Conseil des Ministres approuve, 
cette annee, la nomination d'un Commissaire aux 
Comptes attache specialement a notre institution. 
La seconde tache, que M. Edwards a menee a 
bien avec sa Commission, est celle de la prepa-
ration du Reglement financier de l'Assemblee, 
qu'il a fait adopter et qui est probablement plus 
severe que tout autre reglement d'une institu-
tion similaire. 
La troisieme tache, dans la realisation de la-
queUe M. Edwards a joue un grand role, a ete 
le recrutement du personnel. En octobre 1955, 
le personnel de l'Assemblee comprenait un seul 
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hasty in engaging staff who might later prove 
to be unsuitable was naturally very great at the 
time. The other alternative was to engage staff 
only when suitable candidates turned up. This 
made the task of the Assembly's original staff 
much more difficult. However, Mr. Edwards 
himself supervised recruitment very carefully 
indeed, always with the budget and everything 
connected with it in mind. Since he was exer-
cising such strict control himself, it stands 
to reason that he was against a similar form 
of control by the Council, which would have 
rendered his own superfluous and the whole 
system unworkable. 
The concern of Mr. Edwards and his Com-
mittee over the question of staff also found 
expression in the gradual establishment of staff 
rules. It really is scandalous - and this has just 
been said in another connection - that our staff 
has never had, and still has not obtained, a pen-
sion scheme or an adequate rent allowance, and 
it is on this issue that Mr. Edwards and the 
Committee fought a very hard battle. All the 
same, thanks to Mr. Edwards, a strong impetus 
has been given to the efforts to e-stablish basic 
rights for international civril servants. 
All this work which I have described to you 
in detail was done without any fuss and without 
anyone, even the Assembly, noticing it. But jt 
was so important that Mr. Edwards may rightly 
be described as one of the corner-stones of our 
Assembly. The result is that the budget for last 
year of an international assembly such as ours 
amounted only to the equivalent of DM. 924,320, 
about that of a small German town, and prob-
ably of a small French or Italian town. If this 
is considered in relation to the work done it is 
clearly a wonderful instance of the most ~xem­
plary economy. 
Many members of the Assembly have come to 
the conclusion that this rigorous economy, which 
has been enforced on W.E.U. since it first exist-
ed, has gone too far and has become politically 
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dangerous. For W.E.U. has become the scape-
goat for certain national civil servants who are 
not exactly friendly towards the development 
of a genuine international civil service. There is 
certainly no more effective way of hrindering the 
development of such an international civil service 
than by systematically lowering the standard of 
working conditions in comparable posts so that 
fewer and fewer qualified persons seek employ-
ment in our organisation. Such ideas can find 
support easily enough if the care of the public 
funds put at the disposal of these organisations 
i& really subject to 'criticism. It is due to Mr. Ed-
wards, more than to anyone else, that the Assem-
bly of W.E.U. has never seriously raised any 
such criticism. In my opinion this is the best 
possible tribute to the value of his work. 
Mr. Edwards has now been called to a higher 
office as President of the Consultative Assembly 
of the Council of Europe. He has earned the 
gratitude not only of the Budget Committee but 
also - if I may be allowed to associate myself 
with your own remarks, Mr. President - that 
of the entire Assembly, for his exceptional ser-
vices during the past four years. Our best wishes 
go with Mr. Edwards in 'his new office. We wish 
him in that higher sphere as much success in his 
work as he has had with us over the last four or 
five years. 
The PRESIDENT (Translation).- I see you 
nre asking for the floor, Mr. Edwards, but before 
I call you let me say, on behalf of the Assembly, 
that we all associate ourselves with what Mr. Zim-
mer has just said. 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). 
Mr. President, I am very mueh moved by the 
words of my friend and colleague, Mr. Zimmer, 
and I am grateful to you and the Assembly for 
the way in which you have received what he had 
to say. I am, naturally, very sorry to give up 
being Chairman of the Budgetary Committee, 
because although it may seem to be a pedestrian 
task, a task of housekeeping, it has been immen-
sely satisfying and rewarding. 
I think I may say that I recognised from the 
outset that the fact that we were to have an 
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et unique employe. Comme bien l'on pense, la 
tentation etait alors tres grande d'engager pre-
eipitamment des personnes qui, peut-etre, allaient 
plus tard se montrer inferieures a leur tache. 
L'autre alternative consistait a reculer les nomi-
nations jusqu'au moment ou l'on trouverait des 
candidats convenant parfaitement. C'est ce qui 
a rendu plus ardue la tache des premiers agents 
de l'Assemblee. Cependant, eu egard aux consi-
derations d'ordre budgetaire et a tout ce qui s'y 
rattache, le recrutement de ces collaborateurs de 
la premiere heure a ete suivi avec la plus grande 
vigilance par M. Edwards en personne. Puisque 
1e controle exerce par celui-ci etait si rigoureux, 
on comprend qu'il ait demande au Conseil de re-
noncer a un second controle severe, qui aurait 
rendu le premier superflu et tout le systeme 
impraticable. 
La preoccupation de M. Edwards et de sa 
Commission, en ce qui concerne le personnel, 
s'est egalement manifestee dans l'etablissement 
progressif d'un reglement. Toutefois, il est re-
voltant - on vient de le relever a propos d'un 
autre point - et c'est d'ailleurs ce qui a mene 
M. Edwards et la Commission a livrer un dur 
combat - que l'on ne soit pas encore parvenu a 
constituer, en faveur de notre personnel, 1m 
fonds de retraite, ni a lui assurer une indemnite 
de residence convenable. Cependant, M. Edwards 
a donne une impulsion puissante aux efforts ten-
dant a etablir un statut de base du fonctionnaire 
international. 
Tous ces travaux, que je vous ai exposes par 
le menu, se sont accomplis discretement, sans 
attirer !'attention, meme celle de l'Assemblee. 
Neanmoins, ils sont tellement importants que l'on 
pent dire a bon droit que M. Edwards est l'une 
des chevilles ouvrieres de notre Assemblee. Le 
resultat, c'est qu'une assemblee internationale 
comme la notre n'a eu l'an dernier qu'un budget 
de 924.320 DM., equivalant a celui d'une petite 
ville allemande, et probablement aussi d'une pe-
tite ville fran~aiSe ou italienne. Et si l'on consi-
dere alors les travaux accomplis, on admettra 
que les responsables de la gestion financiere de 
l'U.E.O. ont fait preuve d'un esprit d'economie 
exemplaire. 
Beaucoup de membres de cette Assemblee sont 
arrives a la conclusion que ce regime d'economie 
forcee impose a l'U.E.O. depuis le jour de sa 
creation a ete excessif et qu'il est devenu politi-
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quement dangereux. En effet, on a traite 
l'U.E.O. en bouc emissaire, parce que certains 
fonctionnaires nationaux ne sont pas favorables 
a la creation d'un veritable fonctionnariat inter-
national. Il est certain que la maniere la plus 
efficace de freiner le developpement de ce fonc-
tionnariat international consiste a reduire syste-
matiquement les remunerations comparables avec 
le resultat que les candidats capables se font de 
plus en plus rares dans nos cadres. De telles 
idees trouvent un appui facile dans le cas ou la 
gestion des fonds mis a la disposition des orga-
nismes internationaux, prete le flanc a la cri-
tique. Or, c'est a M. Edwards plus qu'a tout 
autre, que nous sommes redevables de ce que 
l'Assemblee de l'U.E.O. n'a jamais serieusement 
formule pareille critique. ,Je crois qu'on ne sau-
rait mieux reconnaitre la valeur du travail qu'il 
a accompli. 
M. Edwards vient d'etre appele a un poste plus 
eleve, celui de President de l'Assemblee Consul-
tative. Il a droit a la gratitude, non seulement de 
sa Commission du Budget mais aussi - en 
m'associant, si vous le permettez, a ce que vous 
avez dit, Monsieur le President - a celle de 
l'Assemblee tout entiere pour les merites extra-
ordinaire qu'il s'est acquis a son service, pendant 
les quatre annees ecoulees. Nos meilleurs vreux 
accompagnent M. Edwards dans ses nouvelles 
fonctions. Nous lui souhaitons la-has, sur un plan 
plus eleve, une activite couronnee d'autant de 
succes que celle qu'il a exercee ici pendant quatre 
ou cinq annees. 
M. le PRESIDENT. -M. Edwards, je vois 
que vous demandez la parole. Je voudrais, avant 
de vous la donner, vous dire, au nom de l'Assem-
blee, que nous nous associons tous aux paroles 
que M. Zimmer vient de prononcer. 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
--Monsieur le President, je suis tres touche par 
les paroles que vient de m'adresser mon ami et 
collegue, l\f. Zimmer et je vous suis tres recon-
naissant ainsi qu'a l'Assemblee de la fa~on dont 
vous avez accueilli ce qu'il avait a vous dire. Je 
regrette infiniment de devoir renoncer a la pre-
sidence de la Commission des Affaires budge-
taires car, bien que ces fonctions puissent sembler 
tres monotones et prosa'iques, elles m'ont nean-
moins procure de grandes satisfactions. 
Je puis sans doute dire que, des le premier 
jour, je me suis rendu compte que le fait d'avoir 
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Assembly staff of our own and a budget of our 
own, without control from outside, placed an 
immense responsibility on us, and that if we 
were not found trustworthy then we would place 
in jeopardy the very principle which we had 
secured. I think one can say modestly that we 
now 1have a thoroughly good financial system. 
I wish t!he systems of all organisations were c1s 
good. We have a thoroughly good staff and we 
do a surprising amount of work, considering how 
little money we spend. 
Although I have 1had perhaps more fights with 
the Council of Ministers than any other Repre-
sentative in the AISsembly, we have contrived 
between us to maintain relatively good relation-
ships all the same. My own Committee has always 
worked hard and quickly and we have always 
found accommodation, and I cannot recollect an 
occasion when we have been really divided. We 
have been friends engaged on a common task 
which is the necessary foundation for all t!hat 
W.E.U. has to do. 
Finally, my work has brought me into close 
and intimate relationships with our staff. They 
have been very ~ind to me on many occasions, 
not least when I have sometimes felt obliged 1o 
take a view different from theirs. For all those 
things, I am immensely grateful. It has been 
four years of work which I have enjoyed th:>-
roughly and which has brought me friendships 
which I am sure will endure. I very much appre-
ciated the way in which the Assembly greeted 
what Mr. Zimmer had to say. 
9. Rationalisation of European institutions: 
Activities of Western European Union in the 
social and cultural fields 
(Debate and Vote on the Reports of the General Affairs 
Committee, Does. 140, 122, 121, 138) 
The PRESIDENT (Translation). -We now 
come back to the first item on the Orders of the 
Day : the rationalisation of European institutioos 
and the activities of W.E.U. in the social and 
cultural fields. 
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I would remind the Assembly that it referred 
back to the General Affairs Committee the Re-
port of the Presidential Committee, Document 
130 and Addendum, and tJhe two Reports by the 
General Affairs Committee, Documents 122 and 
121, submitted by Mr. Patrijn, Mr. Montini and 
Mr. Kopf respectively. 
I call Mr. Patijn, Ohairman and Rapporteur 
of the General Affairs Committee. 
Mr. PATIJN (Netherlands).- Mr. President, 
members of the Assembly, yesterday afternoon 
three Reports were referred back to the General 
Affairs Committee, the Report of Vhe Presiden-
tial Committee on the rationalisation of Euro-
pean institutions other than those of the Six, 
the Report of Mr. Kopf on cultural affairs, and 
the Report of Mr. Montini on social affairs. 
You will remember that tJhe Assembly criticised 
the transfer of activities of Western European 
Union to other bodies and thought that the Re-
commendations, especially in the Kopf Report 
and the Montini Report, were already going i;oo 
far in accepting 'Some kind of principle of trans-
fer. For that reason, 1fue Assembly decided that 
the General Affairs Committee should look into 
the matter again. 
This morning, there was a meeting of the 
General Affairs Committee and I can now give 
you the Committee's proposals about those tJhree 
Reports. Let us take first, the Reports of 
Mr. Kopf and Mr. Montini, Documents 121 and 
122. The General Affairs Committee proposes 
the following line. It withdraws the draft Re-
commendations in botJh Reports, since the diffi-
culty of the Assembly seemed to be the text of 
those draft Recommendations. Instead, it pre-
sents the Assembly with a new text, which will 
be found in Document 138 which has just been 
circulated, the draft Order, which was presented 
to the General Affairs Committee by Mr. Kirk, 
as will be seen from the text of the document, 
but which has now been adopted unanimously 
by the General Affairs Committee which now 
presents it as its own draft Order. As you have 
had only a few minutes in whi"h to read the 
document, I will read ]t to the Assembly : 
"The Assembly, 
Taking note of the proposals of the Belgian 
Government and the action taken by the 
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un personnel d'Assemblee et un budget propres, 
sans aucun controle exterieur, nous conferait de 
tres lourdes responsabilites, et que si nous ne 
nous montrions pas dignes de confiance, nous 
mettrions en peril le principe meme que nous 
avions eu tant de mal a etablir. Je crois que, 
toute modestie mise a part, nous pouvons dire 
que nous possedons maintenant un excellent sys-
teme financier. J e voudrais pouvoir en dire 
autant des systemes financiers de toutes les 
autres organisations. Nous avons un personnel 
extremement competent et le travail que nous 
reussissons a faire est remarquable si l'on tient 
compte du peu d'argent que nous depensons. 
Si j'ai du- plus que tout autre Representant 
a cette A.ssemblee, je pense, - soutenir une lutte 
opiniatre contre le Conseil des Ministres, nous 
avons quand meme trouve le moyen de maintenir 
entre nous d'assez bonnes relations. Ma Commis-
sion n'a jamais cesse de travailler beaucoup et 
rapidement; nous avons toujours trouve un ter-
rain d'entente et je ne me souviens d'aucune 
occasion oil nous ayons ete reellement divises. 
Nous avons travaille comme des amis engages 
dans une tache commune, collaboration qui est 
la condition premiere de toutes les activites de 
l'U.E.O. 
Enfin, mon travail m'a mis en rapport etroit 
avec les membres de notre personnel. En maintes 
occasions, ils se sont montres extremement obli-
geants meme lorsque j 'ai du adopter une attitude 
differente de la leur. De tout cela, je vous suis 
infiniment reconnaissant. Ces quatre annees de 
travail m'ont donne d'immenses satisfactions et 
des amities qui, j'en suis sur, seront durables. 
J'ai ete tres sensible a l'accueil que l'A.ssemblee 
a reserve aux paroles de M. Zimmer. 
9. Rationalisation des institutions europeennes: 
Activites de l'U. E. 0. dans le domaine social 
et dans le domaine culturel 
(Discussion et vote des rapports de la Commission 
des Affaires Generales, Does. 140, 122, 121, 138) 
M. le PRESIDENT.- Nous reprenons le pre~ 
mier point de l'ordre du jour concernant la ratio-
nalisation des institutions europeennes et les 
activites de l'U.E.O. dans le domaine social et 
dans le domaine culture!. 
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Je rappelle que l'A.ssemblee avait renvoye le 
rapport du Comite des Presidents, Document 130 
et Addendum, et les deux rapports de la Commis-
sion des A.ffaires Generales, Documents 122 et 
121, presentes respectivement par MM. Patijn, 
Montini et Kopf, a la Commission des A.ffaires 
Generales. 
!Ja parole est a M. Patijn, president et rap-
porteur de la Commission des A.ffaires Gene-
rales. 
l\f. P A. TIJN (Pays-Bas) (Traduction). -
Monsieur le President, Messieurs, trois rapports 
ont ete renvoyes hier apres-midi, a la Commission 
des A.ffaires Generales : le rapport du Comite 
des Presidents sur la rationalisation des institu-
tions europeennes autres que celles des Six, le 
rapport de M. Kopf sur les activites de l'U.E.O. 
en matiere culturelle et le rapport de M. Montini 
sur les activites de l'U.E.O. en matiere sociale. 
Vous vous souviendrez que l'A.ssemblee a cri-
tique le transfert des activites de !'Union de 
!'Europe Occidentale a d'autres organismes et 
qu'elle a estime que les recommandations - en 
particulier celles contenues dans les rapports 
Kopf et Montini - allaient deja beaucoup trop 
loin, en acceptant !'idee meme d'un transfert. 
C'est la raison pour laquelle l'A.ssemblee a decide 
que la Commission des A.ffaires Generales devait 
reexaminer la question. 
La Commission des A.ffaires Generales s'est 
reunie ce matin et je suis maintenant en mesure 
de vous transmettre ses propositions concernant 
ces trois rapports. Prenons tout d'abord les rap-
ports de M. Kopf et de Montini, Documents 121 
et 122. La Commission des A.ffaires Generales 
propose ce qui suit : elle retire les projets de 
recommandation contenus dans les deux rap. 
ports, les difficultes de l'A.ssemblee semblant pro-
venir de ces deux textes. Elle leur substitue un 
texte unique qu'elle soumet a l'A.ssemblee; il fi-
gure dans le Document 138 qui vient d'etre dis-
tribue; il s'agit, comme vous le voyez, du projet 
de directive soumis par M. Kirk a la Commission 
des A.ffaires Generales. Ce texte a ete adopte a 
l'unanimite par la Commission des A.ffaires Ge-
nerales qui le presente maintenant en son nom 
propre. Comme vous n'avez eu que quelques 
minutes pour parcourir ce document, je vais vous 
en donner lecture : 
« L'A.ssemblee, 
Prenant note des propositions du gouverne-
ment belge et de l'action entreprise par les 
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Ministers thereon, in particular with regard 
to the proposed transfer of social and cul-
tural matters to the Council of Europe ; 
Regretting the lack of information available 
from the Council which makes it impossible 
for the Assembly to take any final position 
on these proposals ; 
Reserving, all the rights of the Assembly 
in this regard, 
INSTRUCTS THE GENERAL AFFAIRS COMMITTEE 
1. To enter dnto discussion with the Council 
of Ministers with a view to obtaining all the 
necessary information ; 
2. To report fully the results of such con-
sultations to the Assembly at the Second 
Part of the Fifth Ordinary Session.'' 
You will see that this is a proposal which 
is attractive in procedure and I think it is exact-
ly the wish which was expressed by the Assembly 
yesterday- rthat the General Affairs Committee 
should contact the Council of Ministers on the 
whole matter, wh~le fully reserving the rights 
of Western European Union in cultural affairs. 
This text, which has now been submitted to you 
in Document 138, reflects the decision taken by 
the Assembly on procedure yesterday and the 
text is now before you for action. That is the 
first thing that I have to say about the Reports 
of Mr. Kopf and Mr. Montini. 
The second thing is that the General Affairs 
Committee maintains the texts of the Reports 
themselves. These Reports are the regular reply 
to Chapters VI and VII of the Fourth Annual 
Report of the Council submitted on behalf of the 
General Affairs Committee to the Assembly. This 
is the regular discussion between the Council and 
the Assembly on the work .itself, on the merits 
and substance of the work and not in any way on 
transfer. The General Affairs Committee there-
fore maintains these two documents for adoption 
by the Assembly in order to be able to send 
them to the Council of Ministers, following the 
regular procedure each year. What I suggest 
is that we adopt the Kopf and Montini proposals 
and send them to the Ministers. 
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Yesterday, there was a request that the Offi-
cial Report of the full text of yesterday's dis-
cussion in the Assembly itself should be sent to the 
Ministers. I think we also have to take a formal 
decision on that so that the discussion of yester-
day will be sent to the Ministers so that they 
can see what has been said by members of the 
Assembly. The draft Order which I hope we will 
adopt now will be sent as part of that Official 
Report. 
I therefore beg to move the adoption of the 
draft Order before you and the adoption of the 
two Reports as the regular reply to the Reports 
of the Council of Ministers. 
Secondly, the Report of the Presidential Com-
mittee : yesterday you had before you Document 
130, the Report of the Presidential Committee 
on rationalisation. In the Report there were two 
proposals for action, one was a draft Recom-
mendation and one was a draft Resolution - in 
the English text they were on pages 21 and 22 ; 
I think they were on pages 23 and 24 of the 
F'rench text, which I do not have before me. 
This morning, the General Affairs Committee 
again discussed that Report and it now proposes 
only one thing for adoption. It withdraws the 
draft Recommendation as a matter which could 
be handled by the General Affairs Committee 
later in its own work, but it maintains one idea 
which it thinks is very useful and which you 
will find in the draft Resolution. Document 140, 
has been circulated to you, which is exactly the 
text of the draft Resolution of yesterday, but 
which is now taken up as a new decision of the 
General Affairs Committee for the Assembly to 
decide. Since that text was circulated only ten 
minutes ago, I will read it to the Assembly. It 
says: 
"The Assembly, 
Considering the interests of member States 
of N.A.T.O. which are not members of 
W.E.U., 
DECIDES 
1. That the Committee on Defence Questions 
and Armaments may invite observers to 
attend its meetings from member States of 
N.A.T.O. which are not members of W.E.U.; 
2. That such observers shall have the right 
to speak." 
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Ministres a ce sujet, en particulier en ce qui 
concerne le transfert propose des questions 
sociales et culturelles au Conseil de !'Europe; 
Regrettant le manque d'information dispo-
nible en provenance du Conseil qui rend 
impossible a l'Assemblee d'adopter une quel-
conque position definitive sur ces proposi-
tions; 
Reservant tous les droits de l'Assemblee en 
cette matiere, 
CHARGE SA COMMISSION DES AFFAIRES GENE-
RALES 
1. D'engager des discussions avec le Conseil 
des Ministres afin d'obtenir toutes informa-
tions necessaires; 
2. De faire rapport de fa<;on complete sur les 
resultats de telles consultations a l'Assem-
blee, a la seconde partie de sa Cinquieme 
session ordinaire. » 
Vous voyez que c'est une proposition dont les 
modalites d'application sont attrayantes et je 
crois qu'elle repond exactement au vreu exprime 
hier par l'Assemblee, a savoir que la Commission 
des Affaires Generales devrait voir !'ensemble 
du probleme avec le Conseil des Ministres tout 
en reservant tous les droits de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale dans le domaine culturel. Le 
texte qui vous est maintenant soumis dans le 
Document 138 reflete la decision prise hier par 
l'Assemblee en matiere de procedure et il attend 
que vous vous prononciez a son egard. C'etait la 
premiere chose que j'avais a dire au sujet des 
rapports de MM. Kopf et Montini. 
La seconde est que la Commission des Affaires 
Generales maintient le texte des rapports eu.x-
memes. Ces documents representent la reponse 
habituelle aux chapitres VI et VII du Quatrieme 
rapport annuel du Conseil, soumis a l'Assemblee 
au nom de la Commission des Affaires Gene-
rales. Ils sont dans l'ordre des discussions qui ont 
lieu generalement entre le Conseil et l'Assemblee 
sur le travail effectue, ses merites, les matieres 
etudiees mais nullement sur le transfert. En con-
sequence, la Commission des Affaires Generales 
maintient les deux documents et les soumet a 
!'approbation de l'Assemblee, pour qu'ils puis-
sent etre envoyes ensuite au Conseil des Minis-
tres, conformement a la procedure appliquee 
chaque annee. Je vous propose done d'adopter 
les rapports Kopf et Montini et de les transmet-
tre aux Ministres. 
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On a demande hier a l'Assemblee que le compte 
rendu integral des debats de la journee soit com-
munique aux Ministres. Nous devons prendre 
egalement une decision formelle a ce sujet afin 
que les Ministres soient au courant de ce que 
les membres de l'Assemblee ont dit hier. Le pro-
jet de directive que nous allons, j'espere, adopter 
maintenant sera joint au compte rendu. 
J e vous demanderai en consequence de bien 
vouloir adopter le projet de directive dont vous 
avez ete saisis et les deux rapports constituant 
la reponse officielle aux rapports du Conseil des 
l\Hnistres. 
En second lieu, le rapport du Comite des Pr&. 
sidents : vous avez ete saisis hier du rapport du 
Comite des Presidents sur la rationalisation, Do-
cument 130. Ce rapport contenait deux propo-
sitions; l'une etait un projet de recommandation 
et l'autre un projet de resolution : ils figurent 
aux pages 21 et 22 du texte anglais et, je crois, 
aux pages 23 et 24 du texte fran<;ais que je n'ai 
pas sous les yeux. 
Ce matin, la Commission des Affair9S Gene-
rales a discute a nouveau de ce rapport et elle 
presente maintenant une proposition unique. 
Elle retire le projet de recommandation, cette 
question pouvant etre traitee ulterieurement par 
la Commission des Affaires Generales, mais elle 
maintient une idee qu'elle estime tres utile et 
que vous trouverez dans le projet de resolution. 
On vous a distribue le Document 140 qui repro-
duit exactement le texte du projet de resolution 
d 'hier mais qui, en outre, fait etat d'une nou-
velle decision de la Commission des Affaires 
Generales qui doit etre soumise a la decision de 
l'Assemblee. Ce texte ayant ete distribue il y a 
seulement une dizaine de minutes, je vais en 
donner lecture a l'Assemblee : 
« L'Assemblee, 
Considerant les interets des Etats membres 
de l'O.T.A.N. qui ne sont pas membres de 
l'U.E.O., 
DECIDE 
1. Que la Commission des Questions de De-
fense et des Armements peut inviter a assis-
ter a ses reunions des observateurs des Etats 
membres de l'O.T.A.N. qui ne sont pas mem-
bres de l'U.E.O.; 
2. Que ces observateurs auront le droit de 
prendre la parole. » 
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This is a matter which we thought of such 
great importance for the work of our Committee 
on Defence Questions ·and Armaments that it 
would be useful to accept this proposal to give 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments the opportunity of having observers if it so 
wished. It is for the Committee to decide. 
That is the procedural position in which we 
now find ourselves. The General Affairs Com-
mittee, after the discussion with the Council of 
Ministers, will closely watch the whole issue of 
rationalisation. It is probably a matter whi~h 
we wiU have to discuss again in Committee, but 
we will follow it very closely and see what is 
happening, both in proposals outside our compe-
tence and within the Council of Ministers of 
Western European Union itself. 
We do not move any proposal on rationalisa-
tion itself except the proposal I have moved. 
I think that explains the position and I have 
nothing to add to it at this moment. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak ? ... 
The debate is closed. 
The Assembly has before it, therefore, the fol-
lowing texts : 
1. The draft Resolution on the participation of 
observers in certain meetings of the Committee 
on Defence Questions ·and Armaments, to be 
found on page 24 of the French and page 22 
of the English text of Document 130, that the 
General Affairs Committee has submitted c!S 
Document 140. 
2. The replies to Chapters V, VI and VII of 
the Fourth Annual Report of the Council, with 
the exception of the draft Recommendations. 
These are to be found in Documents 122 and 121, 
submitted by Mr. Montini and Mr. Kopf on 
behalf of the General Affairs Committee. 
3. The Motion for an Order tabled by Mr. Kirk 
on behalf of the General Affairs Committee con-
tained in Document 138. 
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I will ask the Assembly to vote first on the 
draft Resolution on the participation of obser-
vers in certain meetings of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Document 
140, the majority required being an absolute 
majority of the votes cast. 
I will now put the draft Resolution to the vote 
by sitting and standing. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
I declare the draft Resolution adopted unani-
mously 1• 
We now come to the Replies to Chapters V, 
VI and VII of the Fourth Annual Report of the 
Counc~l in Documents 122 and 121, with the 
exception of the two draft Recommendations. 
I will ask the Assembly to vote first on the 
draft Reply to Chapter V of the Fourth Annual 
Report of the Council in Document 122, exclud-
ing the draft Recommendation. 
In accordance with Rules 34 and 35 of the 
Rules of Procedure, the vote on a draft Reply 
to an Annual Report of the Council must be 
by roll-call, the majority required being an ab-
solute majority of the votes cast. 
However, if the Assembly were unanimously 
in favour of the draft Reply and there were no 
objections or abstentions, we could save the time 
required for a vote by roll-ca~l. 
Are there any objections to the draft Reply L 
Are there any abstentions? ... 
I see the Assembly is unanimous. 
I accordingly declare the draft Reply adopted 
unanimously 2 • 
I will now ask the Assembly to vote on the 
draft Reply to Chapters VI and VII of the 
Fourth Annual Report of the Council in Docu-
ment 121, excluding the draft Recommendation. 
In accordance with Rules 34 and 35 of the 
Rlliles of Procedure, the vote on a draft Reply 
to an Annual Report of the Council must be by 
1. See page 41. 
2. See page 42. 
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Cette question nous a paru d'une telle impor-
tance pour le travail de notre Commission des 
Questions de Defense et des .A.rmements que nous 
voudrions voir adopter cette proposition afin de 
donner a la Commission la possibilite d'inviter 
les observateurs si tel est son desir. C'est a la 
Commission qu'il appartient d'en decider. 
Telle est, sur le plan de la procedure, la situa-
tion dans laquelle nous nous trouvons . .A.pres en 
avoir discute avec le Conseil des Ministres, la 
Commission des .A.ffaires Generales suivra de tres 
pres toute la question de la rationalisation. C'est 
un sujet sur lequel nous aurons tres probable-
ment a revenir a nouveau en Commission mais 
nous ne le perdrons pas un instant de vue afin 
de connaitre le sort aussi bien des propositions 
relevant de nos attributions que de celles ressor-
tissant a la competence du Conseil des Ministres 
ou de l'Union de l'Europe Occidentale elle-memc. 
En ce qui concerne la rationalisation des insti-
tutions europeennes, la Commission ne presente 
aucune proposition en dehors de celle que j'ai 
soumise. Ayant ainsi, je pense, fait le point de 
la situation, je n'ai plus rien a ajouter pour 
!'instant. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole ? ... 
La discussion est close. 
L'.A.ssemblee se trouve actuellement saisie des 
textes suivants : 
1. Le projet de resolution sur la participation 
d'observateurs a certaines reunions de la Com-
mission des Questions de Defense et des .A.rme-
ments, contenu dans le Document 130, page 24 
du texte fran<;ais et page 22 du texte anglais, et 
que la Commission des .A.ffaires Generales pre-
sente dans le Document 140. 
2. Les reponses au Quatrieme rapport annuel 
du Conseil, chapitres V, VI et VII, contenues 
dans les Documents 122 et 121, presentees au 
nom de la Commission des .A.ffaires Generales 
par MM. Montini et Kopf, a !'exclusion des pro-
jets de recommandation. 
3. Le projet de directive presente par M. Kirk 
au nom de la Commission des .A.ffaires Generales 
contenu dans le Document 138. 
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Je vais d'abord appeler l'.A.ssemblee a se pro-
noncer sur le projet de resolution concernant la 
participation d'observateurs a certaines reunions 
de la Commission des Questions de Defense et 
des .A.rmements, Document 140, la majorite re-
quise etant la majorite absolue des suffrages 
exprimes. 
J e mets aux voix, par assis et leve, ce pro jet 
de resolution. 
(Il est p1·ocede a un vote par assis et leve) 
J e declare le pro jet de resolution adopte a 
l'unanimite1• 
Nous arrivons aux reponses aux chapitres V, 
VI, VII du Quatrieme rapport annuel du Con-
seil, contenues dans les Documents 122 et 121, a 
!'exclusion des deux projets de recommandation. 
I/Assemblee va d'abord statuer sur le projet 
de reponse au chapitre V du Quatrieme rapport 
annuel du Conseil, contenu dans le Document 
122, a !'exclusion du projet de recommandation. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur un projet de reponse au rap-
port annuel du Conseil doit se faire par appel 
nominal, la majorite requise etant la majorite 
absolue des suffrages exprimes. 
Toutefc;>is, si l'.A.ssemblee etait unanime et s'il 
n'y avait pas d'opposition au projet de reponse 
ni d'abstentions, nous pourrions epargner le 
temps que demande un vote par appel nominal. 
11 n'y a pas d'opposition au projet de re-
ponse? ... 
11 n'y a pas d'abstentions 7 ... 
Je constate que l'.A.ssemblee est unanime. 
J e declare done le pro jet de reponse adopte a 
l'unanimite 2. 
L'Assemblee doit maintenant statuer sur le 
projet de reponse aux chapitres VI et VII du 
Quatrieme rapport annuel du Conseil contenu 
dans le Document 121, a !'exclusion du projet 
de recommandation. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur un projet de reponse au rap-
port annuel du Conseil doit se faire par appel 
1. Voir page 41. 
2. Voir page 42. 
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roll-call, the majority required being an ab-
solute majority of the votes cast. 
However, if the Assembly were unanimously 
in favour of the draft Reply and there were 110 
objections or abstentions, we could save •he 
time required for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Reply L 
Are there any abstentions? ... 
I see the Assembly is unanimous. 
I accordingly declare the draft Reply adopted 
unanimously 1• 
I will now put the Motion for an Order tabled 
by Mr. Kirk, which is to be found in Document 
138, to the vote by sitting and standing. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
I declare the Motion for an Order adopted 
unanimously 2 • 
At the end of yesterday's Sitting Mr. Kirk 
proposed that the Official Report of the Debate 
yesterday afternoon, Wednesday 17th June, and 
also, I imagine, the Official Report of this morn-
ing's Sitting (Mr. Kirk indicated agreement) 
should be sent immediately to the Ministers of 
the Council of Western European Union. 
I will ask the Assembly to vote by sitting 
and standing on Mr. Kirk's proposal. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
I declare the proposal adopted unanimously. 
10. Additions to the Agenda and references 
to Committees 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Klihn 
and some of his colleagues have tabled a Motion 
for a Recommendation concerning the engage-
ment in the armed forces of ·a member State 
of W.E.U. of nationals of other member States, 
Document 137. 
1. See page 46. 
2. See page 49. 
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Are there any objections to this Motion being 
added to the Assembly's Agenda and referred 
to the General Affairs Committee ? ... 
It is therefore agreed. 
Mr. Fens and some of his colleagues have 
tabled a Motion for a Resolution concerning 
the definition of a joint policy for defence 
against the multiple forms of subversive warfare, 
Document 139. 
Are there any objections to this Motion being 
added to the Assembly's Agenda and referred 
to committee 1 ... 
I call Mr .. Mtmaier. 
Mr. ALTMAIER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, this 
document has only just been circulated and I 
have hardly had time to look at it, which I ima-
gine is also true of the other members of the 
Assembly. 
I am bound to say I am astonished and horri-
fied at the spirit in which this Resolution has 
been drafted and that it should be laid before 
an Assembly whose goaJl is the defence of freedom 
and democracy against dictatorship and the East. 
What does "subversive warfare" really mean Y 
Do the proposers of the Resolution mean that 
measures should be taken today to guard against 
possible attempts at subversion in the West !n 
the event of a future war ? Or do they mean 
that .immediate measures should be taken now 
against the subversive propaganda or subver-
sive warfare which is being waged by certain 
parties in the West whom none of us like and 
who are not represented here in this Assembly Y 
I am afraid the consequences of such a reso-
lution - if •adopted - or the measures which 
might ensue, would mean the end of democracy 
and political freedom, the very things we wish 
to protect from the East. Is it subversive pro-
paganda if tomorrow some workers or other 
organise a strike because of a wage dispute ? If 
tomorrow a journalist writes •a newspaper ar-
ticle which the public prosecutor maintains is 
subversive propaganda, where willl democracy be 
then? 
I beg you, therefore, to reject this Motion and 
not to refer it to a committee. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Le President (suite) 
nominal, la majorite requise etant la majorite 
absolue des suffrages exprimes. 
Toutefois, si l'Assemblee etait unanime et s'il 
n'y avait pas d'opposition au projet de reponse 
ni d'abstentions, nous pourrions epargner le 
temps que demande un vote par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de re-
ponse L .. 
Il n'y a pas d'abstentions 1 ..• 
Je eonstate que l'Assemblee est unanime. 
J e declat·e done le pro jet de reponse adopte a 
l'unanimite 1 • 
Je vais maintenant mettre aux voix, par assis 
et leve, le projet de directive presente par M. 
Kirk, contenu dans le Document 138. 
(ll est procede a un vote par assis et leve). 
J e declare le pro jet de directive adopte a l'una-
nimite2. 
M. Kirk a propose, a la fin de la seance d'hier, 
que le compte rendu officiel des debats de la 
seance d'hier mercredi 17 juin apres-midi et, je 
pense, celui de la seance de ce matin (M. Kirk 
fait un signe d'assentiment) soient envoyes imme-
diatement aux Ministres membres du Conseil de 
!'Union de l'Europe Occidentale. 
Je vais consulter l'Assemblee, par assis et leve, 
sur la proposition de M. Kirk. 
( ll est procede a un vote par assis et leve) 
J e declare la pt·opositi()'l/, adoptee a l'unanimite. 
10. Inscriptions d l'ordre du jour et renvois 
en Commission 
M. le PRESIDENT.- M. Kiihn et plusieurs 
de ses collegues ont depose une proposition de 
recommandation concernant !'engagement dans 
les forces armees d'un des Etats membres, de 
ressortissants d'autres Etats de l'U.E.O., Docu-
ment 137. 
22 
I. Voir page 46. 
2. Voir page 49. 
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Il n'y a pas d'opposition a !'inscription de cette 
proposition de recommandation A l'ordre du jour 
de l'Assemblee et A son renvoi a la Commission 
des Affaires Generales ? ... 
Il en est ainsi decide. 
M. Fens et plusieurs de ses collegues ont de-
pose une proposition de resolution concernant 
!'elaboration d'une politique commune de defense 
contre les multiples formes d'une guerre subvel·-
sive, Document 139. 
Y-a-t-il une opposition a !'inscription de cette 
proposition de recommandation a l'ordre du jour 
de l'Assemblee et a son renvoi en Commission 1 
La parole est a M. Altmaier. 
M. ALTMAIER (Republique l!ederale d'Alle-
tnagne) (Traduction). -Monsieur le President, 
ce document vient d'etre distribue et j'ai eu a 
peine le temps d'en prendre connaissance, comme 
c'est probablement le cas pour les autres mem-
bres de l'Assemblee. 
Je dois vous exprimer mon etonnement et roes 
craintes devant !'esprit qui inspire ce projet de 
recommandation et qui se manifeste- au sein 
d'une Assemblee qui s'est fixe pour but de pro-
teger la liberte et la democratic, contre la dicta-
ture et les pays de l'Est. 
Qu'entend-on, en realite, par « guerre subver-
sive » ? Les auteurs de la proposition veulent-ils 
que les mesures necessaires soient prises, en pre-
vision des menees subversives qui pourraient se 
produire en 0<'cident en cas de guerre 1 Ou veu-
lent-ils plutot que des mesures soient prises pour 
contrecarrer des maintenant la propagande sub-
versive ou la guerre subversive a laquelle se li-
vrent, chez nous, des partis qui ne nous plaisent 
pas et qui ne sont pas representes dans cette 
enceinte ? L'adoption de pareil projet et les me-
sures qui pourraient en resulter, signifieraient 
la fin de nos libertes politiques et de la democra-
tic, que nous voulons precisement defendre con-
tre l'Est. Si, demain, des ouvriers declenchaient 
une greve pour obtenir une augmentation de sa-
laire. les accuserait-on de propagande subver-
sive ~ Et si demain, un journaliste ecrivait un 
article, que le Parquet qualifierait de propaganda 
subversive, que resterait-il de la democratic 1 
J e vous demande done de repousser une telle 
proposition et, meme, de ne pas la renvoyer en 
Commission. 
OFFiCIAL REPORT OF DEBATES 
The PRESIDENT (Translation). -I take it 
that that is •a formal objection to this question 
being included in the Agenda. 
I would remind the Assembly that, in accord-
ance with paragraph 4 of Rule 28 of the Rules 
of Procedure, the only persons who may speak 
to a Motion for including an item on the 
Agenda are one speaker for the Motion, one 
against, and the Chairman of any Committee 
concerned. 
Mr. Pisani has asked to speak. As one of the 
slgnatories of the Motion, he will be the speaker 
"for". 
I call Mr. Pisani. 
Mr. PISANI (France) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, I quite 
understand Mr. Altmaier's anxieties. He made 
the same comments at a small meeting when we 
discussed the Motion for the Resolution, but the 
very fact that the problems he mentions exist 
is a reason for bringing them into the open. 
At the moment, the whole of our defence js 
concentrated on the two methods of warfare, 
nuclear and conventional. We saw only the other 
day how difficult it was to establish the proper 
balance between the two, how the position was 
constantly changing and how technical experts U!, 
well as statesmen must always be ready to 
adjust that balance to fit in with our defence 
requirements at any given moment. 
Now, however, a third type of warfare is 
making its appearance which is ·becoming daily 
more serious and may indeed present the most 
direct threat of a11. We know that the experts 
are devoting more and more attention to this 
particular problem, and it would, to my mind, be 
deplorable if we, as politicans were to ignore 
the various aspects of this type of warfare and 
fail to give consideration not only to their tech-
nical but also to their other far more dangerous 
.and disquieting aspects. 
Mr. Fens will remember that I said just now, 
when we were discussing the Motion, that I 
wondered whether, in the long run, this type 
o.f warfare might not end by undermining some 
of the basic principles of Western civilisation. 
If this is so, and we refuse even to begin to 
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examine the question, it seems to me that we 
shaJll be deliberately ignoring a very real and 
imminent threat. The more Mr. Altmaier's 
remarks may, in fact, be justified, the more 
strongly I feel that it is ·a type of warfare we 
cannot afford to ignore if its practice is not 
to be left to men who are quite unhampered by 
political responsibilities. 
The PRESIDENT (Translation). - I will 
now ask the Assembly to decide by sitting and 
standing whether the Motion for a Recommen-
dation proposed by Mr. Fens and some of his 
colleagues is to be included in the Agenda of 
the Assembly. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
(The Assembly decided in favour of including 
the Motion on the Agenda) 
The Assembly will no doubt wish to refer 
the Motion for the Recommendation to the Com-
mittee on Defence Questions and Armamentst . 
M:r. VOS (Netherlands) (Translation). - I 
would like to say something. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Vos. 
Mr. VOS (Netherlands) (Translation). - I 
think the President should send the document 
to the General Affairs Committee and not to 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. It is not only a question of defence which 
is raised ; it is a question of political and cultural 
activities as well. That is clear from the docu-
ment itself, and I suggest that it should not ue 
put into the hands of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
The PRESIDENT (Translation). - Once 
again there can only be two speakers, one for 
and one against, and the Chairmen of the Com-
mittees concerned. 
I call Mr. Pisani to speak on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Mr. PISANI (France) (Translation). -
Mr. President, Mr. Vos is, of course, right in 
saying that it is possible to deal with this pro-
blem from a specifically political angle. Just 
now I myself was stressing the political respon-
sibilities involved, but I think, all the same, it 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le PRESIDENT.- Je crois avoir compris 
qu'il y a une opposition formelle a !'inscription 
a l'ordre du jour. 
Je rappelle que conformement au paragraphe 
4 de !'article 28 du Reglement, peuvent seuls etre 
entendus sur !'inscription a l'ordre du jour de 
l'Assemblee un orateur pour, un orateur contre 
et le president de toute Commission interessee. 
M. Pisani a demande la parole. Il a signe la 
proposition de resolution : il est done « pour ». 
Je lui donne la parole. 
M. PISANI (France). - Monsieur le Presi-
dent, Mesdames, Messieurs, je comprends !'emo-
tion de M. Altmaier; elle s'est exprimee egale-
ment dans la petite reunion au cours de laquelle 
eette proposition de resolution a ete elaboree, et 
c'est precisement parce qu'il y a des problemes 
qu'il convient qu'on les pose. 
Actuellement, !'ensemble de nos moyens de 
defense se trouve concentre sur deux formes de 
guerre : la guerre nucleaire et la guerre avec des 
armes conventionnelles. L'autre jour, nous avons 
eu !'occasion de mesurer a quel point l'equilihre 
entre ces deux formes de guerre etait difficilc 
a trouver, combien il etait evolutif et combicn 
il etait necessaire que les techniciens, comme les 
hommes politiques, soient attentifs a realiser, a 
chaque instant, l'equilibre le plus propre a nons 
permettre de nous defendre. 
J.Iais il semble qu'une troisieme forme de 
guerre apparaisse et qu'elle prenne de plus en 
plus d'importance, que ce soit meme, peut-etre, 
celle dont nous sommes le plus directement me-
naces. Nous savons que cette forme de guerre 
interesse de plus en plus les specialistes et qu'ils 
se penchent sur ce probleme. Il serait, a mon 
avis, navrant que les hommes politiques que nom; 
sommes ne se preoccupent pas des aspects divers 
de cette guerre pour les etudier dans leur forme 
technique, mais aussi sous leurs formes les plus 
dangereuses, les plus inquietantes. 
N'ai-je pas dit tout a l'heure, au cours de la 
discussion, Monsieur le President Fens, qu'a la 
limite nous pouvions nous demander si ces for-
mes de guerre ne mettaient pas en cause certains 
des principes sur lesquels est fondee la civilisa-
tion occidentale ? J'estime, dans ces conditions, 
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que refuser d'aborder ce probleme, c'est refuser 
de prendre en consideration une forme de me-
nace qui pourtant est reelle, imminente, urgente. 
J e souhaite, au contraire, tres vivement, dans la 
mesure ou vous avez raison, M. Altmaier, que 
cette forme de guerre soit etudiee afin qu'ellc 
ne soit pas abandonnee a des hommes qui n'ont 
pas de responsabilites politiques. 
M. le PRESIDENT.- Je consulte l'Assem-
blee, par assis et leve, sur !'inscription a l'ordre 
du jour de l'Assemblee de la proposition de re-
commandation presentee par M. Fens et plu-
sieurs de ses collegues. 
(Il est procede a un vote par assis et leve) 
(L'Assemblic se prononce pour l'inscription de 
la proposition a l'ordre du jour) 
L'Assemblee voudra sans doute renvoyer la 
proposition de recommandation a la Commission 
des Questions de Defense et des Armements ? ... 
M. VOS (Pays-Bas).- Je demande la parole. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Vos. 
M. VOS (Pays-Bas) (Traduction). - Je crois 
que le President devrait envoyer le document a 
la Commission des Affaires Generales et non pas 
a la Commission des Questions de Defense et des 
Armements. I;a question de defense n'est pas 
seule en cause; il s'agit egalement des activites 
politiques et culturelles. Cela ressort clairement 
du document meme et je ne pense pas que cc 
dernier doive etre remis a la Commission des 
Questions de Defense et des Armements. 
M. le PRESIDENT.- Comme tout a l'heure, 
ne peuvent intervenir dans ce debat qu'un ora-
teur pour et un orateur contre, ainsi que les 
presidents des Commissions interessees. 
La parole est a M. Pisani, au nom de la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
M. PISANI (France). - Monsieur le Presi-
dent, il est effectivement possible - M. V os a 
raison - d'aborder ce probleme sous l'angle spe-
cifiquement politique. J'ai insiste tout a l'heure 
sur l'aspect des responsabilites politiques qu'il 
comporte, mais je crois que ce serait une mau-
OFF.IOIAL BEPOBT OF DEBATES 
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would be a mistake to begin our ex!amination 
from that angle. What ought to be considered 
first is the technical angle which undoubtedly 
exists, and it may be that, once this has been 
analysed, the Committee on Defence Questions 
and Armaments could get together with the 
General Affairs Committee so that they could 
both examine the non-military and non-tech-
nical developments of this highly speciaJlised 
kind of warfare. 
I accordingly suggest, Mr. President, that 
the matter should, at the very least, be referred 
to both Committees. If it is to be gone into 
properly, however, I still think the best plan 
would be to refer it to the Committee on Defence 
Questions and Armaments first, on the under-
standing that, as soon as it gets beyond the 
scope of that Committee, it should be trans-
ferred to the General Affain' Committee. 
Unless we arranged things in this way, 
Mr. President, every question would be sent 
to the General Affairs Committee and the other 
Committees would no 'longer have any reRS1ln 
to exist. 
I propose, therefore, that the Motion for a 
Resolution be referred, in the first instance, 
to the Committee on Defence Questions and 
Armaments and only referred at a later stage, 
should this prove necessary and with the agree-
ment of the Chairmen of the two Committees, 
to the General Affairs Committee. 
Mr. ERLER (Federal Republic of Germany) 
('l'ranslation). - May I ask the author of the 
Motion to explain something T 
The PRESIDENT (Translation). - Para-
graph 3 of Rule 16 of the Rules of Procedure 
obliges me to ask for the views of the Chairmen 
of the two Committees concerned before allow-
ing anyone else to speak, Mr. Erler. 
Mr. ERLER (Federal Republic of Germanu) 
(Translation). - I only thought an explanation 
from one of the authors of the Motion might 
enable us to understand the matter more clearly 
before voting. 
The PRESIDENT (Translation). -Perhaps 
the opinions of the Chairmen of the two Com-
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mittees may provide the explanation you want. 
If not, we will see. 
Mr. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). -Very well, we will see; but in 
any case I reserve the right to put my question. 
The PRESIDENT (Translation). - Oan we 
have the views of the Chairman of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments Y 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -
Mr. President, personally I have not the least 
objection to the matter being referred to both 
the Committee on Defence Questions and Ar-
maments and the General Affairs Committee, 
but I think best plan would be for them to 
st.udy it together. The Committee on Defence 
Questions and Armaments holds certain views 
on political and technical questions, and any 
other questions come within the terms of re-
ference of the General Affairs Committee. The 
matter ought therefore to be studied jointly, 
which is why I ask that it be referred to both 
Committees. 
The PRESIDENT (Tl'81llslation).- Mr. Fens, 
do you think the Motion should be referred to 
the Committee on Defence Questions and Ar-
maments in the first instance, and then, later 
to the General Affairs Committee or do you 
think it does not matter which it goes to first ? 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). --
I think the best plan would be to send it to 
both Committees at once. 
The PRESIDENT (Translation). - What 
does the Chairman of the General Affairs Com-
mittee think? 
Mr. PATIJN (Netherlands). - I find it 
very difficult to give an answer to ~ur ques-
tion, Mr. President, because the text of the 
document is so vague that I really do not know 
what it means. The words "new forms of war-
fare" can mean a great deal. It may be a 
question of warfare in a technical sense, which 
would clearly be a matter for the Committee 
on Defence Questions and Armaments. It could 
be a reference to the cold war and then it 
would be a mixture of strategy and policy. 
It could mean purely political affairs. I must 
say that so long as the language is not clear 
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vaise manii~re de l'etudier des l'abord sous son 
aspect politique. Il .faudrait d'abord partir de 
!'analyse technique, car cette guerre a des aspects 
techniques incontestables et peut-etre ensuite 
que la Commission des Questions de Defense se 
concerte avec la Commission des Affaires Gene-
rales pour analyser avec elle le developpement 
non militaire, non technique, de cette guerre 
special e. 
C'est pourquoi je suggere a tout le moins, 
Monsieur le President, que les deux Commissions 
soient saisies. Mais j 'estime que, pour la compre-
hension du probleme, il vaut mieux que la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments soit saisie la premiere, quitte, au moment 
ou elle debordera ses propres competences, a le 
transmettre a la Commission des Affaires Gene-
rales. 
Si cette procedure ne prevalait pas, Monsieur 
le President, presque toutes les questions abou-
tiraient a la Commission des Affaires Generales 
et les autres Commissions seraient sans objet. 
Je propose done que la proposition de resolu-
tion soit renvoyee d'abord a la Commission des 
Questions de Defense et des Armements et, even-
tuellement, ensuite avec l'accord des presidents 
des deux Commissions, a la Commission des 
Affaires Generales. 
M. ERLER (Republique Federale d'AUe-
magne). -- Puis-je poser une question a l'auteur, 
pour m'eclairer 1 
M. le PRESIDENT.- Je dois d'abord, Mon-
sieur Erler, aux termes du paragraphe 3 de !'ar-
ticle 16 du Reglement de l'Assemblee, demander 
l'avis des presidents des deux Commissions inte-
ressees. 
M. ERLER (Republique Federale d'Alle-
magne). - Une precision de la part d'un des 
auteurs de la motion permettrait sans doute de 
nous eclairer avant le vote. 
M. le PRESIDENT.- Vous trouverez peut-
etre cette precision dans !'avis que vont nous 
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donner les presidents des deux Commissions inte-
ressees. Si tel n'est pas le cas, nous aviserons. 
M. ERLER (Republique Federale d'AZle-
magne). - Nous verrons bien. En tout cas, je 
me reserve le droit de poser cette question. 
M. le PRESIDENT.- Quel est l'avis du pre-
sident de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements 1 
M. FENS (Pays-Bas). - Monsieur le Presi-
dent, pour ma part, je ne souleve aucune objec-
tion quant au renvoi a la Commission des 
Questions de Defense et des Armaments et a la 
Commission des Affaires Generales, mais je crois 
qu'il serait utile que les deux Commissions etu-
dient ensemble le probleme. La Commission des 
Questions de Defense et des Armaments a ses 
idees sur les questions politiques et les questions 
techniques et, d'autre part, toutes les autres 
questions ressortissant a la competence de la 
Commission des Affaires Generales. L'etude doit 
done etre faite en cooperation et c'est pourquoi 
je demande le renvoi aux deux Commissions. 
M. le PRESIDENT. - M. Fens, pensez.vous 
que la proposition doive etre renvoyee d'abord a 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armaments et ensuite a la Commission des Af-
faires Generales, ou bien sans ordre chrono-
logique 1 
M. FENS (Pays-Bas). - Je crois qu'il serait 
sage de renvoyer cette resolution aux deux 
Commissions en meme temps. 
M. le PRESIDENT. - Quel est l'avis du pre-
sident de la Commission des Affaires Generales f 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction). - Il 
m 'est tres diffieile de repondre a votre question. 
Monsieur le President ; le texte du document est 
si vague que je ne sais vraiment pas ce qu'il 
signifie. Les termes « formes de guerre nouvel-
les » peuvent vouloir dire toutes sortes de choses. 
Il peut s'agir de !'aspect technique de la guerre 
et dans ce cas la question interesse la Commis-
sion des Questions de Defense et des Armaments; 
il peut s'agir d'une allusion a la guerre froide et 
ce serait alors une question tout a la fois de 
strategie et de politique generale. Il peut s'agir 
enfin d'affaires purement politiques. J'avoue 
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Mr. Patijn (continued) 
in the text I find it most difficult to decide, 
although it is clear from what has been said uy 
Mr. Pisani that it is intended to be a matt'3r 
for the Committee on Defence Questions and 
Armaments. I think the Assembly should ask 
for an explanation of the text, and then take 
a decision. I find it very difficult to give a 
decision now while the 1anguage is so vague. 
Mr. Van CAUWELAERT (Belgium) (Trans-
lation). - I want to raise a point of order. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Van Cauwelaert on a point of order. 
Mr. Van CAUWELAERT (Belgium) (Trans· 
lation). -Mr. President, under the Rules I do 
not think we can refer a matter to two Com-
mittees at once. A document must be referred 
to one committee to report on it to the Assem-
bly; but it is open to us to decide that the com-
mittee to which it has been referred must obtain 
the views of another committee which it may, 
if it wishes, include in its own report. If this 
procedure is not exactly what is wanted, another 
method would be to refer the document to a 
committee to report thereon to the Assembly and 
for the Assembly then to decide if it wished 1o 
refer it to another committee for an additional 
opinion. 
I think the simplest way, however, would be 
to refer it to one committee with instructions 
to take the opinion of another committee so 
that a single report could be submitted. 
The PRESIDENT ('rranslation). - I a.m 
sorry, Mr. Van Cauwelaert, but paragraph 3 
of Rule 41 of the Rules of Procedure expressly 
states that "·any two or more committees or 
sub-committees may hold a joint meeting for 
the examination of subjects coming within their 
competence, but may not reach a joint deci-
sion". A joint decision is therefore ruled out 
but there is nothing to prevent us referring the 
Motion to the two Committees concerned for 
their consideration. 
Mr. Erler had a question to put. 
I call Mr. Erler. 
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Mr. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, I would be 
grateful if one of the authors of the Recom-
mendation, perhaps Mr. Fens or Mr. Pisani, 
would tell us whether, as might be supposed 
at first glance, it has to do with the propaganda 
of both sides, or whether, as I am rather in-
clined to believe in view of what Mr. Pisani 
has said, it concerns methods of disseminating 
information, diversion and the secret service. 
We are not completely innocent either, for that 
sort of thing happens on both sides. It would 
of course be useful for the Committee on De-
fence Questions and Armaments to begin an 
immediate investigation from a technical angle 
to find out what is really going on. I wouid 
welcome this. But if we embark on questions 
of propaganda, in my opinion the Assembly 
will be biting off more than it can chew. That 
is why I would prefer a reference back to the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
The PRESIDENT (Translation). - Would 
one of the signatories to the Motion like ~o 
reply to Mr. Erler ? 
Mr. CERULLI IRELLI (Italy) (Trans-
lation). - The person best qualified is Mr. Pi-
sani, who has already explained the position 
very clearly. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Pisani. 
Mr. PISANI (France) (Translation).- I am 
not unmindful of the doubtful honour done me, 
and I will also take the opportunity of answer-
ing Mr. Patijn. He says the Motion we have 
tabled lacks precision, and that is really the 
crux of the whole matter. 
We know there is a new type of warfare 
today which can take on all manner of un-
foreseeable shapes and we feel that this is a 
field which must be explored. We cannot tell 
you, at this early stage, exactly how our pro-
posed enquiry will develop, but you know as 
well as we do that massed divjsions and atom 
bombs no longer provide complete protection 
against the dangers now facing us in the West. 
Propaganda as a fifth column inside a country 
i!-1 probably the last thing that will be considered 
by the Committee on Defence Questions and 
Armaments when it finds itself faced with a 
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qu'aussi longtemps que ce texte restera imprecis 
il me sera tres difficile de prendre position alors 
meme que M. Pisani nous a fait clairement en-
tendre que cette question etait destinee a la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements. J'estime que l'Assemblee devrait se 
faire expliquer le texte avant de prendre une 
decision a. son sujet. Encore une fois, je ne 
saurais prendre de decision tant que le texte 
restera aussi vague. 
M. Van CAUWELAERT (Belgique). - Je 
demande la parole pour un rappel au Reglement. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Van 
Cauwelaert, pour un rappel au Reglement. 
M. Van CAUWELAERT (Belgique). - Mon-
sieur le President, je considere que, reglemen-
tairement, il n'est pas possible de saisir en meme 
temps deu.'l: Commissions. Un texte doit etre ren-
voye a une Commission qui doit faire rapport a 
notre AssembHie, mais nous pouvons decider que 
cette Commission prendra l'avis d'une autre 
Commission, avis qui serait insere eventuellement 
dans le rapport de la Commission saisie au fond. 
Si cette procedure-la ne pouvait pas donner 
pleinement satisfaction, on pourrait en adopter 
une autre qui consisterait a renvoyer le texte a 
une Commission qui ferait rapport a l'Assemblee, 
laquelle pourrait decider le renvoi a une autre 
Commission pour avis complementaire. 
Mais je crois que la voie la plus naturelle est 
le renvoi a une Commission qui serait chargee de 
prendre l'avis de l'autre Commission, pour que 
nous soyons saisis d'un rapport d'ensemble. 
M. le PRESIDENT.- Je m'excuse, Monsieur 
Van Cauwelaert, mais !'article 41, paragraphe 3, 
du Rcglement de l'Assemblee dispose que « deux 
ou plusieurs Commissions ou sous-commissions 
peuvent proceder en commun a l'examen des 
questions entrant dans leur competence, mais 
sans pouvoir prendre de decision commune». La 
decision commune n'est done pas possible mais 
nous pouvons renvoyer la proposition pour exa-
men aux deux Commissions interessees. 
M. Erler voulait poser une question. 
.Te lui donne la parole. 
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M. ERLER (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - Monsieur le President, 
je voudrais que l'un des auteurs, M. Fens ou 
M. Pisani, par exemple, indique avec precision 
si le texte de la recommandation, comme on 
pourrait le croire a premiere vue, vise les activi-
tes de propagande des deux camps ou si, comme 
me le font penser les explications donnees par 
M. Pisani, elle porte sur les methodes d'informa-
tion, de diversion des services secrets. Dans cc 
domaine, nous ne sommes pas tout a fait in-
nocents non plus, cela se fait de part et d'autre. 
S'il en est ainsi, il serait evidemment utile que 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements examine l'affaire a fin de decouvrir 
de quoi il s'agit du point de vue technique. 
Pareille initiative aurait mon adhesion. Mais si 
l'Assemblee abordait les questions de propagande, 
ce serait la mer a boire. Il vaut mieux ne pas 
toucher a ces choses-la. C'est pourquoi je suis 
plutot partisan du renvoi a la Commission des 
Questions de Defense et des Armements. 
M. le PRESIDENT.- L'un des signataires 
de la proposition veut-il repondre a M. Erler ? 
M. CERULLI IRELLI (Italie).- M. Pisani, 
qui a deja explique tres clairement la situation, 
est le plus qualifie. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Pisani. 
M. PISANI (France). - Je suis tres sensible 
a l'honneur perilleux qui m'est fait et je repon-
drai aussi aux preoccupations de M. Patijn, qui 
nous a accuses d'avoir depose une proposition in-
suffisamment precise. Tout le probleme est la. 
Nous savons qu'une autre forme de guerre 
existe, qu'elle peut prendre un aspect impre-
visible dans les temps modernes, et nous eprou-
vons le besoin de sonder ce domaine. N ous ne 
pouvons pas, a priori, vous dire comment evo-
luera notre enquete. Mais, comme nous, vous etes 
sensibles au fait que les divisions rangees et les 
bombes atomiques ne suffisent plus a faire face 
au danger que court actuellement l'Occident. La 
propagande en tant qu'arme politique interieure 
est peut-etre et sans doute a la limite des pre-
occupations de la Commission de Defense, lors-
qu'elle abordera la guerre nouvelle. Mais il y a 
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new method of warfare. But there are other 
far more obvious matters, such as the protection 
of stocks and plant, the whole system of de-
fence of our respective territories, to which we 
are also very far from giving the constant 
thought they demand, and our handling ,,f 
which leaves a very great deal to be desired. 
Remember what we were being told only a 
few days ago about nuclear weapons that would 
fit into a man's pocket and which, properly 
planted, could destroy a whole factory on which 
we depended perhaps for our day-to-day ne-
cessities as well as for our defence. 
Do you really mean to say that these aspects 
or this novel type of warfare ought not to form 
part of the responsibility of the Assembly's 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments? 
I am sorry, Ladies and Gentlemen, but there 
is nothing more we can tell you at this stage. 
The whole object of our Motion was that the 
Committee on Defence Questions, in agreement, 
if necessary, with the General Affairs Commit-
tee, should devote a certain time to consider-
ing the huge field represented by this new 
t_ype of warfare and then inform the Assembly 
of its conclusions, of the anxieties to which 
they give rise and of its proposals for dealing 
with them. But it is quite impossible for any 
of us to say definitely today what form this 
warfare will take, or what is the best means of 
rlefeuce. 
The PRESIDENT (Translation). - Do you 
wish to put a question, Mr. Montini? 
Apart from the Chairman of the Committees 
concerned, we were supposed to hear only two 
speakers, one for and one against the Motion. 
I have already extended the debate by allow-
ing Mr. Erler to put a question, which is why 
I am asking Mr. Montini whether he also has a 
question to put. If so, I can allow him to speak. 
(Mr. Montini indicated assent) 
I call Mr. Montini. 
Mr. MONTINI (Italy) (Translation). -
Excuse me, Mr. President, but the question is 
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no longer whether or not to include this Reso-
lution in the Agenda. The fundamental question 
is which Committee it ought principally, or in 
the first place, to be referred to. 
It seems to me that the implications of our 
first decision that the Resolution has a political 
aspect are such as to make us reluctant to refer 
it to the General Affairs Committee. The reason 
for this reluctance is, I think, that no discus-
sion of its political aspects could fail ultima-
tely to extend to the type of subject mentioned 
by Mr. Altmaier as a reason for doubting 
whether the Resolution ought to be discussed 
here at all. 
In fact, policy in the field under discussion 
has, and can have, no limits except in con-
nection with specific technical points. "\\'ben it 
becomes clear that a problem must be discussed 
from a technical angle, it is the technical dis-
cussion that must fix the limits for the wider 
discussion of the problems involved. 
My reason for asking to speak, therefore, W:lS 
to say that, unless we decid<- once for all that 
it is a technical and hence, to some extent, a 
defence matter, no decision can ·be taken and 
the discussion will be completely abortive. 
I apologise for having felt obliged to inter-
vene, Mr. President, but I could not conscien-
tiously refrain from saying that I, for one, 
would feel quite incapable of dealing with the 
problem as a whole from the political angle. 
The PRESIDENT (Translation). - I would 
like just to clarify the position. We have de-
cided to include the Motion for a Resolution 
in the Assembly's Agenda. Now we have to 
decide whether it is to be referred to the General 
Affairs Committee or to the Committee on 
Defence Questions and Armaments. 
There are two possibilities. In the first place, 
paragraph 3 of Rule 16 of the Rules of Pro-
cedure says that when a question is referred 
to a committee for full examination it may 
also "be referred to any other committee for 
an opinion". There I agree with what Mr. Van 
Cauwelaert said. On the other hand, para-
graph 3 of Rule 41 says that "any two or more 
committees or sub-committees may hold a joint 
meeting for the examination of subjects coming 
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des aspects beaucoup plus frappants, notamment 
la protection des stocks et des installations, toute 
cette couverture des territoires qui, actuellement, 
n'est pas du domaine de nos preoccupations 
constantes et que nous abordons avec une grande 
maladresse. 
Songez que certaines indications nous ont ete 
donnees il y a quelques jours, selon lesquelles les 
armes atomiques peuvent revetir desormais 
!'aspect d'armes de poche qui, deposees a certains 
endroits, pourraient detruire une installation 
essentielle non seulement a la defense d'un pays, 
mais a la vie quotidienne. 
Voulez-vous laisser ces aspects nouveaux de 
cette guerre en dehors des preoccupations de la 
Commission de Defense de votre Assemblee ? 
Je m'excuse, Messieurs, si nous ne pouvons 
vous en dire plus a la date d'aujourd'hui. La pro-
position de resolution a precisement pour objet 
que la Commission de Defense, en accord avec la 
Commission des Affaires Generales si besoin est, 
s'occupe de l'etude du domaine infini de cette 
guerre nouvelle et qu'elle vous fasse part de ses 
conclusions, de ses inquietudes et de ses proposi-
tions. Mais aujourd'hui, ni les uns ni les autres 
nous ne pourrons dire avec certitude quelles sont 
les formes de cette guerre et les moyens de 
defense. 
M. le PRESIDENT. - Monsieur Montini, 
vous desirez poser une question ? 
Deux orateurs seulement avaient droit a la 
parole, un orateur pour, un orateur contre, in-
dependamment des presidents des Commissions 
interessees. J'ai un peu elargi le debat en don-
nant la parole a M. Erler qui desirait poser une 
question. C'est la raison pour laquelle je deman-
de a M. Montini s'il a une question a poser, ce 
qui me permettrait de lui donner la parole. 
(M. Montini fait un signe affirmatif) 
La parole est a M. Montini. 
M. MONTINI (Italie) (Traduction). - Ex-
cusez-moi, Monsieur le President, mais il n'est 
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plus question d'inscrire ce point a l'ordre du jour 
de l'Assemblee. Il s'agit essentiellement de savoir 
a queUes Commissions cette question doit etre 
soumise en premier lieu, ou en principe. 
Or, il me semble que notre premiere decision 
a un aspect politique et que le probleme qui en 
fait l'objet est tellement grave que nous hesitons 
a le porter devant la Commission des Affaires 
Generales. Pourquoi ? Parce que, effectivement, 
l'examen de la question, sur le plan politique, 
prendrait des proportions telles qu'il deborderait 
sur un domaine qui a incite M. Altmaier a poser 
la question prealable. 
En effet, dans ce domaine, la politique n'a pas 
de limites et ne peut en avoir, a moins qu'il ne 
s'agisse d'objet precis d'ordre technique, lorsque 
la discussion d'un probleme s'avere necessaire sur 
le plan technique. Dans ce cas, c'est la discussion 
technique qui doit fixer les limites de l'examen 
du grand probleme a traiter. 
Si j 'ai demande la parole, c'est pour affirmer 
que si on ne precise pas qu'il s'agit avant tout 
d'une question de caractere technique, et en quel-
que sorte, de defense, on ne peut absolument pas 
passer aux decisions, et la discussion doit rester 
sans conclusion. 
Monsieur le President, je regrette d'avoir eu 
a prendre la parole, mais j 'aurais eu !'impression 
de manquer a un devoir si je n'avais pas precise 
que, sur le plan politique, je me sentirais absolu-
ment incapable d'affronter le probleme dans son 
ensemble. 
M. le PRESIDENT.- Je voudrais expliquer 
clairement comment se presente la situation. 
Nous avons decide !'inscription de la proposition 
de resolution a l'ordre du jour de l'Assemblee; il 
s'agit maintenant de savoir si elle sera renvoyee 
a la Commision des Affaires Generales ou a la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements. 
Deux possibilites s'offrent a nous. En effet, 
d'une part le paragraphe 3 de !'article 16 du 
R.eglement preeise que lorsqu'une Commission 
est saisie au fond, « ... toute autre Commission 
peut etre saisie pour avis». Je rejoins la M. Van 
Cauwelaert. D'autre part, le paragraphe 3 de 
!'article 41 dispose que : « Deux ou plusieurs 
Commissions ou sous-commissions peuvent pro-
ceder en commun a l'examen des questions en-
trant dans leur competence, mais sans pouvoir 
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within their competence, but may not reach a 
joint decision". It is therefore for the Assembly 
to decide. 
I call Mr. Pisani. 
Mr. PISANI (France) (Translation). - I do 
not see that the two possibilities are necessarily 
contradictory. 
The PRESIDENT (Translation). - I did not 
~ay they were contradictory. It is for the As-
sembly to take a decision, but we cannot start 
the debate all over again. 
Mr. PISANI (France) (Translation). 
Heaven forbid ! 
According to paragraph 3 of Rule 16, the 
Assembly may make one committee responsible 
for the full examination and at the same time 
decide to ask another committee to give a.n 
opinion. Rule 40 goes on to lay down the 
conditions in which the two committees can 
work : they can work together but they may 
not consider their conclusions together because 
they must each take their own decisions se-
parately. That is why I propose referring the 
matter to the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments for full examination and 
referring it to the General Affairs Committee 
only for an opinion. The two Committees would 
work together, in accordance with Rule 40, but 
separate when the moment came to draw up 
their respective reports. 
This seems to me the simplest and most prac-
tical way of doing things. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Henderson. 
Mr. HENDERSON (United Kingdom). -
Would it be in order for me to move a Motion 
proposing that this matter be referred to the 
General Affairs Committee under, I think, 
Article 29, and that that Committee should 
consult the Committee on Defence Questions 
and Armaments V 
The PRESIDENT (Translation).- There are 
now two proposals before the Assembly : one, 
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by Mr. Pisani, that the matter be referred to 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments for full examination and to the General 
Affairs Committee for an opinion; the other, 
by Mr. Vos and Mr. Henderson, that it be 
referred for full examination to the General 
Affairs Committee and for an opinion to the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
I will now ask the Assembly to vote by sitt-
ing and standing on Mr. Pisani's proposal. 
(Voting then took place and Mr. Pisani's 
proposal was adopted) 
The Motion for a Resolution is accordingly 
referred to the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments for full examination and 
to the General Affairs Committee for an opinion. 
Mr. MULLEY (United Kingdom).- I would 
like to point out that I abstained from voting, 
Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Mul-
ley is quite right to point out that he is abstain-
ing and I have now noted three aJbstentions. 
11. Texts to be sent to National Parliaments 
The PRESIDENT (Translation). - Para-
graph (a) of Article V of the Charter provides 
that the President, when so directed by the 
Assembly, shall transmit Recommendations and 
Resolutions adopted by the Assembly to na-
tional parliaments. 
On the proposal of the Working Party .for 
Liaison with National Parliaments, the Assem-
bly will no doubt wish to direct me to transmit 
the following texts to the national parliaments : 
Resolution No. 14 on the Activities of the 
Agency for the Control of Armaments and the 
Standing Armaments Committee; 
Recommendation No. 35 on the state of Eu-
ropean security; 
Recommendation No. 36 on the policy of mem-
ber States of Western European Union. 
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prendre la decision commune». L'Assemblee doit 
done se prononcer. 
La parole est a M. Pisani. 
M. PISANI (France).- Je ne crois pas que 
ces deux possibilites soient contradictoires. 
M. le PRESIDENT.- Je n'ai pas dit qu'elles 
sont contradictoires et il appartient a l'Assemblee 
de prendre une decision, mais nons ne pouvons 
recommencer la discussion. 
M. PISANI (France).- Ce n'est pas moi qui 
le demanderai I 
Conformement a !'article 16, paragraphe 3 du 
Reglement, l'Assemblee pent designer une Com-
mission au fond et pent decider qu'une deuxieme 
Commission sera saisie pour avis. L'article 40 de 
son cote precise les conditions dans lesquelles les-
dites Commissions peuvent travailler ; elles pen-
vent travailler ensemble mais ne peuvent pas 
deliberer ensemble, car la decision doit etre prise 
separement par chaque Commission. C'est pour-
quoi je propose le renvoi du texte a la Commis-
sion de Defense pour examen au fond, et pour 
avis a la Commission des Affaires Generales. Ces 
deux Commissions travailleraient ensemble, 
eonformement a !'article 40 du Reglement, et 
delibereraient separement au moment d'etablir 
leurs rapports. 
Voila a mon sens, la procedure la plus simple 
et la plus efficace. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Henderson. 
M. HENDERSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Le Reglement m'autoriserait-il a pre-
senter une proposition demandant le renvoi au 
fond de cette question a la Commission des Af-
faires Generales - conformement, je crois, a 
!'article 29 - et son renvoi pour avis a la Com-
mission des Questions de Defense et des Armc-
ments 7 
M. le PRESIDENT. - Nons nons trouvons 
par consequent en presence de deux propositions, 
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l'une, de M. Pisani, demandant le renvoi au fond 
devant la Commission des Questions de Defense 
et des Armements, la Commission des Affaires 
Generales etant saisie pour avis ; l'autre, de 
M. Vos et M. Henderson, tendant a renvoyer la 
question au fond devant la Commission des 
Affaires Generales, la Commision des Questions 
de Defense et des Armements etant saisie pour 
avis. 
Je mets aux voix, par assis et leve, la proposi-
tion de M. Pisani. 
(La propo.<;ition de M. Pisani, mise au.x voi.x, 
est adoptee) 
En consequence, la proposition de resolution 
est renvoyee a la Commission des Questions de 
Defense et des Armements pour examen au fond 
et a la Commission des Affaires Generales pour 
avis. 
M. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction). -
Monsieur le President, je voudrais faire re-
marquer que je me suis abstenu au moment du 
vote. 
M. le PRESIDENT. - M. Mulley a raison de 
nons faire remarquer qu'il s'est abstenu au 
moment du vote. J'ai done pris note en tout de 
trois abstentions. 
11. Transmission aux parlements nationaux 
des textes adoptes 
M. le PRESIDENT. - La Charte, dans le 
paragraphe (a) de son article V, prevoit que, sur 
directive de l'Assemblee, le President transmet 
aux parlements nationaux les recommandations 
et les resolutions adoptees. 
Sur la proposition du Groupe de Travail 
charge de la liaison avec les parlements natio-
naux, l'Assemblee voudra sans doute me charger 
de transmettre a ces parlements les textes sui.-
vants: 
la Resolution n° 14 sur les activites de 
l'Agence de Controle des Armements et du 
Comite Permanent des Armements ; 
la Recommandation n° 35 sur l'etat actuel de 
la securite europeenne ; 
la Recommandation no 36 sur la politique des 
Etats membres de l'Union de l'Europe Occiden-
tale. 
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Are there any objections? ... 
It is therefore agreed. 
12. Adjournment of the Session 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Assembly has now completed its Agenda for 
the First P·art of its Fifth Ordinary Session. 
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I accordingly declare that the Fifth Ordinary 
Session of the Assembly of Western European 
Union stands adjourned. 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12.20 p. m.) 
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ll n'y a pas d'opposition L 
n en est ainsi decide. 
12. Interruption de la sasion 
M. le PRESIDENT.- L'Assemblee a mainte-
nant epuise l'ordre du jour de la premiere partie 
de la Cinquieme session ordinaire. 
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Je declare interrompue la Cinquieme session 
ordinaire de l'Assembloo de l'Union de !'Europe 
Occidentale. 
La seance est levoo. 
(La seance est levee a 1:J h. 20) 
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